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dar «ninguna explicecion sobre lo 
0CUprMteOriormente, anteayer, hemos 
recibido la comunicación de carác-
ter confidencial No. 5 de Salida y 
fechada el día 12, del mes en curso, 
que contiene un traslado de los des-
pachos números 15 y 16, de fecha 
9 y 17 de Noviembre último, del ya 
citado señor Ministro, quien por uno 
de ellos ratifica su cablegrama de 
29 de Octubre, qüe difiere en algo 
del que nos trasladó Vd. en la ci-
tada fecha, .pues en aquel se omitie-
ron las pilabras AHI DISCUSION 
- tvue hemos leído en la ratificación 
del mismo. , 
Ha sido para nosotros una desa-gradable sorpresa la noticia cable-
grafiada por el diplomático ©ludido, 
y hasta recibir la comunicación en 
que se nos trasladan los despachos 
de ese funcionario números 15 y 14, 
hemos estado desorientados con res-
pecto al origen de los informes que 
«e suponen procedentes de esta Cor-
poración, y en cuanto al periódico 
en que se publicaron. 
Ahora ya podemos referirnos a 
«te enojoso asunto con más conoci-
miento del mismo, y lo hacemos pa-
ra repudiar categóricamente la pa-
ternidad que se nos atribuye de los 
lalormes a que se ha contraído el 
señor Ministro en Buenos Aires, los 
cuales ni siquiera hemos leído, pues 
Basta saber que fueron publicados 
5n "La Discusión" ignorábamos en 
lie periódico lo habían sido. 
Esa información fué sin duda ins-
pirada en les gestiones y trabajos 
fle esta Corporación, con motivo de 
^ nueva Ley de Impuestos internos 
Wre los tabacos, cigarros y pica-
ba que recientemente aprobó el 
«nado argentino, conjuntamente 
°n la ley de presupuestos para el 
¡«ado año de 1923. y en la que to-
es fruto del personal punto de 
«a y de la particular apreciación 
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2.—Desarrollo y evolución de la industria azucarera. 
La industria azucarera actual, comparada con la 1899, acu-
sa una transformación profunda, no sólo en lo que concierne a la 
cantidad de azúcar producido sino en lo referente a la organiza-
ción de los centrales. En 1899 la zafra ascendió a 33 5,668 tonela-
das, cifra muy baja a causa de la destrucción de los ingenios y 
del incendio y abandono de los campos durante la guerra de In-
dependencia. En 1923 la zafra fué de 3.645,967 toneladas. 3.310,299 
toneladas más que en 1899. ¡El 987 por ciento de aumento en 25 
años! En cuanto al valor de la zafra, la de 1899 importó 18.571,000 
pesos mientras que la de 1923 se elevó a $400-181,000. 
Est» estupendo aumento de la producción representa la inver-
sión de inmensos capitales y la acumulación de un trabajo enorme 
durante cinco lustros. El volumen de la zafra no ha podido acre-
centarse en las proporciones portentosas indicadas, sin una trans-
formación completa de los centrales existentes, la erección de otros 
nuevos y de mayor capacidad y la apertura de nuevas y extensas 
zonas de explotación agrícola. El número de ingenios lejos de 
aumentarse ha disminuido. En 1899 había 205 centrales; en 1923 
molieron 182 fábricas solamente. En cambio, la capacidad produc-
tora de los centrales se ha aumentado en proporciones gigantescas, 
creándose los grandes colosos de la industria, jamás conocidos en 
Cuba, con todos los adelantos modernos y capacidad para elaborar 
de 750,000 a un millón de sacos. 
No sólo las plantas y los bateyes han debido transformarse. 
La red ferroviaria particular, destinada al transporte de la caña y 
del azúcar se ha extendido enormemente, y se han construido 
almacenes y abierto nuevos puertos o embarcaderos para el comer-
cio exterior de azúcares. En ciertos sitios, se han fundado pueblos, 
algunos de los cuales, como Antilla, en la bahía de Ñipe, han lle-
gado a alcanzar gran Importancia. En los procedimientos de ex-
tracción del jugo de la caña y de elaboración del azúcar se han 
introducido los últimos adelantos. El rendimiento de azúcar por 
cada 100 arrobas de caña se ha elevado a un 11.70 por ciento, 
cerca de un diez por ciento más que el rendimiento de 1899 y en 
algunos casos de un 15 6 un 20 por ciento. 
Las zonas más extensas abiertas al cultivo de la caña y los 
más grandes centrales levantados en los últimos veinticinco años, 
corresponden a las provincias de Camagüey y Orlente, las cuales 
casi no producían azúcar desde que su riqueza fué destruida en 
la guerra del 68. En la actualidad, esas dos provincias producen más 
de la mitad del azúcar de Cuba. Camagüey fabricó en 1923 un 
millón ciento diez mil toneladas, cantidad mayor que la que Cuba 
jamás había producido en sus más grandes zafras del siglo pasa-
do ni del corriente hasta 1905. Las citadas dos provincias produ-
cen dentro de su limitado territorio y con uaa población que no 
llega a un millón de habitantes más de la décima parte del azúcar 
que se consume en el mundo. Suministran casi la totalidad del azú-
car que necesitan para su consumo anual 55 millones de norte-
americanos, la mitad de la población de los Estados Unidos. Esa 
producción enorme en tan reducido territorio y con tan corta po-
blación, implica una gran perfección de la industria, una direc-
ción muy hábil de ésta y una suma de trabajo colosal, con la par-
ticularidad de que los braceros haitianos y Jamaiquinos se impor-
tan sólo para las tareas de la zafra. El cultivo de la caña corre a 
cargo de la población nativa casi exclusivamente. 
Los cambios eú la organización de la industria han sido más 
notables aún si cabe. La gran ley de la concentración industrial, en 
virtud de la cual toda industria que se desarrolla, tiende a acre-
centar sus plantas para poder emplear los últimos perfeccionamien-
tos de la maquinaria y a controlar los elementos Indispensables pa-
ra su existencia—materias primas, vías de comunicación, etc.—se 
ha cumplido en Cuba. 
El número de ingenios se ha ido reduciendo paulatinamente, 
al mismo tiempo quê  aumentaba la capacidad productora de los 
mismos. Esle movimiento de concentración se había iniciado con 
lentitud, desde mediados del siglo pasado. En 1841 los ingenios oran 
cerca de 1.300; al comenzar la guerra de Independencia eran poco 
más de mil. La guerra precipitó y facilitó el movimiento destruyen-
do gran número de ingenios. 
En 1899 sól« se hallaban en condiciones de moler 205 fábri-
cas. Más arriba hemos visto que a pesar de haber aumentado la 
producción en un 987 por ciento, el numero de ingenios que molió 
en 1923 solo fué de 182. 
El proceso de concentración industrial no se ha manifestado 
sólo en la reducción del número de centrales y en el aumento de 
la capacidad de las plantas, sino en la formación de sindicatos, 
corporaciones o trusts que dominan—controlan diríamos en el 
lenguaje corriente—una gran parte de la producción. Como ejem-
plos pueden citarse la Cuban American Sugar Co., la Cuban Cañe 
Sugar Corporation, la General Sugar Co., y otras. Esta mimsma ley 
de concentración industrial se hace patente en las colonias: la pe-
quea colonia tiende a desaparecer, sustituida por la que produce 
millones de arrobas. Es que la agricultura, en lo que al cultivo de 
la caña concierne, se industrializa, fenómeno observado ya en la 
producción agrícola en grande escala, de otros países. 
El desarrollo fabuloso de la Industria y la concentración de 
ésta, a que acabamos de referirnos han determinado otros hechos 
de profundo alcance económico, social y aún político. El central 
representa un capital tan Inmenso, que el propietario individual 
casi ha desaparecido, para ser sustituido por el propietario colectivo. 
El hacendado ha cedido sfc puesto a la compañía anónima, cuyos 
bonos han sido comprados en mayor parte, por ciudadanos de 
los Estados Unidos. El hacendado, persona real y viviente que resi-
día en el país, ha sido sustituido por una entidad jurídica, especie 
de ser abstracto e impersonal que radica en el extranjero. 
No es esto sólo. La planta industrial, agigantada, ha necesi-
tado asegurarse la materia prima—la caña—contra todo riesgo y 
ba buscado la garantía indispensable en el control de la tierra, bien 
adquiriendo la posesión de ella pagándola al precio que ha sido 
preciso, bien arrendándola, para instalar en terrenos dominados de 
una u otra manera, a colonos dependientes del central. El central 
de nuestros díaS, como el de principios del siglo pasado, tiende a 
ser el dueño de las tierras que producen la caña que muele. 
Hay una marcada tendencia a suprimir el colono libre, dueño 
de una materia prima no controlada. El ingenio antiguo, anterior 
al 1868, cultivaba la caña con los esclavos de su dotación; el de 
boy, procura cultivarla con el colono que trabaja en tierras do-
minadas por la compañía anónima. Hasta ahora, cada vez que la 
compañía ha pretendido convertirsre en cultivadora ha fracasado. 
Sólo en virtud de esa circunstancia el colono sigue siendo un factor 
importante, económica y socialmente. El día en que la industria se 
convierta en cultivadora, el colono cesará de existir y desaparece-
rá, para ser sustituido por administradores de colonias y jornale-
ros. Completo el proceso de concentración industrial, el cubano ha-
brá pasado (U úacendado o productor, a empleado o peón. La con-
centraci.ri industrial—que es un progreso técnico y económico de 
- inaustna—ha creado peligros muy serlos para Cuba a los cuales 
nos refenremos en la última parte de este estudio. Los Problemas. 
rá J ^ ^ ^ 0 ArÜCXÚO ^ Pnblicará el miércoles próximo y trata-
to de JTCT.Úe ^ prod»ccló" ^ o l a en general y del fomen-to de nuevas indnstrlas."> 
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SE CREO EN MARRUECOS UNA 
OFICINA CENTRAL MILITAR 
Combaten otra Tez Amar Amldo 
y el Jefe Rebelde Abd-El-Krim 
(POR TRE ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, Enero 19. 
Acaban de llegar noticias de esta 
capital relatando que fuertes terre-
motos causaron gran pánico ayer. 
En los habitantes de los pueblos de 
Argaidas y Villuendas cerca de Má-
laga. Se derrumbaron .varias casas 
pero no hu(bo víctimas. 
Un telegrama fechado en Córdoba 
dice que en Rute se sintió también 
ayer un intenso temblor de' tierra 
sin causar desgracias personales. 
Córdoba y Málaga se encuentran a 
unas 80 millas (128 k.) de distan-
cía en el Sur de España. 
EL SERVICIO POSTAL ENTRE 
ESPAÑA Y GUATEMALA 
MADRID, Enero 19. 
El establecimiento del servicio de 
paquetes postales entre España y 
Guatemala, vía el Pacífico, ha sldc 
comentado favorablemente por El 
Economista, el cual dice que aunque 
la noticia parece insignificante siem-
pre puede convertirse en frondoso 
árbol, según el terreno y la atención 
que se le preste. 
UNA OFICINA DEPENDIENTE DEL 
DIRECTORIO SE HA CREADO EN 
MARRUECOS 
MADRID, Enero 13. 
Según el decreto creando una ofi-
cina en Marruecos dependiente aei 
Lirectorio, se centralizarán todos loa 
asuntos relativos al Protectorado. 
Esta ofipina estará formada por fun-
cionarios de la carrera militar, di-
plomática y consular, asi como lée-
meos de diversas clases que hayan 
servido ya en Marruecos, los que 
intervendrán en todos los asuntos re 
a s C o n t r a 
E N E L P E R I O D I S M O 
LOS PERIODICOS DE LA CAPITAL ACOGEN CON SIMPATIA 
Y SE SUMAN A LA CAMPAÑA MORALIZADORA INICIADA POR 
EL PRESIDENTE DE LA "ASOCIACION DE LA PRENSA" 
LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y EL MINISTERIO 
FISCAL SE DISPONEN A TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO 
Continúa en la pág. VEM'ICUATRO. 
EN MEMORIA DEL 
SEÑOR CASUSO 
La Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales, de la Habana! 
ce;ebrará un asesión extraordinaria: 
en honor a la memoria del doctor; 
Gabriel Oasuso y Roque ,mafiana,i 
lunes, a las nueve de la noche, en 
el local social Cuba Si-A. 
El discuso necrológico estará a 
cargo del doctor Nicolás Gómez de 
Ilotas. 
Acusamos recibo de la invitación 
que para asistir a la velada nos Ta-
chen el Presidente y la Junta do 
Gobierno de la docta corporación. 
MR. A. H. SMITH VIENE A COO-
PERAR EN LA CONSOLIDACION 
DE LOS FERROCARRILES 
NUEVA YORK, Enero 19-
El presidente A. H. Smith, de la;5 
líneas centrales de Nueva York, so 
hallaba hoy en camino para la Ha-
bana, habiendo embarcado ayer en 
el vapor Munaga. Cooperará a la con-
solidación de los ferrocarriles del 
Oeste de Cuba, en conformidad con 
lo preceptuado por la ley Tarafa. 
El presidente Smith no se aven-
turó a predecir el resultado de ?u 
viaje, pero brevemente declaró que 
la mayor parte de su estancia en la 
isla se dedicaría a considerar las 
propiedades ferrocarrileras. Agregó 
que se esperaba estar ausente unos ! 
15 días. 
A' la carta que el Director del 
DIARIO DE LA MARINA, doctor 
José I . Rivero, dirigió al Administra-
dor General de "La Lucha", señor 
José Hernández Guzmán. contesta 
ayer este en la siguiente forma: 
"Carta abierta al Presidente de la 
Asociación de la Prensa. 
"Mi querido Pepín: 
"He leído la carta abierta que me 
has dirigido ayer en el DIARIO DB 
LA MARINA, con el carácter que os-
tentas de Presidenie de la "Asocia-
ción de la Prensa". 
"Como tal pudiera no contestár-
tela, porque no soy asociado; pero 
como amigo y compañero lo hago 
gustoso, para decirte que tienes ra-
zón. 
"Soy un accionista de . . . . ( 1 ) 
y como tal no puedo tener to-
da la fuerza para hacer lo que tú, 
por resentimientos con ese diario po-
pular, me pides. 
"Varias veces he solicitado del Di-
rector de . . . . ( 1 ) que supri-
miera la Sección . . . . ( 2 ) % qque 
provoca esa protesta, y créeme 
sinceramente que he sido vencido. 
"Te juro por mi honor que no la 
sé leer, ni en ella veo otra cosa que 
números de charadas que no me son 
familiares. 
"Y como, además, no soy el úni-
co dueño de . . . . ( 1 ) no pue-
do imponer en él mi voluntad. 
"Créeme tu amigo, 
J. Hernández GUZMAN". 
No es por resentimientos por lo 
que el Director del DIARIO DE LA 
MARINA ha dirigido su carta al se-
ñor Guzmán. Es por las mismas ra-
zones que han movido al señor Guz-
mán, accionista del periódico de re-
ferencia, a soljeitar qu-i se supri-
miera la pornográfica sección que 
tan justamente alarmado tiene el 
pueblo de Cuba, el que jamás había 
sido objeto de tamaño ultraje. Ra-
zones de patriotismo, de deepro y de 
profesión son las que han hecho co-
laboradores al señor Guzmán y al 
señor River̂ o en este empeño. 
No diga que ha sido vencido en 
su buen propósito. Cuando se lucha 
por una buena caus* nunca un hom-
bre- del temple del señor Guzmán 
debe darse por vencido. Su carta, 
fine transcribimos, es un elemento de 
victoria. Su condenación es un triun-
fo. Dentro de la empresa de la que 
accionista el señor Guzmán no es 
posible que se mantenga una actitud 
que le desaire; una actitud que asu-
me en nombre de principios éticos 
y patrióticos. 
El señor Guzmán, como todo lu-
chador, ha de tener el orgullo de 
¡sus empresas, y comprendemos su 
dolor al no poder mostrar en el re-
tiro de su hogar honesto una de las 
obras que se editan con su concurso. 
El país sentirá una viva satis-
facción con saber que en nada debe 
al señor Guzmán, de quien siempre 
ha tenido pruebas de acendrado res-
peto, la ofensa que se le infiere des-
de la sección de referencia. 
A las excitaciones del DIARIO DE 
LA MARINA y de la mayoría de nues-
tros colegas tenemos noticias de que 
la Secretaría de Gobernación se pro-
pone tomar cartas en el asunto. 
El doctor lí/.rralde merece pláce-
mes por su oportuna actitud, que tan 
claramente le presenta como un ce-
loso guardador de los respetos que 
merece la moral pública. 
También sabemos que el Ministe-
rio Fiscal, atento siempre a la alta 
defensa que la ley le confía no tar-
dará en actuar como corresponde a 
ia índole de este deplorable exceso. 
MEJORA EL MARQUES DE 
SAN MIGUEL DE AGUAYO 
Por informes particulares recibi-
dos en la noche de ayer, debido a 
la gentileza de la ilustre dama la 
Marquesa de San Miguel, podamos 
publicar que el Marqués de San Mi-
guel sigue mejorando, lo que con 
gusto consignamos, de las legiones 
que recientemente sufrió en lamen-
table accidente. 
Reproducimos a continuación el 
editorial que ayer publica el brioso 
y popular periódico "El Heraldo". 
Dice así: 
POR EL DECORO DE T A PRENSA 
"El doctor José I . Rivero, quien 
después de algunos días de receso 
en sus tareas periodísticas, por mo-
tivos de salud, está otra vez en la 
brecha, encabeza sus "Impresiones" 
de ayer con una carta valiente y cí-
vica que en su carácter de Presiden-
te de la Asociación de la Prensa, ha 
dirigido al señor José Hernández 
Guzmán, pidiéndole, a Folicitud de 
numerosas personas escandalizadas 
de osadías que traspasan todos los 
límites, que suprima de uno de los 
periódicos editados por él cierta sec-
ción que ellas consideran, con fun-
dado motivo, un acontado a la mo-
ral, un ultraje a la cultura patria y 
un baldón para el periodismo. 
"En el último congreso de estu-
diantes se levantaron voces indig-
nadas y se tomó el acuerdo de pedir 
a las autoridades que pusieran coto 
a esa prosa pornográfica en la quo 
se refieren con la mayor crudeza, sin 
otra precáución que, sustituir por ci-
fras los nombres de ciertas partes de 
la anatomía humana, cuentos, chas-
carrillos y anécdotas que tendrían 
adecuado lugar en cierta literatura 
que se vende de tapadillo y cuya cir-
culación por correo está prohibida 
por ofender a las buenas costumbres, 
en tanto que los periódicos como 
agentes de divulgación de noticias, 
como paladines del bien público dis-
íiutan de franquicia postal en la Re-
pública. 
"Aquella protesta de la juventud 
pasó inadvertida y las autoridades 
no se dieron por enteraoas con lo 
que quien la había provocado siguió 
en su labor cada vez con mayor de-
senfado no hallando freno ni en los 
llamados a velar por la moral públi-
ca ni tampoco la repulsa que debía 
haber encontrado en el público, pues 
aunque parezca mentira y nos son-
roje decían ¿rio es lo cieito que la 
sección pornográfica, lejos de haber-
le quitado lectores al periódico don-
de aparece, ha contribuido a aumen-
tar su circulación. 
"Tanto desenfreno de una parte y 
tanta inercia de la otra, han decidi-
do al doctor Rivero a actuar y de 
ahí su carta que no puede tener otra 
respuesta que la supresión del mal 
que él señala, velando por el decoro 
de Ja prensa. 
"De no haber una reacción enér-
gica contra el estupendo alarde de 
llevar al periódico diario la nota 
francamente pornográfica de una ru-
deza y grosería desconcertantes, no 
habrá que admirarse si cualquier día 
otro periódico publica en folletín 
las novelas de^ Marqués de Sade y 
a ese paso no s|e sabe a dónde llega-
ríamos ni d^iidp tendríamos que me-
ter la cara cuando algún" extranjero 
nos preguntase cómo se permitían ta-
les cosas, en un pueblo que tiene por 
base la familia y el hogar por tem-
plo. 
"No hemos de pecar de pudibun-
dez exag<ada. La sociedad actual 
no tiene los mismos escúpulos quo 
la de otros tiempos calificados de 
mogigatos e hipócritas; pero así co-
mo, no obstante la magnitud de los 
escotes, la ^*n=parencia de las telas 
y la libertad de las costumbres, no 
se permite a las ciudadanas andar 
por eáas calles con el traje de Eva, 
tampoco ha de tolerarse que los pe-
riódicos que se pf^onan en la pla-
za pública y están al alcance de to-
das las manos, por gran\38 que sean 
las audacias de los escritores con-
temporáneos, prescindan de la hoja 
de parra y ofrezcan a sus lectores a 
diarlo como manjar toleiable la no-
ta obscena. 
"El Presidente de la Asociación de 
la Prensa ha tenido un gesto arro-
gante al erguirse contra lo que es 
una afrenta a la sociedad cubana y 
su gallarda actitud, quo le valdrá 
ataques virulentos, debe valerle 
también el aplauso de sus compañe-
ros y la felicitación de todas las per-
sonas cultas, que por serlo abominan 
de lo chavacano. Indecoroso y gro-
sero". 
e 
4 p o r C i e n t o 
LA CAMARA DE COMERCIO DE 
QUIVÍCAN. PIDE SE SUPRIMA 
O ras noticias recibidas de nuestros 
Corresponsales en la República 
Quivlcín. enero 19, las 3-15 p. m. \ 
DIARIO DE L AMARINA, 
Habana. 
Anoche en sesión celebrada por 
la Junta Directiva de la Cámara do 
Comercio e Industriales de Quivi-
cán, se acordó pasar un telegrama 
de protesta al Honorable señor Se-
cretario de Hacienda, redactado así: 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Honorable señor: En sesión do 
Junta de Directiva reglamentaria 
celebrada por la de esta Cámara da 
Comercio e Industriales de Quivi-
cán, acordó por unanimidad, inter-
pretando los deseos de los comer-
ciantes e industriales, componente? 
de esta Asociación, enviar a Vd.,Nel 
presente telegrama mostrando su 
absoluta inconformidad, sobre la 
modificación últimamente introduci-
da en el Reglamento dictado para el 
pago del impuesto del cuatro por 
ciento sobre utilidades y que dicha 
modificación varía sustancialmento 
ese Reglamento y recarga de mane-
ra intensa e injusta los gastos que 
nos vemos obligados a realizar para 
el pago de los vigentes impuestos 
por lo que solicitados se dejen sin 
efecto dichas reformas y se cum-
plan por el Gobierno las promesas 
hechas de suprimir el referido im-
puesto. 
Victorino Vázquez, Corresponsal. 
PRACTICOS DE FARMACIA QUE 
SE UNEN A LA PROTESTA 
Alquízar, Enero 19, a las 10 a. m-
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Los prácticos de Farmacia, en la 
reunión celebrada anoche acorda-
ron unirse a la protesta iniciada 
contra el Decreto Presidencial, que 
anula los derechos adquiridos, y que 
encarece la vida del pueblo, toda 
vez que teniendo mayores gastos las 
farmacias, éstos suponen forzoso el 
encarecimiento de los artículos. 
Méndez, Corresponsal. 
PROTESTA CONTRA EL COBRO 
DEL IMPUESTO DEL CUATRO 
POR CIENTO 
EL DOCTOR REGCEIFEROS EN 
SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, enero 19. 
DIARIO.—Habana. 
En viaje de propaganda política 
ha llegado a esta ciudad el señor 
Secretarlo de Justicia, doctor Eras-
¡mo Regüeiferos. 
Celébrase en la noche de hoy, en 
!el Teatro Oriente, un gran recital 
¡que ofrece la notable soprano líri* 
lea señorita Zoila Gálvez, acompa-
ñada de la pianista Zoé Carbon/ell 
¡y el flautista Heriberto Rico, y ma-
jñana, en el mismo coliseo, ofrece-
'rá su recital la gentilísima pianista 
cubana señorita Margot de Blanck. 
Para la*entrante semana espéran-
se el circo de Santos y Artigas, la 
Compañía de ópera y otros diversos 
espectáculos. 
ABEZA, Corresponsal. 
Güira de Melena, Enero 19, a las 
2 y 20 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana-
Hoy a la una de la tarde, en la 
esquina de las calles Cuba y Repú-
blica, fué agredido Arsenio Romero 
(1) Queda suprimido el título del 
periAdlco por respeto a los lectores. 
(2) Léase la nota anterior". 
Nuestro estimado colega el "Co-
rreo Español" en sus "Acotaciones" 
dice lo siguiente: 
El Presidente de la Asociación de 
la Prensa ha publicado una carta di- | 
rígida al señor Hernández Guzmán i 
pidiéndole que suspenda la publica-! 
ción de ciertas cosas en uno de sus 
periódicos. Siendo amigos de ambas 
partes, no queremos hacer el más l l - i 
gero comentario que parezca algo 
(Continúa en la pág. DIECISIETE.) 
parcial; pero estamos conformes con 
lo que solicita el Presidente de la 
As«ciación de la Prensa. 
Nos limitamos a eso: a suscribir 
la petición en nombre de la decencia 
5 en consecuencia a lo que conside-
ramos feo y censurable en el perio-
dismo. Esto es un voto, y nada más; 
y esperamos que 'aví Jo considere el 
señor Hernández Guzmán, amigo 
nuestro a quien estimamos en cuan-
to vale. 
Xa Orquesta Nacional BuEa de Balalaika» y Bornes, con bu director maestro SUTetrtroff t Bti director «-T.nt. 
tor Stnlrty, rodeado del personal d.l BIABIO DE I.A MABINA durant. .1 coacierto qu. ayer tarte i e r l n .« 
nnertro. .alones, gralant.ría qne mucho agradecemos, l o . artUta. roso, «stia .lendo objeto de genérale, ü l ^ ^ 
clone, en ta Habana. Annndan para Hoy .n .earundo concierto en .1 Teatro Nacional, » Ln dos y media de la 
d., con el proprama que rabUcamo. en la .ecclóa de tetros 
MR. FRANKLIN A. BENSON 
Ayer tuvimos el g;;Fto de recibir 
la visita del acaudalado hombro do 
negocios americano Mr. Fxanklin A. 
Bi;í.son que en unión de su dis'.in-
guida esposa se hall i en la Habana 
desde hace pocos días. 
Mr. Benfon y su ¿ocio, Mr. C. 
J. Hamilton, de Detroit, Michigan, 
qu-? llegará a la Habana en primero 
de febrero próximo han obtenido pa 
tente por diez y siete años para in-
troducir en Cuba el sistema de ven-
tas de distintos objetos al precio 
uniforme de diez centavos, e Insta-
laran a ese fin una «rran casa co-
mercial en la Habana con sucursa-
les en toda la isla. 
Ambos millonarios norteamerica-
ao.« son propietrios de varios e^ta-
oleclmientos de esa índole en los Es 
tados Unidos, .donde gozan de la 
más alta leputacion en todos los cír-
cu'os mercantiles y seriales. 
Mr. Benson es un experto hombre 
d. negocios muy bien relacionado *n 
3ay City, Michisran. donde reaide y 
.•.:é Secretario de "Tho Agricultúral 
Lite Insurance Co." Fn su vMta 
de ayer al "Diarlo de la Marina" 
acompañaba Mr. Egbert P. Dalí 
que será el Administrador de b 
gran tienda cuyo funrion imiento v^ñ 
...á a constituir en breve en adelan-
to en nuestro mundo comercial. 
Muy agradecidos a su cortesía 
l 'AGINA DOS 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE 
Habana 
TUe'ASSOCIATED PRES»" 
V i d a M u n d i a l 
(Por Tiburcio C\STAfÍEDA) 
LA SITUACION EN INGLATERRA AL ABRIRSE EL PARLAMENTO.— 
EL DISCURSO DE LA CORONA Y EL PROTECCIONISMO.—EL 
TEMOR AL PARTIDO LABORISTA. ¿ESTA ATILA A LAS 
PUERTAS DE ROMA?.—EL VFAJE DEL PRINCIPE DE 
GALES A PARIS 
V A R I C E S - F L E B I T E S 
V A R I C O C E L E S - A L I H O R R A W A S 
son Dilataciones y Inflamaciones de las Venas siempre dolorosas 
y amenudo peligrosas. Es sin embargo facllc librarse de estas afec-
ciones tomando cada dia dos copas a licor de 
E L I X I R D E 
prescrito unlvcrsalmente por el Cuerpo Medico. 
Para recibir ffratultamenfo y franco de giaios un folleto explicativo de iSopaglnM, 
escribir á PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137. HABANA. 
DK VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
V I R G I N I E N Y R D A H L B á s s s i s s H S s i 
D E G O B E R N A C I O N 
HALLAZGO MACABRO 
En el barrio de Chambas, térmi-
no de Morón, fueron hallados ayer 
G R A T A V I S I T A 
istofl humanos cuya procedencia se , Manue, chln 
Ayer tuvlr^s el gusto de recibir 
en esta redacción la visita de los se-
fiores Joaquín C ̂ n Ylubu. Director 
del periódico "Wah Man Sion Po" y 




En el barrio Punta Alegre, del 
mismo término de Morón, José Ló-
p*X mató a Eduardo Valcárcel. por 
disgustos familiares. 
TRATO DE SI ICIDARSE 
Terminado el aIm 
í , de Cantón, quienes ¡ gislativo de la CánJJ.0 ^ o j 
altos in-
departieron con nuestro Director, al , en «1 venidero se ha*!6 W 
(1ue fnlicitaron por «u campaña en;tos relativos a Ins e tratar 
la Tik 
los créditos a f i g u r a , 1 ^ 
puchos ordinaríL lo. 
favor de la moral y de lo 
tereses del país. 
El doctor Rlvero agradeció la vi-
sita, así como los elogios tributados 
al DIARIO DE LA MARINA. 
en aquel térml-
declarado en huelga, 
boliltando aumento de precios y Jor-
añoa do edad. 
OTRA Hl'ELOA DK I^CHETEROS nales 
El alcalde de Alquízar comunicó m 
ayer a Oobernación que los machete- { ^ ^ S ^ » * lo y Trab 
ros y demás obreros de las colonlae Agricultura. Comercio y Trabajo 




diñarlos d̂ s 
POt «1 Ayuntamiento 
15 de Febrero. 
oía 
Existe el pronas», 
detenidamente fas * 
te» déí pTeYupueíto Pn¡íida« 
hasta " s ^ ' S ^ U d ; 
Había yo escrito en un artículo de 
este DIARIO DE LA MAR NA. sin 
jactancia de proíeta, '̂ ue seguramen-
te Mr. Baldwin Jefe dei Partido Con-
servador, pondría en labios del Rey contra el egoísmo de los ricos pro-
Jorge V. en el Discurso de la Co- pietarios que retenían grandes cuar-
¿arzas de la oposición, porque ahí 
está la Historia del Partido Liberal, 
que nos dice que en 1909, Lloyd 
Gccrge, libró una tremenda campaña 
roña, que era para Inglaterra un com-
promiso de honoi, y por tanto inelu-
dible, contraído con los representan-
tes de los Dominios ingleses en re-
ciente Conferencia Imperial, el llevar 
a los aranceles de Aduana de Inglate-
rra una moderada protección para al-
gunos de sus productos, a cambio de 
que diesen los Dominios trabajo en 
sus campos, así enriquecidos por la 
protección, a ios campesinos ingleses 
en paro forzoso. 
Y en efecto, en el breve discurso 
del Rey ante el Parlamento el día 15 
del corriente, se dice: 
*La reciente Conferencia Imperial 
marca un progreso definitivo en la 
ccoperación con los Dominios. Y así 
ic vio que era posible, sin separar-
nos del sistema fiscal establecido en 
esta Nación, satisfacer los deseos de 
los Dominios, aplicando a algunos de 
snc productos la preferencia imperial 
establecida en 1917 v en 1919; y 
esos datos paia cumplir con las con-
clmiones a que se llegó, os serán 
prcrentadas." 
No de otro modo más sincero po-
día Mister Baldwin explicar a| pueblo 
inglés esa protección. Es claro que no 
pudo añadir el Gobierno lo que esta-
ba en la mente de todos, a saber, que 
los Dominios ingleses se resentirían 
profundamente con la Metrópoli si és-
ta, como Ka sucedido, no hacía honor 
Registro;, de Marcns y íPaten-
tes <'n t ubfi y el Extranjero. 
r 
tortes para caza de ciervos en sus ex-
tensas fincas, y de cuya parcial ex-
propiación casi ningún beneficio ha-
llaron los obreros campesinos sin te-
m ñ o que labiaf. 
Ha quedado en la pciumbra de las 
dimensiones partidaristas entre Asquith 
y Mac Donald, ú es el Rey como has- j 
ta aquí el que determina cuándo ha 
'L irado el momenta de disolver el! 
. «i Parlamento, o si se debe introducir 
la novedad de que sea el Primer Mi-
nistro el que decida la disolución, y 
cíe aplazamiento de la discusión es 
obvio, porque aunque «ea encargado 
ahora Mac Donald de la formación 
de un nuevo Gobierno, ha de tardar 
algún tiempo en que puedan combi-
navse Conseivadores y Liberales con-
t r i los Laboristas, y entonces, como 
ya he augurado, se verá que el Rey 
Je Inglaterra no va a renunciar a una 
de las pocas preciadas prerrogativas 
que tiene por la Constitución, o sea 
la de disolver el Parlamento. 
Téngase en cuenta, para que pue-
da mirarse al porvenir con confian-
za, frente a posibles desplantes del 
Partido Laboiista que los "Conserva-
dores de la Ciudad de Londres", agru-
pación importante, aprobó una reso-
lución que decía: '.'O Mr. Baldwin 
c-jntinúa gobernando 'coa el apoyo de 
Mr. Asquith, en el bieií entendido de 
N O P A G U E M A S 
D E 15 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE 50 BOTELLAS. 12 CTS. BT 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
cápsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
13. rué du Cherche-Midi, Paria, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
iemás enfermedades de las vías respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
• te hallan en todas las buenas farmacias j 
droguerías de Cuba. 
A I O S C O L E C T O R E S 
Pagamos mejor precio que nadie. No venda sus car-
garemes sin habernos consultado. Pagamos DIEZ pesos 
más sobre lo que pague cualquier otra casa. Es su ne-
gocio y el nuestro. 
VIDRIERA DEL CAFE EUROPA 
i 
C A C H E L O Y HNO. 
Obispo y A guiar Telf. A-0000, Habana 
c898. 10d-l l . 
que como primera muestra de des-
afteción. el Dominio del Canadá co-
munioS a Inglaterra que no podría 
contribuir a la parte de gastos, que 
se cifraban en 50 millones de libras 
esterlinas, de la base naval de Sin-
gapore 
Esa explicación de la moderada 
piotección a los Dominios y la repul-
sa del Canadá a construir ésa Base 
Naval, que pudieran repetir otros Do-
minios, deja en franquía al Partido 
', i , ' , i v ' qu<f se presentaran proyectos de ley a lo con ellos pactado. Y ya dijimos »* * . * • * 
importantes, o Mr. Asquith forma go-
bierno y lo apoya en iguales condicio-
nes Mr. Baldwin." Y aunque tal pro-
posición parece candida, pudieran los 
extremistas del Partido Laborista for-
z?r la mano de Mac Donald a pre-
sertar reformas tan radicales que hi-
i cíese posible optar por una de las 
bares de la disyuntiva de los "Conser-
vadores de la Ciudad de Londres." 
Y por si acaso se lanzase Mac Do-
nal, obligado por los socialistas de 
Conservador pata decir siempre queisu Partido, a extremos belicosos Ínter 
rayó del Gobierno con honor. 
En un reciente artículo escri-
to por Lloyd George para los Estados 
Unidos, se dice oue el capital inglés, 
por temor a las exacciones del Par-
tido Laborista, busca donde esconder-
te en los Bancos de los Estados Uni-
cos, para huir de los propósitos del 
Partido Laborista, en cuyo Programa 
escribieron sus jefes, que probable-
mente van a gobernar muy pronto, la 
expropiación de las minas de carbón 
y una obligada parcelación de las 
grandes fincas para poder dar traba-
jo a los que hoy no lo tienen; y es-
tán tan azorados los capitalistas y 
nrandes terratenientes, que se les fi-
gura ya que Alila, es decir. Mac Do-
nai. Jefe del Partido Laborista, está 
llamando a las puertas de Roma, de 
los capitalistas, para pedir que se res-
pete a Honoria, o sea, s la clase pro-
letaria, que proclama a voz en cuello 
les yerros de los conservadores y l i -
berales ingleses. 
Aunque cueste a Mac Donald al-
guna impopularidad, tendrá que de-
jar jirones de su programa entre lasUcs. 
nacionales, como pedir a Francia la 
evacuación de) Ruhr, o insistiese Lord 
Curzon en preguntar a las Naciones 
de la Pequeña Entente qué van a ha-
cer con los centenares de millones 
do francos que les prestó Francia, co-
mo buscando cuestiones coa ésta, 
en la víspera de abandonar los Con-
servadores ingleses el Poder, el Prín-
cipe de Gales, de incógnito y con el 
•.lombre de Conde de Chester, va apre-
suradamente a París, en parte inun-
dado por las aguas desbordadas del 
Sena, visita a Millerand y Poincaré, 
con cordialidad nunca excedida, y 
Iiar.ta deja una respetable suma al 
Prefecto del Sena para los inundados; 
y hasta para hacer más aparente la 
simpatía de Inglaterra y de su abue-
lo el Rey Eduardo V I I , por Francia, 
va a la estación del Ncrte, de París, 
mucho antes de salir el tren en unión 
de Fernand Duboso, que fué íntimo 
amigo del que lo era muy grande de 
Francia, Eduardo VI I , desde que era 
Pr'ncipe de Gales, y creador de la 
'Entente Cordialc" entre ambos paí 
D r . H . F E R R E R 
Por las mañanas .a horas previamente concedida» $10.00. 
NEPTtTNO. 32, altos TELEFONO A-1835 
13d-19 
b u s i K l B A S E A l " D l A s i B D E L A M A R I N A " 
V m i M O S A D E L A N T O S E N M A Q U I N A R I A 
— —nones i . sos, en vez de ocíio millones, ¿el sucede en el comento de 
1924, motivo por el cual se lu ¿ cerrar con déficit. 
Acaso on el capitulo de per% 
se hagan grandes economías, ^ í* 
los servlciOE públicos que ptowm! 
na a los vecinos el Municipio^ 
pueden reducirse y las enormes ^ 
gas que el Estado ceba sobre la W 
clonda municipal, no podrin di^j 
uulrse. 
PLAZA CUBA 
La Secretaría de Estado ^ th 
Indado a la Alcaldía copla del iají 
m© emitido por el ministro de (vi! 
en Italia, dando cuenta de hal** 
puesto el nombre de Cuba a um ¿! 
las plazas más Importantes í t* 
ciudad de Roma. 
E l . ERARIO MUNICIPAL 
Ayer se contlmrti por el Mfo 
Darío Prohlas, tesorero muniíM 
pagando a los empleados tempor̂ y 
de la Administraclóu. 
El total de la existencia ayei g 
la8 arcas municipales era de p** 
P A R A T O S T A R C A F E 
f U N I C O S R E P R E S E N T A T E S D E L O S P A T E N T A D O S 
" T O S T A D O R E S O R I G I N A L E S D E E f f l f f l E R I C H 
P E R F E C C I O N A D O S P O R U N A E X P E R I E N C I A D E 5 0 A R O S 
7 
•anBTBOB", co» moaolador •sUrado Vista trasera con Roseta regaladora abierta, 
UNA M A Q U I N A - T O S T A D O R A R A P I D A D E E M M E R I C H 
" M F T F á l B " P A R A C A F E E N G R A N O 
I T i E I l - U l t M A L T A , C H I C O R I A , C A C A O , E T C . 
Calefacc ión de cok y fuerza motriz, provista de M E Z C L A D O R , E S T I R A R L E Y R O S E T A 
R E G U L A D O R A D E A I R E F R I O Y P U R O , patentado 
M o i n o p a r a C a f é 
N í ñ O ñ R f l N U M . 3 
Este molino que «a una Terdader» 
biáqnlna Indnstriil, lo están mando 
in caal todos lo» principales tostade-
ros de café de Coba 
TOSTADORES DE BODA: última 
construcción, para oafé, granos, mal-
te, « t e , etc., con calefacción de leña, 
carbón, cok y otros combustible», a 
mono o a mano j a fueran motriz, l i -
bre sda emplaxamiento, montados so-
bre rnedlllas según grabado, listas 
para funcionar y con emparrillados 
do refractarlos. 
ED MOLINO 
••REINA DEL SUR" 
6e fabrica en 9 diferentes tamaños 
desdo 15 a 36 pulgadas de diámetro 
de l a piedra, según las especificacio-
nes de abajo. Es un molino de abso-
luta confianza, para moler grandes 
cantidades do barina, sea de maíz, 
trigo, centeno u otros productos 
almilarr^ 
Eli engranaje del molino tiene dien-
tes de madera que trabajan sin n i i -
4o y pueden reponerse rápidamente 
7 a poco costo, 
G . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
G A R A N T I Z A M O S T O D A S N U E S T R A S M A Q U I N A S E N S U B U E N A 
C A L I D A D Y F U N C I O N A M I E N T O 
R O D R I G U E Z C O . 0 b r a P í a 16> <*<!• * M e r c a d e r e s 
A P A R T A D O 6 8 . ^ H A B A N A 
AUTORIZACION ESPECIAL 
El Gobierno de la Prorlncla i» 
dado cuenta a la Alcaldía que la ̂  
cretaría de Gobernación ha aW.. 
zado a los guardas jurados ds ii 
Empresa ferrccarrllora del Norte fc 
Cuba para poder actuar en todos h» 
lugares do la línea de esa Conipj.| 
fila. 
EL ARMA DE LOS BBRBNQI 
En la Alcaldía se recibió aver.R 
viada por el gobernador proTlsclj. 
do la Habana, copla de la resolu*I 
dictada por la Secretarla de Gob«-f 
nación regulando la expedición (H 
cencías de armas pan los Tigilii¿ 
nocturnos o serenos. 
LA FERIA INTERXACIOXAL Mi 
MUESTRAS 
El señor director de la Oflciu 
Nacional de Relaciones Comerrlils 
Internacionales, ruega al alcalde l! 
remita copia de su resolución deslj 
nando al delegado de la Alcaldía i¡ 
Comité Ejecutivo de la Primera PV 
ría Internacional do Muestras, dt Is 
Habana, para tener conoclmleiitc 
exacto de la misma. 
C03IERCIAN TES QUEJOSOS 
Comerciantes establecidos n la 
Avenida de Italia se han dirigido ilj 
alcalde para quejarse de Jos UAH 
rosos vendedores ambulMfes QD«| 
trafican por esa callo, con pan per r 
Juicio de los comerciantes. 
Refieren estos señores, que 
Igual que se atendió la queja d» Im 
comerciantes d? la Calzada de Má-
ximo Gómez, reproducida por el 
DIARIO DE LA MARINA, se pw 
te atención a la qué ellos fornilu 
RELACION DE "CICEROJiB" 
El Departamento de GoberMÍ* 
ha flollcltado de la Secretaría dH» 
Administración Municipal le rea» 
copia do las autorizaciones concedi-
das a distintas personas Par*/'f' 
en esta clnlM' 
cer de "cicerones 
BENEFICIO DEL ASn>0 
RAFAEL DE CARPE>K 
La señora Antollna Cullmell, te 
da de Cárdenas, ha sido autoría" 
Por la Alcaldía para colocar to* 
nes eu los lugares rué se ex?'85*5 
a continuación, al objeto de 
una colecta espontánea a benífl*! 
dnl Asilo Rafael de Cárdenas: 
Alcaldía Municipal, Jefatura J 
Policía, Estación Terminal, P- J* 
O. Steamship, Plácido 3; ConrtlJ 
río Médico de Villegas 104, 7 wm 
de ropa El Encanto. 
A ñ o Nuevo VidaNüM 
Esa es. por lo grenertl, 1» ticlf¿ 
clin de todo el mundo ai lnlcl«rt«" 
Ano Nuevo; sin embarffi), no 
coa los lúe no podrán hacer Wf 
va por tener en su organismo 
nes nocivos que le Impiden re" 
A ístos, especialmente, es « <Jul' 
remos dec'rles que el Especí/io 
fia. es el mejor depurativo p*r« 
«re y un medicamento preparad* 
Ijnre de vegetales para combal 
éxito la neurastenia, la dispep 
estreñimiento, dolores cdllcos J 
dlculares. sífilis, venéreoi», catan 
nltos, inflamaciones, doicres « 
do de ríñones, del hírnrio, ulcer 
artrltlsmo y reiima, ' 
Intestinales. 1 
mujer. Vigen ei. » 8 oue tengan « ^ J L ^ „ 
¿irlo. P¡£ 
cl slstenii " f ^ vaiift» '"u M Especifico >8 d0 j q p 
C 259 
M O N S E R R A T E ^ B ^ 
ESPECIAL5 y J i e p í A ^ 
r o s 
D o c t o r 
Consulta* «Jf 2 6* » 
Pcrsevc-^-1 
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U T I R A N I A R U S A 
J U Z G A D A P O R U N R U S O 
POR N. TA8SIN. 
í»n bolchevlld acaba de; imponerse por medio de la fuerza 
"SS rfg^» !.f5n3. En el mes de no-; Murieron tres cinnposinos, y alfrii' 
P o e m a d e é x t a s i s 
,r L 1917 <iued6 con-
T,en!Srecn un campo de experlencjas 
„ntcríormcnte desconocidas 
tico 
^ ^ Á r l a do la Humanidad V^VfZo imperio semlasiái 
" í S s 0 seTat forn .6 , así lo 
«« lost „ v lo sl¡xuen afirmando los 
4l país más liberal »f,r nisfis, en 
Sel muTitl" . 
jc^graefa por 
nada hay tan con-
a verdad. Rusia hace sela 
ripee la tiranía más feroz que 
P n.fla Los mlfmofl órganos en 
| r(.tl,eiu». ^ ^ ^ , , , , 0 imperante 
I» prC,,n motivo de la celebración 
^ . «niversarlo de haberse Im-
de, grxto a" l0gimcn rojo, echaban 
rIaDta;«ílos días las campanas a vue-
jt)S Uricos cantaban las 
10 Cclas ^ l Gobierno sovletlsta, 
tíf(.Jenc as desIncdldas alabíinzas 
^ ^ « b n n noticias que de la mane-
^A9í l" . ) l i . tn contradecían los elo-
rfl " "^^ . «dos al paraíso rojo y las 
^ ^ u c o m f c t l c a s dirigidas a Le-
^ * ^ ParadlsíaCOS comI>anc' 
t09l renglón seguido voy » PermI-
A SiTroducii algunos sueltos que 
tirme r t l j números conmemo-
w ^ f d e la U>la,ltac,ón del régl" T J o t i s U d e l a b e s t i a " y de rativos 
nien 
i» "prarda". „ * a„ 
tó..En las reglones de Sarator, Sa-
Kamlchln y Hlazan abundan 
niños abandonados. Centenares 
E, cUos, hambrientos y cubiertos de 
¡«rapos, piden limosna en las pobla-
Í S v en las carreteras. El espec 
Srolo no puede ser más lastimoso, 
ios infelices pequeñuelos no desde-
finn para alimentarse los más In-
tenndos 'desperdicios Como los asi-
los están repletos, los niños vaga-
bandos pisan las noches bajo los 
•mentes, en las barracas de los mer-
¡ados, en las puertas de los templos 
y de los edificios públicos". "Prav-
d»" del 7 do noTicmbre. 
"El sábado 3 de noviembre, ya en-
trado el día, las personas que en 
eran número transitaban por la pla-
n Arbat (en Moscá) vieron con sor-
presa que emre los desgarrados pa-
peJes de anuncios de teatros que cu-
brían na montón de Inmundicias sa-
lían tros muchachos medio desnudos, 
qnc habían paasdo allí la noche por 
carecer de albergue. Otros dos niños, 
fueron encontrados el mismo día en 
un foso sito cu la plaza Roja, (tam-
bién en Moscú). Interrogados, dije-
ron que el foso servía de vivienda a 
tnultltnd de chicos de ambos sexos 
<iue no tenían n] hallaban mejor alo-
jiunicnto". (Izvestia" del 7 de no-
yiembre). 
"Los cimpeslno? de la aldea de 
Craimro, (en la región de Tula) ba-
jo la Influencia do los encarnizados 
fnemigos del régimen sovletlsta, 
ímás exacto fuera decir del ham-
fcre), atacaron aj'er, a las siete de 
la t:irde, nn tren cargado de trigo 
que se destinaba 'a Ja exportación 
kos fueron heridos**. (De "Izvestia") 
Este diarlo, naturalmente, se re-
serva las causas del nsalto al tren; 
pero nadie cu Rusia ignora que la 
miseria ha originado la oposición de 
los campesinos a que se exporten al 
extranjero los artículos más necesa-
rios para la vida. 
Pero el que la exportación trate 
de suspenderse es Inútil, porque el 
Gobierno de Kremlin necesita oro, 
y para obtenerlo ha de exportar sin 
vacilaciones los productos propios 
del -país, trigo especialmente, que 
alemanes, escandinavos y franceses 
compran por millares de toneladas. 
Como si fuera poco el azote de la 
miseria, las enfermedades epidémi-
cas sigiu'U haciendo estragos en la 
población. El peligro es tanto mayor 
cuanto que en Rusia se carece casi 
por completo de medicamentos, y la 
mayoría de los médicos, por oponer-
se al régimen imperante, han sido 
expulsados del país o encarcelados. 
A posar de sus enormes riquezas 
naturales, el pueblo ruso se verá 
muy pronto obligado de nuevo a im-
plorar una limosna do los otros pue-
blos. 
Tiene Rusia extensiones enormes 
de tierras fértiles, y sus habitantes 
padecen hambre; como tiene millares 
de kilómetros de magníficos bos-
ques, y las gentes sufren y mueren 
do frío. Mientras, la libertad está en-
cadenada por los tiranos rojos des-
de hace seis años. 
Como todos los Gobiernos que tie-
nen én contra a la opinión públi-
ca, el del Kremlin, para mantenerse 
en el poder, abusa a diario de la 
fuerza. 
Las llamadas conquistas revolu-
cionarias, por conseguir las cuales 
se vertieron ríos de sangre, se en-
cuentran actualmente nogadas, olvi-
dadas. Î os "soviets" están estrecha-
mente vigilados; las cárceles, llenas 
de socialistas y obreros. La llama-
da dictadura del proletariado se 
ejerce contra proletarios, contra los 
campesinos, contra el pueblo todo. 
El bolcheviquismo no es más que 
una caricatura del socialismo, que 
no puedo inspirar sino horror a los 
verdaderos socialistas. 
Y, sin embargo, los déspota^ ro-
jos tienen la insolencia de decla-
rarse apóstoles y mártires de la re-
volución mundial. En Rusia no que-
da ni sombra de comunismo. Los ca-
pitalistas de varios países están aho-
ra siendo mimados por el Gobierno 
de Moscú, miontras se persigue sin 
piedad a los obreros y a los revolu-
cionarios. 
i 
Los bolcheviques se dan cuenta de 
que la única salvación es la banca 
rrota general, y gastan los últimos 
millones del Tesoro en fomentar el 
comunismo en Berlín, en Hamburgo, 
en Dresde. Ya que el Gobierno del 
Kremlin ha quebrado, provoca la 
quiebra de Europa, y si posible le 
HABLABAN DE T I 
Me hablaron de t i ensangrentán-
dote, . con palabras numerosas. 
¿Por qué se fatigará inútilmente 
la lengua de los hombres? Cerré 
los ojos i te miré en mi corazón. 
Y eras puro, como la escarcha que 
amanece dormida en los cristales. 
Me hablaron de t i a labándote , 
con palabras numerosas. ¿ P a r a 
qué se fatigará inútilmente la ge-
nerosidad de los hombres. . . ? 
Guardé silencio i la alabanza su-
bió de mis entrañas, luminosa co-
mo suben los vapores del mar. 
Callaron otro día tu nombre, y 
dijeron otros en la glorificación 
ardiente. Los nombres extraños 
caían inertes, malogrados. Y tu 
nombre, que nadie pronunciaba, 
estaba presente como la Primave-
ra, que cubría el valle, aunque 
nadie estuviera cantándola. 
Gabriela MISTRAL 
L E C T O R A : 
Para tu desayuno, con chocola-
te La Gloría, lo más apropiado son 
nuestros bizcochos miniatura. 
o almorranas, en cualquiera de sus va-
rias formas, son siempre muy desagra-
dables y extremadam^nta rerjudlciales 
a la salud. Para combatirlas efectiva-
mente, lo siguiente debe efectuarse: ell-
rrlnar la causa y sanar las partes, pa-
ra quitar las hemorragias y evitar ul-
ceraciones, fístulas o grietas. Sobre es-
í>a ldea es basado el mótodo "AURO-
CO , un simple tratamiento casero, de-
signado para atacar la causa y cicatri-
zar las Irritaciones en las partes. Nos-
otros ofrecemos enviar el "AUROCO" 
a todos los que lo pidan gratis, para 
probar su accldn eficiente. No le cos-
tará nada hacer esta prueba, por lo 
tanto no envíe dinero, solamente su 
dirección hoy a: Aurora Products Co. 
4044, Laclede, Departamento 243( St 
L-ouls. Mo. U. S. A. para el "AUROCO" 
tratamiento de prueba y .un llbrito ex-
plicativo absolutamente gratis 
Alt. 6 e. 
D O L O R D E C I N T U R A 
El SLOAN, con una 
aplicación, ahuyenta 
este molesto dolor. 
Pruebe su eficacia, 




L A G L O R I A 
El m á s deUdoao do los c h o c o l a u » 
SOLO. | A R M A D A Y C*. 
L u T a n ó . Habana 
Tor necesidad hubo de recurrirse a i fuera, del mundo entero. 
M B O M A N O C H E 
E í í L A I G L E S I A D E L 
E S P I R I T U S A N T O 
María Luisa López Castro 
y Ramón Sáez. 
P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
En las (armadas. 
1 1 U M 
C a r a d u r a . . . 
Algunos jabones que todavía andan sueltos 
por ahí, son de lo más caretudos que se ha 
visto. Están compuestos por materias tan du-
ras que destrozan las manos de la lavande-
dicen que lavan suavemente; echan 
peste constante a matadero, y alardean de 
limpiar bien. ^ 
cComo pueden considerarse limpio?, una 
camisa, un flus, que hi'den peor que cuando 
se los entregamos al lavandero? 
Paren la guataca y atiendan el consejo. 
Ropa bien lavada, fresca y con olor a limpie-
za, sólo se consigue. con Jabón "Neptuno , 
con un jabón hecho con Aceite de Palmiche, 
cuyas propiedades para depurar la ropa ya 
conocían los indios. 
Además, lavándola con Jabón "Neptuno" 
la ropa no se rompe prematuramente, ya que 
la lavandera no tiene que apalearla para ver-
la algo limpia. 
l á l á V d r í / / r e g d f / ) m , 
J á h ó n M p m n a B e / e n . 
R S j P 3 | | ^ | í 
f r a i l a , de J. Pascua l B a i d w m 
Pi y Margal] 36.—Habana. 
SIS DE LA 
Completo 4 pesos 
Parcial 2 pesos 
Laboratorio Analítico del Dr. 
EMILIANO DELGADO 
SALUD NUMERO 60, BAJOS 
TELEFONO A-86U2 
C 8557 4d-4 
Comercio Exterior: Publicación da 
la Sección do Estadística de la Se-
cretaría de Hacienda. Años natura-
les 1921 y 1922. 
Paz de Altura: Volumen que con-
tiene artículos literarios y de estu- : i 
dios sociológicos, compilación de tra 
bajos de Antonio Martínez Alvarez 
San Juan de Puerto Rico. 
Juegos Florales: Folleto acerca La Iglesia del Espíritu Santo lu 
«a ayer bellamente iluminada, ador-'de los Juegos Florales celebrados en 
nada como para las grandea solem-
tmades. 
Se trataba do una boda. 
A las nuevo de la noche y ante 
«1 altar mayor se unieron ante Dios, 
wmo ya lo estaban por el amor de 
«os corazones la bella señorita Ma-
i L ^a López Castro y el correcto 
Wjen Ramón Sáez,. del comercio de 
plaza. 
jtó elmbólicM galas de las desp 
Cartagena de Indias. Historial de los 
mismos, poesías premiadas, retrato 
de la Reina y poetas premiados, dis-
curso del mantenedor y descripción 
de la brillante fiesta celebrada. 
Le Placement des Invalides: Pu-
blicado por el "Burean Internacio-
nal du Travail, Génova, 1923. 
Boletín del Observatorio Nacional: 
Publicado por la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. Sep-
tiembre 1923. 
Cuba Odontológica: Revista men-
sual consagrada a los progresos de 
^monla irtñ «o^^""'j"UOi c" i * ?e" la- Odontología. Director Dr. M. 
P̂ez ¿ L i ! ^ " ñ ' W e i s . Publicación de Compañía Den-
tal. Habana. 
Recheches sur l'aptitiulo dactylo-
graphlque en vue de rorlentatlon 
profesionelle: Burean International 
con 
osa-
«n iailseilcIa 38 la madre del no-
Jio actuaron ^ Padrinos en la ce-
A loa padres de la señorita 
¿opez Castro, señor Pedro López y 
incepción Castro. y 
El ramo de boda que lucía la no-
Aw7lab0ni t0 ' fué cambiado al 
nninar la ceremonia por el de tor-, J 
Cn*^' regal0 de bti linda sobrina!du Travai1' Génova, Octubre 1923. 
encuita González. Do Nosso Lar: Magnífico "Album" 
trasieLmlna<l0 eI simpático acto ee artístico'literarl0 Pil leado en Hue-
llo dÍTÍ011 los asistentes al domici-|nos Aires por Ia Sociedad "Mondoñe-
liern, Ios esposos González-Lónez do 7 Distritos" con motivo de las 
^llai0-3 la desP0sada, donde ¡á testas de los Remedios. 
Vea nues t r a e x p o s i c i ó n de 
Camas, Gamitas , Colchones y 
M o s q u i t e r o s s i q u i e r e e l eg i r 
a su gus to , c o m p r a r ca l idad y 
a p rec ios s in compe tenc ia . 
T . R U E S G A Y C í a . 
C U B A , 1 0 3 , ( e n t r e L n z y A c o s l a ) T e l . M - 3 7 9 0 
C i i . «lu í 'dTTT 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de F á b r i c a 
m í 
ueua señora a~ i — ^ ""uue u 
lia López dB r la.,CaSa señora Eroi 
ÍOr> hlk Cot0^16? 7 8U e^canta-
Siempre Alerta: Publicación men 
de G?nzález y su encanta-1 órgano de la "Asociación de 
Exploradores de Cuba". Habana. 
Atados/ eSDléndldamente a los in-
5 i^ tn fn ! tm0 !al,eTon 103 no^09 
W^erí í?^0,3 donde P ^ ^ n los 
el amnrVea, grande y eter°a. 
ceros. ^ 8011 nuestros votos sin-
N O T A S PERSONALES 
ALBERTO LEBLANO 
DR. T O R R I E N T E 
Nos comunica el señor Alberto Le-
blanc, representante de fábricas ex-
tranjeras, que ha trasladado sus ofi-
cinas a la calle Amargura 57. 
Agradecemos su ofrecimiento. 
COLEGIO M E D I C O D E C U B A 
lU,ro £ c í b f C- Vldal Car°. Mi-
Pitido a V c f SantlaSo. Chile, 
fecorJaHSrretarla de Esta^ 
Un Que con-
2 ? y d i p W M dlstlnguido po-
í»;„rl0 General h , ' (lue fué Se-
í 1 P^ amerle la Qulnta Confe-
5 ^ de iaer^,ana' y en el cual. 
i» piedad a ,Uarta Asamblea dnlf 'cuu.un se c-ieorara de con-
^ n o t h J * 3 Aciones. Tabla í í ^ 1 ' ^ COn la siguitlUo 0 r d ^ doI 
Eeta culta Institución profesional 
celebrará Junta Ordiraria de Go-
aVrao mañana, lunes, a las cinco de 
-a tarde, en el salón de sesiones d* 
•a Junta Nacional de Sanidad y Be-
Leflcencia. 
Esta reunión se cílebrará de con-
C a l z a d o E s p a ñ o l 
NO IMPORTA QUE EL CALZADO TENGA MUCHO USO; SI A 
PESAR DE DSTO, VE USTED QUE CONSERVA LA FORMA 
PRIMITIVA DE CUANDO NUEVO, DIGA USTE», SIN TEMOR 
A EQUIVOCARSE, QUE ES DB 
' X a m a r i n a d e D i z " 
V a s d m e C k e s e b r o u g k 
d e b e u sa r se d e s d e l a m á s 
t i e n t a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i r r i -
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
Rehúsense los substitutos i Busques* el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . CCX 
Nueva York Londres Montreal Mosco* 
De venta en todas Jas Boticas y Farmacias 
5 t t a n i n 
( L a l i d a d 
^ ^ E c o n o m í a 
Auuucios TRUMLLÜ MÁRIÑ" 
Presentamos a los Intelisenfcs 
nuestro 
V i n o ^ i o ] a 
Hiiperior « maní os vienen embotella-
dos y más barato quo todos ellos. 
Lo recibimos de la mejor rogión 
vinícola de España y lo enbotellamos 
aquí,»obteniendo más de un 50% do 
oconoraíu. 
PRECIOS 
1 botella ?0.40 
VI 4.25 
•22 „ 7.50 
Alambrado. 
Caja de 12 botellas $6.00 
,. 24 medias 6.50 
Siempre tenemos er existencia la 
ric» sidF-a natural "Manín", embote 
liada en Asturias. 
GONZALEZ Y HERMANO 
Obrapía 90, entre Villegas y Ber-
naza, telefono: A-5727. 
Ce TTd. 20 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
PREOOS SUMAMENTE BAJOS 
PLAZOLETA DE LUZ TELEFONO A-1430 
¿C 23-
!u Acción eac,6n. c t t motivo! i^ctura del acta anterior. 
6 ̂  ^ían APara el m ^ altTcar 1 o,^01"6,!,0 P^sWen.lal n 
S ^ ^ u e ^ Asamblea munVial l o ' 2 n í en la Gacet i11 den,.. la estimaHA« - l í l ' 10 20 ^ noviembrtf ñ* mi* ^ ^ ^ l l ^ y simpa-|gfa 
^njero . internacIonalis-
L^ctura electa a teri r. 
limero 
aceta del 
nibr,» de 5 923 sobry Re-
mento de la Ley do Purmacla. 
« t ^ o t e f r u / 6 11 Junta O*™*' 
^ C O M E D 
I>espacho ordinario. 
I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
« A S E a F d Í a I i o D E U M A R I N A " 
g i n e b m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
(Forro amarillo) 
CELEBRE DEPURATIV 
Tratamiento eficaz, sin peligro d<í los accidentes 
déla SífíiiSm 
ü. FERRÉ, BLOTTIÉRB y O, t, Rut Dumbdgle, Parts. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONStRRATE No. 41. CONSULTAS DE I « 
Especial pata las pobres de 3 y media a 4 
*u . e-d. i . 
E N E l S U R C O D E D O S R A Z A S 
por JORGE ROA 
Reflexiones optimistas sobre el porvenir cubano. 
Precio: $1.80 
MAZA, CASO Y COMPASIA, Editcro». 
Compostela y Obrapía.—Habana. 
« r ^ 8 6 roc,bei1 órdenes, al por mayor y menor, en el DIARIO DE LA 
MARINA y directamente por los editores. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s t e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O , 
t e l . k ' i m M u v k , I L - M m 
CIBTJAWO 3>EX. SOSVTI.'̂ L. WJTÛ L. FAX TaiTTRB OS A41¿%.AJiM 
1:SP^C1A.T.ITA Í>N VIAS VVUStAStíia ¡y enf*-rmed»dts venérea». Clttoscopta y PtíAet-risino de i.'<b ur/rar**. 
INYECCIONES X>K IfJRO&AXVABBAS 
ooNsri.TAs dk io a ia v » a a V • 9. n . «a ta MUe de Oste, «fw 
O í . n n s e g u í 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Saa Pr«nai«eo a» 
Paula. Medicina Oeneral. KspeciallsU 
en Enfermedades Secretas 7 de ta Piel 
Teniente Rey, »0. vanos). Conaulta»' 
lunes, miércoles y riernea, de 3 a 6 Ta-
léfono M-676S. No tutes Tinltaa a' do-
automóvil "PAIGE* a la persona que me dé datos para reennerar el 
i n í o Ü ^ h ^ 3 Pa,SaJeroS' CO,or azuJ' con 'cinco gomaa, motor número 
10592S. Chapa número 4189 de la matrícula de la Habana el cuaf ué 
robado el día 14 entre las 8 y 8.30 P. m. en la calle de Galikno No 127 
Juan Padilla Santana. 
Galiano No. 127 (altos) 
C 597 3d-18 
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EL ARTE CARO. 
Tengo que declarar, con mi Irre-
mediable franqueza, que casi ningún 
esfuerzo mo ha costado la composi-
ción de este artículo o lo que sea. 
En él mo lie limitado a transcribir 
un coloquio que ayer recogí en el 
tranvía, sostenido por dos aprecia-
bles ciudadanos. Si algún despropó-
sito dicen vaya sobre ellos el tanto 
o el todo de la culpa, lo que no deja 
de ser para el "cronista" una gran 
comodidad. 
—Desengáñese usted, amigo Ló 
pez, realmente tienen muchísima ra-
zón los que se quejan de la cares-
tía de la vida. 
—Pues si usted se queja también, 
amigo Péroz, ¿qué no harán los po-
bres de verdad? Usted tienen asegu-
rados los frijoles cotidianos y eso es 
tener ganada la mitad de la pelea. 
—Puede que en eso no le falte a 
usted algo de razón; pero, compa-
dre, no sólo de frijoles vive el hom-
bre. 
—37aturalmente: también necesita 
pan y vino y algún cacho de jamón 
de cuando en cuando. 
—No está todo en el Jamón, ami-
go López, 
—Ya lo sé: nunca está de más un 
fricasé de pollo y algunos langosti-
nos por añadidura. Y si detrás vie-
ne una copa de "chartreuse" y una 
breva de Vuelta Abajo . . . 
—No basta eso para vivir. 
—¡Caramba, pues pida usted por 
esa boca! 
—El hombre es uu compuesto de 
espíritu y materia; y aunque sobre 
eso del espíritu existen grandes du-
das, precisamente en algunos círcu-
los do Intelectuales, yo a lo dicho me 
atengo. A la materia ee la puede sus-
tentar con bacalao o mondongo, pe-
ro el espíritu requiero alimentos es-
cogidos. Estos alimentos del espíri-
tu los dan las ciencias, las bellas 
artes; como la música y la poesía. 
—Manjares do poca substancia, se-
ñor de Pérez. 
—Ya lo ,he dicho a usted, señor 
de López, que no se trata de subs-
tancias materiales... Esos dos man-
jares, la música y la poesía, son los 
que a mí más me deleitan; pero, ami-
go de Dios, también se están ponien-
do por las nubes. 
—Eso no es del todo exacto. Por 
ahí se encuentran a docenas los poe-
tas futuristas que le darían a usted 
media arroba de versos por un piti-
l lo; y en cuanto a la música, no tie-
ne usted más que sentarse en un ca-
baret y allí le hartarán d© mústea 
casi de balde. 
—Amigo López, estoy hablando de 
la buena música y de la buena poe-
sía, no de la música de burdel y la 
poesía de taberna. 
—Vamos, que a usted le pido el 
cuerpo algo de prlmfssimo cartello. 
—Aunque no fuese tanto quisiera 
algo que sin ser cosa de otro mundo 
me recreaso y me cultivase el espí-
ritu. Y Justamente de ese arte bue-
no es de lo que nos vemos privados 
en Cuba los oue más lo necesitampsr 
la clase pobre y la clase media. 
—La clase pobre Jo que necesita 
ea pan. 
—¡Dale con el pan! . . . La clase 
pobre, acaso más qut> ninguna otra, 
lo que necesita es un buen alimento 
espiritual, ahora que por todas par-
tes se lo sirve dañina y pura bazo-
fia. 
Bueno, ¿y la clase media? 
¿Quién le impide a la clase media 
el proporcionarse el modo de disfru-
tar de un arte exquisito? 
—La carestía, amigo López. 
—¿Pero usted no puede gastarse, 
llegado el caso, es decir, llegada 
una buena compañía lírica o dramá-
tica, quince o veinte duros en una 
luneta? 
—No puedo, amigo López. Somos 
cuatro de faii i l ia; mi mujer, mis dos 
hijas y yo. Una sola función me cos-
taría ochenta duros. ¡Ahí es nada, 
la mitad de mi sueldo! Una sola fun-
ción me traerla graves conflictos con 
til casero, el carnicero, el bodegue-
ro, el panadero... ¡Líbreme Dios! 
—Hay ijuien no repara en eso. 
—Es que hay almas grandes... 
—Pues eatonces, amigo, métase 
usted entre los humildes... Tome 
asiento en el gallinero. 
—Eso sí que n o . . . Antes que ir 
al galliucro me quedo en casa. 
—Eso no le dará cuidado a nin-
guna empresa. 
—Según como se mire. Porque no 
soy yo sólo el que ze encuentra en 
este caso. Somos infinitos los "orgu-
llosos" que si no vamos a luneta, n3 
vamos al teatro. Vaya usted Biimau-
do: los comerciantes de mediano cau-
dal, los dependlenteá del comercio, 
los empleados de las empresas inlus-
trinles, loa empleados Jel gobierno, 
los militaras, les hombres de carre-
r a . . . En una palabra, somos los 
más, aunque no me ntrevo a decir 
que los mejoras, ya que no tenemos 
veinte duros disponibles para un 
empeño artístico. 
—Pero, hombre, tenga usted en 
cuenta que esos precios sólo se co-
bran por oir a las glorias mundia-
les. 
,—Que Dios les conserve y acrecien-
te tanta gloria, pero esas no son glo-
rias mías. Son glorias de que sólo 
pueden disfrutar los opulentos. 
—Hombre, yo creo que veinte du-
ros no es gran cosa. 
—¡Veinte duros! ¡MI madre!.. . 
Por mi parte no los daría por oir al 
divino Oríeo, aunque bajase del Pin-
dó a cantar para mí solo. 
—Pues se quedará usted sin oír 
al divino Orfeo. 
—Sobre eso no he de reñir con 
nadie. Orfeo se quedará con su di-
vina solfa y yo me quedaré con mis 
veinte pesos que también tienen sus 
notas musicales. 
—Hay que hacer algún sacrifi-
c i o . . . 
—Que se sacrifiquen los pudien-
tes o los que hacen del oir o no oir 
al divo cuestión de vida o muerte. 
—Entonces, ¿de qué se queja? 
— ¡Caramba, déjeme usted que-
jarme!. . . ¡Es mi único consuelo!... 
L A B E B I D A I D E A L D E T O D O S 
P A R A T O D A S L A S O C A S I O N E S 
" S I D R A G f l I T E R O " 
por ser jugo natural de manzana, elaborado con su 
propio ácido carbónico. Esilmulame g digestiva. 
RECOMENDADA POR LA ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
AGENTES APODERADOS: 
J. CALLE Y CIA., S. en C. 
D e V e n t a e n T o d a i P a r t e s . oficios 12 y 14. 
P ' f f l 
D u l c e y j * 
r r u c u r q v u > 
d & l o e r c j c ü c L o r 
L a . f r u X e c . 
L 
D e I n t e r é s p a r a l a s r a m i l i a s 
¡GLADIOLOS Y DAHLIASI 
\J0v«* l I S « ' ! í ! he •tenId0 8raD éxito con ml* Ahilas y gladio-los. Este año espero tener más éxito que ninguno do los anterio-
daMIa/a" S l S f í í ^ S * í f más m^"nas y m e j ^ s variedades de dahllas al p.eclo da 40 centavos uno y de 130.00 el ciento. 
h c Í £ L , í ? K1501010" «le las más ricas y más preciosas va-
riedades los cotizo a $1.20 la docena «y a $7.50 el ciento. ? 
R A M O N M A G R I N A 
Perfecto Lacoste (Antea Aguacate) 6«, entre Obispo y ORellly. 
C 511 alt. 3-d. 15 
A L Y K 0 M Q 
R E 5 T A U R A D O R U M I C O 
E I N F A L I B L E H a C A B E L L O 
JliNTR eNTRWRUñS ^FE/jFUMSfjm, UBP05ITD Y / ? ¿ t ? * | 



























L I G A S 
N o hay contacto de metal con la pui 
Se confeccionan con clástico de 1 ^ pulgadas de ancho , 
adaptan con segundad a la pierna sin ejercer excesiva mZm 0 Sue te 
tan siempre de gran duración y su calidad es superior « 
a Bu Precio 
Elástico de 
VA Pulgadas de 
Ancho 
n . 8TEIN & COMPANV 
Fabricantes 
Chicago — New York — E.U.A. 
•1 •• n n n n •• ta •• tu •• •• •• «• •• „ „ „ , _J M 
"""••••••«ZI. 
S O C I E O A D A S T U M D E B E N l l 
De orden del señor Presidente so convoca por este medio a lo 
fiores asociados para que concurran a celebrar las dos Juntas Genm 
les que determina el Reglamento Sncial, a las 2 de la tarda de los díi 
20 y 27 del corriente mes, a los salones de la JUVENTUD ASTURU 
NA, situados en el Paseo de Martí, antea Prado, número 125. 
En la Junta del día 20, se elegirá un PRESIDENTE un SEGr\ 
DO VICE-PRESIDENTE y quince vocales por dos años, que cesan í 
glamentariamente, así como dos vocales por un año. 
En dicha Junta se pueden tratar cuantos asuntos estimen peni, 
uentes los asistentes a ella. 
En la Junta del día 27, solo podrá tratarse del Informe de U c» 
misión de Glosa nombrada en la Junta anterior y que será leído eali 
misma. 
Cesan reglamentariamente pudfendo ser reelegidos, los sefioreiil. 
guientes: 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z S A N F E L I Z 
Presidente: 
M A N U E L H E V I A T U Y A 
Segundo Vlce-Prcsidonte: 
ADOLFO PEON P.EDONDO. 
RAMON ALVARKZ LORENZANA. 
BENKÍNO PEREZ PKKEZ. 
BERNARDO LOREDO BERROS. 
PEDRO (¡ONZALEZ MENDEZ. 
SEGUNDO PEREZ SIERRA. 
MANUEL SU A HEZ GARCIA. i 
MARCELINO PIRE GARCIA. 
JOSE GARCIA VENTA. 
JOE TRABANCO MEANA. 
ANGEL COLLADO FUENT/ES, 
PELA YO VILLAR Y VlDfílR 
RAMON SUAREZ SAMAUEA. 
JOSE Ma. FERNANDEZ. 
IGNACIO GARCIA. 
Cesan voluntariamente loa señores: 
LUIS MUSIZ BLANCO. 
SANTIAGO TORAÑO. 
Continúan por un año los señores siguientes: 
G E N A R O A C E V E D O S O L A R E S 
Vlcc-Presiden ío Primero. 
M. ALVAREZ MARRON. 
/ f f j 
& Síbf&w -tfv? es? ¿? 
ódituburafi. 
D A D A V A v J I L L A ? 
l a m a i L L A 
O Q i S T A L f Q l A P M A . L O Z A 
L A M P A Q A ^ v U U f e O ^ d p P L A T A 
O T A O L A U Q Q U O t l I y ¡ 1 " ^ 
D E L I G I O S O 
DUCE OF SCDT 
A . d p I T A L I A 114. Tr io . A - 4 0 Ó 0 
TfL.riT6C>50 
JOSE ALVAREZ ALVAREZ. 
JOSE Ma. LOPEZ GARCIA. 
AMARO MARCOS FERNANDEZ. 
BERNABE FDEZ. LEIRANA 
JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ. 
RAMON ROBLEDO 11EVLA. 
FRANCISCO GARCIA FERXAXMl 
MALAQUIAS RODRIGUEZ PiB» 
JOSE CUENCO BODES. 
CARLOS FERNANDEZ. 
LEONCIO GONZALEZ. 
EMILIO PEREZ BEHMUDEZ. 
CONSTANTINO CARNEADO. 
SI alguno de los señores que continúan, fuere propuesto n̂ 
datura para otro puesto superior, se elegirá un nuevo vocal po 
año en su lugar. 
Habana, enero 12 de 1924. „. «mnVDO. 
ADOLFO PEON REDOMA 
Secretarlo. ^ 
NOTA:—Para poder concurrir a ambas Juntas, 6erft .^" ' '¿ ' 'b í 
dispenaable la presentación del red jo do cuota correspondienu»^ ^ 
de diciembre último. C 443 
D e s c u i d o s e n e l l a v a d o a r r u i n a n l a cabellera 
La mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali. 
Este es muy dañino pues deseca el cuero 
cabelludo, haciendo el cabello quebra-
dizo. Aceite de coco Mulsiñed, el cual 
es puro c inofensivo, es mucho mejor 
que cualquier otra cosa que pueda Ud. 
usar para el champú. No perjudica el 
cabello en absoluto. 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con ¿ste. Con dos 
ó tres cucharaditas se obtiene una es-
puma rica y abundante que limpia per-
fectamente tanto el cabello como el 
cuero cabelludo. La espuma se enjuaga 
fácilmente y quita hasta la última par-
tícula de polvo y caspa. El cabello se 
seca rápida y uniformemente quedando 
suave, sedoso y lustroso. 
El aceite de coco Mulsificd puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
droguería, perfumería o peluquería. Es 
muy económico, pues bastan unas cuan 
tas onzas para toda ^ ¿ ^ ¿ t a c ^ 
ieseS. Cuídese de ^ 
Exíjase que sea mu« 
por Watkins. 
S O C I E D A O D E B E N E F I C E N C I A ^ 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
S i i s c r f k s e y a n u n c i é s e m e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
SECRETARIA r di»* 
Las dos Juntas Generales • ̂ s ión la n ^ e v a ^ u c i ^ 
preBcribe el articulo 27 del ^ « H & l f ^ ! ¡ K!osa. , ln dI»PÍ 
mentó de esta sociedad, t,60^/01 ml'i6enn cUI5plimiento d« ^ r ^ * 
efecto en el presente año lo\do-LYenenei anículo 29 del ^ J 
mingos 20 y 27 del mes actual. ^ to en el a el bono ¡.¿H 
las dos de la tarde en los alones j reglamento ^ señore* « 
del Centro Gallego. n Z el ación a dichas ¡ de t|t» 
En la primera se dará lectura a como ^ ¡ ¿ ^ 5 de enero 
¡a Memoria anual y se verificara la 1 ^piJí. 
elección de la Junta Directiva para F R A N ^ ^ r i o - . <( 
19 24 y la comisión glosadora de: gl Secre» 5 
cuentas; y en la segunda tomará po- • 
N . G E L A T S & 
SECCION DE CAJA H» g 
visa por este medio a los ^ f ^ X ^ ^ f f l T ^ 
resen ar sus libretas en Moneda Nac: tir del J g 
Inas. calle de Aguiar 106 f ^ ¿ / t l trimestr 
Se a 
pueden pr 
tras Oficinas, calle ae Agui»r '«^Hfpntes a 
para abonarles los intereses correspondien 
SI de diciembre de 1923. „. 
Habana, Enero % de i*' 
C 361 
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C A S O S y C O S A S 
EL COLMO DEL FANATISMO 
Pe Matanzas me han tráido un recado 
y me han dicho que a t í te lo dé 
No te voy a copiar la rumbita; 
¡Dios me libre de tal estultez! 
Es que tengo un recorte de diario 
qUe me manda un asiduo lector, 
y me pide en su carta que cuente 
Jo que dice el recorte en cuest ión. 
Y se trata, lector, de un criollo 
que el padrino tenía que ser 
de un precioso bebé matancero . . , 
y a la hora indicada no fué . 
A la casa donde era el bautiz< 
mucha gente esa tarde acudió 
y también dos aliados del parque 
(del padrino por cuenta los d o s ) . 
Y las t r e s . . . y las c u a t r o . . . y las cinco 
y la gente se empieza a escamar, 
los cocheros se llaman a engaño 
y una enorme película dan. 
Resultado: que el nene se queda 
sin el agua bendita de Dios, 
porque de ir el padrino se olvida 
y se va muy tranquilo al beis bo. 
Por el vicio los hombres se ciegan, 
como en este suceso se ve . 
Por el vicio los hombres a veces 
hasta olvidan el santo deber. 
Sergio ACEBAL. 
P O R I O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
No descuide la 
tos de los niños 
O pueden venir funestas consecuen-
cías. Sus esfuerzos por limpiarse 
la garganta de flemas, sirven sólo 
para irritársela más. La Miel da 
Alquitrán de Pino del Dr. Bell hace 
soltar las flemas fácilmente, calma 
la irritación y quita la tos. Se com-
pone de las medicinas quen un buen 
facultativo moderno receta, unidas 
al antiguo y sabroso remedio ca-
sero, el jarabe de alquitrán. No 
espera • que la necesite. Téngase 
siempre en casa. 
En las Farmacias 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z » 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
CíTlS 
jjglAFA T MALVE VRSACIOX 
El doctor Víctor' Manuel Moreno, 
4 nombre del señor Daniel Hierro y 
Valdéa, vecino de Avenida de Ita-
li8 54' presentó ayer una querella 
rimlnal por estafa y malversación, 
contra el señor Ramón García y 
Fernández, .residente en Avenida SI 
nón Bolirar 52. 
RefSere Hierro quo arrendó a 
Bl lesionado pasó a la Benéfica 
para su curación. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Williams 
Money ,por robo flagrante en grado 
de tentativa con fianza de 200 pe-
sos; Teodomiro del Kio y Pedro Fe-
lipe por perjurio con 200 pesos de 
García, ,1a casa Bolívar 54, donde; fianza cada uno; Manuel Lorenzo y 
estableció el Cine Inltrnacional; po-| Losada, por rkjbo con 300 pesos; y 
ro como se atrasó en el pago de las ¡y José María Castro y Vázquez y Co 
mensualidades convenidas, ,fuó a de-.lestino Oral, por incendio con exclu-
Tarias prendas, las mismas ocupa-
das al individuo, de un escaparate 
de su domicilio. 
Declaró el ladronzuelo que se nom 
hra Raúl Ferrer Monzón de la Ha-
bana, de 16 años de edad, que es 
repartido rde hielo y vecino de Cor-
tina 123. 
Ingresó en el Vivac. Las pren-
das tienen un valor de mas de 1.700 
peros. 
NOVELA EX ACCION 
El señor Cirilo Mazón Concho es-
pañol, vecino de Fo/oa Dulces 7, 
gerente de la razón social Mazón y 
Romillo que tiene en la casa sitada 
ul» depósito de automóviles que ven-
den y alquilan ..entregó en alq,uilpr 
t i automvil número 14368 compra-
do recientemente y valuado en $750 
al chauffeur Juan Férez Griñn que 
se comprometió a abonarle diaria-
mente 3 pesos, por el alquiler do 
la máquina. 
Ayer le llamó cor teléfono el chau 
ffettf suplicándole fuera rápidamon 
te a 23 y 12 en el Vedado porque 
le habían robado el automóvil. Fué 
allá Mazón, y Pérez le dijo, que un 
iiiaividuo le había alquilado el au-
to en la Habana para que le llevara 
:ii Parque de Villaióia; all i subió 
al auto una señora qae se tapaba 
la cara con un velo y le mandaron 
ir a una bodega donde le dieron un 
peso para que trajera uua botella 
ie menta. Mientras él entraba, re-
firió el chauffeur, el auto partió, no 
'ogrando darle alcance Preg^intido 
por el lugar en que estaba situada 
la bodega no supo dur razón o In-
currió en muchas contradicciones, 
creyendo Mazón que Pérez de acuer 
do con alguien le susivlajeron la má 
qi .na. 
Denunció el caso a la Policía Ju-
dicial . 
MAGNETO ROBADO 
Denunció Antonio VIHamll Mazón 
cíe Pinar del .Hío de. 21 años chau-
ffeur y vecino de Ay^sU.-rán 10,, que 
le habían sustraído del camión nú-
mero 143 68 quft en el patio de su 
casa un magneto que aprecia eu 
SC pesos. 
A LOS G R A D U A D O S D E ^ A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e G r a d u a d o s 
e n l a s E s c u e l a s N o r m a l e s Se comunica por este medio a loa componentes de la Asociación de 
Graduados de la Escuela de Peda-
gogía y a los que siendo graduados 
I de dicha Escuela, no pertenecen a la 
| asociación, para la toma de posesión 
; de la nueva directiva hoy domingo, 
| a las ios en punto de la tarde, en 
| el local de la Asociación Nacional 
i de Maestros de Instrucción Primarla, 
situado en la calle de Neptuno y 
Gervasio. Encareciendo de todos la 
más puntual asistencia. 
Dr. Gabriel García Galán, 
Presidente. 
Dr. Manuel A. de Carrlón, 
Secretarlo.-
DESAPARECIDO 
Denunció la soñora En:;quela Gon 
zalez Herrera, vecina de San Benig-
ino 2, que el día 17 co ídolo al Hos 
' pital Calixto García por hillnrsc en-
ferma a su mamá Cata íji GonzAl-z 
do 57 años de edad v de su mismo 
'lomicilio. quedando en dicho cen-
tre benéfico en la cala Cabrera. 
Ayer fué a visitarla y lo dijeron que 
la habían dado de alta y se había 
icio del hospital y como no ha regro-
sado a su casa supon-a le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
ROBARON A UN ASIATICO 
En el tren de lavado de Santiago 
Cbang de Cantón, situado en Calza-
da do Puentes Grandes número 43, 
violentaron la puerta y de un ca-
jón de una mesa le sustrajeron 
mientras dormían él y varios com-
rañ'iios 110 pesos. 
SE ACORDO PEDIR LA REVISION DE LA LEY DE EQUIPARACION 
PARA QUE SE HAGA TAL COMO LO PIDIERON AMBAS ASOCIA-
CIONES DE MAESTROS 
sión de toda fianza. 
LESIONADO 
En el Centro de Socorro del Ve 
dado asistieron a Agrustín Lobo y 
mandarlo judicialmente. Ya estaba 
il dictarse resolución en la deman-
da, continúa manifestando el quere-
llante, cuando una transación armó-
lica puso fin al pleito judicial. 
Como consecuencia do este arreglo 
Ramón García se hizo cargo del el-: pern¿n(iez vecino de D y 29 Veda-
ne, inscribiéndolo a eu nombre y va- -
riándole de nombre, pues le puso 
Cine Reina, según agrega el quere-
llante, apropiándose de mas de dos 
mil pesos, de cuyo ingreso no ha da-
do cuenta. 
En julio del año 22 el Juagado 
dispuso de dos reflectores ventilado-
res y otras pertenencias del Cine, 
objeto que quedaron en depósito ju-
dlnlal en poder del eeñor Tomás 
Gai<cía, hermano del acusado. 
KOBOS 
do de lesiones gfaves pn distintas 
partes del cuerpo que se produjo al 
sa Escobar 134. 
ÜN HOMBRE HERIDO A 
LADAS 
PUÑA-
Lázaro Jardín y Sarmiento de la 
Habana de 18 años de edad y veci-
no de Cbaple 3, ^n el Cerro tué ha-
llado por el vigilante 429 Sebastián 
García herido y ensangrentado, en 
la espuina de las calles San Crls-{ 
tóbal y San Salvador. Lo condujo 
a" tercer centro de socorro siendo' 
AKbílde Cools. vecino del Hotel f ' ^ V P 0 1 * . , el doctor Arenas de | 
Mngs . sfto en Crespo 9, refiere f03 dfAnnos V^I0 centí]ne-1 
a la policía que de su habitación lo| ^L^,!xtfP_s,10^ P ^ ^ 3 8 _C0D, I 
robaron un chaleco, en uno de cu-
yos bolsillos guardaba 50 pesos. 
Practicado un registro fué encon 
trado el chaleco en la azotea de la 
trumento pérforo cortante en el hi' 
pocondrío izquierdo, y una en la re-j 
glón dorsal siendo su estado grave. ' 
Declaró el herido que hallándos»1 
íasa Refugio 49, domicilio "del "vigi-len la es(3uina citada un individuo1 
«te de la Policía Nacional Josó! mcstiz;0' de unos 20 años de edad, 
"ázqnez. pero ya no tenía el díne- ?rueso Clue vestía Pantalón y caml-! 
». Esto extremo demuestra que loa sa oscuros le agredió por la espalda: 
y se dió a la fuga, ,na conociendo 
él a su agresor ni habiendo nadie' 
certca del lugar en que ocurrió el: 
hecho que lo presenciara. Se presu-
me que Lázaro sepa quien lo hirió 
y calle su nombre para poder !ue-
co, una vez curado vengarse 
jirones se fugaron por las azoteas 
«las casas próximas al Hotel Har-
—Facundo R. Roña, vedno de 
«espo 60, denunció que al volver 
• im casa encontró la puerta violen-
cia, faltándole de un escaparate 
y alhajas, considerándose per 
JiUcado en 500. 
v w ^ 6 0 Arlas. resido en 
K i w ^ 0 2 169' ha Participado a 
4 Policía que la accesoria de ?u 
sTmÎ V16116 al(luiiada a Laurea-
ío :V , ía'lde' ha Blá0 ^^entada 
¿ S n fr0Ke8' ÔTB.ndo si a su 
xilino le han robado algo. 
OBRA DE UN DEMENTE 
•¿od0SÍ0rc!GuerTero en el Prtaer 
'«lín m i Sc>COrro' aslstl<5 de una 
Ciclos í l ^ y Arilalea, vecino de 
a ̂  Policí n0 qUlso m,anlfestar 
DESCUBIERTO Y DETENIDO EL 
AUTOR DEL HURTO DE PRENDAS 
POR VALOR DE MAS DE MIL 
PESOS 
Hallándose de posta en 10 de 
Octubre y Santos Suárez el vigilan-
te de la 12 Estación número 143 5 
Bonifacio Martínez, vió a un joven 
que se ajproximó varias veces a la¡ 
cafa de préstamos situada en 10 d«! 
Octubre 2664 rpasando de largo y; 
mirando a todos lados como iecílan 
do en entrar. Se le hizo sospeohosio 
el Individuo y se dirigió hacia él,* 
notando entonces que el Individuo ( 
trataba de escapar. Lo detuvo y 
lo registró encontrándole una cruz 
do platino con 16 brillantes y su ca-
dena del mismo metal, y varias pren 
des más. A preguntas del vígllaato 
a m- vaciló el individuo, declarando por 
" aeclaró que antes de fin, que las había 
como se la había cau-
: i G a & V f f 1 l es l^do , nombra 
WtaST6;.0^^. y . Rieron de In 
vigilante y preguntó, 
al dueño de la casa señor Diedro! 
Ikrganza Díaz si había notado la íal1 
ta de varias prendas, v practicado ¡ 
un registro por él, nctói la falta de 
¡"^e estuvoTv^1^ luie. aDtes clp 01116 laB había sustraído en la ca-
!0«iicontró i ^nno i rilicosai y sa San Mariano entre Goicuría t 
a! Freguntarl« 1 ̂ P ^ d i é n d o - Juana Delgado 
? sTd0 ÍL"1118 le Pasaba- allá el 
0 «upone n,? Ila ocurrencIa. Cal-
^ del a^6 CSa tf:ntativa de sui-
^o*Zn%et PVOa,;Ct0 de !U3 




^ MAGUIA LLITERAS 
CUATRO HORNILLAS T r e s H o r n i l l a s 
T r e s H o r n i l l a s y H o r n o . r . — T . ^ S 1 6 - 0 0 . 
C u a t r o H o r n i l l a s y H o r n o . ^ . i S 2 0 - 0 0 
••oooooOOOooo•• 
A r e l l a n q y C í a 
M a r t a ABKEU(AnARGuffft) y H a b a n a 
En el día de ayer celebró junta di-
rectiva la Asociación Nacional de 
Graduados en las Escuelas, para es-
tudiar la comunicación recibida de 
los graduados orientales, acerca de 
la revisión de la Ley do Equipara-
ción del Magisterio Nacional. 
Con la asistencia de casi todos los 
miembros de la Directiva, actuando 
de presidente el eeñor Felipe Dena-
te y de secretario el señor Joaquín 
Fernández Sosa, so declara abierta 
la sesión, siendo las diez y cincuen-
ta a. m. 
Cumpliendo la orden del día, se 
lee la comunicación de los normales 
orientales, pidiendo que se revise 
por el Senado de la Kepública la ley 
antes mencionada. 
Acto seguido, el señor presidente 
explica que los motivos expuestos 
por los compañeros de Oriente para 
pedir que se reviso dicha ley, fueron 
los mismos que integraron el pro-
yecto que la Asociación Nacional de 
Maestros y la de Graduados en las 
Normales, enviaron al Congreso, y 
salió totalmente desfigurado en per-
juicio de los maestros normalistas, 
que perdieron el derecho de ser 
nombrados antes que ningún maes-
tro de certificado. 
En vista de ello, la señorita, Es-
calona, que representa a los gra-
duados de Orlente, eupüca se le dé 
una copia del antiguo proyecto parí 
remiirlo a sus compañeros. 
El señor Fernández Sosa habla 
sobre este asunto, manifestando quí 
es preciso tratarlo con urgencia, ao 
cediendo a lo que piden sus compa/ 
ñeros, y procurando que la Asocia* 
ción Nacional de Maestros de Ins. 
trucclón Primaria, siguiendo el es-
píritu que la anima, procure coope. 
rar a la revisión de ia ley. 
A propuesta del señor CarbonelL 
se aprueba ei proyecto para la re. 
visión de la ley enviado por los gra« 
duados de Orlente, adicionándosela 
la prioridad de colocación del Ñor-
malista, sin que so trate la equipa-
ración académica. 
En relación a la capacidad acadé-
mica de los maestros de certificado, 
se acuerda que los maestros antea 
referidos puedan ingresar única y 
exclusivamente en la Escuela da 
Pedagogía, por considerarse que es-
ttán lo suficientemente preparado^ 
para ello. 
Para este último acuerdo se con-
vocará a junta general extraordina-
ria, para conocer la opinión de to-
dos los graduados sobre dicho asun-
to. 
Y no habiendo más asunto qu9 
tratar, se da por terminada la se-
sión, siendo las doce y quince p. n v 
I f r e 
^ ^ ^ ^ GiARAN1 
r m e 
GARANTIZADOS PARA, SIEMPRE 
"Anuncioa TRUJI I^ü" 'MARIN ' " o 29Í •!* 44-1 
L a s C o l u m n a s 
Prado y Neptuno. Teléfono: A-1265. 
d e A R M A N D O C A L L E J A 
Café : : R e s t a u r a n t : : Helados : : Refrescos 
Cocina Inmejorabl». Lugar do reunión de las mejores familias. 
Situado en lo máa céntrico del Prado. Mientras usted come está 
viendo el paseo. 
C 225 a l t S-d. 6 
P O C I O N N o . 5 0 4 





^ S i ^ d a " T1Can'er ein remedio, 
R ? ! Me fyj * palabra de expü-
C T 0 ^ M f T ' a Bernardo y 
k * * * ^ me con-
^cv ^entísifc,8, en el corazén do-
> ftw 110 d i S n muelas- So-
^ i U ara(iaría muebo con-
a, • dice el mé-
I ^^amente:1'1 dr0gas ^ ve-
Puesto que no tiene nj^esidad de 
médico ni de medicinasr es que no 
hay peligro de gravedad. No im-
porta, abuela; me entristece mucho 
pensar que sufre -mi querido Juan. 
Obligúele que se cuide, en seguida, 
apenas llegue. ¿Verdad que lo hará? 
Sin duda sus dolores le deben sobre-
venir por crisis temporales; porque, 
como ya le he dicho, al llegar a Pa-
rís estaba extraordinariamente ale-
gre. 
Hemos hecho juntos la cuestación, 
en la misa. Y ha sido buena la colec-
ta. Yo no me he rasgado el vaporo-
so vestido, ni he tumbado ninguna 
silla, ni he dejado caer mi linda bol-
sa de seda rosa, ni he pisado a los 
fieles. La mamá me había recomen-
dado: 
Has de hacer una graciosa Incli-
nación de cabeza. Con distinción. , 
¡Oh!, abuela. ¡Qné aluvión de In-
clinaciones graciosas! Eramos, no 
se crea, seis damitas de honor El 
gentío llenaba la iglesia había toca-
aos y atavíos para suponerse en un 
salón de baile; se hablaba lo mismo 
que en una recepción; cantababn los 
tenores de moda; en fin, lo que me-
nos se veía en la misa era devoción 
y recogimiento. Ni siquiera el ser-1 
mon del oficiante logró acabar la i 
charla descarada. Sólo hubo un re-1 
lativo silencioso al llegar a tocar 
el punto de las "familias". 
—Los de Bozec de MOntiUevl, 
2c!; e í c " y de Vrene áe RosaIs' 
Por el sermón del cura he sabi-
do que un De Vrene murió cuidando 
a los leprosos. Esto me ha cautiva-
do. ¡Esto sí que es grande! !y her-
moso! 
Después de la bendición, hora y 
media de desfile por la sacr i s t ía . . . 
¡Qué fatiga, abuela! Sólo esta fasti-
diosa procesión de gente me obliga-
ría a huir de París para casarme. Es-
taba sofocada, tenía un hormigueo 
en las piernas que no me dejaba es-
tar quieta, mientras que Mírela, ba-
jo su velo de tul, parecía que esta-
ba en el mismo cielo. Mi cuñado, no; 
el pobre parecía un poco atontado. 
Por fin, acabados los besos, los 
saludos, los apretones de manos, 
los abrazos. . . un lunch rápido. Mi-
reia deja su traje de hada; el barón 
ee quita su chaleco blanco y su cola 
de bacalao, y helos a los dos en tra-
je de viaje. El papá se pone muy en-
carnado, la mamá se queda blanca, 
Bernardo se retuerce los bigotes, 
como siempre que no sabe qué hacer 
o cuando se conmueve hondamente. 
Juan continúa tan triste y dolien-
te como antes. Yo, como se lo he di-
cho al principio, nje asombro hasta 
el extremo límite de que un dyeo-
nocldo se pueda llevar tan presto a 
Mlreia. 
En pocas palabras: los esposos se 
han Ido. ¡Qué cosa más horrible el 
día siguiente al del casamiento! 
El piso del matrimonio se parece 
a un almacén de confeciones, de va-
jil la, de ropa blanca; a un restau-
rant; a todo lo que usted quiera, 
menos a un Interior confortable y 
recogido para la Intimidad. Mientras 
los domésticos van desembarazp n-
do el territorio invadido, la mamá 
me ha enviado al cuarto de soltera 
de Mírela. ¡Es tan triste un nido de 
donde ha volado el pájaro! 
¿Precisamente porque es triste, 
quiere usted que me quede yo a lle-
narlo "todavía" quince días más 
Aquí sigo, pues, abuela; aunque yo 
no veo el día en que vuelva a sus 
brazos. Me añoro, desesperadamente, 
de Montllleul. Su pdiueña no será 
jamás una dama de mundo ni una se-
ñora de ciudad. Dígaselo a los vete-
ranos para darles la seguridad. Juan 
besará a todos los animales, de mi 
parte. Anuncíele mi retorno a Tor-
bellino. ¡Ya lo comprenderá, ya! 
¡Usted sabe cuán inteligente es! 
En cuanto a mi adorada abuela... 
yo me la como a besos y le declaro 
que la quiero hasta la muerte. ¿No 
es así? 
"Geva." 
No a los quince días, sino al cabo 
de seis semanas de la boda de Ml-
reia, un telegrama de Juan, concebi-
do en estos términos: "Abuela con 
crisis influenza. Ven", precipitó mi 
vuelta a M.onf.illeul. Qué llegada, 
cielo santo! A parte de Torbellino 
que estaba tan el^o de alegría que 
casi perdía la respiración ladrando 
y brincando, todos los demás no eran 
más que caras tristes, tan tristes 
que acabaron por meterme un mie-
do extraordinario de que hubiese 
riesgo de alguna gran desgracia. 
—Juan, la abuela no es tá . . . 
¡Imposible acbaar de expresar mi 
temor! 
No; no. ¿Qué es lo que habías lle-
gado a temer? Sólo que, dada la 
avanzada edad de la abuela, la in-
fluenza la ha postrado en extremo, 
y su debilidad es grande. Nada de 
ruido, Geva. Tranquilízate del todo 
antes de verla, y háblale con sere-
nidad. No hay que producir grandes 
emociones a los enfermos. 
Mi madre había entrado ya en la 
alcoba y se encontraba a la cabece-
ra de la enferma; pero los bellos 
ojos, llenos de ternura, de la abue-
la buscaban a su pequeña detrás 
del biombo, entre los pliegues de las 
cortinas, en los rincones; y cuando 
me presenté delante ¡oh! ¡qué mira-
da y qué sonrisa! Mi corazón llora-
ba a lágrima viva, mientras por fue-
ra aparentaba el mayor alborozo. . . 
El mayor alborozo, frente a aquella 
caraSpálida. aquelll flaqueza, aque-
lla opresión. Inclinándome suavemen-
te posé mis labios un minuto largo so-
bre la frente de mi abuela para que 
el beso silencioso le dijese lo que no 
podía expresar mi lengua. ¡Idioma 
mudo, comprendido al instante por 
su amor, ya que me contestó en se-
guida dulcemente 
—Es un poco de reuma. No te 
preocupes, cariño mío, y celebra, co-
mo yo, tu llegada, con gozo verdade-
ro. Ya me impacientaba por verte. 
Me voy a curar de prisa, puesto que 
te tengo ya conmigo. 
"De prisa". ¡Y mi madre no ha 
partido hasta después de quince 
días! Y sólo después de otras dos 
semanas se atreve a ir mi abuela al 
parque, a pasear, con pasitos muy 
cortos, a la caricia del sol de abril, 
apoyándose muy fuerte en mi bra-
zo. . . 
La "vieja guardia" ha vuelto a su 
animkelón de siempre. Gothe me ha-
ce describir los menús de París y 
tiene para todos un ademán de des-
dén: levanta las espaldas de conmi-
seración. . . Sidonlo refunfuña con-
tra los progresos de la mecánica y 
declara que Mascota vale por cien 
automóviles. Julia, que no admite 
otra cosa que el tejido recio, lanza 
sus anatemas contra las camisas de 
batista. ¡Jesús! Gervasla opina que 
las mujeres de París se visten como 
si fueran "unas cualquieras". Ense-
bio fulmina excomuniones contra las 
flores de Niza,, que, según señala 
con el dedo meñique, midiéndolas, 
no valen una uña (sic) al lado de 
las más minúsculas de las flores sel-
váticas francesas (sic) . En cambio 
Torbelino hace cara de Idiota, de 
contento que andar Me sigue como 
mi propia sombra y me hace declara-
ciones de amor, cada dos por tres. 
Le he contado mi historia del perro 
de la actriz, y se moría de risa, oyén-
dome; y me enseñaba los dientes 
abriendo su bocaza... ¡Porque me 
entiende hasta las menores cosas 
aunque mí abuela no quiera creerlo'* 
Así mismo, me encuentra muy chus-
ca con mi corsé tieso, mi falda y mi 
blusa encarnada. 
¡Ah! yo hubiera querido, desde 
mi llegada, volverme a poner mía 
cuerpecitos de antes y mis faldas 
cortas. Pero mi madre y mi abuela 
se han opuesto de un modo rotundo. 
Así es que yo soy ya "una señorita 
que va de largo", cosa que exta»(a 
a los veteranos y a los pueblerinos. 
—Partióse "talmente" una mo-
cosuela y ha venido pana "maridar-
se". No "se tardará mucho el caso-
rio, señorita Geva, que el galán ya 
suspira a la puerta.. . " 
Yo les respondo: 
—Está bien. ¡Que se quede allí! 
¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cómo 
quisiera morirme! ¡Qué desolación' 
Mi abuela está triste, enormemente 
apenada, por mi causa. Y además eu-
fadadísima, irritada en gran manera 
contra mí. Y-esto, desde hace seis 
días. ¡Yo paso el tiempo llorando 
en algún rincón del parqué, allá eu 
lo más sombrío, con los dos brazos 
alrededor del cuello de Torbellino 
y la cabeza apoyada sobre su enor-
me cabezota de amigo leal. Si he-
mos de continuar viviendo así, val-
í a^má.S„que noa vayamos los do3 
de Montilleul, por ejemplo al Sene-
gal donde se nos lleve volando la 
fiebre amarilla. Y a8í acabaremos 
í Unu l**. de sufrir- y no habré di-
cho absurdamente que "sí" cuando 
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H A B A K E R A S l 
PROGRAMA D BL DO>UNGO 
riBSTAS D I I . DIA 
Un íaiigo progruuia. vicio de lanchas por el Muelle do 
En el apogeo do la estación, j Caballería. 
Para las doce estamos Invitados : Otra fiesta más. 
los cronistas, como comonsales do | Gran fiesta deportiva, 
honor, al almuerzo de la nueva Di- Es la que se celebra a la una y 
rectíva del Hmiut Club en el Hotel I media del día en Almendares Purk 
tíaratoga ; organizada con finos benéficos por 
Durante la farde, para seguir por la Asociación de Antiguos Alumnos 
la noche, la Tómbola de la Benofi- | do La Salle. 
cenefa. Son sus patrocinadoras las sefio-
Fuó inaugiHHida anoche. ¡ ritas Clementina Rovilla. Carola Gó-
Un gran éxito. mtz. Adrlanlta Kctanoourt, Juanita 
Las carreras, empezando a las Zaydin, fiara Fernández de Castro, 
tíos y cuarto, como siempre los do-1 Amelia Aixalá y Josefina Jorge. 
mingos, en el track de Marianao. ' HabrA un deeafío de toase ball ne-
La fiesta bailable que ofrece Por , ido (,e un partido de foot bull. 
IB tarde el Club do Cadete)» del Cas- 6 Tr , , .n e,aatoa 
tillo del Morro, 1 Hablaré de otras fiestas. 
HabrA para loa invitados un ser- j En nota especial. 
TSATROS T CINES 
La Iris. 1 media, a la hora de coauimbrc, que 
Siempre triunfante. y í se verá tan favorecida cómo slom-
Para la matinée que ofrece hoy I pre los domingos, 
en Pnyret, tegunda de abono, se ha ' Olymplc. 
elegido La r.Iojsa do Campanilla», i Día do escrutinio, 
ohra que ha compartido con Beño-1 Corresponde ésto al concurso de 
mor los honores del éxito on esta:n}¿03 qU0 iieva a cabo con orecien-
o^apa inicial ĉ c la temporada de I tG éx}to ei popular cine del Vedado, 
opereta. Matinée primera de la temporada 
Matinée en Campoamor. , María Tubau en el teatro Mar-
1 en Fausto. . . 
Ambas con exhibiciones especiales ¡ ' 
en obsequio del mundo infantil. Otra matinée más. 
La matinée del teatro de la Co- ¡ La del Tea'tro Cubano. 
r.r i.a OPSRA \ 
| gera, tan aplaudida .anoche, tiene 
a su cargo el papel de la protngo-
Función popular. 
Con gran rebaja de precios. 
Se ofrecerá esta noche con Lucía I uista. 
di Lanuncnnoor en el teatro Nftcio- _ 
jia] ' Cuesta la luneta cinco pesos. 
Ciuseppina Caravelli, soprano 11-¡ Y tres la entrada general. 
JJURATTfE X.A. TARDS 
Almendares. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
/ ó e 
Son, estos, dos modelos de los 
cuatro que exhibe una de nuestras 
vidrieras de la esquina de San Ra-
fael y Aguila. 
Aparecen allí con ' los precios 
marcados, que son: $34.75. $36.75, 
$38.50 y $ 39.75. 
Estas dos últimas cantidades co-
rresponden a les modelos del gra-
bado. 
Gran corle, óptima calidad de 
tela y un acabado perfecto, son las 
características de estas prendas, y 
la de cuantas albergan las anaque-
lerías de nuestra Sección de Ves-
tidos; que por algo es, sin duda 
alguna, .primus ínter pares. 
\ } n S a l d o I n t e r e s a n t e 
Intresante y conveniente. Un 
saldo de diez y ocho vestidos que 
deseamos liquidar rápidamente, 
pues no c<:lán debidamente surti-
dos; solamer te quedan las tallas 16 
y 19 y los o.'ores azul de Frusia y 
n*gro. Es pues, absoluUmcnte nece-
sariu, venderlos enseguida. Son 
muy buenos y muy elegantes. La 
falda de crepé de Cantón, y de 
Rizo-crepé bordado la blusa; de 
ambas telas combinadas el cintu-
rón. Gran cabuchón de pasta bico-
lor rompe la línea graciosamente. 
A $11.65 cada vestido. 
Después de las carreras. 
El t- dance en su apogeo. 
Se dividirá nuestro mundo ele-
gante entre el Jockey ClHb y el 
<;ountry Club según lo establecido, | 
afluyendo el mayor contingente al 
La terraza del aristocrático hotel 
resultará insuficiente para el núme-
ro de mesas pedidas. 
Una gran tarde. 
Llena de gratas promesas. 
V I D A O B R E R A 
1A VM|ON DE INDUSTRIALES DE clón a la industria nacional, que-
CARPUNTEIUA EN (i EN ERAL brantada por la Conupetencia extrau 
> je/'a. 
El señor Vicente L . de Arrechas?., 
secretario de esta Asodiaclón nos i POR EMILIO SANCHEZ 
participa que la nueva Directiva La i 
tomado posesión de sus cargos. Se ha reorganultatíD el •tomité de 
Componen dicho organismo los se- Auxilio, a favor del antiguo líder 
£ores: Antonio Carrera presideníoé 
Emilio Meras, vice; Vicente L . .!« 
Areohaga, secretario; José Montes, 
Vke; Prudencio Torres, Tesorero; 
Fugenio López, vice; Vocales: Nico-
lás Quintana, Camilo Méndez, Acto-
obrero señor EmiLio Sánchez. 
Gracias al auxilio de ^us compañe-
ros, no ha tenido que recurrir al 
hospital, para atender la pertinaz 
dolencia que desde hace mucho tiem 
p? hizo presa en él. Como 105" do-
jro Xovoa, Teodoro Nicola, Andró* nativos han disminuido mucho, los 
Fernández Bartolomé FiFgueras, 
Denigno Seaje, Juan Lépez( Antonio 
R. Samá y José López. 
Entre estos directivos ,f¡guran al-
gunos veteranos de la Unión de In 
dustriales, fundadores e iniciadoras 
de la misma, los que se proponen 
con los nuevos elementos traídos a 
la Junta de Gobierno, continuar las 
campapfiaa iniciadas ante los pode-
res públicos, de defensa y protoc-
del Comité acordaron reorganizarlo, 
ümipliando au radio de scción; ayer 
se llevaron a cabo suscripciones en 
tf doe los talleres de tabaquería, las 
que se harán permanentes para que 
no le falte al obrero enfermo el so-
corro económico de sus comipañeros. 
POR PAULINO VIQUEIRA 
El Comité de Auxilio organizado 
¡ R E C U E R D E ! 
Q U E e n l a P e l e t e r í a L A C E L I A 
H A N R E B A J A D O L O S P R E C I O S 
Q U E EN SUS ARTISTICAS VIDRIERAS SE EXHIBEN 
MAS DE 9 6 ESTILOS DE Z A P A T O S 
Q U E 1 0 5 HAY EN R A S O , COMBINADOS CON 
V E L V E T A Y CHAROL Y LO MAS CHIC Y ELEGANTE EN 
R E J I L L A S 
C a p a s d e C r e p é d e C a n t ó n 
Muy elegantes capas ele rico Can- j seda. Los cuellos de estas capas son 
ton. forradas de ponjee de seda o j de diversas y muy sugestivas for-
de crepé de China, y terminadas j mas. 
por magnífico y amplio fleco de j A $21.75 cada capa. 
Nuevos E s t i l o s d e C o r s é s " I D E A L 
I>OX ALUKRTO FUENTES 
En el vapor "Habana", y para 
Puerto Rico, ha embarcado el pre-
sidente del Centro Andaluz de la 
Habana, don Alberto Fuentes. 
Feliz viaje le deseamos. 
BL 'COVERXOR OOBB,, 
Procedente de Key West lleyó 
aayer tarde "el Vapor americano 
"Governor Cobb", que trajo cargo 
general y 309 paeajeros, en su ma-
yor parto turistas. / 
Llegaron on este vapor los seño-
roa Manuel Casado, Belisarlo Alva-
rez. Gabino Gorgined, G. Fernán-
dez, J, Montes de Oca, John Menzo. 
Arturo Frides, J. P. Alfonso y fa-
milia, y otros. 
También llegaron en eet© buque 
12 chinos. 
EL "CRISTO UA li COLOGV", 
SALE HOV 
En el vapor correo español "Cris-
tóbal Colón" embarcarán hoy par^ 
Eepafia los señores Rafael de To-
rres y familia, Bernardo González, 
Heliodoro García, José Martínez, 
, Crisanto Allonso, Amalia Sálnf, 
¡Francisca Madernl y familia. Vicen-
te Garay. M. Castro, Andrés Lendl-
re, Florencio Tollo, Celestino Silva, 
Francisco Sánchez, Mercedes Rlve-
ro. Rosa Gómez, Angel Coterillo, 
María González, Amelia Rey. Rafael 
Durán, Miguel Recarey, María M. 
Som&ira. José Mayer, Amador Alo 
jos, José Rodríguez. Francisco Gon-
zález, Manuel Célere, Jacob Beer, 
Fernando Sáenz, Narciso Currab, y 
otros. 
LAS SALIDAS » E AYER 
En el día de ayer han éalldo los 
siguientes vapores: 
El americano "Cuba" y el ferry 
! "Henry M. Flager", para Tampa y 
¡Key W«6t. v 
El americano "Santa Verónica", 
par.T Nueva York. 
El americano "Siboney", para 
Nueva York. 
El americano "Chalmette", para 
Nueva Orleáns. 
El inglés "Anselma de Larrlna-
ga", para^Cieníuegos. 
El noruego "Gunny", para Nuevl-
tas. 
D E M U J E R fl M U J E R 
Han ilcgacíí> nuevos estilos de 
corsés y fajas "Ideal." Ideal por 
doble motivo de nombre y condi-
ción. 
Son estilos muy cómodos que 
vienen en colores surtidos: orquí-
dea, maíz, rosa, carne, blanco, ne-
gro.. . " . 
Llegaron también corsés de ma-
ternidad, en blancb y rosa. 
Todos ellos diseñados científica-
mente y, lo que es mas importante, 
sobre modelos vivos. 
¡Por eso son tan cómodos, tan 
higiénicos, tan IDEALES, los pro-
ductos "Ideal"! " 
Porque, como ustedes saben, ade-
más de corsés y fajas, existen tam-
bién de c'sta marca brassieres, 
ajustadores, sostenedores y todo lo 
q'ie no debe de faltar en un buen 
departamento de corsetería. 
A l a C o m p a r s a " B a i l a r i n e s Orientales91 
Ya tenemos a la venta los co- resonante triunfo en el llamado a 
llares y los aretes que han sido j ser memorable Báile de las Mil y 
aprobados por la Dirección de esta | Una Noches, 
elegante agrupación. 
La comparsa "Bailarines Orien-
tales" no omite detalles: vestirá 
con toda propiedad, y el día tres 
del entrante Febrero obtendrá un j 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
'Una l e c t o r a " — ¡ s ó l o con 
esta anónima firma escri-
be!—dice que "la señórita 
poetisa Mary Morandeira, de 
la que usted publicó domin-
gos a t rás unas bellísimas es-
trofas, es muy de mi agrado 
por sus producciones litera-
rias ; y si bien es verdad que 
a ella no la conozco, también 
es cierto que sus trabajos me 
cautivan**. 
¿Lo ve usted, Mary? He 
ahí una fiel devota de su poe-
sía. Lea a seguidas su peti-
ción, innegable a mi juicio, 
por admiradora y por mujer. 
" ¿ M e complacería usted, 
publicando un domingo esta 
nota, a ver si logro que la 
señorita Morandeira le re-
mita una composición suya t i -
titulada "Háb lame de tu 
a m o r " y su s o n e t o 
"Spleen" ? . . . Tengo empe-
n0 en v e ^ s en esa m 
Para copelas en 
. h o m b r e no 
o»r ese niego. Y si ,e 
60 Cl * * * * ^ d j * 
mujer, meno8. 
Mientras dure el ^ 
no se puede p r e d e c i d 
Atenemos de Algod^ 
^ Seda, en plétora de ^ 
dades. estilos y prec¡os 
Como los Vestidos, los ^ 
les seguimos remarcando a 
precios increíbles. 
Y las Salidas de Teatra 
Y las Capas de Calle> 
Y las Telas, y la Mantele. 
ría, y la Ropa de Ca^ 
En fin, todo. En "La 
losofía" puede usted coin. 
prar, lectora, cuanto necea-
te. Muy barato 
Artemisa, Abril 23 de 1923. 
I Sr. Dr. Arturo C. Bosaue. 
Habana. 
Distinguido doctor y amigo: 
I Espontáneamente, sin Idea de re-
{clamo, sinO inspirado por un acto 
¡ de de extricta justicia, tengo el gus-
j to de manirestarlo que en multitud 
j de casos de dispepsia rebeldes, he 
i empleado con éxito constante, la ex-
I célente "PEPSINA Y RUIBARBO 
I KOSQÚE". 
Puedo hacer de éste atestado In-
¡ pénuo y real, el uso que le plazca. 
De usted affmo. amigo y s. s. 
Z E N E A 
Í N ^ P T U N O ) 
Y S A N 
NICOLAS 
(Fdo.) Miguel Cruz 
RASO CON 
REJILLA . $ 7 . 0 0 r r t j í o . o o 
en favor de Paulino VIqueira se ha 
reorganizado también. 
Loa Torcedores, acordaron reinte-
grar al Comité mencionado, la canl 
t^ad que tenia depositada auuel enj 
la Caja Federación, i'.uando el al-
zamiento del exprepídoate José lira 
vo. De las cantidaios entrega'.ar 
por el Juzgado, fut-rcu devuelrns 
unoi? tresciento1: posos ,a cuyo efoc-i 
to, obtuvieron la saUiUom de los Cre 
míos que tenían derecho a loa feu-
do sallí depositados. 
LA SOdSlDAjD "Pito i u i>K\ri<>xM¡ 
Esta socieda.l ha di.-tribuído euUe 
los socios de la misma copia^ del ae-, 
cteto presidencial de fecha 28 dej 
dicdembie próx'.mo piuado autorizan1 
do las obras del alonr.tariüado oel 
barrio "Redención" y entronque a 
¡as casas del mitmo eejJ útsagm cu 
el mar. 
Deftde haoe aLguuoi -j.iuá la cita-
da Sociedad, ha venido realizando 
teda claae de ,gestiones. ,en deman-' 
da del cumplimif-nto de la Ley del I 
Congreso, que dioponía esas obras 
con cargo a los landos del Tesoro! 
o ingreso de lo abonado por dichasi 
c.sas al Estado, ,poi los propieta-
rios do aquellas en concepto do al—j 
qiiil'Ores. 
Ahora se comía en que las obras 
de saneamiento irán adelante, l i - | 
tirando a los vecinos de aquella b?.-' 
rriada de laa molestias que sufrían 
^on el estado antihigiénico de lai 
m -sma. 
C. ALVAREZ 
Artemisa, Abril de 1923. 
' La "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", es inmejorable en el tra-
i tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todos los 
desórdenes del aparato digestivo. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE"' 
que garantiza el producto. 
ld-20 
L a 
ORAN UQUIDACIOXT DE LAM-
PABAS: 
A hufístra numerosa y dlstingui-
oa clientela: 
Habiendo rsclbldo un enorme 
surtido de lámparas, en todos los 
estilos, de sala, comedor y cuarto, 
así como una gran variedad de me-
sa-noche y eaoritorio^ aprovecha,-
mos esta oportunidad y nos diri-
gimos n! público en general y a 
nuestros clientes en particular, pí.-
ra ofrecerles lo mejor en este ar-
tículo al más bajo precio. 
Visítenos, saldrá complacido y 
'ihorrará dinero. Nuestra liquida-
ción durará solo una semana. 
Lámparas desde $3.00 a $100.00. 
L f t M f t R I P O S f l 
BOKKKO Y COTESA 
Avenida de Italia. 56, urtis Oaliano, 
Teléfono M-5600. Habana 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a 
<i:ORETARL\ 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano se anuKii 
que, por exigirlo asi doterminadas circunstancias, el lunes próxlmn di» 
veintiuno, a las cinco de la tarde, se eeríaril la exposición de projKlM 
para la construcción del edificio social. 
Habana. 19 de Enero de 1924. 
R. G. Maiqnéf. 
gecreterfá. 
C 68ü Mi 24 
P f l R f l E L B A I L E O R I E N T A ! 
No se habia de otra cosa en la Ha-
bana que del baile oriental. 
Y a propósito / él, queremos ad-
vertir a las lectoras que en el "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y San 
Miguel, es donde tienen el mayor y 
más caprichoso surtido de adornos 
para trajes fantásticos o do época, 
aeí como para* toda clase do disfra-
ces 
Difícil es obtener el traje «exacto 
nue se desea, si no se cuenta con el 
Departamento de Adoraos del "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y San 
Miguel. 
Todo, absolutamente todo lo que 
usted desee en adornos orientales, lo 
encuentra, y a u^ precio mhy razo-
nable. Comprar en esta casa significa 
muy bien un cincuenta por ciento 
de ahorro-en todos los casos. 
Nada, lectora, que debe «Wj 
los adornos para su traje d í j 
de las Mil y Una Noches en a » 
zar Inglés": encontrará J u ^ » 
i lo que necesita en calidad »«»' 
al precio más conveniente P»» 
I bolsillo. . 
Nosotros creemos que sin 
I con el "Bazar Inglés" no terr 
quedar bien en cl fastuoso ^ 
estos días ha aumentado » « B 
la de esta casa, podque muco» 
mas se cansaron de rec°rr!; {Ijiír 
y tiendas y sólo en el 
encontraron lo que buscauan, j ^ 
do satisfechas y convencién 
que es la câ a mejor surUd»^ 
Habana, la que atiende ^ ^ 
tesía a sus marchanta* 3 
vende más barato. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
s ca del Estado Mayor General del 
Ejército hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p . m . , paja la dirección del capi-
tán-jefe señor José Molina Torres: 
1 Paso-doble "Las Corsarias" P. 
Lope. 
2 Overtura "D'Aroldo" (primer?, 
audición). Vei'di. 
3 Selección de la ópera "Alda". 
Verdi. 
4 "Arbuklenian Polka", (solo da 
cornetín). Hartman. 
5 "Danza de la Serpiente". Boc-
calari. 
<"./ Potpourrri "De lu Habana n 
Manzanillo. F Rojas. 
BENCH MADE 
RASO . . . . $ 9 . 0 0 
BENCH MADE 
RASO . . . . $ 5 . 0 0 
BENCH MADE 
RASO . $ 1 0 . 0 0 T O D O RffSO $ 9 . 0 0 




S u s c r í b a s e a' " D I A R I O D E L A 
p t l D A T R O P i q 
P E L E T E R U L A C E U 4 LGIDO Y LUZ 
Habana. Tel. ft-16?l 
alt. 2 d 20 C 656 
U 20 QUITA los CALLOS y OJOS d« GALLO 
M U E B L E S D O 
¡¡QUE BELLO ASPECTO OFRECE UN KOOAR BIEN AM LA SELECCION 
DA PARA LA SALA TANTO POR EL ESTILO ARMONIZANTE COMO 
RIA. ES SIEMPIU: EL SELLO DEL BUEN GUSTO. NUESTRO SURTIDO. 
PORCIONARA EL 
R A 
* SELECCION A P ^ Í 
POR EL COLOR DE LA TA o_ 
JUEGO QUE USTED DESEA 
L A G A S A Q U I N T A N A -
/ÑICO EN SU CLASE. 
PRECIOS: DESDE J350 00 HASTA J5,0C 
JOYERIA Y UIJJEWS DE ARTE 
MUEBLES 1>K FANTASIA.—LAMI'ARA* 
- H A 
AflO XCII DIARIO DE LA MARINA 
Enero 20 cíe 1924 PAGINA SIETE 
J 
b 
H A B A N E R A S 
E l . GENERAL MEX©CAJj 
felices. Horf i ^ós de satisfaccioneB. 
lás de ayer, con ocasión 
Han ŝ t00 para el general Mario 
G- MeDSe de sus amigos, de sua 
'por c i r i o s de sus adictos to-
rre l ig i0^0! ' flll!,riones infini cor ligiOD^; 'atu^ci i tas, 
éos. tuvo COpiáceines. felicitaciones 
^uento'neVron al ilustre ex-Pre-
íin ,1 áe la República, 
siden hió cartas, cables, Reclbió cari ,todog 
^ n í a gran nochr"a^del vier-
Fue ^ suntuosa posesión campes-
1,63 en se encuentra residiendo 
R Oralmente en unión de su ejem-
temp0v Sant í s ima familia. 
Plâ  ^«tlto a El Chico promovieron 
l n „n a cabo varios matrimonios 
y llevaron a 
del V^p í ios como principales or-
adores Juan Pedro y Catalina 
íanIzadores ^ y Teté Ban_ 
L ^ ; ¿ap i to Cagiga y María Luisa 
^Vfseñoífal mansión engalanó 
Pjnente para recibir a los asal-
^ S d e admirar en aspectos dlver-
60S la esplendidez que es caracterís-
tica tanto en el caballeroso y niuy 
querido general Menocal como en su 
esposa gentilísima, la siempre ama-
ble, siempre bell^ y siempre élegan-
te Mañanita Seva de Menocal. 
* La noche, bajo la claiidad de la 
luna, parecía imprimir un supremo 
encanto en la animación reinante en 
la gran finca del Wajay. 
Se bailó. 
Y se bailó con dos orquestas. 
Una de ellas la que es tan. solici-
tada «n nuestras fiestas elegantes 
como la de Vicentico Lanz. 
En los jardines perdíase el eco de 
un bullicioso son entre el. suave ru-
mor del ramaje. 
Y un buffet magnífico, impondera-
ble, servido en los cenadores y glo-
rieticas que rodean la airosa casa de 
la finca. 
Nuestra dulcería de moda, la del 
ya tan popular Suárez, hizo gala en 
detalles diversos de su repostería in-
superable. 
Era ya de madrugada y seguía en 
El Chico la animación de las prime 
ras horas. 
Costaba trabajo despedirse. 
Frase de Ana María. 
!¡ t m ¡ ® m h í Ú M l é<B k E r a 
UNA BODA EN LA IXTDUDAD 
gia ruido y sin fiesta. 
Con la mayor familiaridad. 
S é así en la noche anterior la 
boda Que reclama de mi pluma una 
rariñosa descripción. 
Boda de amor, más interesante 
•¡ntras más íntima, que deja um-
S f p í a Sempre en la gloria de su 
naciente bogar a la señorita Nena 
Saz Travieso y al señor Francisco 
García Granados. 
Xovia encantadora, dotada de sin-
gulares méritos, la señorita Díaz Tra-
vieso. 
Muy bonita. 
Y muy buena, muy graciosa. 
De su elegido, amigo mío queridí-
Bimo que figura en el alto comercio 
de esta plaza, sólo podría hablarse 
con los elogios que merecen su ca-
ballerosidad, su delicadeza y su co-
rrección. 
Para las nueve había sido dispues-
ta la ceremonia en ÑL casa de la Ví-
bora, en Tamarindo y San Indale-
cio, que es residencia da la distin-
guida familia de la desposada. 
Se improvisó un altar. 
Una preciosidad. 
Obra de los Armand, que una vez 
más pusieron a prueba, en detalles 
diversos, su buen gusto y su exquisita 
maestría., 
Aparecía bajo una pérgola, con 
aspecto de capilla, remedando uno 
de los altares más renombrados de' 
estos tiempos. 
Airosas columnitas con relieves y 
dibujos resaltaban entre el conjunto 
sobre un fondo tapizado de flores. 
Flores en gran variedad. 
Bellas y fragantes. 
Tan bellas y tan fragantes como 
las que. se combinaban en el artís-
tico ramo, creación tambidn del jar-
dín .El Clavel, que parecía servir de 
complemento a la elegante toilette 
de la señorita Díaz Travieso. 
Predominaban en el bouquet nup-
cial los lirios y las espigas de alelíes 
japoneses confundidos entre gasas y 
entre cintas. 
El distinguido caballero Antonio 
García San Miguel, padre del novio, 
fué el padrino de la boda, 
Y la madrina, la señora Carolina 
Travieso de Díaz, madre de la gen-
t i l fmncéc, quien tuvo por testigos 
al brigadier Plácido Hernández, Je-
fe de la Policía Nacional, el Inspec-
tor del Cuerpo, comandante Juan 
Fernández, y el doctor Francisco R. 
Cartaya. 
Por el novio. 
Tres los testigos 
El coronel Domingo Lecuona, re-
presentante a la Cámara, y los seño-
res í i igio Ferrer y Pedro Cardona. 
Mis votos para los simpáticos no-
vios de anoche son todos por su fe-
licidad. 
Felicidad grande, infinita. 
Como se la merecen. 
LOS azulejos sevillanos y los trabajos árabes en yeso que 
decoran la vidriera donde se exhibe 
el traje oriental de Esperanza Iris, 
del que hablamos ayer, nos han si-
do cedidos amablemente por el se-
ñor Fernando Molina, distinguido ce-
ramista granadino, que dio a cono-
cer en Cuba el arte hispano árabe y 
la cerámica sevillana, tan en boga 
hoy en todo el mundo. Su primera 
obra fué la ornamentación del hotel 
¡"Sevilla"; luego hizo la del "Ingla-
' térra", y más tarde la del palacete 
¡de La Tropical, en Puentes Grandes. 
¡Después llevó a cabo, entre otras mu-
chas, la del chalet del doctor Pablo 
I Desvernine, y ahora está terminando 
la del hotel "Pasaje". 
Esta vidriera llama mucho la aten-
ción. Respecto al traje oriental de la 
Iris repetimos lo que hemos dicho 
ayer: 
"A las damas que piensan ir al 
Baile de Las Mil y Una Noches les 
subiere la gentil artista que vean este 
lastuoso modelo por si les agrada y 
desean reproducirlo, en cuyo caso 
ella facilitará, con mucho gusto^ to-
dos los detalles que se le pidan." 
La deliciosa intérprete de "La mo-
za de campanillas" que triunfa en 
"Payret" con su arte ligero y frivo-
lo, tan personal, dijo ante los trajes 
orientales de nuestra reciente exposi-
ción para el baile de Las MU y Una 
Noches: 
—He recorrido todo París buscan-
do trajes para mis nuevas operetas, 
y puedo decirles, con toda sinceridad, 
que estos modelos de El Encanto na-
da tienen que envidiar a las mejores 
creaciones de los grandes artistas pa-
risinos; y aun puedo afirmar—y es-
toy dispuesta a sostenerlo—que al-
gunos, es decir, muchos trajes de esta 
soberbia exposición de ustedes supe-
ran, de un modo muy notable, a los 
más felices de los que vi en las gran-
des casas de la capital francesa. 
Así habló Esperanza Iris, la siem-
pre admirada y aplaudida Emperatriz 
de la Opereta, a quien aplaudiremos 
de nuevo hoy en su papel inimitable 
de "La Duquesa del Bal Tabarín". 
Clausurada la exposición de trajes 
orientales, las personas , que deseen 
verlos pueden manifestarlo a cual-
quiera de los empleados del segundo 
piso de Galiano y San Miguel. 
U n s a b i o c u b a n o 
LA FIESTA DEIj 3 DE FEBRERO 
Xo se cierra. 
No. 
Seguirá abierta mañana, y acaso 
por algunos días más, la exposición 
de trajes de niños para la matinée 
Infantil del 3 de Febrero. 
Exposición muy curiosa, muy atrae 
IWa y muy interesante. 
A su inauguración ayer en El En-
ranfo afluyó ese florido contingente 
de damas atentas a todas las mani-
festaciones análogas del poderío e 
importancia de aq.uell.03 famosos al-
macenes. 
Era un tema la comparsa que se 
crgc^iiza en El Encanto para esa fies-
ta. 
Comparsa de las Huríes. 
De treinta parejas. 
De promoverla y dirigirla se en-
cargan, con muestras del mayor 
acierto, las bellas señoritas Estela 
Agrámente y Sarita Gutiérrez. 
Antes de ir a la Tómbola de la 
Beneficencia pasaron familias nume-
rosas por El Encanto para ver la ex-
posición. 
Vuelve el desfile mañana. 
Asistiré. 
R e c i b i m o s : 
Smart, $0.90. 
La Moda Femenina, $0.80 
Paris Elegant, $1.20. 
Revue Parisiense, $1.20. 
París Album, $0.90. 
Saison Parisienne, $0.90. 
La Parisienne, $0.80. 
Parisiana, $0.60. 
Me Cali Embroidery Book, la in-
teresantísima revista americana de 
bordados—modelos de manteles, so-
brecamas, cortinas, visillos, bolsas, 
sombreros, pijamas, camisas, vestidos 
de señora, de jovencita y de niña—, 
$0.60. 
Los patrones Me Cali han sido ob-
jeto de importantes mejoras. A cada 
patrón acompaña una hoja escrita en 
español indicando la manera de to-
mar las medidas para cualquier pren-
da que se desee confeccionar. En es-
ta hoja están impresas las diferentes 
piezas de que se compone cada pa-
trón y se explica cómo han de cor-
tarse, evitando errores y desperdicios 
de tela; el lugar de las costuras, de 
los dobladillos, los ojales, los boto-
nes, etc., y cómo se unen y arreglan 
los piquetes y se cierran las costuras. 
En nuestro Departamento de Mo-
das y Patrones Me Cali tenemos el 
modelo y la talla, del molde que us 
ted necesite. 
m m 
Los elcanentos más represen-
tativos de nuestra sociedad es-
tán levantando su voz en pro 
de una causa tan noble y relvin-
dicadora como patriótica. En 
loor de un prócer cubano, de un 
varón extraordinario, el doctor 
Carlos Flnlay, a quien, indis-
cutiblemente, t se debe el descu-
brimiento de la trasmisión de la 
fiebre amarilla. 
VA Dr. Tijilay no tuvo pre-
cursores. La idea fué genial-
mente suya: dijo magaiifica-
mente en el Club Rotarlo un 
hombre de ciencia tan esclareci-
do como el doctor Juan Guite-
r;i^. Si, Finlay, fué un grande 
entre los grandes. 
.Vuestros vecinos de Xorfce 
América le disputan su gloria al 
profesor cubano. Y eso no pue-
de ser. Reconocemos el poder 
<le los ciudadanos del Norte; 
sus inmensas industrias, pues 
de ellos recibimos nuestras ini-
mítnhles marcas Boyden y Roc-
ko, las más notables del mun-
do; pero también reconocemos 
que es una locura querer nu-
blar la gloria del sabio de esta 
tierra. A cada uno lo suyo. 
Fu elegante estilo, del mag-
nífico fabricante "Rocko". De 
charol combinado con ' gamuza 
cairmelita o con piel gris. Pre-
cio $10.00. Mas de 80 modelos 
diferentes desde $8.50 hasta 
$12.00. 
DISTINGF1DO S VIAJEROS 
M. Pierfe de Bouret. v 
Se encuentra en la Habana. 
Un distiniuido caballero francés 
con quien contrajo matrimonio, 'en 
fegundas nupcias, la señora Nina 
Pedro. 
La gentil hija esta dama del gen-
tleman tan cumplido Juan Pedro Ba-
ró. 
M. y Mme. de Bouret llegaron esta 
semana, por la ruta de la 'Florida, 
procedentes de Europa. 
Vierten con Mlle Guiroye. 
Linda francesita. 
Después de una temporada en esta 
ciudad retornarán a su habitual re-
sidencia de París. 
¡Felicidades! 
EN LA CO VADONGA 
Un caso más. 
Siempre sensible. 
En la mañana de ayer fué some-
ra a la operación de la apendicitis 
L«quita Alvaré. 
Una señorita encantadora, próxima 
" a la dulce edad de los quince, 
;1q.ue es 1» idolatría de sus padres, 
«i distinguido caballero Sabás E. de 
d.i nT*y.iCepresidente de la Empresa 
Jel DIARIO DE LA MARINA, y su 
fresante esposa, la señora Lucfe-
a barrena de Alvaré. 
Operación rápida. 
Magistralmente practicada'."" 
- Una. vez más se hizo notoria la 
ciencia, habilidad y pericia del emi-
nente cirujano doctor José A. Pres-
no y Bastiony. 
La linda Luquita Alvaré se en-
cuentra rodeada de los mayores cui-
dados y de las más cariñosas aten-
ciones en uno de los pabellones de 
la quinta La Covadonga. 
Pasó bien el día. 
Sin altcracVn alguna. 
JUSTO TRIBUTO 
pelada fúnebre. 
S?^ ĉa<3emia <ie Ciencias, 
íe iaTe.rará mañana como tributo 
«a del n a <.COírporación a la memo-
^miembro^ el doctor Gabriel Ca-
^Pre senüd'á. ^ ^ 
^eUoftif11^0 Para hacer su el°-61 doctor Nicolás Gómez de Ro-
P A R A 
sas. 
El culto y meritísimo Director de 
la Policlínica Nacional Cubana sa-
brá enaltecer la figura del inolvi-
dable Rector de la Universidad de 
la Habana. 
Sesión solemne. 
Que resultará muy lucida. 
(Continúa en la pág. DIEZ.) 
M í Y P A R A " U S T E " 
O l i v a r 37. 
el mejor café 
el de "La Flor de Tibes". 
A-3820. M.7623. 
i 
* m m m m 
^ e' fanim¿°es Pr, il,CO!"" hermanas y 
K £ « Mortuoria. X n caíláver des-
-• agradecerán eterna-
' Enero 20 d* i m -
£ ^á i - t '» Pi v iLM,or*le95 José. 
C SSL yT,^orale": Mario B 
W ^ a i c bSUS^Ju* 7 Pe- i 
I su w • "ft Justo: >0 «5 » t •  
D E S A N I D A D 
INGENIERLl SANITARIA 
Por la Diretción do Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los planea 
siguientes: 
Ave. Chaple S|2 MI10, de Fran 
cisco Rodríguez; Almendares entT-<. 
15 y 17 Reparto Gavilán, de Pío 
Junco. C. entre 27 y 29 Vedado 
C.o Joaquín Bosch; Tejar entre Car 
Anastasio y Lawton. de Angel Ga--
Cfa; Jorge y Gortrudis Víbora de 
Manuel Alvarez; San Indalecio' en-
tre Santa Emilia y á. Suárez de 
francisco Bas; Ave de Bélgica 87 
de Antonio Badla; Sun Antonio c-a-
tre Magnolia y Terrenos de C d-̂  
•'esus. de Pedro Rodrigue?; Rey.-, 
y Pocito. de Adolfo Gavilán; 14 en-
tre Concepción y Dolores de Pe--
fíSto Armay-or y séptima entro ' i 
y J . Vedado de Enrique Ramírez 
Susct ibase a l " D f A R I O D E L A 
A una señora que nos lo pregun-ta le informamos, muy gusto-
sos, que la matinée infantil del 3 de 
febrero, a beneficio del Asilo y Cre-
che Truffin, no tiene un carácter de-
terminado. 
Como en años anteriores, asistirán 
comparsas y parejas en diversos es-
tilos: pierrots, aldeanas, floristas, 
orientales, persas, etc. 
*** 
La falta absoluta de tiempo nos im 
pide hablar, siquiera someramente, 
de nuestra exposición de trajes de 
niños, inaugurada ayer con el gran 
éxito que teníamos descontado. 
Es, en su clase, la exposición de 
mayor interés que hasta ahora se ha 
ofrecido. 
El lunes, segundo día de exhibición. 
IA ULTIMA REMESA DE PORCEIANAS 
R 0 S E N T H A L 
que sacamos de la Aduana su-
\pera a toda ponderación 
¡Estilos nuevos! Lo más delica-
do y artístico que so fabrica. 
C A S A V E R S A L L E S 
la casa de las vajillas 
(Representantes exclusivos de 
las famosas porcelanas Rosen-
thal) 
ZENEAy Neptano 24. Entre Consulado e Indastria. 
Teléfono A-4498. 
c 678 4dl20 Anuncios TRUJILLG MARIN 
M U E B L E S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
Por 10 pesos men-
suales, adquiere este 
juego de sala esmal-
t a d o y tapizado, 
oempuesto de 6 
piezas. 
Por 15 pesos men-
suales, adquiere esta 
Juego de Comedor. 
Por 10 pesos adquie-
re este juego de 
cuarto. 
Vendemos al contado y a plazos. Nusstras Ventas a plazos ss extienden 
a todas partes de la República. Tenemos toda clase de muebles y 
vendemos más barate y en mejoras condiciones que nadie. 
L A C A S A A M E R I C A N A 
Nieptuno, 113, frente a Perseverancia.—Telfs. ^-2224, M-3636, A-7717. 
r 
D r . C A B R E R A 
RAYOS X Y RADIUM 
RADIOGRAFIAS |N GENERAL 
TRATAMIENTO OEl CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
San Lázaro 264 -de 8 a 11 a. m, 
San Miguel 116 de 2 a 5 p. m. 
. 083 49 "ált, ' lúd-lo. 
ARRANCA DE RAIZ 
LOS CALLOS 
TOPICO DEL CANADA 
Siempre Infalible. Nunca Falla 
PIDASE EN LAS BOTICAS. 
¿ Y a s e ñ a l ó f e c h a 
p a r a s u m a t r i m o n i o ? 
P u e s l e o f r e c e m o s e c o n ó m i G a i n e n t e : 
Warandoles de algodón 
de 10|4 (2 1|2 varas) a 0.90. 
de 1214 (3 varas) a 1.00. 
DE UNION 
de 11|4 (2 3|4 varas) a 1.25. 
de 12|4 (3 varas) a 1.50. 
DE HILO 
de 1014 (2 1|2 varas a 3.00 j 
3.25. 
de 1214 (3 varas 1 3.50 y 3.75 
de 12|4 (calidad extra) a 4.25 
Precios especiales y yarda 
mando pieza. 
a n / f 
MURALLA Y C O M P 0 5 T E L A / TEL. A - 3 3 7 2 
E I 
A PRECIOS REBAJADISIMOS 
Jabón Almendra Koser, —caja de 6— 
a 45 centavos. 
Jabón Koger, surtido oe olores, a 65 
centavos caja. 
Jabón Heno de Pravia, grande, a 65 
centavos. 
Jabón Guerlain, papel blanco, a ,75 
centavos. 
Jabón Guerlain, papel azul, a 99 cen-
tavos. 
Jabón Coty L'Origan, a 99 centavos. 
Polvos Dorln, grande, a 31) centa-
vos caja. 
Polvos Plver, Floramye y Pómpela, 
a 33 centavos. 
Polvos Coty, surtido de olores, a 45 
Cjintavos » ^ 
Loción Coty, chica, todos olores, a 80 
centavos pomo. 
Liocin Cot^, grande, todos olores, a 
§1.40. 
Esencia Coty, Illa, blanco y París, a 
Esencia Coty, L'Orlgan, grande, a 
f 2.75. 
Loción Guerlain, Aprés L'Ondee, a 
51.50' 
Esencia Guerlain, A>*rS< L'Ondee, a 
52.35. 
1 senda Guerlain, Huevo blue, a 54.99. 
Colonia Guerlain, 1|8 litro. Imperial, 
a {«O centavos. 
FiSencia Narciso negro de Carón, a 
$4.75. 
Loción Narciso jiegro de Carón, a 
$3.30. 
Polvos Narciso, negro de CanA. al 
$1.50 caja. 
Kn la misma proporción vende LA 
EPOCA todos los artículos de Tejidos, 
Sedería, Confecch-r.es y Perfumería. 
LA EPOCA 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 6TG i d 20. 
C l a u s u rada definitivamente 
ayer nuestra exposición de Man-
tones de Manila, que mereció los 
más calurosos elogios, brindamos 
hoy a Vds., amables lectoras, los 
beneficios de una liquidación 6rt 
todos los vestidos de invierno y 
capas de seda y de lana. 
Una visita que Vds. hagan a 
nuestro Departamento de Confec-
ciones Ies probará que no es po-
sible encontrar otros precios que 
puedan semejarse a los de la si-
guiente relación, teniendo en cuen-
ta la calidad y confección insupe-
rables que tienen los vestidos y 
capas que hoy les ofrecemos. 
Vestidos de sarga de la-
na, de varios colores, a . . $7.75 
Vestidos de sarga de la-
na, más finos, a 17.00 
Vestidos de crepé de 
cantón, a 14.99 
Vestidos de «crepé can-
tón y crepé de china, pre-
ciosos modelos franceses, a 
Vestidos de crep cantón, 
crepé romano, crepé ma-
rrocaín (modelos), a . . . 
Capas elegantísimas de 
crepé cantón y de p a ñ o , en 






En la convalecencia, nada como 
VIROL para fortalecer pronto, 
VIR.OL en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Vlrol Ltd., EaÜng, Inglaterra. 
La inteligente y amable Directora de nuestro Departamento de 
Sombreros, señorita Rosita Gómez, embarca hoy en el "Cristóbal 
Colón", rumbo a Europa. En la Ville Lumiere seleccionará las co-
lecciones para la primavera y verano, con el gusto que le es pe-
culiar. Nos encarga la despidamos de su distinguida clientela, y 
lo hacemos gustosos desde esta sección. 
R u f i a n a 
¡ Nuestras ampliaciones coloreadas al pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornar ia 
mansión más suntuosa. Vea las muestras que exhi" 
timos en nuestras vitrinas, Fotografia de 
" D o c t o r E s p e c i a l " 
¿Por quó tomo 
el WhUky Escoce* 
"DOCTOR" ESPECIAU 
El abuelo lo beba 
El padre lo toma 
Y yo también 
E» Bueno, Añejo y Digno do 
Confianza 
R. McNISH A CO.. LTD. 
GLASGOW 
ESCOCIA. 
P 1 Ñ E 1 R O 
SAN RAFAEL 32 
J 
tMPORTADORES: GALBAX LOBO 
CO. SAN IGNACIO 3G. 
R E N O V A D O R 
d e A . G O A \ E Z 
A5MA.AH0G0.CATA-
RROS, BRONQUITIS, 
GRIPPE, TOS. ANEMIA] 
Más de 50 Anos de 
Buenos Resultados 
0apanti2a5U5 Efecto 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOBARLO 
.XNOVADOF E íCGOME 
\ / E : r s i T / \ 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
LAB ORATORIO Y DEPOSITO 
L U Z 14. H A B A N A . 
Y A L L E G A R O N 
Avisamos a nuestra numerosa clientela que tenemos ex-
puestas en nuestros salones de exposición: 
Diversos juegos de mimbre de última novedad, desde el 
precio de $198.50 a $985.00. 
Un gran surtido en tapices franceses. 
Muy pronto daremos cuenta de la llegada de nuevos pe-
didos. ' 
" E L C A Ñ O N A Z O " 
SAN RAFAEL 1 C M. R 0 M I L L 0 Y CA. 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Enwo 20 ¿e 1924 
— D e s p e d i d a d e l a — 
T e m p o r a d a d e I n v i e r n o 
H A B A N A P A R K 
H O Y , D O M I N G O . 
a e n a r a u n a p e Í t e I ü S d ^ > 
c u r r e n c i a - R e g a i o s d e l u i ^ l 
S o n O r i e n t a ] ^ ^ ^ e u l 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
VACZOrAXi (Paseo de Kartl 7 San 
A las dos v media: segundo concier-
to do la Orquesta Nacional Rusa do 
Balalalkás y DomraH..bajo la dirección 
del maestro Nicolás Silvestroff, y dan-
zas populares rusas, pop la señorita 
Helena Soko skaia y el señor Ruutch- | 
PiIAJBTI (DrafoneB y SSaltiet») 
Compnñfá do comedia española Ma-
ría Tubau. -
A las los y medfa: la comedia en 
tros actos, do Manuel Abril, Se desea 
un. huéspai; V couplets por María Tu-
bau . 
A las ocho y cuarto: el diálogo de los 
V U E L V E M A R G A R I T A X I R G U 
Cowsky con un selecto 'programa que 1 hermanos Q ilntoro Do Pesca y cou-
publicumos l.Uegramcnte en la sección I plest por María Tubau 
de teatros. 
A las ocho y tres cuartosv en fun-
ción extraordinaria, la ópera en cuatro 
actos, del maestro Donlzetl, Lucía di 
Lammermoor, tor Pina Garavelll; En-
rico Kgsio; Anrelo Plntucci; Giuseppe 
Cavadorl; Vincerzo Dettoni; Armando 
Finzi y flllne Falco. 
PAYKKT irasco Kartl y Bab José) 
Compañía ae opereta d1» Eaperanaa 
Iris. 
A las los y me(Ma: !a zarzulea en 
tres actos, la Antonio Paso y Ricardo 
G. del Toro, música del maestro Pa-
blo Luna, La moza de campanillas; y 
cueutov ^or Esperanza Iris. 
A las^cho y tr<-s cuartos: la opere-
ta en tres actos, del maestro Leo Bard 
La Duquesa del Bal-Tabarln. 
PRIN CIPAIi DB IiA ÜOMBDIA (AxÜ-
maa y Z9ulneta) 
A las tres menos cuarto: la comedia 
en tres actos Agaplto so divierte; to-
mada d© una obra alemana, por Anto-
nio Fernánde» Leplna, 
A las nueve: el vedevil en tres ac-
tos El valiente capitán derivado de 
una obra frvncesoi. por' Antonio Fer 
nández Leplna. 
A lao nue/e y media: la comedia en 
tres actos El timbre do alarma; cou-
plets por Mirla Tubau. 
COBAITO (AT«n«U de Italia y Jua» 
Clemente Zenval 
Compafift de aarzuela cubai.a de Ar-
qulniedcs Poub. 
A las dos > media: el saínete Pobre 
Papá Montero y ta pev.sta La Habana 
en el Tan^o. 
A las ocii>:' La Habana en el Tan-
go. 
A las aucve: la humorada Broadway 
Cabaret. 
ACTTJAUCDAIVBS (MoaBerrate enti» 
Animas y STeptnno) 
No hay función. 
AIiEAMBRA cConsnledo y Vlrtudee'í 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
glno López. 
A las Jos y media: Carne fresca y 
La Señorita Maupia. 
A las ocho menos cuarto: Las mula-
tas del día. 
A las nueve: La Señorita Mauoin.. 
\ A las diez: Afrod'ta. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO (Jauñj; del Monte) 
A las ios y media: Las garras del 
águila; El Vencedor y películas ^cómi-
cas. 
En la tanda elegante y por la no-
che: Las ffi.-a-tas perfumadas. 
CAPITOLIO (laduetrla y £au 7oeé> 
De una a cln.-.c. El Flautista de 
Jamdlandia; El Mochuelo, por Wllliam 
Russell; la comedia Firpo-Dempsey; 
El preso número 13. por Buster Kea-
ton; La somora del diablo por Lester 
Cuneo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Rivista Pathé con los últi-
mos sucesos; El Hombr Feuerte, por 
Harold Lloyd. 
De siete a nueve y media: la cinta 
del match Flrpo-Dempsey; El Flautis-
ta do Jamdlandia; El preso número 13 
y La sombra del diablo. 
CAKPOAKOB (Flaia «• Altear) 
A las cinco y curato y a las nueve 
y media: La Rosa Blanca, por un con-
junto de estrellas; Novedades interna-
cionales y cintas cómicas. , 
En las demás tandas, citnas cómicas 
y dramáticas. 
OB18 (B. y 17. Vedado) 
A las los y media: Revista Fox nú-
mero 37; La magia negra; Un día do 
verano; Lo cj ae puede una botella; Bom 
boros Infantiles-y La Estrella simbóli-
ca» por To.n Mis. 
A las ocho y cuarto: La Estrella 
simbólica. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Bomberos Inf-antlles; ¡Oh, 
madre mía! 
IXPBRIO (CoiuraMdo entre Animas y 
Trooadero) 
De una y media a cinco: la cinta có-
mica El ni£o de la bola; Venganza 
cumplida; El amor es terrible; Sueños 
de libertad, por Wesley Barry. 
A las cinco y cuarto: La Infiel, por 
May Me Avoy. 
A las siete y media: El amor es te-
rrible. 
A las ocho: Venganza cumplida. 
A las nueve: Sueños de libertad. 
A las di¿z y cuarto: La Infiel. 
DOXA (Lnyano). 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose películas dramáticas 
y cómicas. 
SSBV (Padre Varóla y STnova del Pl. 
lar) 
Por la tarde y por la noche: Revista 
Fox en un acto; Día de inocentes, en 
dos actos; El jineío misterioso, en sie-
te actos; ¿31 Chlcuelo por Charles Cha-
plin y Jackie Coogan; Las Catacumbas 
do New York; La madriguera de los 
hurones. 
PAUSTO (Prado s Co'.ón) 
Do dos y media a cinco: las come-
dias El irtlsía, por Monty Banks; Fé-
lix tiene mala suerte; Bobby peleando 
con su somora; Cicatrices de odio; La 
Hija del Pirata, po»* Dorothy Phillips 
y Wallaco Beery. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y cuarto: una revista de variedades; 
una comedia en un ac'o y El Tahúr, 
por Wllliam S. Hirt y Vola Vale. 
A las ocho; El Artista; En alas del 
comercio. 
A las dcuo y media: La Hija del 
Pirata. 
PIiOXlSNCIA (San Lázaro y San Pran-
olaool 
.Funciones por la tPrde y por la no-
che; exhibición do cintas dramáticas 
y cómicas. 
C A M P O A M O R 
P R O N T O 
SUBLIME PRE-ESTRENO 
N O R M A T A L M A D G E y 
T H O M A S M E I C H A N . 
D I C E N 
qil*i rn todoB ,os pkI^r. bajo todos loa 
d o da su 
Sdlgo y coi 
en reprob ílincuente. 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA 
Aguila 33. 
c 647 alt 2d-20 
XKOLATSBSA (O. Camilo y Satroda 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la comedia en siete actos 
Un picaro honrado, por Diana Alien 
y Norman Kerry. 
A las tres 3 cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a l^s diez y cuarto: es-
treno de Grandeza do alma, por Theo-
dore Roberts .y Harrison Ford. 
A la una, a las seis y tres cuartos 
y a las tros y cur.rto: Millonaria por 
una hora», por Viola Dana. 
LAJtA (Prado y Virtudes) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
cintas cómicas; Jockey a la fuerza; 
La Infiel; Las gansadas. 
Á las siete: La Infiel. 
A las ocao; Las gansadas. 
A las -lueve: La Infiel. 
A las diez y media: Jockey a la 
fuerza. 
LIRA. (Industria y Ra a Job¿) 
Funciones por la tarde y por la t-.o-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. , 
UASTM (Ptado y Animas) 
A las siete: cintas cómicas; la co-
media La sai-plenta y la felicidad; Ha-
rold Lloyd Presidente.^ 
A las cono: î as manos de Nara, por 
Clara Kimoall Young. 
A las auove: Deuda del mar, por 
Kenneth i-íarlan. 
A las diez: Bavu. 
BnrKDXAL (San Xafcel frente al Par-
que d* Trillo) 
A las diez: Su buena es^ella, por 
Johnny Hiñes; Ni más ni menos; El 
Chicuelo, por Charles Chaplin 
A las oeno y media: Su buena se-
trella; El Chicuelo; La Otra Mujen 
por Clalre Adams. 
KOJfTCCABLO (Prado entr* Tcnlen. 
te Rey y Draarones) 
Furclones diurna y nocturna; cintas 
dramatlcat. y cómicas. 
aEBRD^Z «i-renlda 8am* OataUa* y 
Jnaa Lel/ado, Víhor»' 
A las dos: una cinta .íómcla; estreno 
de los episodios primroe y* segundo de 
Las garras del león. 
A las tres y media y a las ocho y 
media: una .¡omedla en dos partes; es-
treno de Here icia misteriosa, por Jack 
Hoxic. 
A las cinco y med'a y a laq nueve 
y media: Un criminal peligroso, por 
fuslor K3a*.on; el drama Mientras Pa-
rís duerme. 
WErTTJí»o (P^ptuno y Peraevcraacla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los ¿enemigos de la Mujer 
y la comedia La Nena del Cinema, por 
Babby Pegg/ 
Do una > media a cinco: Jockey a 
la fuerza, po Dougla» Mo Lean; Su 
noche de noches, por Marie Prevost; 
Los" reclutas, , por ol perro Brownle; 
La Nena dil Cinema y cintas cómi-
cas. 
A las o^ho: Su noche do noches y 
Jockey a la fuerza. 
HISA (Prado entre "«am .'osé y TenUa* 
te Boy» 
Por la tarde y por la noche: episo-
dios 9 y 10 de El buquo fantasma, por 
I Ben Wllson; el drama Jordán el Gato 
. Montés. por nichud Talmadge; la co-
1 media Sin riña ni guía y Novedades 
x j internaclonaloai ^ 
OLIMPIO «Avenida Wllson esquina n 
B Vadudo) 
A la una y media: Duerme, r.rño. 
MARGARITA ZIRGH 
genial trágica española que visitará 
próximamente la Habana con su gran 
oompa&ia dramática 
SI simple anuncio de que volverla 
a la Habana la eximia trágica espa-
dóla Margarita Xlrgu. ha bastado pa-
ra Interesar a la sociedad habanera, 
que siente intensa admiración por la 
gran artista y que guata del género 
emotivo y profundo que ella cultiva. 
IBarga rita Xirgu es, sin dada alga-
aa, la más alta figure Ae la escena 
española. Su personalidad vigorosa se 
na impuesto por sns méritos propios, 
no solo en Bspafta sino también en 
toda la América latina. Buena prueba 
de ello son loa elogios calurosos que 
la crítica da Buenos Aires le ha tr i -
butado recientemente, elogios que 
han confirmado después los periódi-
cos de Santiago do Chile y de Lima. 
He aquí lo que dlco el "Diario Zs-
pañol", de Buenos Aires, con motivo 
del estreno de "Cristalina", comedia 
escrita especialmente par» ella por 
los Hermanos Quintero: 
"L-\ protagonista de esta obra es 
de difícil interpretación. Loonaz y fe-
lis en el primer acto, preocupada'en 
el segundo y mezclando la alegría 
con la pena en el tercero, ha da ser 
un» gran actriz la encargada de re-
presentarlo si se han de dar los ma-
tices necesarios a cada escena y a ca-
da momento. Margarita Xirgú estu-
dió concienzudamente el papel de 
Cristalina y le'dió toda la vida, toda 
la intensidad y los matices que pn-
aierun soñar los autores de 1» come-
dia. Xn el primer acto, al aparecer 
el seductor en escena, la transición 
de la Cristalina alegre. sencilla y 
bondadosa, a la Cristalina triste, trá-
gica, asustada, el público le hizo una 
ovación calurosísima, que se repitió 
al terminar el acto. Bn el segundo 
acto estuvo brillantísima, merecien-
do entusiastas aplausos. Pero la ar-
tista se elevó aún en el tercero. Y al 
, terminar la representación el audito-
rio emocionado, hizo levantar el te-
lón 6, 10, 14 veces, entre alcloma-
ciones ensordecedoras". 
DOS FUNCIONES C O M I C A S H O Y E N E L P R I N C I P A L 
La empresa del Principal de la Co-
media no» invita a pasar hoy la tara© 
y la noche on medio del .más franco re-
gocijo. Anuncia para la matlnée, a las 
tres menos cuarto, la reposición en el 
cartel do la divertidísima comedia ale-
mana "Agaptto se divierte", la obra 
que alcanzó mayor número d erepresen-
taclones en U anterior temporada, por 
bu gracia í> ingenio. Por la noche se 
representará "ELvaliente capitán', chis-
peante vodevll de Leplna, del que sacan 
un partido extraordinario todos los ac-
tres cómicos del Principal. 
Para mañana se anuncia nuevamente 
"Los cuatro Robinaones", do Muñón So-
ca. 
Es asimismo, de Muñoz Seca, la obra 
qúo se estrenará el martes en función 
de moda. S3 estrenó recientemenle eri 
Madrid con un ftxlto clamoroso. Se titu-
la "El filón". Y i.n filón ha do ser. sin 
duda, para la empresa. Muñoz Seca no 
defrauda nuncî . ia3 esperanzas. 
Para el "•ternes está señalado el de-
but de la notable actriz Cuca Castillo, 
con la comedia "Divorciémonos". 
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duermo, ñor el Negrrlto Africa; Su últi-
mo día, por " l Gordlto. 
A las tres; episodios quinto y sexto 
de Loa Cuatro Secretos, por Roloaux; 
Harold Llo/d entro mujeres piratas y 
Hombres y bestias. 
A las cinco y crarto: la película del 
concurso y I a muchacha de su cuarto, 
por Alice Calhoun. 
A las --¡oto y media: episodios S y 6 
de Los Cuat.-o Secetos. 
A las ocho y media: Hombres y bes-
tias. 
A las nueve y media: la película del 
concurso; Entre mujeres piratas; Cora-
zones destrosados do Broadwya, por 
Alico Torry y Crelghton Hale. 
PALACIO O BIS (Ptn'rv y Lacena) 
Funciones por la tarde v por la no-
che: exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
XXIVA (Avenida Simón Bolívar 62) 
Funciones diurna y nocturna, con 
cintas dramáticas y cómicas. 
RIALTO. (Heptnno j c-onanlado) 
Por la tarde y por !a noche so exhi-
birán clntas^ramálicas y cómicas; en-
Doctor Jack, por Harold 
ños do libertad por Wesley 
Un Romeo tropical. 
STRAND (General Snárez 238 y 240) 
A las do-íe y mudia: cintas cómicas; 
La herencia del su.cida; episodios 5 y 
6, por William Duncan; estreno de El 
niño mima lo, por Hoot Oibson. 





A las slow y media: el mismo, pro-
grama; estreno do Luces de New York. 
TRIANON (Avenida Wllson entre Pa-
seo y A.) 
A las tras y a las ocho: Bertlttn y 
Eneas en Msá vale muña que fuerza; 
Tenorio enmascarado y ¿Quién quiere 
-a un gordo?, por Fatty Arbuckle. 
A las cinco y cuarto: Los enredos 
do Anatollo, 
A las nueve y cuarto: Revista Pathé 
con la visita de los Reyes do España 
a Italia; Astucias femeninas, por Bert 
Lytell. 
VEBDXT3í iConralado entre Animas y 
Trooadero) 
A las siete y cuar.to: películas có-
micas. 
A las izno y cuarto: Los jinetea de 
la ley, en cinco actos, por Jack Ho-
xie. 
A las nueva y cuarto: Remendando 
amores, drama en cinco actos, por Buck 
Jones. 
A las dles y cutrto: Los Enemigos 
de la Mujer. 
Es un magnífico cartel dominical, es. 
te que ofrece en "Payret" la graciosa 
y gentil Esperanza Iris. 
Para la matlnee—segunda do abono— 
ha dispuesto su bella majestad la Em-
prratriz da la Opereta, una nueva re-
presentación de "La Moza do Qampa-
nlllas" la obra celebradíslma de los 
autores do "Benamor" y en la que Es-
peranza realiza una estupenda labor ar-
tística. 
"La Moza do Campanillas", por su 
gracia, por la inspiración magnífica 
su música, por la brillantez de sus 
trajcH y el deslumbramiento do sus de-
corados, a los que lia llevado Castells 
el Incomparable paisaje do la huerta 
murciana, ha causado viva impresión 
en el público habanero que no se can-
sa de verla y do aplaudirla. 
Tras la representación do "La Moza 
de Campanillas" Esperanza Iris nos 
deleitará una vea más con sus chispean-
tes cuentos mexicanos. 
Por la noche en función popular y 
a proejos verdaderamente económicos 
—dos pesos luneta y cuarenta y trein-
ta centavos respectivamente la tertulia 
y el paraíso—irá "La Duquesa del Bal 
Tabarfn". 
Esta opereta que ha rivalizado en 
popularidad y éxito con la misma "Viu-
da Alegre" es una do las quo más en-
tusiastamente hace Esperanza Iris, que 
está verdadoramento inimitable ea la 
"Frou-Frou". 
ría '••mMí naria extr, 
D e d i c a d a a l o a , 
E l D r . J a c k 
MARÍl.-" "SE DESEA ÜN HUESPED" Y "EL TIMBRE DE ALARMA". 
WILSOiT (Señera 1 Carrillo 7 
Palma) 
Sstrada 
A las dos y media: El Hombre Mos-
ca» por líarold Lloyd; El umbral do la 
conciencia» las comedias Usted perdo-
no y Su futuro nuero. 
A las emeo y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Grandeza do alma, por 
Thoodoia Roberts y Harrison Ford. 
v María Tubau, alcanzó un nuevo gran 
éxito anoche con el estreno de una co-
media sutil y florida de Manuel Abril, 
titulada "So Desea un Huésped". Abril 
es uno de los valores literarios positi-
vos de la España actual. Y su come-
dia es un firme exponento del talento 
brillante del autor, quo supo escribir 
estas deliciosas escenas a las que dló 
vida el gran temperamento artístico, 
la flexibilidad y la gracia de la encan-
tadora María Tubau. 
En la obra con la primera actriz, 
triunfaron Natalia Ortla. todo distinción 
elegancia y donaire, Matilde Coroll, 
Eduardo Vivas, Gustavo Márquez y Ola-
varrieta. 
"Se desea un Huésped" cubre hoy la 
matlnée do las dos y media. Junto con 
un sugestivo fin do fiesta a cargo da 
la Tubau. 
Por la noche dos secciones: La een-
cilla denlas ocho y cuarto con el diá-
logo "De Pesca" por Natalia Ortla y 
Vivas, y couplets por la Tubau. Y la 
segunda doble de las nueve y media 
coa una nueva representación do la 
chispeante comedia do Hennequln y 
Coolus "El Timbre do Alarma" el gran 
éxito inicial do esta deliciosa tempo-
rada de comedia en "Martf. 
nuevas canciones por María Tu-Y bau. 
T E A T R O S 
T R I A N O N Y G R I S 
LUNES 21 Y MARTES 22 
GRANDIOSO ESTRENO EN CUBA 
M I A P A R A S I E M P R E 
OllNE T>> KEEP) 
Un drama de amor y celos, una película intensamente intere-
sante que debe bu título a ua terién casado que en el transcurso 
do la acción le dice a su esposa: "Eres mía para siempre. Nada ni 
nadie podrá separarnos". Pero él era excesivamente celoso, y este 
terrible ^Ichito cuya misión en la tierra parece ser el destruir la 
felicidad de los hogares le hizo dudar de su, afirmación y sufrir 
lo Indecible. 
Bryant Washburn y Mabel Forreat, admirablemente secunda-
dos por un selecto reparto, son los Intérpretes de este fotodrama 
cuya originalidad no tiene paralelos. 
H A V A N A F I L M C O M P A N Y 
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Y L A S P R O X I M A S N O V E D A D E S 
So prepara para' muy pronro la vlgé-
' H a r o l d L l o y d 
S u e ñ o s d e Liber tad 
Soberbia cinta ñor •, 
pecoso P r cl c«lebri 
WESLEY BARRI 
También se proyeclaH E„, 
tandaa de S. 6,:|4: s , ^ ^ 
L o s R e y e s d e Espaiia 
B a r c e l o n a 
donde son aclamados ñor it1 
multitud. * a, 
Los Reyes saludan al pueblo 
desde los balcones del AyunU-
miento y presencian loa grandei 
festojos en su, honor. 
S. M. la Reina asisto a an 
banquete ofrecido en su honor 
por loa Coroneles de Cataluña. 
Los Somatenes catalanes des. 
filan ante los Reyes y del ge-
neral Primo de Rivera. 
Gran misa de campaña a It 
que asisten todas las autorida-
des. 
Z a r a g o z a 
Los Reyes de España visitu 
la capital de Aragón, visitand» 
cl Pilar y asistiendo a muchoj 



















































M a d r i d 
Los madrileños aclaman sin 
cesar a los Reyes los que presín-
clan el gran desfilo militar de»-
de los balcones de Palacio ea 
compañía do los Infantes. 
Exclusiva de la Internacional 
Cinematográfica. 
C 6G6 Id-IO 
La matlnfie de hoy en el "Cubano" 
ango 
tan espléndida acogidu ha obtenido. 
Por la noche tandas, la de las ocho 
con "La Habana en el Tango" y la de 
las nueve y media en la que irá. la di-
vertida humorada "Broadway Cabaret". 
I"0 ¡gran Interés. 
Y muy pronto el estreno de la nueva 
revista de gran espectáculo de Pous, 
Prats y Gomís: "Habana-Barcclona-Ha-
bana". 
U N A G R A T A V E L A D A A R T I S T I C A E N E L " C U B A N O " 
Para el día 24 del actual se prepara 
en el "Teatro Cubano" una gratísima 
velada de arte costumbrista criollo en 
la que tomarán parte todos los artis-
tas do Pous. y los principales do la 
Compañía de Regino. 
Esta velada, quo espera con Impa-
ciencia el público, constituirá sin duda 
alguna, una brillante nota del arte r i -
sueño nacional, que con fortuna cada 
vez mayor cultivan los elementos que 
forman la base de este programa. 
Habrá esa noche muchas y buenas 
novedades. Un estreno de Sergio Ace-
bal, titulado "Amores del Arroyo" y do 
cuya Interpretación so encargarán Ca-
ridad Castillo, Otero y . , . PousI 
Otro, de Mas y López, do gran ac-
tualidad y denominado "A la Reelec-
ción" en el que tomarán parte Blanca 
Becerra, Margot Rodríguez y Mendoza 
y otras muchas atracciones do las quo 
hablaremos oportunamente. » 
P. 1 d. 20. 
D E S A N T A C R U Z D E L N O R T E 
Enero 1G. 
ONOMASTICO 
Celebró ayer el suyo, mi bolla ami-
gulta Evangelina Padilla. Con tal 
motivo la residencia do S. M. se vló 
Invadida durante el día por sus mu-
chas amistades,- un número consido- j tituclón "Liceo de Aguacate", han 
'rabie de felicitaciones recibidas de 1 sido cedidos galantemente por la Di-
sus amigos y admiradores, deraues-1 rectlva á los excursionistas para pa-
ne en perspectiva nn grupo entusias-
ta do jóvenes, una agradable excur-
sión al vecino pueblo de Aguacata. 
Lo más florido do nuestro elemen-
to femenino asistirá a esta jira quo 
promete quedar muy lucida. 
Los salones de la prestigiosa Ins-
A M O R Q U Í 
T O D O l O V E i 
Producción especial interpf* 
todo por uu selecto reparto o 
estrellas < 
En el cabaret, donde las no-
tas deliciosas de la m"sf " 
confunden con las alegres 
cajadas, donde el ambientee 
loquecedor de la org a conv 
da a olvidar... allí estab 
tratando de re í r . . . cu 
realmente lloraba. 
Amor que Todo lo W 
Se estrena on 
R I A U J 
tran cl aprecio y la estimación de 
que es objeto en nuestra sociedad. 
Por la noche, un gruplto de liu 
das amigultas do la Reina, organiza-
ron en su honor una fiesta bailable 
en los salones del "Liceo" y a los 
acordes de la música bailamos y pa-
samos unas horas felices. Al final 
fuimos finamente obsequiados con 
dulces y licores. 
Entre las concurrentes a la fiesta 
recuerdo a las siguientes señoritas: 
Clara Villa, Vidalina García, Eula-
lia Díaz, Elvira y ÍJeraldlna Pou, 
Zoila Rosa Hernández muy gentil y 
muy bella, María Julia Díaz y Ama-
da González. 
Elvira Lloverás, María Antonia 
Díaz, Palmlra Ponts y la Niña Cho-
lo', la linda hermanita de la Rei-
na. 
Mercedes'Dfaz, Rosa González, las 
simpáticas hermanitas Belén, Esther 
y "Yuya" Acosta y Paquita Qonzá-
lez. 
Cerca de media noche terminó ef 
*% elmpáttca fiestecita do la que pii« 
^en sentirse muy satisfechas sus b* 
"as organizadoras. 
A los votos de felicidad que reci-
bió la festejada, uno los míos muy 
sinceros. 
sar en ellos un rato de solaz y re-
creo. 
También el Alcalde Municipal doc-
tor Luis Felipe Bolaños, ha ofrecido 
la Banda Municipal para tomar par-
te en el recibimiento que aquella so-
ciedad hará a los visitantes. 
DETENCION DE UN "CACO" AU-
DAZ 
EN PERSPECTIVA 
Para el próximo domingo 
Desde hace algún tiempo, so ve-
nían efectuando en distintos estable-
cimientos de esta localidad, pequff 
ños robos que por su insignifican-
cia pero a la vez por el misterio 
en que aparecían envueltos, hacía 
suponer que so trata de rateros há-
biles y audaces. 
Cada pocos días se registraba un 
nuevo caso de raterismo y siempre 
las casas robadas aparecían con sus 
puertas cerradas sin que nada anor-
mal pudiese delatar la pista do los 
malhechores. 
Ultimamente en la noche del pa-
sado sábado, tocó su turno al es-
tablecimiento que en este pueblo po- P»* bo comprobó seflor 
seeu los señores Rodríguez y García, K" gldo hurtadas » 
habiéndoles sido substraídos del ca- i o1» ftft 
jón de la venta la cantidad d f ° c 5 0 1 felicitamos aVnardia * 
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cabilla de hierro 7 ^ 
cabo de aluminio. i( 
Hecha la ^ r r e sP^e ^ 
cia a las autorida^ , 
sonaron en el citado 
tp donde o ^ P ^ p ^ o despu^ 
dlendo comprobar ^ tiz0 W 
éste pertenecía al niv ld0 
Noriega Hernández, 
-E l Gülnero . ciprián 
Con noticias el iduo * 
bles de que este de la ju 
de evadir la acción í iHeré^ , 
embarcándose ror^ logran 
trasladó ^ " í . i f u - ^ 
captura, ^ ^ ¿ o » 




m f e ^ S S - ^ 
seguido por 
móvil fué 
en que se 
clones de malí- 6 | t * 
A L d ^ .Ta^acd f ^ 
paquete de ropas ^ 
pesos y centavos y 
la Lotería Nacional premiada en uu 
peso. 
Esta vez los cacos dejaron oivi-
tle- dado dentro dol establecimiento una 
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T E M P O R A D A U R I C A 
J.X Í'CABICBW" » e K a n AGUaMA 
Mimí Aguglla so podría decir 
bien lo aue dijo Revllla de Eche-
¿Jp . -Si ¿a propuscira domar ficrae, 
P^ri^n jas domaría''. 
excelsa trágica ha destacado su 
Lfaonaild-id en ¡a» mig altaa cimas 
^arto liiterpretando el teatro slci, 
I* 0 el teiti-o italiano en lengua tos-
ja 'puraé oi teatro inglés en la mls-
•̂'engua -'e Shí.kcspcaro, el teatro 
«Dcés en si Idioma de Moliere, lo por-
-ufs en ía leügua de Eugenio de 
VvL» y t i castellano, el teatro do 
lávenla en 1̂ Eloína de Cervan-
f'v ha pasado do las tragedias del 
Lrtc#o 1,13 10 I::ijrfPides y áo los dra-
^ del ¿ran dramaturgo do "iíamlet" 
"Otelly" y de las comedias do 
- en y J0 Ijs Poemas dramáticos do 
) Wnjnzlo a las comedias del autor 
jje "Kosas de Otoño", a los sainetea 
j0Ŝ Quintero, v las piezas amenas 
regocijadas de Vlers y Caillavet y 
5ta el vauievllli de Gavault y las 
ochad08' î ^3 'f stracanescas", de-
lando en teda Interpretación el rastro 
iBminosoii fu.'guradrr, inconfundible do 
Anoche interpretó MIml AgugKa 
firmen", Ja pimoresca "Carmen" de 
Merimée, la apasionada "Carmen" de 
fcjet, y fué apluaúida con entusiasmo 
f
V los que oyeron y aplaudieron a Ja 
iy, a Kegiua Alvarez, a Ja Besanzo-
fci, a la Vir, y salió airosa en el di-
(rcil papel, porque fué en verdad la 
cíjarrera eevillanj^ coquetak capricho-
, imperativa, tornadiza, versátil, que 
te re d-sdo el priuripio que tiene que 
norir, fatalmente, y que - su carácter 
•oitario, inconstant», veleidoso. Ja lle-
i por la línea recta a que se cumpla 
ka triste flesilno, el quex en las cartas 
Ireleidosas. so le muestra implacable. 
Fué Mimí Agüella una "Carmen" hu-
mana, plena de realismo, de vigor de 
vida y llenó ia escena con su arte ma-
ravilloso. 
Empleó bien sus medios vocales y 
dló al "role" toda la expresión artís-
tica que dc'iQ lene;-. 
Su acción en la escena puede califi-
carse insuperable. 
La conoarr-'ncia aplaudió cálidamen-
te a la Interpreto genial. 
El tenor Cortis alcanzó, en el Don 
Josá un triunfo espléndido. 
Tiene unas facultades excepcionales 
y canta muy bien la ópera do Bizet. 
En el aria de la flor y en el dúo f i -
nal obtuvo un succés brillantísimo. 
Como ya hornos dicho otra vez, Cor-
tis debe hacer do "(Jarraen" su ópera 
predilecta. 
Xadie pod'-á cu tarla como», él si ea 
que quiere dedicaise a interpretar el 
Don José. 
Muy apla tdldo fué Cortis por su la-
bor excelen'o. 
La Gavar-ilU, qué reapareció anoche 
ante el Dúbllco habanero, hizo una 
Magdalena loable. 
Bogglo. como torero o como torea-
dor, capeó las dificultades y sorteó con 
basatnte buona suerte los obstáculos y 
mostró su voz potente y armoniosa en 
la alegre remión taurina. 
Los deltíás artistas contribuyeron al 
buen resultado del conjunto artístico. 
La orque.sl.i, dirigida con acierto por 
el valioso maestra Bovl, obtuvo loa 
efectos del spartito de Bizet. 
La preseataoión magnífica. 
Tara hoy, por la noche, se anuiMa 
"Lucía" en f.melón popular. 
El martes próximo se cantará "Ilam-
l e t V \ 
Y 'lo t-antará \éi primer Iíamlet, el 
único Iíamlet del mundo: Tita Huffo. 
José lópez OoldaráB. 
B A L A L A I K A S Y D O M R A S 
Ayer tardo estuvo en nuestra redac-
¡16a la Orquesta Kacional Ilusa de Ba-
daikas y üomrad ouo dirige el ilustre 
aestro Nicolás Sllvestroff. 
En un solo concierto público esto 
upo do artistas admirables ha logra-
do dominar la atención de la Habana. 
os que oyeron a los músicos eslavo» 
|ian divulgado éu seguida por tpda la 
ciudad su mérito extraordinario, la 
ûreía 7 maestría con que ejecutan las 
is difíciles composiciones del reper-
Jorio clásico / la gracia quo imprimen 
la bella y original música rusa.Tan-
to como por el valor folklórico cuanto 
por el sublime concepto que del arte 
pn gneeral tienen no debo nadie en la 
abana dejar ¿e oir a esta agrupación 
linfónica, de un gran valor orquestal. 
Las danzas nacionales do la señorita 
Bokolskaia y del señor Houtchkowsky 
pon dignas da los mayores elogios. 
Kl segundo concierto tendrá ¡lugar 
programa: 
Primera pane: Souvenlr do Moscou 
(Wieulawoky-Süvestroff) Ave María 
(Gounod). En la Gruta del Roy de las 
Montañas (¡Jricg). Kuyatvick (We-
niavrsky). Lu Aldea (canción popular 
rusa). Rondó a la Turca (Mozart). 
Segunda nartc: Dantas populares 
rusas, por la señorita Heleno Sokols-
Uaia y el ssTior Vladimlr Koutchkows-
ky. 
Tercera parte: En la Iglesia (Chai-
ko^vsky). C.<rdaz (Brolla). Momento 
Musical (Scnnbert). Valse del cuento 
El Arbol do Navidad (Rebikoff). Rpa-
sodia Húngara número 2 (Liszt). 
El lunes, martes y miércoles por la 
tardo actuarán estos notables artistas 
en el Principal de la Comedia. 
Agradecemos profundamente al macs 
tro SUvestrotf y f-us profesores do.«ba-
llalaikas y domras el gratísimo rato 
oy a las Jos y media de la tarde eâ f qúo nos nan hecho pasar con su arto 
el Teatro Kacional con el siguiente maravilloso. 
LOS ULTIMOS TRIUNFOS D E E L E O N O R A DUSE 
Lleonora Inise—¿uya próxima^ visita 
|es el tema <lel día—ha actuado últlma-
liente en Jos Estados Unidos con éxito 
«truendoso. No es preciso para cer-
blorarse ie ello rocurrir a la prensa 
bortearaericaaa, quo ha emitido acerca 
jle la actriz etúgiosas opiniones. Basta 
T)n haber leído los cables de la Pren-
" Asociada iccibidos en la Habana y 
fci los cuales te comenta con verdade-
h asombro a inefable sensación que 
^ producido en el país vecino el arte 
beomparablo, único de Eleonora Du-
^ Calcúlese de qué magnitud habrán 
o los triunfos i\e la artista en los 
PRados Unidos, cuando el cable se ha 
T̂ esurado a divulgar su noticia por 
P-Hundo en*ero. 
I fira los norteamericanos, por cuyo 
i™ desfilan todos los grandes artis-
l1» del orbo, la aduación do Eleonora 
Duse Ija revestido todos los caracte-
res do un u<;onteclmiento transcenden-
tal. No en balde be halla la actriz Ita-
liana en el más alto plano del arte. 
Para nosotros la visita ue la Duso 
ofrece un a'.iciento más: el hecho dé 
quo la eximia comedtanta jamás había 
pasado por esta ciudad nb había ya es-
peranzas lo que lo hiciese. 
Conforme se ha publicado» Eleonora 
Duso dará su primera función, en la 
Habtfha 1̂ í>8 dsl presente mes. En 
breve publicaremos el nombro do la 
obra que fn pondrá en escena dicho 
'día,-
El abono para las cuatro funciones; 
Be halla a cargo del señor Pedro Váre-
la, que atiende a todas las solicitudes 
en su oficina del Teatro Nacional por 
la callo de Consulado. 
Í E G Ü I R A 
f ^ A DIRECTIVA— LAMENTABLE nEXUNOIA. — 1SOTIOIAS DE 
OTERES.— LAS LLUVIAS Y EL TABACO. — IaV ZAFRA. 
& Próximo pasado domingo, día devoción al Círdulo, y por bu tem-
n toniorme estaba anunciado tu- paramento conciliador, garantía era 
L̂ on lugar las elecciones en el Cen- para la Sociedad su nombramiento, 
^wpañol; el acto resultó anima-¡ Causas razonables han hecho decli-
1J sin lucha alguna pues solo se. nar al doctor Hernández la citada 
una candidatura, la que ob«! presidencia y por dicho motivo, con 
0 la totalidad de sufragios do las delicadeza natural io han secundado 
.j s escrutadas. La nueva Direc-, sus demás compañeros do candida-
1 lie tomó pogpgión de sus cargos tura, ültimamento se nos informa 
16 ha quedado constituida co- que ec ha acordado la celebración 
p^!lc: de nuevas elecciones y que en esplri-
¿JfcWeiites de honor: Sres. Ber-• tu, de armonía se patrocinará la can-
fian t>artíuoz' ¿-ndré3 Vilasuso,, didatura que encabeza el señor Ar-
2o Balbiu y péñoras María Lui-1 turo Fernández, caballero de cono-jWnandez y Teresa Abascal. 1 r ^» —'"J-J 
•«idente erectivo: Dr. José Co-
iA?er Vicepresidente: Sr. Cándi-
^Hnnío Vicepresidente: Sr. Eze-
íSSl : -Sr - José Gí 
feliz 
acuer 
I W ? ' í.086 a^ía Llano Vtf. loCalos del DIAUlO pudi 
• N . Sorero: Sr. Enrique Aram-'n ars.e por ]a lcícl:l acción 
I . aiU / ^ n n i u a l " de la llegada a 
J a r l o s Ates\Sres- Juan Bo-
•̂ iiiz e"asio Pérez y Santos 
cida seriedad, quiea llevará 
término las reformas que ¡Iq acuer-
den acometer con el producto de los 
festejos y verbena, celebrados re-
cientemente. 
Hace varios días laimuchos lecto-
ros locales del DIARIO pudieron en-
"De la 
^woxium ue ta tiegada a la capi-
tal do tres carros motores, parte de 
lino •namoon una remesa por recibir para la em-presa de Unidos y que según se afir-
ma en dicha información se des-
ti larán a servicio de ramales y en-
tre otros recorridos para el de Ba-
tabanó a Rincón a este pueblo y vi-
ceversa. Según el rumor público se 
trata de u,nas guaguas automóviles; 
pero ya que el DIARIO fué el prime-
ro en anticipar el proyecta-do servi-
— 6 1 Prim-er! cío, que de confirmarse significaría 
ant Alvai-ez es un J0 ' ,ina eficientc comunicación con la 
Matí lnuchas simpa- Habana en combinación con el servl-
os d inia Alvarez y Her i o;o eléctrico a Rlncóu. rogamos al 
de r im[|0,nant'e esta- compañero encaretado de dicha 
ién ^9as ' ^ Encanto", p.lón ofrezca desde la misma 
eani > con(>ciiro lo es más completos en cuanto al 
nh- Gan2ó> dueño dp- ' — 
>Cprma^ha multado re-
•ándid^fí1101 el Pri er 
F i e s t a d e N i ñ o s e n 
C A P I T O L I O 
Desdo la una hasta las cinco.—Luneta 40 centavos. 
Santos y Artigas han comblr.ado un excelente programa para 
los muchachos. 
BUSTEJl KEATOX, apa-
recerá en bu comedia el Pre-
so No. 13 en la que todas 
las escenas son productoras 
de risa-
Habrá comedías de SUN-
SHINE. que tanto gustan a 
los grandes y a los chicos. 
El coloso Losfer Cuneo, 
Rey dol Laío, del Revólver 
y del valor se presentará en 
su gran drama de aventuras 
sensacionales: LA SOMBRA 
dol DIABLO. 
f í a 
WILLIAM RÜSSEL, el in-
trépido Cowboy, para el cual 
las praderas y los caballos no tienen secretos, es el protagonista de 
EL MOCHUELO, sensacional leynda do carreras, tiros, sustos, au-
dacias y temeridades increíbles. 
Habrá películas de LOS NISOS PELIGROSOS, para que los ni -
ños aprendan a hacer maldades sin perjudicar al prójimo que esté 
lejos de elloe. ' 
La orquesta ejecutará programa especial para los niños. Mú-
sica coreable. "* 
Se repartirán bonitos souvenlrs entro los niños y libros de cuen-
tos obsequio do la Cerveza Maltína-Tívoli. 
En las tandas de 5 y cuarto y 9 y media EL HOMBRE FUERTE 
( Í T T T I 
m i 1 " 
Inflnstria y flan José. leléfono X-7580 
Orandiosa Matinée a ía una y media. 
P.cvista Universal número 15. 
" C o s a s d e C h i c o s " 
Comedia «n dos partea 
Estreno de la gran ctMa en 5 ectos: 
" L a F o r t u n a L o c a " 
Por Herbert Rawllnson 
y el prccloeo drama titulad» 
" E l H u é r f a n o " 
Por Jaokl» Coogan y Lon Clianey. 
Grandioso reprisa de la joya 
" D e t r á s d e l a s R o c a s " 
Por Rodolfo Valentino 
Precios: Caballeros ?0.S0. Damas y 
Niños. $0.20. 
Tanda especial a Jaa cinco y media. 
Revista Universal lyim. 15. 
La suprema Joya do la Paramount: 
" E l H u é r f a n o " 
por Jackie Coosan y Lon Chañe 
C r d n l o a C l n e m a i o g r á í i c a 
U N R O M A N C E F A S C I N A D O R 
Precios: luneta, |0.S0. 
Funclfln corrida a Jas ocho y media. 
El mismo prosram*. Qa la matinée. 
Precios: Caballeros, Í0.40. Damas > 
nlllos, )0.80. 
G tí67 I d :o. 
' M u e l a s C a r e a d a s ' 
Producen Agudos O o I o k s 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener Relámpago a mano. En 
on instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Las madres de familia deben buw-
rcar RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
J E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
la-2C 
za el fruto y el estado de los dis-
tintos campos se entenderán armó-
nicamente macheteros y colonos. 
Sin que pp^da hacerse un cálculo 
preciso, estimamos que el montante 
de las cañas del término en la pre-
sente zafra ascenderá a unos siete 
millones do arrobas, las que se mo-¡ 
lerán en los centrales "Toledo", "Oc-
cidente", "Fajardo", "Pilar", "Xom-
br* de Dioa" v "La Julia". El cen-
tral "Toledo" es ol propietario de 
la vía estrecha que tenía en explo-
tación el ingenio "Güira", que dejó 
de existir al ser trasladada su ma-
quinaria y demás pertenencias al 
central "Marmita", y por dicha cau-
sa es el que mayor cantidad do caña^ 
lleva del término, contando con ocho 
o diez trasbordadores de vía estre-
cha y los do vía ancha en "Pasalo-
dos", "La Paz" y batey del que fué 
central "Güira", lugar donde son 
trasbordadas las cañas de la vía es-
trecha a los carros de vía ancha: 
para el acarreo por la vía estrecha 
cuenta con el servicio de regularj 
número de carros y las suficientes lo-
comotoras. En tres millones de arro-
bas puede estimarse la caña que ha 
de ir al "Toledo", 
El central "Occidente" tiene tres 
trasbordadores de vía ancha en el 
término, uno en el paradero del pue-
blo, otro en el del barrio de Ga-
briel y el ijltimo on El Punto, en 
el mismo barrio citado. En el /pr i -
mero de dichos trasbordadores reci-
birá un millón doscientas mil arro-
bas de caña y seiscientas mil on los 
otros dos. El central "Pilar" reci-
birá ochocientas mil arrobas en sus 
dos trasbordadores de vía ancha, uno 
en el patio de la estación del ferro-
carril en el pueblo y el otro junto 
a la estación del barrio do Gabriel. 
El central "La Julia" tiene un solo 
trasbordador de vía ancha en Barre-
te, por él se embarcarán unas cua-
t'-ocientas mil arrobas. El central 
"Nombre de Dios" cuenta con dos 
elevadores, cada uno de ellos eift las 
estaciones del ferrocarril' en este 
pueblo y en Gabriel, los ¿iue en con-j 
junto cargarán seiscientas mil arro-
bas. El central "Fajardo", ubicado 
en San Antonio de los Baños, pero a 
distancia de menos de un kilómetro 
deívpoblado de Gabriel, tiene un tras-
bordador en la estación del ferroca-
r r i l do este pueblo, estimando que 
recogerá unas trescientas mil arro-
bas de caña. Cierto es que al batey 
del "Fajardo" A'an algunas cañas 
procedentes de fincas de este térmi-
no pero dicho montante queda com-
R E L A C I O N D E L O S U L T I M O S 
L I B R O S R E C I B I D A S P O R " L A 
M O D E R N A P O E S I A " 
"Conquistadores y Pobladores de 
Nueva España", por Francisco A. 
de Icaza. (2 tomos). . . ?S.O0 
"Fraseología o Estilística Castella-
na". Por D. Jülio Cejador y 
Frauga 3.00 
"L# Decadencia de Occidente". Por 
Osv.ald Spengler 1.80 
"Nuevos Datos para la Biografía de 
Cíen Escritores de los Siglos XVI 
y XVIX. por F . Rodríguez Ma-
rín . . . 2.00 
"Latí Jornada? Triunfales' de un 
Golpe de Estado,". Por R. Martí-
nez de la Rlva 0 . 90 
"Cíen Lecciccec Prácticas para la 
Orientación Escolar". Por Ange' 
Llorca. . T 1.00 
Manuel Práctico de'la Salud". Por 
pensado con las cañas de fincas ubi-
cadas en otros términos colindantes 
que se llevan a alguno de los tras-
bordadores de esto término. 
Prometemos amplias informacio-
nes de la zafra en los centrales "Fa-
jardo" y "Occidente", enclavados 
ambos junto a los límites de esto 
término con sus vecinos de San An-
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C A M P O A M O Q 
H O V D O M I N G O , 2 0 H O Y 
5 .1 i 4 TANDA S ELEFANTES " 9 .11 a 
GRAN REP1ÍISSB 
LA CREACION «SPBCUX. DEL MAGO DEL CiNSMA . 
üo que han de efectuar, probables! 
ra su funcionamiento, todo lo que 
i , L / ^ ser roo^'P de gran interés -"on Pegona, * i ^ ^  motive 
j jjrooarto 
* «xlto en el Jesem-
« doctor Comas v 
mza ü r a merecida 
---.-v^ uo ¿ oíros ter-
mos que han de verso favorecidos 
con su circulación. 
Las persistentes lluvias de los úl-
timo* días, beneficiosas para la ca-
fci. Pina, plátano y frutos menores 
amenaza continuar ocasionamjo gran 
D . W . 
c m m T H 
iltulüáa: 
Uar '. resultan Í H " " ! ^ u o atmostérico no es na 
Ledo. Ma^e^ 1 }™T>™ Para obtener buena cali 
ef>ción f„é ^ de ranin-
eneplácito, ya' ^ zafra dG caña ^ desenvuelve 
^tura, ñor ^uÍh0"' "0V1"a,idad y ^unoue se habla 
!Pocas en que í r . . • SUSt0 envl0S Cortadores por el 
;ncia, por ' 0,0 a nue abona el onrte creemos 
»u que considerado el precio que alean-
L a R o s a B l a n c a 
(The White Rosa. Englís tltles. 
Tna historia de amor, tan hermosa como el amor mismo, que ex-
pone los más íntimos secretos del corazóff y tan real, ton humana, 
que hace sentir al espectador las sensaciones más diversas del más 
puro sentimentalismo. 
La interpretan cuntió estrellas: 
MAE MARSH. pAROI. DEMPSTER. 
Ivor NO VELLO NEL HAMILTON. 
MÚMca especial. Gran Orquesta 
1 ro.luccióu de los ARTISTAS UNIDOS. Consulado numero 122. 
8 P . M . Tanda Popular 8 P . M . 
El colosa! drama titulado: 
"LA ESCLAVA BLANCA" 
por la encantadora estrella 
LHATR1CE JOICE 
PALCOS ?2.00 LUNETAS $0.40 
Jueves 24—Estreno en Cuba "La Hora Peligrosa" po? Eddie Polo. 
1.1!2 GRAN MATINEE 1.112 
La cinta cómica: 
A v e n t u r a s F e r r o v i a r i a s 
El dramita en dos partes 
L a P r u e b a de! V a l o r 
La linda comedia: 
Q u e r i d a de Nad ie 
Los episodios 11 12 de la serie 
Universal 
L a I n t r é p i d a P e g g y 
Pbr FRANGIS PORD. 
La divertida comedia: 
Campanas Cascadas 
El hermoso cinedrama: 
E l Caza N o t i c i a s 
por el notable actor 
RICHARD TAT.MADGE 
El grandioso drama 
L a Esc lava B l a n c a 
por la encantadora estrella del 
cinema 
LEATRTCE JOICE 
Palcos $2.00 Lunetas 80.40 
c 669 ld-20 
Las novelas, por el mero hecho de 
serlo, cautivan, fascinan: pero cuando 
la novela «f clnerratoijráflca y se le 
califica de fascinadora quiero d^rso a 
entender •lúe se liata de la poCtica y 
bella narración gráfica de un tema 
amoroso. 
El fotodrama a quo queremos apli-
car este adjetivo titulase 'Perdida y 
encontrada" y son bus Interpretes la 
trágica eminente Paulina Starke, el 
apuesto y talentoso galán hispano An-
tonio Moreno, el grian actor House Pe-
tora, la bolla Il'-isemary Theby, el 
"odiado villano" Georsre SIegmaa y la 
nlfia Mary ano Irvlng. 
"Perdida y necontrada" tiene como 
escenario tna de cí as encantadoras is-
las de los marea del Sun famosas por 
sus paisajes paraJisíacos, por su cli-
ma» por su Cura, por sus habitantes, 
costumbres y danzas y por la plácida 
existencia quo allí puede Uovarso. 
Tiene oumo argumento esta cinta 
una do esas traadlas desgarradoras 
que comcns%r-on en un mundo que se 
llama olvllizodo y terminan en los más 
apartados rincones del globo. 
En una de esas islas a que hemos 
hecho referencia, Walkl, un blanco de 
sanguinarios Instinto», ha llegado a 
hacerse Jefo Supremo de los nativos 
gracias a au Inteligencia y audacia ja-
más empleadas en beneftelo y sí en per 
juicio do sus Bcmcjantea. 
Walki piensa cacarse con Lorna, la 
gentH y soñadora Trlncesa de los Pan-
gos, a la q<;o ofrece riquezas fabulo-
sas y a la que ama más quo a su pro-
pia vida. 
Pero Loma sluite una Invencible 
repugnancia hacia Walki, ella ama al 
pintor americano quo llegara a aque-
llas playas arraído por la belleza do 
los pafsajea por la poesía do sus no-
ches de luna por la dulce y confor-
tadora tranquilidad quo allí reinaba., 
Y Lorna y el pintor ignoran que la 
tragedia va prontj a ensombrecer su 
idilio, y desafiando gallardos el desti-
no, sólo pueien amarse y tratar do 
burlas los empeños do Wajkl en casar-
se con ella. 
E L H O M B R E F U E R T E 
Po reí anuncio hecho a eŝ a. pelí-
cula suponíamos que po trataoa do 
algo realmente extraordinario, pero 
nunca imaginamos lo que en en rea 
lidad es la misma. 
"EL HOMBRE FUERTE" es una 
de las mejores películas que haya-
mos visto desde que el cinema exis-
te. 
Harold Llody ha hecho esta vez 
uta obra en el que el interés, la 
originalidad, la espectacularidad y 
^la comküdad marchan do común 
acuerdo y forman un todo insupe-
rable: único. 
En su papel de millonario enfer-
mo Imaginariamente, de maniático 
que cree ser víctima de todas las 
enfermedades y dolores quo aquejan 
a la humanidad, «pero quo a pesar 
de todo y por todo es un hombre de 
iniciativas Inteligenclj, viva y volun 
tad de acero, que demuestra sin 
darse cuenta la verdad del prover-
b'r : "querer es poder" Liody está 
n ^ ^ t i a l , iuimltablo. 
i-.» acción se supone que tiene lu-
gar ea una de esas latinas repúbli-
quitas cuyos habitantes se encuen-
tr.iu en continua guerra civil, ,de 
las que algún "vivo" se aprovecha 
en propio beneficio acumulando r i -
quezas y honores cuando debía es-
tar tras las rejas de un presidio, -
El actor que encarna al reneírado 
americano, hombre de bajos y bes-
tiales Instintos quo lía sabido llegar 
a hacerse Jefe de aquellos revolu-
cionarios y planea derrocar un go-
o'trno legalmente constituido para 
llegar él al poder ,es una hiriente 
y mordaz caricatura que bajo la más 
cara de "villano" peliculero, mues-
tra con claridad meridiana el.con-
cepto que se tiene en los Estados 
Unidos de los cabecillas revolucio-
narios civiles, que tanto abundan en 
Centro y Sud Amórica.v 
La obra toda es una iiUtencionada 
sátira, pero no hecha co nel ánimo 
de ridiculizar a determinada nacio-
ralWad, si no con el objeto primor-
dial de entretuner y con el secun-
dario do hacerles ver como a larga 
dijstancia el aspecto ridículo con 
que aparecen a los ojos del rosto 
de la humanidad. 
John Assen, "E LHOMBRE FUER 
TE" est áadmlrablo en eu papel ,C3 
adorable la naturalidad con quo ac-
tú v eato gigante quo por vez prime-
ra posa/ante una cámara. 
Johy^ne Raláton la bolla y tr.lon-
íosa actriz que secunda a Llady y 
que hace do enfermera tolerante con 
la manía de su paciente ,pcro ena-
morad^ del mismo y resuelta a cu-
rarlo do tal manía, está admirable 
y nos hace convencerlos mas firme-
mente aun de cjue en no lejana fe-
chr» llegar áa eer una ' estrella" de 
prinjera magnitud. 
Llody so nos revela ra "EL HOM-
BRE FUERTE" como un atrevido 
atleta y al mismo tiempo como po-
serdor^ de grandes drtes como actor 
dr-imático, pues aunque comedia, 
"Bit HOMBRE FUERTE1' tiene esco 
nes que nada tienen que envidiar a 
las de un drama de acción. 
La escena do preyentacióa ea al-
go original y ¿tan cóm!co que el es-
pe ctador no pfuecle reprimir una vio-
lenta caiicajada. , 
Las escenas de guerra ,i)or lo gro 
toscas son capaces de hacer reír al 
más empedernido m/súutropo. 
La escena cu la quo 
LIdy con un par de escaleras. ,una 
espada un tubo de gran tamaño un 
bombo un tabaco, unos cuantos co-
cós secos y la ayuda dol "IIOMERE 
FUERTE" y de su enfermera y no-
Via pone en precipitada fuga al 
ct^migo. cuyo número es considera-
ble, es lo mas origim»] que en pelí-
culas se ha visto. 
Los decorados el vestuario y la 
trama de "EL HOMBRE FUERTE" 
hacen de esta comedia una obra es-
pectacular eu grado sumo. 
Más de cinco mil "extras" o com-
báxsea toman parto c:i las escenas 
de "EL HOMBRE FUERTE". 
Para terminar diremos quo por 
3u actuacin en esta película, quisié-
ramos ver a Harold trabajando en 
una obra dramática bajo la direc-
ción de un buen director, porqu» 
este genial comediante "tiene made-
ra de trágico" 
"EL HOMBRE FUERTE" eerA 
uno de los mas grandiosos éxitos ci-
nematográficos del presento año. 
G O N S U L T ñ S ñ G R l G O L ñ S 
DErABTAMXNTC DE f ATOLOGIA 
VKOETAI. Y ENTOMCOLOCtIA 
rnfermedad de la caita do asúcar 
CONSULTA: El señor Prank Y. Praf-
icr. do Omaja, Oriente, nos consulta 
sobre una enfermedad de la caña de 
azocar, remitiéndonos ejemplares. 
KEPLY: Tbe speciraens of cañe tops 
B*m In by Mr. Pfcuffcr wero all in-
íceted w-ltli the Mossic or Yellow-strl-
Pf» dlsease. know in spanlst as "mo-
Ba?c" wich ia simplys' transfcition of 
the Er.glish ñame; in Puerto Rico i t is 
known ts "Matizado". 
The erradication of this dlsease is 
difflcult, and it is moro casily preven-
t»d¡ than elimlnated once cstabllbhcd. 
Thfc only known method la to ge 
throught tho fields carefully inspec-
ung the plants, stool by stool and pu-
lling out tl-.ose found Infected. These 
stools aro Cv»!lected ití piles and dcstro-
yed. Thls work must be dono at In-
tervals of about 10 days. and at leas 
athreo Inspectlons -will be necessary. 
Tbe best timo to begin Ibis work la 
after'the croj) has been removed and 
tha flrst blades, are a foot or two high. 
When the cano is well up inspectlon» 
ar^ difficult and l&borious. Tho orga-
nismo causing thlsc trouble docs not 
parsftjt in the solí, ñor Is it spread f om 
wllted ordead plants. The dlsease Is 
tr^nsmiUed fron discasei to healtlay 
plants by small sucking inseets. ehlef 
amoung whlch Is tho common corn 
ajrhis or plant louse ÍAphhi maidis). 
This insect brecds commonly on corn, 
millo,^ and various grasses, but only 
feods on cana for BM)rt periods, usua-
Uy following tho weeding operatlons. 
or whenever its preferred foodd plant» 
are not avallable. For this reason it is 
nct advisablo to grow corn or millo 
ni or near cañe fields partly infeetted 
iritb mosaic, as the rapidity of tho 
spread of tho dlsease «lepends on th» 
ab'indance of Its Inaect carrlera. The 
after the Infected stools havo been 
pulled out, In order that the plant 11-
oe which have been dislodged will find 
no diseased plants on whlch to feed 
when they pass to the cano. 
It is not generally consldered advlsa-
hlo to attemplto erradícate the mosale 
dlsease when widespread In a fleldsay. 
wben mor© than about 10 % of tho 
stools ara infected. In such cases tbe 
dÍNcase Is *ímply a allowed to semain 
untll the losses aro such as to maleo 
sv.ch a fit-ld an profltable, when it \n 
piowed—out and replanted wlth heal-
thy see. The mosaic dlsease does not 
dir<»stly kill cañe plants of the Crysta-
lina variety—which Ib somewhat resis-
tent—simply stunts Inelr urowth. As a 
aesult, disseased fields will yield from 
20 to 40 % lesn than kealthy cañe on 
the same land. When only a small part 
of a colonia Is Infected It will often 
be desirable to pulí out alloof tho ca-
no in this área, in order to gel rid of 
the dlsease if possible, rather than ha-
vo to flfth it for an indefinita num-
ber of years. 
It ls of the greatest tmportance víhc-
rever the mosaic dlsease oceurs (and 
our rocent trlp to Orlr.ite Indicates that 
It Is now wldespead there) for the (fro-
wers to plant special Iota of cañe In 
an isolated locallty and maintain thla 
absolutely free from mosale, as the re-
sults In the end will fully justfcfy the 
exrenses. 
Certain varietles of cana aro resis-
tent to mosale and others such as the 
"liba" ara entirely inmune. Wo can 
nnpply cuttlngs of these, but as they 
are somcwhat inferior to the Crysyal'.-
no .we do not aoviso thelr upo uñless 
the colonia is too badlv infected to 
elimínate the diseaso by dinect me-
th.-nle. V 
We hace no bullctins en the mosair 
dlrease, but In the June 2 number of 
the Loulsiana Plnnter there ls a short 
artlcle In Engllsh preparad by this De-
partment. 
S, C. Bmuer. 
Chíef of Dept. 
DEPAHTAMENTO BE HOBIICTJI.-
TURA 
Cultiva do la fresa 
C EÍSS?rA:Rafael H . . Hcyna. Alférez 
do Navio, vecino de C.enfuegos, Santa 
Clara, nos pido informes acerca del 
cultivo de la FRESA. 
CONTESTACION: ' , * „ 
La época del año más conveniente pa-
ra la siembra, es a principios del in-
vierno en loa meses de Octubre y No-
viembre pero si se quiero obtener fru-
tos tempranos puede sembrarse a fines 
de Agosto aunque arriesgando el éxito 
de la plantación, pues haciendo la siem-
bra tan temprano puede peligrar a cau-
sa do algún aguacero torrencial, que en 
mucho perjudicaría las plantas y, espe-
cialmente si el terreno en quo se en-
cuentran no es suficientemente per-
meable. 
El abono mú,s recomendable es el do 
establo bien podrido, aplicado a razón 
de 20 a 30 mil kilos .lor hectárea; so 
riega en el terreno artes do ararlo, a 
fin de que quede enterrado al verificar-
se dicha operación. 
El tiempo que demora la cosecha en 
Cuba ca aproximadamente seis meses. 
La fresa so reproduce por semilla y 
puede propagarse por estolones (postu-
ras) . Es más práctico la segunda for-
ma, por motivos de economía, pues di-
chas posturas se pueden conseguir fá-
cil y económicamente en los Estado» 
Unidos. El terreno quo debe aconsejar-
se para la siembra do esta planta ha 
de ser bien permeable y suelto pues cu 
los terrenos pantanosos es imposible 
obtener buenos resultados en su culti-
vo. 
Una vez suministradas las labores co-
rrientes de preparación, se comienza a 
hacer los canteros en donde han do 
sembrarse las posturas. Estos camello-
nes deben tener una anchura suficien-
te para contener dos hileras do plantas 
separadas, entre sí, 30 centímetros apro-
ximadamente. Para separar dichos can-
teros se dejan pasillos como de unos 
40 o 60 centímetros de ancho, por los 
cuales se deja pasar el agua para el 
riego con manguera parece dañar las 
flores; por dichos pasillos circulan ade-
más los obreros encargados dq la mani-
pulación. 
Es conveniente que los canteros no 
tengan más quo 8 a 10 centímetros do 
altura y que no sean de mucha longi-
tud. El agua puede conducirso por me-
dio de tuberías o zanjas maestras. 
También se recomienda hacer loa 
canteros de 1.20 metros de ancho para 
después poner en ellos cuatro hileras 
de plantas pero si t i terreno ea muy 
suelto y algo inclinado se hace difícil 
el riego por filtración. 
Para la siembra se preparan de an-
temano las posturas, desprendiéndole 
con cuidado las puntas de las raices de-
jándoles solamente dos o tres hojas pe-
queñas del cogollo, con el objeto de 
evitar la mucha evaporación do las 
mismas y no dejar raices viejas, que 
son inútiles. Además, con esto qorte se 
estimula el desarrollo de nuevas raici-
llas absorbentes, que son las que con-
vienen a las plantas. Las posturas de-
ben ser sembradas al tres-bolillo, y la 
separación entre una y otra puede ser 
también de 30 centímetros aproximada-
mente; conviene al sembrarlas tener 
mucho cuidado con la profundidad a 
que se les colqquo, pues hay que pro-
curar do no enterrar demasiado el rizo-
ma por temor a que se pudra y no sem-
brarlo tampoco muy superficial porquo 
podría secarse. 
Las fresas sembradas en esta Esta-
ción proceden de la casa W. W Tho-
naT Il7n5fs.St¿aW&errI PIant Man-
^r'1irr0'neA0. ^ re"<Jlmiento obtenido 
^?,i«wH d'3™lta8 variedades cultivadas 
durante varios años e: esta Estación, 
así como las cualidades más saliente» 
de los frutos do las mismas, es como 
Variedad Lady Cornollle. Rendlci«n-
Continúa on la ¡pús'V 23. 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la pág. SIETE.) 
Del mundo elegante. 
Una nota de Interés. 
No podrá recibir mañana, tercer 
lunes de mes, la distinguida seño-
ra Consuelo García Echarte de Belt. 
Sépanlo sus amistades. 
Nuevo abobado. 
El joven Angel Aixalá. 
Después de lucidos ejercicios, co-
ronación feliz de sus esludios uni-
versitarios, recibió el título de Doc-
tor en Derecho Civil y Público. 
¡Enhorabuena! 
De días. 
El señor Seb 
El querido ar 
rector de la R< 
macéutica, ser¿ 
tlvo de repetir' 
Reciba desdf 
Con mi felic 
;án Figuerai. 
jo y compañero, di-
sta Comercial Far-
bjeto con tal mo-
congrotulaciones. 
al un saludo. 
ion. 
De la Universidad. 
Una grata noticia. 
El doctor Armando J. Covo ha 
Bldo nombrado Profesor Adjunto de 
la asignatura de Fisiología en la Es-
cuela de Medicina. 
Nombramiento acertaóo. 
Digno de aplauso. 
En el Angel. 
Misa de Réquiem, 
La dirá mañana el Padre Abascal 
a la memoria del que en vida fué el 
bondadoso y muy estimado don Dio-
nisio Peón, cuyo fallecimiento, ocu-
rrido el 15 de DIciembo último, ha 
llevado al hogar de loa suyos un 
duelo que será eterno. 
Su viuda y sus hijas. Inconsolables, 
le rinden este tributo de piedad. 
A las ocho y media de la mañana 
será la misa." 
No faltarán sus amigos. 
Que eran numerosos. 
El día de hoy. 
De actividad para el cronista. 
Trazado tengo un programa que 
empezará en el Jockey Club para se-
guir en el té del Hotel Almendares 
y finalizar en el Casino. 
Disfrutaré en las carreras, trás el 
lunch, de una grata compañía. 
La del gran Titta Ruffo. 
Y la gentil Ivonne D'Arlés. 
Enrique FOXTANILLS. 
( J V ^ EFECTOS SANITARIOS 
Movimiento do viajeros y otras no-
LA INAUGURACION DE LOS 
AUTOMOTORES. 
El lunes;, a las dfcz de la mañana, 
saldrá de la Estación Terminal el 
automotor Cas-Cars, uno de los que 
harán el servicio, según anunciamos 
hace varios días, entre Batabanó, 
Rincón y Güira de Melena. 
En ese automotor viajarán los 
oficiales de la Compañía y los re-
presentantes de la prensa diaria de 
la Habana. 
El señor Medlcy. agente general 
de comercio de los Ferrocarriles 
Unidos, en quien ha delegado el se-
ñor administrador para atender a los 
Invitados, nos manifestó su pena 
ayer tardo al salir para Batabanó 
por no poder extender el número de 
las invitaciones. 
También viajará el señor Getman. 
Hecha la prueba oficial el lunes, 
Inmediatamente serán puestos en 
hervido los Cas-Cars. 
31R. ATKINS. 
En el coche salón 500, que será 
adicionado al tren 11 regular de 
viajeros a Cienfuegos, saldrá el lu-
nes próximo el señor R. Atkins 
Le acompañarán tres personas. 
Se dirigen al Central Parque Al-
to, y luego visitarán Punta Alegre. 
EL GENFRAL MACHADO. 
El general Gerardo Machado fué 
a Matanzas a esperar al señor Pedro 
Marín Herrera y al representantte 
Elíseo Figueroa, que en propaganda 
sentante a la Cámara doctor Santia-
go Rey. 
JOHN CALLDWEL. 
Al Central Tinguaro fué ayer tar-
de su administrador - el señor John 
Calldwel. 
EL ALCALDE DE COLON. 
El señor Rafael Aguila; alcalde 
de Colón, que había Mogado por la 
mañana, regresó por la tarde a su 
término. 
UNA PARTIDA 1>E CAZA. 
Varios cazMdores pertenecienttes 
al Club de 'las Panteras, y que res-
ponden a los nombres de Raúl Mar-
sán, Marcos Pifiar. Modesto Calde-
rín, José Torres. Luis Geanignaoío, 
coronel Mazas y Diego Orama, se di-
rigieron a Jovellanos. 
VIOLETA RODPIGUBZ FEO, 
DELICADA. 
Ayer "tarde, acompañada de su se 
flor padre y hermanos, llegó de Jl-
cotea la señorita Violeta Rodríguez 
Feo, al parecer con un ataque de 
pleuresía. 
El doctor Carlos Rodríguez Feo. 
padre de la enferma, 1?, trae para so-
meterla a un tratamiento clínico. 
Acompr-aba a la enferma el doc-
tor José Mata. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren fueron ayer tarde 
y organización política, regresaron a: Cárdenas, H. R. Freund, señorl-
ayer mañana de Cainagiiey. I tas MarK Teresa y Elvira María 
Por la tarde salió nuevamente en (jonz-ye^ Armas, Aurora Cossío, se-
el tren de Santiago de Cuba para 
Santa Clara, el general Machado 
ñores Miguel Morales, Rosendo Re-
yes, Pascual Iglesias, Mr. Giws, el 
magistrado do esta Audiencia doc-
tor Llaca Argudín; doctor Alfredo 
Sicero. 
Camagüey: señora Matilde Varo-
ANTOMO MENDOZA, A CUNAGUA 
Hoy domingo, por el tren 1, re-
gular de viajeros a Santiago de Cu-
ba, saldrá en el cocha salón 101 del [na, señora de Criado y fámiliares. 
Ferrocarril Norte de Cuba, el admí-| doctor Angel Martínez, doctor Ra-
uistrador general del Central Cuna-|fael Chaguaseda y familiares, 
gua, señor Antonio Mendoza, acom- Jaruco: la señora de Ramos 7 fa-
pañado de varios familiares. miliares. 
Bayamo: Juüo Vidal, inspector 
ORESTES FERRARA. 
Fuá ayr a Santa Clara el doctor 
Orestes Forrara. 
En el mismo tren viajaba el pre-
sidente de la 'Cámara, doctor Cle-
mente Vázquez Bello. 
A NIDAL MESA. 
Al Central Algodones, fué el señor 
Aníbal Mesa. 
EL TENOR LAZARO. 
En un coche eepécfó] salló para 
Santüaflfó de Cuba ol tenor Hipólito 
Lázaro, acompañado ds su familia 
y de la familia de su suego, el ha-
cendado ceñor Federico Almeida. 
DOCTOR SANTIAGO REY. 
De Cienfuefrcs lle^ó ayer el repre-
de líneas 
Matanzas: el ingeniero J. M. Gar-
mendia. Julio Martínez. 
Holguín: doctor Sebastián Bel-
trán. 
Esperanza: Bonifacio López, 
Sagua la Grande: Marcelino Gar-
cía, hacendado y comerciante, ban-
quero de aquella plaza, acompañado 
de su señora: Antonio Rodríguez, 
señorita Alipia Morales, Angel Cue-
villas, empleado de la Administra-
ción general do los Ferrocarriles 
Unidos. 
Bañes: A. F. Ruiz. 
Guantánamo: doctor Juan Salís. 
Aguacate: Manuel Revilla. 
Santiago do Cuba: W. de la Guar-
dia, señera Teresa Curtía, viuda de 
Espinosa, y su hija María Teresa: 
Pepe Hi l ' y su hijo Pepito. 
€ 1 l a r d í i P r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
jae ensayan con sm flores la quimera 
de la vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
fne tejen la novela de s u sueños e n 
el perfume de sos azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
{ne realzan sus encantos con la b*> 
Cesa de sos flores. 
£L DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores da 
" ^ l ( T l a v e r 
todo an mundo da imbórrables m-
caerdos. 
Haga sos encargos de fioret, al jardín más grande ¿e Caha 
" ^ E K D c m r A R M A N D Y H E R M A N O 
'rxrtvr^v^ - Qr»1 T Julio. i r . ^ . < B , 
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D E P A U C Í O 
EL JUZGADO EN GOBERNACION 
Ayer se constituyó en la Secreta-
ría de Gobernación el juez de ins-
trucción de la Sección Cuarta, para 
uomarle declaración a Iseñor Secre-
tario en la causa quo se instruye con 
motivo del envenenamiento de ia 
cerveza. 
Para su cuarto de baño exija lo mejor de lo mejor —efectos 
sanitarios S tandard" 
Nuestra mas alta garantía son los poseedores de nuestros artícu-
los. La marca S tanda rd" es sinónimo de satisfacción absoluta. 
De venta por:—Pons, Cobo & Cía., Purdy & Henderson Tra-
ding Company, José Alió & Cía. S. en C. Antonio Rodríguez, y prin-
cipales casas del interior. 
S t a n d a r d S a m t a v y H ) ^ . C o . 
Pittsbnrgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco de Canadá 518. Tel. M-3341. 
UNIDADES DE GUERRA 
a m i o k k a n a s 
El Presidente de la República ha 
concedido autorización para Que 
puedan hacer maniobras militares en 
el puerto de Cienfuegos, 2 6 aeropla-
nos y cinco barcos de guerra, que 
llegarán a dicho puerto el día -6 
de los corrientes. 
Esas unidades pertenecen a la 
escuadra americana. 
EL SEÑOR PRESIDENTE 
Ayer tarde marchó para la Finca 
María, el Jefe del Estado. 
tarde para nacer un recorrido por 
las provincias de Matanzas y Santa 
Clara. 
Hatuey: José Pulg. 
Santa Gertrudis: doctor Aldere-
guía. 
Coliseo: Julio Pennatyne y fami-
liares. 
Chaparra: Carlos Martínez, seño-
ra y su hija Margarita. 
Perico: señora de Cabrera e hijo 
y la señorita Cuca Perovanl. 
Colón: doctor Pérez Cuba. 
Santa Clara: Armando Armand y 
señora. 
GODWAE MACEO. 
El comerciante-banquero y hacen-
dado de Manzanillo ¿eñor Godwal 
Maceo, llegó a aquella ciudad ayer 
mañana. 
LA SUPERIOKA DE LAS SIERVAS 
DE MAIUA EN CIENFUEGOS. 
Ayer fué a Matanzas, en compa-
ñía de dos religiosas, la auperiora 
de las Siervas do María, de Cienfue-
gos, Sor Xievves. 
FRAYT LL1S ARRBGUI. 
Fray Luis Arregr.i embarcó ayer 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren llegaron, con retra-
so de doce minuto?, de: 
Esperanza: Saturnino Navarro, 
señora Amella Rojas de Ledo e hi-
jos. 
Canvagliey: doctor Francisco Vá-
rela, Armando Valdés. 
Bainoa: JJuan F. Marrero. 
MaMtanzas: el representante a 
la Cámara coronel Domingo Lecuo-
na. 
Céspedes: Carlota VIdot. 
Holguín: Francisco y Antonio 
Díaz, Gustavo Joy, teniente Montero, 
la señora Manduley y familiares. 
Santa Clara: Jaime Tramont, 
coronel Juan Jiménez. 
Antilla: Emilio Gírala. 
Cárdenas: Segundo Pagéa. 
Placetas: Emilio G. Pérez. 
el 
AL HOSPITAL MILITAR DE 
COLUMB1A. 
Ayer llegó el sargento sanitario 
Juan Ruiz con dos soldados enfer-
mos •para ser sometidos a tratamien-
to en el Hospital Militar de Colum-
bla. 
Se nombran esos soldados 
Machado y liego Martínez. 
Féll i 
M O D A S D E P A R I S e n 
" L A C A S A O L I V A " 
« ") s. «loárantes encontrarán en esta casa una. co ia ^n^Pr^cl08l4,n,a de Pasadores, que es el adorno de da predominante en los sobreros de Señoras v Tefvfr^.c 
í u l f e r a ^ T ^ o i0Clr re85ecto a ^"Ires arefes! ^nUn'y In carteras ™n£rfn fantasIa V <** ^ mas a ta novedai. misfmos de man0 tenem<)« Ŝ an surtido a precloa ba 
" L A C A S A O L I V A " 
At. de Italia 91 .E?oÜt Saa Baf»e,l T Saa Tob« 
¡Ti 
Teléfono A-4648.— Habano. 
VIAJEROS QUE LLEGAJRON. 
Por distintos trenes llegaron de: 
Santa Clara: doctor Urbano Tris-
tá, J. Rojo, N. Menocal. 
Cienfuegos: M. Centella, Carlos 
Solía Marto 
Central Santa Lutgarda: López 
Oña y familiares. 
Ciego do Avila: teniente Montero. 
Santiago de Cuba: Mario Farml-
ño, Julián García y señora e hijos 
Luis y Julián. 
Matanzas: Francisco Ravelo, Pe-
dro Camp. 
VIAJEROS QUE SALIEROX. 
Por diferentes trencr fueron para: 
Colón: Manuel Areces y familia-
res, J. Mata. 
Matanzfifi: Eduardo Bellido, Fran-
cisco Ravelo, I'edro Camp, Indalecio 
Roger. 
Guara: J. M. Per.dás. 
Los Palo?: doctor Brnardino Pa-
drón. 
TKKN DE CAIBARIEX, 
Por este tren llegaron de: 
Matanzas: el gobernador de dicha 
provincia, Juan Gronlier; el repre-
sentante a la Cámara Juanito Ro-
dríguez Ramírez, el inspector de Co-
municaciones Santiago Aguilar, doc-
tor F. Penichet. 
Cárdenas: Vandujo y Mario Vi-
lla. 
C ó m o C o n s e r v a r s e 
H e r m o s a y J o v e n 
S i t i ene U d . u n cu t i s c la ro , suave 
v rad ian te , l e l l a m a r á n s i empre 
he rmosa . S i a s í l o conserva pare-
c e r á U d . s i e m p r e j o v e n . 
C leopa t ra , cada ins tan tc de su v i d a , 
se c o n s e r v ó he rmosa , seductora y 
j u v e n i L Su secreto era e l aseo 
d i a r i o d e l cu t i s c o n los aceites de 
P a l m a y O l i v o . 
Este secreto posee h o y l a m u j e r 
m o d e r n a . M i l e s e n C u b a usan 
d i a r i o , e n e l b a ñ o y tocador , aque-
l los m i s m o s aceites, p e r o m e z c l a -
dos e n / t i j a b ó n P a l m o l i v e . 
Antes Je Acostarse 
T o d o re s iduo de polvos y co lo re t e 
debe removerse d e l cut is . 
L á v e s e c o n P a l m o l i v e , f r o t á n d o s e 
suavemente c o n l a un tuosa espuma 
hasta q u e pene t re b i e n e n e l cu t i s . 
E n j u á g u e s e c o m p l e t a m e n t e y s é -
quese b i e n c o n u n a toa l la suave. 
E n l a m a ñ a n a u n b a ñ o l i g e r o de l a 
cara c o n agua f r í a es sufic--:nte. 
L e d a r á a sus me j i l l a s su h e r m o s o 
c o l o r n a t u r a l , 
THE PALMOLTVI COMPANT > 
a P í U G R O D f 
Las epidemias de Tos Ferina ma-
tan a centenares de níñitos cada año. 
Cuando su, chiquitín coja un resfrío! 
fíjese bien si a los primeros días em-
pieza a tener convulsiones y aho-
guíos que son característicos de la 
Tos Ferina. No espere a que esta em-
piece, pues entonces es muy difícil 
atajar sus consecuencias. Luego que 
su niño tenga tos o resfrío dele el fa-
moso COMPUESTO FOLEY DE 
MIEL Y ALQUITRAN. Es una espe-
cie de dulce muy agradable para las 
criatiyas y les suaviza la tos, expide 
las vías respiratorias y elimina los 
gérmenes del mal en su principio. Si 
al primer día dé catarro da usted 
a pu niño el COMPUESTO, nunca lle-
gará a convertirse en la terrible y 
mortal Tos Ferina. 
U T O S 
La8 Personas n, 
capar de ella. 8 *ayores . 
s' siempre 6e «h 0 los aní*' , 
Co» 1̂ r e m e d i o ^ - MuS 
;?r ^ vano, cVnflVay»Í^ 
t t í - a b a n d o s l n ^ ^ ; i 
"jese en este Pot '¿* A í ^ l 
^ engañen, s 0r Para ^ 
^os para p rov^ .68 a > 
SI padece usté* * 
mejor remedid q j /^os ry. 
Har son las Pu nAT,PUe<le ¿ÍN 
RA LOS R m ¿ x ^ f FO^j 
la "U. S. a Corn Pi(la 
<l"e 66, H a b a n a ' ^ C ^ 
Q u e s o A n t i l l a n o 
E l Q u e s o A n t i l l a n o s e h a -
c e d e p u r a l e c h e d e v a c a ; 
s e p r e p a r a e x p r e s a m e n t e 
p a r a l o s a n t i l l a n o s , p a r a 
s a t i s f a c e r a l g u s t o a n t i l l a -
n o , p a r a c o n s e r v a r s e e n 
e l c l i m a d e L a s A n t i l l a s 
y p a r a l l e n a r l o s r e q u i s i -
t o s q u e p i d e e l A n t i l l a n o . 
C u a n d o s e d e s e e c o m p r a r 
b u e n q u e s o , p í d a s e 
o 
1 
L e c h e 
C a s i n o N ñ G i o N ñ 
R u l e t a : C o c i n a E s p l e n d i d a : P e r f e c t o 
Presentándose todas las noches 
ADELAIDE & HUGHES 
La pareja más distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
El Restaurant del CASINO está bajo la dirección de 1* 
Hoteles "BILTMORE" 
Esmerado servicio a la carta. - j j 
Comida especial "de luxe" los Jueves y Sábados a 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial ^ ^ 
Teas bailables todos los domingos de 4.30 a • J 
Reserve su mesa por teléfono a los números: W ' 
o directamente al Sevilla-Biltmore. '^^j 
AcáUsdePalmay Ofivt 
•—nada mas— k dan a 
Palmolive su color verdt 
naturaL 
R . I . P . 
* T * E L S E Ñ O R 
D i o n i s i o P e ó n C t t e s t * 
1 923- i 
Que falleció el dfa 13 de Dl<*«*f I * ^ Que falleció « u « ofrecerá ^ ^ ¡. 
Por el eterno descanso de su se ^ r e ^ ^ ^ ^ i » 
Réquiem en la Iglesia del Santo Angel ^ 
la mañana del lunes 21 del actual. ^ ^ tra**0**' 
Su viuda e hijos ruegan a sus familiare3 
acompañen en tan piadoso acto. 
Habana. 20 de enero *• 
¿i 
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C A R 
hih NOOHE DE GAliA 
Ua y su hija Roeau^a. Mercefip» 
García. 
La Joven señora Nena Florea do 
González, que lucía en el "corsago"' 
un ramo de fragantes rosas.* 
La Ideal Maraca Rojas, Mercodi-
tas Castro, señora de González, Ce-
illa Silva, Rosa Llorelt de Rey, 
V r f íac í iabl la el martes en la 
M 61 Í despedida de las huestes 
íttnc?ón rnz v de cuta función ofre-
¿e S^ff-puntes de aier ligeraa irn-
j cj en míe *v / 
PreSÍ0Dehreve ahora. , ' r íere breve solam<>nte a dartt... 
ijg concrew» ód de loa nombres! María Menocal ele Ros, Rosa Vallo-
,t brillsnte i;mitaS qUe llenaban osajdor de Menéndez y su hija Rosalía, 
¿c damas y a ^ del majestuoso! muy simpática. 
-ociie la i Quinta Avenida. . I María Otazo, siempre tan elegan-
í0liseo de 13 ^tacióU selecta. te, lucía sobre el peitado casi en la 
rnft represo ^ „^„„i«ta rtfístíe e\ frente, el cintillo de moda.' 
A su lado estaba su prima la lin-
da trigueña Rosa Luisa Pascual y 
acompañábales Rosita Otazo. 
Tree damas a las «lUe el "bandó" 
imprimíales una nota chic: Estela 
Rejo de Pascual, Lucrita Iglesias de 
Vilá y Raquel ^ i l á de Rojas. 
La primera y la última luclordo 
un color rosado precioso y la señora 
Iglesias de Vilá, de tisú de ^lata quo 
Laclan destacar más su delicada bo-
íleza. 
Lucrecia Piñe'ro de Iglesias, Dul-
M . Meras, sefioía de Revuelta, 
lBal>€l Argüellea de ñaez. Oiga, Ada 
3lIS «.nresentaciou s e i « ^ . 
ÜDa ̂ templó el cronista desde e\ 
^ ^ Sa noche ocupaba. ( 
|r',lé qU!r?Jor la platea. 
^ P ? ^ del soñor Alcalde su 
BD 6 <fno°a la señora María Faz 
e ^ p n i y sus graciosas hijas 
de 14 M^r-ot y Josefina, 
^^'•.nnando por los palcos, cita-
^ í 1 r^petable señara Teresíta 
ré a de Kevnalüos. y sus ele-
^tiérr hiiaS Terina Craciella. Eu-
pnteS. Sgelka Reynaldos 
m Mamerta ülaa de Torres 
, 'LaSM-i la señora Pepita Torres 
y5US V^pz'v Enriqueta Torres. 
ke Fernández y de Garriga> ^ 1^ Sra; tedfi la Bolonia ameríca-e Isabelita Saez. señora de Arce, pog palcos 
na 
Foo, 
1)03 P írpnch de Cíisahlanca, Mi¿s.| Aurorita Avila de Hernández. H; 
. Mrs. iiión Mrs joues.jtensla Conde de González, 
m Mrs. ^ ri,,¡non t o aioorantísinin rlatna señoría Ofel La elegantí ima d m  r  felia 
,¡¡1™ del Dr. Neyra Jefe lo-¡ Echevarría de Oóme¿ Miranda quei 
E c dad su bella y hermosa; lucía un rico mantón de primorosos, 
de Corita'Virginita Neyra y la bordados, 
kija la ̂ " f t r l „ Hortensia Muxó 
joven aai 
lderCn S s palcos de platea la bellí-gn oíros f ^^^r.-f-hoea v Carme-
María Victoria Nieves de Suárez, 
Terina Hevla de Roynaldos, María 
Pérez de VItles, señora do Alvarez, 
1 ntrOS pajwjo i ' " - rvrw* uc » —̂ 
Anuncia Gurruchaga y Carme- la respetable esposa del doctor Al-
v Chuchu Arechabala, dos gra- vagpé3. MarIa Adela Fernández y 
ieume-fUles. - , ¡Estber Veulens, que no ha p e r d i ó 
tT. señoras Julia Castro de Cas-!una gola nnchQ de Santacruz; Hor-
, Anita Castor de Arguelles. ¡tensia Baez del Valle. Lucía Villa, 
t i señora de Rodríguez y sus hi-|F6fit£, Areces, Angela López de 
^cDulce María y Eva. \itm y su preciosa prima Eua; Glo-
t a familia del señor Vargel en c.u-iria G de pér^z Lámar Leomor Gi-
nalco vimos a la señora de Fransí|rrt de yillaf Camila y Ramona Ra-
fttrayente Seveilta Martínez. Tent5g con su hermana política la 
y Y terminando por los palcos del .oven Beñora Nona Scllés de Ravon-
. . L ia señora Alvarez de González. ,^ . sefiora de Ojeda, Silvia Amador 
ísus hijas Laura yy Elisa. L,c la Torre y la l lnja Keth©t Ama-
• Vn un palco principal la señora ;dor. Sra Rodríguez de Vega, Ade-
, Goicoechea y sus hijas Carmen 
Teté y Dulce que forman una tedló-
rti encantadora. f 
Es un grillé vi a la joven señora 
Étfte Menéndez de Villanucva, os-
Em» del actor, arrendatario del Are-
!-hahala el señor Luís Villanueva y 
Mn ella las señoritas María Teresa 
I y planea Menéndez. 
' En lunetas larga la relación. 
Empezaré por Conchitica R-eye?, 
laida Toüzet de Rodríguez, señora 
de Otero. Carmen Flores de Fernán-
dez señora de Single, Cruz, Medina 
iie Sánchez, señorita Díaz, señora 
Herrera de Cabello y cierro tan -bri-
llante relación con el nombre de una 
figulina encantadora y bella: la ae-
íori ta Josefina Sánchez. 
Siempre tan gentil. 
^ i e r s W ^ s í é ^ S S ^ ^ f F v r a E 
Sas Nené Roiaí» de Gutiérrez. ' josos autos por el pórtico ^ 1 Am-
F'ora Muñiz de > Argüell^s. que -havala. que conducían a ^ a leg.ón 
Ü p r e a su t'ipo de dlstínción de encantos,. todo distinción y ele-
^ X t o t ^ A u r o r i t a l ^ E r a e l epílogo de las n^hes • de 
Argü̂ lles, Laura Amador de Ega-i Santacruz. / 
ña, Rosaura Ferándcz viuda de VI-1 Epílogo triunfal 
EL ULTIMO COItfPROMISO. 
El primero del auo. 
El primero quo anota el Cronista 
en este mes de Enero y el cual me 
complazco en ofrecer. 
Interesante es la nota. 
Refiérese a la bolla y gentil se-
ñorita Hortensia Villar que uno a. 
sus encantos una educación esmera-
da y una vasta cultura a la voz quo 
pô ce una gran afición por la poesía, 
"ia que acaba de ser pedida en ma-
trimonio por la respetable señora 
Zoila Aramburu Viuda de Ruiz para 
su hijo el inteligente doctor Joaquín 
Ruiz Aramburru, Abogado Consultor 
rJe nuestro Municipio. 
Un joven apuesto y simrático. 
Amores estos nacidos al comienzo 
de una juventud y que acaban de 
quedar sancionados. 
Mi enhorabuena para Hortensia y 
Joaquín. 
OTRO COMPROMISO 
m P R E P A R A C I O N 
G r a n V e n t a E s p e c i a l 
d e F i n d e T e m p o r a d a 
Nuestra Venta Especial de Trajes de Invierno "Fin de Tempo-
rada" será tan atractiva como todas nuestras ventas anteriores que 
nuestros clientes ya las conocen. Las ventajas que ofrecemos a 
nuestros clientes, son efectivas, porque nosotros sólo tenemos un 
solo precio para cada traje, si usted usa nuestra ropa hecha en Ja 
que esta casa tiene especialidad, obtendrá positivas ventajas. 
Llevamos muchos años en este giro, y hemos podido compro-
bar que es de mayor eficacia ofrecer al cliente una rebaja equi-
tativa en el precio del art ículo, que esté en relación con sus me-
dios de vida. ' . 
Nosotros no le decimos al cliente "el precio de este traje es 
tal, pero en obsequio suyo, para usted, vamos a sacrificar nuestras 
utilidades, sp lo vamos vamos a dar al costo". Nosotros le deci-
mos y lo probamos: "En nuestra venta especial de trajes para ca-
balleros, por lo avanzado de la estación invernal, vamos a hacer 
una rebaja jüsta que nos procure deshacernos de la ropa de invier-
no que aún nos queda, con muchas ventajas para el cliente^por la 
clase de tela, corte y confeccióof en lo que somos los primeros, y 
un tanto por ciento de utilidad equitativa para nosotros. 
Esté al tanto de nuestro próximo^ anuncio de venta especial, 
del martes. 
F E D E R A C I O N D E L A S COR-
PORACIONES E C O N O M I C A S 
D E O R I E N T E 
Havana's American Clothing Store 
P í y Marga l l y Mercaderes. 
Cü93 
J ) 
I«o copio del maestro. 
Grata nlieva de un.->s que nos áá 
• «meao Fontan/ills y qu^ se refi/í-
re a un cardenense y a ana damita 
que no hace mucho noo visitó yy pa-
|ra la que mi pluma tuvo merecidos 
Regios. / 
picen las "Habaneras": 
"l'na grata nueva. 
Es la de haber dúo pedida la ma-
jm de Nena Aguilera y Cuadra, se-
ñorita tan bella como graciosa, pava 
el señor Santiago Estéifez. 
Un Joven correcto y simpático 
que pertenece a una distinguida fa-
milia de Cárdenas. 
Fué hecha la petición per el ilus-
tie doctor Domingo Méndez Capote. 
Para la gentil Nena lo mismo quo 
para su afortunado elogido mando 
con estas líneas un «aludo. 
Va con mi felicitación. 
Muy afectuosa". 
HA';iA KI. VEjKDE 
w viajo una damita. ¡se hace una vida social bastante ac-
•>e refiero a Laudelina Pliotj, ícJ tiva y especialmente en su ,Tennis 
Iir-Ji4 ê̂ a "l^udo',, que se lu»̂  dtl que a muchos hemos oitfo enco-
*ígiüo a el vecino puefcio de Jove- miá^ticos elogios. 
^os a ditrfrutar de varias semanacj Despedimos a "Laudo" afectuoíia-
r,̂ 860, mente. 
aseo que le será grato. Dulces impresiones le deseo, 
^aenta ella con familiares y ami-
^jaultiplos en esa villa, don ie| -Francisco Gonzále? FACAIíLAO 
D I S C O S D O B L E S 
^ 1 0 p u l g a d a s ft 5 0 c . 
""o GAR vvt 1% a u0 un^ cantidad de Discos Cubanos y Españoles, loa 
n*s que cortiV^ es , Perfectamente nuevos y la música- y cancio-
InviUmoa * „ f1!. tan buenos como las du los discos de $1-20. 
?* 61 cuD6n ni T,wf. yenga a oirl,,8 0 niarque los que lo agraden. LJe-
eana. Ple' ^orte este animólo y remítalo al Apartado 900, Ha-
BANDA 
Olé Sevilla. Vals. 
f(vron el altna. Vals 
17 V^0intÍrre -̂ Paí50 ¿oble. 
so DoM a la ííao^n« Pa-




fttl Tisre. Val». 
00 ÜT^* Aaí- Vals ^Slrtn^ ^ Trío. 
5 ^ n n ^ ^ J J ^ - Trío. 
I] ( S 4 ^ mabco 
N í c h l0' Tore^o. 
LISTA B 
ORQUESTA DE BOBTBD 
C S4C1 (NI Ella ni Yo. 
(E.a Paa del Mundo. 
C 3462 (De la Habana a Berliu. 
(Los Panajjeros. 
C C5&¿. (Mucho íuacer. 
(El Kaiser corcobea. 
C 3619 (Al fin solos. 
(Se salvó Campoamor. 
PUNTOS (UAJIBOS 
^ 3215 (El Carretero Itenegrado. 
(A las Flores. 
C 3240 (De Dccloldo a Irane. Ira. 
Parte. 















'Oye mi tjon Labor.. 
(La Choricera de Enri.ru 






o304 (La Bella Negra. íN'o puedo seguir viviendo asi. -939 (El Bombardeo de Ambi-res. 
íLe República de los Fres-aos. 
ancha ^ emborracho con Opio. ' ^ . I Trovador Cuajiro 





Pl Y MABGAIiL 
mandamos un dls-
610 
L A S A C T A S DE PROTESTO 
" E N L A L E G I S L A C I O N | 
M E R C A N T I L i 
POR EL 
XiDO. BENITO OEZ.OBZO 7 ALFONSO 
Contiene: Concepto dal protesto <:otno 
acto Jurídico y como acto notarial; exa-
men de las diferentes clases de protes-
to; estudio de los requisltoa de cada I 
protesto según las legislaciones Nota- 1 
ríales y Mercantil; fijación de 'as for- I 
inalldades especiales de caaa protesto, 
modelos de los misinos y apéndices coj»'i 
inserción de la Doctrina de la Audien--! 
cía de la Habana. , l 
Obra de gran utilidad práctica a los 
comerciantes, banqueros, notarios y abo 
gados. 
1 tomito en rústica, en la Ha-
bana I 0.60 ; 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado $ 0.75 
ULTIMAS OBBAS BECIBX1AS 
LOS DERROTEROS DE LA :? 
EXPROPIACION FORZOíáA. 
Disertación sometida a la R. 
A. de Ciencias Morales y Po-
líticas, por Nlceto Alcalá-
Zamora. 1 folleto en rústica I 0.80 
CHIRONI.— Studl e questloni 
di Dlrltto Clvilo. 4 tomoa en 
•4» holandesa 
CHIRONI. — Nuovi studl e 
questloni di Dlrltitto elvile. 
1 tomo en 4» holandesa. . . 
CHIRONI.—IstituzionI di Dlrl-
tto Clvilo Italiana. 2» edizlo-
no interamen-rlfatta. 2 to-
mos en 4* holandesa 
CHIRONI.—Elementl di Dlrit-
to Civlle. 1 tomo en 4» ho*-
landesa $ J.00 
DERBURO. — Dltrltto delle 
obbllgazlonl. 1 tomo /en 4c 
holandesa 5 5.00 
GABBA.—Questloni di Dltrltto _ 
tílvlle. 2 tomos en 4« ho-
landesa 
IZAOA.—Elementos de Dere-
cho político. 3 tomos encua- .1 
dernados en tela -. » ¿.50 ! 
RIOBOO.— Elementos de De-
recho administrativo 1 tomo 
en 4» rústica S .1.76 
POSADA.— Gula de Derecho 
Constitucional. 1 tomo en 
pasta española 
DERMATOLOGIA (TRATADO 
DE) por H. \Gougerot. Libro 
premiado por la Facultad de 
Medicina de París. Edición 
ilustrada con 175 figuras en 
negro y 40 en colores en 7/ 
láminas. Versión castellana 
de la 3» edición francesa. 1 
voluminoso tomo en pasta 
española • 
PUERTA (GABRIEL DE Í-.A) 
—Tratado do Química inor-
gánica con las aplicaciones 
a la Farmacia e Industrias y 
principios generales de análi-
sis conforme con las teorías 
modernas. Segunda edición. 
Tomo I . 1 tomo en 4» pasta 
e ilustrado con grabados , 
CALCULO INTEGRAL (TRA-
la Escuela Central de Ir.ge-
TADO DE), por Carlos Ma-
talx Aracil. Catedrático da 
nleros Industriales. 1 tomo 
en 4? pasta española . . . 
MECANICA RACIONAL (TRA 
TADO DE) por Carlos Ma-
talx Aracil. 1 tomo en 4» 
pasta española 
BOLETIN DE LA REAL ACA 
DEMIA DE LA HISTORIA. 
Colecctón de los actos ofi-
ciales, trabajos privados, re-
laciones literarias y todo 
cuanto constituye el organis-
mo v funcionam¡ent9 desde 
1877 'hasta 1922 82 tomoa en 
4? pasta española . . . $275.00 
Z.IBBSBIA "CEBVANTBS" DE BI-
GARDO VEZiOSO 
Avenid» Italia 62 .(Antes .Oallano). 
Apartado 1115. Teléfono a A495S 
Eabana 







E Ü S e i o r 
j l u a n L o r e n z o A l z u g a r a y y O t e i z a 
HA FAliLECIDO 
Después de recibir los Sanios Sacramentos y la Beiullcióu Papal 
Y dispuesto su entierro pa -a hoy domingo a las nueve de la 
mañana, los quo suscriben hij >s, hermanos y amigos ruegan a las 
personas de bu amistad se sirvan acompañar el cadáver dosde la 
casa mortuoria Lealtad •141 al Cementerio General, favor que 
agradecerán eternamente. v 
Habana, Enero 20 de 1924. 
• Juaiia, Juau y Enrique Alzugaray y Olivera; Juan Bautis» 
ta Alzugaray y Oteiza; Luja Oteiza y Viera, Grego-
rio Pfírirena; Juan • Pedro JBaró; Pedro Laboíde; 
Juan Dorta; Rvdo. Padre García; Dr. Francisco Ca-
brera Saavodra: Dr. Julio Ortiz Cano. 
ld-20 2246 
r 
5 c flO 
M I A M I , F L A . 
UUREAU DE INFORMACION ESPAÑOL O INGLES GRATIS 
Informaciones referentes a Miaml la suministramos completa-
menle GRATIS a quien la solicite. 
Diríjase a Miguel Caballero. 




ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
EL 15 l>E ENERO DE 19124 
Presidencia del señor José Rous-
seau. ViceitreGideMe l o . do la Fe-
deración y Preeidente do la Asocia-
ción da Hacendados y Colonos de 
Oriente. Betando representadas de-
bidamente ias Cámaras de Comercio 
-de Puerto Padre, Bñt*4t, Gibara, Ba-
yamo, Santiago de Cuba y el Centro 
de la Propiedad Urbana do esta Ciu-
dad. 
Actuó como Secretario, e' Repre-
sentante do la Cámara de Santiago 
de Cuba, señor Juan Yunyent, 
Leída la Orden del Día y aproba-
da el acta de '-a cesión celebrada 
30 de Septiembre de 1923, ee adop-
taron, por unanimidad, los eiguienr 
tos acuerdos: 
lo.—No iceptar la reruncía dol 
señor Ange' Garrí, como Presidente 
do esta Federación, aprobar su acti-
tud ante !a Federación Nacional y 
declarar que esta Corporación está 
completamoute identificada co» | 1 . 
Se leen tas cartas que han dirigido 
a la Presidencia las Cámaras de Co-
mercio da Gibara, Bayamo, Puerto 
Padre y jtras en tal sentido, por en-
tender que aparte do las a'tas dotes 
y merecimlettoe del señor Garrí y de 
loa relavantes fiervicioe prestados a 
las clases económicac, las Corpora-
ciones de Oriente no pueden prescin-
dir de él. 
2o,—Aprooar en definitiva el Re-
glamento nara o' íégimen interior de 
la Federación. Leída la carta de fe-
cha 25 de Octubre último de la Cá-
mara de Comercio de Pueito PariT 
sugiriendo :e consulte a las Corpo-
raciones que Integran esta entidad en 
loe casos de egresos, para subvenir a 
los mismos, se acuerda, que si bien 
es acerta la su objeción, so conside-
ra innecesaria !a modificación pro-
puesta, puerto que todas las Corpo-
raciones cjn'edcadae tienen en el 
Directorio su Repiesentanto -y al 
presentarse pse caso, serán las Cor-
poracionss cor,suitadas y éstas darán 
su opinión por medio de su Delega-
do. 
' So.—Contestar a la Cámara do 
Comercio ce Santiago de Cuba, su 
escrito en que participa no haber 
aceptado, por las raronej que expo-
ne la rer un'da de ou Presidente se- | 
ñor Angel Garri y su separación de 
la Federación Nacional, que esta 
Corporación está de acuerdo con su 
actitud respecto a este último parti-
civ ar y la felicita por no haber acep-
tado la renuscia del señor Garrí, que 
tan grandes servicios ha prestado 
a los elementos económicos de la 
Nación toda, y que por este motivo 
no se ha reptado tampoco la renun-
cia que formulé del cargo de Presl-
deate de ««te organismo. 
4o.—-Que se lome nota, a los 
efectos dpor+ubos, de la separación 
'e OFta Federación anunciada por la 
Cámara ie Comercio do Guantána-
mo, y aceptar, en consecuencia, *a 
renuncia do su Presidente del cargo 
que desempeñaba en la Directiva, la-
mentando que esa determinación se 
hubiera tomado, sic someter el pun-
to discutido a la consideración de 
este organismo y sin considerar que 
ese punto no es más quo una cues-
tión de palauras y rio de Ideas. 
Térmlnadog los asuntos compren-
didos en la Orden del Día, y a pro-
puesta del Kepr^entanfe de la Cá-
mara de Comercio de Gibara señor 
Leopo'do Garda Sarthou. se «Plordó, 
insistir arte ios Poderes Públicos en 
la conveniouoia -le suprimir, por in-
necesario, el impuesto del cuatro 
por ciento sobre laa utilidades, que 
grava onerojamerrte al comercio. 
El señor Arisiigueta hace obser-
var que el come'rc'o de toda la pro-
vincia sufre as consecuencias de la 
desorganización en los trenes, oca-
sionada con motivo de la rédente 
huelga ferroviaria, y que ni el co-
mercio ni I'>s ingeses tienen el buen 
servicio quo necesitan, y ee acuerda, 
solicitar 13 ta Compañía del Ferro-
carril de Cuba la urgente reorgani-
zación de los servicio-? de carga. 
Por úMlmo, ee acordó, recomendar 
al Ejecutivo ana atención constarte 
a] problema de las carreteras, a fin 
de que los Poderes Públicos dedi-
quen a los caminos de la provincia 
la preferencia que ameritan para el 
desarrollo de la agricultura el co-
mercio y !a 'ndustria. 
Y se levanta la sesión a Jas 5 p . 
m. 
Fdo. .T01A Rousseau. 
Presidente p. s. 
Fdo. Juan Junyent. 
Secretarlo accidental. . / / 
E L LADO BUENO 
de la vida. La mayoría de nosotroi 
comprende que no logra entera-
mente toda la felicidad a que tiene 
derecho. Entre el sinnúmero de 
factores que más o menos conduce 
a nuestra poca felicidad, el prime-
ro es la mala salud. Y ¿quién puede 
dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor, pérdida y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
y enfermedades, tan conocidas de 
la humanidad? A semejanza de 
nna enorme nube, flota sobre una 
mul t i tud quo nadie puede contar. 
Estos desgraciados pueden verse 
Sor todas partes, y para ellos la v i -a apenas puede decirse que ten-
ga algún lado alegre. He aquí la 
razón del empeño con que buscan 
alivio y cura. Eemedios como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
no han alcanzado su actual i l imi -
tada confianza con el público por 
medio de simples afirmaciones y 
jactanciosos an uncios. Tienen que 
llegar a esa altura por el eficaz 
cumplimientodesuspretensiones. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un eitracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. No hay cosa que presente una 
historia tal de buen éxito en Ano* 
mia, Fiebres, Escrófulas, Tisis y 
toda clase do enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der el lado bueno de la vida. E l 
Dr. Ulpiano Hiérro, de la Haba-
na, dice: ' 'He usado la Prepara- ' 
ción de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
co-pulmonares un resultado exce-
lente." Basta una botella para con-
vencerse. La original y gennina 
Preparación de Wampole es hecha 
solamente por Henry K . Wampolo 
& Cía., Inc., de Filadelfia, E . ü . áb 
A.,y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
áe dudoso valor. En las Boticas» 
F R A N C I S C O T A M A ^ 
M E S , j J N C . 
CONVOCATORIA 
É¡n cumplimiento do lo dispuesto 
en la escritura de constitución de 
esta sociedad, por la presente con-
voco a los señores ACCIONISTAS 
COMANDITARIOS de esta Compañía 
para lá JUNTA GENERAL ORDINA-
RIA que habrá da celebrarse en es-
ta ciudad, el día veinte y nueve del 
corriente mes de Enero, a las cuatro 
y media de la tarde, en los altos de 
'.a casa calle de Agular, número fifi, 
esquina a Tejadillo, para tratar de 
tos particulares a que se refiere la 
cláusula décima quinta de dicha es-
ciitura. 
Al propio tiempo se recuerda a 
'os señores accionistas comanditarlos 
•jue para tener derecho a concurrir 
a la Junta, es necesario exhibir a 
la misma la acción o acciones que les 
pertenezcan o presentar resguardos 
justificativos, de hallarse deposita-
cas en la caja de la sociedad, o en 
un Banco o establecimiento de cré-
dito o deposito, con no menos de 
tinco días de anticipación al de la 
fecha de Id Junta. 
Habana,' diez y nueve de Enero de 
mil novecientos veinte y cuatro. 
Francisco TA MAMES, 
GERENTE. 
C 662 •f" ld-20 
R E L A C I Ó N D E T d S Ü L T I M O S 
L I B R O S R E C I B I D A S P O R " L A 
M O D E R N A P O E S I A " 
"ConquiPtadoree y Pobladores de 
Nuéva España", por Francisco A. 
de Icaza. (2 tomos). . , |S.00 
•'Fraseología o Estilística Castella-
na". Por D. Julio Cejador y 
Frauga. . . . . . . 3 00 
"La Decadenci? de Occidente". Por 
"Oswald Spengler 1.80 
"Nuevos Datos para la Biografía de 
Cien Escritores de 'os Siglos XVI 
y XVIí. Por F . Rodríguez Ma-
rín 2.00 
U N A M U J E R A N E M I C A 




S I E M P R E S U 
« D E L A M A R I N A " 
' El asmático áfscreíqo, olvidadlto, dea- 1 
cu'dado. que no escucha la voi de Iz | 
experiencia que le dice a gritos ¡os 
Oxltos de Sanahojco. oara combatir la 
terrible asma, sufrirá c.ernamente. SI 
tomara Sanahogo. se aliviaría bu mal, i 
mejoraría enseguida y «l cabo sanarla, i 
porque Sanahogo actúa pronto y bien»! 
Se vende en todas las boticas y su | 
oepóslto Kl Crisol. Neptuno y Manrl-! 
Mt. 
NO SE ( M I N I E USTED CON PASADORES DE CADENA 
para las puertas de su casa. Este sistema es ya antiguo 
i QUE INCOMODO EL NO PODER CERRAR UNA PUERTA DE 
POR FUERAI 
.V qué iunecesarlol Ya hay cerra-
duras y picaportes para eetas puer-
tas, a*D de larguero estrecho. 
También hay» cerraduras para 
puertas rebajadas, de. Jarguero de 
i 1» centímetros o menos. 
La época de las cosas cómodas pa-
V j ya a la historia, y con ellas de-
hiun pasar muchísimas de las puer-
ta» con nada más pasador de cade-
na, con que la Habana está, plagada. 
VEA LO MODERNO E.\ MERCADERES 22 
E d g a r A . R e y n o l d s 
Tel. A.7»e6. (Representante de Sargent & Cb.) Apartado 1216. 
' r "c r I " " ' 
Todo hombre - normal se enorgu-
llece de tener una esposa cariñosa. 
Pero muchos que no son tan afortu-
nados, no siempre se dan cuenta 
de que la mujer no puede dar de 
lo que no posee. El afecto es ma-
yormente producto de abundante 
vitalidad, y la mujer que está en de-
licada salud, languidez, etc., mal 
puede dar de sus fuerzas para las 
exigencias de su deber como esposa 
y madre. 
Como un verdadero fortalecedor 
para mujeres delicadas, HIERRO 
NUXADO ha demostrado ser de 
gran alcance y merece completa 
confianza. Enriquece y purifica la 
sangre, fortifica el sistema nervioso 
y ayuda a producir carnes y fuerzas, 
trayendo la vivacidad, satisfacción 
y goces de la vida que solo vienen 
con la «salud normal. 
HIERRO NUXADO es hierro 
orgánico que se incorpora pronta-
mente en la sangre y así abastece 
los elementos nutritivos de gran 
necesidad .que pocas personas ob-
tienen suficientemente de la alimen-
tación diaria. Glicerofosfatos es 
ot™ valioso componente que todo 
médico reconoce como a un tónico 
nervioso productivo de fuerza y re-
sistencia. Unas pocas semanas de 
prueba con HIERRO NUXADO 
puede cambiar enteramente la salud 
de toda mujer deHcada. Sin duda 
vale la pena experimentarlo. Lo 
venden todas las buenas boticas. 
ld-20 
T O K I O 
INDUSTRIA Y DRAGONES 
¡ ¡ M U S I C ñ Y A L E G R I A ! ! 
¡ ¡ P R O X I M A A P E R T U R A ! ! 
Marníílca J a » Banfl fla 8 fllstlaffnidoB profegore». 
Xtx renombrada panja da bailt 
A N N A K R E M S E R - F R E D V A L 
dol Eaxplxe Theitre de Londres 
Amenizará, las veladas con los últimos baile* Pm b . i / l . ~ * — 
i a renombrada "Jnnne Dorcée'% pr " L n t * de la oSSÍ\l i9 *«mta8í». 
xaclonal. .e presentará cok ^ub S . d ^ ^ ^ 
¡Bl mejor servlolo pjr el menor costo I 
! 
PAGINA DOCE 
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G U A N A B A C O A A L D ! A 
LA RENUNCIA DEL SR. DEETJEN 
Nuestro particular amigo el ee-
fvor Alfredo Deetjeu. que figuráis 
«n la candidatura número dos, del 
Liceo, para la presidencia, ha en-
viado* la siguiente carta al señor 
Franchi, Presidente Provisional: 
"Guanabacoa, 13 de enero ie 1924" 
Sr. Diego S. Franchi. Presente. 
Mi distinguido amigo: 
Ya que conforme a mis deseos, 
aceptados por los elementos mante-
nedores de mi inmerecida candidatu-
ra a la presidencia de nuestro bien 
querido Liceo, le-vemos a usted de 
Presidente de la Mesa o Comisión 
Provisional, que a instancias o a in-
dicación de esos elementos, fué apro-
bada por el Honorable señor Gober-
nador de la Provincia, cábeme la 
gran satisfacción de felicitarle cor-
dialmente, deseándole un completo i 
triunfo en sus gestiones. 
No dejo de comprender que la ta-
rea que le hemos proporcionado aun-
que no de difícil realización, sí lo 
es bastante delicada; y para que 
vuestra labor resulte todo lo bene-
ficiosa que pueda desearse en pro 
de los Intereses sociales, confiados 
a usted por los socios que bien quie-
ren a esta Institución, que tienen el 
ílrme deseo como yo, de que el ho-
rizonte tenebroso que ha obscureci-
do la vida normal del Liceo, se des-
peje cuanto antes, volviendo a im-
perar la cordialidad y buena armonía 
que debe existir entre sus elementos 
eostenedores, ee por lo que, para fa-
cilitar su enaltecedora obra, expon-
ga ante usted y demás dignísimos 
compañeros, mi Inquebrantable in-
tención de retirar mi candidatura. 
b! haciendo esto consideran ustedes 
les sería más íácil obtener el fran-
co éxito de su cometido 
No quiero poner en duda por un 
eolo Instante, de que ustedes sabrán 
Interpretar fielmente el espíritu que 
se desprende de la resolución del se-
ñor Gobernador de la Provincia, ex-
ponente terminante de los deseos 
que animaron a los señores socios, 
oue se dirigieron en momentos an-
gustiosos a esa autoridad, en razo-
nada exposición; y por tanto, les ve-
r?mos salir airosos de vuestra em-
presa, restaurando al Liceo la nor-
malidad" y bienestar a que es acree-
dor por su brillante histora, por sus 
tradiciones patrióticas. 
Haga llegar hasta sus compañeros 
mis apreciados amigos, la expresión 
cincera de mi consideración, y us-
ted reciba el testimonio del aprecio 
y más elevada estimación, de su 
atto. s. s. y amigo.—jFdo.) Alfre-
do Deetjeu". 
tales—con especialidad quiero darle 
las gracias al Director de Beneficen-
cia doctor Plazaola, que tuvo tan 
presente a este asilo a la hora de 
la distribución de donativos por el 
Honorable Presidente de la Reuu-
blica, enviándonos un chéck de cin-
cuenta pesos; a los esposos Colla-
zo-Vieta; a la siempre consecuente y 
dulce con los anclanitos, Amelia Sol-
berg de Hakinson; al señor Maximi-
no Blanco, dueño do la gran fábrica 
del refresco Champán Sport, y a su 
distinguida esposa señora Conchita 
Martínez de Blanco; al decidido pro-
tector de este Asilo don Atanasio 
Lera, a la señora Andrea G, viuda 
de Piedra, al doctor Cordovés, a un 
señor que ocultando su nombre dió 
una cantidad en memoria de su se-
ñora madre; a una señora que tam-
bién oculta su nombro que mandó 
unas frazadas; a todas las que ocul-
tando sus nombres enviaron víveres 
de distintos almacenes; a la Acade-
mia de la señora Isabel P. de Alós 
que obsequió con chales, vestidos y 
medias; a la señora Adriana Costales 
de Beltrán, iniciadora de una co-
lecta en beneficio de este Asilo, a 
todos los que contribuyeron en esa 
colecta; a la señora Teresa Pórtela 
viuda de Pórtela; a la entusiasta y 
esforzada Asociación de la Caridad 
que no solo obsequió el día del al-
muerzo-comida con finos pasteles y 
el desayuno de ese día, sino que tam-
bién se prestaron con gracia y espon-
taneidad a servir las mesas dan^o 
una nota de variedad a la vida siem-
pre igual de mis pobres anclanitos. 
Dejamos complacida a la señorita 
Costales. 
HOY EN LA ACADEMIA DE CIEN-
CIAS 
Hoy domingo volverá a hablar en 
el local de la Academia de Ciencias 
donde está la Sección de Cíenlas 
Históricas del Ateneo de la Habana, 
nuestro querido y culto amigo y 
compañero del DIARIO, señor Juan 
Beltrán. 
Disertará sobre el Descubrimiento 
da América; Antecedentes, Edad Me-
dia. Al Igual que el pasado domingo, 
muchas serán las familias de Gua-
nabacoa que asistirán hoy al solem-
ne acto para tener el placer de oír 
al señor Beltrán. 
También habrá números de músi-
ca por la señorita Anita López, y el 
maestro señor José Mateu, y un nú-
moro de canto por la señorita Isa-
bel Elias. 
El talentoso doctor Salvador Sala-
zar, Presidente de la Sección, ten-
drá a su cargo la apertura del acto. 
LA SRTA. COSTALES DA LAS 
GRACIAS 
Con motivo de la información que 
ofrecimos hace unos días, sobre el 
Asilo de Ancianos "La Sagrada Fa-¡ 
milla", que tan hermosamente diri-i 
Je en esta villa la señorita Piedad | 
Costales, nos envía una atenta car-
ta la señorita Costales, en la cual, 
después de darnos las gracias, nos 
ruega las demos en su nombre igual-
mente a todas las personas que ge-
nerosamente coi|ribu,veron a que sus 
anclanitos pasaran Pascuas y Año 
Nuevo satisfechos aunque no alegres 
por el reciente fallecimiento de una 
benefactora de este Asilo. Entre esas 
personas—nos dice la señorita Coa-' 
UNA CARTA DE LLANO TABLADO 
Desde Tampa nos escribe cariñosa 
carta nuestro siempre querido ami-
go don Manuel Llano Tablado, de 
quien tan gratos recuerdos quedan 
en esta sociedad por su brillante 
gestión tanto en el Casino Español 
como en la Asociación de Propieta-
rios. 
Nos anuncia que muy en breve es-
tará entre nosotros. 
Que sea pronto son nuestros de-
seos. 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
Está de guardia hoy la Farmacia 
del Ldo. Mencía. 
Jesús CALZADILLA. 
D E S D E R E G L A 
HERMOSA FIESTA ESCOLAR 
En la tarde del ayer, tuvo lugar 
¿n la Escuela número 2, de este 
término, y con motivo de ponerle a 
la misma el nombre del Dr. Antonio 
Iralzóz, una bonita fiesta. 
Próximamente a las cuatro hizo 
t-n entrada en el lugar do la fiesta, 
el doctor Iraizóz, a quien un grupo 
de maestros acompañados del Dr. 
Bosch, del Sr. Presidente de la Jun-
ta de Educación, y otras personali-
dades había Ido a esperar al Para-
dero. 
El señor Fajo, Director de la Es-
cuela, hizo en breves pero magnífi-
cas palabras, explicación del acto 
que se celebraba y de loa mereci-
mientos que para el mismo tenía el 
Dr. Iralzóz. Inmediatamente después 
fie procedió a dar cumplimiento al 
programa, recitando poesías y pro-
nunciando discursos los niños, alen-
do muy aplaudidos. 
Habló después el señor Alvaro Al-
fonso, Presidente de la Asociación 
Local de Maestros, quien pronunció 
un magnífico discurso, que a más 
de ser interrumpido a cada momen-
to por los aplausos de loa nlñoa y 
de los concurrentes, mereció loa más 
favorables comentarios de todoa. 
Seguidamente habló el Dr. Irai-
zóz. Con un discurso ático y elocuen-
te, como él los sabe hacer, agradeció 
el homenaje que se le tributaba al 
ponerle su nombre a una escuela, 
teniendo además un optlmiamo cier-
to sobre el engrandecimiento de la 
escuela cubana y de la República. 
Fué muy aplaudido. ^ 
Terminado el programa se proce-
dió a obsequiar a los concurrentes 
con pastas finas y sidra. 
Y para terminar diremos que re-
sultó una fiesta en extremo agrada-
ble para tedoa. 
En el acto de la fiesta notamos la 
presencia del Dr. Antonio Iralzóz. 
ilustre Subsecretario cié Instrucción 
Pública-; al Dr. Antonio Bosch, Al-
calde bien querido de este lugar; 
ai Dr. Bosch, (padre), al Sr. Artu-
ro Fernández, Presidente de la Jun-
ta de Educación; al Sr. Guillermo 
Ceballos, al Sr. Carlos Rodríguez, co-
rresponsal de "El Mundo"; al señor 
Valentín Cárdenas, Inspector Escolar 
y a casi todo el profesorado de Re-
gla y como para dar máa realce a 
la fiesta, un grupo numeroso de be-
llas damas y damitas de nuestra me-
jor sociedad. 
A. PEREZ COFIÑO. 
Corresponsal Especial. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 1 
D E B A H I A H O N D A 
BODA 
Ha^ contraído matrimonio la be-
lla y gentil señorita Tomasa Rodrí-
guez y 3l culto y querido Joven Ra-
món Girai. 
El acto tuvo lugar en el domicilio 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRAD^ 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
E l e g a n c i a y D u r a c i ó n 
J l f e d & s f f o l e p r o o f 
SO N l a s m e d i a s q u e l a s d a m a s e l e g a n t e s e l i g e n p o r s u b e l l e z a y d u r a c i ó n . % 
S u t e j i d o e s h e r m o s o y e x t r a o r d i n a r i a ^ 
m e n t e r e s i s t e n t e . S e a m o l d a p e r f e c t a m e n t e 
a l a p i e r n a d á n d o l e u n a f o r m a m á s a t r a e 
t i v a y a r t í s t i c a . 
S u s m ó d i c o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d o s . 
Da Tente en los principales establecimiento* 
Agentes exclusivos y Distribuidores 
A D O T Y N U Ñ E Z , Freo. Vicente Aguilera No. 2. Habana m 
.iMMnniMtlMIMMMIllItMiMtUllliMnitlMMIMIlfMttlIlHMItMtilMIMMIMIflMtlIfflMir? 
D r . A N D R 
PMansQ en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
M*d ios CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS del mimo AUTOR, i 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
futrto que sea 
del padre de contrayente, el Ins-
pector señor Florentino Rodríguez, 
habiendo sido test'.eoc los señores 
Pablo Cepero Fuentes y Severo Pé-
rez. 
Radiante de belleza y Juventud 
corl su albo traje, al que adornaban 
el tradicional y clmbólico azahar, ha-
clan resaltar la gentileza y encantos 
de la novia, conjunto toda ella de 
gracia y ae hermosura. 
Termicada la ceremonia, fueron 
felicitados los nuevos desposados y 
entre brindis de espumoso champag-
ne se deseó a los mismos dichas eter-
nas, ventaras ein fin, a loe cuales 
adhiere el suyo, el correspoi »<al que 
suscribe. 
De la numerosa y escogida concu-
rrencia recuerdo, entre las señoras: 
Clara Quiñones de Zamora, María L. 
Veiazco -̂ e Rodríguez, Juanita Alúm 
de Costa, Regina Caeanova, Dolores 
Quiñones, Adela Illa, Francisca Za-
mora, Amparo Cordero, Barbarita 
Linares, Carmen Rodríguez, Caridad 
Castillo ie Rodríguez, Plisa Quiño-
nes de Valdes, Francisca García de 
Martín. 
Señoritds: Esther Maruri, Enri-
queta Marurl, Manuela Saiabarria, 
Consuelo Tapia, María P. Quiñones, 
Ade.a Zamora, Eloína Velazco, Glo-
ria Casanovi, Milagros Zamora, Ne-
na Martínez, Catalina Martínez, Gui-
llermina Mejuste, Soledad Benítez, 
Tomasa Martí;.ez. María L . More-
ra, Irene Martínez, Josefa Martínez, 
Juana López, Cuca Rodríguez, Cari-
dad Ruiz y otras que no recuerdo. 
Caballeros: Dr. Alfonso Fuentes, 
José A. Zamora, José Benito, To-
más Martínez, Alforto Costa, Juan 
A. Zamora, José González, Juan 
Mejuste, Evaristo Va'.dés, Manolo 
González, Alfonso López. 
El Corresponsal. 
M O T O R D E G ñ S O L I M Y L U Z B R I L L A N T E 
" N E W W A Y " 
En todos los Países del Mundo, el motor "NEW W A Y " se ha distinguido por sú 
maravillosa resistencia y gran rendimiento. 
En Cuba, se utiliza este inmejorable motor para mo"ver trasbordadores de caña, 
apiladores de sacos, bombas, mezcladoras de concreto, malacates, carros de línea, plantas 
eléctricas de alumbrado para residencias, talleres de mecánica, carpinterías, y en donde-
quiera que se necesite fuerza motriz abundante al costo más reducido. 
I ! 
ESPECIFICACIONES 
El motor "NEW WAY** se fabrica en un solo tama-
ño, que desarrolla de 2 a 5 H . P. efectivos, funcio-
nando con alcohol, gasolina o luz brillante con igual 
facilidad. 
Velocidad variable de 400 a 900 revoluciones por 
minuto. 
Enfriamiento por aire. 
Magneto "BOSCH", 
Polea con embrague. 
Peso: 300 libras. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
E l P r o c e d i m i e n t o P e t r e e 
/ A m p a r a d o po r Patentes N ú m e r o s \ 
\ 3277 y 4510 de l a R e p ú b l i c a de Cuba ) 
M á s A z ú c a r a M e n o s C o s t o 
E s t e p r o c e d i m i e n t o p a r a h a c e r a z ú c a r cruda 
s i n u s a r f i l t r o p r e n s a s e s t á f u n c i o n a n d o en 
C u b a e n l o s s i g u i e n t e s i n g e n i o s : 
C e n t r a l S o l e d a d (Alkins) CíenfuegOS. 
C e n t r a l M a c e o Maceo, Orlente. 
C e n t r a l P r e s t o n (United Fruit Co.) Orlente. 
C e n t r a l C a r m i t a Vega Aíta, Sta. Claa 
P í d a n s e i n f o r m e s sobre E l Procedimiento Petree, 
l a m á q u i n a de asentar ^ V o l u t é ' * "Petree" y el 
C la r i f i cador l4DorrM 
P e t r e e y D o r r , I n g e n i e r o s , S . A . 
A g u i a r 75 
H a b a n a 
G . C. Kaar 
Secretario 
\ h o B U G E 
E L M A S E F I C A Z V A G ñ ^ A S L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o ?• L E B E A U L T & C'S P A E I S . 
r r 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O H P A N Y 
APARTADO No. 1670 
CUBA No. 3 
HABANA 
S W í W O M-7963 
J 
C 426 alt. 3d-13 I 
P o r P r ó x i m o B a l a n c e 
L o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
« L a I s l a d e C u b a " 
l i q u i d a n en esta semana todas las exis tencias de r o í a , s e ñ e r a , 
nes, s o m b r e r o s , etc. , etc., con u n 5 0 p o r 1 0 0 de d e s t e n t o . 
A p r o y e c h e l a o p o i : u n i d a d de a d q u i r i r m u c h o por poco dinero. 
M o n t e 5 5 M o n t e & 
H O T E L " C E C I L 
C A L Z A D A E S Q U I N A A C A L L E A - V E D A D O . f l Q l S ^ 1 ^ 
H O T E L D E R E S I D E N C I A Y T O U ^ F 4 ^ 
R E F E R E N C I A S - T E L c ^ F O N ^ ^ 
to io 
a n o x c n 
DIARIO DE U MARINA Enero 20 PAGINA TRECE 
Esta estación es operada por "The 
í Union Trust Oo.", ríe la ciudad de 
nerteneciente v i Cleveland, Ohlo, y trasmite con una 
¡BU Ca3^-¿iv-nua Radio Job-1 longitud de onda de 300 metros. 
, por la i «unnlv" de Nep-j A las 7 y 30; Programa musical, 
los martes. 
A las 3: Programa musical, los 
ss- Mdn v popular compositor 
£1 coDOCfi° simio Garay. también 
^ • « a ' e en la trasmisión de la 
5a1n ''3 L C". 
LA K D R A 
a. tvr la West'nghouse Mfg. 
0Perf fad de East Pittsburgh Pa. 
laf . Pnero 20 1924: 
pomlDS0- f ogrvicloí religiosos. . 
0 a- " i * •-• Cuento Bíblico, 
m. Concierto. ¡¡.30 P li.íá P 
4 P' " Charlee Heinroth, Director 
iiigo -'0 de „ m • ESTACION W O S 
)n, 0 m a cargo de la I Esta estación radiotelefónica es 
rror1115111, ^ ú V r v Club que diri-1 operada por la Cámara de Comercio 
J ¿ i a del Co.intry Lanz ! de la ciudad de Jefferson City y la 
['oí profesor se' rableg radio-1 Junta de Agricultura del Estado do 
Fnltición de lnnume- I Missouri, y egtá instalada en la Cú-
— pUia dei Capitolio de la Ciudad. 
Sus iniciales W O S corresponden 
a las siguieiitea palabras, que como 
lema tiene la Junta de Agricultura: 
"Watch Our State", y estA califica-
án como Estación Clase B, con una 
potencia de 500 watios, o sean tu-
bos de 250 watio-, con moduladorefi 
y osciladores, irradiando S'S ampe 
ríos en la antena. 
El Burean de Comerciantes y Jun-
tas de Agricultura del Estado de 
Missouri ha, dispuesto para el mes 
de Enero de 1924, las siguientes trat;-
misiones: 
A las S, 9, 10, 11 y 12 del día 
y 1 y 2 p. m.: Noticias y avances 
de las fluctuaciones de los merca-
dos de St. Louls, Kansa? City, Chica-
go, New York y St. Joscph. 
A las 5 p. ia.: Con onda de 441 
metros so trasmitirán programas 
musicales y últimas noti'cias de los 
mercados de negocios y consejos 
útiles sobre el mismo tema. 
Los lunes, miércoles y viernes, a 
las., p. ni., habrá. Conciertos mu-
sicales y lecturas sobre tema de Co 
merclo y de Agricultura en general. 
Programa para "1 lunes 21 de 
Enero: 
A las 8 p. m . : Programa baila-
ble, que ejecuta la banda de músi-
ca de la Prisión del Estado de Mis-
souri. 
ESTACION W I ; W 
Esta Estación eo operada por la 
Crusley Manufacturjng Company, de 
la ciudad de Cincínnatti, Ohio, y 
trasmite con una longitud de onda 
de 309 metros. 
A las 10 y 30 a. m. , 1 y 30 3, 
y i p. m . : Se ofrecen noticias y 
música. 
Lunes 21 de Enero: 












S e a del instituto Carnogie. de 
Servicios religiosos 
. iieciíal do f^ano^por 
r i 
Música 
4.45 P. m 
eSpertinos. _ Concierto por la or-
610 fotiburgh Athletic Associn-
U0f Orcüestra, Gregorio Scalzo. Di-
Kto n m • Servicios religiosos. 
rr •'"Lifo Insurance", por 
^'PXV gcovel. Agente General 
Urlefi 
D 
8 de la Estación 3 D W. de 
^ ' c . b a Elrctrical Supply: 
n & f i o 20 alas 11 y 30 p. m. 
^ írla Cubana. Canción. 
ÍZlt I Cant's Gnt the Sucetle I 
' Want, Fox Trot. 
^Krokon Hearted Melody, Vals, 
i Jlemember the Rose. Tenor. 
5_Znpatec Cubano, Zapateo. 
i_-Prpseníimiento. Canción. 
Í _Luat Night on the Back Porch, 
Fox Trot. 
3—Tho Walt* of Long Ago-Mo-
diey. Vals. 
4._Sometimo You Ti Remember. 
Tenor. 
5_Mi Viejo Amor, Danzón. 
ESTACION ES AMERICAN AS 
Teniendo en cuenta lo difícil que 
nlu oír antes de la 6 de la tar-
desij Cuba las estaciones de los 
Ütador Unidos, sólo daremos por-
lenore? de los conciertos y trasmi-
cnes de esas estaciones que se 
^tiimi después de esa hora, y pu-
fcamos los programas con un día 
anticipación en beneficio de los 
(dores del interior. 
ESTACION W G Y 
Esta estación, perteneciente a la 
eneral Electric Companv, situada 
n Schonectady, Nueva York, que 
asmite con una longitud de onda 
e 3M> metros. 
A las H y 4u: Los viernes, Confe-
«ncias sobre sanidad y noticias de 
port. 
A las 6 y 45: Lunes, martes, Jue-
e? y vierner, Música. 
A las ^ y 55: Noticias del tiempo. 
\ las í) y 30: Los viernes (sola-
tnente), CoDderto musical, 
ESTACION W O C 
Operada por íq Palmer Schol Chi-
eprartic. de Pavenr;ort. lowa la que 
rasmite con una longitud de onda 
484 metrop. 
A las 6 y 30: Los martes, noticias 
sport. 
a» 6 y 30: Cuentos para los 
1Q08. 
i las S y 30: Los lunes, miércoles, 
:?ves y viernes, una hora de músl-
A las 9: Lüü sábados, una hora de 
«gHmti bailable. 
A las 10: Los nilcrcole?. una ho-
ae programa musical. 
Lo» domingos trasmite a las 7 p. 
•Recital de órgano con flautas, a 
57 >' TO, noticias de sports; a las 
servicio-, religiosos., y a las 9 da-
1 comienzo un programa musical 




KSTACION AV p A A 
,erada p0r log dlar.og Da]Ias 
^ pailas Journal, situada en 
iñ«^;x^c y qu'> trasmite con 
10Dgitud de onda de 476 me-
tíoi,"" 6 y 15: Historia para los 
30: Conciertos 
^ y 30 a l i : Conciertos musí 
De u 
Con a iS: Los martes y sába-' vOnr-'aT.*» ' v-v̂o .r ñaua' 
re^JJ'^les bailables 
A las S p. m . : Servicios especia-
les religiosos. 
A las 9 p. ra.: Radiocomedla y Re-
vista teatral titulada "Return ot 
Rogert H i l l " , arreglo teatral para la 
Crosley Manufacturin Company. 
La orquesta de Rogert Hill toca-
rá además varias piezas musicales. 
LSTACION W O O 
De la John Wanameker Co., de 
Filadelfia, que trasihite con una lon-
gitud de onda de 509 metros. 
Lunes 21 do Enero: 
Habrá trasmisiones a las 11 a. ra., 
12 m. y 5 p. m. 
A las 7 y 30: Concierto en el Co-
medor de hotel Adeljihia, por la or-
questa do A. Caudelori. 
A las 8 p. m . : Programa espe-
cial por Louise • Me Cutcheon, del 
Novelty Whletlet y en el cual toma-
rán parta Henry May, barítono; 
Fileonor E. Hamilton y Catherine 
Wilson, que tocarán el piano a 4 
manos; y Harriette G. RIdey y Lau-
rence Curry acompañantes. 
A las 9 r Trasmisión de la orques-
ta Erno llapu. delTeatro Fox. 
A las 9 y 55: Noticias del tiempo. 
\ las 10: Recital de Organo por 
Mary E. Vogt. 
¿STACION 2'O-Jj 
de la 
OOLUMBUS CYCLE & RAMO 
COMPANY 
( TARTO CONCIERTO OFICIAL 
Que kc trasmitirá el lunes día 31 
comenzando a las í< y 1|2 de la 
noche 
Tomarán parte en esto Concierto 'os 
artistas siguientes: 
Señora Esperanza Iris: a petición 
dirigirá su palabra a los radio-fana 
durante algunos minutos. 
Señor Pepe del Campo: actor, a 
so'icitud de sus admiradores recita-
rá un monólogo escrito expresamen-
te para el acto. 
Señor Mariano Meléndez: teñir 
cantará varias canciones do su re-
pertorio. 
Señorita Du'-ce María Gaclo: so-
prano. Cantará varios números. 
Señorita Elena Gil: Ejecutará va-
rios números de mandolina. 
Señorita Margailta Franco: Pla-
no, debuta en el Radio. 
Señor Domingo Franco: Ejecuta-
rá varios números da música selec-
ta, al violín, acompañado al piano 
por la señorita Flanco 
JAZZ BAND del señor René Ca-
ñizares. Que ejecuta'a varios de loa 
mas populares fox trot y shimmy. 
Además tenemos preparados va-
rios números extraordinarios cuyos 
nombres nos reservamos para sor-
pender a los aficionados. 
L I Q U I D A C I O N 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e I n v i e r -
n o d e l G R A N D E P A R T A M E N -
T O D E C O N F E C C I O N E S d e 
e s t a p o p u l a r c a s a , p o r m u c h o 
m e n o s d e l a m i t a d d e s u j u s t o 
v a l o r . 
N u e s t r a g r a n l i q u i d a c i ó n a b a r c a n u m e r o s o s a r t í c u -
l o s q u e s e r í a d i f í c i l e n u m e r a r l o s t o d o s ; v e a a l g u n o s 
p r e c i o s q u e d a m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
DEPARTAMENTO PARA NIÑAS: 
Baticas de gerga, sarga y popl ín , todos colores, . . . . . . . desde 
Batas de gerga y cracK de lana, para todos tamaños , desde 
Capas de p a ñ o y estambre, de forma elegantísima desde 
Abrigos de paño , los estilos más caprichosos, finísimos, desde 
Pieles blancas, el mayor de los surtidos, muy grandes, a 
DEPARTAMENTO DE NIÑOS: 
Mamelucos de franela y céf iro para la estación a 
Trajecitos de Corduroy, en todos colores, para niños, de 2 al 8, a 
Trajecitos de casimir, en muy bonitos colores y formas, de 2 al 8, . . . desde 
Abrigos de paño muy bonitos surtidos de colores desde 
Zapaticos de estambre, los más finos y bonitos, en colores, desde 
Gorros, capoticos y abrigos de estambre, gran surtido, desde 
Capas de estambre y fibra, blanca, azul y rosa, desde 
DEPARTAMENTO PARA SEÑORA: 
Vestidos de gerga y ratiné, en todos colores, liquidamos a 
Vestidos de crep y tela china, muy finos y nuevos a 
Vestidos de tricotina de lana, los modelos más modernos, a 
Vestidos de seda, todos colores, las últimas creaciones, desde 
Bufandas de lana, preciosas formas y colores, novísimos, desde 
Capas de paño , el mayor de todos los surtidos, desde. 
Pieles blancas, tenemos un extenso surtido en formas, desde 
Abrigos de paño , los más elegantes y finos, los liquidamos, desde 























" L A E S T R E L L A " 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
Ave, de S. Bolívar No. 23 (antes Reina) entre Aguila y Angeles. 
633 
J 
U N C O L M O . . . 
En cierta función del género 
chico, "hacia" de borracho el 
simpatiquísimo actor Paco Cer-
bón, famoso por las "morcillas 
que solía intercalar en las obras 
que representaba. 
Ni que decir tiene que hacia 
su papel a las mil maravillas, 
y tinto se entusiasmó, que no 
pudo resistir a la tentación de 
"morcillear" la escena con el 
siguiente "colmo" o colmillo, 
dirijiéndose a los que "hacían" 
de "guardias": 
"No me arrempujen, no me 
arrempujen, que er dia que a 
mi se me ajume er pescan, va * 
vé en 9eviya una "arríá" de 
sangre de monisipales, que has-
ta er muñeco de la Oirarda va 
a tené que salir de "pira" pa 
no ajogarse. . . " 
Lo» riquísimo» vino» de Jerez, "Gualda" son siempre lo» preferidoi 
de toda persona de gusto delicado. 
Pago de Machamudb 
Vino!» selectos de Jerez, marca "Giralda": 
Amontillado Fino, Moscatel Pino, Malvasía y Pedro Ximéner. 
Distribuidores: 
M . RUIZ BARRETO Y COMP. 
Aguiar 13 8 .-Habana. 
ld-2ü 
S i E l T a l c o M e n n e n 
F u e s e , J a b ó n , — 
j los millones de personas que han usado estos polvost> 
umversalmente conocidos, s a b r í a n sus benéf icas 
cualidades aún antes de usarlo. No pudimos convertir 
í el uno en el otro, no obstante, pero hemos fabricado 
i un jabón que contiene todos los benéficos ingredientes 
' del talco." 
CON BUENOS PROYECTILES SE DESTRUYE A L ENEMIGO. 
L A S C A P S U L A S F R I N E 
e x t e r m i n a n i n m e d i a t a m e n t e e l m i c r o b i o q u e p r o d u c e l a 
E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A A L H O M B R E 
^Tornar Capsulas Frine, es curarse por el procedimiento racional. 




El Jabón Boratado Mennen es de color crema y está compuesto 
de la substancias más puras, delicadamente perfumado y 
cuidadosamente medicinado con acido bórico en una dosis 
conveniente. Su objeto es el limpiar, suavizar y blanquear el 
cutis al mismo tiempo. Produce una espuma espesa, blanca y. 
suave al tacto. Es un jabón exquisito para el tocador v el baño.j 
Debe Ud. ensayarlo hoy y se convencerá de sus resultado». 
r tew/iRK. n . j . 'E.vtA v S / 
Representantes: CUAHimar ZMPOBT Co. Anartado número 1630.—Haban». 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
B y f c t E C H E SECA PULI /ERIZADA | S 
E g r LA PRESCRIBEN EMINENTES N C ' S s l 
O l t a S DE TODO EL HUNDO CON 
v RESULIflDOS ASOriBROSOS be upnta tu-' v - ' TADOS M  thf oav mil* « , 
OPOCUF.RIflí ifPfiMACIAS ' <í i 15 PWK ROW HEW-VCRf 
LATAS OE 11 ONZAS PRODUCE 3 LITROS; L A ~ 
TAS 0^5J . IBRA5 PRODUCE 12 LITROS-RECO-
MENDAMOS ESTA ULTIflA COMO HAS EC0NOI1ICA 
s 1 0 " D r . P E R E Z - V E ! 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Barrete, número 6 2 . Guanabacoa. 
A N A A N O 
D U Q U E 
D E A L B A 
Rotas notas 
Santa Inés, Tifien, y San 
Publio. Santos Vicente y Anastasio, mártires. 
S a n Ntra. Señora do la Paz y 
San Timoteo. La Conversión de San Pablo y Santa Elvira. Santas Paula y Batilde y San Policarpo. 
Ildofoiiso. 
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R f S I M N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
Nueva York, Enero 18 do 1024. 
(Por eable.) 
La revista semanal de los sefiores 
Czaiíilkow-Rionda Company, publi-
cada hoy. trae la siguiente interé-
same información: 
•'La estadísticH publicada por los 
iorei Willeft níid (¡raj' demuestra 
lia el consume; ííí azúcar en Esta-
dos Unidos dlfrante lí>-3 ha sido de 
4.780.084 toneladas, o sea a razón 
de 05.03 libras ])or persona. 
Si se examia; )) Jas cifras compa-
rativas corrospo'ujientes a los últi-
mos ocho años, :-c observarA una dis-
minución de 300.000 toneladas, en 
relación con el año 1022, pero un 
alimento, aproximadamente, de to-
neladas 700.000 con i-cspecto al año 
1921. 
Kl conjnmo total de este año no 
ha sido una sorpresa para nadfe, 
pues era de todos bien sabido que 
en 1923 habría una disminución 
substancial sobre el' año anterior. 
Ya en nuestra circular do Julio 
13, de 1923, anticipamos un cuadro 
estadístico con un consumo de tone—¡ 
ladas 4.075.000, y agregamos que 
esos números Incluían todos los azú-
cares disponibles, menos aquellos 
ilno pagan derechos plenos. 
Las importaciones Ue esios azúca-
res en los últimos seis meses, ascen-
dentes a 100.000 toneladas, aproxi-
madamente, hicieron subir el total 
a la cifra definitiva de "\V|llett and 
Gray. 
Desde luego, las cifras relativas al 
consumo no incluyen los imisibles 
absorbidos; y como quiera que la 
existencia de éstos al terminar el 
año era sumamente baja, no nos pa-
rece aventurado suponer que al dis-
minuir considerablemente esas exis-
tencias invisibles, haya sido mucho 
mayor el consumo efectivo. 
Es Indudable que en 1023 el tiem-
po poco propicio, el "boycott" azu-
carero y otros factores imprevistos, 
restringieron el consumo en distin 
tas épocas de ese año; pero confia 
mos en que durante 1924, con la 
perspectiva de normalidad que se 
observa, el consumo llegará otra vez 
a los 5.000.000 de toneladas." 
r 
P r e c i o s c o r r i e n t e s de los p r o d u c t o s a l imen t i c i s de p r o d u c -
c i ó n n a c i o n a l y m a t e r i a s f e r t i l i z a n t e s en las Capitales y 
pueb los m á s i m p o r t a n t e s de l a R e p ú b l i c a 
Arroz del país descascarado, arroba. 
—Matanzas $1.45. Términos municipa-
les: tí. F. ae Camarones *l.2o B. J. 
de los Yeras Jl.^O. »*^%n fio 
^orm^nYciSales: I . de.Plnpa ?0.50. • U .20^0^*2.00. Itey^U^ 
Rodas $5.00 Holpuín. J1.60, Gibara 
$1.20. Mayarl $2.00. 
Piños (docena).—Habana $0.40, S. 
Clara $2.00. Términos municipales: Co. 
lón $2.50, Cabezas $1.20 tí. V. de Ca-
Ui 
Cárdenas $0.S0. Ctbezas f0.3o <--ol6" 
$0.50. tí. F. de Camarones $0.50 B. 
Y d¿ los Yeras $0.60. Kodaa ,11-00. 
Holguín $0.40, Gibara $0.50. líayarí 
'Vapas, arroba.—Habana $0.80 Ma-
tanzas SO.'JO. Términos municipales: 
Cárdena» $1.38. Cabezas $1.20 Colón 
$1.25. tí. IT. de CamaroJaes $1.50 S. 
5. d¿ los Veras $2.00. Rodas ÍÍ.25. 
Holguín $1.20. Gibara |X.00l MayarI 
Íkm¿m. firroba,—Habana $2.40. Matan-
zas $l.u0. o. Clara $0.65. Términos 
municipales: Cabezas §0.60 o>olón 
$2.00, tí. F, de Camarones $1.25, Ro 
Rodas $1.80', 
Carbón vog-etal (saco).—Habana $1.30 
Matanzas $1.40, S. Clara $1.30, Tér-
minos municipales: I . de Pinos $1.50, 
Cárdenas $2.00, Cabezas $1.00. Colón 
$1.80, S. F. de Camaronea $2.00. S 
.T. de los Yeras $2.00 
Holguín $1.00. 
Cerdo en pié, arroba.—S. Clara $3.50 
Términos municipales: I . do Pinos $2. 
60, Cárdenas ?2.50, Cabezas $3.00 Co-
lón $2.50. Holguín $3.00, Gibara $1,00. 
Manteca en ramal (libra).—Habana 
$012, Matanzas $0.17, S. Clara $0.18, 
Términos muiilclpales: I . do Pinos $0 18 
Cárdenas $0.12, Cabezas $0.16 Colón 
$0.22, S. J. de los Yeras $0.20) Rodas 
das $2.50-, Holguín $1.00. Gibara $1.00, $0.20, Holguín $0.20 Gibara'$0,.20 
MayarI $0.70. v t, v. I Manteca fnndlda (libra).—tí. Clara 
Plátanos vianda (ciento),—Habana 1 $o.20. Términos municipales: I . de Pl-
$2.00 tí. Clara $1.60. Términos munl-j nos $0.20, Cárdenas $0.18, Colón $0 19, 
clpales: t . do Pinos $3.25, Cárdenas Holguín $0.20 Gibara $0.19. "« 
$2.40, Cabezas $2.00, Colón $1.50 Hol- Queso del país (quintal).—Habana 
güín $1.50. Gibara $1.70 MayarI $1.90. ¡$17.00, Matanzas $30.00. tí. Clara $18. 
Plátanos fruta, (racimo).—Habana i Términos municipales: Cárdenas $20 00 
$0.60, Matanzas $0.30 tí. Clarar $0.o0, I Cabezas $30.00, Colón $25.00 tí. J . 'dé 
Términos municipales: Z. de Pinos j i03 Yeras $25.00. Rodas $25.00 Hol-
$0 50 Cárdenas $0.50. Cabezas $0.40s güín $15.00, Gibara $15.00. 
Colón $0.35, tí. F. de Camarones $0.30, Huevos (ciento).—Habana $5.00 Ma-
S. J. de los Yeras $0.30. Rodas $0.o0. | tanzas $4.00, tí. Clara $5.00. Términos 
Holguín $0.40. Gibara $0.20, Mayar! • rfuniclplaes: . de Pinos $3.60. Cárde-
$0.45. , ñas $6.00 Cabezas $4.00 Colón $4.50, 
Vuca, arroba.—Habana $0.40. Matan-. s. F. de Camarones $5.00, Rodas $5 00 
ras $0.40. tí. Clara $0.30. Términos Holguín $5.00, Gibara $0.00. MayarI 
Y A L L E G O E L S E N S A C I O N A L 
i 
E l S S E X - S I X 
E S S E X 
M O T O R 
•:::::CARS::";' 
El carro que ha levantado una c o m e n t e de a d m i r a c i ó n de i n c r e í b l e s 
proporciones . 
El carro que, bajo su nueva f o r m a de un SEIS-CILINDROS se ha ga -
nado una a t m ó s f e r a de entusiasmos y é x i t o s sin precedentes en la h i s to r ia 
del au tomovi l i smo nor teamer icano . 
El ca r ro , que habiendo conquis tado el mercado con un ci l indraje m á s 
reducido, se o f r e c e ahora bajo el aspecto de un m a g n í f i c o S E I S - C I L I N -
DROS, en condiciones excepcionalmente ventajosas. 
El carro que, en una palabra , al exhibirse en nuestros salones, ha 
const i tu ido la ofer ta m á s sensacional de la é p o c a . 
P a s é e breves momentos en él y s e r á inevi tablemente su s e l e c c i ó n . 
SU PRECIO ES I N C R E I B L E M E N T E REDUCIDO 
$ 1 3 5 0 . 0 0 
EQUIPO STANDARD ( inc luye goma de repuesto) 
L A N G E M O T O R C O . 
Avenida Wash ing ton No. 12 (antes M a r i n a ) Habana . 
4 
P a r a E V I T A R 
c o m o p a r a C U R a u 
Dolores de Garganta. C o n s t l n ^ 
Bronqu i t i s , infiuenza, C ^ n ^ 
Cnppes .Asma.Pulmonias .e tc 
TOMENSE 
P A S T I L L A S V A L D A 
Este prodigioso remedio antiséptico 
es muy superior 
á todo lo quo ha sido descubierto hasta el di 
PESO. M T E TODO, pedid y exigid ^ 
en todas las Farmacias, 
" M I C1J1 i» I,s VERDADERAS PASTIlUs YUDA.. 
con el nombre VA^DA. en la tapa 
S E 3 ' V E J I V I D E I V 
e r x t o d a s l a s f a x - r n a e i a a 
y d r o g i i e r i a s La 
municipales: I . de Pinos JO.50. Cárde-i $5.00. 
lias 51.00, Cabezas $0.354 Colón $0.70, | Pim 
S. F. de Camarones $1.25, S. J. de los ' Matan 
Yeras $0.40, Rodas $1.00 Holguín $.0.40, 
Ulbara $0.j5, MayarI $0.60. 
Prijol neffro arroba.—Habana $2.lo, 
" Matanzas $ .̂25, S. Clara $1.75. Térmi-
nos municipales: Cárdenas $2.25, Cabe-
zas $1.80, Colón $2.20. S. F. do Cama-
rones $2.00, S. J. de los Yeras $2.50-, 
Rodas $2.50, Holguín $2.00, Gibara 
$1.75, MayarI. $2.50. 
Prijol colorado, arroba.—Matanzas 
12.25. Términos municipales: Cárdenas 
$2.00, Cabezas $2.00. Colón $2.00, Hol-
guín $2.50>. (Jibara $2.00. 
Maíz mazorca (ciento).—Habana $1.20 
Términos municipales; I . de Pinos 
$1.75. Cárdenas $1.75. Cabezas $1.20, 
Colón $0.85, Holguín $0.70. Gibara 
$0.40 May.\rl $0.60. 
Kaiz desgranado, arroba.—Matanzas 
$0.75. Términos municipales: I . de Pi-
nos $0.75, Cárdenas $0.75. Cabezas 
$1.30 Colón $0.80. S. P. de Camaro-
nes $1.00, Holguín $1.00, Gibara $0.50. 
Malanga, t-rroba.—Habana $0.40. S. 
Clara $0.o0. Términos municipales: I . 
de Pinos $0.50, Cárdenas $1.00, Colón 
$0.90) S. F. de Camarones $0.80 S. J. 
de los Yeras $0.80, Rodas $1.00, Hol-
guín $1.50, MayarI $0.50. 
Berengena, (ciento).—Habana $2.00. 
Términos municipales: Holguín $4.00, 
Gibara $1.6 5, MayarI $5.00. 
Tomates (caja).—Habana $0.70, Ma-
tanzas $1.00, S. Clara $1.50. Térmi-
nos municipales: I . de Pinos $2.00 Ca-
bezas $3.00. 
Col. doc-ana).—Habana $0.80, Ma-
tanzas $0.00. Términos municipales: 
Cárdenas $3.50, Cabezas $1.40, Hol-
guín $2.00. Gibara $1.00, MayarI $120. 
Calabaza (docena).—Habana $0.80v 
Matanzas $1.00, S. Clara $0.50. Tér-
minos municipales: I . de Pinos $0.70, 
Cárdenas $1.00, Cabezas $0.70, Colón 
$0.60, Holguín $0.40, Gibara $0,40 Ma-
yar! $0.60. 
Cocos da agua (docena).—Habana 
50.50 Matanzas $0.60, S. Clara 50.50. 
Términos municipales: I . de Pinos 5 60 
Cárdenas $0.50, Cabezas $1.20, Colón 
i n ' ^ * Sr - ,v le los Yeras 5°-60. Rodas $0.95. Holguín $0.60, Gibara $0.35, MayarI $0.60, 
Naranjas «e ŝhina, (ciento).—Haba-
A0-8^ ^^í3112^ ?1-20' B. Clara 51.00. Térrminos municipales: I de 
t? nn P-,a5' ,(;á!^enas í1-60- Cabezas 
L A C A M A R A D E COMERCIO 
A M E R I C A N A D E C U B A N O M -
B R A A L SUCESOR D E L SR. 
W . E 
ientos, (caja).—Habana $1 20, 
l zas 51.30, S. Clara $1.20. Tér-
minos municipales: Holguín $0.80. 
Pollos (par).—Habana $1.20, S. Cla-
ra $1.00. Términos municipales: I . de 
Pinos $1.20, Cárdenas $1.60 Cabezas 
$1.40, Colón $1.10, S. F. de Camaro-
nes $1.20. S. J. de los Yeras 51.00. 
Rojas 51.20. Holguín $1.00. Gibara 
$1.20, MayarI $1.00. 
Limones, (ciento).—Habana $0.40 
Matanzas $0.30, S. Clara $0.20. Tér-
minos municipales: Cabezas $0.40, Co-
lón $0.30.. Holguín $0.30. 
leche (litro) Habana $0.15 Matan-
zas $0.10. S. Clara $0.13. términos 
Municipales: I . de Pinos $0.20, Cárde-
nas $0.15, Cabezas $0.12.. Colón 50.12 
S. F. de Camarones $0.12. S. J. dé 
los Yeras $0.12, Rodas .10 Holguín 
$0.10, MayarI $0.13. 
Cebollas, arroba.—Habana $1.20, Ma-
tanzas $l.u0. Términos municipales: 
Cárdenas $1-25. Colón $2.00, Holguín 
$1.50, MayarI $1.50. 
Mrini, arrooa.—Habana $1.20, Matan-
zas $1.50. Términos municipales: Hol-
guín $1.50. 
Ajonjolí, arroba.—Habana $7.00, Ma-
tanzas $1.50. Términos municipales: 
Holguín 53.ú0. 
Guayaba, (caja). Cárdenas $0.60. Co-
lón $0.40. 
Quimbombó (caja).—Habana $2.00, 
Matanzas $1.40, S. Clara $1.80. Tér-
minos municipales: Cárdenas $0.80. Co-
lón $2.00, Holguín $1.00. 
MATERIAS FERTILIZANTES 
Nitrato de sosa (tonelada) Habana 
$62.00. Matanzas $62.00. 
Sulfato da amoniaco, (tonelada). Ha-
bana $82.00. Matanzas $82.00. 
Fosfato acido de cal doble, (tonelada) 
Habana $54.00. Matanzas $54 .00. 
Fosfato ácido de cal simple (tonela-
da). Habana $20.00, Matanzas $20.00. 
Sulfato de potasa (tonelada). Haba-
na $64.00, Matanzas $64.00. 
Tankaje, (tonelada). Habana $64.00, 
Matanzas $64.00. 
Cenizas do hueso, (tonelada). Haba-
na $39.00. Matanzas $39.00. 
Guano del Perl, (tonelada) Habana 
$78.00, Matanzas $78.00. 
En cuanto a, los llamados abonos quí-
micos abonos mezclados o abonosj, pre-
parados, se fntizan según nota que te-
nemos de alt|;nas casas de comercio, te-
niendo en cuenta los elementos utiliza 
abono. Por relleno, preparación de mezcla y 
Los precios corrientes para cada | envase $10.00. 
V'alor total de la tonelada de abono, 
dos en su oreparación y el análisis del das $50.10 
de los elementos utilizados en tonelu 
das. son ¡os siguientes: 
El % de ácido fosfórico simple o jIo-
ble $1.20. 
El % de nitrógeno en forma de sul-
fato de amoniaco, $4.10. 
El % de nitrógeno en forma de se-
milla de algodón $7.00. 
El % de potasa (K 2 0) en forma de 
sulfato de potasa, $1.30. 
Por rellena, preparación de mezcla y 
envase en cantidades inferiores a 10 
toneladas. (1) toneladas $10,00. 
En pedidos de cantidades mayores de 
10 toneladas, se hace un descuento pro-
porcional. 
Para que los agricultores puedan 
apreciar ¡as "enlajas de esta forma de 
cotizar ya utilizada en todos los países 
civilizados, vamos a ponerles un ejem-
plo: 
Supongamos que un colono necesite 
una tonelada de abono que analice 9 
% de ácido fosfórico, 8 % de nitróge-
no y 5 % .ie potasa:, con relación a las 
cotizaciones anteriores, el precio de la 
tonelada del abono citado será el si-
guiente: 
9 % de ácido fosfórico a $1.20 el 
%, $10.80. 
8 % de nitrógeno (procedente del sul-
fato de amoniaco, $22.80. 
5 % de potasa a $1.30,01 % $6.50. 
Valor total de las materias utlliza-
$60.10. 
Precios medios de otras producciones 
Guana (libra), Santa Clara $0.60. 
Tendido "u ijga de hilo icaballo)) 
Sant Calara $10.0(•. 
Tendido do soga de majagua (1) S. 
Clara $0.50, Placetas $0.60, Trinidad 
$0.25, Calbarién $0.40, Sagua la Gran-
de $0.60. 
Mangle h Djas (saco), Clenfuegos 
$2.50, Carjarién $2.00, Sagua la Gran-
de $0.50. 
Manglê  ?áscara (quintal) S. Clara 
$1.80, Ciem'uogos $5.00. Caibarién $6. 
Yarey guano (caballo) S. Clara $1.50 
Trinidad í l . jü . 
Yagua (docena). S. Clara $1.00, Pla-
cetas $1.50; Trinidad $0.00 Sagua la 
Grande $1.L»0, Caibarién $0.60, 1.20 y 
2.00, (según tamaño). 
Cualquier asunto relacionado con pre-
cios medios de productos alimenticios 
de producción nacional, abonos, mate-
rial agrícola etc, que puedan interesar 
a usted de «uta ciudad, puedo dirigirse 
a esta Oficina, en la seguridad de quo 
será prontament eatendido. 
SECRETARIA I)E AGRICULTURA. 
COMERCIO Y TRABAJO 
Oficina 'Je información. Dirección de Agricultura. 
Habana, Cr.̂ ro 14 de 1924 , 
D r . L R O D R I G U E Z M O L M 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especiatsta del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc 
Consultas, de 1 0 a 12 de la mañana y de 4 a 6 ¿e la 
tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
En la Junta extraqrdlnaria de los 
Directores de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba efectuada 
ayer, el señor Charles Frisbie fué 
nombrado para suceder al señor W 
J. Currün en el cargo de Secretario 
ae la organización quien reciente-
mente aceptó el cargo de adminis-
trador de la Cámara de Comercio de 
os Estados Unidos de América en 
la República Argentina. El séñor 
*risbi ocupaba el puesto de admi-
nistrador de la sucursal del National 
City Bank of New York en Caibarién. 
Varias solicitudes fueron presen-
tadas, peró la del señor Frisbie re-
cibió consideración favorable des-
pués de haber sido discutidas todas 
las de los demás candidatos. El se-
ñor Frisbie es bien conocido en Cu-
ba donde ha vivido por algún tiem-
CSTVDIO 
CÜ1EGI0 DE CORREDORES NO. 
TARIOS COMERCIALES 
pE LA HABANA 
Cotización de Carabii >ios 
riasaa Tlpoa 
S|E Únldos. cable 
S|E Unidos, vista. 
Londre», o,.Me. . 
Londres; vista. 
Londres, C0 d|v. 
París, oíble. 
París, v i s t a . . . . 
Bruselas, vista. 
Kspaña, eable. , 
Espafta, vista. . . 
Italia, vista. . . . 

















C O M P R U E B E Q U E S E A M A R C A 
I B E M 
Y E X I J A Q U E E S T E E S T A M P A D A 
E N E L F O R R O Y E N L A B A D A N A 
L o s s o m b r e r o 5 r X I B E R T Y , , s o l a m e r L t e s e f a b r i c a n 
c o n b a d a n a d e c u e r o , f o r r o s y c i n t a s d e s e d a , p a j i -
l l a d e p r i m e r a c a l i d a d y s i e m p r e e n l o s ú l t i m o s e s t i l o s . 




U N F U R T I V O A S E S I N O 
L O S C A T A R R O S L L E N A N 
^ V L A S T U M B A S 
Casi todo el mundo sabe lo 
que es el Catarro Nasal puesto 
que millares de personas lo hsn 
tenido. El catarro de la nariz 
y la garganta es una afección 
repugnante y sucia, que produce 
derrames viscosos y fétidos de 
las narices y la boca, expectora-
ción y expulsión de una flema 
espesa y de un color amarillo o 
pardo, obstrucción de las fosas 
nasales lo cual conduce al 
peligroso hábito de respirar por 
la boca, enrojecimiento de los 
ojos, fetidez en el aliento, 
jaqueca y quizás sordera. 
El gran peligro del Catarro 
H Nasal es qüe sin el tratamiento apropiado, el estado puede ex-—., tenderse hacia abajo hasta los 
conductos bronquiales y los pulmones. Debido al estado 
de irritación e inflamación de las mucosas, estos órganos 
ofrecen pronto fácil alojamiento y criaderos ideales para 
el desarrollo de microbios de todas clases, destructores oe 
la salud y causantes de enfermedades. . 
El Catarro Nasal ocasiona todos los años miles y I ,̂̂ .s. ^ 
víctimas repentinas, sacrificios humanos inútiles debioo 
a la escarlatina, la influenza, la neumonía, la bronquius, 
el asma y la tuberculosis. , 
Debido a que el Catarro Nasal es tan común Ud. no pueuo 
permanecer indiferente a él pues tarde o temprano i 
lamentará. , 
A su alcance tiene un remedio maravilloso, tomeio. 
P E - R U - N A 
El tratamiento normal para el catarro, reconocido duraale mál 
de cincuenta años. 
De Venta ea Todas Partes 




F . V A Z Q U E 2 s 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÍíO 
Y CABALLEROS „ , r n < 
Z A P A T O S 0 » T O P E ^ ^ ^ a . p i ^ » 
Aunque juzgue nsted difícoltosD el hallar para t0t. 
cakndo cómodo, podemos aseffnrarle que ponemos l0, 
ro en construir hormas especiales, con las ^ f " ' . .u 
do defecto y se ofrezca comodidad al pie m«spsecncSpAÍ}A_ 
—PROVEEDOR DE LA REAL CASA DE ^ P A ^ N A 
HABANA número 791/2 Teléfono M-^555. » 
ÍU 1 d 1 
i i tSEÑORIII ri para curar sb enferme 
1 ' uso (i« Lntt 
S A L E S K 
COMETE UNA TORPEZA G ' ^ D ! S U ^ 
, Con las SALES KOCH ^^f^V-dldo3vencer. TaS CO? 
Ut t* enfermedad secreta qua no ha p.aia líOhJBgg%& 
T SIN SONDAJES. NI O ^ ^ ^ J i ^ f S ^ ^ 
«A con las SALES KOCH ^ ¿ U f f i E ^ n «oíoUa- f »,n 
yueda emitir la orina con íacliuaa. » 
porante. MOL^^7 a 
CONSEGUI HA con S ^ ^ ^ k j P ^ 1 orinar desaparezcan, oalman^al m la mlccl00 
y 1 
eso* 
dolores que al empezar a lerl tanto 1« hacen padecer. r - A L C U ^ 0 U p 
CONSEGUIRA con las 
•ean dlsu.-ltoa. haciendo - • j 
de su orina a esas nuevas formac - catarro • ^ 
¡ CONSEGUIRA co. las SALES KOCH ^ £ v ^ ^ 
rado. faciendo que su orina quede ump̂  ^ pr(S0CupaD ^ 
Uulentos o de sangre, que » u8tea^____— Ĵ oSOS 
l. nn tienen rival por »u ^ 
irura 
urinario. 
LAS SALES KOCH no tienen r.-;í Vo p I . w ^ en 
r todos los Padecimientos i O m e d i o Vc 
acción desinfectante „ 
con ventaja a K 
I 
11 LAS SALES KOCH sustituyen 
I Aleación al aparato urinario. ^clIN'10^ jaS 5 
Í. SI desea «UL^«pUc«cl«»«J ^unüyt j**^*** 0' 
l JíADRID, (ESPAS3A) el método ex* i ^ ^ d a TdQ 
l i t a a la venta an ia Habana en 
' ««ejU ^Sarfiw 
AfiP x c n DIARIO DE LA MARINA Enero 20 de 1924 
PAGINA QUINCE 
foíanif i e s t o s 
isío vapor americano 
vtFIESTO Ward procedente 
-nsSnado a R ^ Bran-
y suárez 54.432 kilos 
S j f íoÓd cajas huevos 
^Sea 400 id jd , - tercerolas mante-





.«udos 300 ""^V'í'o 'cajas mante-
135 ^ huevo3 10-300 
"" plcrco „ huacale3 Jamón 30 
wison y ir" ono Id menudos 





8l 'product Co 24,00 ladrl-
de Hielo 109 bultos tanque 
Compañía Cvvecera 80,262 botellas 
V Neste y Compañía 1 caja ferrete-
ría 1,030 atados sillas 
Crusellas y Co 100 tambores soda 
No Marca 650 rollos alambre 
L B Ross 8 autos 
Salmón Brlck Lumber 1.793 piezas 
madera (del viaje anterior) 
Lykes Bros 159 cerdos 
Harper Bros 169 Id 
García Hermano 375. 
MANIFIESTO 1541 vapor español 
'Cristóbal Colón' capitán Fano proce-
dente de Veracruz y escalas consigna-
do a M Otaduy 
Con carga en tránsito 
'MANIFIESTO 1542 vapor americano 
'Cotopaxl* capitán Myers procedente 
de Charleston consignado a Pelleya, 
H^eneyá. Hermano 3,264 toneladas car-
bón mineral. , 
MANIFIESTO 1543 bote Inglés 'Wy-
baduty" capitán Hennlng procedente de 
West End consignado a Domingo Pra-
do 
Lastre 
D E H A C I E N D A 
D E C 1 B I Ü 
NEW YORK, enero 19. 
Esterlinas, 60 días. . . 
Esterlinas, a la vista.. 
Esterlinas, cable . . . . 
CREDITOS APROBADOS ~ . 
y Cali-
Estado, 
m̂ n _ H!si?n "celebrada el pasado 
^ ¿ ^ U g u i e n t e s créditos con-
danzas American Sugar 
•Tie Matan'a3 tag. $2.i81.S0. 
S ^ n S a A l a u i l e r e s : ?400. 
S i s e o Pía. $f /1-n4fS- ?2-
t71 «9 reducido a $2.¿lJ.iJ-
l- reducido a shrdlumfw 
5 » — ^ . i „ Mercancías: ¡H-
i - ! Bl.rdlumWypH^m 
' ¿ c l a c o P1a de : Í4. 
HUÍ. - ^ « 1 a ' ¿ r « a o as: , 1 Francisco Pía. 
,,«57 reducido a $1.523.87 
^rincisco Pía. Mercancías: $926. 
11 reducido a $849.35. 
Marino Jaén. Muebles: $3 7.00 
Federico Falco. Cbeques: $291.00. 
íuneriora Asilos Ancianos Des-
¿ S o s . Auxilios: ^.160fi00 
juan Hidalgo. Forraje: $860.02. 
Asilo Ancianos de Cárdenas. Au-
Armando Basulto. Raciones: $706. 
10. 
Josefa Hernández. Alquileres: 
$240.00. 
Josefa Hernández. Alquileres $240 
The Royal Banck of Canadá. Che-
ques $488196. 
• Francisco Vera. Forraje, $443.20; 
$503.27 y $500.00. 




José Rodríguez. Materiales $1,15 6 
con cincuenta y dos centavos, redu-
cido a $1,050.21. 
Antiga y Cía. Mercancías $3,996.05 
José M. Pérez. Víveres $593.41. 
Antonio Arjena. Haberes $4,241.25 
reducido a $2.758.95. 
Tomás Garzón. Haberes $8,675.00 
Ignacio Alvarez. Haberes $4 00.00 
reducido a $386.67.'. 
Carlos Govea. Construcciones cién-
to sesenta y siete mil, ochocientos ^JeV^mayo. Transporte: $800. n n e ^ p"esos'con trel^a y un centa 
Muñoz, S. A. Castillo. Derechos do vo^e^^^g ^Jga¿Q ¿^nzas $200 
iduana: $245.93. • 
Vicente Iriendo. Alquileres: $640. 
Tomás Díaz. Cheques: $269.00. 
José Gutiérrez. Mercancías: $401. 
• 
Miguel Argote. Forraje: $340.00. 
Jnan R. Gómez. Mercancías: 
I889.0U 
Rafael Fuentes. Forraje: $587.60. 
M. Gato y Cía. Cheques: $36 5.61. 
Ciro Cuervos. Constructor de ca-
reteras: $21.770.78, reducido a 
H7.500. 
J. M. Rendes. Víveres: $637.05. 
La Comisión acuerda tenerle por se 
parado de dicha reclamación. 
Pedro Prieto. Mercancías $407.58 
Blanco y Cía. Impresos. $201.00. 
J B Zayas. Forraje $205.00. 
Derechos Hospital San Lázaro. 
Censos'$275.91. La Comisión acor-
dó tener por separado a los recla-
mantes, «nr-rv AtX 
Elíseo Martínez. Víveres $379.4ü. 
Fred P. Mattex. Impresos $759.14 
reducido a $749.62. 
Fred P. Mattex. Impresos $350.00 
ASOCIACION D E COMER- M E R C A D O L O C A L 
M I E S Y L A F E R I A D E 
11ESTR4S 
D E C A M B I O S 
J-n Asociación de Comerciantes de 
la Habfina acordó, recfoitpmente, di-
psirsd a todos sus asociados reco-
nendáníoles que prestaran su con-
turso a la Primera Feria de Mues-
tras que ha de celebrarse en el pró-
jimo mes de febrero y ofreciéndose 
tara tramitar las solicitudes de ins-
pipción y facilitar todos aquellos da-
Que pudieran ser úti'.os a los co-
merciantes interesados en concurrir 
i la Perla mencionada. 
A pesar de que todavía no ha lle-
io esta noticia a conocimiento de i XE WYORK, cabje. 
¿os los asociados de dicha corpo-I YORK, vista. 
«ton, en la Secretaría do la misma! LONDRES, cable 
I>;s divisa» europeas rigen flojas, 
con operaciones en pesetas, cable a 12.74 
y en francos cable a 4.55. 
Firmes los cainllos sob're New York. 
Al cierre los compradores pagaban che-
ques a la par. 
Esta, concentrada la atención de mer-
cado espectalfnehte del público, en los 
francos, los que continúan con una ten-
dencia bastante dudosa. 




lia recibido ya una solicitud deljLONDRES' vlsta 4-24 
'orEmüe Lecours, quien desea ob- LONDRES, 60 d|v 4.22 M 
PARIS, cable, f 4.55 
PARIS, vista. . . . . . . . 4.54 
HAMBURGO, cable. . . . . 






w mil quinientos carnets para dis-
fibuirlos entre sus clientes del in-
rlor. 
M D A C f Ñ E S ~ 
FERROCARRILERAS 
K b l T ^ Ferrocarrlles Unidos del S^ vlüta. 
% ? e , d e S d e el prlmero HzURICH. cable. . 









^es, la cantidad de pesos j AMSTERDAJM, cable.'. '. '. ,1 37.19 ,í'<82.07 
t5Vc0r!nní,an,a « ™ a Central recau-
d e ! dT?,'36 JU110 üel ^ anterior 
T. a,a 12 del actual $1.063.831 62. 
AMSTERDAM, vista, 
TORONTO, cable. . . 










Francos, a la vlsta 4.51 
Francos, cable 4.51 3¡4 
Francos suizos, a la víala 17.29 
Francos belgas, a la ivsta 4.14 
Francos belgas, cable.. . . 4.14 1|2 
Holanda, vlsta 37.13 
TJolanda, cable .' 37.18 
l.lras, vlsta . . . .• 4.35 
Liras, cabio 4.35 1|2 










| Rumania 49 3|4 
¡Dinamarca . . 16.88 
Marcos 000000000023 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 62 718 
Pesos mejicanos 48 
OFERTAS DE DINERO 
las ofertas de dinero estuvieron fá,-
ciies durante el día. 
La mAs alta 4 
La más baja 1 
Promedio. 4 
Ultimo pn'stamo 4 
Ofrecido 4 1|4 
C.^rj final 4 
Aceptaciones de los bancos. . . 3 3|4 
Préstamos a 60 días 4 3)4 
Próstí.mos a 6 meses . . 4 3(4 
Papel mercantil 43 |4a5 
.BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 19. 
Las cotizaciones del día fueron las 
tíiRuientes. 
Esterlinas, sin cotizar. 
l'̂ rancos, 36.00. 
BOLSA DE BARCELONA 
I3ARCELONA, enero 19. 
El dóllar sé cotizó a 7.85. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, enero 1?. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa.' 
Renta del 3 0|0, 53.95 fia. 
Cambios sobre Londres, 92.90 frs. 
Empréstito 5 0|0, 71.10 í rs . 
El dollar se cotizó a 21 fr. 89 ota. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 19. 
Les precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 55. 
United Havana Rallway, 81 1|4. 
Empréstito Británico, 5 0|0, 99 1|8. 
Empréstito Británico, 4 í|2 0|0, 96 1|2 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW XORK, enero 19. 
Libertad 3 1|2 0|0, 99 12Í33., 
Prlmero 4 0|0. sin cotizar. 
Segundo 4 0|0. 99. 
Prlmero 4 1|4 0|0, 09 GI32. 
Segundo 4 1|4 010, 99 4132., 
Tercero 4' 1|4 0\0 99 30;32. 
Cuarto 4 114 0|0, 99 fi|32. 
U. S. Treasury 4 1¡4 0¡0, 100 1132. 
VALORES CUBANOS 
NE'W YORK, enero 19. 
Hoy so registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierro para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 010, de 1953. 92 1|4 
Deuda Exterior. 5 0|0, da 1904. 93 1|2 
Deuda Exterior, 5 0|0, do J940. 91 
Deuda Exterior. 4 112 010, 1949. 82 
Havana E. Cons., 5 0|0, 1952 . 93 114 
Cuba Rallroad 5 010, de 1952 . 83 
Inter, Tel. and Telph. Co., aln 
cotizar. 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, enero 19. 
American Sugar.—Venias, 300; alto, 
33; bajo, 55 314; cierre, b5 7|0. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 3,900; 
alto, 34 7|8; bajo, 34 112; cierro, 84 112. 
uba Cañe Sugar.—Ventas, 800; alto, 
15 114; bajo, 15; cierre, 15. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,600; 
»lto, 63 114; bajo, 62 314; cierre, 62 3|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 500; 
alto, 58 11S; bajo, 57 1|2; cierre, 57 814. 
P R O M E D I O S OFICIALES D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
El obtenido do acuerdo con 
el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrífuga 
polarización 96, en almacén es 
como eiffiie: 
MES DE ENERO 
Habana 4.360222 
Matanzas :. 4.444285 
Cárdenas . > . . . 4.870042 
Sagua . . . > • •. 4.401305 
Cienfuegos . . . . 4.408390 
Manzanillo . . . . 4.360765 
Cotización m e d i a 
Nacional 4.3962583 
Precio medio expor-
taciones . . . . . 4.3653150 
D i f e r e n c i a de 
menos 0.0309433 
F e r r o c a r r i l e s Un idos de l a 
Habana y A lmacenes de 
Regla L i m i t a d a 
Habana, 18 de Enero de 1924. 
Sr. Director del ' DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presante. 
Seflor: A continuación tengo el gusto 
Oe facilitarlo loa detallos de los pro-
ductos brutos estimados en nuestra re-
caudación durante la pasada semana, 
correspondientes a esta Empresa y a 
la Havana Central Railrcad Company. 
rERKOCARKII.ES l NIDOS BK LA 
HABANA 
E x p o r t a c i o n e s 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 





































EXPORTACION DE TASACO 
Vapor español 'Cristóbal polórf para 
España. 
H. Uppman y Co, E. Joh 
bacos. 
José Lafuente para Hijos 
cía 1.000 tabacos. 
Lóper Cuervo Co. para la OrdeíT 
25.000 id. 
Marqués do San Miguel do Aguayo 
para el Cónsul de Cuba en Santander 
2.000 tabacos. 
Abrah^á 1 Hass Co. Orden Holanda 45 
tercios tabaco 
jíiaq Co Orden (Amsterdam) 
barrees miel de Orden (Amberes) 
bz y Duarte Orden (Amsterdam) 






. . . 11 .7 






Semana terminada 12 do 
Enero de 1924. . , . 










Diferencia de más 
te año. . . . ,. cs-
TMal desdo el lo. d*» 
Julio 
En fgual período del año 
1923 






HAVANA CENTRAL KAII.ROAD CO. 
.Semana terminada en 12 
de Enero de 1924. . 
En l^ual período del 
nño 1923. . . . . . 
Diferencia do nu\s este 
nño. . 
t'üial desde el lo. do 
julio 
En Igual período del año 
1923. . . . . . . . 






MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YORK 
NEW YORK, enero 19. 
Vrlgo rojo. Invierno, 1.22. 
TrV?o duro, invierna, 1.24 1¡4. 
Maíz, 91. 
Avena, de 57 112 a 01 l ] ^ . 
Centano, 52 S14. 
Afrecho,, de 23.50 a 27.00. , 
T.rarina, de 6 00 a 6.50.. 
Heno, de 28.00 a 30.U0. 
Manteca 13.70. 
Oleo. 10. 
Grasa, de 7 a 7 1|4. 
Aceite semilla de algodón, 11.12. 
¡'anís, de 3.15 a 4.20. 
Cebollas, de 1.00 a 1.32. 
Bacalao, de 9 114 a 11 1|4. 
Arroz Fancy Ilend, de 7 112 a 8.00. 
Frijoles, t.30, 
AVES, HUEVOS, MANTEQUILLA 
N.IÍAV YORK, enero 19. 
í as aves vivas estuvieron sin 'cambio. 
Piden por las no clasificadas, de 
15 a 20. Pollos, do 20 a ?0. Pavos, de 
22 a 25. Gallos. 15. Avrs refrigeradas, 
ir-Mas; precios sin cambio: para asar, 
\\K-r expreso, do Si a 33; pollos, de 21 
¡n ^3; gallos, do 23 a 30. 
EXPORTACION DE AGUARDIENTE 
Vapor holandés 'Spaardam' para Ro-
tterdam y escalas. 
Compañía Cubana do Licores para la 
Fernández Palacio Jefe do Elabora- Orden (Buenos Aires) 5 pipas 25|2 id. 
clón 15.000 tabacos. . 1Í)514 ld agunrdiente. 
Angueira Pérez Co. para id. 25.100 id. | Vapor nicaragüense •Minina' para Sí. 
Vapor americano 'ChaLmette' para N. Plerre. > 
0rjeana ¡ A. Martell para S. Gómez 194.500 
Cifuentes Pego Co. Mosa Lowen- , litroa alcohol, 
haup 10.000 tabacos. 
Vapor francés 'Cuba' para St. Na- EXPORTACION DE VEGETALES 
2ajre Vapor americano 'Siboney' para New 
E. Gayé a Agente de St. Nazalro j York. 
893.000 tabacos. ! Domínguez para . A. Beane 10 
Vapor americano 'Cuba' para Key ' barriles viandas. 
We8t Vapor americano "H. M. Flagler" 
Selgas Co. para Havana Tampa Cigar para Key West 
30 pacas tabaco. L- E- 0w,nn Para Cuban Amer- For-
J. Suárez Co. para S. Fernández, ' wardlng 500 cajas tomates. 
135 Id id. | 
Rodríguez Méndez para Sermón Bros MANIPIESTOS DE CABOTAJE 
8 tercios de para J W Robería Son • 
50 id id. ENTRADAS 
J. V. Suárez Orden 294 tercloa 88 ' 
b. tabaco MANIFIESTOS 
Leslie Pantín Orden 80 tercios id. g84 Vap0r cubano 'Santiago de Cu-
Vapor americano 'Siboney' para New ba. de santiag0 de Cuba y escalas con 
^or,t- 'carga general. 
Leslie Pantrn Son Orden 19.500 ta-' SS5. Goleta Cubani 'Natalia' de Ba-
bacos y 16 pacas id. para Boston 11.000 nes con azúcar. 
tabacos para Canadá 46 tercloa id. ! 886. Vapor cubano 'Tropical' de Sa-
Florez y Duarte Orden 1.000 taba- ] gua. de Tánamo. 
coa. 887, Gotetá Cubana 'María Torrenf 
Arrontea y Florez Orden (Inglaterra i ¿Q Ranea azúcar. 
30.000 id. I 888. Goleta cubana 'María Mercedes' 
F. E. Fonseca Orden 4,350 Id. I Marlel, lastre. 
de para H G Houlda (Inglaterra) j S89. Vapor cubano 'La Fé' do Puerto 
145.000 id. ¡Padre. 
A. Prellezo Co. para Orden Id. 30.000 j 901. Vapor cubano 'Habana' para 
Id- . Guantánamo. 
B Díaz Co. Orden 2 b. y 30 tercios ] 902. Vapor cubano 'Ibara' para San-
Id. rama, 1 tlago de Cuba. 
S. García para la Orden 12 barriles i 903. Vapor cubano 'Calbarién' para 
Idem. ¡Calbarién. 
Waltcr Sutter Orden 152 Id. 132 ter-
cios id. 
Manuel Abollo Orden 51 tercios id. 
904. Vapor cubano 'Cayo Majiubí' pa-
ra Manzanillo. 
905. Goleta cubana 'María Torrenf 
C. Junco Orden (Canadá) 38 barrí-. para Bañes. 
$1.371.097, 
. . . $292.133.SI 
ARCHÍBALD JACK. 
Administrador General, 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
C O M P A M H I D R O I N -
D Ü S T B 1 A L D E A L Q U I -
LA AMERICA 
Ante el notario de esta ciudad doc-
tor Mario B. de Rojas y Haro, ha 
quedado totalmente disuelta la so-
ciedad mercantil regula: colectiva, 
que giraba bajo la razón de J. Mar-
tínez y Cía., dedicada a la explota-
ción de Peletería y artículos anexos, 
con domicilio legal en la Avenida de 
Padro Várela número 28, y consti-
tuida otra con el mismo, domicilio 
de Su antecesor-jr para continuar sus 
propios negocios, como ádjudicataria 
y liquidadora de ella, bajo la deno-
minación de Huerta y Cía., S. en C, 
de la que son gerentes los señores 
Angel Huerta fPulido y'Victoriano 
Huerta Pulido, comanditario el se-
ñor José Martínez Dances, e indus-
trial Victoriano Fernández y Fernan-
dez; retrotrayéndose los efectos de la 
disolución y constitución respectiva-
mente, a los días 31 do Diciembre 
próximo pasado y lo., del presente 
mes. 
La nueva sociedad hfa conferido 
poder a su socio industrial señor Vic-
toriano Fernández y-Fernández. 
U n á r b o l b e l l í s i m o y m u y r a r o 
d e s c u b i e r í o en Cuba 
81 CiriCAGO enero 19. 
Mantequilla, sin cambio: extra prlme-
rx, 52; standard, 51; exíra primara, de 
40 1|2 a 50 1|2: segunda, de 40 i\i a 48. 
Los huevos, mis bajos; los de primera, 
3S.50; ordinarios, de primera, de 34 a 
"5: refrigerados extra, do 24 1|2 a 25; 
rrfrigcrados de pilmera, do 23 1|2 a 24. 
Las aves vivas, quietas. No clasi-
ficadas, de 10 a 22. Pollos, a 20.00; 
pavos, 20".00; gallos, 14.50; gansos, a 
Ij.'JO. El queso, soatenldo. 
r.Z-~ CAZ30 DE VXVEKE3 
DE CE2CAGO 
CIITCAGO. enero 19. 
Los sKrulantes precios reglan a la 
lio: a del ••ierre 
Vrigo No. í) duro, 1.11. 
Trigo No. 2, duro, de 1.10 a 1.11 1|2. 
Maíz No. 2, mixto, de 7<¡ a 77. 
.Maíz No. 3. amarillo, do 77 1|2 a 78. 
Avena No. 2, blanca, -íü 3|4. 
Avena No. 3, blanca, -íc 40 a 47. 
Centeno. No. 2, 72 Í\S, 
Alanteca, 12.C0. 
Costillas, 9.S7. 
Cebada, de 62 .1 73. 
Alfalfa, de 0.00 a 8.00. 
LA^i PAPAS Elí CHICAGO 
CHICAGO, enero 19. 
Fl mercado estuvo sostenido. 
Las pa.ias blancas de Wtscoiisln en 
spoos, se cotizarun de 1.40 a 1.65 el 
cjuintal. 
MERCADO Di: I.EOl MESES 
JACKSONVILLE. enero 19. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
cieron en este mercado en e! día de hoy. 
Judías verdes en cestos, selecciona-
don, di 2.50 a 3.00. 
Lechuga, tipo granda, Doston, de 1.50 
906. Goleta cubana 'MMercedes* pa-
ra Sierra Morena. 
907. Remolcador cubano 'Raphael 
Donlphan' para Matanzas. 
908. Vapor cubano '.La Fé' para Nue-
vitas y escalas. 
889. Vapor cubano 'La Fó* proceden-
te de Puerto Padre y escalas consigna-
do a la Empresa Naviera de Cuba, 
De Puerto Padre 
Zabaleta Co, 1 fardo dulce. 
Juelle Snos. 1 eaja medias. 
Rlvelra Co. 1 pipote vacío. 
.T. Calle Co. 1 caja víveres. 
Revllla Inglés Co. 1 bto. tejidos. 
I La Tropical 55 bles botellaa vacías. 
EXPORTACION' DE MIELES 
; De Puerto Padre a Sigo, de Cuba. 
Vapor americano 'Siboney' para New | S. Sicar 2 btos. madera. 
York. Coca Cola Co. 10 b. botellaa vacías, 
Florez y Duarte Orden 100 barriles 
les Id. 
Pablo L . Pérez Orden 18 Id. 23 pa-
cas 29 tercios tabaco en rama, 
G. C. Smith para Orden 12 Id. 75 b. 
Id. Id. 
Abraham Haas Co. para Orden 31 Id. 
15 tercios Id. 
Stern Mendelhson Co, para la Orden 
50 barriles tabaco en rama. 
R. Ruisa'nohez para la Orden 28 Id. Id. 
M Fernández Orden 5 id. Id. 
Goleta cubana 'Murray' para St. Ple-
rre . t 




dan y escalas. 
'Spaardan' Rotter-
De Pto. Padre a Guantánamo. 
Cop. Licorera uantánamo 1-1 ]2 plpac 
vacías. 
"MEGALOPANAX RETf, EKMANN" 
^bient^acp^ S ^ ^ y a n t , quo mantienen puro el 
d e ^ H ^ trabaj0 y 13 P^UCCión . 
muchos años al 
S i " 1 0 cl ^o/ro coSderah?- Nue8t^ ingenieros puedea 40 instalar? «-onsiderablo Que se nhti*** j -
Estafe 
R°STI">"Ci6°P*"<'ri '1",oaresoI«""P"*I« 
^ P U í ™ c o m p a n y 
Lyd« Park Bost̂  
P r e s t a t a r i o d e c o b a , s . a . 
A S 
y -an Miguel. 
Llame al M-2000. 
En cumpUmíento del Artículo 2 5 
d« los Estatutos de esta Compañía, 
se convoca por este medio para la 
Junta General de Accionistas para 
la sesión que será celebrada el día 
treinta 7 uno de los corrientes, en 
el domicilio social, Rafael María de 
Labra 1ij2, a las tres de la tarde. 
En dicha sesión se eligirán los Di-
rectores que han de regir la Com-
pañía en el bienio de 1924 a 192G 
y además serán tratados todos los 
asuntos cuyo estudio encomiendan 
los Estatutos a la Junta General de 
Accionistas. 
Habana, énero 19 de 1924. 
Dr. Maiiuel Porto y rastafieda, 
Secretario-Contador. 
2234 3-d, 20 
El Sr. Dr. Erlk Ekmann, el famoso 
explorador hotAnico que en los nueve 
años que ll?va eatutliando la Flo-
ra de Cuba por cuenta del Museo 'le 
E.stokolmo, ha descubierto más de 700 
especies nuevas, encontrrt bace ríos años 
en las lomas calizas que estñn en Ja-
maica, entre la Habana y Güines, ríos 
ejemplares jd© un Arbol Tnuy bonito y 
nuevo para' la ciencia Se trata de una 
nueva espacie y de un nuevo género 
botánico 
VA doctor Ekmann llamíi este árbol 
"Me^alopanax líex, Ekm" 
En la Eptaclfin Agrronrtm'ca se ha po-
dido obtener un ejemplar de esta plan-
ta de unas pocas semillas, obsequiadas 
por el doctor Ekmann. y ya está plan-
tado en el lote 4 (Arboretum). 
El doctor Ekmann y doctor J T. 
Roig estAn ahora haciondo frestiones 
para que no sean destruidos los dos 
ejemplares de esta planta que están en 
la loma de Somorrostro. muy carca al 
orte de la cantora de Camoa. 
Tratándose de una especie muy rara 
de la que s61o' se conocen dos ejem-j 
piares, es d^ esperarse se lotrre su ron 
servacifin por pci-tloncs de la Secreta 
ría de Agricultura 
Col?s, escogidas, en canastos, de 2.09 
a 2.50. 
Guisantes, seleccionados, de 1.75 a 
2.00. 
Pepinos verdes, de lo mejor, de 4.00 1 
a -t.SO bushel. 
Pimientos tipo verde, oscuro, de 1.75 
a 2.00 el atado. 
Tomates, de .1.00 a 3.50, 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.'75 a 3.25. 
Xaranjas escondas, de 2.25 a 2.50. 
Tvas, s .deccionadas, ¿n cajas, de 2.09 
a 2.50. 
!• reeas, lo mojor, en canastos, 11.00. 
FUTUROS 3JK ALGODON 
N:-/V\T TOP.K, enero 19. 
El morcado ot; futuros de algodón 
estuvo sostenido. 
vIes Cierre 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
] V E N T A D E S O L A R E S 
Vedado: Se venden solares en los mejores puntos del mismo. 
Carlos I I I : Solares y manaanafl al ladho del Paradero de Con-
cha, por donde- hoy pasan los tranvías que llegan a Galiano y Zanja 
y pasarán en breve los eléctricos de Infanta, ya en construcción. 
Ayo-sterán: Buenos solares, con alcantarillado, pavimenta-
ción, etc. 
Reparto Torrecilla; Situado en La Lisa, Marianao. 
P R E C I O S M O D I C O S 
V e n t a s a i C o n t a d o y a P l a z o s 
Para planos e informes: 
CUBA NUMEROS 76 Y 78, (AI/TOS).— HABANA, 
RAMON GUTIERREZ, Administrador. 
DEDAL CIO C 536 alt. 5d-16 
feilWfl 32.84 
-Marzo 33.15 
M-̂VO A 33 .37 
•Tullo 32.38 
Octubre 28.00 
O M P A N I A F I O U G I A R I A S . 
Junta General de Accionistas 
De acuerdo con lo previsto en el artículo vigésimo sexto de los Es-
tatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señores Accionistas 
de esta Compañía para la Junta General ordinaria que habrá de efec-
tuarse el día treinta y uno de enero del corriente, a las tres y media de 
la tarde, en la casa Amargura, número veinte y tres, en la Habana. 
Habana, 15 de Enero de 1924. 
Rogelio Carbajal, 
Secretario. 
C584 Alt. 5d-17 
13d-6 
F E R T O W S U N I O O S D E U H A B A N A 
A SANTOS SUARG EN 10 MINUTOS 
Por los trenes eléctricos que salen de Estación Central 
CADA 30 MINUTOS 
desde 5.16 A. M. hasta 7.16 P. M . 
Precio del pasaje a partir del domingo 2 0 del actual 
5 CENTAVOS 




CASA T U R U L L ~ 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a . I n c e n d i o s 
Teléfonos: M-6901. M-6902. M-6903, 
OBISPO Y CUBA. HABANA 
4d-¿0. j 
S A P O - C O M A X " 
Pídalo en forreteríaa, bodejafl j 
Boticad. 
H T C e i a t s & C o 
B A N Q U E R O S ? ^ 
H A B A N A 
Rguisr ¡G6403 
Vendamos C H E Q U E S D E V I A J E R O S P * ^ ™ 
B N T O D A S P A H T I D S D E L M U N D O 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULÁRES 
S U L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N 1 D E C A J A D E A H O R R O S " ! 
íetibimes depósitos ca esto tatito, t t p i d t ktesa i l 3 por too sa-ai í 
Todas estas aperaamet ¡ntia eftetnarse tambiin ¡nr correo 
j 
E n e r o 2 0 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, enero 19. sostenido, no 
El mercado de azúcar crudo • ^ ^ b í o *% CtZ en prontas 
habiendo ofertas Insistentes de con ^ transacciones general-
posiciones. Las ventas conocidas, junto con l a s u semana. 
L n t e acreditadas, pero no P í a m e n t e ' O ^ ^ ^ 
se cree que hayan pues o a m ^ a d / V bien áígunos de ellos, qui-
fuera del puerto en posición más cómoda, si di ñ as . m 
zas. tal vez podían estar todavía ^ é B ^ ^ ^ P ¡ ^ ^ ^ 
los azúcares o flote para llenar huecos, donde hayan o c u r r i ó interrup 
clones en el transporte de los crudos. « « ^ ü » - ai Reino Unido a 
Los azúcares de Cuba, en lotes, se h a % f ^ f ^ ^ 1 6 R p X u e s para 
26 chelines para embarque en febrero y a 26 g f ^ ^ " ^ 
embarque en marzo, Igual e unos «.du .y i.ov 
tlV™el™io del de entrega inmediata estuvo hoy sin cambio a 6.54 cts.. 
pagado el derecho. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros de azúcar crudo careció de la ^"uencla efi-
caz del apoyo cubano al abrirse las transacciones esta mañana, bajando 
íos precios desde 3 hasta 4 puntos. Alrededor de 4.72 para marzo una 
o des d a s cabanas iniciaron un movimiento de compra que produjo e 
«sarcimTento de las pérdida» anteriores, llevando los precios el nivel 
de las anteriores cotizaciones d«l cierre. . 
La venta fué más o menos dispersa, incluso las de mayo por conducto 
de las casas azucarems. 
El mercado cerró entre neto ein cambio y un alza de 2 puntos con 
ventas totales que se calculan en 15.000 toneladas. Mes 
Enero . « 
Febrero . 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 
Julio . . 
Septiembre 


























El mercado de azúcar refinado estuvo sin cambio en cuanto al pre-
cio, habiéndose realizado regulares negocios, cotizando Arbuckle 8.40 
cts. para entrega en la semana próxima, con moderados negocios a 8.25 
cts. para entrega antes del 2 de febrero. Las interrupciones en la lle-
gada de los crudos han demorado las entregas por parte de algunos de 
''«s Intereses refinadores de la localidad. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
El,mercado de futuros de azúcar refinado »stuvo nominal. 
REVISTA DE CAFE 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, enero 19. 
El mercado de futuros de café estuvo quieto, pero sostenido. Las 
cotizaciones de los milrels en el Brasil fuere* más bajas, pero los tipos 
de cambio de Río más firmes, y después de abrir con un alza de 8 a 14 
puntos, los precios han sufrido algunos cambios, con la excepción de 
los contratos de septiembre, que se vendieron de 9.35 a 9.43, 
El cierre fué de los mejores, revelando un alza neta de 11 a 16 
puntos. 
Las vntas se calcularon en unos 12,000 sacos. 
Enero . . . 
Marzo . . . 
ivlavo . . . 
Julio . . . . 
Septiembre 










R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, enero 19. 
Limitándose la distribución de utilidades principalmente a la lista 
de los ferroviarios especulativos los precios de los bonos se mantuvie-
ron por lo general firmes durante las transacciones de fines de semana, 
que fueron algo débiles. ^o."», 
í« , w ^ o T ^ de laS emIsl°nes Gobierno Japonés fué resultado de 
i ^ n r ^ H Í „ 9 qUe 8e. estal>an desarrollando negociaciones para un gran 
empréstuo de reconstrucción para este devastado país. También hubo 
S r i , hnnenfllaS.6mÍ-l0ne3 e u f « ^ m e n t a l e s y municipales francesas, y en 
Chlll l™™™^*™*' l ^ s o los del 6 de Holanda y los del 8 de 
«fnS0^8lde.rv.íle act,vldad se desarrolló en las listas industriales y da 
Las emisiones del Gobierno de lo, Estados Unidos revelaron poeo» M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer al carrar «1 mercado de New 
Tork se cotizo el algodón como BÍgue: 
Enero. M m 









C L E A R I N G HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $3.883.343.24. 
VEASE MAS INFORMACION 
MERCANTIL EN LA PAGI-
GINA 25 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y I M S 
E C O N O M I C O C 0 M B U S -
T I B I E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A G I L R E H R I N G C 0 . O F C O B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
B O L S A D E 
L A 
MERCADO DB VALORES 
Bien Impresionado rlpe el mercado lo-
cal de valores, notándose buena dlspo-
sicldni para operar írancnjnente. 
Hay buena demanda y activa deman-
da por los principales valores y en al-
gunos de sesrundo orden como Navie-
ras y los Industriales. 
De nuevo súber» en el Ihercado de 
Londres las acciones de los Ferrocarri-
les Unidos de 1- Habana, los que han 
afirmado sus tipos en nuestra Bolsa. 
Se obserm que Is principal demanda 
por ese papel, procede , do Uos Ingleses, 
los que hace ya ymuchos aftos días de-
sean adquirir pap«/ en cualquier canti-
dad. 
Los corredores arbltrajlstae de este 
mercado vienen openr-ndo aunque sin 
hacer presión de alza. 
Ayer en el acto de la cotlzacldn ofi-
cial se efectuO la venta de nueve lotes 
de cincuenta acciones cada una de ac-
ciones comunes de la Commpañla Li-
corera Cubana a 3̂ 4 valor. 
Extraoficlalmente se operó en algunos 
lotes de Havana Electric, Cuba del 
y 6 por ciento sobre acciones del Ayun-
tamiento de la Habana; en acciones de 
Naviera. Hxvana Electric, Internacional 
de Teléfonos: Jarcia de Matanzas y Se-
guros Unión Nacional. 
Continúan con tono de firmeza los bo-
nos de la República. lo mismo que los 
de las compiilias Havana Electric, Fe-
rrocarriles Unidos, Cuban Telephone y 
Nacional de Hielo 
Permanece» con la Irregularidad an-
teriormente avisado los valores de la 
República. Mixnufacturera Nacional, Li -
corera Cervecera y Calzado. De estos 
valores algunos a la hora del cierre es-
taban algo sostenidos. 
Existe buen interés por las acciones 
de la Naviera de Cuba, las que rigen 
firmes,' al igual que las de Jarcia de 
Matanzas, Pesca y Navegación y Nue-
va Fabrica de Hielo. 
Sostenidas las acciones de los Eléc-
tricos y Teléfonos. En Eléctricos hay 
buena demanda. 
Terminó la semana con tendencia al-
vista. 
cen|a?( 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EJTERO 
PabÜcamot h t o U l i d i i 
de U t trantaedoctf «b Bo-
nos en b B o l » de Valores 
de New York. 
BONOS 
9 . 1 1 5 . 0 0 0 
ACCIONES 
4 3 3 . 9 0 0 
Los chp'1'* canieadot e l 
U "Oear i i i f Ho^lle,, de 
Noeva York, importaron: 
7 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada dase, han sido: 
INDUSTRIALES 
9 6 . 5 0 
FERROCARRILERAS 
8 2 . 5 5 
B O L S A D E [ R e v i s t a d e \ ¡ í 
Cierre 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, enero 19. 
La fuerza de las emisiones de equinos v ^ 
lo notable ds la breve e irregular sesión 
revelando las 
Con motivo de un escrito presentado 
por algunos accionistas de la Compa-
ñía de Jarcia de Matanzas interesando 
la convocatoria a una junta extraordi-
naria para tratar asuntos reKclonado 
con el Sindicato de la mencionada Com-
pañía, el presidente de la misma ha 
contestado el escrito de referencia ex-
poniendo que la junta directiva en se-
sión celebrada el día 3 del actual ha-
bla acordado contestar a los solicitan-
tes que teniendo en- consideración a 
que en el próximo mes de febrero ten-
drá lugar la junta general de aectonis-
tris seria mejor tratar en ella de esa 
cuestión en cuya orden del dia se in-
cluirá el. asunto que desean tratar. 
COTIZACION OFICIAL 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
5 R. Cuba Speyer. . . . 
5 Rep. Cuba D. int. , . 
414 Rep. Cuba 4% o|o. . 
6 R. Cuba 1914 Morgan 
6 R. Cuba 1917 tesoro. 
6 R. Cuba 1917 puertos. 
6̂ 4 R. Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. la. Hlp. . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
F. C. U. perpétuás. 
B. Territorial Serle A. 
B. Territorial (Serlo B) 
circulación) 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electric Ry. 
H. Gra. ($6.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo, Cuba. . 
Matadero la. Hlp. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego dí Avila. , . . 
Cervecera Int. la. Hlp 
Bonos F. del Noroeste 
dé Bah^a Honda a 
Guane. (1.000.00U en 
circulación 
X Bonos Acueducto de 
Clenfuegos 
6 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . , 
S Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
I Obligaciones Oí. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlanao 
8 Bonos Hipt Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 
I Bonos 2a| Hlp. Oa.. 
Papelera Cubana (Se-
rie B 
7 Bonos Hlpt. Ca. Lico-
rera Cubafia 
300,000 bonos Hlp. Ca. de 
Hielo. . . ^ . . . „ 
Ca. Curtidora. 
ACCIONES 
Banco Agrícola. . . . . . . . 
'.anco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Cí>. (600.000 en cir-
culación) 
Banco de Préstamo^ Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) 
F. C. Unidos 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F. C. Gibar* y Holguln. 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric pref. , . 
Havana Eleotrio com. . . 
Eléctrica de Sanctl Sptrltus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int. pref. , m . 
Cervecera Int. com. . m . 
LorJa Comercio, pref. . , 
Idem Idem c*m\ 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunés 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp. . 
Matadero Industrial. , m . 
7 o|o Naviera, pref. , . . 
Naviera, comunes. . . . 
Cuba Cañe, pref. „ 
Cubrjj Cañe, com. . .. M . . 
¿lego de Avila. . . . . . . . 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana de Penca y Na-
ver.ción, 11.100.000 en 
circulación, com 
Unión Hlsp. Americana de 
Seguros 
CnltSn H.ap. Americana de 
Semros, benef. » . . . 



























G R A N INTERES N A C I O N A L 
POR L A F E R I A D E 
M U E S T R A S 
En diversas ocasiones hemos teni-
do la oportunidad de rpferirnos a 
los carnets de identificación ideados 
por la Oficina Nacional de Relacio-
nes Comwciales Internacionales para 
distribuir gratuitamente entre los 
compradores y visitantés que desde 
cualquier sitio del interior de la 
República acuda a la Feria. Y al 
hablar de esos carnets, hemos dicho 
quo responden a una necesidad sen-
tida por cuantos se interesan en- el 
acontecimiento comercial más impor-
tante de los que se ha registrado 
en Cuba: esto es, concurrir a la 
Feria que habrá de celebrarse en 
el edificio Carreño en Febrero pró-
ximo. 
Los carnets en cuestión que dan 
derecho a disfrutar de la bonifica-
ción de un cincuenta por ciento do 
rebaja en los pasajes de los Ferro-
carriles y asi también de todas las 
ventajas que concede a bus porta-
dores la Dirección de la Feria son 
muy solicitados por compradores y 
visitantes. 
De ellos hay pedidos hasta la fe-
cha 47,000, que dentro dt breve lle-
garán a manos de sus peticionarios. 
Son absolutamente gratuitos; sin 
costo alguno para el solicitante y 
pueden ser ¿jervidos por los Clubs 
Rotarlos, Cámaras de Comercio, In-
dustriales inscriptos y Entidades 
Económicas de las localidades res-
pectivas. 
También los envía a solicitud la 
Oficina Nacional de Relaciones Co-
merciales Internacionales escribien-
do al apartado de correos número 
23 75 de la Habana. 
La demanda de 47,000 carnets de-
muestra claramente la popularidad 
alcanzada por la Feria en el inte-
rior de la República y el interés ex-


































PARA PRESENTAR BALANCE 
Hojas que facilitan este trabajo 
'̂ s vendemos al precio de $0.50 
«entavos y al Interior las remi-
timos a los que 
envíen 80.60 en 
Giro o Sellos. 
La Guia de Con-
tabilidad ae remi-
te por 80.66. 




113. — Aparcado 














Cuban Tire and Rubber Ca 
preferidas. . . . . . . . . Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes. . . . . . . Nomjnal 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 10 13 
Cu. Ma iijfacturera Nacio-
nal, comunes 3 3'j 
Constai.cm Copper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 3% 4 
T o'o Ca Nacional de Per-
f unirla. $1.000.000 en 
circulación, pref. . , . Nominal 
Ca. Nacional ó- Perfume-
ría, J7.300.000 en circu-
lación, com. . . . . . . . Nominal 
7 o|c Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . . 70 76 
7 c|o Ca rtf Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds, . . 70 76 
Ca. d- iarcla de Mafan^as. 
comunes 14% 16 
Ca. de J^'cis de Matanzas, 
com. slndlcadns 14% 16 
Oa.. Cxibana Accidentes. . Nominal 
$ o|o "La Unión Nacional", 
Compañía Gerpral de Se-
guros y fia.*»;!, pref. . 60 
Id. Id. beneficiarlas. . . . Nominal 
Ca, Urbanlzf«dora del Par-
que y Playa de Marlanao. 
preferidas Nominal 
Ca. Ur&an'zadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones v 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
Ca. de Coi.strucclones y 
Urbanización, com, . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dad? de Calzado $300.000 
en circulación, pref. . . Nomtna.1 
American Agrlcult. Cbem. . • • 
American Beet Sugar. . . • • • 
American Can 
American Car Foundry. . • • 
American H. and L. pref. . . • 
American Inter Cor " 
American Locomotlve 
American Bmelting Ref. . . • 
American Sugar Refg. Co. . • 
American Sumatra Tobacco. . . 
American Woolen. 
Ame. Shlp Bulldlng Co 
Anaconda Coppe Mining. . . .. -
Atchison. , . 
Atlantic Gulf ánd West I , . . -
Baldwln Locomotlve Woks. ., . . 
Baltlmoe and Ohlo 
Btehelem Steel • • * 
California Petroleum 
Canadtan P^clílc. '. 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cuba Company • • • 
Chandler Motor 
Chesapeako and Ohlo Ry 
Ch.. Mllw. and St. Paul com. . 
Idem Idem preferidas. 
Chic, oiftl N. W 
C, Rock I . and P, . 
Chile Copper. . . m 
Chino Copper 
Coca Cola s. • 
Col Fuel. • • 
Consoidated Gas 
Corn Products 
Cosden and Co 
Cruclble Steel. . . 
Cuban American Sugar New. . . 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban aCne Sugar pref. . . t . 
Davidson 




Endlcott Johnson Corp. . . . . . 
Famous Players 
Flsk Tire. . . . . . . . . . . . . . 
Géneral Asphalt 




Gulf State sSteel 
Illinois Central R. R 
Insplr-'-tlon 
Internatlor.al Paper 
Internatl. Tel. and Tel 
Internatl. Mer. Mar. com. . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 
Invlr.clble Oil. 
Kansas City Southern 
Kelly Springfleld Tire 




Loulsvllle and NashvUle 
Manatí, comunes. 
Mlaml Copper 
Midvale St. Oil 
Mldvale Steel. .' ,. 
Missouri Pacific Railway. . . . 
Missouri Pacific pref 
Marland Olí. 
Mack Trucks Inc ,. 
Nev. Consol . . 
N. Y. Central and- H. River. . 
N Y N H and IjL. . . . . . /; ... 
Northern Pacific 
National Blscuil 
National Lead. . . . . . . . . 
Norfolk and Western Ry. . 
Pacific Oil Co. 
Pan. Am. Petl. Tran Co. . . . 
Pan Am. Pt. Class B. . . . 
Pennsylvanla 
Peoples Gas i 
Pere Marquette 
Plerce Arrow 
Pltts «i-nd W. Virginia 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí 
Postum Cereal Comp. Inc. . . . 
Santa Cecilia Sugar. . . ,. . 
Sears'Roabuck *. . . 




Stdard Olí of New Jersey. . . 
So Porto Rico Sugnr. . »-.'• •« 
Skelly Olí. ". . . . 
Stromberg Carb. 
Stewart Warner . . . . . . . . 
Seabard Air Lino. . . . . . ,. . . 
Texas Co. . 
Texas and Pac. 
Timken Roller Bear Co. . . , . 
Tobacco Product . 
Trascontlnental Olí 
Union Pacific 
United Frult. . . . 
U S Industrial Alcohol 
U S Rubber. . . . . . . . . 
U S Steel. . . . . . . . . . . . 
Ut»Ji Copper. . . . 
Vanadlun Corp of America. . . . 
Wabash pref. A 
Westinghouse . . . . . . . » 
Wlllys Over. . . . * 
la breve e irregular sesión del * tlli(ia(J Mhi, 
fluctuaciones de los precios mercado S J 
General Electric fué lo resaltante, subieíLClirso *ko ^ S l 
%. el más alto precio que se ha visto ^ májJ de 5 ^ « V 
ranrente con motivo de la distrlbucSn de utinS02- ^ cefc i 




de acciones, bajando hastk 34%ry uo aiAíuui-H, Uítjiiuuo nasia 34  y cerrnndrt 1/ — a'39 Una „ 
pérdida neta de 1% en el día Cerrail(io ^ Punto Z l ^ 
uniiea states cast Iron Pipe, que se h 
nem caprichosa en las últimas semanas DerdVStado ^ v w , 
|cotizarse a 62% y después recuperó 1 nSmíl TCerca 4 40 
illdated Cigar perdieron 5 puntos. 














Las preTerte, ' 
extranjero siguió bajo la ínñZÍ . ^ 
Londres, donde prevaleció un tono algo Desâ enTcia graB I 
cts-y los francoa *~o8eL^ 
NOTAS DE WALL STREET 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, enero 19. 
Promedios del mercado de acciones-
. 20 Industriales 
Hoy 96.58 
Ayer 96.27 
Hace una semana 97.23 
20 Perfocarriif, 


































R E V I S T A D ^ T A R ^ 
El corresponsal de la revista "El 
Tabaco" en Las Ovf«-. (Vce qUe es 
colosal la cosech." -o en aquel 
pueblo es decir, ^n las ve-
gas que emple (.ue son 
casi todas las c 
Dice que los ros no 
recuerdan habci .0 con 
más beneficio qu isecha 
actual, por Ib que -ozan 
de una salud que l que 
desear. Si hay buen ios 
cortes, se recogerá u. 'ue 
el comprador más co t i -
gente, no podrá pone; y 
a la, por todos concept, -a 
rama que este año se p. . e n 
esa zona tabacalera. 
En Encrucijada según las noticias 
de allí tenidas, es enom. 
dad de tabaco,' . l ^ S 
y que los vegueros se pro^H 
tar en los primeros días de ¿¡j 
En Remedios la cosechad,, 
co se estima que será vl¡ Z 
buena, especialmente en la. 
de Quinta, Tamarindo Cam» 
y Vueltas, en que las lluZiJi 
favorecido. En las demás aJ 
agua fué escasa. 
En el término de EsperanJ 
hicieron pocas siembras debJ 
no haberse podido aprovecluril 
gran extensión de terrenos, 53I 
hablan preparado, para tráíjj 
posturas, debido a la falta deU 





Cuba Cañe, 7 o\o. .• , ,• . 93 93% 
Cuba Cañe, 8 o|o 98% 99' 
Cuban Am 107 107% 
Manatí, 7% o|o 100 100% 
Punta Alegre( 7 o|o. . . . 110 111 
Este de Cuba. . , .: . . . 107% 107% 
Bonos rerrocarrlleros 











































; Cuba Railroad 7% o¡o. 
Norte de Cuba, 6 o|o. . 
Guantanamo 
Bonos Industriales 
Tropical, « o|o* ,. . . 












D R O G U E R I A 
S A R Í U 1 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacinl 
Abierta los diaa laboraUil 
hasta las 7 de la ñocha j l i | 
festivos hasta las diez 7 niedi| 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHl 
LOS MARTES 7 todo el dul 
el domingo 10 de fetal 
de 1924. 
Coca Kjoia. • 
Licorera, preferidas. 
Licorera Unica. . . 
Papelera, comunes. 







A. Marltltm, com 
Seguro La Mercuntil. 
Seguros La Cubana. , 
Banco Español. . . . 



















Cuba Can\ preferidas. 
Azuc^Cuba Cañe, com. 
Aruc. C. Ara , pref. . 
Azuc, C. Ara , cora. .. 
Azuc. Manatí, pref. . « 
azuc. Manatí cora. . 
Azuc. Nlqucro, cora Nominal 
Azuc. Santa Cecilia, pref. , Nominal 
Azuc. Santa Ceciya, com. 2% 
Azuc. Guantanamo, pref . 84 90 
Azuc. Ara. S com . . , 64^ 
Azuc, Caracas. Nominal 
Azuc. C. Avila. . . . . « 1% 
Azuc. Cacocum Nominal 
Azuc, Punta Alegre. . . . 
C O T I Z A C i O N D E CHEQUES 
j NOTA.—f5n las cotizaciones del Mer 
• cado Libre los precies son aproxima-
' dos y extraoficiales, aujpetos a las fluo 
\ tuaclones del mercado y fue.-m de U 
', Bolsa. 
tiop cíidiues oe los bancos afectadot 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
tiene: 
BM ZtA BOUSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . . % Nominal 
Banco Espafto! Nominal 
Banco Espnflol, cert. . . Nominal 
»).nco internación 1. . . ¡ Nominal 
Banco de H. Upmann. . . . 
Banco de Pei.abad Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
7X7SHA DS *<A BOLSA 
Comp. Vend 
Banco-Nacional 24% 26 
Banco Español 12% 13% 
Banco Español, cert. . . . 8 10 
Banco ii< .'enabacl. . . . Nominal 
Banco de H. Upman. . « 3 
Caja Centro Asturiano. . . 87 
Farmacias que estaría 
tas hoy Dojiudío 
Infanta y Maloja. 
- San Miguel y oqnenflo. 
Jesús del Monte número 6U. 
Milagros 7 San Anaítwlo. 
Luyanó número 113. 
Jesúa del Monte número W 
Jesús del Monte número 111 
Cerro número 755, 
Cerro número 440. 
17, entre F. 7 G. (Véusdo)-
Belascoaín número 127. 
Santa Rita 28. 
Zanja 7 Soledad. 
Neptuno 7 Escobar. 
Maloja 7 San Nicolii. 
Aguila número 236. 
Escobar 7 Peñalrer. 
Rerillaglgedo 7 
Belascoaln número 64». 
Consulado número 9». 
Obispo número 27. 
Lamparilla 7 Villegas. 
Luz 7 San Ignacio. 
Infanta 7 San José-
Principe número !»• 
Caserío de LuyanJ-
Reina número 11&. 
Belascoaln número »• 
Fernandina 77. r0 
Jesúa del Monte númew 
11 y M. V/"»11;-SerriB0 Santo» Suárex y Berrw 
Cárdenas 7 ««ri». 
Habana 7 Je9Ú9/"f J. (I 
Calle U entre H. 7 
Batista). 109, eífl-1 Avenida de Wllson i " -
/Védalo). 
CUAXDO VISITE A ^ 
YORK 
VAYA A 
f U M A G A U I . ; - > | 
FrecK» M ^ f ^ T l ^ l 
25» West »3^JtZ¿ V* 




















































































S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
C o u n t r y i » P a r n i s t r o i i t ( ! « 
» ^ t c T A S JUXTA GENERAL DE A O C H W W * ^ _ dí 
De acuerdo con lo previsto en el arUculo v i ^ m , 
tatutos y de orden de la ^ a ^ ^ ^ ^ ^ 
nlstas de **X* Comrañla P " ^ 1 * ^ ^ o del corriente. » en» 
efectuarse el día treinta y ^ aftmero veinte 7 




Habana. Ener° c,rt* 







T» Prensa Asociada es la única 
«osee el derecho de utilizar pa-
^reoroducirlas. las noticias cable-
"t^lcas que en esté DIARIO se pn-
fmmen así como la Informacldn lo-
ai aue en el mism0 50 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
f/i 
3 « 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para c 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a ns 
Teléfonos M-6S44 y M-6121. de 8 a 
11 de lo niañana y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento de Publlicidad 
y CirculacíCn. 
I 
P O R E L G O B I E R N O D E M E J I C O S E I N C L U I R A E N L A L I S T A N 
A L A S C A S A S E X P O R T A D O R A S Q U E N E G O C I E N C O N L O S R E 
H u e l g a e n 
o g l a t e r r a 
S e h a n díRF.CE PROBABLE QUE HOY 
A MEDIA NOCHE DE COMIENDO 
r u í n a r i n d l ' o s a u M hora 
L L He esta noche fueron menos 
aVanZahles cot respecto a la huelga 
r u a r l a que amenaza al País, y 
Considera caber lugar a dudas so-
rre sr í ^P16 aplazam^nto de la 
íueva escala de jornales que ha f i -
E r i . Junta Ferroviaria de Jorna-
]eas lograría satisfacer a los descon-
tenLaScircunstancIa de que las com-
de ferrocarriles han hecho 
K a ativos. para ponerlos en vigor 
Pre? „ hacer frente a la si-
los maqui-
rechacen el 
el domingo y 
¡ación, en caso de que 
«ktaü de locomotoras 
íopuesto acuerdo, parece haber pro-
bado el resentimiento de la gente 
e hace más difícil la tarea de 
ra que 
PARECE INEVITABLE LA HUEL-
GA EX INGLATERRA 
obran como intei mediarlos 
LONDREŜ  enero 19. 
La Directiva de los 
de 
B l o q u e o d e l P u e r t o d e T a m p i c o 
EL GENERAL TAPIA, SUEGRO DEL PRESIDENTE OBREGON. 
HA SIDO ARRESTADO, POR SIMPATIZAR CON LOS ALZADOS 
OCHO BARCOS D E G U E R R A A M E R I C A N O S , A V E R A C R U Z 
a 
A í z D u r u e o 
SE ABRIRA UNA INVESTIGACION PARA AVERIGUAR SI EL 
GOBERNADOR DE YUCAÍAN VIVE AUN, O FUE FUSILADO 
CIUDAD DE MEJICO, enero 19. 
Los aeroplanos del irobierno bom-
bardearán a loe rebeldes mañana en 
la Piedad de Cabadaá en obediencia 
a órdenes expedidas pnr el presiden-
te Obregón, después de una inspec-
ción de las máquinas en Irapuato. 
Créese que la, oí «leu tignlfica la Ini-
ciación de las cperacion?.s militares 
Maquinistas contra los Insurrectos del general Es 
material de 
Estados Unidos. 
Los rebeldes están concentrados 
nuevamente en La Piedad, exten-j b'én del Secretario Denby. NIngvna,1Quar(jjai a ía capilla ardiente de la 
Locomotoras anunció esta noche trada, demoradas por el pesidente 
cue habían decidido no retirar sus Obregón en espera de la llegada del 
aTisos de huelga. Es probable por i l guerra comprado a los 
Unto Que se ponga en vigor la huel-
ga de ferrocarriles a menla noche el 
próximo domingo. 
Los maquinistas tomaron esa de-, 
cisión a causa de una rebaja en los 
«neldos fijados por la Junta Ferrovia-
ria de Jornales, continuando las ne-
gociaciones durante todo el sábado 
en espera de un acuerdo entre los 
representantes de estos y de las com 
pañí as. 
cero Omaha y a 6 destroyers de las 
flotas de batalla movilizadas en el 
Canal de Panamá para maniobras 
de Invierno. Se les dió direcciones 
para que se Incorporasen al barco 
insignia de la flota exploradora Ric-
hmond frente a Veracruz. El barco 
de reparaciones Pronji.'tous estaba ln 
o/uído en la orden. El Richmcnd 
onarbola bandera del contrahnlran-
Amgruder y debía llegar a Veracruz 
hoy. 
El anuncio de las órdenes dadas al 
Omaha y a los destioyers provino 
del departamento de Estado y tam-
FUERON CERRADOS TODOS LOS 
CABARETS DE BARCELONA 
(De nuestro Servicio Directo) 
TERREMOTOS EN ANDALUCIA 
MADRID, enero 19. 
En esta Corle se han recibido no-
ticias de que durante la pasada i:o-
che se han sentido terremotos d» 
alguna Intensidad en diferentes pun-
tos de Andalucía, sin que hasta aho-
ra se conozca detalle alguno que 
haga lamentar desgracias persona- ' 
les. 
SEPELIO DE LA DUQUESA DE 
SESSA 
MADRID, enero 19. 
Esta mañana acudió la Reina Vic-
toria, acompañada de su Dama de 
e 
A l e m a n i a s e O c u p a d e P o l í t i c a 
e a o 
e 
o e 
n o r , e n u n a 
DECLARO ANTE LOS PERIODISTAS EXTRANJEROS QUE SE 
HALLABA DESILUSIONADO P OR LAS NOTAS DE LOS ALIADOS 
L A CUESTION D E L P A L A T I N A D O Y LOS S E P A R A T I S T A S 
DIJO. QUE ANTE TODO DEBIA PROCURARSE RESTABLECER . 
LA UNIDAD ECONOMICA Y LA SOBERANIA DE ALEMANIA 
EL BRASIL APRUEBA LOS 
CONVENIOS DEL CONGRE-
SO PANAMERICANO 




WASHINGTON, Enero 19. 
Se da gran significación en 
los círculos diplomáticos de esta 
capital a las noticias recibidas 
hoy anunciando que el Brasil ha 
aprobado por fin toda La serie 
de convenciones concertadas el 
año pasado en la Conferencia 
Panamericana de Santiago, in-
clujéndose entre ellos el trata-
do para efectuar Indagaciones 
en las controversias internacio» 
Balea un año antes de que se 
rompan las hostilidades. 
EU Brasil es la primera na-
ción que ratifica los acuerdos 
tomados en la conferencia en 
la que tomaron parte los Esta-
dos Vividos y las demás poten-
cias iberoamericanas. El acto 
del Brasil fué anunciado al 
mundo en el siguiente cablegra-
ma dirigido por el Ministro de 
Kstado brasileño a la Unión 
Panamericana. 
"Las dos Cámaras del Con-
Rreso Nacional han aprobado y 
H Presidente de la Kepúbllcá 
ha dado su sanción a todos los 
conronios adoptados en la Con-
rerencia de Santiŝ go asi como 
al tratado para impedir con-
íllctos." 
fRONOSTICO D E T I E M P O 
PARA H O Y 
^ARIO, Habana. 
Í0.del ^mpo sábado, siete 
«•. Estados Unidos, altas presio-
fo de ír/-11 t0do el termorio. Gol-
. « -viejico. buen tiempo, baróme-
M v l?XcePt0 en «tremo occiden-
ProSl08 del Este al Sur. 
»el dn'11'0 Isla: buen tiempo hoy 
fcrralp, Kg0 isuales temperaturas, 




^S. enero 19. 
^ptrioHic?1^817, antIgU0 y co-ÍW W 7dnSt,a americano, falleció 
V d a d PUés <i9 una larga en-
diendo sus líneas ha¿ta Laguna 
ga a 35 kilómetros de Penjano,, 
es la posición avanzada de los fe-
derales. El presidente Obregón erm-
CerenciÓ ayer con el general Eliss P. 
Calles y e) general Joaquín Amaro, 
después de lo cual Calles regresó al 
norte. 
Los rebeldes mandados por Cos-
me Anaya llegaron a Rincón de Ro-
tas en la parte meridional de Zaca-
tecas, destruyendo una sección del 
fei-rocarril que va desde la ciudad 
do Méjico hasta el Faso causando 
una demora de 12 horas en el trá-
f^'o. Los rebeldes so retiraron al 
sudoeete de Jalapa donde el cabeci-
lla coronel Miguel Úlloa ha estable-
cido s-u cuartel general. 
L>s agrarios q̂ ue han iniciado 
una contra-revolución en el estado 
de Guerrero, atacaron a Iguala oue 
está en manos del general rebelde| 
Rómulo Figueroa pero los resulta-' 
dos de la batalla se igno1'•.n aquí 
En el frfente del «ste t . general 
Francisco Urbalejo se reunirá a la 
columna principal del general Mar-
tínez en Tehuacán después de com-
pletarse las reparaciones del ferro-
carril mejicano del sur. Se está íor 
tificando la ciudad de Puebla paral tá 
evitar la posibilidad de que sea re-' 
oonquistada por los rebeldes. 
Uu grupo do diputados del par-
tido Independiente ha propuesto una 
Investigación Jal fusilamiento anun-
ciado de Felipe Carrillo Puerto, go-
bernador socialista de Yucatán pa-
ra determinar lo que haya de cier-
to en la declaración de los coope-
ratlstas de que vive todavía y es-
tá prisionero en Mérlda. SI se ave-
rigua, que se halla vivo la base pa-
ra las medidas radicales quo se han 
Ideado como amenaza contra los di-
putados cooperatistas por lo selemen 
tos obreros ^iuedaría eliminada. 
Los diputados independientes se 
proponen pedir garantías de la segu-
ridad" de la Investigación del gobier-
no provisional de los rebeldes. 
El gobierno de O'ore^ón ha deci-
dido colocat* en la lista negra a las 
caaaa exportaJrtras del extranjero 
que hagan negocio con los Insurrec-
tos. 
^ e j a s Contra 
Íene de la pág. PRIMERA) 
Lar explicación categórica fué agrega-
lueida a ésto popr Mr. Denby, limitán-
dose a decir que los barcos se esta-
ban moviendo hacia Veracruz. 
Se averiguó sin embargo que todo 
movimiento ulterior de los barcos 
dependería de la actuación de las 
embarcaciones rebeldes mejicanas 
que tratan de bloquear a Tampico 
Si se niega la entrada o la. salida 
de esa bahía a los barcos mercantes 
americanos no cabe duda de que el 
gobierno de Washington está pre-
parado para adoptar enérgicas me-
didas para abrirles paso. 
La reunión de los barcos de hata-
11a frente a Veracruz se considera 
como una demostración naval deáti-
nada a tepresionar a jos jefes in-
surrectos mejicanos Imbuyéndoles la 
idea de que no deben mirar con In-
diferencia o como cosa baladí cual-
quiera advertencia ulterior de ca-
rácter mas enérgico quo pueda diri-
gírseles . 
Es también evidente sin embargo, 
oue el gobierno de Washington es-
(jcra todavía que la lección y el es-
pectáculo de las embarcaciones de 
guerra surtas frente a la capital do! 
los rebeldes eran suficientes para 
impedir actos dirigidos ablertamen-
contra los barcos comerciales 
nmeric-nos en Tampico. 
Si la decisión de aespachar a los 
bancos de guerra a Veracruz obede-
ció en modo alguno a la informa-
ción que decía que varios puertos 
mejicanos habían sido minados, o 
ibán a ser minados por los revolu-
cionarios, es cosa que se ignora. 
La infonmación relaclva a las ope 
raciones de esa índole se publicó 
en una advertencia dada a los na-
vegantes por la oficina hidrográfica 
de la marina, que decía que varios 
puerto smejlcanos eran minados por 
las "autoridades de facto". 
Ya se han colocado minas en la 
bahía de Salina Cruz, decía esta ad-
vertencia, y se han obtenido infor-
mes de que las bahías de Puerto 
Méjico, Veracruz, Frontera y otros 
puertos de la costa del Golfo con-
trolados por do la Huerta también 
iban a ser minados. Los caipltanes 
de los barcos recibieron advertencias 
de no procurar entrar en esas ba-
hías sin la ayiTda da los pácticos. 
Por lo que hace a la recepción 
de los barcos americanos en Vera-
cruz, ,J. M . Alvarez del Castillo, 
que hoy está a cargo del departa-
monto de Reladonos Exteriores 
jefe re-
volucionario, ha asegurado que se-
rían recibidos "con la mayor corte-
tía y espíritu de hospitalidad". 
Todos los barcos que el almirante 
Magruder tendrá a su disposición en 
Veracruz cuando el Omaha y los 
dtstroyers lleguen, tserán de los mas 
rápidos y más modernos de la mari-
na norte-americana. 
MIL DOSCIENTOS SOLDADOS ME-
JICANOS LLEGARAN A EL PASO 
HOY 
Duquesa de Sessa, por la que ha 
desfilado un numerosísimo público. 
Al sepelio concurrió una nutrida 
representación de todas las clames 
sociales. 
DE LA ASAMBLEA 
DE CATEDRATICOS 
MADRID, enero 19. 
Una comisión de Catedráticos de 
los Centros docentes oficiales ha vi-
sitado hoy al General Gómez Jor-
dana para hacerle entrega del plie-
go de conclusiones recientemente 
aprobadas en la Asamblea de di-
chos profesores. 
En nombre del Directorio el Ge-
neral Gómez Jordana prometió a 
los comisionados conceder a sus pe-
ticiones la atención que reconoce 
merecen tan distinguidos elementos 
sociales. 
SOBRE EL PROBLEMA 
FERROVIARIO 
MADRID, enero 19. 
En la Presidencia del Directorio 
se han reunido en la mañana de 
hoy los generales que forman aquel 
organismo para tratar del problema 
ferroviario, examinando el proyecto 
de solución, sin que al terminar la 
reunión se haya hecho público el re-
sultado de la misma. 
PROYECTO DE ADMINISTRACION 
LOCAL 
MADRID, enero 19. 
Hoy se anunció que el señor Cal-
vo Sotelo tiene casi ultimado el pro-
yecto cuya redacción se le encomen-
dó para la reforma de la Adminis-
tración Local, que en breve será so-
metido a la consideración del Di-
rectorio. 
FACILIDADES A LOS 
CONTRIBUYENTES 
MADRID, enero 17. 
Se ha dictado con esta fecha un 
Importante decreto concediendo fa-
cilidades a los contribuyentes que 
se han retrasado en el pago de las 
de carácter Industrial como en con-
cepto de utilidades. 
BERLIN, Enero 19. 
En la recepejón celebrada esta no-
che en honor de los representantes 
de la prensa extranjera, el Dr. Stres-
seman. Ministro de Relaciones Exte-
riores, hablando sobre la situación 
política general, aludió a las activi-
dades de las dos comisiones pericia-
les, que celebran actualmente sus se-
siones en París, Indicando que todo 
el universo político seguía sus labo-
res observándolas con el mayor inte-
rés. Agregó que era de decisiva j m -
poi'tancia para Alemania el que di-
chas comisiones tuviesen éxito en la 
ardua tarea de resolver el problema 
de reparaciones. 
Naturalmente, manifestó el Mi-
nistro, el Gobierno alemán hará todo 
lo que en su poder estribe para ali-
gerar la labor de aquellas y verá 
con verdadero agrado que sus miem-
bros hiciesen u.na visita a Berlín. 
Al tratar de las repuestas hechas 
por Francia y Bélgica al memorán-
dum alemán, el Dr Stresemann dijo 
que no le parecía traicionar un se-
creto al afirmar que tanto una como 
otra habían causado honda desilu-
cíóu, pero que esperaba que la con-
tinuación de las discusiones daría 
frutecen un algún resultado práctico 
y tangible. El Ministro se ocupó con 
cierta extensión del último discurso 
de M. Poincaré declarando que le 
era inconcebible pensar como podía 
reprocharse a Alemania sus esfuer-
zos para volver a ejercer su perdida 
Influencia en las territorios ocupa-
dos. El rehusárselo sería del todo 
Incompatible con las repetidas segu-
ridades dadas por M. Poincaré 
Quien aseguró que no tenía la menor 
¡dea de anexionar territorio alemán 
o de colocarlo bajo la influencia 
francesa. 
También parecía incompatible se-
gún el Dr Stresemann con las re-
petidas manifestaciones francesas 
prometiendo neutralidad en las cues-
tiones de política interna alemana y 
refiriéndose a la cuestión del Pala-
tinado, añadió que gracias a la po-
lítica adoptada por el General de 
Metz se había entregado a los habi-
tantes leales a Alemania al dominio 
de una banda de ladrones separatis-
tas. No es posible hablar 
dijo de ningún apoyo a los separa-
tistas por parte de los campesinos 
del Palatlnado. 
Con respecto a las entregas por 
parte de Alemania en concepto de re-
paraciones de que hizo mención M . 
Poincaré, Francia pretendió en 1922 
sólo una pequeña facción de tales 
entregas, porque la industria fran-
cesa temía que en caso de que estas 
fueran más considerables iniciarían 
una seria competencia por parte de 
la industria alemana. 
En conclusión el Dr Stresemann 
declaró que mientras no se restable-
ciesen la unidad económica y la so-
beranía de Alemania esta no podría 
cumplir sus obligaciones de repara-
ciones. De no mantenerse este prin-
cipio, las consecuencias serán no só-
lo un nu.evo desmoronamiento do 
Alemania sino una grave desorgani-
zación para la vida económica fran-
cesa. 
LAS TROPAS DEL GOBIERNO 
ARROLLAN A LOS REBELDES 
'4 
En la Legación de Méjico se re-
cibió ayer el tlguiente telegrama: 
Habana. 19 de marzo do 1924. 
Legación Mejicana. 
Desde el día qu'noe el General 
Eugenio Martínez encuéntrase com-
Lr.tiendo a los rebeldes, que han si-
do rechazados en tod 13 rus ataques 
con grandes pérdidas. La columna 
del General Urbalejo sigue avanzan-
do para tomar contacto con ías f jot 
zas del General Martínez, lo qua 
débe&e haber logrado ayer asegu-
rando éxito completo de las fuor« 
za>: leales. Los elemoníos que espe-
ranzábanse en todo el frente de Ja-
lisco, han estado llegando en gran-
des contingentes ,es¡>crándose quo 
de un momento a otro se empiezen 
las operaciones definitivas. Todo o) 
,;'f,to del país encuéntrase tranqui-
lo. 
TELLEZ. 
SITUACION DEL PUERTO 
TAMPICO 
DE 
C U B A Y L A F I E B R E A M A R I L L A 
L A R E S P U E S T A D E L EVENING T E E G R A M 
EXPLICACION DItL EDITORIAL EN QUE OMITIERA LOS NOM-
BRES DE LOS CUBANOS FINLAY, GUITERAS Y A/iRAMONTE 
York Hotel WiaWort Asteria» 
, enero 19. 
En su número de hoy puüblica el 
"Evening Telcjiram" f l siguiente 
editorial aclarando el que dicho pe-
riódico publicaba al martes 8 del 
"Como cubanos, amantes de 
tíos hombres de cienclai, les roga-
mos que hagan público en su ciu-
dad, en la forma qtíá ustedes crean 
conveniente, nuestra protesta contra 
la injusticia que implica el ignorar 
corriente y contra el que la redac-|cl nombre del doctor FIFnlay cuoa-
Del Consulado Gcner?! de Méji-
co hemos recibido la siguiente co-
municación: 
Como los últimos acontecimiento! 
en Tampico han producido dudas or 
el ánimo de algpnas de las Compa-
¿iqU|era: ñías de Vapores que hacen el tráfi-
' ío entre este puerto y el de Tamp,•• 
zg, a fin de aclarar la situación, h« 
iuzgado prudente dar a conocer Ioí 
datos oficiales que ai respecto he re-
cibido de la Capital de Méjico. 
El "bloqueo" de Tampico no po-
drá ser efectivo para el Comercio > 
Tráfico Internacional Los rebelio: 
únicamente podrían intentarlo ern 
ios vapores de la Mariaia Mejicana 
para cuyo caso el Gobierno Conpti 
tucional ha' tomado las medidas ne-
cesarias para contrarrestar las acti-
vidades de los buquea infidentes que 
merodean en las aguas del Golfo cor 
canas a Tampico. 
La primera acción que los rebel-
des tomaron en contra de los vapo-
ios que hacen el tráaco Internac;o-
nal ton Méjico, les acarrearía un 
nuevo conflicto y les sumaría ur 
nuevo enemigo, .circunstancia qtw 
ellos están seguros de evitar. El Go-
bierno constituido d-2 Méjico con"?' 
dera fuera de la ley a los barco» 
mejicanos que se sumaron a la cau-
sa rebelde. La campaña de dichas 
eutldades tiene que ser únlcamen^í 
en la prensa, siendo por lo demás 
vn mero "bluff", que tiene por ob-
jeto sorprender la opinión pública. 
Debido a una mala inteligencia se 
le ha llamado "bloqueo" y ésto se 
lo explica enseguida toda aquella 
persona que conozca la sembarca 
tienes de que se trata, las cualos 
núes srn (lel todo incapaces e impotentes 
' para hacer efectivas sus amena^is, 
ni aiin contra barcos mercantes dr 
matrícula mejicana. 
Me permito agregar cue este Con-
sulado. General ha sec-udo efectúan 
do como de costumbre, el despacho 





He aquí el 
no de nacimiento, y que descubrió dí; los vapores sin interrupción nin 
EL SUEGRO DE OBREGON ARRES-
TADO POR SIMPATIZAR CON LOS 
REBELDES 
BROWNSVIDLE Tejas ,enero 19. 
Pasajeros que hau llegado esta 
tarde de Monterrey refirieron que el 
General Tapia suegro del Presidente'creado por de la Huerta el 
Alvaro Obregón, ha sido arrestado 
en dicha ciudad por orden de las au-
toridades federales abusado de sim-
patizar con los rebeldes. 
EL GOBIERNO DE MEJICO HA 
DECIDIDO OPONERSE VIGOROSA-
MENTE AL* BLOQUEO DE TAM-
PICO 
WASHINGTON, enero 19. 
La embajada mejicana en una no-
ta facilitada a la publicidad en la 
que resume despachos oficiales lle-
gados de la capital do Méjico, dlcoÍEL PASO, Texas ,enero 19 
Continúa en la pág. VENTICUATRO. 
CUBA Y LA FIEBRE AMARILLA 
El 8 de enero el Evening Tele-
srr&m en un articulo -Je fondo sobre I 
el informe anual de la fundación Ro-
ckefeller, daba breve cuenta do la 
campaña de veinte años que ha re-
sultado en la extirpación de la fie-
bre amarilla do Cuba y de Centro 
América. 
Esto ha causado que se enviara un 
cable desde la Habana del cual he 




Gallo L "f12? O^gario Baez 
| £ 5 « S r , añ0S• y de Profe-
- ^mero ^ c"ch,ílo que nortaba la 





- dSX0 fUTéa a8isti(1o «n la 
Bl?**116» de laha BÍdo detenido. 
1 \ro2amientofeSÍ6n se atrI-
™ » . Corresponsal 
qne el Gobierno 
gón se opondrá 
del Genertol Obrc-
Vifoirciiamente al 
Aproximadamente 1.200 soldados 
federales mejicanos se hallan en ca-
intento de los rebeldes de bloquear j mino hacia el interior v deberán lie 
Tampico habiendo "ya enviado su-lgar a El Paso mañana por la ma-
ficlentes elementos militares para'rana procedentes de Naco, Sonora, y 
impedir la Interrupción del tráfico 
internacional". 
ENERGICAS MEDIDAS TOMADAS 
'•OR LOS ESTADOS T NIDOS CON 
MOTIVO DEL BLOQUEO DE TAM-
PICO 
WASHINGTON enero 19. 
Ocho barcos de batalla bajo la 
bandera americana han recibido ór 
denes " 
s.-írán inmediatamente 




LAS TROPAS MEJICANAS EMPIE-
ZAN A CRUZAR LOS ESTADOS 
UNIDOS 
ÑAPO, Ar l , en'íro 19. 
Uuos 2.000 soldados mejlcanios 
de dirigirse a Veracruz, Mé- cruzarán la frontera internacional 
jico como recordatorio a los' jefes cerca de este punto a las 6 a. m 
rebeldes mejicanos de que el pacífi- Así lo manifestó hoy Walter M i 
co comercio americano no debe con- llor Inspector de inmigración de los i 
vertirse en juguete de la política 
mejicana 
L.as órdenes fueron enviadas al 
sur hoy, destacándose al rápido cru 
Estados Unidos quien recibió ins-
trucciones a hora avanzada del día 
de hoy de que permitiesen a esas 
fuerzas pasar la frontera. 
L O S U N C I O S E 
O E L A 
D E L 
A P a r t i r de M a ñ a n a Lunes 
el D e p a r t a m e n t o de A n u n c i o s 
E c o n ó m i c o s de E s í e P e r i ó d i c o 
P e r m a n e c e r á A b i e r t o a l P ú -
b l i co Has t a las Diez y med ia 
de l a Noche , I n c l u y e n d o los 
D ia s Fes t ivos 
L A E N T R A D A P O R T E N I E N T E R E K 
la trasmisión de la fiebre amarilla 
por medio del mosquito, y los nom 
bres de los cubanoá- que cooperaron 
al éxito total de esta descubrimien-
to, los doctores Cuitaras y Agrá 
monte. (Firmado) López del Va-
lle-, Plazaola Morales Ramos". 
A ésto se siguieren recortes del 
DIARIO DE LA MARINA de la 
Habana, reproduciendo casi' en to-
talidad el ealtonal del Evening Tele 
gram y haciendo la misma queja. 
Es apenas necesario para el Eve-
ning Telegram el asegurar al Jete 
de Sanidad de ia Habana, y a todos 
IwS otros cubanos patrióticos, ,oue 
no hubo intención da desestimar a 
ninguno de los que tomaron parte 
en la gran labor de extirpar la pes 
te en cuestión. 
Los nombbres mencionados por el 
Evening Telegram incluso los de 
jRoss, Walter Reed y el General Gor 
gas no se mencionaban en sentido 
.exclusivo y fueron tomados del in-
forme de la fundación. 
Toda Infonuaciión completa hu 
hiera contenido naturalmente los 
nombres de los doctores Finlay, Gul, 
l e as y Agrámente. 
Hay gloria suficiente on esta victo-
na médica para todo? los que to-
maron parte en ella- americanos, 
cubanos o sudamericanos". 
Mucho celebramos que ante nues-
tra protesta se haya dignado el co-
iega aclarar honradamente el tan 
comentado artíciulo, afirmándonos 
que no tuvo ni la más 
tención de menospreciar a Cuba 
gima. 
Reitero la seguridades de mi aten-
ta y distinguida consideración. 
SUFRAGIO EFECTIVO NO RE-
ELECCION. 
Habana .enero 19 de 192 4. 
El Vlce-Cónsul encargado del Con 
sulado General de Méjico. 
Carlos GRDIA. 
W A S H I N G T O N A L D I A 
J 
—Estando en receso e! Senado, la 
Cámara dedicó hoy el día a consi-
derar el proyeqto de ley del presu-
puesto interior. 
—Henry Ford ha notificado al pre-
sidente de la comisión de asuntos 
militares de la Cámara, Mr. Kahn, 
que su proposición acerca de Muscle 
Shoals "todavía está en pié". 
—El representante Shewrburg, de-
mócrata de Ohío, dirigiéndose hoy a 
la Cámara declaró que Ifi situación 
creada por el cumplimiento de la 
ley prohibicionista es una amenaza 
para la sociedad. 
—El secretarlo Denby y otras au-
toridades del departamento de Ma-
rina expusieron detalles nel propues-
to vuelo al Polo ante la comisión de 
asuntos navales de la Cámara. 
—El Senador Couzden. republica-
no, de Michigan, ha pedido al secre-
re"m'otaTn- lari0 Mellon Q116 diga dft Q"© modo 
" propia tributación so-
a sus gloriosos hombres de y cien-
ZARRAGA 
SE REANUDAN LAS COMUNICA-
CJON ES í A l i LEGRA FI ( AS CON 
VERACRUZ 
NLW YORKK. enero 19. 
The All American C^ble Corapa-
ry anunció esta nocte que se acaba-
ban de reanudar las comunicaciones 
cablegráricas con Veracruz que las 
fuerzas rebeldes de dicho país de-
clararon Incomunicado hace algunas 
semanas. 
afectaría a su 
bre la renta el plan por la renta el 
plan por él propuesto. 
—La comisión de medios y arbi-
trios de la Cámara dló fin a las in-
vestigaciones sobre el proyecto de ley 
de tributación y recibió los estimados 
del secretarlo Mellon sobre la renta 
que se derivaría del plan democráti-
co propuesto por el representante 
Gardner, demócrata, de Texas. 
—El crucero "Omaha" y varios 
destroyers han recibido órdenes de 
Incorporarse al crucero "Richmond" 
en Veracruz para hacer una demos-
tración naval que tienda a la pro-
tección de las vidas y haciendas ame-
ricanas. 
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E l T R E M E N D O C A T A L A N Y M A R C E L I N O 
Z U R R A R O N E N B U E N A F O R M A A L O S 
C A Z A L I S B R O T H E R S 
A 19 solamente llegaron los blancos.—En el de cortinas arriba bu-
bo igualada trágica, ganando Benitín y Arnedillo. 
Igual que había anunciado qua • el frontis como voladores en año 
sucedería, sucedió. Que el público I nuevo chino, sino que los hermanos 
haría cola frente a las taquillas co 
mo hacíamos con las panaderías en 
el tiempo que le declaramos la gue-
rra a Alemania. Un gentío enorme, 
miles y miles de fanáticos de !a pe-
lota de Pamplona abarrotando la 
Casona de la pelota vasca. Además, 
como que era^ábado, día de cobring. 
los muchachos estaban "cundios" 
de mantecosos y con ellos en el bol-
so se fueron al Nuevo Frontón a ex-
panstonar el ánimo y en espera do 
aumentarlos apostándolos a la ces-
ta de cada favorito. En el primer 
partido, el de cortinas arriba, hubo 
Igualada trigica, se pusieron a 24 
Iguales Larruscain y Ansola (vesti-
dos de blanco) y Echeverría con Ar-
nedillo (trajeados de azul). Así dis-
puestos estos chicos vino el pelota-
zo final, un remato de Benitín, un 
¡zás!, que acabó con las esperanzas 
vestidas de color blanco. Fué un 
partido la mar de reñido, el público 
lo sabía y por eso acudió en masa 
ílesde temprano descolgándose de 
las cornisas para ver lo que había 
de ocurrir sobre el asfalto, y de se-
guro quedó más que satisfecho. 
¡MUCHO CATALAN! 
Apareció el estelar, el partido 
grande entre los grandes donde ac-
tuaban los hermanos Cazalis en tra-
jes de alcoba y el tremendo catalán 
con Marcelino en la retaguardia. 
Cuatro preciosidades del asfalto, y 
contra lo que se esperaba, los her-
manos desde la arrancada estuvieron 
faltos de energías, y los azules 
abriendo brecha, llegando en una 
sola tantorrea desde el 15 al 23 in-¡ 
elusivo, y después con otro empu-
joncito remataron el partido dejan-
do a los Cazalis Brothers en solo 19. 
No solamente el terrible catalán ju-
gó con la fiereza de siempre, ha-
ciendo detonar a las pelotas sobre 
estaban sin esa cantidad de almi 
dón que ellos acostumbrar^ a llevar 
a los partidos donde toman parte, 
G. P. 
DOMINSO 20 DE ENERO 
A I.AS 8 Y 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 2& TANTOS 
Millán y Goenagra, blancos, 
contra 
.Tnarlsti y Cazallz I I I , azulea 
A sacar blancas y azules del 10 1-2. 
PRIMERA QUINIELA K 6 TANTOS 
Cazaliz Menor; I.¿rrascaín; 
Egulluz; Iritroyen Mayor; 
Marcelino; Gutiérrez 
SEGUNDO PARTJDU A SO TANTOS 
Irlgroyen Menor y Mavarrete, blancos, 
contra j 
EgTuilnz y Gómez, azules 
A sacar blancos y ¡miles de cluadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
lorenzo; Arnedillo Menor; 
Ortiz; Tabernilln; 
Agolar; Vega 
$ 3 . 3 3 
UOS PAG04 DÉ) AYER 
Priiper Partido 
AZULES 
ECHEVERRIA y ARNEDILLO 
vaban ICO boletos. 
Los blanos ersn Larruscain y An-
sola; se queilaron en 24 tantos y lleva-
ban 130 boletos que se hubieran paga-
do a $4.17. 
Lie-
LOS QUE G A N A R O N A Y E R 




Irlg:oyen Mayor. . . 4 




GOMEZ . . . . . . . 6 
$ 8 . 1 3 













$ 4 , 1 2 
Segundo Partido 
A.2UIES 
IRIGOYCN MAYOR y MARCELINO. 
Llevaban 214 bo'etos. 
Los blanos eran los Hermanos Ca-
zaliz; se anclaron en 19 tantos y lle-
vaban 267. boletos que se hubieran pa-
gado a $3. otí . 
En el ground de la Universidad tuvo 
lugar en la tarde de ayer el doblo 
Juego de base ball en opción del 
Campeonato Inter-Asociaciones. Los 
siguientes fueron los resultados en 
anotaciones por entradas: 
Derecho . . . . 024 140—11 
Medicina . . . 301 0001— 5 
Farmacia . . . 000 100-^ 1 




MILLAN .. . . . . 
Goenaga . . . . ; . 
Arnedillo Menor ,. 
Ortiz 
$ 6 . 2 2 
Ttos. Btoi. Dvdo. 
O p c i ó n a l G r a n P r e m i o 
U n i v e r s i d a d E s t a T a r i 
EVENTOS D E P O R T I V O S 
P A R A H O Y 
EN ALMENDARES PARK por 
lu mañana, segrundo Jueffo del Gran 
Premio Invernal entre los clubs 
"Almendares" y "Santa Clara", a 
las diez da la mañana. 
EN ALMENDARES PARK por 
la tarde, tiesta deportiva organi-
zada per el Oolegrlo "La S;ille". A 
primera hora se efectuará, un match 
de base ball entre este team y el 
del "Habana Yacht Club" y des-
pués un gran partido de fntbol en-
tre los rivales equipos "Hispano" 
y "Portuna". 
BANQUETE FOBTUNISTA por 
la noche, a las 8 y media en el 
cafó "Europa", en Obispo y Agruiar, 
para festejar los dos últimos 
triunfos obtenidos por el equipo 
de fútbol en los concursos por el 
"Balón OUmpista" y la "Copa Do-
mecq." 
EN EL STADIUM UNIVERSI-
TARIO por la tarde, Jnegro de foot 
ball mg-by entre los elevens do la 
Polica Nacional y Camagruey. 
EN LAS TRES PALMAS por la 
tarde dos Juegos del Campeonato 
Inter-Colegrial. A primera hora 
Oran Antilla y Habana; en secun-
do termino Casado y Minerva. 
EN VIBORA PARK por la tar-
de, Arlgruanabo y Víbora Qigrante. 
Preciosas copas de plata que sarán disentidas esta tarde en el gran festival 
atlético qne se celebrará, en Almendarer Park. Una para el Club qna triunfa 
en basa baU y otra para al ganador entre Fortuna e Hispano. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T 0 R 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—6 112 Pr.rlones.—Premio $600.03 
XE.NDALL TIENE UNA BUENA OPORTUNIDAD 
CABALLOS Pase OBSERVACIONES 
Kcndall 105 





También correrán: Bonafide, 108; Duk-» of ¡Savoy, 100; Anncite Teller, 98; 
Ruth Whele, 103; Rlposta, 103; Tha Gírl, 97; Justina E., 100; St. Just, 100; 
Kd. Garrison. 105; .Walter Whltaker. 10Ú; Minnle Mack, 05 y Simple Simón 100 
Debe guiarlo I'lckens. 
Muy pe'lgroso si arranca. 
Lució grande en au Qnlca salida. 
Necesita un jackey fuerre. 
Bruder es un MALETCUO. 
Pudiera dar la sorpresa. 
E L P I T C H E R D E A N NO ACEP-
T A E L C O N T R A T O D E 
MC G R A W 
I 
R E S U R G I O E L B A S E B A L L C O N L O S 
E N T U S I A S M O S Q Ü E J N E L D I A D E L A 
LOS CLAVELES ROJOS DE LUQUE SE ANOTARnw • 
TRIUNFO DEL GRAN PREMIO INVERNAL 
Charleston fué expulsado del juego y, probablemente 
nado por la ü g a en su próxima junta 
TOTAL, NADA: UNA TEMPESTAD SOBRE UNA ALMou 
VuC' verdaderamente asombroso el , En , U"AD 
HUNTIXGTON, W. Va., enero 19. 
Wayland Ogden, Dean, pitcher com-
prado recientemente por los Gigantes 
de New York al club Loulsvllle, de la 
American Assoclation, anunció aquí 
esta noche que había devuelto sin fir-
mar un contrato que le ofreció el ma-
nager McGraw. 
Declaró que el club de Loulsvlle le 
hizo firmar uno por Í600 al mes en 
la inteligencia de que se le aumenta-
ría considerablemente su salarlo en ca-
iso de venderlo a un club de las Gran-
des Ligas. 
Dean ho anunció la cifra del con-
trato de los Gigantes, limitándose a 







Cazaliz I I I 2 238 
% 4 22 
6 22 




J O H N N I E C A L L A B A N T R I U N F O P O R 
P A R T I D A T R I P L E E N L A T A R D E D E A Y E R 
SEGUNDA CARRERA (Reclamable) 
PASA EJEMPLARES DE TRES AS OS.—5 12 PrRI.ONES.—PREMIO 9600.00 
MISS UAROARET ES DE PZTZGERAl.D 
CABAJiXiOH Pese OBSERVACIONES 
Mlss Margaret 4. . . 104 Preparado para esta. 
Supcranna 112 1S1 peso puede molestarla. 
April 93 Va con una plumita. 
Tease 106 Prefiere el fangulto. 
También correrán: Gold Leaf, 101; Dessle Gershel. 110; Great Way, 106 
y Kufiya. 114. 
Sun Maíden causó un verdadero destrozo con su victoria en el jardín 
zoológico. Captain Adams venció en la carrera de larga distancia. 
Okaloosa, al inutilizarse, no volverá a enterrar a más circulantes 
y expertos.—El banquete de la guardia vieja ya está en estudio 
formal. 
En el evento más importante ayer que la primera de esta tarde dará 
discutido on Oriente! Park. el Ca-
sino Hundicap « sefs furlongs con 
premio de ROO posos, que consumió 
el sexto y último turno, la muy con-
sistente potranca Sun Maiden con 
comienzo a la<? doce y cuarto en pun 
to, llora oficial. 
En el primer eplrodio, Wm Oldt 
correspondió a las esperanzas de la 
mayoría con una buena demostra-
ias sedrt.s de W, R. Coe repitió sulción que le permitió ganar la meta 
anterior hazaña triunfal al ganar la 
meta delante de sus cinoo contra-
rios, entre los que había tres que 
lucían formidables y con Idéntico 
"chance" de vencer en esa impor-
tante carrera, cuya descripción pue-
de limitarse a d'ccir que la ganadora 
asumió el puesto de honor al darse 
la voz de partida y marchó asi has-
l.a la meta. 
Sun Maiden y Blue Hill abrieron 
a igual precio de ocho a cinco ert 
books, pt;ro como la demanda efa 
mayor por el segundo, subiq. la co-
tización de la primera Imsta dos a 
uno, viéndose precisados los books a 
bajar do nuevo su precio al primi-
tivo, y hasta rehusar más ¿puestas 
en favor de la potranca poco antea 
del cierre, que fué de oiete a cinco. 
Sun Maiden demostró sus buenas 
cualidades de consistente "tho-
roughbred", duplicando bu reciente 
éxito sobre pista muy distinta a la 
de ayer, y como antes se d¿ja dicho, 
ganó la meta por un pescuezo de-
lante de TMue Hi l l . seguido éste en 
pl show por Chcmiterie, de alta co-
tización. Lo1' restantes. Trafalgar, 
que ha rebultado un "cuento", Sea 
Stake y Miss Rosodale. acabaron en 
la fábrica de "confetti".' 
En la quinta se dio el éxito del 
favorito Lilac Time, después que 
Get'Em bahía marcado el paso has-
ta la entrada de la recta final, don-
de tuvo que ceder el puesto de líder 
al ganador. Jacobean hizo un buen 
avance final que le valló aventajar 
también a Get'Em para el place. 
B l KN PlKXiBAMA HOY. 
un atractivo programa de siete 
Justas «e ofrece hoy por la Direc-
ción de Oriental Park a los miles 
de entusiastas aficionados que fa-
vorecen con su presencia el espec-
táculo hípico los días festivos. 
Cuenta p1 buen piograma de esta 
.arde con la novedad de correrse la 
con holgado margen delante de Uka 
se, seguido éste en el tercer puesto 
por i^ox Glove. San Diego, del que 
se esperaba mejor dmostraclón. nun-
ca pudo acercarse a los líders, y ter-
minó por las canteras. 
Mad Nell, también bastante Ju-
gado, ganó la segunda contra otros 
diez "comepieapos" de su catego-
ría, siendo el place para la inconsis-
tente • muy infericr ejemplar Be-
rretta, y el show para Harán. Elar-
ney Boy, Miss Holland, y otros que 
parecían tener chance en este even-
to, hicieron el papel ridículo. 
SOHPRKNDIO AYEB MIDDAT. 
Mi'dday aventajó en la tercera a 
Copyright, pagando éste un alto di-
videndo en place, con el semifavorl-
to Chincoteague en el tercer puesto 
casi de milagro. Financial Rooster 
el debutante Okeechobee y Gllder, 
corrieron como caballos de "serón". 
ha cuarta fué discutida por algo 
mejor grupo que las tres anterio-
res, y se rtjsolvió en un bien ganado 
triunfo para Capt Adama, que su 
dueño tenía en reserva para mejor 
pista, y marchó delante de sus con-
trarios en la milla y dieciseisavo con 
gran entereza, seguido por Tamper 
en el place y el gran favorito Eye 
Bright en el show. 
Radical, Zapatos, Hércules 7 
Bounco corrieron como afectados 
por sus roclontos esfuerzos sobre el 
fango y nunca amenazaron al gana-
dor. 
El veterano ,T. Callaban se lució 
nuevamente ayer tarde piloteando 
triuufahnente a Mad Nell, Lilac Ti-
me y Sun Maiden, grnadores, respec-
tivamente, del sogunr'O; quinto y sex-
to epifiodio. 
N U E V O ' M C O R D D E B I L L A R 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES OK 4 A5fOS Y MAS.—TTnr. Milla y 116.—Premio $700 
VAIiTKB TI RNBOW IiL'CE PRANCO AQl'Z 
OABAXI.08 P*sa OBSEBV ACIONEC 
Walter Turnbov/ 109 Debe distanciar el grupo. 
Jip Muma 106 Pudiera ser la sorpresa. 
Pifa B 96 Corre bien la distancia. 
Félix M 108 Tiene velocidad Inicial. 
Tambión correrán: Job Thayer, 10C; Chlmera, 101; Blarncy Boy, 112; y 
AVllllgan, 101. 
CUARTA CARRERA (Reclamable) 
PASA EJEMPLARES DE 4 A«OS T MAS.—Una Milla y 116.—Premio $700. 
DABMEY ES LA CLASE DEL GRUPO 
CABALLOS Ptio CBEERV ACIONES 
Darnley ,.. . . 112 SI está listo debe ganar. 
Gipsy Joe 101 Yegua muy desgraciada., 
Ph**lan 106 No mo pusta en seco. 
Plaudel 106 'iJn excelente finalista. 
Ruddles 106 Está h?cho un penco. 
También correrán: El Coronel, 106; Financial Rooster, 109; Cruces, 106 
y Llttla Ed., 106. 
QUINTA CARRERA (Redamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 A5JOS Y MAS.—Vtin Milla y 1.16.—Premio $700 
ROMPZRO MARY SI LE QUEDA VERGÜENZA 
CABALLOS Paso OBSERVACIONES 
E S J 
£1 fanático más haban i sU . . . 
El fanático más abnendamta 
£1 player más popular. 
Q player más útil a so Club 
Firma. 
i * ••' ar •• .••) mi m > 
Mande este cupón a la Sec-
ción de Sports del DIARIO 
LA MARINA. 
entusiasmo demostrado ayer en el 
ground de la pelota, profesional. Na-
die hubiera creído que tras el decai-
miento de los tres o cuatro últimos 
Juegos del champlon, en que las glo-
rietas mostraron su vacio desolador, 
en que las gradas de sol estuvieron 
igualmente descarnadas de público, en 
que parecía, en fin. que ya se habla 
terminado el magnifico fanatismo 
beisbolero de los cubanos, se encontra-
ra de nuevo un mar, un océano de con-
currencia. Tanto en las glorietas como 
en sol no habla donde colocar un fa-
nático más, algo asi como el Día do 
la Raza, y que para semejarse más 
hubo también, como en aquella memo-
rable ocasión, cámara húngara. Mili-
tares y peloteros, paisanos y policías, 
se pusieron en grackso contacto sobra 
el ángulo que forma la almohadilla de 
tercera, hubo un knockout técnico, gri-
tos, empellones y rebollscós, pero de 
ahí no pasó, que el Dr. López del Va-
lle, Jefe supremo de la liga de base 
ball, salló al campo y la paz fué in-
mediatamente con los mortales que so 
debatían furiosamente. 
Total nada, una tempestad sobre una 
almohada. 
COMO ANOTO EL SARTA CLARA 
Ln esa entrada el a. 
«altar del box a Ros, ' * Q^ b 
ear Flstzslm.nons. u l ^ ^ 1 i 
»>'tchers cinco hits a < 
Junto cinco anotan<lo e^ 
carreras. En round volvieron a bta 
POJ tubey de Mayar! l ^ 1 ° ^ 
bey de Chnmplon Mefa ^ 
fecc onaron las siete czrJl 
Todo el mundo, el gran mundo de fa-
náticos allí congregado, estaba ansio-
so de conocer como había de portarse 
el team de los Claveles Rojos con los 
flamantes refuerzos de Baró y Cueto, j el séptimo, se embasó al dar d« «fc 
y Dionisio Brown y los demás players al short mientras hacían out «i-
ta Ciara 
CARRERAO r.0jAS A ^ 
Los muchachos de Lüque no 
animaron con la ventaja 
ellos había adquirido el g'11* ^ 
solamente anotaron en el 7 
carrera, el home run de * 
rra. un toletazo que dispar t S 
sobre la tercera y perdió la 1^ 
tre el público de la últiL' V 
Esto fué lo que enrabisoé a 
ton. quien protestó Ce que «1 
le diera el home a Marcelino lÍÜ 
ta se había perdido de la vista 
Pire después de llegar el baj 
tercera, siendo por lo tanto hom, „ 
En el quinto episodio anot6 Tta¡ 
por tubey left. base a BartolTj 
ocupó el lugar de Cueto y un r* 
de Baró sobre segunda da el ho» 
Thomas. En el sexto acto al bate m 
taron Lloyd y Papo, que se hablu,, 
basado por transferencias dada., 
Ryan. al batear un tubey el otro* 
cher Ryan, que fué al bat en (¿M 
Fltzslmmona. 
Marcelino llevó otra a la ion»! 
que en el cambalache le tocó al Haba-
na. Así que las cortinas se levantaron 
en medio de la general expectación. La 
tocó al club capitalino Ir a la majagua 
efectuándose unr, entrada rápida sin 
consecuencia alguna. A su vez el San-
ta Intervino en el home y comen-
zaron a desfilar sus bateadores, War-
fleld da una línea que perfora al pit-
cher. va a segunda al coger Charles-
ton la base por bolas, a tercera por 
pass del catcher, y a home por single 
de Moore. 
En el tercero confeccionaron una 
corbellle de cinco carreras, esa entra-
da la abrió Charleston con tubey al 
left a la primera bola que le lanza 
Ross, Marcelle deja la bóla de plancha 
delante del píate, la que recoge Bls-
choff y tira a Cueto para sacar a Char-
leston, que a toda velocidad «e dirigía 
sobre esa estación. Cueto recibió el t i -
ro del catcher y presentó la bola para 
tocar al corredor, que se tira y le pre-
senta los splkes, hiriendo a Cueto en 
una rodilla. Aquí fué el momento de 
la Cámara Húngara que he tenido el 
honor de mencionar al principio. Cue-
to se acostó dejando caer la bola, sien-
do Inmediatamente sacado de allí car-
gado por sus compañeros, los «plkes 
de Charleston parecían haber daflado 
alguna cuerda del aparato derecho de 
caminar del popular antesallsta cuba-
no. Esto armó la gran revolina. un sol-
dado se lanzó a todo correr sobre la 
antecámara con Intenciones, al parecer, 
de agredir a Charleston que lo recibió 
con ún swing de la derecha cayendo ro-
dando al suelo el militar, otros mili-
tares y policías Intervinieron, pero gra-
cias a la enérgica actuación de oficia-
les del ejército no tuvo aquel Inciden-
te un desenlace trágico. T a decir ver-
dad, también la policía, como él Dr. L'j-
pez del Valle, se mostraron a la altu-
ra del momento. El Presidente de la 
Liga quitó todo el aspecto feroz al 
asunto y el juego continuó sin má 
novedad. 
Charleston fué retirado del Juego y 
puesto en custodia por la policía has-
ti* dejarlo momentos después fuera del 
terreno, siendo terriblemente chiflado 
por el público. Del Juego lo expulsó 
Sirique. y al verse su caso ante la Li-
ga el lunes es casi seguro le impongan 
una suspensión que puede ser pnri 
mientras drtre el actual premio In 
vernal. 
gunda a Jacinto y llegó a tercer» 
mal tiro del catcher al quererlo a« 
en segunda y a la del chocolate 
single de Lloyd al center. 
JACINTO EL HEROE 
T le tocó su turno al último taai 
al octavo, que las sombras ya no p» 
mitían otra cosa, lo abre Biíchoííra 
single al cuadro, una bola qtie ti íi 
no coge el# pitcher. D. Brown imjí 
left. Thomas ponche. Bartolo se te-
cuelga con un roller humeante set 
tercera que lleva a la accesoria * 
Margot a los dos corredores HUÍ 
gunda. empatando el score. Bri tt 
en línea larga al left. entonces Iró 
to Calvo deja caer la majagui «rtrf 
una bpla que sale quemando la Mi 
entre short y tercera, metiendo Mi-
me a Bartolo, la carrera que JiaW» « 
ganar el Juego, el Santa no pudo an 
Uar. en su última entrada y-.• 
colorao, se elevó a los cielos una ber 
mosa victoria roja, la Inaugural 
Gran Premio de Invierno. 
Veremos hoy por la mañana como» 
portan los almendaristas, yo espero c 
soñada derrota villareña. Que asi set 
Oulllerao K-
HABANA 
V. C. H. 0. Al 
Thomas. If 6 
Cueto. 3b * 
Baró. cf - . 4 
J. Calvo, rf. . , . . • 
Guerra, Ib 6 
Llyd. ss . 2 
E. González 2b. . . ' 
Blschoff, c 5 
Ross, p 1 
Portuondo .Ib. . 
Eltzslmmons p. . 
Ryan x 
Le vis. xx. . . . 
Cooper p " 
D. Brown, xxx. . 
1 1 3 1' 
0 0 0 » 
o i i M 
0 3 J " 
2 1 « 11 
1 11 a 
i i i i 
i i i i ' 
o i i i ! i i r] 
i o o o í1 
1 o i « ' 
1 1 1 ti 
Totales 8 11 U 11 
SANTA CLABA . 
v. c. h. w- * ^ 
Romplng Mary 92 Pudiera guiarla el paragüero Eaton. 
Jolly 102 No se si resistirá. 
Dlverslty 103 Con Callaban, ganaría. 
Sportiboy m Debutante de calidad. 
También correrán: Randel, 104 y Flylng Prlnce, 105. 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 AS OS Y M*S.—Seis Pn'rlones.—Premio $600.00. 
O'KELLV PUEDE ALCANZAR LA VICTORIA 
CABALLOS Paso OBSERVACIONES 
O'^elly 109 •Cuenta con gran velochlaf' 
Bill Block , . " 109 n contrario más temible 
Betty Mae 96 Lleva un peje encima. 
Foul "Weather̂  104 Fs seguro que se raja. 
T1tle 112 Ya no hay fango. 
También correrán: Acosta, 110; Nt?. 105; Irene Waltbn, í»S; Jack Frost. 
101; Fluff, 104: Keenah, 107; Black Baby. 107; Leonora P., 10j; Awnlng, 109 
Mesa. ir. . • • 
Warfleld. 2b. . 
Charleston, cf. . 
Marcelle, 3b. . 
Moore ss. . • • 
Douglass. IR . 
Montalvo. rf. . • 
Duncan, c. . • < 
U. Ryan, p. • • 













SEPTIMA CARRERA (Reclamable) 
PARA SJEMPLARKS »E 4 JLHOS Y MAS 5 12 Pnrlones,—Premio $700.00. 
JOB I NBERWOOD CON' RCKR JOCKEY 
CABALLOS Peso OBSKRVAC^ONBS 
Joo Underwood 108 •.-¡a vencido a los Ases. 
Adventuress. . . . . . . , 104 Con esto peso es pellirrosa. 
"Wlnnlpeg 103 Fs bueno. Primera salida. 
Approval 106 Pudiera llegar más cerra. 
También correrán: Cnd Man, 118; True American. 103; Erlangcr, 103; 
Gloom, 105 y Cuba Encinto, 108. 
M U C H A C H A S L E S I O N A D A S C O L Ü M B I A D E R R O T A A 
torcera, cuarta y quinta a igual d i a - I ^ ^ T f 1 1 , ,NY > enero 19-
tanda do milla v un dieciseisavo ' ph 0reenleaf' d« FHadelfla. el 
. ¡ í . - j - i . ^ "-icampeón del mundo do billar con tro-'̂Pndo las restantes para snrln- NrHJW YORK, enero 1 
rUversit^ 
A L D E R R U M B A R S E U N 
E N T A R I M A D O 
H A R V A R D POR 1 6 PUNTOS 
Y* 
NEW YORK, enero 19. 
El team de la Universidad dé Co-
lumbia derrotó al del de Havard en 
matches de lucha por 16 puntos con-
tra 13. 
rco.'.prda 
ban a los atletas, siendo la caída de. 
tSidoce pies y medio. Seis de ellos recl-
a afición hf al excarr,pe6n Juróme Keogh, de Ches-! barandillas del balcón cedieron, vlnien- bleron lesiones graves y otros C0 con-
nlpica ter, por 100 contra 16. [¿q ai suelo 300 muchachos que aclama- tuslones de diversos grados. 
E L C A A 1 P E O N A T O 
Bn cualquier rama del sport, lu victoria depende 
tanto do la habilldád como do las condiciones físicas. 
Mantenerse efectivo, conservando energía y vitali-
dad igual hasta el último esfuerzo, se consigue solamen-
te cuando se usa un alimento edecuado. 
Quaker Oats (AVENA PREPARADA DE QUA-
KER), contiene los 16 elementas que los médicos conside-
ran esenciales. Da dos voces la energía de la carne y es 
tres veces tan creador de músculos como el arroz. 
Fácil de preparr.r, fácil de digerir y muy sabroso. 
QUAKER OATS es prácticaments el alimento má3 com-
pleto. 
I G U A L M E N T E B U E N O P A R A 
A D U L T O S Y N I Ñ O S 
Q i u i a k a r O a t s 
Totales 
Anotación por eni,"^0 01¡ 
Habana ioS O10 
Santa Clara • • • 
SUMARIO- btí4 * 
Home runs: ^uorra.^ j j 
Charleston. Thomas. N n d 0 , j j 
j . Ryan. Brown. ^ _DoUbie ^ 
bases: Llod. G ^ - ^ 
Fltzsimmons a Î o> ^ Fit«sln",'5 
oilts: Ryan 1. RoSS MÍTab:ll ' ^ ^ 
Méndez 2. Cooper 2 „ KitlSlJ 
on baila: „ 
2 Méndez 1. ^ gischoff-Passed balls: 
) 
Alario Frínnulz.; 
(home) M a R H ^ 
rer: 
Hits a 
nings y 14 vecê . * ' m Ryao 
corrió por %0 
por Cooper 
en el ring l0fca.' bf8 h»b' fué ^ 3 
ro- Este bou1 ^ p o . pero , C 
d0 hace P°c0h^erse ^!00 
ferldo por 1 
aimona-
M A S SPORTS f l A # l R 0 
PAGINA V E l N l ' 1 
l e u 
co4 
5 1 1 
2 O O O < 
1 1 
í I 1| 
1 6 1 1 
1 I I 
o l í * 
I < 1 
I I y 
M i 
o o o 
o i o 1 
o o o 
o o o «! 
1 1 • 
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0 1 
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H . Y . C . v s . L a S a l l e y F o r t u n a v s . H i s p a n o , e n A l m e n d a r e s a 
m 
A L O S V A L I E N T E S A C O R D E S D E L A T R O M P A 
1 N T R E P I T A L O S P O P U U R E S I N U N D A R O N 
E L H A B A N A - M A D R Í D 
pnme-
hizo una 
A 1 inicial como siempre, piramidales. En el segundo, la 
k*5 nuíncena fué bolcheviqui. En la segunda, la Paca hizo una 
Sena colosal. Hoy, gran domingo. S. M . Lolina, arrolla a Consue-
lín en el partido final. 
AI.B<»R=S MASAS 
^ la trompa Intrépida cantando 
90 Valí» más valiente que don 
•n C l m V más flamenco que la di-
Juan del Ilustre artista don Ra-
Tln, « Oallo; se abren las puertas hi-
fa del Habana-Madrld y las ma- , 
^'sabatinas, alegres, formidables. 
\a nasan coreando el pasa-
^ f 1 ^ ; . Andando con la müsi-
^ Iberina de los pueblos todos los 
ca todas las canchas, todos los 
P a l ü y la« gradas. En las gradas 
ten fanáticos colgados de los hierros 
los Palcos sonríen las fanáticas 
V ¿nitas y más estatuarias de la 
m v del cielo musulmán, por don-
tIerr!Jn y M escorzan las hurles. El 
l o "«l ^bad0 SUPera a 103 df T L l Lo cual demuestra que la 
^ t a el admirable deporte de las 
ÍTX ^meninas crece y engorda cada 
S í más. pese a los caravlnaíre. que 
Tcc^lderaban ya hecho un ocho, dls-
Lsto a dar la última boqueada y .8-
S la pata y acabar en fiambre to-
JS Tenemos cada día qu« pasa más 
«nt« Wens más entusiasmo, más ale-
rrfu y peloteamos este partido bien. 
Ltotro muy bien y el último colosal. 
Hay tela do veranillo de invierno 
cortada para un ratlto largo* 
l&urrerál % 
UN BOTBN PARTIDO 
Quintero, ¿qué decimos del primero, 
que no lo vido, ni oíde, porque estoy 
aquí en el DIARIO, atento y encanta-
do a las sinfonías de la estepa rusa, 
que a sus domras y en sus balalaikas, 
arrancan las manos maravillosas de 
unos artistas, también de la estepa? 
Dirás que el primero fué, como 
ilempre, bueno, a carta cabal. Pelo-
Uando con donaire, que dirías tú, 
«mpataron las blancas Tomasita y Au-
rora, y las azules. Resina y Elena en 
1, í, 7, 13 y 14. A ovación por em-
pate. Después un brillante ataque de 
muchos küatca, de las blancas, y una 
defensa akilatada de brllantes, de las 
azules que palmaron en 23. 




—Chico, estas fantasías de los ad-
mirables músicos de la estepa, me tie-
nen cautivo, pegado, amarrado a una 
ElP.a de halle que para sí la quisiera 
don Román Beloqui, Intendente, gran 
Justicia de Aragón. 
—¿Qué pachó en el segundlvlrls ca- , 
•illWris, que tampoco lo vide ni lo 
oide? Estoy en bolcheviqui lírico, ro-
mántico, estepón. 
—Pachó que las blancas Delf ina' y 
Encarna, la belleza serena, y las azu-
les. Paquita y Elisa, nos sorprendie-
ron y nos asombraron peloteando en 
bolcheTlque una quincena patá, excelen-
Sonríete de los lirismos rusos. ' 
âyan emociones con dislocaciones. 
Iguales en 1, 3, 5. 6. 7, 8, 13 y 14. 
Todas ovacionadas con delirio. 
Después se destapó en heroína la 
mf* y te juro por estas que son cru-
ces que me dejó Santa Matilde, que 
jugó a la pelota como la mejor del 
"be que rueda por el éter. 
—¿Mejor que Angeles? 
-Mejor. Dejó ^ las contrarias en 
«^contrariedad de 17. El partido fué 
iQu« Paquete. Fernandón? 
nrlní"6 .(IUe eStá en turno Para mi Pnmer piropo. 
EL rENOMSITAIi 
ego al cuco frontón. Quintero me 
»ca i r abraza y me Pidona. Aún 
mmo miS 0,do3 y m' corazón los 
<e l« Jl*™05- "'^eriosos y sonoros 
Í el nrw.0?UeSta rUsa- Floteaban 
klan a' v " ^ del Fenomenal, las 
Us azLs Mn y ConsuelIn- n̂tTa 
Re'na que Di'7 y Lo,Ína- S- M- Ia 
^KracIoL . gUarde' tan hermosa, 
tante;-"^ estatuarla y tan arro-
^Em'o- l r0- BraV0 "c"ceo Ini-EmPates rudos y morrocotudos 
en 1. 3. 4, 5 y 6. T este cuento, que 
es cuento, se acabó. Mary, curiosa y 
diligente. Y Lolina. desplegada en to-
da la majeza de la Reina Maja y Chis-
pero, haciendo del raquet. de la pelota 
y del peloteo un portento, disminuyó a 
Consuelín. que ya es disminuir y co-
ronó los treinta entre los aplausos ca-
riñosos de su pueblo soberano y fa-
nático. 
Consuelín ̂  y su mecanógrafa Victoria 
hicieron mucho con llegar a las del pe-
lao 20. 
IiAS QUINIELAS 
Delflna, la de íbelfos. peloteó olím-
picamente la primera quiniela, y se la 
llevó. Y Victoria, la de la muñeca lo-
ca, se llevó la segunda. 
La vitoreamos y en paz. 
Hoy gran domingo en el cuco fron-
tón. 
DON FERNANDO. 
LOS P R O B L E M A S D E B A S E 
B A L L Y LOS F A N A T I C O S 
n — r r n 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
- 0^m»«»A.—Pnra ejemplares de 5 112 Fvrlones,—Premio $000.00. 
Caballo rmma Jockey 
F R O N T O N H A B A N A J A D R I D 
DOIUNG-O 20 DE ENERO 
A DAS 3 T 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO .± 25 TANTOS: 
Tomasita y Antonia, blancos, 
contra 
Aurora y Julia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 12 
y azules del 9. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Antonia; Encarna; Julia; 
Elisa; Victoria; Pagnita 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Delfina y Gloria, blancos, 
contra 
JVCary y Consuelín, azules 
A sacar blancos y azules del 10 12 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Gloria; Josefina; J.olir.a; 
Eibarresa; M. Consuelo; Consuelín 
TERCER PA.RTIDO A HO TANTOS 
Paquita y Josefina, blancos, 
contra 
Carmen y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del 10 112 
TrO.'S PAGOS DB ATES 
$ 3 . 7 0 
Primer Partido 
BLANCOS 
TOMASITA y AURORA. Llevaban 49 
boletos. 
Los azules eran Rosina y Elena; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 49 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.70. 
Primera Quiniela 
DELFINA $ 2 . 5 0 






DELFINA 6 1 
Segundo Partido 
AZULES 
51 $ 7 G0 
56 6 92 
94 4 12 
78 4 96 
22 17 61 
55 2 50 
$ 3 1 2 
PAQUITA y ELISA. Llevaban 94 bo-
letos. 
Los blancos eran Delfina y Encarna; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 62 
boletos que se hubieran pagdao a $4.57 
Segiada QuinieU Ct/1 A ^ 
VICTORIA $ 0 « 4 ¿ 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
En la segunda semana de nues-
tros problemas do base ball que 
aparecen y continuarán apare-
ciendo cada domingo en el Su-
plemento Salmón de sports, no-
tamos señales de que el Interés 
de los "expertos" se está aumen-
tando considerablemente. Hoy 
tenemos el gusto de agregar a la 
lista los nombres de tres nue-
vos competidores que se han ins-
crito, y con "handlcap", en la ca-
rrera para ocupar el puesto de 
honor. Uno del grupo, el señor 
Gertrudis Vázquez, ha hecho una 
arrancada tan veloz que si no se 
le agota la fuerza, podrá colo-
carsese muy pronto en el hueco 
discutido. 
El señor José A. Sordo, man-
dándonos las soluciones exactas 
esta vez. como lo hizo la sema-
na pasada, ha logrado derrocar 
de la cabecera al "Umpire que no 
actúa", cosa que debe causar una 
reñidísima competencia entre es-
tos dos para datfidir "quién es 
quién". 
He aquí el estado actual de los 
contrincantes: 
PTS. 
José A. Sordo 10 
Un Umpire que no actúa . 9̂  
Ricardo Suárez 8 
Antonio María Alzuguren . 7 
Gertrudis Vázquez . . . . f 5 
E. Sironl Itagara . . . . . 4 
Linares (de Cárdenas). . . 8 
Wm. Oldt 






años y más.—Reclamable. 
BU PL Sh. 
Me Alaney $ 
I '.nider 
l-HJICCt 
,80 $ 5.50 13.90 
$ 4.50 
8.60 
4 . 80 
zón ̂ W r ^ n g H y'sec^T BluoCt0rrÍerC1,: ^ A1,nirantt: Rami1^ ¿ * 
SEGUNDA CAUBERA.—fara ejetrph.tvs de 
o lj2 Furlones.—Premio JG00.00. 
Caballo Peco Jockey 
años y más.—Reclamable. 
St TI. Sh. 




Tiempo: 1.11 1¡5 
108 .1. Calla]i;.n $ 6.00 $ 4 00 
108 Woodstoci: 11.80 




Ai hablar de Antonio Oroblo, Presi-
dente del Fortuna Sport Club, debería-
mos empezar poniendo en sus labios 
las frases de César cuando pasó el 
Rublcón. pues cuando él fué puesto en 
la candidatura en el mes de octubre 
de 1923, como primer Vicepresidente 
para coadyuvar con un grupo de for-
tunistas 100 x 100, presididos enton-
1| . También corrieruu H.ump/: Miss Holland; Blarney Boy Burz Saw; Confederacy Fear y Veneno. v j 
« nlf^*C.I?BA CAaBBBA.—PMra ejemplares de 3 años y m;^.—ReclamabU. 5 i|2 Furlones.—Premio SCOO.OO. I? - T4^*?"^ 
Caballo Peso Jocicy st. pi. Sh. 
?12.00 Mloday ^ Copyright 
Chtncoteí'.'rue 







$ C.30 $ 3.80 
;;£.50 « 12.20 
3.00 
Cl ARTA CARRERA.-—Para ejempl.rfs do 4 años \ niáa —P^olnmai,!» Milla y i:i6.—Premio $700.00. * Reclamable — 
CabaUo Peso Jockey Et. 
Cantaln Adams. 
















S e i s ^ H o ^ s . ^ S f o ^ o l V o ; ^ " ' ' 1 4 ^ ^ 4 añ03 >" -Reclamable._ 
Jockey Caballo Peso St. 
Likc Time. 
Jacobían . . 














Drap^rTy0 OkalioJÍ" Tamblén corrieron;. Punctual; Prlmitive; Chow Cho\v; 
cap 
BWCTA CAKniSKA.—par-A ejemplares de 3 años y más.—Casino Handl-,—Seis Furlones.—Premio $800.00. -jr " nanui 
Jiciey CabaUo Poso PX. sh. 
L A L A B O R D E LOS P Ü C H E R S 
E N E L JUEGO D E A Y E R 
sun Maiden I H J. Callaban S 
r5l-'o WM 1U AVron.stock -
Chomiserl'í 101 Kittch 
Tiempo: l.iO 2¡5. También corrieron. Trafagar dale. 
4.70 $ 2.90 $ 2.60 
-''20 2.70 
• 4.20 
Sea Stake y Miss Rose-
PERDXO MENDEZ Y CANO COOPSR 
Media docena de lanzadores traba-
jaron en el match belsbolero-pugilístl-
co celebrado en la tarde de ayer en 
los campos de Agramante de la calle 
de Pozos Dulces: cuatro por los "ro-
jos" y dos por los "campeones". 
ROSS trabajó hasta el tercer acto, 
pero para los efectos de la anotación, 
sólo pitcheó dos Innlngs porque del 
tercer episodio no se realizó ningún 
out mientras él ocupó el centro del 
diamante. En ese pequeño intervalo 
le dieron 8 hits en 14 veces al bat. y 
fué responsable de 6 carreras, cuatro 
de las cuales fueron limpias. Dió 2 
bases por bolas y cometió un wild. 
FITZSIMMONS pitcheó tres Innlngs. 
En 12 veces al bat, le dieron 5 hits, 
dos de dos bases, y fué responsable 
de una sola carrera. Dió una base por 
bolas y se anotó un struck-out. 
COOPER lanzó bolas en dos Innings. 
En 6 veces al bat le dieron un hit y 
"ponchó" a dos. 
MIRABAL sirvió de tapón pitchean-
do el octavo inning, que fué el último. 
No pudieron pisarle la primera y ce-
rró con broche de oro, haciendo aba-
nicar la brisa a Warfield. 
RYAN se mantuvo en el box por es-
pacio de 5 Innings y 1/3. En 22 ve-
ces al bat le dieron 6 hits y fué res-
ponsable de 4 carreras. D6 5 bases por 
bolas, tres de ellas seguidas en el 
sexto acto y sólo ponchó a un hom-
bre. 
MENDEZ terminó el juego pitchean-
do los 2 innings y 2/3 finales. Le die-
ron 6 hits en 13 veces al bat y fué 
responsable de cuatro carreras lim-
pias. Dió una base por bolas y dejó 
a dos con la carabina al hombro. 
T R A N S A C C I O N E S 
BEISBOLERAS 
NUEVA YORK, Enero 19. 
Branch Rickey. piloto de I03 Car-
denales del San Luis, ha dado orí-
gen a grandes conjeturas sobre el 
base ball al llegar hoy a Nueva 
York, pero aunque celebró una con-
ferencia con los dueños de los Bra-
vos de Boston, y se creía también 
que había celebrado entrevistas con 
el manager John Me Graw, de los 
Gigantes, no ha resultado al pare-
cer nada definitivo oemo consecuen-
cia de su visita. 
Rickey y Emil E. Fushs, vice-pre-
sidente de los Bravos, que junto 
con Cristy JVIattenwson, presidente 
¡ del Boston, asistió a una conferen-
cia esta tarde, reconoció que se ha-
bía discutido una posible transac-
ción entre los Cardenales y los Bra-
vos, pero se decía que nada se ha-
bía traslucido. Mr. Fush no quiso 
discutir los detalles, pero indicó 
que mañana podría anunciar algo. 
A pesar de la rotunda decla-
ración de Rickey de que no podía 
cambiar a Roger Honsby. su gran 
segunda base, por ninguno de los 
Bravos o Gigantes, que ofrecieron 
$300.000 por él hace tres años, per-
sistían los rumores de Rickey y Mi: 
Graw volverían a abrir las negocia-
ciones mediante las cuales la estre-
lla de los Cardenales pasaría a for-
mar parte de los campeones de la 
Liga Nacional. 
ANTONIO OROBIO, 
Presidenta del Portuna Sport Club. 
¡ ees por el entusiasta "Vitín" López, la 
sociedad se encontraba en la más com-
j pie ta desorganización, con una deuda 
de $2,400. 
Antonio Orobio fué Vicepresidente 
hasta diciembre 31. después de esta fe-
cha fué llevado por los asociados a la 
Presidencia del mismo sin que él tu-
viera que organizar sección alguna de 
Agentes Electorales ni mover la pro-
paganda, antes al contrario hubo "que 
llorarle" para que se hiciera cargo de 
las riendas de la colectividad, pues en 
las condiciones económicas que ésta se 
encontraba no era la más apetecida por 
ningún aspirante, lo cual en esa oca-
sión no hubo, pues a nuis .del detalle 
' señalado, su nombre, que sonaba pa-
ra ocupar* el primer puesto de la Di-
rectiva no podía tener contrincante, 
todos los fortunlstas reconocen en él 
las mejores cualidades para el puesto; 
de él pudiéramos decir, como dicen los 
americanos: "The right man for the 
right place". 
En el poco espacio de tiempo que lle-
va al frente de la caravana fortunls-
ta. se han hecho notables las reformas 
realizadas en la Casa Club; la prime-
ra obra realizada fué la de las duchas, 
que costaron más de $500, pero difí-
cilmente se encontrará en sociedad de 
sport alguna un apartamento de tan-
to confort como hay en la que ahora 
tienen los fortúnalos. 
Las dos mesas de billar viejas, fue-
ron retiradas y en su lugar se trajo 
una de carambolas, nueva. Y en ella 
hay que ver porgas noches a los ému-
los de Koppe. De Oro. Conklin y otros 
magos del taco. , , 
Ha sabido imprimir la confianza al 
equipo de fútbol, y la mejor prueba de 
esto son sus dos últimos triunfos en 
los concursos del "Balón Ollmpista" y 
"Copa Domecq". 
A la sección de los Magallanes,, o 
séase a la de Náutica, también se le 
ofrecerá gran atención teniendo en 
cuenta los triunfos que está Sección ha 
conquistado en yachting. De un mo-
mento a otro se ordenará la construc-
ción de dos nuevas embarcaciones de 
tipo sonder class. las que darán el re-
levo al "O'Kela" y al sufrido "Zorri 
Chiqul". 
El base hall también se está organi-
zando y según nos aseguran volverá 
a hacerse cargo de la dirección del 
team, Juanilllto Albear el hombre que 
se cubrió de gloria con los triunfos do 
los boys que defendían en el campo 
beisbolero, las sedas deportivas de la 
Sociedad maleconiana en el año 1921. 
En fin, que todas las Secciones to-
marán gran Impulso. Entusiasmo so-
bra y dinero no hace falta. El Club, 
que debía $2,400 pesos en octubre del 
año pasado, había saldado ya todas 
sus deudas en enero 15 de este año, 
y actualmente en su fondo de reserva, 
hay más de un mil pesos. Y este gran 
Impulso ha podido ser porque la so-
ciedad que sólo contaba con 221 so-
cios, en la ' actualidad tiene 512. 
Solamente Orobio, en uno de sus re-
cientes viajes al Norte, hizo más tíe 
300 asociados en la gran Yanquilandia 
y trajo a las cajas del Club sobre 800 
pesos por ese concepto. 
Por todos estos motivos, los fortu-
nlstas agradecidos, que son todos, da-
rán un homenaje a su Presidente en el 
próximo mes de febrero. 
De Antonio Orobio podemos decir 
aquí nosotros, como decía ahora mu-
chos años un político sobre uno de los 
más íntegros candidatos de su partido: 
"El hombre vale". 
PETER. 
SELECCIONES D E PETER 
Kendall; Simple Simón; L'kase. 
Miss Margaret; Kufiya; Tease. 
'«Va!. Turnbow; Blarney Boy; Rita B, 
Phelan; Cipsy .loe; Li'.,tle Ed. 
Rompiner Mary; Dlwrslty; Flying 
Prince. 
O'Jfelly; Leonora P. Betty Mae. 
Gloom; End Man; Adventuress. 
La mejor apuesta: KENDALL. 
r 
VICTORIA 6 86 $ 6 42 
Antonia 3 61 9 05 
Gloria 4 193 2 8G 
Julia 3 61 9 05 
Elisa. 5 49 1127 
Consuelín . . . . . . . . 5 200' 2 76 
Tercer Partido 
AZULES $ 3 . 5 6 
MARY y LOLINA. Llevaban 77 bole-
tos. « 
Los blancos eran Victoria y Consue-
lín; se quedaron en 21 tantos y lleva-
ban 77 boletos que se hubieran pagado 
a $3.84. 
C A S I M I R E S 
¡ I G L E S E S 
K L W A R P 
* ra J " * ^ U — • "BBLWARP" 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
t b l ü p o h t o A-ssoe 
• WTiprti Stevens Na. 315, 
sin catillo 
v E R M O X J T H 
5 j ~ _ J L í Í O O T R A C O S A 
« 10066 Sd-2i 
con gatillo 
6 0 a ñ o s d e p r o m i n e n c i a 
HA C E cerca de sesenta a ñ o s que las a r m a s de 
fuego "S tevens" v i e n e n g o -
zando l a conf ianza de los 
deport is tas . S iempre h a n ins-
p i r a d o conf ianza y los m o -
delos c o n t i n ú a n dando u n 
se rv ic io insuperable . Cada 
escopeta "Stevens" es m u y 
precisa y p o r lo t a n t o d a 
b u e n se rv ic io . 
Dust ramos aquí dos escopetas 
construidas para dar buenos 
resultados. Ambas tienen una 
conclusión y apariencia atrac-
t ivas . Son fabricadas en 
calibres 12 y 16, (Paflones 
(modificado el derecho y "full 
choke" el izquierdo) probados 
y garantizados para pólvora 
sin humo. 
L o s pr inc ipa les es tablec imi-
entos ¿ e i r a m o v e n d e n a rmas 
de fuego "Stevens." 
J . STEVENS A R M S CO. 
CHICOPEE FALLS. MASS, E. U. A. 
OfíciM 4a EApert«el6« 
50 CWch St. Nuera York 
C A L Z A D O F I N O D E M O D A 
ULTIMOS M O D E L O S P U E S T O S E N BOGA POR E L R E N O M B R A D O F A B R I C A N T E 
De Piel de Rusia oscura. Horma 
Rex. Protector patentado. 
Tacón cosido, 
$ 1 2 . 0 0 
De Pie l de Rus ia clara. Corte 
Polo. Horma Rex, Tacón < cosido. 
$ 1 1 . 5 0 
De becerrillo negro, francés, ex-
tra. Horma Rex. Tacón cosido. 
C o r t e D e r b y . m 
S H O E / 
De Scotch Grain genuino; tono 
claro. Horma Exex. Tacón cosi-
do y suela biselada. 
$ 1 2 . 0 0 . J $ 1 2 . 0 0 
R E C I B I D O S P O R S U S U N I C O S A G E N T E S P A R A L A H A B A N A 
^ — H A B A N A 
.TELEGRAFO «PtlLO-
Se envían a l interior contra recibo de check certificado o giro postal a nuestra orden 
t Trnunun- i m i i f*""— -r Mg----̂ ->-
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A O ' M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
p o r 
F E R N A N D O L O P b z Q r ^ 
D l A R l l D E U N A U T O M O 
V I L I S T A A M E R I C A N O 
l'OR EL CAPITAN VICTOR 
BEVERIDGE 
Para mí resulta ser un misterio el 
que los fabricantes americanos hayan 
desperdiciado la oportunidad de ha-
cer un automóvil pequeño y ligero. 
Encontrándome en Broadway el otro 
día vi un gentío efb la esquina de la 
Calle 57, lo que me hizo suponer, 
por el interés que se reflejaba en 
todos los semblantes, quo por lo me-
nos alguien se había matado. Al apro-
ximarme pude convencerme do que 
no había ocurrido tal desgracia, y que 
lo que atraía a todos como un imán 
era nada menos que un automovilito 
Citreon de dos asientos. Seguro es-
toy de que los que actualmente se 
muestran entusiastas por la motoci-
cleta de un solo asiento y por la que 
tiene un cochecito lateral preferirían 
decididamente un automovilito có-
modo como este Citreon, o como el 
Fíat pequeño, muchos de los cuales 
ya están haciendo su peregrinación 
a América. Bien sabido es quo a la 
mayoría de los automovilistas les 
agrada sacar de paseo a sus herma-
nas, a sus primas, a sus tías y a otras 
parientas, por lo que se han hecho 
tan populares los automóviles de 
seis y siete asientos; pero abrigo 
la convicción de que en todas partes 
existe un mercado muy amplio para 
cualquier automovilito bien acabado 
del tipo Citreon, y cualquier fábrica 
que se dedique desde luego a su fa-
bricación, puede estar segura de ha-
cer un brillante negocio con la ju-
ventud dorada. 
se haya manejado y los caminos por 
donde haya pasado, y entonces tal 
vez pueda yo dai- algún consejo; 
pero he visto algunos automóviles 
manejados por los automovilistas 
más cuidadosos y hábiles, que se ha-j, 
deteriorado de manera seria y per-
manente, porque alguna de sus par-
j tes ha Ido a golpearse contra algún 
poste, torciendo el armazín y desni-
velando todos los engranes. Con sólo 
dirigir una mirada al automóvil no 
podría decirse que existiera ningún 
defecto, y, sin embargo, el mal es-
taba allí. Yo me atrevería a aconse-
jarle a todo el mundo que se abstu-
viera de comprar un automóvil de 
historia desconocida, a no ser que 
se tenga la recomendación de un ex-
perto que lo haya examinado y so-
metido a una buena,prueba, o que 
se cuente con la garantía de un buen 
comerciante. 
12 P L A N T A S PRODUCEN 
A H O R A E L C H E V R O L E T 
En la última Exposición Automo-
vilística celebrada en España, la Al -
teza Real de ese encantador país de-
mostró muy vivo interés en los au-
tomóviles Packard exhibidos y ofre-
ció probar las virtudes de cada uno 
de los modelos que se exhibieron,— 
oferta que los agentes locales acep-
taron naturalmente de muy buen gra-
do. Dijo el Rey que se había familia-
rizado con el Packard desde que su 
hijo, el Príncipe Heredero, usaba un 
"Seis Solo". Como su Majestad Al -
fonso es partidario de la velocidad 
cuando maneja el volante, no pudo 
pasar desapercibida la observación 
que hizo de que "El Packard es un 
automóvil que puede pararse. Está 
provisto de magníficos frenos, y ŝo 
no puede decirse de todos los auto-
móviles de origen americano," No sé 
de dónde sacó el Rey la opinión de 
que los automóviles americanos son 
débiles por lo que respecta a los fre-
nos, pues por propia experiencia 
siempre he observado que éstos son 
muy eficaces; pero necesitan conser-
varse limpios de aceite, y tal vez 
algo semejante fué lo que debe de 
haberle causado Incomodidad a bu 
Majestad en alguna ocasión. 
Por fin, en los Estados Unidos es-
tá tratándose de hacer desaparecer 
la amenaza que presenta los cruce-
ros de los ferrocarriles; y si se tie-
ne en cuenta que el año pasado se 
mataron 1259 personas y se lasti-
maron 4,025 en tales cruceros, se 
comprenderá que urge hacer algo efi-
caz que remedie este mal. Sin em-
bargo, al saber que en eso país hay 
250,000 cruceros, salta a la vista la 
inmensidad del problema. Las com-
pañías ferroviarias están haciendo 
toda clase de esfuerzos para elimi-
nar esto número de muertes; pero es-
tos esfuerzos sólo han reducido de 
400 a 500 muertes por año. Creo 
que los mismos automovilistas están 
volviéndose más cuidadosos, porque 
el año de 1917 las desgracias ocu-
rridas en los cruceros sólo llegaron 
a 1969. En el Estado de Nueva York, 
los automovilistas contarán dentro 
de poco con advertencias establecidas 
en los cruceros, que consistirán pri-
meramente do dos tiras paralelas 
pintadas al revés de los caminos, y 
teniendo un pió de ancho y después, 
como advertencia final, a 25 piés del 
crucero liibrá una tira de dos piés 
de ancho pintada con arras diago-
nales negras y blancas. Esto sera su 
ficlente advertencia para todo auto-
movilista, a no ser que se trato de 
los más descuidados; y, aun cuando 
solamente se viera la última adver-
tencia, habrá tiempo de hacer alto 
o de tomar precauciones antes de que 
&ca demasiado tarde. 
Creo que las cartas que con más 
frecuencia me llegan por el correo 
son las que me piden consejos sobre 
la compra de automóviles usados. 
Acaso lea sea de interés a mis clien-
tes saber que los artículos que es-
cribo aparecen con frecuencia en cua-
renta países aproximadamente, y se 
traducen hasta en el idioma chino. 
Así es que, como puede Imaginarse, 
recibo toda clase do solicitudes, dé 
recomendaciones y de consejos. Pe-
ro este asunto de los automóviles 
usados continúa en aumento, y a me-
nudo me veo imposibilitado de dar 
un consejo valioso. No hay ninguna 
regla precisa que pueda seguirse pa-
ra tentar a la Providencia, porque 
eso es lo que se hace cuando so com-
pra un automóvil de medio uso. Na-
da quiere decir el año en que se haya 
fabricado un automóvil; pero díga-
seme el número de mfllas que ha re-
corrido Por año, el cuidado con que 
Alguien me na preguntaco que 
distancia se necesita para detener un 
automóvil completamente, según las 
diversas velocidades a que so ca-
mina. Mis lectores se interesarán y 
hasta quedarán sorprendidos sí ha-
cen la prueba. He aquí la señal Ué-
guese a una velocidad de 10, 20 y 30 
millas por hora, apliqúense los fre-
nos y mídase la distancia que se 
siga recorriendo hasta que el auto-
móvil haga alto. Entonces, sí se pue 
de, hágase la misma prueba .con el 
sistema moderno de frenos, y se com-
prenderá por qué todos los fabrican-
tes de nuestros días están experlmen 
tando este método tan maravillosa-
mente eficaz. Este nuevo sistema es 
tan poderoso que cuando hace po 
cas noches lo ensayó a una veloci 
dad de 30 millas por hora, casi me 
sacó del automóvil la parada tan re 
pentina que se produjo. Por otra 
parte, cuando los frenos se aplican 
prgoresivamente, la parada es tan 
uniforme en sus efectos que apenas 
si se da uno cuenta de la transición 
de la velocidad a la Inmovilidad. 
Muchoa automovilistas pertene-
cientes a la escuela de "enfriamien-
to por medio del airo" se preguntan 
qué se ha hecho el automóvil Che-
MAS (DE 5,500 PIES CUADRADOS 
DE SUPERFICIE Y 22,075 EM-
PLEADOS 
Para el hombre que al pasar por 
una calle ve los carros Chevrolet 8U.r-
H'? de todas partes no tiene este he-
cho más que una Idea muy rudimen-
taria de las tremendas facilidades y 
enormes recursos- con qué la fábri-
ca respalda la gran demanda que 
existe por este popular carro. 
Realmente la demanda por Che-
vrolet ha crecido de modo Inverosí-
nil). Pero no es meros inverosím;i 
el fenomenal crecimiento de las fá-
l-ricatí Chevrolet y el equipo necesa-
rio para producir máquinas a pre-
cios de grandes cantidades. 
Kn 19 21 se fabricaron y vendie-
ron en los Estados Unidos, Canadá 
y países a dondd se exportan 77.603 
Chevrolet. En 19 22 se pasó Je tri'3 
vfces esta cantided. La cifra exacta 
fué 24 2.37 3. V así sucesivamente, nin 
fallar ni por asomo esta proporción 
según pasaba el tiempo. 
La capac oad de produccl-.in ha si-i 
:1o elevada has+a la proximidad de 
2,S00 caroii d-arioí? lo qu,e viene a 
significar que -c ha alcanzado un 
aumento d-s Tarl&s veces la «¡antidad 
original en el breve lapso de tres 
años. Para 19:'.4 la cifra diaria no 
bija de 3,000 Má- de un millón de 
Chevrolets han sido construM.is h'-»?-
ta la fecha y e.-pera llegar a Iris 
dos mllloneí ar.tes de los próximos 
1? meses. 
La planta principal en F'lint, es-
tado de Michigan, ha sido exteudda 
hasta ocupar 1.335,000 pes cuadra-
dos. La planta de montaje de St. 
Louls Missouri tiene 1.127,000 pies 
cuadrados. Hay que contar además 
las otras plantas Oakland, con mAs 
d& medio m llón de pies cuadrados, 
la de Tarrytown, New York, que ex-
cede por u.na mitad esta superficie, 
la antigua planta de General Motors 
en Janesville, que se usa ahora pa-
ra montaje d Chevrolets con casi 
medio millón. . . Con esto y las nue-
vas plantas ya en erección en Buffa-
lo y Cincinnatl nos acercamos al to-
tal' de los 5.500.000. 
Hay otras fábricas que se dedi-
can a la producción de ejes, cigüe-
ñales, transmisiones y otras partes 
sueltas. Estas grandes fábricas están 
en Detroit. Bay City y Toledo y com 
pletan definitivamente el total de la 
superficie de terreno que emplea 
Checrolet para sun fábricas. Esta 
enorme superficie es nada menos 
que 126 acres. 
El número de empleados de las 
12 plantas, dedicados exclusivamente 
a la manufactura de Chevrolets no 
baja de 22,675 y crece constanmen-
te. 
Estos hechos y cifras demuestran 
bastante a las claras la gran impor-
tancia que adquiere por día este pe-
queño completo y sólido automóvil. 
S u r r o x i m o 
A c u m u l a d o r 
¿Tendrá este la reputación cono-
cida en el mundo entero por muchos 
anos? 
¿Tendrá suficiente fu.erra cuando 
ust^d lo necesite y prestará un ser-
vicio largo? 
S i es a s i s e r á un E X I D E 
Antes de comprar su acumulador 
lláganos una visita y le convendrán 
nuestros precios. 
H a v a n a B a t t e r y C o . 
San Lázaro 77 Habana. 
Enviamos acumuladores por expre-
so a cualquier parte de la Isla. 
vrolet del tipo que se exhibió este 
año en la Exposición de Nueva York. 
En aquel entonces abrigué, algunas 
dudas acerca de la eficácia de los 
principios comprendidos, y he oído 
decir que lo que yo dudé tocante a 
la teoría ha quedado justificado por 
los hechos en las carreras prácticas; 
pero no he llegado a saber rcuáles 
han sido los defectos, aunque se me 
dice que todo el motor va a proyec-
tarse de nuevo y más adelante con 
taremos con mayores detalles. Tal 
vez el cobre y el hierro fundido de 
las aletas y los cilindros no se unle 
ron bien. La unión de estos dos me-
tales ha sido siempre una empresa 
difícil, y al principio se habló mu-
cho de que esta dificultad ya se ha-
bía vencido. O es posible que se ha-
ya dificultado hacer entrar el aira 
frío por debajo de la base del motor. 
Por una u otra causa hay una gran 
cantidad de calor que se irradia por 
debajo del motor. Con frecuencia ho 
visto el líquido de mis baterías acu-
muladoras, colocadas, como general-
mente lo están, por debajo del arma-
zón, casi hirviendo a causa del aire 
tan callente, y naturalmente en ta-
les circunstancias, hay una gran eva-
poración. A mí me parece mala Idea 
la de introducir el aire caliente va-
ra enfriar los cilindros; también, ae-
gún el sistema Chevrolet, habría ha-
bido una corriente de aire que entra-
ba por la parte delantera del coche, 
la que habría contrarrestado a la 
corriente del aire inducida por el 
ventilador. Pues bien, el progreso 
siempre se ha realizado haciendo ex-
periencias tras de experiencias, a 
pesar de los fracasos. Antiguamente 
los pobres automovilistas eran los 
que resultaban víctimas de los fra-
casos; pero ahora han cambiado las 
cosas y los fabricantes son los qae 
sufren, i 
¿ H a v i s t o us ted l o s nuevos p r e c i o s ( k l a s gomas 
GOODYEAR? 
¿ H a no tado us ted q u é excepc iona l s e r v i c i o e s t á n r i n -
d iendo y cuan supe r io re s son a cua lqu i e r a o t r a g o m a 
Los nuevos p r ec io s son u n a ven t a j a p a r a e l d u e ñ o 
de a u t o m ó v i l , que un idos a l a ca l idad cada vez m e j o r de 
las gomas , hacen de l a GOODYEAR la p r e f e r i d a . 
Los t a m a ñ o s m á s co r r i en t e s c o n sus p rec io s e s t r i c t a -
men te netos , son los s iguientes: 
Cuerda 
antirreB'baliibla 
S O x S 1 / . . . . . . . $ 1 4 . 5 0 
3 0 3 ^ sob remed ida , 
4 ^ * 
de 6 capas 
3 2 x 4 
3 3 x 4 
3 2 x 4 1 / 2 . • . 
3 3 x 4 1 4 . . . 
3 4 x 4 ! / . . • • 
3 3 x 5 
3 5 x 5 
1 7 . 0 0 
2 5 . 6 0 
2 6 . 6 0 
3 3 . 8 0 
3 5 . 1 0 
3 6 . 2 0 
4 1 . 1 0 
4 3 6 0 
P A R A OTROS T A M A Ñ O S V E \ A NUESTROS D I S T R I B U I -
DORES A U T O R I Z A D O S : 
© @ M A S d e C U E R D A 
1 24 19 
Acabo de recibir detalles acerca 
do la producción dd automóviles en 
los Kstados Unidos durante la pri-
mera mitad que va del año, y la ver-
dad es que son asombrosos. Cuando 
al principio del año escribí que cal-
culaba la producción para el año de 
1923 en dos millones y medio de ve-
hículos, vaciló mucho antes de ha-
cerlo, temeroso de cometer un exce-
so, pero bien podría yo haberme aho-
rrado la angustia de que fuó acom-
pañado mi cálculo. Apenas ha trans-
currido la mitad del año, y en este 
tiempo ya han salido 2.029,000 de 
automóviles de las diversas fábricas. 
A juzgar por las apariencias, parece 
que fácilmente pasará de tres millo-
nes la producción; porque, aunque 
hay cierta disminución en la activi-
dad, no se ha llegado a una depre-
sión . . . todavía. 
La producción de Junio fué 5-112 
por ciento menor que la de Mayo, 
aunque el total de Junio fué de 
372,000. No tiene nada de asombro-
so qus los conocedores miren con 
ciertas dudas el porvenir de la fabri-
cación de automóviles y se pregun-
ten: "¿Cuál va a ser el resultado?" 
Ya hay en los Estados Unidos un 
automóvil por cada ocho habitantes; 
y al ver los automóviles llenos de 
paseantes los domingos—muchos de 
los cuales llevan hasta ocho pasaje-1 
ros,—no puede uno menos de pre-
guntarse de dónde salen los que pa-
sean a pié. En Los Angeles, creo que 
hay un automóvil para cuatro per-
| sonas y media. Yo no sé jcómo se 
paseará en automóvil la otra media. 
Perro si el resto del mundo no acep-
ta el automóvil para necesidad do-
méstica,—como ha sucedido en los 
Estados Unidos,—va a haber ma-
los tiempos en las fábricas de auto-
móviles en una época no muy dis-
tante. • 
A U Í O M O V I L B A M E R I C A N O S Y D d R A I W E N I L S M O N D E A U T O M O f B 
Esnléndida resultó la presenta-
ción de carrocerías, chassis y auto-
móviles completos, de los modelos 
más finos, potentes y caros, la ma-
yoría del tipo cerrado, que se llevó 
a cabo en el Décimonono Salón 
Anual del Automóvil, del 11 al 17 
de Noviembre, en los grandes salo-
nes de baile del Hotel Commodore. 
en la ciudad de Nueva York. • 
Los automóviles americanos que 
st- exhibieron fueron los siguientes: 
Cunningham, Duesemberg, Rolls-
Rovce, Wlnton, Cadillac, Lincoln. 
Locomoblle. Marmon, Franklin, Pac-
kard y Peerless. De los coches ex-
j tranjeros. sólo se vieron en el Salón, 
estos: Isotta-Fraschini. Minerva, Re-
nault y el Excelsior belea. 
Los carroceros y diseñadores que 
presentaron bus obras fueron: Brunn, 
Cunnlngham, DeCausse, Dietrick, 
Fleetwood, Healcy, Holbrook, Hume. 
Judkins, LeBaron. Merrimac. Paul 
Ostruk y Springfleld. 
En este Salón no se advirtieron 
Innovaciones ae carácter sensacional 
alguno, ni en aquello que atañe a 
los modelos de carrocerías ni en la 
construcción de los chassis. Con mu-
cho, la presentación más aparatosa 
e interesante, desde el punto de vis-
ta del público, fué la de cuatro nue-
vas carrocerías proyectadas por J. 
Frank De Causse, ex-diseñador de las 
carrocerías del Locomoblle. Las nue-
vas creaciones de DeCausse se ha-
llan montadas en Chassis Franklin. 
Entre los muchos e inusitados deta-
lles, se destacaba la instalación da 
una placa de nombre Iluminada por 
detrás por medio de una luz azul y 
colocada en la parte superior del ra-
diador. 
Durante la última Exposición Na-
cional de Automóviles, se presentó 
en la exposición accesoria efectuada 
en el Hotel Commodore, una carro-
cería de automóvil construida de ma-
dera, tela metálica, bucarán y re-
vestida de una tela de cuero a prue-
ba de calor y aceite. En aquel enton-
ces, ese coche llamó mucho la aten-
ción, debido a que sus fabricantes 
pretendían que dicha carrocería se 
podía producir con un gasto de me-
nos de la mitad del dinero, tiempo 
y mano de obra, necesarios para pro-
ducir aún la carrocería metálica más 
barata, eliminando, al mismo tlem-
no, algunas de las desventajas nota-
bles de las carrocerías construidas 
de metal. Esta nueva carrocería se 
nresentó en el Salón en un automó-
vil sedán-limouslna Peerless. Si bien 
fué condenada abiertamente por va-
rios de los notables carroceros, los 
concurrentes a la exposición, inclu-
yendo los automovilistas y los re-
presentantes de varios fabricantes 
de automóviles, la examinaron muy 
detenidamente, y no es muy difícil 
que en 1924 se presenten algunos 
desarrollos importantes en la produc-
ción en gran escala de carrocerías 
de esta clase, para los coches corrien-
tes zuáa livianos y de precios módi-
cos. 
Una de las innovaciones más In-
teresantes del Salón fué la de un se-
dán-limouaine compacto, montado 
en un chassis Excelsior belga. Esta 
carrocería fué proyectada por LeBa-
ron de Nueva York y construida por 
Van dea Pías, de Bruselas. Esta es 
la primera vez que un diseñador 
americano ha importado un automó-
vil construido por carroceros eu-
ropeos, sieuiendo un modelo ameri-
cano. Ahora. LeBaron ha abierto una 
oficina en París para fomentar es-' 
te Intercambio de ideas en el campo 
internacional del automovilismo. ' 
Como quince automóviles, de los 
«ementa o más que se presentaron, 
venían dotados do neumáticos deno-
minados "balloon", mientras que 
mueve de entre quince marras de 
automóviles presentaron los frenos 
en las cuatro ruedas. La actitud del 
público americano, en medio de la 
tremenda contienda que se ha sus-
citado con motivo de la innovación 
de los frenos en las cuatro ruedas, 
es bastante peculiar, pero obedece a 
una psicología muy fácil de compren-
¡ der. Muchos automovilistas creen 
que los frenos en las cuatro ruedas 
son una cosa excelente para los au-
tomóviles grandes, potentes y ve-
loces, pero so recelan de ellos en 
los automóviles más livianos y ba-
ratos. Suponen que los fabricantes 
de esta última clase de automóviles 
no podrán sufragar los gastos de po-
ner estos frenos de la calidad y ma-
teriales necesarios para hacerlos se-
guros y para poder tener absoluta 
confianza en ellos. 
Este es un asunto que los fabri-
cantes tendrán que resolver ellos mis-
mos, produciendo frenos de tal ex-
celencia en su hechura y construc-
ción, que presten el máximo de ser-
vicio seguro y eficaz en manos d^l 
promedio de los automovilistas. No i 
lo lubrica como so debe ni se toma ¡ 
la molestia de conservar las piezas | 
y órganos debiiíime'nte ajustados. 
U to es indudablemente fruto de | 
que en los Estados Unidos hay una 
industria automóvil que viene echan-
do fuera mil ones de automóviles de 
gran potencia, velocidad, adaptabili-
dad y comodidad, por un precio muy 
módico. 
A despecho de ésta descuidada ac-
titud del público automovilista por 
lo que atañe al asunto del cuidado 
del automóvil, el vehículo corriente 
americano presta un servido tan ad- i 
mirable y se conserva seguro y bue- j 
no, por mucho maltrato que reciba. ' 
Se puede muy bien considerar como 
un asunto resuelto el que los frenos 
en las cuatro ruedas que ya so han 
presentado, y los que wguirán pro-
sentándose en los automóviles ame-
ricanos, desde los más caros hasta 
n 1» V*3* 
los más baratos, seráQn'8e robas^ 
ría de los casos, ^ f j ^ n a r i » ^ 
muy eficaces que t u n c i ^ ler 
fectamente y con *â a8 pieia^0 
tias como el resto dfJ8vei,ícul<* 
ganos de los actuales veDveI1ido £ 
La radiotelefonía se ba ^^or 
neralizando de una n i ^ r 
me y asombrosa. Q'^ c e8Íer» »» 
que se introdujera en i» F 
tUovilística. D u r a ^ 
sado, centenares de exc , p j 
automóvil nevaban sus v 
tátiles de radiotelefon a ^ 
viajes. No es a v e n ^ a ^ ^ ^ 
que el verano P^f '* do d» ^ 
ro se habrá transform^ ^ b J 
,reS. debido a lo P ^ " ^ e »%, 
sultado este modernas lencl8 e 
santa adelanto la ^ eQ pcr ^ J . 
programas que ^ans^ 8 ^ 
fas seiscientas es ta^^ u ^ 
casting" que hay «n ódico 
la eficacia ^ « n e n o f r ^ f c > 
aparatos que/eFI a tendenci» ^ 
la actualiaads E^a ^ la & ^ 
virtió en el Sa'°IV ^ caro, c 0 " ^ 
de un Sedán Pff[éif Bod.v 
do Por la Spring"eiQ radiotelf e0 ^ 
Sotado de aparato r C ^ J ^ 
montado en P f ^ e t r á s del 
ipacio que queda a ^ espac— -
del conductor 
' t: • 
M a l d i t o s 
Producen 
ras que '^'«tfníc 
la «ente.n* auülbra 
verso. dS ficida*!- « 
truye la re'nauiHí»' 
tan. se ^ . "^ r . W 
nervioso : 
reinar en su 
viene. 
- ¿«•ÜV1 
Cré*10 fl . 
& * 
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C O N S E J O S D E U N M E C A N I C O 
laa cosas más difíciles pa- raímente, cerca de un Utro de acel-
V, t automovilistas es aprender la 
1 más sencilla do encontrar 
"^ffirultades de sus automóviles. 
& lo demuestran mis clientes 
ysto 1116 , 
todos 
íafl días y a todas horas. Hoy 
un automovilista conocido 
empleó media hora 
f10 f," tr. desinflada, p 
Biia 
en quitar 
n^n a ara encon-
t i fin de todos sus esfuerzos 
^ünico aue necesitaba^era^una 
te servía para Indicar una cantidad 
mucho mayor. En indicador lo en-
gañaba por la sencilla razón de que 
no le daba oportunidad de funcionar 
debidamente. 
Acabo de instalar una nuera ba-
tería por cuenta de otro cliente mío 
oue nunca le da oportunidad a su 
amperímetio de indicar la verdad. 
Observó que las luces estaban opa-
cándose, y en vez de sospechar que 
lo que faltaba en la batería era agua, 
resolvió precipitar el grado de la 
carga del generador cambiendo la 
posición del tercer cepillo. La difi-
cultad consistía en que tomaba no-
ta de lo que indicaba el amperíme-
tro mientras las luces estaban en-
cendidas, y, naturalmente, el grado 
C¡eva válvula por la parto de aden 
^ . o t ^ o el motor tropieza con cnaK 
S dificultaü. la mayor parte de 
«" automovilistas se dedican a es-
^ i i las cosas más difíciles pnme-
r 2 i e automóvil vibra con fuerza. 
r0'imaginan que una de las uniones 
te linaB Rp ha aflojado, sin que . 
universales se n examinar iaa | de la carga parecía ser miyr ligero a 
tUllCa ^o hasta después de que han la velodidad normal y una verda-
íSna'do el carburador con sus es-
fuerzos por ajustarlo. 
Cuando un automovilista Inexper-
ue el motómetro asciende r i -
lo primero que haca es to ve 
dera descarga a velocidades mayo-
res. AI día siguiente, al hacer un viaje 
un poco largo, resultó que la bate-
ría tenía más carga de la debida. 
había guiado ¿idamente, uuciu " " 7 ' La noche anterior se había guiaao rasurarse a resurar a banda del L a ^ ^ araperImet 
'S i¿v ^t* casi reventarla, 
mbear las llantas hasta el grado 





le mandar quitar el carbón. En 
S i C el que tiene práctica no *e 
í a . ? ° d e otra cosa más que de 
oyen 
ua al radiador, 
ificultad está en que 
Ma los'automovilistas hablar de 
fgUüua , del aceite, del agua , 
¿ aire, que con frecuencia se ima-
por 10 q--
Y nunca se preocupó por observarlo 
en el día, pues, de haberlo hecho así. 
habría notado que habla necesidad 
•-íe regresar el tercer cepillo a su po-
sición primitiva. 
El mayor desgaste que se observa 
en las llantas de atrás en compara-
ción con las de adelante, no se de-
be a qu eatrás aya mayor peso, si-
no al esfuerzo a que se ven somotl-
todcTesto lo tienen ya bien j das estas llantas al arrancar y al 
río cuando en efecto lo han i bacer alto. También hay que adver 
yregiaao. lv,.do por i0 tanto, l i r que el desgaste mayor se pro 
duce por la aceleración y no por la £ 0 sípresueta alguna dificultad 
E que es algo niuv .erio^ y j l 
resultado es que muchas veces tro-
doceleracióu. 
Los frenos de la mayor parte de 
a con grandes dificultades poi j ios automóviles no tienen su ajuste 
no atender los detalles más superfl- c,uf¡cientemente bkien hecho para 
£jajes> j hacer que las ruedas se sujeten con 
Yo no conozco a esa muchacüa ¡ firmeza, en tanto que casi todos los 
Pnllvana más que de nombre y por | automóviles pueden dejar resbalar 
¿ 0 aue de ella me han platicado; las ruedas al arrancar. Esto produce 
tero e'toy dispuesto a apostar cual- un desgaste excesivo. porque este 
quier cosa que con toda seguridad I resbalamiento contra el suelo se re-
esa joven debe de haber visto a al 
fún automovilista desarmar su mo-
tor cuando lo único que tiecesitaba 
para funcionar bien era un foco de 
aceite lubricante. 
Esos ruidos misteriosos nue algu-
nas veces olmos en los automóviles, 
pueden ser ocasionados por la com-
presión no uniforme del motor. Pa-
ra cerciorarnos de esto, démosle 
pito con gran frecuencia. 
TTn buen sistema de acostumbrar-
se a arrancar y hacer alto de modo 
menos repentino consistí) en compa-
rar con ciertos intervalos las llan-
tas delanteras con las de atrás. Si 
ístas últimas están más desgastadas. 
^ probable es que todavía no se 
maneje bien el automóvil. 
Tratándose de motores que tienen 
la cabeza en forma de L, es algu-
vuelta lentamente a la manivela j ñas veces posible aceitar las varillas 
mientras está desconectada la Ingni-i ''e las válvulas introduciendo el acei-
oión. Abranse todas las llaves de I te por las llaves de prueba. S! al 
prueba, con excepción d la corres-1 motor se le dan unas cuantas vuel-
pondiente al cilindro que vayamos a1 tas cpn la manivela, estando des-
probar, y observemos si hay alguna I conectada la ignición, el aceite ten-
diferencia entre el funcionamiento drá entonces oportunidad de bajar 
de los cilindros. | gando hasta las varillas, donde lu-
Si el automóvil no tiene llaves ¡ cor las cabezas de las válvulas, lie-
de Drueba. destorníllense las bujías.! brlcará partes de éstas c donde no 
Lo probable es'•qua necésiten limpie-I llega el aceite cuando la lubricación 
ia. Y si el motor ya tiene algunos se hace por abajo, 
años de uso y nunca se le ha hecho Lo mejor es hacer esto antes de 
una compostura general, tal vez sea ¡usar el auo, porque la presión de 
/nejor iacer girar aprisa la manive-j ;ns gases que se queman cuando el 
la- Los motores viejos algunas ve- motor hace explosión, hace que el 
fes dejan escapar la compresin., de aceite se baje todavía más por las 
manera muy rápida si la manivela varillas de las válvulas de escape, 
«e mueve lentamente. Esto hará «¡onde más se necesita el lubricante. 
Que la prueba se haga con más dlfi-
filtad. en tanto que si lo? motores 
viejos se hacen girar anrisa. los re-
bultados son mejores. 
Las pruebas deben hacerse con to-
ua precisión. Los motores nuevos 
deben hacerse girar lentamnete a fin 
de poder observar la diferencia aue 
Pueda haber en la compiesión. Eh 
fnalquier caso, téngase cuidado de 
que la llave de prueba y la bu-
del cilindro que se esté proban-
do no tengan escapes. Háganse es-
os trabajos después de que el au-
wmoTU haya estado descansando to-
la coche, a fin de que no «oa 
m obstáculo el aceite que esté por 
!os anillos del pistón. 
I XA CONVENIENCIA 
Para resolver el problema de 
arrancar cuesta arriba, cuando con 
los dos pies hay que mover el em-
brague, el freno y el acftlerador, se 
Va indicado la conveniencia de com-
binar el freno de emergencias con la 
palanca para el cambio de engranes, 
fie manera que sujetando bien la 
manija pueda el automóvil quedar 
dominado hasta que entre en juego 
el embrague. 
r 
G R A C I A S A P A C K A i , E L G E N I O H U M A N O D O M I N A L O S E L E M E N I O S 
L 
S O L A M E N T E P O R L f l E X C E L E N C I A D E S U S M O T O R E S 
P A C K A F v D 
PUDO REGRESAR A SU HANGAR EL DIRIGIBLE "SHENANDOAH" (ZR I ) DESPUES DE 
LUCHAR DURANTE LARGAS HORAS CONTRA EL HURACAN QUE LO ARRANCO DE SUS AMA-
RRAS Y ROMPIO SU ESTRUCTURA METALICA. LOS MOTORES PACKARD LO SALVARON DE UNA 
CATASTROFE IGUAL A LA DEL DIRIGIBLE "DIXMUDE" 
IGUAL CAUDAD QUE ESOS MOTORES LA TIENEN LOS AUTOMOVILES PACKARD DE 
PASEO. 
IGUAL CALIDAD QUE ESOS MOTORES LA TIENEN LOS AUTOMOVILES PACKARD DE PASEO 
Uno de ¡os seis motores Packard de 500 H P que propulsaron el dirigible americano "Shenandoah" 
J . U L L O A Y C O M P A Ñ I A 
P . M A R T I ( P R A D O ) 3 , 5 , Y 7 T E L F . M . 7 9 5 1 
Muchí 
DETALLES DIGNOS DE RECOR-
DARSE 
Cuando ^ ace;ie se escurre por la 
roldana de ur¿v bujía no es Indico 
me hacen pensar i de que el motor lo esté bombeaudo. 
, Si as bujías no están biei apretadas, 
de ellas son n s; las rumanas están defectuosas. 
as de las composturas que 
traen a hacer 
¿stante en el descuido de mis'clien 
• En efecto, muchas 
^eMos i^v1 /^68 .0 .Úe COIlfian-| habrá aceite co todas las hújü*7ñ 
*. Dor 1 Jad0.re3 del automóvil, bre todo después 
•sPor mejor decir, son consecuen 
íaru la- ^ala costumbr6 do'obser 
^ t ^ o t a S " 8 CUand0 n0 63 
íorTdeie?(?S;PO/,e3empl0' el indica-
do u I on 6 deI m0t0r- Un clieDte 
con t / e r remolcado hasta mi 
^das SiJ^as las ^"maceras que-
^a deS:!^6?16 Por^e se ocu-
iceití dA <t,c« 7 vv'HUV S<3 OCU-
ae nSpeCcionar el indicador del cuando el 
de haber hecho 
oaminos largos por las montañas 
Usese una nueva roldana si todavía 
?:otea la bujía, o úsense dos. Se ob-
servaría la misma dificultad si só-
1̂  se contara con una roldana vie-
ja, aun cuando la bujía estuviese 
apretada. 
Si el garage patricular recibe mu 
^ho sol por las ventanas o ventilas 
de las puertas, téngase mucho cui-
Jiio con la rueda d ^ Í V ^ ,aba Cado con la Plntura de la parte pos-
^ ^ 3 alta q í f i a s o ? ' / terlor del automvil. Los respaldos 
las otras. Natu-' Pálidos y descoloridos de los auto-
m e s e l C h a u f f e r 
M á s P o p u l a r d e C u b a ? 
El 
' ' ^ 7 ^ P0PUlarÍclad' Por Ia R e v i ^ ^ a d a 
5 gran inte^s a todos los choffers y due-los d 
diosos 
: ^ tomóvües . Los vencedores serán obsequiados con 
Premios. E 
P " un 
nvienos el cupón adjunto, y I 
a m p i a r de la Revista y los detall 
e enviaremos 
concurso. 





concursa de "El Timón". 
móviles se deben en gran parte a 
los rayos ardientes del sol, ya sea 
oue caigan directamnete sobre la 
plntura o al través de los vidrios. 
La mejor Inversión que puede ha-
cerse consiste en unas cortinas para 
ol Interior de las puertas, con el ob-
jeto de que la plntura del automó-
vil se conserve bien. 
CUADROS TRISTES 
un viaje no tienn tiempo de buscar 
lugares selectos para tomar los ali-
mentos, y acaban por detenerse en 
la mitad del primer camino que se 
les presenta. Según el nuevo siste-
ma, puedne detenerse a comer sus 
sandwiches sin correr el peligro de 
ser convetridos en tortilla por el \I¡]áii* 
primer colega que venga a toda ve-
locidad. 
a C I R C U I T O D E I A G A R D A £ o r e c o m i e n d a s i e m p r e 
Sr. Dr. Arturo C Bosque. 
Ciudad. 
PIENSEN EN ESTO 
Que los americanos estén com-
prando más automóviles que nunca 
* . l^i auuu maí> <xu tumu v uca vjuc iauu'-.-ii • . nua lo • , , 
la palanca del no quiere decir que sea* eso un In- Solamente seis, de las diez y ocho, ¿ ¿ " g g comiendo siempre a mis 
El que presenta ni hombre que 
"Ivida en su casa 
cato. 
El de las mujeres que no son has 
tante bonitas para atraer un Sir Ra-1 empleo no tiene ninguna ventaja so 
leigh que les venga a cambiar las ¡bre aquel que tiene uno y lo conser 
llantas. . | va Indefinidam.ente. 
BU del automovilista que lava su 
La carrera anual automovilística; 
en el circuito del Garda se efectuó! 
el domingo 25 de noviembre bajo pl 
jütrociyio del Automóvil Club de 
El tiempo lluvioso y la fríal 
temperatura no favorecieron much!) 
el desarrollo de este importante cer-
tamen en el que parüciparon corrp- que h* usado el "GRi'PPOL- con 
dores conocidísimos con máquinas masnnico resultado en los casos de 
de las marcas más sonadas. I griPPe, tos, catarros, bronquitis, por 
» Distinguido amigo v compañero: 
Tengo el gusto de manifestarle 
que he usado el 
dicio d  gran prosperidad. El hom-; calidas, cumpli ron l entero trayec 
bre que constantemente cambia 
automóvil nuevo con jabón del la-
vandero y con un trapo limpio. 
El del chauffeur que ve en el es-
pejo que lo sigue un policía en mo-
tocicleta por haber violado los re-
glamentos de la velocidad. 
ROLO PARA LOS AUTOMOVILIS-
TAS DE MAL GENIO 
¿Cuánto les saca a ustedes de cos-
to bu automóvil por cada sonrisa 
ene tienen? La felicidad es Ir» más 
importante. Lo Importance del auto-
movilismo no está en el número de 
kilómetros que se recorren, ni en el 
costo de la gasolina quo se consu-
me, sino en el placer que se obtiena 
por cada peso quo es invierte. 
Algunas personas Invierten el dl-
cero necesario para adquirir un au-
tomóvil, sin llegar a obtener con su 
coche ni un momento de satisfacción. 
En jamblo, hay otros que por cada 
gota de gasolina que consumen ob-
tienen un momeníí) de bienestar. ¿A 
nué clase pertenecen nuestros lec-
tores? Bien vale la pena investigar-
lo. 
de to de Km. 247,200, no habiendo pe-
dido los demás sustraerse a la rigu-l 
rosa selección determinada por las1 
dificultades del camino. 
En la categoría de 1500 eme. la: 
victoria fué reservada a la Fiat 501 
de Xino, que empleó "J h. 36'42".1I5 
^ lst^S-^í^^0 por, Sk lnutÍ11: foguido por Marconcini en una Cni-dad y por el desprecio que le hacen las 1 
personas aptas. 
C U R A C I O N S E G U R A 
El débil lo está porque a él le gusta 
SI él quisiera curarse, bien a mano 
tiene el sencillo remedio. 
Las grajeas flamel, tomadas metódi-
camente, devuelven con seguridad al 
ser más agotado el vigor y las fuerzas 
que perdió. 
También se toman en los casos espe-
ciales. 
Las venden Sarrá, Johnson. Taque-
chel, Barrerai Majó y Colonier* y todas 
las farmacias bien surtidas de la Re-
pública. 
ribiri en 3 h. 42'5S' . Guindanl con 
un Silvani llegó teresro. \ 
Unico clasificado en la categoríc 
2.000 eme. fue Me^galll en una 
Diatto. en 3 h 20'A?, 4\o, habierdo 
Do Sterlich. montado on' una Bugit-
t l . alcanzando la t&yn sin poder 
(rarponerla por causa de un choque 
oon otra máquina. 
En la categoría reservada a los 
Vyclocars" de 1100 eme, resultó 
| clientes. 
De usted atentamente.-
Dr. Uljses Bctancoúrt, 
El "GRIPPOL" es una medicación 
valiosa en el tratamiento de la grip-
pe, tos, catarros, bronquitis, tuber-
culosis, laringitis y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
respiratorio. 
NOTA: Cuidado con.las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garunti^a el producto. 
2d-20 • 
primero Binda rn una Amilcar en 3h. 
44'9".3I5( segundo -.Manacorda, f?r. 
una Amilcar también en 3h 55.25 
B I E N V E N I D O 
Se encuenlra en esta ciudad des-
de hace varios días, el distinguido 
caballero aímerleano Mr. Jones, Ge-
neral Manager de la "Caribbean Di-
visión de la General Motors Export 
Corp.", cuyos productos son bien 
conocidos en Cuba. 
Recib« el señor Jones nuestro sa-
ludo. 
C A R R E R A S E N L A I N D I A 
El año pasado en las Indias Ingle-
sas, se hizo un certamen automovi-
lístico de resistencia en los dosci^n-
tcs kilómetros de camino que enla-
zan a Poona con Bombny. 
El interés fué entonces muy glan-
de, yy la carrera fué ganada por Mv-
¡and con un Fiat 501. Victoria ••.b-
soluta fué aquella, y no solamente 
de categoría, así que al corredor le 
fué asignada la "Copa Dunlop". 
El suceso del pasado año alentó 
al Automóvil Club de Bcmbay a or-
ranizar también este año unas ca-
rreras de velocidad para motociclos y 
para automóviles. Con este motivo, 
on el mes fenecido tuvieron luga" 
dos jornadas motorísticas que llama-
ron en la "Queen'á Road" gran nú-
mero de concurrentes y una muche-
dumbre entusiasta, que flanquean-
do el camino riiguió con la más viva 
i tención el procedimiento y el dos-
tMlaee de los certámenes. 
La carrera para m&iraJnáB chica?, 
como es natural, desportó un interój 
aun mayor, con motivo de la popu-
laridad que este tipo de automóvil 
sigue adquiriendo en las plazas in-
dianas. En este certamen, ,también 
este año favorable para la Fiat, do-
ciclidamente superior se demostró la 
Fiat 501 de Harwood. con la cual 
el conductor Williams venció a to-
cias los competidores, llegando el 
primero tras una reñidísima luctia 
cen la Fiat de Baker, clasificada Pe-
&unda. 
Un coche Ansaldo ocupó el tercor 
lugar. 
D E L S A L O N D E P A R Í S 
El "Grand Palais" en París re-
abrió sus puertas para dar hospita-
lidad al X V I I I Salón del Automóvil, 
reservado este año a los coches de 
turismo solamente. Los autovehícu-
los industriales serán presentados en 
vez en otra exposición, que se Inau-
gurará el 24 de este misra ornes. 
Es la primera vez que el Salón 
francés del Automóvil se reparte en 
dos distintas exposiciones; pero el 
suceso fué igualmente sobrebio, y no 
inferior al de los años anteriores re-
sultó el número de las Casas expo-
sitoras. 
Con juicio muy acertado, el de 
e&te año fué titulado el "Salón de 
los perfeccionamientos". Y en efec-
to, no apareció en él ninguna no-
vedad mecánica digna de nota, y es-
caso fué también el número de los 
nuevos modelos. Por lo visto, los 
constructores han preferido mejo-
rar en los detalles los tipos ya ex-
perimentados, pudiendo así ofrecer 
j l público máquinas de mayor apre-
cio. 
La Fiat concurrió al Salón con el 
pequeño y bien conocido modelo 501, 
con el 510 y con el majestuoso y 
muy reciente 5IV- Al lado de un es-
belto torpedo de 10-15 HP. y de un 
holgado "guia interior" de la misma 
fuerza, el público pudo examinar un 
elegante cabriolet 510 y u.n soberbio 
"guía interior" 519. El modelo 519 
de 35-45 HP. a 6 cilindros con las 
válvulas delanteras hizo su primera 
aparición el año pasado; pero des-
de entonces fué considerablementa 
'mejorado, y el suceso en el mercado 
automovilístico está ya asegurado 
para él. Digno de observación en es-
to chassis de lujo es el grupo de la 
guía que tiene la caja de los engra-
najes helicoidales montada en un 
sostén rígido de aluminio formando 
parte del tren director, mientras un 
árbol vertical lo empalma con la pa-
lanca principal del rodete. Con esta 
disposición el motor resulta más ac-
cesible pues el mecanismo depen-
diente de la caja de la dirección s« 
halla detrás del motor mismo. El ár-
bol del volante, pues, mediante un 
especial ingenioso dispositivo, puede 
areglarse según la comodidad del 
conductor. Los órganos accesorios 
del motor, como el magneto, la dina-
mo, el carburador y la pompa de 
agua, aún guardando la mayor aece-
eibilldad, van todos ocultos, de mo-
do que la máquina presenta una lí-
nea muy sobria y elegante. 
Un chassis y un torpedo de depor-
te, también ellos del tipo 519, han 
(•ompl^ado la exposición de la Fíat 
en el X V I I I Salón de París. 
oy estos 10 votos 
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HE AQUI UNA PEQUEÑA PRUEBA 
La dificultad que tienen algunos 
automovilistas en no poder evitar 
los agujeros del camino está en que 
no saben calcular bien las distancias 
ni manejar bien el volante. En prue-
ba de esto, les proponemos que ha-
gan la prueba siguiente: que dejen 
caer una cajetilla vacía de cigarros 
en el suelo y traten de aplastarla con 
cualquiera de las ruedas delanteras. 
Será sorprendente ver que general-
mente las ruedas pasan a una dis-
tancia de varias pulgadas de la ca-
jetilla. 
E \ BIEN DE LA SEGURIDAD 
El sistema de hacer rectos lo» 
caminos al reconstruirlos £lene una 
ventaja que apenas está comenzan-
do a apreciarse. Las partes desecha-
das de los caminos antiguos forman 
lugares ideales para que los auto-
movilistas hagan alto y coman su 
almuerzo sin necesidad de estorbar 
el camino principal, pues general-
mente los turistas que emprenden 
p a r a T r a n s p o r t e E c o n o i n t e o 
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HAGASE ASI • ro debemos ser tolerantes para con 
olios. í 
Par^ evitar el peligro de golpear I Muchos de los orríffM que sufren 
«ecidcntalmente la salpicadera de-j son exactamente los mismos que ha-
lanten iziu;erda dol automóvil «11 riamos nosotros al encontrarnoa en 
Ir a estaoioTii-rse fntre otros automó-1 bu lugar. Sin duda recordamos al-
Tiles. basta con situi>rí»e al lado au-jguna ocasión "en que alguien nos acu-
tonjó?il que está adelante del sitio ¡ só de torpen e imprudentes, sin que 
eacogldo. y desde allí empezar a re-I en realidad hubiésemos nosotros te-
troceder para entrar en el lugar. Por nido la culpa. 
mucho que se desvien las ruedas al ¡ La otT¿ noche, un automovilista 
trtar de hn-er esto, si la rueda do- no conocía bien el camino, fué 
la causa inocente do que otro auto-
movilista tuviera que Balirse del ca-
mino para Ir a dar a una zanja. Co-
mo la noche estaba muy obscura, es 
muy probable que el individuo a 
quien nos referimos, nunca llegue a 
¡saber on qué consistió su error. Una 
cosa sí es muy cierta: nunca volve-
recha de atrás queda un poco atrás 
de la rueda Izquierda posterior del 
coche de adelante, no puede cau-
sarse ningún dafio más que con 1*9 
ialplcaderas delanteras', las cualee, 
fin embargo, no ocasionan dificul-
tad en su cuidado. 
PRECAUCION EN LOS CRUCEROS | r4 a incurrir en eI iaIsrao errori p0I.. 
¡ que lo más probable e« que nunca 
81 todos los automóviles tuvieran ,vuelva a t,ÜContrarso el mismo caso, 
cuidado eepeclal al atravesar los pero ej otro automovilista que' 
cruceros de loe. ferrocarriles no se l por su caUEa {u¿ ^ dar a ]a zanja j 
llegarla a realizar la predicción he-1 ló llenó de maitüoiones, d6 la mane. 
cha por la Comisión de Seguridad de, ra má8 lujusta> j j j ^ m;gmo horabfe i 
que dentro de tres meses <00 auto-! habría cometidu el mismo error ^1 
raovilistas habrán muerto en los EB-jhublera eabido ia3 oircunstanclaa en 
fados Unidos causa de su descuido qUe se encontraban. Parece que el 
en estos puntos. SI tenemos en cuen-j antomovIlj8ta a que vonim0s hacien. 
ta el gran aumonto habido en el nu-, do referencia Iba caminando muy 
mero de automóviles, no podremos j cerca de lin tranvía qup l6 nevaba 
menos de confesar que también haj,a deiantera *y que marchaba a la 
aumentado la precaución de 164 au- derecha del camino. Al llegar a cler-
tomovlllstas, pues en r917 murlero^ j t0 punto djcho tl.anvía deBrl6 su d¡ . 
1083 personas en los cruceros, y en | recclón lmcla eI ceatro del cam,n 
Í921 sólo perecieron 1259. Es «psi-jj. entonces el automovilista debería 
ble que cuando «e termine la ogta-j haber continllado por su derecha 
dfctlca correspondltnte al afio | sin embargo, es mu*-gradual el cam 
1922. el número de muertos solo blo do dIrecci6n qu0 hace el tran 
baya sido ligeramente mayor, a pe- vla y> como dijimos, la noche 
«ar del grau aumento en el empleo e8taba obscura. Crev6 el automovl 
de los automóviles. 
El número de accidentes ocaslo-
lista que había llegado n algún pun-
to donde había que dar una ligera 
! P R O T E J A 5 U M A Q U I N A ! 
A l o p r i m i r el p e d a l d e l Freno lo s e ñ a r ' P A P E ' m d i c a a l c o n d u e f o r q u e 
v i e n e d e t r a s la n e c e s i d a d d e f r e n a r s u c o c h e e v i f a n d o a s í e l c h o q u a 
5 e e n t r e g a n i n s t a l a d o s e n e l a c t o y p a r o F o r d s , m u y b a r a t o s . 
A C U / A U L A D O R U N I V E R S A L - 5 A N L Á Z A R O 5 7 
F O N T E C H A y Oo. 
Manzana de Qómeí ?08 y209. Grandes descuentes a lo» comercíenlfes del ramo. 
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PÉREZ 
do por debajo de las salplcaderas, ea-
nados en loa cruceros, sin embargo. curva_ continuó tras del tranvía ca-
está aumentando de manera excesi-j m,nando cntonc9¿, a gu j2qt,ferda. v 
va en comparación con las condlcio-, naüjra]ment0 obstruía el tT&nco -¿1 
n ^ existentes lo que Indica fuera de jvenía en direcc,:ón opuesta, puesto 
toda duda lu importancia de que j e Que no lba DOr ^ lado corregpon. 
tenga la mayor precaución poaiblo 
de parte de los automovilistas. Un 
"accidente" en un crucero es el col-
mo de la mAla suerte, porque esca-
parse allí de Ja muerte al chocar 
rontra un tren qus está en movi-
miento es un verdadero milagro, 
Aparentemente, la Comisión do Se-
guridad comprende que la suerte tie-! automovl!l3mo. 
ne que cambiar y que el grau nú- — — _ 
mero de accidente» tiene que desapa- i » us COJÍSEJO 
rocer repentinamente para Ir a au-1 
mentar el número de desgracias la-¡ Una dificultad tauy común o n 
mentablea. ique se tropieza para salir de un lu-
diente. 
No debemos culpar a loa demás 
por aquello que nosotros mismos po-
dríamos nacer. EJconomicemos nues-
tro mal b'-iiuor para JcEabogurlo con 
aquellos que Intenclonalmente obran 
mal y que ¿on una de lae plagras del 
te descuido puede resultar en forma 
da agujeros, i laS calpicadera no es 
muy fuerte, y si el esmalte despren-
dido no fie repone desde luego, la 
"salpicadera tendrá muy pronto el 
aspecto do un queso suizo. 
¿Sabían también que ea muy útil 
un trapo búmedo para quitar las 
salpicadurás pequeñas de lodo? Este 
trapo ea preferlbl» a tener que qui-
tar el lodo con pulimento, porque és-
te implica el trabajo de frotar el 
lodo y el peligro d«í rayar el auto. 
Por supuesto, despriéa de haber he-
cho uso del trapo. húmedo. Utilice-
ee el pulimento. 
parte del embrague, en diversos pun- PARA DISMTNTTTR LOS SACUDI 
tos de su clrrunferencla. De esta ma-
nera se empareja a menudo un env 
brague cónico áspero y que se ato-
ra. 
EL CAMBIO A LA HtOOUMDA VE-
LOCIDAD 
MIEJÍTOS 
El posar ne automóvil por luga--
rea muy ásperos, se disminuye mu-
cho el sacudimiento alimentando la 
gasolina con el regulador de mano 
al mismo tiempo que con suavidad 
se aplican los frenos. La razón está 
en que por medio de este sistema el 
Es necesario algunas veces parar automóvil tira con fuerza tanto al 
el automóvil en algún lugar donde entrar en los «guieios cuanto al ea-
TENGASE PRESENTE 
está prohibido estacionarse, como, 
por ejemplo, cuando se detiene unos 
cuantos Instante» en algún hotel. 
iiiiiiiHiiiiiim 
CUBSIA 
llr de ellos, y sin embargo, entra sin 
una fuerte sacudida. Conservando 
uniforme la velocidad del automóvil, 
cuando se hace una compra en una loa sacudimientos so reducen a au 
/.Cómo es posible que los automo- gar estrecho donde se ha estado es-
vilistag sepan esto y no se tomen la Itacionado. consiste en que. al retro-
molestia de ejercer un poco de cul-j ceder ,el automóvil se queda lumó-
dado al aproximarse a los cruceros, j vil como una cuña entre la acera y 
cerclorúndosa primeramente do (]uc la parte posterior del automóvil que 
no se acerca ningún tren? está adelante. Esto en causa Invaria-
Memento ooí la tentativa que se ha- gttndu" cuando se marcha on terre 
!>••> roNSHf.TOS PARA ESTAíTO- ce de salir al primer esfuerzo. El au- "o plano i una velocidad de 15 o 
XARSE tomovilista desvía tanto sus ruedas 20 mlllau por hora que cuando se 
delanteraR que la rueda derecha pos- «nbe por una montaña, pero sin po-
oroguería o en algún expendio de 
boletos de fcrrocarrllOT. Entonces es 
de recomendarse suplicarle a la per-
sona que nos acompañe (̂ ua ocupo 
el lugar del chauffeur, evitando así 
la Intervención de la policía, de loa 
porteros de los botóles, o de otras 
personas que» al vei desocupado el 
mínimum. 
Los Los atitomovllístas que tienen 
dificultad al cambiar a la segunda 
velocidad cupndo van por planos In-
clinados podrán hacerlo muy bien 
en poco tiempo si ap-enden a hacer-¡ asiento de referencia, pudiera creer 
lo al Ir camlumdo por planicies ho- Lúe se trata de permanecer allí in 
rlzontales, después de haber estado ! ^ j ^ . ^ ^ j ^ q 
caminando en la velocidad alta Es 
No deja de ser peligroso el que 
un automórll camine por detrás de 
otro que Heve defectuosos sus fre-
nos Inconscientemente, el automo-
vilista de atrás luzga del estado del 
camino por la velocidad con que mar-
encanto. A su llegada a los talleres 
se fabricaban de 15 a 40 carros dia-
rios y cuando Chrysler dejó el pues-
cha el automóvil de adelante, y pue-1 to dQ Manager la producción había 
de resultar un choque si el de ade-
lante va tratando de aplicar sus fre-
nos defectuosos y el de atrás no se 
da cuenta de ello. 
xíás difícil cambiar de "alta" a "se-
1 M A G N A T E D E I A I N D U S T R I A 
tra el valor de esos jcarroa p 
.>a mcior manc-rn de determinar | terior queda en posición de retroce-
ll eS bastante grande un lugar paralder hasta la banqueta a un ángulo 
ttté ou ól quepa nueetro aufomó-lde cuarenta y cinco grados. Como el 
vil . consiste ^n l l . gar hasta el si- frente del automóvil no puede salir 
iio y colocarnos i ) lado del auto-! sin tocar el automóvil de adelante, 
snóv-ll gue pstá delante. Al pashr por ¡resulta que se queda encerrado é ln-
«•1 sitio elegido os muy fácil calcular 
la distancia v determinar si allí ca-
!)iemo8. 
Cuando el coche de adelante se 
móvil. Esta dificultad puede elimi-
narse desviando ligeramente la di-
rección como para alejaree de la 
banqueta al acercarse a la parto pos-
ligro alguno si el automovilista fra-
casa. Habiendo aprendido a hacer ¡ 
los enmbios dp velocidad en los te-1 
rrenos hoMzoatales, es ya relatlva-
Uno de los hombres mas compe-
tente en la Industria de lautomóvil 
mente fácil hacerlos cuando se sube —uno de los que mas han contrl-
por pendientes. - i buido a que esa industria eea la 
mayor del mundo, es Walter P. 
EMBRAGUES DE CONO QUE SE Chrysler—el Gerente de la Impor-
ATORAN l tante fábrica de Maxwell Chalmers. 
Chrysler nació en Wamego ,una 
taya estacionado de tal manera que terior del cocho que está por delan 
fciM ruedas poóterloro? salgan ¡lacia te, y desviando entonces las ruedas 
lu mitad de la callo, la mejor mane-¡ delanteras hacia la banaueta al re-
ra en que puede salir el automóvil i troceder. Do esto modo queda la rue-
quo está atrás, consiste en retroce- da derecha posterior aproxlmada-
der Parn ello se necesita algo de mente a dos pies de la banqueta, de 
maniobra? 0& el volante, pero ello ¡manera que ol aütomovllista puede 
es siempre menos trabajo que el ne-l proceder a salirse dr-1 lugar ocupado 
banqueros adquirieron el Control de 
la compañía Geneml Motors—Chas 
B Nash fué el director reemplazan-
do a W. C. Dnrant—Con Nash a la 
cabeza de la poderosa Compañía, 
había que buscar el hombre apro-
póalto para el puesto de Director de 
los talleres en Bulck donde la Ge-
neral Motora tenía su mayor plan-
rosarlo c-uundo se trata de salir en I del modo usual sin peligro de que-
Cuando so atora un embrague de pequeña ciudad de Kansas hace cua 
conos este defecto T>viPdp obedecer a renta y ocho años. Su padre, uno ta, 
que las partea del emnrague qudal de los primeros maquinistas de la I Na8h ^ I f l f l a Chrysler y nunca 
demasiado ajustadas en la parte có- Unión Pacific, on les comienzos dcjtuv0 Que arrepeijtirge de elección 
nica del volante regulador. General- esa poderosa compañía, cuando aun ; tan af0Ttunada pues gmoias a su 
monte esto so debe al deegaste de la las locomotoras quemaban trozos de i a^rtada dirección la producción de 
superficlo dol embrague, que, a su madera /ugar de ^ r b ó n . solo ^ fá5rlca dQ Bulck creció como por 
vez. se ocasiona por las quemadu- Pudo envjarlo a la eecuela pública. 
la forma ncoatumbrada. dareo encerrado. 
LA TOLERANrT 1 vN IiOS t 'AMI- ¿YA LO SABLON NUESTROS LEC-
NOS • TÓRK9? 
Los demás auiumovillstas come-1 1 • 
ton errores de cuando en cuando; pe- Si no se quita el polvo avumula-ldo cinta entre el revostlmlento y la 
1 
TR A N Q U I L O h a d e s e n t i r s e a q u e l q u e s e a c o m o d a d e n t r o d e u n c o c h e 
H u p m o b i l e c u a n d o c o n s i d e r a q u e d e -
b a j o d e é l h a y u n " m o t o r q u e n o f a l l a 
j a m á s e n c u a l q u i e r a e m e r g e n c i a , ^ 
E s a l e n t a d o r , p o r o t r a p a r t e , e l s a b e r 
q u e s e t i e n e v e r d a d e r a e c o n o m í a c o n e l 
H u p m o b i l e y , a l m i s m o t i e m p o , q u e p a r a 
l o g r a r t a l e c o n o m í a n o s e h a s a c r i f i c a d o 
n i l a v e l o c i d a d n i l a flexibilidad d e l c o c h e . 
H u p m o b i l e 
H U P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
26*5 MlLWAUKEt AVENUB, 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A, 
ras de la superficie, por la costumbre donde estuvo poco tiempo, traba-
de dejar resbalar r l embrague. Un ja°do durante los veranos en la pe-
nuevo revestimiento de cuero basta I Queña tienda de comestibles del lu-
rara remodlar el deícto; v un reme- ^ j o . En loa talleres del Union Pa 
dio temporal consiste en Introducir elfic comenzó a ganar a razón de 5 
Icomo cuñas nodazos rotM de sierra ^ ^ ^ « P ^ horR J W ^ ' J ! F Í " 
meros seis meses y de cinco en cin-
co centavos por hora llegó a ganar 
el magnífico sueldo de 21 ct i por 
hora! En aquellos tlempoe un me-
cánico no tenía a sn disposición co-
mo hoy, tornos y aparatos perfec-
cionados para ejercer sn oficio. Ca-
si todas las herramientas había que 
hacerlas a mano. Un, mecánico de 
aquella época tenía que saber lo su 
flclento para hacer cualquier p i e » 
sin necesidad de "bluo prlnts", ha-
bía que trabajar, dln>ctamente s»-
bre el metal, asi que en loa años que 
estuvo Ohrysrler en los talleres del 
Union Pacific, llegó a aor un mecá-
I nlco consumado. 
; . Un día llegó a loe talleres una 
> locomotora con la cabeza del cllln-
j *dro destrozada. En esos díaa loa 
i Mormones estaban llegando por dea 
•' tos a Salt Lako City, y lo que en 
: otra ocasión no hubiese Importado 
¡ na/da—una locomotora deacompuea-
¡ ta-— en aquellos díaa representaba 
mucho por la escasez de locomoto-
ras. El Superintendente de los ta-
Ueree no sabía que hacer, pues la 
reparación había que hacerla en po 
cas horas. 
En esa incertidumbre—llamo a 
Chrysler-— Su lespuesta fué típi-
ca del hombre— ¿hay que hacerlo? 
Pues so hará". A las tres horas la 
locomotora reparada, salía pitando 
do los talleres, y el tren arrancó- a 
I la hora convenida con gran sorpre-
[ sa de los viajeros, que pensaban te-
i ner que estar detenidos un par de 
i días. 
j Eáe es el temple del hombre a 
quien tanto deben las fábricas de 
la America Locomotivo—la Bulk—• 
¡a Overland y la Maxwell-Chalmers. 
En nueve años de trabajo en varlaa 
Compañías de Ferrocarriles como 
Maestro de Talleres, aprendió todo 
lo que pudo, y llegó el momento que 
ya el puesto era pequeño para bu 
actividad, y decidió cambiar su es-
fera de acción y dedicarse a otra 
cosa. Su oportunidad llegó antes de { 
que se lo figurara. En 1911 algunos 
I 
der había notas y pagarés pon. 
de 10 millones. Chrysler no m i 
bardó .ante tantas dificultadei, 
subido a 550 carros diarios, , y la tes al contrario, comenzó coa « 
Bulck estaba dando a la General energía habitual a desenredar 
Motors ganancias que ascendían a madeja de deudas y compromii 
48 millones de dollars al año. - y hoy los carros Max\rell-Cha]«a| 
Chryeler fué después a dirigir lakS? venden en 2.200 lugares ds iil 
Willls-Overland Company como Vi-^stados Unidos, su reputación u 
ce- Presidente. La Compañía estaba | Afeado a ser muy grande, pa!i li| 
en muy molas condiciones financie-1 veittta durante el último año ur 
ras y Chryler con su actividad asom- d'ó a 49,000 Maxirella y miidf 
brosa, con su energía Indómita, con | mI1 Chalniera. 
sus métodos modernos, y sus ideas, i Sus gustos son sencillos 7 si M co lujo es la compna de alfotói 
orientales de las que tiene ananvj 
nífica colección. ' 
Su hogar es modelo di rirtil 
situado en Great Nock, Loa? lílaf 
no sólo salvó la Compañía de la 
quiebra, pagando mas de 30 millo-
nea de dollars de hlpiotecas, sino 
que en pocotlempo la puao en con-
diciones florecientes. 
Loa mismos banqueros que fue-1 donde en compañía de su eípê a 
ron los que le Indujeron a entrar en hijos, pasa su vida de activldaJ 
la WUlis-Overland y que estaban In- ' supremas, endulzada por el car!1 
teresados en la* Maxwell Motor Com- y la estimación de sû oncludadui 
pany lo pusieron al frente de esa 
fábrica en condiciones también rui-
nosas. Había 12 millones de hipote-
cas. Había notas por pagar ascen-
dentes a G millones. La Compañía 
tenía dispersos en diferentes pun-
tos de la Unión 26 mil carros, y con 
que ven en ól, el hombre excepc' 
nal que por su trabajo y su enerf 
indómita ha sabido llegar, m 
vamente Joven, al pináculo de W 
ma, y a adquirir un bienestar pr 
do a fuerza de actividades y 
en el porvenir. 
• U n c o m p r a d o r p u e d e 
e q u i v o c a r s e , p e r o - ' 
n o 145*000 
E n 1 9 » se vendieron m á s de 145,000 aatomóvfl« 
Studebaker. E n 1923 Studebaker fué d favorito <* 
145,000 motoristas. 
Cuando un número moy apredable de mentes 
genian cada año sobre ana cosa—que los ooc^^fT^viieí 
baker ofrecen, peso por peso el mayor valor en antomo 
—debe haber una razón fundamentada para tal opimoo-
Antes de adquirir su coche este afio vea los * 
Studebaker 1924. Hay trece distintos m o d c l o s p ^ 
selección. Cada uno de estos es un coche de * dc 
dros excepcional—construido sobra las " O , ^ do. 
calidad que ha venido caracterizando a S t u d e c » ^ 
rante setenta y dos años. 
Estación do Servicio—Je»úa Peregrino, 81—ona cuadra do Infanta j directamente detráa del HovpittJ Municipal 
Precios de los Aatomóvil 




Cup* (5 asiento») 2250 
Srdán 1350 
Coche de turitino_JM*> 
Roadster (J maleo-
toe) .2054 
Coche de tari»* 
Speedrteft5«^aJ* 
Sedio 
W I L L I A M A . C A M P B E J ; 1 ' 
P r a d o 4 1 y O ' R e m T 2 * • ^ 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . 
Coche de torismo 
Studebaker Spedal-S» 
Irfbdelo 192̂ — 
S20S0 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y ee> I gün lo dispuesto en el artículo G del ' Keslamento hace publico por esta (medio que el señor ROGELIO MARI, 
como apoderado del accionista, señor I Silvestre López Veiíra, con domicilio I im San Ignacio 94, en-esta ciudad, ha participado el extravio del titulo mo- 1 i derno número 07M por las acoion»3 nd> } i meros 2«,848 a 26.850, 17,427 a 17.4CÍ>, 
V 26551, y de los títulos antiguos por I I una acclOn nflmero 20.819 y por dos | 
vo titulo. Habana, 16 de enero de 1924. El Secretarlo, Crlstó'jal Bldegaray 
1336 4d-lS 
U NECESIDAD MAS IMPERIOSA DE CUBA ES LA C A R R Í I E R A C ENTRAL: 
POR ELLA 
. HAGA 
A f l o x c n DIARIO DE IA MARINA Enero 20 de 1924 
PAGINA VEINTTRES 
Consultas Agrícolas 
Viene de la pát' NUEVE, 
qo78 Por Hectárea, peso en lo. ^ i í s a Observaciui.es. fruto de ta-« s . 4Ub9;inr y de sabor bueno. JSño reS, Aroma Kendimiento, cajl-•^•arieüad Ar hec.área> pcí.0 Kks> 
^3 ^Xlcenación. Frutos grandes aro-
E f . Obseo* reeuiar sabor. 
&i^sH¡1yddMiss!onary, Hendimiento. 
Variedad ^ hectárea peso en Kss. -Po.tur^s. 
eaíl^JbserVfcione^írutüS bemezcl 
5 1 ^ " ^ ! ^ KÍondlke. Rendimiento ca-
Variedad. ^'uhect¡irea. en Kks 
Sulfato amónico. 10 kgs. por cada mil 
posturas. 
fruiiatu potásico, 6 kgs. por cada mil 
porturas. 
i eso molido, 10 kgs. por cada mil pos 
turas. 
.Mantillo de estiércol o de monte (bien 
s'íf-j y c-ermdoj, \i} kgs. por cada mil 
postur.is. 
ii/tai: 100 kilogramos por cada mil 
^ruto^grandes V'de regular sa-
hor.' •^od v calidad de los frutos 
K * «"Mfselún las condiciones ffsi-
í ^ v ^ u m i ' ^ del terreno, abonos, 
c^^fnnes de labores, etc. 
^f^^cfubre ^ 1 * 2 3 . ^ ^ 
rnr Agrónomo y Azucarero. •in|í- jefe del Departamento. 
^ B P a Í t ^ E N T O ^ D E KOBTICTJl^ 
Ct-itlvo de la fresa 
^ct'tta.- El señor Miguel Angel 
C0N^ director de la revista "Bohe-
0"ayedT;ncadero 89. Habana, nos pide 
^uccKs^ce rca del cultivo de la 
fresa 
^v-tt^T^CION: La época del año 
C0> neníente para la siembra, es a 
^ fnios del invierno, en los meses de 
jjíndPW» ^ ienlbre. pero si se qule 
ÜCt obtener ' frutos tempranos. _ puede 
con el 
mantillo y después con todos los otros 
abonos, hgando bien el conjunto do 
modof que quede homogéneo. L,a mezcla 
se hace para toda» las nía tas ue la ve-
jí.i de una vez y con una medida se 
.suministran 100 gramos por mata, a la 
primera escarda, esparciendo el abono 
alrededor del pij de la plantlta misma, 
picándolo y mezclándolo con la tierra 
con que se aporca. 
Dr. Mario Ca-lvlno. 
Redactor de la contestación 
Arbolea frutales qu« sa cultivan en 
Cuba 
CONSULTA: El señor don M. Hunter, 
de Uerkaley, California. Estados Uni-
dos de América, por mediación del se-
ñor C. B. Hurst, Cónsul (General de 
-Norte América en la Habana, nos pide 
una lista de los árboles frutales que 
se cultivan en Cuba, indicando sus 
nombres vulgares y científicos, así co-
mo la época de floración de los mis-
mo». 
ha resultado vencedor en el Certamen Industrial y Mer-
cantil últimamente celebrado «n la Habana «1 
a i i E s m a D E 
CONTESTACION: Los árboles fruta-
lea que se cultivan en Cuba, y la épo-
p, oDieuci "rj^ies do Agosto, aunque ca de floración de los mismos, son los 
sembrarsea de la piantaclón, siguientes: 
-íosiranao + ̂ Wr*.-n _ vt« 
ueg haĉ enao de algún 
n0 pued. torreuclal, que en mucho per-
^ f r í a las Plantas1 y, especialmente. 
judif terreno en que se encuentran no 
abono ^ás recomendable es el de 
;E uffientemente permeable 
Nombre vulpar.—Nombro científico y 
fecha de floración: 
Mango: nombre vulgar; Mangífera In-
dica Lln, nombre científico, fecha de 
floración, de diciembre a abril. 
Toronja- Citrus documana, Lln; de 
enero a fabrero. 
es fí; hién podrido, aplicado a razón idra: Citrus medica. Lln., de enero a 
'"̂ brero 
Naranjo de China: Citrus aurantlum. i* 20 an S tmerreno03an̂ s de ararl¿. a íSe 'que Quede enterraao al verlílcar-
"EfueVprqufdemora la cosecha en 
r„ha ^ aproximadamente seis meses, 
^r a fresa se reproduce por semilla y 
Lt« nroaacarse por estelones (postu-
pU^%?J más práctica la segunda for-
raS) por motivos de economía, pues di-
í-nidos El terreno que debe aconsejar-
L para la siembra de esta planta ha 
rl ser bien permeable y suelto, pues 
los terrenos pantanosos es imposi-
11 Obtener buenos resultados en su 
cultivo. 
Una vez aumlnlstradas las Jfbores co-
LJn, de enero a febrero. 
Mandarina: Citrus nobllls, Lour, de 
enpro a marzo. 
Naranjo cagel: Citrus vulgarls, var( 
Risso; de enero a febrero. 
Naranjo Lima: Citrus llmetta, Rlsso; 
do enero a febrero 
Naranjo agrio: Citrus vulgarls, Rlsso, 
de enero a febrero. 
Limón francés: Citrus Umonum, Rls-
so. de enero a febrero. 
como el mejor específico para las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N I E S 1 0 S 
Esto mismo afecto y reconocimiento se manifiestan en 
los millares de cartas recibidas de enfermos agradecidos, 
f que no publicamos por ser muchas, y esta forma muy 
gastada para impresionar al público en casos ciertos e 
inciertos. 
E L E E I M Z D E H E O S 
no necesita acreditarse, es muy conocido 
Nosotros, plenamente '•onrrcnclílos do sus cualidades, lo 
recomendamos a todos aquellos que aún no lo hayan to-
mado, no por afán de lucro, sino en bien de la humani-
dad que sufre. Para tener la certeza de que es legitimo, 
exija que en ia etiqueta exterior diga: 
PREPARADO VAT.A LA REPUBLICA DE CURA 
REPRESENTANTES, J. RIFECAS Y CA. 
rrientes de preparación, se comienza a w¿cer los canteros en donde han de 
«"brarse las postucas. Estos camello-
neT deben tener una anchura suficien-
i nara contener dos hileras do plan-
us separadas entre sí ao centímetros 
inroxiniartamente. 
vara separar dichos canteros se de-
lañ pasillos como de unos 40 o 50 cen-
tímetros de ancho, por los cuales se 
deja pasar el agua para el riego por 
filtración, que es el más conveniente, 
mies el riego con manguera parece da-
llar las flores; por dichos pasijfio! 
circulan además los obreros encargarlos 
déla manipulación. Es conveniente ^nlo a jullo 
que los canteros no tengan más quo 8 
g 10 centímetros de altura y que no 
sean de mucha longitud. El agua pue-
de conducirse por medio do tuberías o 
ranjas maestras. 
También se recomienda hacer los 
canteros de 1.20 metros de ancho pa-
ra después poner en ellos cuatro hile-
ras de plautas, pero si el,, terreno es 
muy suelto y algo Inclinado se hace 
difícil el riego por flltr#«lón. 
Para la siembra se preparan de an-
temano las posturas, desprendiéndole 
Fruta Bomba: Carica papaya, Lln., 
rie enero a diciembre. 
Aguacate: Persea gratlsslma, Gaernt 
f.t de enero a. marzo. 
Guayaba: Psldium gualaba, Lln., de 
enero a octubre. 
Marañón: Anacardlum occldentale, 
Lln. de febrero a junio. 
Granada: Púnica granatum, Lln., de 
febrero a octubre. 
Grosella- Phyllanthus dlstlchus, J. 
Muell, de marzo a mayo. 
Ciruela: Spendios purpurea. Lln, de 
marzo a mayo. 
Zapote: Achras razota, Lln, de abril 
a julio. 
Canlstel: Lúcuma nervosa, A. DC, de 
abril a Junio. 
Cerezo ípoco Importante): Malplbhla 
s | glabra, Lln., de abril a mayo. 
uanábana: Anona murlcata, Ln., de 
RAFECAS, TENIENTE REY 30, HABANA. 
alt. Sd-I. 
Mamón: Anona retlculata, Lln, de ju-
r.lo'a Julio. 
Níspero del Japón, Erlobotrya Japo-
niza, Llndl, de Julio a octubre. 
Mamey colorado: Lúcuma mammosa, 
Gaertn, f., de octubre a Noviembre. 
Dátil (poca Importancia) Phoenlx 
dactyllfera, Lln., da enero a octubre. 
Femando Agreta. 
Ing. Afrónomo y Azucarero. 
DIRECCION 
Burnlng of the cañe trush Is not apri-
sa ble 
con cuidado las puntas do las raíces y QUESTION: 
dejándoles solamente dos o tres ho-, Mr. Édw-.' L . Poole. Central Palma 
jas pequeñas del cogollo, con el objeto - (Orlente) wrlte us the followln letter-" 
de evitar la mucha evaporación, de las "A few days past durlne a conversa-
tlon with several colonos the mismas y no dejar raíces viejas, que Bon Inútiles. Además, con este corte, 
bc estimula el desarrollo de nuevas rai-
citas absorbentes, que son las que 
convienen a las plantas. Las posturas 
deben ser sembradas al tres-bolillo, y 
la separación entre una y otra puede 
str también de 30 centímetros aproxi-
madamente, conviene al sembrarlas te-
ner mucho cuidado con la profundidad 
a que se les coloque, pues hay que 
procurar de no enterrar demasiado el 
rizoma por temor a que se pudra y 
díi eembarlo tampoco muy superficial, 
porque podría secarse. 
Las fresas sembradas en esta Esta-
ción, proceden de la casa W. W. Tho-
mas. "The Strawberry Plant Man, An-
na; Illinois. U. S. A 
Kl promedio de rendimiento obtenl-
con las distintas variedades cultlva-
(tóR durante varios años tn esta Esta-
fúJ1; asI, como la9 cualidades más sa-
lientes de los frutos de las mismas. 
m como sigue: i 
Variedad: Lady Cornelrre; rendlmlen-
»i0Lh^íárea' 9-978 cajitas. con un 
píí-o en kilogramos de 4'JS9. Observa-
Kr^bfeno.0 ^ t&m^0 reBular y d6 
dlÍiPrnet«ad: A r ^ ' B-m cajltas de ren-
S Erando" 2917 .kss- dp Peso ^ wŝ erandes, aromáticos y de regular 
r&tlt. ^oT^h t i l ;ajitas ^ 
La r^.^6,9 J . d« regular sabor. " 
. matter 
of cañe cultivation and the burnlng off 
of cañe trash was dlscussed. 
The -WTiter took exceptlon to the con-
tlnued flrlng of cañe fields prior to 
cultivatior» of ratoons. It was claimed 
that In burnlng off. the land was Im-
paired, as well as ths ctand of ratons 
Th Ceolonos stated that It was Im-
pbssible to do otherwlse and at tbe 
same time sald that with a bare fleld 
the work was far more efflclent and 
larger ylelds resulted, than wben "pa-
ja was left on the ground, that ihe 
pulverlxed Paja was not as beniflclal 
as the ashes of the trash. 
In opposltlon to thls clalm It was 
stated that a ratoon fleld could be ve-
ry efflclently handled if the trash re-
malned, that by moving It from one 
row to an adjacent row was all that 
was needed and that greater beniflt 
was obtalned thru thls method than if 
derad beneficial ln extra-tropical coun-
tries because the celulose favers the 
denitrifyingr bactecia; but in our cli-
mate, ln cañe field with red llght solls 
Is useful as a mulch and the practico is 
to g:ather on one row the "paja" of 
two, alternatlng a row mulched with 
other bare and cultlvated to be chanded 
the bare and cultlvated row to mul-
ched the following year. 
As organlc mater when rotted the ; 
"paja" is also usefull ín the red llght 
sandy soils when washed and exhaus-
ted for continous cultivation. 
But ln clay. black acid and low soils 
the "paja" of cañe Is more harmfull 
than usefull. Tbe burnlng is necessary 
under these condltions to avold the rot-
ting of the root stock *¿ the cañe. 
Burnlng and systematlc liming Is a 
good practico in these soils, which are 
very llmited ln extent in Cuba. • 
Burnlng trash Is not considered con-
veniente-when the cañe is attacked by 
cañe borer: because the natural parasi-
tes of the borer are killert. I t is prfee-
rred to drain the low lands rather than 
to bum the trash for that reason. 
Briefly, as a general rule the bufning 
the cañe trash is not advlsable and on-
ly ln low, black, wet solls. 
Director. 
znrsvo sistema be sembrar . 
CAftA 
CONSULTA 
El señor Julián Godídez, Patrocinio 
28. Víbora, (Habana), nos escribe lo 
que sigue: 
" . . . Carente de ciencia, pero sobra-
do de espíritu de observación; ávido 
de Innovaciones, de seguir los Impul-
sos del progreso, de encontrar la ra-
zón de las teorías sometiéndolas a la 
piedra de toque de los hechos, en bus-
ca de su justificación, he llegado a for. 
marme un criterio que creo razonable, 
salvo Justificación contraria en cuan-
to a la siembra de lav caña de azúcar, 
en casos, si no absolutos, relativos. 
rrenos sin labrar tiene la ventaja de 
que la semilla estaca) no sufre se-
quía y prende mejor. 
Sucede que si se labra la tierra, és-
ta se seca más pronto y queda expues-
ta más a la ^sequía, mientras que si 
se pasa solamente el arado surcador y 
so siembra sobre el terreno duro, en 
el fondo del surco de 10 pulgadas, re-
sulta que el trozo de caña descansa so-
bre el terreno duro con su continuidad 
capilar hasta el subsuelo, y como la 
caña se tapa con tierra fina, la hu-
medad que sube por capilaridad queda 
a contacto del trozo de caña, no pudien-
do subir a la superficie porque ya no 
sigue la capilaridad, que queda rotx 
allí y la. tierra fina Impide su evapo-
ración rápida. No hay duda que este 
sistema de sembrar la caña presenta 
ventaja especialmente en la siembra de 
fríoi de agosto a octubre, pues en es-
ta época el subsuelo está impregnado 
de humedad, mientras que la superficie 
queda expuesta a los períodos de se-
quía, muy comunes en esos meses, se-
quía que compromete muy a menudo las 
siembras. 
pii1^.^ „ÍlÍrrluk!pt1J, d ^ n the weed no Be ara' Por impedirlo los troncos, v iel sist hurnin,; «?f l„ lf *.the Poetice of se siembra a hoyo o a Jan, y dan buen , ahondi woul be nra^nn00ní,nUed- ,the «olí ¡resultado, prueba esto que en buen te- \ do!l̂  woul be practlcally of no valué. Irreno, que no tenga troncos, puede ha, L Esta 
del Departamento. 
A^ao del tabaco en terreno colorado 
r0N'ST'T ta de ^a3* ^ra. San 4:r,tEl. se?or francisco Ca-™* le indfa"^'0 deA l<>- Baños, nos ^ el taWn nios. c6mo Pued« abo-ei tabaco en terreno colorado de 
(los retoños aprovecharán mejor la la-
Me preguntaba muchas veces: ¿es de £ „ 
necesidad absoluta la previa roturación i-11 Cuba, el cultivo de la caña está 
del terreno, con dos o más hierros, pa- j basado sobre el retoño, sobre las socas 
^ .ra la siembra de la- caña, con resultado \7 poJ esto la labor previa del terreno 
the trash was reduced to ashes also 'práctico? 10 mas profunda posible, será largamen-
that unless a provedentlal rain happe- | MI espíritu de observación me lleva- I ê compensada si no en ftl primer cor-
ned to arrlve, the ashes gcnerallv blew iba a hacer juicios comparativos entre i6, en íos cortes sucesivos, que serán 
over to the next field, that the humus1 las siembras en terrenos desmontados de mayor tonelaje y más numerosos?--
iron) decaying cañe trash made it mo- |y de aradura y el resultado de aqué- . Sin embargo, nuestro consultante la-
re possihie for the solí to retaln mols- 'líos en los primeros, sacando esta de- bra' después de nacida la caña los ca-
SvohÍ1!, ^ ,to cov'r the ground ducclón: Si en los terrenos desmontados ^eUones, ahondando bastante para que 
__._!:,.Jn t,írn..kePt - own    se , p  i i l   , y  ema radical de las plantas pueda 
a arse y tener un ancho campo en 
e desarrollarse y buscar alimentos, 
 üT ¡, -̂ stas labores posteriores a la slem-
^ne Colonos then made the statement ,cerse lo mismo con igual éxito, con la l ,a- nos Parecen muy buenas y perml-
that It was the custom to bum off each 1 sola variante fie que en terrenos de itirán ""a distribución de los abonos más 
year ln Hawall. and that large yeilds aradura, como está empastado de yer- I raeional de lo que se acostumbra hacer 
were naa there thls Is quite rué. but bas y el terreno seguramente más r.pel- ahora. 
f- flrst Place the large part of mazado, precisa removerlo, para des- L :Merece, pues, ser seriamente ensaya-
£ £ ^ 1 f as n? humus to loóse ^ruir las yerbas, y aerearlo y que loa dn este sistema que permite el 50 por 
Pl1""1 oyer' a&ain the solí of Ha-¡componentes químicos le den potencia- | ciento de economía en establecer la 
plnntación de la caña, 
esa remo- I 86,0 «^•experimento, bien conducido •en previa, iy repetido en diversas clases de terre-
igui. ndose | "os' Podrá demostrar todo el alcance 
, en conŝ - | "f,1 sistema y sus ventajas en compara-
dolo así la ¡ clíi" 2on el antiguo, basado sobre1 la 
ma acepta- cuidadosa preparación del terreno con 
1 y econó- I repetidas labores. 
The ~dis¿usslon hen stopped nelthcr im^0 „en « • W , * dinero. ka ÍL^!^0^08 cult1ivos tropicales se 
one. belng satsiflef or convinced that 1. Y levan<h> a la práctica mi espíritu ^ ^ ^ ^ f r a d o que las labores del te-
the flelow knew what he was talkinir 6 observaci6n y mi inclinación a j0 1 rreno. así como se hacen en los países 
about, here It was decided to leave tbe i nuevo• al Proereso y huir de la rutina, i «Jra-tropjcales, constituyen un dispa-
wall is not naturally a rlch solí, as the lidad mayor. 
D E T O D A S P A R T E S 
Se nos acaba de presentar For 
ODn otra idea nueva. Se propone des 
cubrir la manera de hacer que cada 
trozo de carbón procedente de sus 
nuevas minas desempañe doble tra-
bajo del acostumbrado. Sólo nos falta 
ahora que Durant descubra la ma-
nera de hacer que cada litro de ii:a-
solma desempeñe también trabajo dó 
b¡e. Y se nos ocurre que también se 
"ía bueno que alguien se pusiera a 
estudiar la manera dé que los peso? 
alcanzaran para comprar el doble de 
lo que actualmente compramos. 
Las bebidas embriagantes que en 
los Estados Unidos se hacen con pe 
r. s y otras frutas, y hasta con acei 
tunas, no lienen mncha probablHdad 
de popularizarse, según como allá 
van las cosas. 
Cuando la gasolina llegue a valei 
un peso el litro, no tendremos mo-
fivo de preocupación, pues lo mejor 
que entonces podremos hacer será, 
comprar algunas acciones de las com 
pañias petrolíferas. 
Hace poco le olmos decir lo si-
guiente a un comerciante en auto-
móviles de medio uso que tiene ates-
tados sus almacenes de coches que no 
ouode veaaer: "Algunas personas al-
canzan un gran éxito con los au 
tomóvlles, y en cambio, otros no ha 
cemos más que irlos acumulando." 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
T«n f&cil es que los chicos se 
quemen o m corten, y entonces 
sufren Intensamente el dolor do 
estos pequeños accidentes. 
Las madres Previ»°y,¿riVm a*1 siempre a mano MbNimJLA-TUM para dar al Mo Inmediato a ios sufrimientos do sus hijitos. Aplicando desde luego esto reme-dio calmante, so produce alivio inmediato: erlta las ««IP0.11»8 V cicatriza las heridas hlfelénlca-
Hemos sabido que están en apu 
ros los fabricantes de cochecitos pa-
ra niños recién nacidos, pues el an 
tomóvil les hace una com'petencia 
terrible. Puede uno ahora, en los Es-
tados Unidos, comprar un automóvil 
pagando cincuenta dólares al conta 
do y el resto como Dios io vaya per 
mitiendo. Así es que /.para qué l i 
empujando al bebé si puede uno Ir 
también en el coche? 
Ahora bien; esto no significa que sem-
brando en tales condiciones en nuestros 
terrenos se consigan resultados supe-
riores, pues aunque se eviten resiem-
bras y se ahorre mucho en la planta-
ción, no habrá buenas socas, pues el 
retoño dependo de la labor profunda. 
En el primer corte habrá buena co-
secha y aún superior a la de terreno 
labrado, pero en las cosechas futuras 
ganará la siembra en terreno labrado 
profundamente. 
Esto es evidente y ha sido -mostrado 
científicamente en diversos países ca-
ñeros. 
La labor profunda del terreno, puede 
dar una caña—planta dañada por la se-
quía y por esto inferior; pero pagará 
con creces en los cortes futuros, pues -
Se nos ha hecho la predicción do 
iue dentro de muy pocos años ha 
brá un automóvil para cada hombro, 
mujer y niño da los Estados Unidos; 
pero, a pesar do todo, no faltarán 
personas que suspiren los domingos 
en la tarde por ir a dar una vuelta. 
RESULTADOS SORPREXDENTTE^ 
El ingeniero de una compañía ame 
ricana de seguros .para automóviles 
ha hecho declaraciones algo sorpren 
dentes después de un examen llevado 
a cabo con los automóviles y sus re-
glamentos. Los resultados más nota-
bles de su Investigación son los si-
guientes: 43 de los Estados de la 
Unión Americana no tratan de ejer-
cer vigilancria del tráfico de automó-
viles; 41 de dichos estados no tra-
tan tampoco de averiguar la apti-
tud de los automovilistas que hacen 
u'ío de los caminos; solamente tres 
Estados, que son Massachusetts, Ma 
ryland y Connecticut, cuentan cov 
buenos reglamentos automovilísticos; 
y que si el 2 0!0 de disminución en 
las desgracias que ha habido en es-
tos estados desde el año de 1919 bu-
hiera sido genertol en todo el país, 
en el año de 1922 habría habido 
4300 meucs muertes causadas poi 
los automóviles. 
Estos detalles son de un gran sig-
nificado, cu vista de que los expor-
"•s en la reglamentación del trílfico 
automovilfatico están todavía muy l*» 
jos de sentirse satisfechos de (¡xe 
sea bueno el resultado obtenido en 
los "tres Estados ideales desde el 
punto de vista del automovilismo. 
• V ^ m l ^ 1 ^ ; P^de preparar un! 
j^cerfosfato doblear^ r, , i the time of cultivation" 'J^s. p0r cada lonn „ • por dentó, ANSWER: ^ _ ¿ 0 0 ^ p o s t u r a s . The "paja" ln t the soil is not consl-
N E R V Ü F Ü R Z A 
PODEROSO RECONSTITUYENTE QUE 
COMBATE CON EXITO EL 
I raLTA de APETITO-ENFLAOlf CIMOTO 
5U5 RESULTADOS SON INMEDIATOS-PRUEBELO 
DF VEHTAEN FARMACIAS v DROGUERIAS. 
así: "¡en varios casos buenos resultados 
Chapeé el terreno a machete a dos L,/ero, el sistema de plantar los ca-
pulgadas a flor de tierra; marqué los ! r̂alcsx en tierra dura para labrar-
surcos con dos pasadas con arado rom- 1 TA tí brotada la caña, está 
pedor a una profundidad media de 10 ,'l^ilfl0 sob,re otros principios, sin em-




a romper el camellón y terminada esta'"!L p s 0 de car>aval¡a, además de 
operación, la repetí, profundizando lo I P̂ ovcernOR con un excelente abono ver-
más que se podía y quedó el terreno' ' rernediará el deslave, 
pulverizado y cual si se le hubiera da-
do previamente dos o tres hierros; y -Así que el nuevo sistema propuesto 
la producción fué igual a la de otros : permito el abono verde económico y el 
terrenos colindantes a los que había ! abonado racional de los cañaverales, 
sembrado, rotos, cruzados y gradados. a lo menos en su primer año de pl^n-
LECGIOXES DE AUTOMOVELTSMO 
De pocos años a esta parte los ven* 
dedores de automóviles sc, han visto 
litres de un deber muy desagrada-
bié: ya no ha sido necesario ense-
ñarles a lauhos compradores la ma-
nera de manejar los coches. Hubo 
una época en que íes compradores 
exigían se les dieran algunas clases 
de automovilismo antes de resolver-
se a hacer la compra, dando por re-
sultado que el vendedor se viera en 
muchos casos apurados y hasta crí-
ticos. Pero últimamente han cambia 
do las cosas, de manera que es muy 
raro encontmr a un comprador en 
perspectiva que no sepa manejar. 
Se habían hecho les vendedores 
la ilusión de que había llegado una 
época de más utilidades y de menof 
preocupaciones; pero amenaza el au 
tomovilismo volver a los primeros 
días. Se ha criticado tanto última-
mente la impericia de muchos auto 
mcvillstas que las asociaciones v 
clubs están estudiando la manera 
de encargarse ellos mismos del asun 
to y de danés unas cuamtos lecciones 
a los compradores. Resulta acaso al 
go crítico par» el vendedor; pero 
puede ser que sea ésta la mejor idea 
que hasta hoy ha tenido el automo 
vilismo de cinco años a esta fecha. 
Algunos automovilistas de mucho 
amor propio no podrán menos le 
detenerse .1 pensar que es una Tet-
.üenza el que alguien sopeche quo 
no saben todo lo necesario para el 
manejo de sus cochos. 
auos jjiuycui u. <ui sic ora. xer- hi->ro« . --~~«̂ »«mj ue mo jas la- 1 
ida ésta y como ya los primeros S ^ n » ? • Se*^S?8 a la siembra podríau el sistema sobre que nos llama la aten 
is sembrados habían nacido, proce- n í . , , - » . erre.no1. al deslave, con los ción este Inteligente agricultor cuba 
on arado "pailón", con una yunta ^vt 0^tubre. Pero la siembra no. 
K o b u s i e z . d e s d e l a I n f a n c i a 
h a s t a l a V e j e z 
¿Es anticientífico ese sistema? 
Lo será, pero la práctica indica el 
éxito. 
Diferencia de costo: . 
Sistema corriente o rutinario: 
1 Chapear el terreno (en Sept. y 
I Oct) la candela no trabaja) 
a 50 c. cordel $162.00 
Romper a 70 c $226'80 
Cruzar a 50 c . . $i(¡2.00 | H 
Gradar a 20 c. $ 48.00 
Marcar y surcar a 15 c. (750) f 112.50 
E n eso consiste l a m a y o r f e l i c i d a d y 
saUsfacc ión que puede sacarse de la v ida . 
L a p r o t e c c i ó n d e l a s a l u d es igua lmente 
esencial en todos los a ñ o s de nuestra 
v i d a y en t o d a é p o c a es i nd i spu t ab l e -
mente v e r d a d que l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
produce robustez y e n e r g í a , y porque 
es ahmento concent rado d o m i n a toda 
d e b i l i d a d y renueva las fuerzas todas . 
E m u l s i ó n de Sco t t pro tege l a 
salud, no solo en l a n i ñ e z y a n -
c i an idad , smo para toda la vida. 
taclón y ésta es también una circuns 
tanda muy favorable al sistema. 
Hay que Invitar a los experimenta-
dores de nuestros Centrales y a Ior 
agricultores progresistas a que ensayen 
Por parte nuestra, si se nos dan los 
medios no dejaremos de ensayarlo tam-
bién y daremos a conocer los resultados 
oportunamente. 
Lástima que en la caña, para poder 
concluir ensayos se necesitan, al me-
nos, tres o cuatro años. 
Dr. Mario Calvino, Redactor de la Con-
testación. 
mente. 
^̂ *Tjn» Crom» S»n«tÍT̂  
m e n t h o l á t ü m 
Indiipensable en el hogar 
se conoce en todo el mundo en sus 
tres cnTases originales—pote, 
tubo y lata—por «us reaultados 
espléndidos para todos los dolores 
e inflamaciones, catarros, dolor de 
cabeza, golpes contusos, eczema, 
etc. etc. 
No acepte «nbstltutos. Insista en 
los enrases originales. De venta 
en todas las farmacias y drogue-
rías. 
Unicos fabricantes: 
Tbe Mentbolatum Company 
Buflalo,, N. Y., £. U. A. 
Representante: THE COSK OPOLITAW TKADINO Co. 
Cuba No. 110, entre Sol y Biela-Habana. 
D E C I E N F U E G O S 
(1) Véase nuestro Boletín número 
39, de la Estación Agronómica. 
. Total 5711.30 
Sistema de siembra en crudo. 
Chapear a 50 c. cordel.. . . $1G2.00 
Sacar a 10 c, (750) j 75.00 
Romper el camellón a 8 (750) f «o no 
Id. Id $ 60.00 
S En t o d a s l a s e d a d e s 
Total „ , $357.00 
DIFERENCIA POR CABALLERIA: 
$354.30 
Si científicamente considerado este 
sistema, no es aconsejable su uso. ¿cuál 1 WS 
es la razón práctica, dado que los he- I 
chos demuestran que aparte economi- 1 W 
zarse el 50 por ciento en los gastos, la I ísí 
producción es la misma' i | ^ 
Hemos de producir rorato. 
a 
i 
para ello, hemos de ensayar menos sistemas. >2 
buscar economías en tiempo y dlnsro y 
a ello debemos propender todos, o í 
Espero se sirva exponer su valiosa 
opinión" 
Entre tanto he empezado la prepara-
ción para sembrar en este mes de Sep-
tiembre más de 8 caballerías y voy a 
agregar esta operación más: 
Sembrar en cuadro de modo que las 
Inbores posteriores que les dé, sustitui-
rán al romper y cruzar, pues la primera 
operación será romper el camellón en 
toda su longitud y después pasar el 
arado transversalmente, equivalente al 
cruce, todo a bastante profundidad y 
como la raíz de la caña es lateral más 
que profunda, alcanza el beneficio ne-
cesario. 
CONTESTACIOIT 
1̂1 sistema de sembrar caña en te-
hace falta hierro y fós-
fo ro en a b u n d a n c i a 
para fener un organis-
mo robusto y evitar que 
la Inapetencia, la des-
nut r ic ión y la anemia 
destruyan la salud. 
U s t e d e v i t a r á 
esos peligros enrique-
ciendo su sangre y for-
taleciendo sus huesos 
con este acreditado re-
constituyente. 
I H I P 0 F 0 S F 1 T 0 S S A L U D i 
S "d1 h 6 30 f"," i ' »érit0 CJreCÍtnte- Ónico aI'fol,ad,, Por ^ Academia de fledldna. 
'¡Á Rechace usted todo frasco donde no se !« en la etiqueta exterior HIPOFOSniOS sTuD ^ 
impreso en finta roja, j^u-uu ^ 
Enero 16. 
LA FIESTA DE^lA ASOCIACIOX 
CORAL 
Esta progresista sociedad, que tan-
tos triunfos artísticos viene obtenien-
do, celebró ^ el domingo pasado un 
gran banquete en su local social, 
que terminó con un lucido baile. 
Hace tiempo se notó sn esta pres-
tigiosa sociedad cierto desacuerdo 
entre algunos de sus componentes, 
al extremo de haberse retirado muy 
dignificados miembros de la misma, 
creyéndose por algunos momemtos 
sería este antagonismo la causa de 
la disolución de tan artística agru-
pación; pero el tesón del señor José 
üeigosa, presidente, insustituible de 
la Asociacióu Coral, dió lugar a que 
no decayese el entusiasmo en los 
que quedaban y atrajo personal nue-
vo, sumamente entusiasta, que lo 
secunda con toda decisión; y lo que 
estuvo oscilando en la creencia de un 
próximo derrumbe ha sido reforza-
do por unas cuantas personas de 
bueña voluntad, al extremo de en-
contrarse nuevamente pujante como 
en sus mejores tiempos. 1* el mérito 
adquirido por el señor José Rcigosa, 
fué .el domingo, premiado con el 
homenaje que a grandes rasgos tra-
to de describir. 
La carátula de los "carnets" de la 
fiesta, muy bien impresos, decía: 
''Asociación de Clonfuegos". Almuer-
zo-homenaje en honor y obsequio del 
Presidente Sr. José Reigosa y de las 
señoritas y señores Orfeonistas y 
Declamantes." Y el almuerzo fué 
espléndido en alto grado y resultó 
un acto de verdadera fraternidad. 
Y es que todos ven en el señor 
Reigosa el sostén de la asociación 
coral y no dudan en coadyuvar a los 
esfuerzos que realiza; y en agrade-
cimiento a su entusiasmo y desvelo, 
lo profesan los asociados verdadero 
afecto y sienten por él verdadera 
admiración. 
Y ante la magnitud de la fiesta, 
quisieron que las autoridades loca-
les y la prensa estuviesen represen-
tados y por esto se hallaban ocupan-
do distinguido lugar, oí señor A l -
calde Municipal y el Presidente del 
Ayuntamiento, así como los que ac-
túan de cronistas de "La Correspon-
dencia", "El Comercio" y DIARIO 
DE LA MARINA. 
Y alrededor de bien adornada y 
extensa mesa, se sentaron los si-
guientes comensales: Jopé Reigosa, 
Presidente de la sociedad; Tedro An-
tonio Aragonés. Alcalde Municipal; 
Florencio R. Velis, Presidente del 
Ayuntamiento. Además, y en distin-
tos lugares tomaron asiento las si-
guientes lindas damitas, casi todas 
petrenecientes a la sección de Filar-
monía y Declamación, siendo las si-
guientes: 
Señoritas: Cándida Rcigosa, hija 
del Presidente; Delia del Amo, Con-
suelo Acosta, Olalla Pernal, Joaqui-
na Gómez, Isabel Pérez, María Elvi-i 
ra Costa, Carmela Toledo, Enrique-1 
ta Artze, Gabriela y Angelita Irizar, 
Angelina Castellón, Angelita Torres, 
Conchita Smith y Herminia Simón. 
Caballeros: Dr. Servando Villa 
Ainll, Pedro Bouzo, Eloy Bustillo, 
Alberto Yturdiaga y Ran ón Torral-
bas, Director y Sub-Director de la 
Sección do Filarmonía; Aurelio Fal-
cónet, César Serrano, Saudallo Gar-
cía, Joaquín Ramos, José Angulo, Ri-
cardo Villamil, Eduardo Agudo, Ju-
lián Costa, Pablo CastePon, Abelar-
do Santana, Lucas Ramos, Alfonso 
Lorenzo, Federico Pelayo, Antonio 
Cardello, Luis Benítez, José Luis 
Beledo, Bernabé Orihuela, Pablo Al-
•• arez, Federico Bosch, Bonifacio Gon-
zález. Pablo Corona, Carlos Cortés, 
Enrique Orlé, José Medina, José Es-
tela, Ludgardo Soto, José R. Vega, 
José Hernández, Francisco Gil, Ma-
t-uel' Vega, Luis Oltra, Tomás Ló-
pez, José Martínez, José Domínguez, 
"Vicente Blanco, César de Puga, em-
presario de los teatros "Terry" y 
'Luisa"; fPaco Martínez, actor de la 
compañía que lleva su nombre; 
Eduardo Sanz, cronista . teatral; Al -
fonso Carreño, Domingo Sánchez, 
José Irizar. 
La prensa estaba representada 
por los compañeros Obdulio García, 
Vicente Rumbaut, Juan Manuel Me 
d'na y el que informa. 
Llegado el momento de loa br n-
'•¡¡s, el seá'.T .kuiquín Ramos, pro-
nunció u.i'j muy expres a o, usando 
frases sumaTn'-níe ¿alai ?.a. Relegó 
ser un orador de fáiil palabra y de 
escogido y refinado lenguaje, demos-
tiandc no estar reñido el mostra-
dor con la tribuna: en ambos luga-
•,*ea realiza un Luen papel. Fué muy 
felicitado. 
A continuación alzó la copa el ta-
lentoso Inspector de Instrucción Pú-
blica, doctor Servando Pérez de Vi-
lla Amil. 
Comenzó diciendo que su congéni-
ta tendencia a observar los fenóme-
nos naturales no había de faltar-
le en aquel hermosísimo acto en que 
la "Asociación Coral", cumplía tan 
espléndidamente la ley social en vir-
tud de la cual la humanidad celebra 
siempre "tragando" todos sus acon-
lecimeintos, tanto los que la trans-
portan a las edénicas regiones de la 
alegría, como los que la sumen en la 
sima do las tristezas y pesadumbres. 
En apoyo de su tesis, advirtió el 
Dr. P. de Villa-Amil la costumbre de 
celebrar "tragando" todos los actos 
familiares, desde el nacimiento has-
ta el velorio, citando el bautizo, el 
cumpleaños, el santo, la despedida 
de lea soltería, las comidas con que 
se obsequia y en ocasiones, se anes-
tesia al futuro, el matrimonio, las 
bodas de plata, de oro, etc., am-
rüando su demostración con la cita 
de las declaraciones de guerra, la 
»:oncertación de la paz, las sesiones 
rotarlas, los banquetes celebrados 
por los partidos políticos y las mil 
y una sociedades, creadas para f i -
nes ya científicos, ya literarios, todo 
lo cual demuestra hasta la saciedad 
la tendencia del hombre a celebrar 
alrededor de la mesa todo cuanto le 
impresiona de una manera más o 
menos extraordinaria. Por último— 
añadió—si acudimos al lenguaje, nos 
encontramos conque "nos bebemos 
las lágrimas", "nos tragamos la len-
gua", "nos comemos las uñas", "nos 
comemos los hígados", y "nos chu-
pamos los dedos". ¡Toda una verda-
dera fagocitesis social! 
La "Asociación Coral" de Cienfue-
gos—dijo el Dr. P. de Villa-Amíl— 
ha cumplido ubérrimamente con ese 
que se me antoja llamar "una ley 
f.ocial", y nada más justificado que 
este acto para celebrar los mereci-
mientos del señor Reigosa, preciadí-
simo Presidente de ísta sociedad, y 
demás personas homenajeadas, en-
tre las que figuran las bellas y dis-
tinguidas damas que engalan esta 
mesa, y pata dar fe de la existen-
cia de una institución qi'e tiende a 
corregir un defecto harto pronuncia-
do en nuestros pueblos de habla* es-
pañola: la falta de espíritu colecti-
vo. Individualmente —advirtió— na-
da tenemos que envidiar a los ingle-
ses, norte-americanos y alemanes; 
pero, socialmente, parece como que 
un exceso de individualismo nos 
impide someter nuestra personali-
aad a la soberanía del conglomerado 
colectivo, vicio del que la mú-
sica es un eficacísimo antídoto, por-
que quienes se acostumbran a can-
tar harmónicamente adquieren el 
hábito de concordar con sus seme-
jantes y de sumar sus actividades a 
las de los demás, por lo que la mú-
sica está considerada como un fac-
tor poderodísimo para la educación 
moral, tjnto en el orden de los sen-
limientos como en el de la voluntad. 
El "Coro"—añadió—será quizás la 
célula de una conjunción de todos 
los que nos expresamos en Cervantes, 
para realizar la hegemonía que te-
nemos derecho a ejercer, en el 
concierto de todos los humanos, por 
lo que fuimos y por lo que somos. 
El Dr. P. de Villa-Amil terminó 
su peroración humorística-filosófica 
solicitando del señor Alcalde y de la 
prensa el concurso necesario para 
que la "Asociación Coral", puede 
cumplir la elevadísima misión a que 
su naturaleza la destina, recordando 
las sentenciosas palabras que el pre-
claro Benavente pone en labios de 
Crispin y según las cuales menester 
es que haya quien predique nuestro 
propio valimento, sin lo cual suelen 
pasar inadvertidas las más excelsas 
facultades y loables excelencias. 
Fué ovacionado. 
El señor Alcalde Municipal tam-
bién hizo uso de la palabera, reco-
nociendo los méritos artísticos de la 
asociación y la labor hermosa del 
señor Reigosa, que redunda en favor 
de la juventud. 
El señor Abelardo Santana, pro-
nunció un brindis elogiando la fies-
ta y a la vez recitó unos lindos ver-
sos del poeta Hurtado del Valle. 
Y haciendo el resumen el señor 
Keigosa, presidente de la asociación, 
agradeció las frases que considera 
benévolas que se le han dirigido, 
como agradece la cooperación que 
todos le han ofrecido, recompensán-
dole este acto los sinsabores que ha 
tenido que soportar, algunas veces, 
sin tener una frase de censura pa-
ra nadie, por ser esta una fiesta 
donde impera la más completa ale-
gría que no quiero turbar. 
El señor Reigosa f*jé altamente 
felicitado. 
Acto seguido fueron retiradas las 
mesas, repartiendo las flores que 
adornaban entre las señroitas de la 
concurrencia, iniciándose y lleván-
dose a efecto un alegre baile que 
amenizó la orquesta que dirige el 
maestro Pons, terminándose al oscu-
recer con la mayor cordialidad. 
Luis SDION. 
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E n M e m o r i a d e l D r . G u i l l e r m o 
D o m í n g u e z R o l d a n 
En el Aula-Magna de la Univer-
sidad tuvo efecto eu la tarde de 
ayer el homenaje a la memoria del 
doctor Guillermo Domínguez Roldán 
organizado por la Facultad de Le-
tras y Ciencias. 
Estudió luego el doctor Salazar las 
actividades del doctor Domínguez 
Roldan, las quo divido en tres gru-
pos: política, forense y académica. 
Relató como empezó pu actuación 
en la carrera de abogado el doctor 
"Poco "después de las cuatro dió j Domínguez Roldán en los juzgados 
comienzo el acto a los acordes del, de Guadalupe y del Cerro en esta 
Himno Nacional ocupando puestos en | ciudad, el desenvolvimiento de su 
el estrado presidencial los doctores i Lufete y como luego se especializó 
Adolfo de Aragón, Rector de la Uni-¡ en los estudios del seguro, consig-
rersldad, Juan M. Dihigo; Salvador, nando su gran triunfo al salir vence-
Salazar; Evelio Rodríguez Lendián; ¡ ¿or en un concurso del Colegio de 
y Alfredo Domínguez Roldán, herma-1 Abogados, con el trabab realmente 
no del Ilustre desaparecido. 
En sitio preferentes tomaron asien-
^ M A S S P O R T S ^ 
p o n c e d e l e ó n p e l e o c o n r £ S ü l T A D 0 D E L U L T I M O E S C R U T I N I O 
brillante sobre "el Contrato de Se-
íairo", narrando como «Cué, durante 
muchos años el abogado de difereu-to, la respetable dama señora Auro-
ra de Benítez la inconsolable viuda 
do aquel cuya memoria se» rendía el 
homenaje, sus hijas Margot y.Alicia, 
osí como la hermana del tristemente j ' ^ ¿ ^ g g Unidos, 
desaparecido señorita Consuelo Do- Dg bu actuaci(5n política detalló 
mínguez R o l d á n ^ ^ A u l a . M a g l su actuación, al principio en el par-
T E M O R E N L A P E L E A D E 
ADEMAS TUVO VIT f'PRIVINO" 
RUANDO MBCIBIO EX. FXXUER 
KNOCK-DOWN V PERDIO SU 
PEIiEA POR KNOCK-OUT. 
Enriqu* Tonco de LiOún pe ra i ó si> 
pelep. de ann-hc ccn el americano Jlm-
my Flnley nov ¡a ^a del knock-oul en 
el onceno cobad. Kn la pelea, el cuba-
no demostró ínuy poca cosa como bo 
tes Compañías de Seguros y como fun • xer, pues par .-ce que teníh miedo y por 
dó y alentó la Sociedad de Socorros 
Mutuos de los Empleadoá de los Fe-
El severo recinio aei Auia- .u^u». • militaban las figuras ex 
de la Universidad « a r ^ I ^ O f u ^ W ^ 0 ^ 8 ^ ^ Covín Cabrera, 
mente engalanado de Pintas. des-| ¿ ot recolv 
tacándose en el centro del salón una i r ernanuez u« u j -
lotografía del extinto, orlada do dando después como Domínguez Rol-
dán fué electo miembro del primer 
eso estuvo amanuJo durante todos los 
roundsi no ll^ganJo a dar eiñaks de 
vida más qud en el noveno. 
Jlmray Finley paiecía que quería ga-
nar por puntos, so.'amente trabajo con 
la Izquierda y la «ierocha la empleaba 
en cubrirse; pero en el onceno eptso-
¿QUIEN pS EL FANATICO MAS HABANISTA7 
Dr. Juan Manuel da la Puente 4C.274Dr. Adolfo Aragón 
Dr. Rogelio Castellanos. . • • 22.027 
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Francisco E. Calderón 
Dr. Alfredo Zayas y Alfonso. 
Joselyn Deetjen 
crespón negro. 
El docto/ Aragón declaró abierto 
el acto concediendo la palabra al doc-
tor Salvador Salazar. Catedrático do 
Literatura Española y Extranjera, 
Cátedra que en vida desempeñó el 
doctor Domínguez Roldán. 
Empezó su discurso el doctor Sala-
za con estas bellaa frases "Cuando 
la bondadosa designación de mis com-
pañeros me señalaron, para cumplir 
con este homenaje de recuerdo, la 
deuda de nuestra Facultad a aquel 
Ayuntamiento de nuestra Capital y su 
valiosa conducta en dicho organis-
mo, así como sus postulaciones sin 
éxito para un cargo de nipresentan-
te en las que usó comt̂  lema, estas 
bellas palabras "Sólo los pueblos cul-
tos son grandes con grandeza per-
durable". 
Como Académico, dijo que era "su 
más grande empeñp, su más alto or-
gullo", consignar como en 18S7 fué 
nombrado Catedrático Auxiliar, la-
que fué uno de sus más entusiastas ij0ran(jo con Don Nicolás Heredla y 
componentes, pensé que en esta oca-1 
sión tan memorable en que revestido 
por primera vez de los hábitos acadé-
micos puedo escalar esta tribuna, la 
más alta de la Acrópolis y las más 
alta de la cultura cubana, habría de 
escuchar mis palabras, ahí, en pri-
mer término, rodeada del fervoroso 
cariño de los suyos y del cálido res-
peto de todos nosotros, aquella ma-
trona vigorosa, recia de nervios y 
de voluntad, fuerte de espíritu y de 
cuerpo, que pasa ahora por el mund» 
luminoso « impalpable del recuerdo 
con la aureola deslumbrante que di-
bujaron en torno suyo, sus obras 
piadosas y seguida por el amor y 
la devoción filial de mil niños sin 
padres, tal como un cortejo de estre-
llas a un sol de radiantes reflejos 
en la noche Infinita". 
"Envío: para tí. mujer Incompa-
rable, a quien la muerte del esposo 
hizo madre y padre a la vez do una 
roneraclón de hijos valerosos y fuer-
tes ante las asechanzas del' dolor; 
para tí corazón femenino que derra-
maste el tesoro do tus ternuras en 
los hijos Jo nadie, arrojados por la 
verguerza o por el crimen en el tor-
no de la Inclusa; para t i madre In-
feliz, que criaste, educaste, diri-
giste y consolaste al hijo dilecto 
para tener la amarga, terrible re- p lo9 perfuraados dGl recuerdo", 
compensa de amortajarlo; para t i lofl acordes de una marcha ffi-
que ahora sin duda, lo acompaflaa terminó el acto-homenaje de 
ocupando más tarde el puesto de tan 
Ilustre profesor. 
Relató luego el doctor Salazar su 
brillante actuación en la Cátedra que 
ahora ocupa el conferencista, y la 
institución del premio que lleva su 
nombre para los alumnos do la mis-
ma, y cuyo premio continúa donán-
dose, debido a la generosidad de la 
señora Viuda e hija del ilustre de-
saparecido. 
Narró luego su elección para mlem 
bro de la Academia de Artes y Le-
tras, varlo8x de flus bollos escritos, 
del que lee el titulado "El Rey de 
las Nleblás" y finalizó «u magistral 
discurso con estas palabras: esta na-
rración que acabo de leeros, disper-
sa como /n frasco de perfume que 
se rompiera, la esencia que contiene 
nn hálito de dolorosa resignación, 
de dulco e Infinita melancolía que 
flota sobre seres y cosas en este be-
llo tramontar de nn nuevo día; en 
bus familiares que ahora lloran si-
lenciosamente, en sus compañeros 
que notan la sensible baja en las 
filas, ihoy Can clareadas ya por la 
feroz guadaña!, en el Alma Mater 
misma que parece inclinar su bron-
cínea cabeza pensativa para regar 
sobre la tumba apenas cerrada los 
Manuel Gil 
Fernando Fernández 
José Mirfa Arias • 
Manuel Meana Romero • 
Carlos Márquez 
Valentín González ("Sirique") 
Baltafar Antón 
Antolln Fernández i 
Enrique Hernandos y Ferrer. 
Andrés Várela , . . 
Reinaldo Blanco.. . . . . . . ., 
Dr. E. V. Valenzuela.. *. 
Reglno López 
José Gaicano, . . 




Comandante Alborto Barreras. 
Antonio Monzón 
José Fontela 
Jorge Armando Ruz 
Dr. Gabriel Vandama 
Juan Graña 
Alfonso Rodríguez., r . 
José Alea 
Desiderio Camejo.. . . 
Manuel Pereda 
Urbano Real « •• 
Horacio Alonso 
Rafael Grás Marrero. . . . . • 
1.460 I Alejandro González 
1.16G { José Alblstur . . 
Froilán Ríos 
Luis P. Messonier 
Manuel Fernández Hererm . . 
José Lastra •< 
Fermín García Suárea 
Gonzalo Currás •« 
Aníbal Marrero 
Eugenio Castillo • 









i Bienvenido Lozano 
Miguel A. Bajuelo « 
Carlos Conde 
Francisco RadlllO 
423 i Salvador Soto . • . . « . . 
392 | Raúl r í e t e . . . i 
Saturnino González 
























¿QUIEN ES EL FANATICO MAS ALMENDARISTA? 
Pablo L . Villegas 48.826 
Dr. Adolfo Núflez.. 20.624 
Prudencio González 18.053 
Diego Amadpr 6.308 
Juan Vázquez 3.4TS 







Antonio Conejo y Palomo 
| Benito Aranguren 
'Ignacio Miguel A. Pineda. 
Saturnino MigueL. . . . , . , 
Luis Angulo Pintado 
Rafael A. Reyes 1.359 
Aurelio Castro . . . . . . 
Armando Brande 
Sebastián Rodríguez . . . . 
Angel Domínguez Novela.. 
Manuel Casal 
Dr. Luis Depons 
Luciano Peinó 
Miguel Suárez Hidalgo. . . 
i Guillermo Tosar 
José Prendes 









por nna eternidad de eternidades, en 
el mundo Infinito del sosiego, para 
tí eon estas pobres palabras de elo-
gio Que en honor de tu hijo, salón 
más que de los labios balbucientes 
o del confuso pensamiento, del fon-
do mismo de mi corazón". 
ayer tarde, que resultó una sentida 
manifestación de cariño a la memo-
ria de aquel Ilustre profesor que en 
vida so llamó Guillermo Domínguez 
r i | d á n . 
Paz a sus restos. 
Pode re s a . . . 
(Vlené d» 1» p i f . DIECISIETE.) 
(De nuestro Senrido Directo) 
LOS PODERES A AIZPURU 
MADRID enero 19. 
Le han sido concedidos al Gene-
ral AIzpuru, Alto Comisarlo en Már-
rruecos, los amplios poderes que se 
le habían ofrecido por el Directo-
rio para que pueda desarrollar l i -




PONTEVEDRA, enero 19. 
Ha sido destituido el Ayuntamien-
to de Bueu, enclavado en este par-
tido judicial, por haberse descubier-
to la ilegalidad de su constitución. 
AGASAJO A LOS MARINOS 
INGLESES 
VIGO, enero 19. 
Los oficiales de la escuadra In-
glesa surta en este puerto han sido 
obsequiados con un suntuoso y ani-
madísimo baile en el Casino de es-
ta capital. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO 
LUGO, enero 19. 
En las inmediaciones de Gultirir 
ha ocurrido hoy un sensible acciden-
te automovilista del que resultaron 
tres heridos, pertenecientes a la/fa-
milia del sefior José Ramón López. 
LA CACERIA REGIA 
SEVILLA, enero 19. 
Comunican desde Moratalla que 
ha dado comienzo la cacería allí 
organizada en honor del Monarca y 
en la que toman parte también va-
rios aristócratas. 
CABARETS CLAUSURADOS 
BARCELONA, enero 19. 
Por orden del Gobernador de la 
provincia hoy han sido clausurados 
en esta capital todos los cabarets de 
reconocida inmoralidad. 
R%ID DE AVIACION 
SANTA CRUZ, enero 19. 
Comunican de Cabo Juny que hoy 
han salido de aquel lugar los avio-
nes que están realizando el raid 
Cananas. u 
CONFIDENCIA REITERADA 
MELILLA, enero 19. 
Se han recibido en esta plaza no-
ticias confidenciales de quo se han 
recrudecido las luchas ^intestinas 
que exm.ao entre los c a W m í ! 
Amar Hamido y Abd-el-Krim * 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero ID. 
T e r r e m o t o en . . . 
(Viene de te pág. PRIMERA.) 
(POR TRE ASSOCIATED PRESS) 
latlvos al Protectorado, proponiendo 
resoluciones al presidente y ejecu-
tando los acuerdos del Consejo do 
Ministros. 
Todos los documentos y asuntos 
tramitados haeta el día pasarán al 
archivo de la nuera oficina. 
EL INDULTO DE MATEU Y 
NIOOLAU 
MADRID. Enero 19. 
Todos loa periódicos comentan el 
Indulto de Maten y Nicolau en forma 
encomiástica para ol Directorio. 
El A. B. C. dice que este crimen 
no quedó Impune, no pudiendo In-
vocarse la ejemplarldad, pues en ce-
te caso no ocurrió como en otros en 
que por el fracaso procesal, la coac-
ción y prevaricación se impusieron 
a los delincuentes las máa tremendas 
penaa. 
"Nosotros somos enemigos de la 
pena de muerte, dice el A, B. C.J 
y croemos que la piedad 
caso completa la obra de Justicia" 
La Libertad dice que ha llegado 
el momento en que sin distinción 
ni reservas debemos dai^ al Directo-
rio un aplauso efusivo y, sincero. 
Los amigos leales no creíamos al 
Directorio capaz de arrebatar al pa-
tíbulo siete vidas. Ningún gobierno 
conservador o acaso liberal hubiera 
hecho nada semejante. 
nuevo golpe se volvit'» a caer, pensan- .Juiin Oropesa 
do tal vez en quo lo contarían de nue A,,cif' Roáríguez 
ve*, y cuál no serta su sorpreHa cuan-
do Fernando Ríos, el reféree. le contó 
«1 décimo t;<?mpo y con la nvisma le-
vanta la diestra rte su contrincante. 
Ponce entro al ring pesando 144 
Jlmmy Flniey 146 y 314. 
Manolo Regó 
José Riveira .. . . 
Knrique del Porto 




JEVIMT FIN LEY 
Que anoche denotó a Poucc de León ! 0scar Decker y Rtyes 
Gregorio Lombillo 
dio, cuando ya Ponce estaba alegre y | 
confiado en que no habría knock-out, 
conecto Flnley su dorecha a la •quijada 
del criollo tirándolo a la Inoa por ol 
conteo de nueve segundes; pero tan 
pronto se piró y fin que hubiera un 
Juan R. Oropesa.. 
Otilio Coliaío.. . . 
Roberto Sotomayor. 
Justo Mujlea 
René Amador de los Ríos.. 
José Alfaya 
Tranquilino Hernández . . 
Octavio Gonsáles 





A. M. Alzuguren . . . . 
Felipe González . . . . . . 
Néstor Lao «. 
Antonio García.. . . 
Ramón Currás 
Carlos Prío 
Juanito La Pac 
Gerardo Núflez 
Luis Ollvella.. . . 
A. G. Mendoza 
Bienvenido Méndea.. . . »« 
S26 | Armando Piedra 
612 Manuel Mosquera 
Alberto Laucirlca 
Clemente Dengra.. . . . . . . 
Ramón Rivada 
Ricardo S'iáres.. . . 
Evelio Bustamante . . . . 





Enrique Ronco.. , 
A. Cordero *., 
Pedro Valdé» 
Emilio Bemal . t '. 
Carlos Freyra (Ja la Concha 















¿QUIEN ES EL PLAY ER MAS POPULAR? 
Adolfo Luque 76.000 
¡Manolo Cueto 46.094 
{Bernardo Baró > . . . . 8.902 
' Joselto Rodríguez 4.676 
En e! primer preliminar, quo fué la 
mejor pelea r?e na noche, Dativo Fuen-
te^ <Te 183 l'bras, le ganó por puntos 
a J. Várela, de 127 I j i . 
—En el segundo preliminar Jack 
Coulllmber, de 138 libras, perdió con 
Julio Carbonell, do 130 1¡4. 






Miguel Angel González. 
Pelayo Chacón 
Eugenio Morln 










144 1!2. fué vencido por knock out en I Mik6 0on2áIez 115 
•1 quinto r und por Pedro Gaziuunl, ^ j jackle May . . . . ,« 
138 l'S Oscar Tuero.. . . 





Oscar Rodríguez . . . . . . 
Cristóbal Torrlente , 
Armando Marsana «• . . 





Ryan (del "Habana"} 
Ross 
Mesa ' 




H I S P A N O C O N T R A F O R T U N A 
H O Y E N A L M E N D A R E S 
QUIEN ES EL PLAYER MAS UTIL A SU CLUB? 
Joseto Rodríguez. 49.132 
Bernardo Baró 38.801 
Mérito Acosta 17.391 
Manolo Cueto. 7.67: 
Emilio Palmero.. 
Lucas Boada . . .. 
Juanelo Mlr-bal.. 
O ĉar Lewle 
Adolfo Luque 6.62'L-ĵ Clejandro Orna 
VVr GRAK rBSTXVAi; SPORTIVO C03T 
rzirxs Bsxrsrzcos 
río olviden loa fanáticos que esta 
tarde se celebra un magnífico festival 
en"efltft d* eports en los terrenos de Almenda-
res ark con fines únicamente benéficos. 
Las más distinguidas familias de la 
Habana han tomado localidades y el 
pueblo también ha prometido asistir 
para cooperar a la gran obra benefac-
tora. 
El programa a desenvolver, ea el si-
guiente: 
A Ia« 1.80 p. m. interesante desafío 
de base ball entre las afamadas no-
Ramón González, (Kakín) 1.770 
Jacinto Calvo 1.696 
Valentín Dreke , . . 1.468 
Rafael Quintana . . 1.3IS 
Pelayo Chacón.. .. 1.811 
José María Fernández 1.303 
Miguel Angel González 1.112 
i John H. Lloyd 
j "Cheo" Ramos , 
l Oscar Fuhr .. 
| Eugenio Morín , 
j Ramón Herrero f'Paito"). 
Goorge Bischoff 
Cristóbal Torrlente . . . . 
Lundy . . 
copa "Colegio El acto queda en pie y no dehe-le!?" E S T ' Í ^ ,Club v ' ' D9 La ran olvidarlo los Soheniante3 del¡D« ía^aTie" 
porvenir. a io- 9 ' 
El indulto equivale a la conhiute- tldo £ foot Jm ü*. *n110clo,nanle 
clón de la pena de muerte en B ^ u S p o » fi¡^J?*# ? ,ormIdabIe8 
fia y este fausto acontecimiento no Ip^eScia p a i ,» ^ com' 






















Cooper . , 
Eufemio Abreu 
Julio Rojo 
U N O B R E R O A C R A T A 
E X H i l S A O O i 


















































































fué aslstda a n L eiltJo de R 
En las oficinas de la Policía Se-
creta aq hallaba anoche el obrero 
español Manuel Lugo Romero, acu-
sado de sor el promotor de las huel-
gas en los centrales "España" y 
"Guipúzcoa", contra el cual fué dic-
tado decreto de expulsión por la Se- o 
crctaría de Gobernación. mIdtj l e r c c h o ' T ^ 
Lugo llegó anoche, conducido por ¡años dp i tados VniH^ H 
dos detectives a la Ilobama, de Cár-'mero 70 ' ^ reside e?;dí 3! 
y hoy por la tarde sera em-1 La l^i™ ^ l̂ vr 
I 
denas. 
barcado en el vapor español "Cris- cho fué tóbal Colón", que zarpará esta'siguiente Toj' 
en los cIroulJv." ia-Ca"e ^ 
sé Alfonso, el •• 
ro del automóvil S f a ü 6 o ¿ V 
conducía José Pedro?'0 ^ «t 
27 años y v e c i n o t 8 ! ' ? ^ ' ; 
VIGILANTE NOCTURNO DEL MER- slones oka^f26 ^ « W e u ! ! ! 




Se decía anoche e  i s círculos iVilleeas tiq'^^.0?1 eiltre RÍI!:.t' 
policiacos que a esta expulsión se- beria situad.. nl ri?lríie a 
gulrá la de otros elementos obreros 
tildados do perturbadores, que han 
provocado varias huelgas tanto en 
el Interior como en la Habana. 
En los soportales del Mercado 
Unico en la parto do Monte, frente 
al Matadero, varios Individuos tra-
taron de robar anoche un saco de 
papas. Al verlos el vigilante noc- ig 
turno del Morcado José Nogueíra • Inc i de ê^̂^̂^̂  
González, español de 34 años de ¡fueron d £ ^ ^ 
El chauffeur qued6 
VICIOSOS DKTEXID08 
Mino González FernÂ  
o de san Nicolás 21 T S - Te* 
nña Escarrá. rta i„ V/.^ ' l io vJ 
edad y vecino de Carmen 6, EQ diri-
gió hacia ellos para evitar que rea-
lizaran el hecho y entonces uno de 
los "cacos" le tiró uua piedra, cau-
sándole una contusió nde carácter 
lefve en la reglón femoral izquierda, roína 
Expertos Gutiérrez y^Mal Cor ^1 
dustria y Zenea, ac i i^A, 'ea ̂  
aficionados « las 
González, al l l egad t0^ 
Papeimo^ 
arrojó al suelo un 




Con el mismo espíritu, pero so-
bro campo más extenso, trabajan los 
socios de la "Unión de Laureados 
Católicos". Su fin es la propaganda 
de los principios católicos entre la 
gente culta. El mismo nombre de-
clara quiénes forman .las filas de es-
te verdadero ójérclto del Catolicis-
mo alemán. Son principalmente j.ó-
venes universitarios. Fundada en 
1913, después de solos diez años, 
esportiva que aflige a otraa Pc 1 
cacones. Ecta £ección. tawo 
las demás, debe mantenerse S 
la base tundaméntal que efel Tu, 
de la familia y el de la parr 
fomentando la moderaclór' dS 
de los lím.tes se ña a dos a esto, m 
satiempos por la razón y el bí* 
uso. En la otra conferencia se hk 
notar el influjo que la preuaeT 
ce eobre la opinión púb ica, de m 
cual se ha convertido en señorn 
maestra. Antes so pedía la Hbemi 
para la pronta; p.hora en cambio 
la prerta la quo^debe libertar'¿I 
' por otra parte tan azarosos, la unión ; publico do !a corrupción de ideu 
que :oicor.-oG. El ideal del cotNl 
rencista se-ia, pi.es, el formar wI 
prensa con ana organización irle;, 
nacional consagrada a Uumiari 
oplrdón pública sobro las granda] 
cuestiones dol día, 




Roruabó do Vnroii.r 
Camagñpy. 1C de Enero de 1 SU. 
Señorea Miembros de la Comls|ót| 
Atlética Universitaria. 
es ya nna organización federal, con 
I bu sede central en Colonia, con 200 
uniones y 20,00d socios aproxima-
damente. Su lema es "Sentir con la 
Iglesia". Los medios con que pro-
cura que sus miembros profundicen 
en la cultura y vida religiosas, son 
discursos, conferencias, discusiones, 
ejercicios religiosos, retiros esperi-
tuales, semanas litúrgicas, etc. 
Su labor benéfica no se ciñe a 
los límites del país, sino que se ex-
tiendo a dondequiera quqe existan 
grandes colonias alemanas, como su-
cede especialmente en Bohemia, Ir-
landa y América. 
Con estos soldados y manejando 
tales armas, llegarán a realizarse las 
anhelos del Santo Padro de ver rei-
nar "La paz do Cristo on el Reino 
vidal 
Señore 
La Directiva de la Asociadói 
Atlética do Camagüey en sesión «• 
Aunque a las antiguas luchas con- ^ en prÍB„ 
ira el ProteBtantismo se ha suced - térm,n0 fellcitar .iberamente a U 
do ahora la oposjcIóH de los eneml-, ComIs.6n Atlética Universitaria ! 1 
gos modernos del Catolicismo, tote. lo8 jugadores de Foot-Ball de nu* 
\ \ | sin embargo, sigue haciendo progre-; tro prlmcr centro docente, W « 
l¿ sos que han llamado la atención de 
1° ! los mismos protestantes. Contribuye 
i a la vitalidad del Catolicismo en Sui-
i za la prensa católica del país. En 
I unas pocas semanas han salido a 
! luz cuatro nuevos periódicos católi-
1 eos. Crece el prestigio de la religión 
i católica por el1 gran número de bri-
llantes hombres de letras, afamados 
oradores y grandes hombres de ne-
í gocios públicos, que en si encierra. 
' Contribuyen al florecimiento católi-
co las organizaciones que cuentan 
ya con gran número do jóvenes y van 





















copa "Sociedad de La 
COMBATES ENTRE RIFELOS 
MELILLA. Enero 19. 
Partidarios de Amor Hamido tu-
vieron hoy un combaTe con los Abd-
el-Krim. Jefe rebelde rifefto. Efitos 
últimos hicieron varios prisioneros i fiesta 
Madrint« de la fiesta: seflorltas de-
mentina Revllla. Carola Gómez, Adria-
nita Botanoourt, JuanKa Zaydfn, Sara 
Fernández de Castro. Lolita Qárcés do 
Marcilla. Amella Aixalá, Josefina Joree. 
Que entregarán un recucrd» a todos 
los jugadores que tomen P^rte en la 
G R A N TORNEO DE A J E D R E Z 
E N N U E V A Y O R K 
SERA INVITADO OAPABLANCA 
N'UEVA YORK. Enero 19. 
Un torneo internacional de maes-
tros ajedrecistas al cual serán invi-
tados doco de los más prominentes 
profesionales, se celebrará en Nue 
cuando los del anterior caudillo ata-
caron varios poblados en que habita 
la gente de Abd-el-Krim. 
P L A N C H A efe G A S O L I N A 
C O N F O R T 
Precios: 
Palcos de 4 tillas . . . M . 
Asientos d« preferencia . 
Gradas de sombra . . . . 
NOTA-.—Los trofeos están " expue'«t¿s 
en casa de los señores Vaisallo Ba-







La única verdaderamente fttr. ca-
moda, práctica y económica. Be ca-
lienta en tres minutos. Consuma i 
centavos de gaaolina en 10 horas de 
tmbajo. 
Precio *7.00: por expreso. 50 cen-
tavos más. H»; r^zas de repuesto 
y se componen. 
B. SANTOS "VENUS SALON" 
Monte 60.—Tel. M.0341.—llábana. 
B A S K E T B A L L C A R I B E - C O -
L E G I A L 
E L ENCUENTRO D E D E M P -
SEY CON U N A C C I D E N T E D U -
R A N T E U N V U E L O 
MIA MI, Fia, Enero 19. 
Dempsey tuvo una pelea de cier-
ta clase de lo más reñida en medio 
de la corrlénte del Golfo el pasado 
martes según las noticias que han 
llegado hoy a esta ciudad- Por una 
vez al menos las vigorosas trompa-i va York, empezando el 17 de Mar-
das de ambas manos del gran poso 
completo fueron Impotentes, porque 
junto con Teddy Hayes. su trainer 
y un aviador estuvo flotando a mer-
ced de las olas en un hidroplnuo con 
averías durante más de dos horas. 
Un aviador local los Invitó a dar 
un vuelo. A varias millas de la eos 
ta el motor se detuvo de pronto. 
Aunque «soplaba una fuerte brisa 
encrespando algo las olas fué posi-
ble posarse en esta superficie sin 
incidente. Una lancha pesquera re-
molcó el aparato hasta puerto. 
DEMPSEY P R E P A R A N D O A 
WIGGINS P A R A G I B 6 0 N S 
MIAMI. Pía. Enero 19. 
Jack Dempsey trabajó esta tarde 
con Chuok Viggins, qu3 so encentra-
rá aquí con Tommy Gibbona el 31 
Enero. 
El campeón y Vicrgins boxéaron 
¡ zo, según anunció esta noche Her-
• bert H< Limburg, presidente del 
! Club de Ajedrez de Manhattan' y 
i también de la comisión que está 
•organizando esta gran competencia. 
Entro los expertos que serán in-
I vitados para la contienda figuran: 
José Raúl Capablanca, de Cu-
| ba, que es el que poseo actualmenta 
el título de campeón mundial. 
El Dr. Emmanuel Lasker, de Ale-
mania. 
. Alexander Alekhine, de Rusia, 
quo ahora se Encuentra en este país. 
Frank J. Marshall, campeón de 
los Estados Unidos. 
David Janowski, ex-campeon fran-
cés, que hoy so encuentra en Nue-
va York, y Edward Laskor, do 
Chicago. 
triunfo obtenido sobre nuwtros n-
liosos y queridos jugadores; 1 
especialmente a usted, que taatoi-
correspondo en ese triunfo, W 
dedicación y entuslosmo por el 
ge deportivo de la juventud unner 
sitaría. 
Y al tener el honor de cuoPJWJ 
tari os por el éxito obtenido, e» 
nosotros motivo de íntima satie ' 
ción el comunicarles el ^ 
acuerdo tomado en la P̂ P"1 srtttf 
imidad. de Invitar y * 
Comisión A"6' por unan 
formalmente i m a la ww;"*"oio»,r3Ci0' 
ca Universitaria para ^ 
en de un Juego de Foot-Ball. _ 
tros terrenos, entre ..nuf^9 , • h/.íi.t .. , . cjrviéndonos 
importantes combates que so van Pecthos eloNens 66J ldad de^ 
-atablar sobre la cueftión de U ™* S e T r a los simP^0'* 
aela. Así lo dió a atender el ^ ^ ^ f l ^ e s de Honor d** 
legenda 
Esto nos Infunde halagüeñas es-
peranzas de victoria en vísperas de 
los 
a eni 
escuela. sí lo dio a tAienuer ei | - - do Huéspedes 
miembro del Consejo del Cantón de 1 As0C]ación, en nuestro 
Solothurn. Otto Walter, en un di5" I Camagüey 
curso pronunciado en un mitin re- E1 do ^ sufrió9 61 ^ud» 
cíente, con que celebraban el Día . ^ «conriar < 
Católico" en aquel Cantón. "El tiem-
po de hablar ha pasado, dijo; ahe-
ra es tiempo de obrar. En esta 
cuestión de la escuela, sin quereí 
injuriar a los de otro credo, nosotros 
defendemos el campo de los derechos 
do los padres y la libertad de fo y 
de conciencia. La escuela monopo-
lizada por el Estado es un monstruo 
de Intervención. Nuestra escuela 
pública no es más que escuela de 
librepensadores. Dejaremos esa es-
cuela para los tales; pero no permi-
tiremos quo nuestros hijos soan for-
zados a entrar en ellas. Puede que 
llegue el día en que nos veremoos 
precisados a deciarar huelga de es-
cuela; cuando llegue la hora, la de-
clararemos". 
CONGRESO DE LA PBEXSA 
CATOLICA 
La prensa católica celebró recien-
temente su tercer cong/eso. tK*̂ -
dldo por el doctor Pestalozzi-Pfyf-omo por 01 la Socifrtdardetar T i » f » ! 
fer En la relación hecha por la honor do rP^r , para »» n, « 
? J - o í ^ n . , a anarece quo el número tica Unlvereitarla. ^ ^ o t - B * ^ 
canto de no Prfsf "^ ' ae r , en juego UniverHidad-Carnagüey^,,. 
ta ciudad, —a PfafnffJ por 
convenido fo™1"16" ^on. I"6 Z 
causas que ?. 
timamos razonables en da * 
cha en que carecían W 
verdadero eleven de cha en que careciaanfor0t.b8ll. . 0 eleven de 1001 eficle»'1 
Pero este año el a ^ w ^ 
3e ios 
Pido y ™}-^\*ft°wnv- V te a su dirección y esr ^ 
otros, que el pasaao " anft( —<i 
fia'Sociedad 
nos presta su f otPncc;.,efo, fn " 
L celebración ffi^ad^ 
t r o % r ! s r q f e V o p u ^ / ; r ^ 
cional, — ^ ,y ~ fflíips no P «í-
a petición df " ^ d ' e í r a u d a r J ^ J 
en manera alg"na' " de n^rfe» 
peranzas y lo-- ^eo" ^ c ^ 
asociados, y al pu*'- n0j e ^ . 
entero. ^ ^ eSí?á<* celebración U pirect^» ^ r . 
Asociación ^^.fdeseo d haciéndase eco d ^ r a n „ « ^ 
i» íoriedad cam»» rnmisi0DwMr 
Fué brillantemente inaugurado 
este campeonato Universitarto-Inter 
colegial en el floor de la Universi-
dad ayer noche ante una concurren-
cia muy numerosa y muy distingui-
da, la plana mayor universitaria es-
taba allí dando alientos a los mu-
chachos en s u í magníficas faenas 
atl; ticas. 
En el primer encuentro venció el tres rounde. abriéndose en el segun-
Universidad al Gran Antilla con ano- do y cajnbiando golpes libremente. 
tación de 11x8. Después el flve del j Dempsey parecía e^tar en excelen-1 p r i k c h t o n ' *iiero 19 
Manrique de Lara arrolló a los Ñor- te estado físico, dercargando mortí-1 Harvard le «a 116 a Princeton *•! ftu 
males dejándolos en nueve y ano-1 feros hooks cortos gran poten-Uo de hockey que tuvo lugar aauí es-
primeros 21. cía detrás de ellos. i ta noche, por 4 «oa!s contra 2 
H A R V A R D VENCE A P R I N C E -
T O N A . H O C K E Y 
Presidencia aparece q 
de lofl socios pasa de 5.000 La Aso 
elación, sostenida por el Episcopado, 
trabajó el año pasado en favor de 
los periodistas, de los tipógrafos j 
de los periódicos católicos. Así, en 
la Universidad de Friburgo se ba 
Introducido un plan de estudios para 
periodistas, se ha iniciado el asegu-
ramiento do los redactores y se ayu-
dó a que los tipógrafos católicos fue-
lan admitidos en el Sindicato cris-
tiano. 
Ebi el curso del Congreso se lyee-
ron dos conferencias que encierran 
particular interés; una sobre la 
prensa católica en la corrier^e de a 
vida moderna"; la otra sobre ia 
Importada política da le prensa . 
En la primera hizo el conferencista 
algunas observaciones sobre el cui-
dado y rese-va que deben mnatener 
los periodistas cató'icos a1, redactar 
las «ecciones esportivas, así como 
también «as teatrales", las cinemato-
tre los eleven 
itaudo a 1°* ^ucs t ro s iin tnrios « W - S f é distinguidos. « 
a Habana hasta su d1d 
la Confiamos, en n"; Pad0, no | 
tand0tne i t S n N a lo e ln\ita '"r-cido 1»* ̂  J te, han desaparee 
cidas el pafaao 
nuí 
So" 
tUar sin ^ f ^ ^ r o ^ ^ ^ n P 
para resolver i» pa^ ¿e e< 
os obstáculos Q iraclón c , 
tarse P»™ ce y desea» 
g0f que P e d i ^ 
temente. la 
De ustedes, ^ 
ÚÜ"0 
preside-5 • 
lando los gráficas v !..,; de bailes: Procuiand° 1 gecretari» no dejarse contagiar da la manía 
ANO 
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H« lo Gri-, tente Juez de Primera Instancia d« 
auedó con- Pinar del Rio Dr. Angel M. Chirino. 
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^ 0 S S 2 
una J e a 
* Jugar, h.TI 








' ( e Baños 
oche 
.^ ' i rsantragoy.Salud. 
,1!eS , «ca del procesado a cargo 
La def<!nSp0Slez Venes emitió 
. , Doctor Q^¿lnáo del Tribu-
k ^ ^ ^ ó l ú c i ó n de sus defendidos 
P \ X no son autores del dehto 
por es^fdlo de Luis Bamper como 
ÚC eljün^eño Fiscal. 
CADENA PERPETUA 
fallado en ia oibuicuio iuimu.. 
"Considerando:'Que esta demanda 
Incedental la ha establecido Jesús 
Dorado López, en su carácter de pa-j 
dre, representante legal de José Do-i 
rado Travada, obrero, menor de edad,' 
contra la Compañía Aseguradora "Lai 
; Allaza" con objeto de que se conde-
ne a ésta al pago do una eola vez, 
por la condición de extranjero del 
obrero lesionado que desea ausen-
tarse para su país, de la suma de mil 
. , trescientos setenta y nueve pesos se-
auinta vez so douím» Ja!tenta centavos como Indemnización 
- Primera de lo Criminal de esta con motivo dei accidente de que fué 
^''Lncia el juicio oral de la causa víctima su j ^ q en ia3 Minas de iMa-
Sa contra el procesado *eiix ta^mbre, ubicadas en este Término 
lse6nw*i Sandoval, como autor de la Municipal, que le produjo, como in-
rfft de Agustín Guerra Cabrera, capacldad parcial permanente, la 
estos ocurridos por disgusto pérdi(la de5 la v,pta del ojo iZ(1uier-
fre ambos, en la noche del (na do; por lo QUQ dice ba 8ufrido una 
i f de Septiembre último en el Ba- ^fjfa^ifa en la capacidad para el 
rrio do Pocito Partido Judicial ae equivalente a un cuarenta y 
dos por ciento; y habiéndose opues-
to dicha Compañía a la demanda ale-
rré*i-t rl /-» Ina o v r»í>rk/*í oTi /»q r? & falto rln a P-
0clie Por í B 1 -
^artm, en ^ • ^ ¡ ^ n i s t e r l o Fiscal ea.-escrito de to dicha c ñía a la de anda ale 
âaolos áe^B ' provisionales calmea gando ias exCepclones de falta do ac 
^s ¡,eroi^'l^n¿eCh03 como constitutivos de u n i . ^ ^ de prescrjpcióll y de^plus pett 
a la Secc^B'í^j^ je asesinato, e Interesa Para|c«5nf so hace necesario el examen d( ec lí, apelillo de? 
l 
a 0traa puf!, 
m- tawo com 
ntonerse sobn 
Que es el biq 
- la parroqaU 
ci-acióti dewnl 
los a estos pa-
zt5n y el baaj 
erencla se ̂  \ 
la Fre: ta ejír. 
púb.ica, deljl 
0 en señora? 
Hila la libenai 
1 en cambio,» 
íbe libertar al 
x-ión de ideaj' 
leal del coif> 
el formar uta 
nizacicn irte.] 
• a üumiarla 
ro las granda 
IET1CA í í | 
m 
rnitui.i. 
Enero de U'A 
e la Comlsl6t| 
ría. 
eñor Raúl Mas-| 
Habana. 
la AsociacióJ 
r, en sesión «• 
ió, en primer 
ceramenta a I» 
liversitaria T» 
t-BalI de nufr 
ícente, 
•e nuestros R: i 
adores; y 
l, que taato Is 
riunío, por51 
mo por el 
[ventud unlter-
de cumplime1-
tenido, es pa" 
ntima M"'1*:. 
s el 6eplL 
propia s68'0, 
omisión At " 
la celebra"10 
-Ball. en ^ 
nuestros r* 
riéndonos \ l 
puridad <3e¿ 
simpático»^ 
e Honor de f 
- «t0 d  i t ,  I t r  p r  | c,ónj   ri  l  e • 
ei procesado la Imposición de la Pe-jIoiJ eiemento9 ap/tados a estas ac-j 
na de cadena perpetua. tuaciones para determinar sobre el i 
~—~̂ Z. i derecho del demandante y la pro-
cedencia o nó, por su orden, db las: 
excepciones alegadas. 
Considerando: Que la expresada 
por el Dr. Francisco Maria Fernán-
dez, Médico de la Ciudad da la Haba-
na, en su certificación de ocho de 
Mayo de 1920 dando de alta al obre-
(original y duplicado de fojas 
SALA DE GOBIERNO 
m «^slón celebrada en la mafia-
, i de ayer por la Sala de Gobierno 
Je t t a Al iénela se adoptaron los 
c îiientes acuerdos: 
Concederle treinta días de licencia 
^or enfermedad con sueldo a la so-
Ifiora Andrea González, mecanógrafa 
|de esta Audiencia. 
1 se admitieron los expedientes pa-
ta examen de Procuradores de los 
señorea Emiliano Vivo, Alfonso Ló-
Lez y Manuel Sánchez Bretón. o v w ^ » » ^ « s*»»»vf; 
He le concede veinte días de H- te de fojas 21 en la que manifestó LUCÍA, con sueldo, al Juez de Pri-j casi a raíz de aquel certificado, ha-
Ura Instancia e Instrucción de San| ber perdido la vista por completo del 
, i ojo Izquierdo, sí por la prueba par 1 
79 y 80) de no Haberlo quedado a 
este nlngu.na Incapacidad para el 
trabajo, ha sido destruida, sino por 
la expuesta por el Interesado en la 
comparecencia de i) de Juulo slguien-
de fojas 21 en la que manifestó 
l juez ae t-n-1 ^ s l a -
__Lruccl6n de San| ber pe 
lAntoniO de IOS Baños. i «jo ÍZyuitíiuu, ai yui m prutua, par-
Se ha prorrogado por un mes más i c'al de tres facultativos nombrados 
ii autorización para el nombramlen-' por las partes de común acuerdo, foja 
to de un Secretario temporero para'56 que a la-presencia judicial reco-
t. , j . j - t_„•,.„,.-ia», A* ia I ni-»í»jcron al perjudicado Dorado Tra-
—le d( 
dicho 
t      ujf" i -
Ici Juzgado de Instrucción de l  Sec- ocic: 
L.ñn Prininra. i vada, y los que en su inform  e ció  rimer . 
Se acordó Informar favo-ablemen- toÍ&s' 60 manifiestan que ic  
la 8olicitr,d de permuta, de los obrero, como única .lesión on el ojo; 
¡Nótanos señores Cleofre Rubí y Se- izquierdo presenta un leucoma adhe-j 
gando Maximlllaiio TrujUlo, así co- i ^ente. estando ciego de eso ojo, cuya \ 
|mc también de los señores Gustavo ceguera le ha fildo producida por lai 
¡Aporta y José M. Concepción. lesión que recibiera, haciendo apro-i 
1 Por último se acordó Inscribir en ^madamento un año que quedó cle-
dtlm̂  r,o^ i„» go y estiman que la disminución do el registro correspondiente para las f0 * ^ti an que la dis inución de 
sustitución de jueces del Partido Ju-1 Ia capaoidad del obrero para su tra-
dlcial de la Habana, al Letrado se- habitual deoe apreciarse en un 
ñor Siró Jérez v Romero. 4 cincuenta por ciento^ informe peri-
1SELSALAMIEXTOB PARA MASASA 
DUXES 
Sala Primera 
Contra Aurelio Díaz por falsedad. 
Defensor. Dr. Vega. 
1 Contra Juan Pascual por Infrac-1'a 
ción. Ley 25 Julio 1019. Defensor, i ttmlZLfJnr, ";isma córnea ^ lei1 
coma como complicación. 
• •. •>•% ¡>\JÍ v-icíilu, iiuuruiu peri-
cial que guarda armonía con lo ma-
nifestado por el obrero en la citada 
comparecencia de fojas 21, v cou lo 
consignado en el certificado "do fojas 
6 acompañado con el aviso del Pa-t 
trono, en el cual, el Médico que pri-i 
meramgnte vió al obrero, dice quej 
! extrajo a este un cuerpo extraño de 
la cómpa, presentándose después una 
Habana, 18 do Enero cíe 1924. 
«ir. Director del DIARIO DE LA MA-
ki: .a . 
Ciudad. 
Muy señor mío. 
Por tratarse de uu üsuuío de inte-
rés general, 1« ruego la publicación 
de la carta qu© dirijo con esta fecha 
al señor Presidente de la Sociedad de 
Hacendados y Colonos, y de la cual 
carta tengo el gusto d« adjuntarle una 
copla. 
Con gracias antlclpada-J. me reitero 
do usted muy atentamente: 
Habana, Enero 1S de 1924. 
Fr. Francisco E. Bravo. 
Presidente de la AsoclaciCn de Ha-
cendados y Colonos. 
Ciudad. 
Muy sefior mío: 
En la edlcldn de "El Mundo" corres-
pondiente al día 16 del mes actual, se 
publica, bajo sugestivos títulos, una 
carta a usted dirigida pof ol doctor 
Francisco Zayas <y Alfonso, Ministro 
de Cuba en París, "sobro loa ensayos I 
practicados en Bruselas, tíuranto el mes ; 
de Octubre/ prdximo pasado, para la 
aplicación del mótedo "Degulde-Meurí-¡ 
ce" a la recuperación de la sacarosa o ] 
azúcar cristalizablo contenida en mié-
tai cubanas agotadas." 
Los titulares aludidos llamaron pode-
rosamente mi atención, haciendo que . 
leyera con vivo interés la carta de re- : 
ferencla, ya que en ella s« trata de 
al,?o que me atañe muy de cerca, pues- j 
to que soy invqptor de un procedlmlen- ! 
to científico, patentado bajo mi nom- j 
b.-o, para extraer de las mieles de ca- ! 
'IÍ> el azúcar y deni&s elementos utl-
lizables que contienen. 
La cal, la barita o 3a estronclana, | 
pueden usarse en mi procedimiento, 
apoyad© en el principio de que, si a so-
luciorics de azúcar so acjregait ciertas 
bases metálicas alcallno-tórreas, la sa-
carosa se une a éstas y se precipita en ¡ 
forma da sacaratos, quedando libres las | 
tlemás substancias presentes, que se se-
paran con facllidac' por medio de liqui-
do adecuados. 
Con referencia á la carta del doctor 
Zavas, debo afirmar que lo que se pre-
tende presentar como una novedad en 
la industria azucarera no tiene nada 
de nuevo, pues desde el año 1850 se 
lian venido haciendo experimentos para 
tratar las mieles con hidrato de bari-
ta, al objeto de recuperar el azúcar que 
iss mieles contienen; pero todos los 
ensayos practicados demuestran que el 
procedimiento resulta peligroso y ca-
ro. La barita forrea fácilmente con la 
sacarosa el saca rato de barita, subs-
tancia tóxica (como lo Ron todas las 
formaciones de tal protóxido), por lo 
cual este sacarato tiene que ser lava* 
Dr. C. O. Valdés. 
Contra Félix Ramos por homici-
dio. Defcnso» Dr. Demestre. 
Contra Enrique Rodríguez por fal-
jíedaü. Defensor. Dr. la Torre. 
robo, 
Sala ftegunda 
. Contra José González por 
ptíensor Dr. Areces. 
I Contra Margarita Canillo por hur« 
|to._ Defensor. Dr. Marmol. 
Considerando: Que demostrado 
que el obrero José Dorado Travada 
ha sufrido la pérdida do la vista del 
ojo izquierdo con motivo del acci-
dente sufrido con ocasión o por con-
secuencia del trabajo que realizaba 
por cuenta ajena, quedándole en con-
secuencia una incapacidad parcial; 
permanente, eg visto el derecho de i 
uere e r. r. ar ol. ¡su padre y representante legal para 
Contra Nicomedes Herrera por ¡ aclamar la indemnización correspon.; 
pntado. Defensor. Dr. Pórtela. diente, por lo que es Improcedente la 
in«°. * 7eniardo Br0nde8 Por le- falta de acción alegada por la Com-i 
pafiía demandada; ain que en fiiodol 
alguno obste a esta apreciación el 
contenido del recibo de foja 41 al ' 
que no se le puede dar otro alcance! 
. v.» uciutuuu orouues JJi 
jalones. Defensor Dr. Mllanés. 
I Contra Manuel Carballo por eala-






,el'n era" j en » y tu*" 
ño pro^^e 
üeyanft' «Tol-
lón r «p0:-* 
ujeron. -
en quelj ^ 
, no Voie 
praud»r 1 
Sala Tercera 
Contra Josó Fundora ror atenta 
• Lefensor. Dr. Pino. 
« nr^ Juan Iíeri"f;ra Por amena 
s- Defensor Dr. Zunzunegul. 
contra Carlos González por 
"'o. Defensor. Dr. Zaydin. • 
untra José González por homlcl 
0- Ofensor Dr. Rodríguez. 
SALA DB LO CIVIL 
^ f r ? p^LADAS EN ^ SALA ' 
L0 CIVIL PARA MAÑANA. 
LUNES 
L w ?Ste ^ B^amaa Cuban 
s- A «Íe Í contra la co- Ambaró 80Dre pesos. 
R - A c o s t a -
U ^ R a m ( í a n Í I i e z 7 P r o c ^ 3 w 
HíU?i0aí0IÍe. Cuba Goal Co Com-
vSaírbidteurCajbón s - A - — 
u S t e R- Ac<;sta. 
,t¡ *£ol l^a!)afa 7 Procuradora 
40 7 Socarrás-VUlarerde. 
íhiiSr* Mlcbelena. ente n . "aiouo-




^ ^ c e l ^ L 
F%otV3aí 
bas ^ft^ 
estros > d. 




.-.gal que el do haber eldo el obrero, 
satisfecho de sus dictas por los días 
que estuvo Impedido de trabajar, no 
solo por estar autorizado por un me-
nor sino porque el resto de su conte-
dis- nido equivale, demostrada como está 
su Incapacidad parcial permanente, 
a una renuncia de derecho que pro-
hiben y anulan los artículos 17 v 51' 
ae la ley de la materia, siendo ade-
más, muy do tenerse en cuenta la 
sencilla expresión del obrero en el 
neta de foja 76 de que firmó eso re-
cibo por que lo dijeron era por los 
cincuenta pesoa qu,e le entregaron. 
Considerando: Que según lo dis-
puesto en el artículo 28 de la Ley de 
Accidentes del Trabajo, si en la com-
par«ce°ci^ a Que el mismo se refiere 
no hubiere acuerdo entre las partes, 
as divergencias que se susciten ee 
ventilarán por los términos sefisla-
dos a los Incidentes en la Ley de 
Enjuiclaml nt0 CÍTllf y como e¿ 
caso esaa divergencias aurgieron de 
ia comparecencia de fojas 21 en la 
que no hubo acuerdo sobre el pago 
de la ndemnlzaclón por haber ale-
tn ?brfro la P ^ I d a de la vls-
,w030 lz<lu!epdo. es Indiwlable 
que allí b* mició la gestión que In-
X h ? 1 ^ el, tIemI,0 Para Ia Pre i crlpclón de la acción, naciendo en-
7 Mélld« Capote ^ S S J ! 
^ f l o None, B TTî «e,*«« , l cea y quedandc expedito su dere-
feio S o c l e í a ^ n ó i t a a 3 ^ l ^ Z V 0 ™ * " ™ conio^ormaHZa 
^ e n t e . COn L^m/n<!a 8U padre ^ representante 
R- Acosta Letrada v i nS ?entro d9 1ob cuatro años que 
K R M ^ a t a r I o M o n t o í ^ J J : e'sta'blo^ C?dUC.lda? de la i n f i ^ a 
I n- Granados. 0(5X1 establece el artículo 410 de la refori-
d í Í ! 7 i Procesal. disposiciones, laa 
to Inl l6Z' desde & êl momen-
la' d« aP i f 5 66 al ca80 Por «o "Jar 
la de Accidentes del Trabajo nla-n 
alguno para establecer la demandé 
incidental, criterio este que bien 
? Í 2 d« ^PHtux i y liberalidad * 
SnSf i a ÍnlCÍ0 del <lue resuelve Te 
amold^ mas a los buenos princinio, 
de equidad y de justicia, va que no 
Puede desconocerse que ese espíritu 
y el de una necesidad sentida fué e 
Que inspiró la Eteglslacién sobre ac 
e f ^ o í i b l f 61 traba30 7 M es posible encerrarse dentro de lo»» 
extrechos límites del ar t íc^o 13 d ¡ 
Sffi Puede ocurrir que la acción par í 
pedir la indemnización nazca d ¿ 
pués del año del accidente, ya p?r 
***** maldad de lebrero * obteS 
?a después del año del accidente 0 
Porque este produzca la muerte tam-
bién después del año, por todo lo 
Í S L V l ^ ? i " ? _ r o c f dento la 
W* re3oluHAn ri . .LamPanionJ 
*̂£kÍQ Sur " 
--erial s a j r f * " Luax es así mismo improce te 
PrnR- Aco8ta. ^ t r a d S e X ^ c i ^ de P ^ s c r i p c i l n ^ S a ffocuradorM T^Jf_ 08 Considerando: Que sentado como 
t ^ a d a le ha quedado con motivo 
ra r^TÍden te BUfrÍdo la ^capacidad parcial permanente a que se refiere 
£ T e v ^ i 0 ^ 6 ^ 0 del ^^amento de 
sm ^AcCldente3 del TrabaJo en! 
sa letra E, y que el demandante co-l 
t r. • l c u r a V 6 ^ 3 " 0
i j ^ e . CaUsrtard0res López y 
5 & W r e í S t 5 f LOCION 
^^'^cla e ^ u ? ^ blen re-cuito y compe-
uo padre representante legal do 
aauel tienen derecho a reclamar la 
indemnifcación correspondiente por 
uo haber proscripto su acción, solo 
rosta determinar do manera precisa 
la cantidad que por ser extranjero 
que desea ausentarse del Territorio 
Nacional, le corresponde percibir de 
una sola vez de la Compañía Asegu-
radora, y en tal ooncepto. 
Conslderandó: Que aceptando ñor 
los Informes de los peritos lh£t&86 
y de los peritos mineros Nodarse y 
Blanco, que la disminu.clón sufrida 
por el obrero en su salario anual es 
de un cincuenta" por ciento, le co-
rrespondería percibir a tenor de lo 
dispuesto en el párrafo letra (b) del i 
artículo IS de la citada Ley la su-
ma de quinientos cuarenta y siete 
pesos setenta centavos al año que 
es la cantidad resaltante de la mi-
tad o cincuenta por ciento de los 
tres pesos que ganaba como jornal 
diario según el aviso del patrono de 
foja 5, correspondlendole por tanto 
on los tres años a que dicho precep-
to se refiere la suma de mil seis-
cientos cuarenta y dos pesos cin-
cuenta centavos, pero como on la 
demanda solo se reclama el cuaren-
ta y dos por ciento como disminu-
ción, a ese pedimento y por el prin-
cipio general de derecho de que no 
pueden los Tribunales otorgar más 
de lo pedido es que hay que atener-
se para fijar la cantidad correspon-
diento como Indemnización, que he-
cha la oportuna operación aritmé-
tica, no es otro que la de mil tres-
cientos setenta pesos y nueve centa-
vos o sea la misma pedida en la de-
manda, con lo cual queda demostra-
do que no existe /tampoco la plue 
petición alegada. 
Considerando: Que por los funda-
montos anteriormente expuestos apre-
clanda las pruebas admitidas y 
practicadas, deben ser declaradas sin 
lugar las excepciones alegadas por 
Is Compañía demandada y declararse 
con lugar la demanda Incidental, 
condenando a dicha Compañía al pa-
go de la cantidad reclamada y cos-
tas del procedimiento sin declara-
toria de temeridad y mala fe a los 
efectos de la Orden número 3 do 
1901; y en cumplimiento de lo dis-
puesto en la última parte del ar-
tícelo 28 de la repetida ley de la 
materia y el 85 de su Reglamento 
fijar como cantidad adecuada, la de 
cuatrocientos pesos que debe ser 
consignada Inmediatamente en ei 
Juzgado por la Compañía demanda-
da aunqne esta sentecia sea apela-
da. 
Fallo: que debo -declarar y decla-
ro sin lugar la excepciones de falta 
de acción, de prescripción y de plus 
petición alegadas por la Compañía 
demandada, y declarando como de-
claro con lugar la demanda inciden-
tal condeno a dicha Compaflía a pa-
gar al actor Jesús Dorado López en 
su caráciftr de padre representante 
legal del obrero Josó Dorado Trava-
da en concepto de indemnización 
por la Incapacidad parcial perma-
nente quedada a éste con motivo del 
accidente sufrido la suma de mii 
trescientos setenta y nueve pesos se-
tenta centavos, Jmaoniendo a la pro-
pia Compañía «i pago de las costas 
del incidente, sin declaración de te-, 
merldad y mala fé a los efectos de la 
Orden número 3 da 1901. Y se fila 
en cuatrocientos pesos la cantidad 
adecuada dentro de aquella indemni-
zación que debe ser consignada in-
mediatamente en el Juzgado por la 
Compañía demandada aunque esta 
rantencia sea apelada. Asi por esta 
mi sentencia, lo nronuncio. mar,lo 
y firmo. Angel M. Chirino. 
do con ayua cuya temperatura uo lia 
de exceder de diez erados centígrados, 
pues ei es más elevada ol azácar se di-
solverá. Con este lavado se eliminan 
laa impurezas, pero no la barita, para 
disolver la cual, y separarla, es preciso 
tvatar el sacarato con ácido carbdnico. 
L.-» obtención de e-slé ácS3o y la produc-
cU'in de agua fría—necesaria en gran-
d-íf' cantidades—más el alto precio de 
la, barita, hacen que el procedimiento 
rcjulera saatos apenas compensables 
cen el beneficio del azúcar recuperado. 
La Impresión que, a primera vista, 
produce la carta que comento, es la 
do que, con el método "Degude-Meuri-
co", resulta muy fácil obtener la sa-
carosa do las mieles; pero ya queda 
demostrado que no es asi desde el pun-
to de vista técnico y que en el aspec-
to Industrial no resulta práctico. 
Aíl procedimiento patentado, en cam-
bio es de una técnica muy sencilla y 
áe un resultado económico muy apre-
oíable. 
Aunque la patento comprende el uso 
de la cal, la barita y la estronclana, 
yo prescindo de estos dea últimos /pro-
tú^ldos y empleo con preferencia la cal, 
por no ofrecer los peligros de la ba-
rita, ser más barata que ísta y que la 
estronclana y no necesitarse, para la-
var el sacarato, do agua frfa a muy ba-
ja temperatura, en yez de la cual se 
utiliza el alcohol Industrial de cierta 
graduación, que no disuelve el saca-
rato, pero si las sales e Impurezas. 
Brté alcohol se recupera por medio da 
La destilación, y asi puedo usarse una 
misma cantidad de él en las repetidas 
oporaclonea do lavado, v los residuos 
quo van quedando, formados por el al-
bohol y las sales e Impurezas, cons-
tituyen un magnífico fortllizante, d* 
grun utilidad para abonar los campos 
de caña. 
Con mi procedimiento uo s» tratan, 
precisamente, las mieles finales o agó-
talas, para extraer de ellas la sacarosa; 
lo que se hace es Ir reduciendo, du-
rante la fabricación dol azúcar, esas 
mieles finales hasta una quinta parto 
da la que hoy arrojan )ng ingenios de 
Cuba; es decir, que donde queden, ela-
borando por los medios corrientes, qui-
nientos galones de miel final, esta miel 
quedará reducida a cien galones o me-
nos, empleando mi procedimiento, y la 
diferencia estará representada por un 
cinco por ciento de aumento en el azú-
car obtenido, que equivale a un apro-
vechamiento de mis de un 75 por cien-
to de la sacarosa que contienen las 
mieles finales en la actualidad, y por 
la cantidad de fcrtiUzar.te (carbonato 
de potasa) que habrá Ido quedando co-
mo residuo de los lavados del sacara-
to. con el alcohol. 
nn la dofecacifn del guarapo se es-
fú empleando la cal, y se obtiene el 
mismo resultado si, en lugar de ósta, 
so agrega al guarapo el sacarato de cal, 
quo se separa en azúéar v cal. Al ¿iñu-
dirse el sacarato resultar un exceso de 
cal, quo se elimina por saturación con 
ácido carbónico, y la cantidad necesa-
ria de éste so obtiene de la misma 
calcinación de la cal que ee emplea en 
el procedimiento. 
131 método "Deguide-Meurice»'' no es 
más, según Infiero, quo uno de los mu-
chos procedimientos ensayados sobre la 
teoría do tratar las mieles finales con \ 
el tíldrato de barita, para recuperar la 
sacarosa quo laa mieles contienen; 
teoría conocida desde hace trea cuar-
to? de siglo, por los expertos en la fa-
bricación de azúcar. A fuer de tal y 
aprovechando mis obaerviioiones en la 
i'alnrlcaclón de azúcar de Cuba durante 
mvehoa años, yo he hecho también mis 
experimentos, los que me indujeron a 
pensar que, mejor que na método para 
recuperar la sac îosa de las mieles f i -
nales, seria nn procedimiento para «vi-
tar las mieles finales, puesto que, no 
.xistiendo éstas, r.o habría pérdida de 
sacarosa. 
Claro es que no he conseguido ••itar 
completamente la miel final, pero si 
puedo afirmar y demostrar quo, con 
mi procedimiento, no resultan más que 
de uno y medio a dos galones do miel 
por cada saco de azúcar elaborado, en 
V£>z de los siete galones que ahora que-
dnn en casi todos los Ingenios de Cu-
ba: que «e obtiene una sola clase de 
imsa cocida, en lügar de las* tres o 
cuatro quo hoy s« nroducen en los cen-
trales nacionales, y que el azúcar po-
lariza a 9G o más, en tanto que el ob-
tenido «n los ensayos a que el doctor 
¡.'ayas se refiere parece que polarizó a 
CO y medio 
Por otra parlo, debe tenerse muy en 
Crugnta que la barita y la estronclana 
fon substancias que habría quo Impor-
tar, amén de ser caras en los países' 
d-» su producción, mientrüs que la cal j 
se obtiene en el país, en Cuba; y el 
rosto del alcohol industrial necesario, 
también de producclCn nacional, es 
muy Inferior al Ce la refrigeración que 
s» prooiea parí poner el agua en óon-
aioiones de. que, al lavar el sacarato, 
no so disuelva el azúcar que el mismo 
contiene. 
Ahora bien; yo soy el dueíío del pro-
cedimiento, amparado per la patente 
que se roo concedió por el Gobierno cu-
bano, y durante más de un lustro he ¡ 
luchado por . introducirle en las fábri-
cas de azúcar nocionales. La constan-! 
te indiferencia con que siempre fué i 
recibido mi invento, llegó a contagiár-1 
seme hasta el extremo quo me fui acos-
¡.umbrando a la idea de que nunca m« 
sería posible ponerlo en explotación en 
Cuba, y en el fondo de una gaveta de 
mi escritorio dormían los datos a él re-
í'erentea. Acaso nunca hubieran salido 
do ella si una circunstancia Inesperada 
(la carta a usted del doctor Zayas) no 
hubiera venido a hacerme pensar nue-
va moqte en lo qtíe ya casi tenía olvi-
dado. Hoy, después de la publicación 
encomiástica del método "Deguide-Meu-
rlof", me siendo otra vez esperanzado 
ya • que, si alguna mejora ae introduje-
re en la fabricación del azúcar, sería 
zepuramente la de mi procedimiento, 
pues tengo en mi, abono dos poderosas 
razones: la de que él «s muy superior 
on todo al qua pr^tando introducir, 
y ¡a de que lo tengo pa'.entado al am-
paro de las leyes de la llepúbllca. 
No dudando que estas líneas han de 
ser amablemente acogidas por usted, 
.-provecho la ocasión para ofrecerme 
muy atentamente. 
J. WI3SL.S. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
DOMINGO 
liPIFANIA 
DE LA 4*—Celebrando las bodas coa la 
decencia y pureza que exige la pro-
faoncia de Jesucristo que las preside, 
y alejar do ellas todo lo que pudie-
ra mancillarlas... placeres tumul-
tuosos, cantos impuros, danzas des-
bonestas, excesos on la comida y be-
La Simtiilnd del matrimonio. 
na, solicitud de la celestial Seño-
Socorro a los esposos slií ser 
rogada. . . antea que nadie, se da 
cuenta del apuro en que van a ver-
se... Lo mismo y con más solicitud, 
hace con sus devotos, sobre todo en 
sus necesidades espirituales. 
LAS BODAS E \ CAXA 
(Sau Juan, ! l , 1-11 )• 
En aquel tiempo (1): se celebra-
ron unas bodas en Caná de Galilea! bu,a. eter. . . 
( >). qe iiallaba la Madre de 11 Preciosas para todos Jos fieles. 
J e s ú s ' ( " ) Fuó también convidado La principal de todas, es la filial 
a las bodas Jpsús con BÜS discípulos confianza que debemos tener en la 
(4) Y como viniese a faltar el vi-1 intcrceslón|de la Virgen Santísima, 
no dijo BU Madre a Jesús. Xo tie-i Brilla aquí la maternal bondad y tler-
nen vino (5>. Re?pondi61e Jesús: 
Mujer (C), ¿qué nos va a mí y a | r a . . 
tí? Aún uo ha llegado mi hora. Qi-
jo entonces su Madre a los firvien-
tes: Haced Jo que El os diga. Es-
taban allí soi? 'nidrias de piedra pa-
ra las puriíicacionef: de los judíos 
(7) ; en cada una de las cuales ca-
bían dos o tres metret-Ms (8) . Di joles 
Jesús: Llenad' de agua aquellas lu-
drias; y llenáronlas hasta arriba, 
Díceles después Jesn«: Sacad ahora 
••n alínin vaso (9), v llevadlo al ar-
chiticlino (10). Hlcléronlo así. Ape-
nas probó el archlticlino el agua 
convertida en vino, "omo él no sa-
bía de dónde era (bien que lo sa-
bían loe sirvientes que lo habían sa-
cado), llamó a! esposo v le dijo: To-
dos sirven al principio el vino mejor; 
y cuando los convidados han bebido 
ya a satlsfaccióii, sacan el más fio 
jo; tú. al contrario, has reservado 
el buen vino para el último (11). 
Así en Caná de Galilea hizo Jesús 
el primero de sus milagros (12) con 
que manifestó su gloria, y flus discí-
pulos creyeron en-JSl. 
NOTAS EXPLICATIVAS 
(1) Es decir a los tres días de 
haber abandonado Jesús las riberas 
del Jordán, donde el Bautista había 
dicho de El. He aquí el Cordero de 
Dios quo quita los pecados del mun-
do. 
(2) Esta población dista de Xa-
zaret cosa de media legua. 
(3) Fué invitada la Virgen pro-
bablemente como amiga de los es-
posos. 
(4) Los discípulos que acompa-
ñaban a Jesús eran cinco. Fueron 
Invitados por consideración a Jesús; 
delicada atención muy en armonía 
con la tradicional hospitalidad de 
Oriente. Ál aceptar esta invitación 
el Salvador, se propuse no solo to-
mar parte en los inocentes goces d» 
la familia que le invitó, para santifi-
carlos, sino tambiún consajgrar coa 
su presencia la santidad del matri-
monio que más tarde debía elevar $ 
la dignidad de Sacramento. 
(5) Este rasgo sencillo nos tna» 
nlfiesta elocuentemente la bondad 
del Corazón de María, que fué la 
El Evangelio de lit presente Domi-
nica ofrece o nuestra consideración, 
no sólo un milagro estupendo que 
confirma nuestra fe, sino también 
una lecvtftt para ] * ¿ £ W * ^ m * pr{mera en darse cuenta de la falta nos. y 0 " c i ^ w e f i j ^ S Para tc-. ^ evItar & l¿ ^ 
dos los íieloe en general. | , j bochoTno qu6 fle le3 pudiera ae. 
1 —Una lección proClosa para los guir sacándoles de aquel apuro, 
esposos crisnanos.—La vocación a la, (g) Eata palera en ia lengua 
virginidad os una gracia muy espe-j que dallaba Jesús, era sinónimo de 
cial que Dioe concede a ciertas al-, sefiora en sentido honopífico. Laa 
mas escosl^ap... La vocación al ma-. f ^ g ^ qUe gi^uen tienen cierto aH-
trimonio es la más ordinaria. Con-! pegto de severidad y dureza que des-
venia, pues, a la sabiduría lacrea- aparece completamente si atendemoe 
da, santificarlo y vincularle gracias a BU verdadero siguificado. Venían 
y bendiciones que ayudaran a los a significar según algunos exégetas. 
que son a él llamados a cumplir los; MHdre^ dejadmerhacer a mí. El 
debrres que impone este estado... versículo siguiente nos indica bien 
a soportar laa cargaH que lleva ane-l a ¡¿^ ciaras qUe ia Virgen entendió 
jas. . . y a evitar los daños y peligro»! ei alcance de la respuesta do su Hi-
a que expone... jo quedó convencida de que Jesús 
Al aceptar la invitación de los es-iD0 rehusaba atender a su demanda; 
pofioa de Caná, Jesús aprueba so- í y ^ ilena de confianza en la bon-
lemnemente el matrimonio, y nos da ¡'dad y en el poder de su Hijo, dijo 
una especie de preludio de lo que a ios sirvientes: Haced lo quo Ei 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
LA SEMANA EX EUROPA 
De una correspondencia dirigida 
al señor H. A. Hlmely, director de 
la Revista Azucarera, por ei doctor 
Gustavo Mikusch, de Viena, toma-
mos las siguientes notas: 
El tiempo en Europa está fres-
co y en partes lluvioso, siendo la 
temperatura en las horas de madru-
gada frecuentemente bajo cero. Pa-
ra el transporte do la remolacha so-
ría más conveniente tiempo más se-
co, pues algunos caminos están en 
malas condiciones, pero para el aca-
rreo de la remolacha almacenada es-
tas condiciones meteorológicas son 
propicias. 
En Checoslovaquia un gran nú-
mero de fábricas ha terminado la 
tarea de tajar la remolacha a pesar 
do que esto año tenían una canti-
dad mayor de remolacha que mani-
pular que el año pasado. En la par-
te occidental do Europa las fábricao 
empezaron más tarde y la zafra aún 
está en todo su apogeo. 
POLONL1 
Informes especiales de, Polonia nos 
dicen que por regla general la zafra 
ofrece perspectiva halagüeña. La 
gran cantidad de remolacha que hü 
semillado antes de tiempo, slu em-
bargo, está causando algunos tras-
tornos. Las condiciones del tiempo 
han sido hasta ahora más bien fa-
vorables y el rendimiento de azúcar 
es satisfactorio a consecuencia del 
tiempo seco y claro que ha preva-
lecido. 
< CHECOSLOVAQUIA 
Este país prodmo en Octubre 384,-
539 toneladas coltra 230,952 en el 
mismo mes del año anterior. El con-
sumo ha sufrido un ligero descen-
so desde 36,518 a 36,166 toneladas. 
A pesar de la fuerte exportación 
de 78,599 toneladas contra 18.549 
el año pasado, las existencias fina-
les ascendieron a 28(f,0 69 tons. con-
tra 181.971 a fines de Octubre da 
1922. 
1 K \ M |A 
En Francia se produjeron 87,450 
toneladas en Octubre contra 110,924 
tons- en el mfSmo mes de 1922. La 
producción del período de Septiem-
bre a Octubre fué do 8 8,329 contra 
114,064 toneladas. 
BELGICA 
La producción para Octubre en es-
te país, sólo alcanzó las 56,337 tons. 
contra 68,091 en Octubre do 1922 
y en el período de Septiembre a Oc-
tubre 56,369 contra 68,151 tonela-
das. Como en Francia la disminu-
ción do la producción es consecuen-
cia de la demora de la zafra de es-
te año. El consumo para Octubre 
fué de 9.615 contra 15,671 en el 
mismo mea del año anterior, y para 
el período de Septiembre a Octubre 
de 18,490 contra 28,851. en loa dos 
primeros meses de la zafra del año 
anterior. Se Importaron 6,3 89 tons. 
contra 3,4 22 y se exportaron 5,027 
contra 1,791 tons. en Septiembre, no 
estando aún disponibles las cifras 
para el mes de Octubre. Las existen-
cias a fines de Octubre se dan co-
mo do 48,932 contra 50,965 tone-
ladas. . 
AUSTIUA 
En Austria la producción está más 
adelantada que el año pasado. En 
Octubre se produjeron 7,639 tonela-
das contra 0 toneladas en Octubre 
1922. El consumo acusa uu aumen-
to notable para Octubre desdo 9,10G 
toneladas a 13,874 y para el perío-
do de Septiembre a Octubre desde 
9,106 en Octubre y 17,475 contra 
15,490 en el período do Septiembre 
a Octubre. < 
INGLATERHA 
El consumo Inglés ha sufrido un 
descenso significativo. El Reino Uni-
do consumió en Octubre 122,600 to-
I ueladas contra 106.200 tons. Las 
¡ existencias finales sin embargo fue-
, ron muy por debajo de las del año 
¡pasado. 192,300 contra 276,800 to-
; neladas, habiéndose reducido las im-
. portaciones a 76,400 contra 169,500, 
al paso que las exportaciones llega-
i ron a 23,500 contra 2,400 tonela-
hará más adelante, elevándole a la 
dignidad do sacramento. 
A fin de atraer sobro su enlace 
sagrado las bendiciones del cielo, de-
ben los esposos, a imitación de los 
de Caná. invitar a Jesús para que 
lo presida y santifique. ¿Qué cómo 
se realiza esto? ¿cómo ee invita a 
Jesús? 
1?—Proponiéndose en el matrimo-
nio, un fin cristiano, deben abra-
zar este estado con el fin de engen-
drar hijos que sean a la ver buenos 
cristianos y buenos ciudadanos, me-
diante una educación sólidamente 
piadosa; y tífmbién con el fin de pro-
curarse a sí un remedio contra sen-
sualidad . . . un freno para su pa-
siones. . . una ayuda y sostén en sus 
trabajos... un contuelo en las pe-
nâ , de la presente vida. 
2'—Consultándole acerca da la 
elección de la persona congfluien de-
ben realizar su enlace. Para el ma-
trimonio hay que fijarse más que en 
los atractivos externos, y en los bie-
nes de tortuna, en las cualidades y 
virtudes personales... Estas perma-
n»con, mientias que aquéllos fácil-
mente se diaipan... Hay que infor-
marse, pues, ante todo, del genio, 
carácter, costumbrea y aficiones. 
Ideas, y, sobre todo, religiosidad de 
la persona escogida... 
Ahora Dltm; ise procede asi de 
ordinario? ¿No es, muchas veces, el 
matrimonio, más bien que un sacra-
mento, una especulación mercantil? 
os diga. 
(7) Es cosa sabida que los ju;-
díos acostumbraban lavarse las ma-
nos antes y después de las comidas, 
y aun durante las mismas; lo cual so 
explica fácilmente si so tiene en 
cuenta que para comer no se valían 
de cucharas ni de tenedores sino sólo 
do las manos. 
(8) Medida para líquidos, usa-
da poi^ los griegos y romanos, equi-
valente a unos 39 litros. 
(9) Las ánforas o hldrias solían 
ser de boca ancha y así era fácil 
sacar ,el agua de ellas valiéndose do 
algún vaso pequeño. 
(10) Entre griegos y romanos se 
daba este nombre al encargado del 
servicio de la mesa. 
(11) La costumbre a quo alude 
aquí el architricllno era diametral-
mente opuesta a lo que se acostum-
bra enjiuestros días. 
(12) Por lo menos este fué el 
primer milagro pública obrado por 
Jesucristo. 
CULTO CATOLICO PAHA HOY 
En los diversos templos, exposi-
ción del Santísimo, Misa cantada, 
sermón sobre el Evangelio de la Do-
minica, bendición y reserva. 
Para fiestas determinadas, véajae 
la Sección de Avisos Religiosos. 
CABALLEROS DE COLOX 
Consejo San Agustín Xo. 1390 
Celebra junta geueral reglamenta-Muchos se casan, no con las Perso-| ^ a £ ocho v media p. m> ( 
ñas, sino con los honores, riquezas )Ba loc&l social| Avenida de Simón 
Bolívar número 92 (Reina). 
So encarece a los Hermanos la 
asistencia, y se invita a los Her-
manos de otros Consejos, que ese 
dia se hallen en la Habana. 
Se recuerda que el 27 es la inau-
guración del Consejo "San Hila-
rión" número 2449, on la Villa de 
Guanajay, a cuyb solemne acto, to-
das. 
(fincas, títulos, heredades), gracias 
personales pasajeras, (buen parecer, 
bermoKura, -etc.) Xo queremos, con 
todo, decir que no so puedan tener 
on cuenta estas consideraciones tem-
porales: ni tampoco que sean com-
pletamente indiferentes a la unión 
conyugal Jo? bienes de fortuna, etcé-
te ra . . . ; sóle queremos significar, v 
que deben subordinarse al interés j (log log Hémano i deben asistir 
esencial de la salvación, siendo co-, ( ^ CATOL1CÜ 
mo son cosa secundaria y accidental. ¡ 
3.._Contrayendo matrimonio con d i A 20 DB ENERO 
las disposicióne* exigidas para él, o- , ' 
bou. con el alma exenta de pecado, ^ ^ ^ co rado 
mortal. Siendo como es un BECM.- - ^ 
mentó do vivos para recibirlo dig- " ' 
ríi> en vez de atraer sobre sí y su[ La semana próxima estará expuesta 
prole las bendiciones de Jesús, atrae-;8" Alvina Majestad en la igieala del 
rían su maldición.. . Esta es la can-pelado. 
sa principal, sin duda, de tantas 
uniones desastrosas. . . - .Domingo (II después de la Epifanía). 
I Santos FabiAn, papa y Sebastián, már-
tiros; Mario y Eutlmlo, confesores; san-
ta Eusfbqula, virgen. 
FIXLANDIA 
preservación de la remolacha en al-
macén son completamente satisfac-
torias. 
ALEMANIA 
Las cifras de Alemania referentes 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O DE I A 
M A R I N A 
Este país importó en los primeros 
nueve meses de este año 32,370 to-
1 neladas de azúcar crudo y 1,078 de 
retino, contra 30,309 y 1,489 res-
! pectivamente en el mismo tiempo del 
¡ año pasado. Se espera que la única 
fábrica de azúcar que en el país exia-
! te, produzca 800 toneladas de azú-
car crudo este año, contra 1,417 que 
elaboró el año anterior. 
Es de notarse que todas las cifras 
anteriores son en toneladas métricas 
! y ai no se consigna expresamente lo 
contrario, valor en crudo. 
SEMANA DE DICIEMBRE C, 1023 
Las condiciones del tiempo en la 
j semana de que se da cuenta no han 
I tenido efecto alguno sobre la zafra 
! de remolacha, puesto que la colec-
| ta de esto tubérculo ha terminado 
en todos los países de Europa. Pue-
de que haya lugares donde peque-
ños campos do remolacha, aún no 
se hayan arrancado, pero éstos so-
rían en todo caso raras excepciones. 
El tiempo prevaleciente en la Be-
mana pasada, fué do lluvia y mode-
radamente fresco, pero como no so 
ha experimentado ningún exceso do 
temperatura las condiciones para la 
Fan Sebastián, mártir. San Sebastián, 
a oulen sa dló renombro defensor de 
la Iglesia por las maravillas que obrd 
on defensa do la fo, nacld de padrea 
orljíinarloa de Milán, aunque establecí-
a la nueva cosecha solamente son ido-' fin tjangüedoe. Criáronle con gran 
obtenibles respecto a las importacio- ; cuif'ado en la Religión Cristiana y en 
nes y exportaciones y éstas son ci-1la piedad. Su dulzura, su prudencia, 
fras provisionales. Las importacio-1 **'1 apacible genio, su ganeroBidad y 
nes ascendieron a 3,984 y las oxpor-j0,-rps cien bellas prendas que le ador-
taciones a 2,990 valor en crudo, en ("aban, como dice San Ambrosio, le die-
el mes de Septiembre, contrastadas ron presto a conocer en la corte de Ion 
con 21,118 y 626 respectivamente | emperadores, irisóse muebo lugar cu 
para el mismo mes de 1922. «Ha, y en poco tiempo fu* uno de los 
j favorecidos del emperador Dloclcolano 
FRANCIA / ¡'Míe lo nombró capitán ds 1». primera 
i oofnpkfila de sus guardia:?. Aunque Se-
Kn Francia se produjeron ^avOc-! ta^tián se abrasaba en un onecndkio 
tubre 78,78tí toneladas y 79,496 en deseo del martirio, le pareció que de-
el período do Septiembre a Octubre moderar su Hvdr>r. coníservándole 
de etíta zafra, comparadas con 99,- cr no ***ond14u debajo del traje de 
832 y 102,627 respectivamente en So1riado. porque al mismo tiempo quo 
el mismo período del año anterior. ; ^ «mpled le hacia tan diPtlnguido en 
El consumo en Octubre fué de 58,-l3a corte'. fe ofrecía también muchas 
722 contra 71,143 ol año anterior, Ov-,f,f'iones de hacer grandes Hervidos a 
y en Septiembre-Octubre de 109,309 la "te1681», socorriendo y alentando a 
contra 114. 439 toneladas en la za-, ^ cristianos que eran perseguidos. En 
fra de 1922-23. Las iuiportaciones' *isl0 empleaba su authriaad y sus bie-
se dan como de 4 2,134 toneladas en sin perdonar trabajos ni fatigas. 
Octubre contra 27,3 78 el año pa-
sado y 81,899 en Septiembre-Octu-
bre contra 81,034 en el mismo tiem-
Enterado el Emperador y enfurecido, 
m:nidó quo le quitasen sus bienes, qué 
Jo prlvasan de rus empleos, v por ñi-
po de la anterior zafra- La cantidad t¡^r'. Q"c le llevasen al campo y !« 
de azúcar exportada fué de 14,277 
toneladas en Octubre, contra 12,974 
eu Octubre 1922 y 27.3s;.en los do-! 
primeros meses de la zafra contru 
31,569 al año pasado. 
nm-»rrafeen a un tronco y le cubriesen 
ac saetas hasta que expiraré. Así se 
efectuó y con este oruel suplicio, pasó 
BU alma a recibir el eterno premio el 
«Ha de enero, hacia el afio de 
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A n i m a o s Clasificados de Ultima Hora 
Mimr rfmnrrrrrf~frr 
A L Q U I L E R E S 
FINCAS URBANAS 
H A B A N A 
A una cuadra del Prado, en la ca-
lle del Morro, entre Genios y Re-
fugio, alquilo con contrato una 
hermosa nave propia para garage 
o estableamiento. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
Sd-20 en 
í i.yüII.AK VUOS AI.TOS EN 
Manrique y Peftalver. compuestos de sa-
la, comedor y tres hermosas habitacio-
nes con baño intercaüado y cocina de 
gas. Informan en la bodega. 
2209 ' 24 En. 
SE NECESITAN 
8B >BOBSITAÍf HUENAS OPEBAAIAS 
JI - rnstura. N megas oo. 
FINCAS URBANAS 
v aprendlzas de costura. 
Malson Versallles. 
2278 23 en. 
Casa en el Vedado. En la Calle Ba-
ños, próxima a 2f vendo la casa que 
ocupo. Mide 13.66 por 50 metros; 
PARA LAS DAMAS PROFESIONALES 
SE TRASLADO LA DRA. JUANA j 
ALONSO 
de la calis de Amistad uómero 49, al 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n ó 
y mane jadoras 
^ - ^ ^ B A C O L O C A » XTWA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
mane^doía. tiene quien responda^por 
ella. Informan en * i 
2252 
2143, Vedado. 22 En. 
SH DESEA OOIOCAK UNA MUCHA-
cha. esoañola para una corta familia 
píra cocinar y limpieza. Informen a 
Cuarteles iO. «o -a, 
2258 Z" -bn-
JOVEN ESÍASOIiA DESEA OOLOcar. 
se de criada de mano o manejadora. 
Informan: Neptuno 23J. 
2249 22 En. 
DE CRIADA DE MANO, DESEA COLO-
carse una joven peninsular recién lle-
gada es formal y dispuesta. Infor-
man: Oquando. número 116. 
2251 22 En-
PARA ALMACEN 
S* alquila un local en Revillagigcdo 
y Tallapiedra, 20 metros de frente a j -
eada calle, 8 puertas metálicas, de-
partamento alto para dependientes. 
Informa Dr. Lámelas, Cuba, 62. 
2253 22 0 
Cr iadas p a r a l i m p i a r 
hab i tac iones y coser 
SE ALQUILA ÜNA HERMOSA Y VEN. 
tilada casa aUa de sala, saleta, tres 
cuartos y uno en la azotea, gabinete y 
terraza en 70 pesos. La llave al̂  fondo 
Informan: Montq. 350, altos 
M-1365. \ 
. EN ESP ASOLA CON BASTANTE 
tiempo en el país desea colocarse para 
cuartos y coser; desea casa de morali-
dad, informan: Tel. M-489D. 
2282 22 en-
C R I A D O S D E M A N O 
Teléfono 
2246 23 En. 
¿JIQüIliO LOS ALTOS MODERNOS, 
San Rafa»! 167. sala, saleta, 4 cuartos 
crindes, comedor corrido al fondo, baño 
J_Í .̂..o t̂̂  e^Mrtf'ii rriado cer-
CBIADO X'INO, DE INMEJORABLES 
referencias, es artista en adornos de 
mesa sabe eervir a la grand carta, flo-
ricultor. Seis atios con una familia. 
San Pedro, número 6. Teléfono A-5394. 
José Pérea jardón. 
2237 22 En. 
SE OFRECE BUEN CRIADO DE MA-
ínfrcalado. cuarto servicio criado, cer- j no peninsular, tiene recomendación de 
ca Belascoain Tr,fr,T-m*>s en loa baios. 1 
2264 
Infor es, en los bajos. 
22 en. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSOS DE-
partamentos altos en Puerta Cerrada y 
Factorja. Tienen dos grandes salones, 
luz^ cocina, servicios; allí informan; 
muy baratos. 
2267 23 •n* 
SE ALQUILAN 
as casas quq trabajó. También se 
ofrece un buen portero o para camarero 
y una buena criada. Habana, 126. Te-
léfono A-4792. 
2242 • 23 En. 
$8.750. MAS DEL 8% LIBRE 
Vendo mi casa moderna, la mejor si-
tuación del barrio de Atares, a dos|Pre"o: 
cuadras del tranvía, mide 144 metros | Ha^a*J» sz-
cuadrados con 6 de frente, fabrica-1 
da toda de citarón y cielo raso, se 
puede fabricar altos. El inquilino que 
tiene llera en ella más de diez años, 
con fiador primera de primera, el al-
quiler que viene pagando es muy ba-
jo y a pesar de eso, produce más del 
8 por ciento libre. Más informes, so 
dueño, directo, teléfono 1-2042. 
2181 22 e 
tiene jardín, portal, «ala, hall, come- y liegas núm. 45, donde encontrarán 
dor, cuatro cuartos; cocina, baño y|log productos de Belleza, como la 
servicios y cuarto para criados. Su "Crema de Pepino", el "Renovador 
$22.000.00. Le informan en 
7 d 20 
VIBORA, CALLE JOSEFINA 
Vendo chalet de 2 plantas, con 
500 metros de superficie, a dos 
cuadras de la Calzada en $7,000 
y reconocer $6,000 al 8 0|0. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
83-20 «n 
COCINEROS 
En &in Ignacio 82. . Hermosos y am-
plios departamentos para oficias, con 
baloon^ a la talle y agua corriente. 
Precios moderados. En la misma tam-1 
biín hay cómdas y frescas habitado-j 
nes para hombres solos. Preguntar por | 
el encargado. Agustín. Tel. A-3447. 
2271 25 en. I 
SE OFKECE UN BUE1T COCINERO re-
postero jov^n español para casa par-
ticular o de comercio, tiene referencias, 
es muy limpio en la cocina, es hombre 
solo. Maloja^ 53. Teléfono A-2093. 
2240 22 En. 
V A R I O S 
COCINERO ESPASOt, ü-B OPRECK 
con garantías y sin pni-Venslones, ex-
clusivamente para casa de comercio. 
L.U7 77. Tel. A-2753. Kodrlguez. 
2289" 23 en. 
VEDADO. St¡ AXIQUUIA IiA. CASA DE 
esquina de fraile, de la calle 6 y 25, 
con seis .labitaclones, sala, gabinetes | 
comedor, cuartos criados y chauffeur, i 
garage y buen jardín. La llave al lado. ' 
Informes: Kr. Ignacio González. Calle 
6 entre la. y 3a. Jleparto ''WA iSierra". 
Teléfono 1-7542. » 
2259 29 En. 
C R I A N D E R A S 
VIBORA, CALLE SAN MARIANO 
Lujosa casa de esquina, cerca 
de la Calzada y del Colegio de los 
Marístas, con capacidad para nn< 
merosa familia, jardines, garage, 
frutales 7 1,400 metros cuadra-
dos, en 
$32,000 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
3d-20 en 
SE VENDE EN EL CERRO, UNA CA-
sa sala* salsta, dos cuartos, en 3,800 
pesos de mamnosterla y servicio sanita-
rio y otra do 5,800 de portal, sala, co-
medón dos cuartos do cielo raso patio 
y traspatio entrada independiente. In-
forme en Santa Teresa, 23, entre Prl-
melles y Churruca. Cerro. Teléfono I -
4370. 
2260 29 En. 
ESTUDIO DEL Dr. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
Oblapo. iirtm 30, esquina a Compoatela 
D« 9 a 12 y d« 2 a 3 
Teléfono A-7957 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8319 
Verdadera ganga. Me urge vender mi 50 cts.. manicure a 50 cts. Se hacen 
del Cutis", el "Agua de membrillo^, 
y la acreditadísima "Tintura París ' , 
para las canas, instantánea en un so-
lo pomo e inofensiva. Especialista en 
el masaje que con su gran método re-
duce en 30 masajes la gordura de la 
persona, por mucha que sea. En el 
mi?mo Salón de Belle2a se COrta la (Oonsultorlo del Diarlo en Oriente). Edl-
• - _! (nfímn fíelo "Martínez". José A. Saco, bajos 
me'ena a señoritas y ninas al ,nrin10 númrro 6. Santiaeo de Cuba. Teiéfo-
piocio de 50 cts. Se lava la cabeza a DO ^585. 
DR. E. ODIO CASAMS 
ABOGADO 
Ind 9 oo 
casa de !a calle San Lázaro. Tiene toda clase de postizos con esmero y 
19 metros de frente por 22 de fondo; {prontitud a precios insignificantes. Se 
es de una planta, moderna, a todo compra pelo caído de señoras. 
/'ujo, y aparte de otras comodidades, 
tiene garaje con servicios completos 
para chauffeur. La doy en $22.000, 
con facilidades de pago. Informan por 
teléfono M-8699. Sin corredores. 
C 663 7 d 20 
BUENA ESQUINA 
$20.000. Vendo una esquina con bodega 
y cuatro casas a continuación do la es-
quina; renta todo J1S5.00; no hay con-
trato; el qua compre tltíne la libertad 
de haoerlo como le convenga. Precio: 
$20.000, situación dos cuadras de la 
Calzada de Concha, buena calle, asfal-
tada. Aguila 143. Tel. M-9468. Marce-
lino González. 
2284 22 en. 
Salón de "Belleza" y depósito de la 
TINTURA "PARIS" 
de la Dra. Juana Alonso 
Vü'efifas núm. 45. Habana. 
2230 19 f 
LA MELENA Teléfonos A-0551. M-6679. Cable y Te. 
,. leg. '«Wolfréfco". O'Rellly, ntlmero 114, 
Es la moda que esta hoy día enuuos. (Engiish spoken.) 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA FERRARA Y DIVINO 
Abogados AguUr. 7J 5o. piso. Teléfo-
1Jo. baMOS- TeléfV * * L0»^ Monte lW^'k%S& 
^ PEDROS 
Medicina y r i ^ ÔSCH 
no A-243: 
5 p. m. De 9 a 
5o. Vi a. Ui. y de 3 a 
WOLTER, FREYRE Y 
GOMEZ ANAYA 
ABOGADOS 
CASA PARA FABRICAR 
Vendo en la calle Concordia casi es-
quina a Belascoain una casa antigua 
d» 7x30, propia para comercio o par-
ticular: por ser urgente su venta se da 
en $16.500. Informan vidriera Teatro 
Wilson. Tel. A-2319. 
22S0 22 en. 
SOLARES Y E R M O S 
Importante. Un matrimonio recién lle-
gado de España, de sólida conducta, 
de buena presencia y con inmejora-
Mf3 referencias, se ofrecen a señores 
de sólida nobleza: ella, de 23 años 
REPARTO " L A SIERRA" 
Casita en $5,000. Como ganga vende-
mos una casita con buen terreno y en-
trada garage, en el mejor punto. Es 
nueva y se pueden dejar $2,200 en hi-
poteca. Las llaves e informes: Dumás 
y Alpendre. Calle ia, esquina a 9. Te-
léfono 1-7260. Reparto Almendares. 
Marlanao. 
2228 22 En. 
VEDADO. VENDO DA MITAD DE T7N 
solar de esquinâ  parte alta, bien si-
tuado. Informes: Calle C y 29. Veda-
do a Corbelle. 
2266 24 En, 
SE VENDE SOIiAR DE 5 Y MEDIA 
por 38 con des cuartos de mamposterla, 
azotea y buan servicio sanitario, se da 
por la mitad en 3 mil pesos. Santa Te-
resa 23, entre Prlmelles y Churruca. 
Teléfono 1-1370. 
2260 29 En. 
GEBTRU. 
20.63 por 
OANQA, ESQUINA A $5.00 
dis y Avellaneda, Víbora, 
51.29. Conta'lo o plazos. Otro centr .
Lagueruela entre Gelabert y Avellane-
dâ  brisa 15.23 por 51.29. igual precio. 
Pichardo. Víbora 626. Tel. 1-1216. 
2243 23 En.__ 
VENDO SOLARES DE VARIAS MKDI-
idas y a niazos, en la Loma del Mazo 
y en la Avenida de Acosta. Agular 116. 
Tel. A-6473. Domingo, no. 
. ^76 24 en. 
CERCA DEL COLEGIO 
Vedado. Se alquilan dos casas recién y de esbelta figura e inmejorables con- SALLE" 
pintadas; una, renta noventa pesos y diciones para ama de cría o maneja-
ofra cien pesos. Para verlas e ¡nfor-! dora. También sabe coser; él para' 





SE A D Q U H I A ZJ£L CASA P A T R I A , 2, ! 
la llave en la esquina de Santovenia, j 
carnicería. Informa: Demetrio Córdova. 
Belascoain, 041. 
2244 24 En. 
Amplios bajos. Se alquilan en Falgue-I 
ras 27, Cerro, a dos cuadras de la' 
Calzada y a una del Parque de Tuli-
pán, compuestos de portal, sala, sa-
leta, cinco hermosos cuartos, colga-
dizo, servicio, patio cementado, pisos 
finos de mármol y mosaicos y recién! 
arreglados y pintados. La llave en la 
bodega de al lado y el trato con Ma- JARI)INERO KQ^VZO* ^ 
nucí Iones, A?UIia 113, altos. Casa, boricullor, -e ofrece para c;isa 
de huéspedes. Tel. A-6563. 
secanza, por débiles que ellos sean, 
pues es especialista en lo de educar I con garage, en $60,000. 
niños enfermos y se presta además 
para desempeñar otros cargos u ocu-
paciones en la misma casa. Darán 
razón: Monte, 269, altos. 
2250 22 e 
CHAUFFEUR DE CODOR ACOSTUM. 
brado a servir deseo colocarme. no 
tengo pretensiones. Puede llamar a los 
teléfonos M-6580. también al 1-5303, a 
cualquier hora. 1-3971. 
2238 24 En. 
V A R I O S 
2270 22 
H A B I T A C I O N E S 
A r -
boricultor, Ve ofrece para casa par-
| ticular con buenas recoméndaciones de 
donde trabajé, lo mismo para el campo 
que para ciudad. Informes en el Jardín 
El Crisantomo. Teléfono F-5124. 
2235 29 En. 
H A B A N A 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
3d-20 en 
GANGA. VENDO CASA EN I.A CALLE 
Justicia a tr^s cuadras de la calzada 
Luyanó 5.G0 le frente por 12.90 fonda 
sala saleta, dos grandes cuartos, coci-
na grande patio, baño y servicios sani-
tarios modírno£\ manipostería y teja 
francesa, la doy en $3,650. Su dueña: 
Principo» 10 v medio, a una cuadra de 
Marina. 
2231 22 En. 
VEDADO 
Esquina de fraile con 816 metros y 
doi;!e línea de tranvías a J30.00 metro, 
terreno y fabricación. López. Agular 78 
bajos, de 9 a 11 y de 2 4 p. m. Telé-
fono M-3617. 
2291 22 en. 
boga. Si usted no t;ene su melena 
cortada apresúrese a cortársela en 
la Gran Peluquería "Josefina", 
Galiano, 54. No tiene que esperar 
turno, tenemos seis peluqueros de-
dicados a este trabajo. 
DR. 0MELIO f REYRE 
Abogado y Notario 
0'REILLY, 114. Telf. M-5879 
C67: 8d-20 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Los Enemigos de las Mujeres 
Indiscutiblemente los verdaderos ene-
migos de las mujeres son el cabello 
blanco y el cabello liso, estos dos ene-
migos se dominan fácllmentev el prime-
ro con la mejor tintura instantánea ale-
mana EKO. que se vende en todas las 
boticas y el segundo, con la máquina 
más moderna y perfecta de Ondulación 
Marcel, Permanente que se acaba de 
recibir en ol Gran Salón de Peluquería 
de señoras de Costa y Cabezas. Indus-
tria 119. Teléfono A-7034. Habana. 
2247 2Í En. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE UN MOSTRADOR DE tres 
metros de largo, dos vidrieras, 1.85 de 
alto y 54 centímetros cuadrados, y los 
entrepaños. Se da muy barato. Infor-
mes: Pérez 15. Jesús del Monte. 
1641 19 En. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De un remate del Banco Español, en 
perfecto ectaio. a ?30.00, modernas. 
Otras. Underwood, Remington, comple-
tamente nuevis, oaratlsimas. Corrales. 
70, entre Aguila y Angeles. 
2197 29 En. 
R U S T I C A S 
Finquitas de Recreo y Producción 
de una. medí». 2 y 5 y media caballe-
rías, aguadas, arboleda, crías de campo 
tierra de la., tengo de 10 11 v 18 pa-
ra vaquerías, -n Santiago "de las Vegas 
y San Antonio de los Baños. Empedra-
do. 18. de 3 a 11 Mazón. 
2207 22 En. 
Terreno de Arado Para Caña 
ELEGANTE JUEGO DE CUARTO 
COM marque tería, tamaño mediano, lu-
nas de primera, con tapas de cristal, 
í 105.00: otro de comedor, muy reglo, 
on vitrina redonda 9 piezas $90.00; 
si los necesita no desperdicie esta gran . ^ 
oportunidad; véalos a cualquier hora 
en Campanario 191 rwquina a Concep-
ción de la Valla, bajos. 
2288 
DR. f EUX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA SU 
DEFENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. en su domicilio. D, entro 21 y 23. 
Teléfono l'M433. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de l a 3, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, nümero 46, altos. 
Teléfono A-3305. Domicilio: San Mi-
guel, número 133. Teléfono A-9102. 
C5430 Ind. 15 Jl 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 p^sos. Prado 63 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334. J é -J, 
C270 30d-6 En.. 
DR. ABRAHAM"pERÍrí> 
(Enfermedades dfl la ,Kt¿ \ \ Sf ha trasladado ft v, Pi«l y c, dio. altos, rw?.,? ^rtuap/.Hh, 
Se 
dio. ajtos. Co^mt 
no A-9203 U)*uu 
C2230 
Irj 
^ Jacinto MenéndeTM^ 
Consultas de 1 n Cll<UJA.N-o 
4I2E, OBISPO, 65, ALTOS ^ 
Deblllda4 sexual, estftm^ 
nos. Carlos m, 209 • Uu 
Dr. Valentín García Hera 
Oficina flo Consulta- Luz n 
Habana. Consultas de i p •> ña,ll« 
ttj 2 Santa In-ne y Serrano te. 1-1640. Medicina int¿erS,ÚS 
!:: 
Dr. JUAN J. MIGNAGARAI 
ración del reumático Métod0,M cíales. Consultas: de 1 a í rS'^ 
rio 57. *• ^«m 
DOCTOR H . FERRER 
Especialista en las enfermedades de los 
ojos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas he 2 a 5 p. m. $5.00. Por las ma-
ñanas a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno, 32, altos. Teléfono 
A-1885- 10̂  1Q C627 13d-19 
DR. ABELARDO LABRADOR 
DR. ADOLFO REYES 
ZiAKFASIIiXiA, 74 
Estomago e Intefinos eiclusivwM» 
Consultas do 8 » 10 a. m y i 
m. Exiraccién Jel conteñido «toi 
cal. Radioscopia y tratamientos a 
dales a horas convencionales 
49284 „ ». 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical proo) 
miento, prono alivio y curacife > 
diendo el enfermo seguir sus ocupn 
nes diarias y sin dolor, consultu k\ 
a 3 y de 7 a 9 i i m. Suárez, 32, \, 
clínica. Tejéfono M-6233. 
22 en. 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 11 
a m. Monte No. 40, esquina a Ange-
les y de 2 a 4 1|2 en San Lázaro No. 229 
entre Belascoain y San Lázaro, todos 
los días. Especialidad en enfermedades 
do señoras, partos, venéreo y sífilis. 
EnfermedMdes del pecho, corazón y rl-
A U T O M O V I L E S 
Se vende por la tercera parte de 
su valor un camión "Wichita" de 
3 y media toneladas con todo en 
perfecto estado. Amargura, 48. 
C595 30d-17 En 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A en Sapua. Cedo en renta toda la tierra 
de un .demolido ingenio. 55 pahgiWfng I _ ^ 
tierra negra, llana, de ^ondo. sin pie-1 ARTICULOS ALEMANES; PIANOS, 
oraa ni bajíos, la caña se puede moler vlctrolas, discos de música selecta, re-
f" X,"^3 ".1 os:,-.r°InanJi y chuc'ir í,n lojes de pared y de pié, neveras, mim-
bres especiale:* etc. Juegos de salón 
dorados, lámparas y gobelinos france-
ses, de todo estamos recibiendo y l i -
quidando a precios económicos. Tam-
bién liquidarnos enorme existencia de 
Joyería, mueoierfa y relojería en gene-
ral a precios muy baratos, al contado y 
a plazos. D. Ruisánchez y Ca.» Ange-
les 13. Teléfono A-2024. 
2232 23 En. 
la misma finca. Calle 







DOS PLANTAS $8.000 
SE DESEA CONSEGUIR UN EMPLEO 
de teléfonlsía o taquilla de espectácu-
lo público 6 establecimiento de noche 
una joven pcninsu.ar práctica en el 
país. Teléfono Td-4619. 
2257 22 En. 
Vendo casa moderna, con dos plantas 
t-n la Habana, media cuadra línea tran-
vía, sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
servicios, piso mosaico y azotea corri-
da: precio $8.000 
7 OjO; cancelar cuando convenga al 
comprador. Aguila 1,48. Tel. M-9468. 
Marcelino González. 
2284 22 en. 
Se vende una bien surtida, en inmejo-
rables condicione» lista para trabajar 
Carlos I I I , número 2f7, entrada por 
Lugareño. Informes: Lamparilla 52, 
bajos. 
2204 29 En. 
AVISOS R E I G I O S O S 
S E V E N D E VAQUERIA Y MARCHAN'-
tc-ría, situada a 10 minutos de la Ha-
oon ail^ana y la ^cc,6n de ^ finca, compuesta 
" aí una caballería de tierra con buen i 
contrato. Informan vidriera café 
Fénix. Concordia y Belascoain. 
22S3 27 e 
J. H . S. 
ñones, en todos sus períodos. Trata-
miento de enfermedades por Inyecciones 
Intravenosas, Neosalvarsán, etc. y ciru-
gía en general. Para avlss. Tel. A-8256 
i756 14 en' 
DR. JUSTO VERDUGO 
MEDICO CIRUJANO DE LA FACUL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere ne-
cesario. .J j 1 o . 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
^Csl l" Ind. 17 En 
Dr. ENRIQUE CASTELLS 
Especialista en Piel y Sífilis del Kos-
plt»l Sanit Louis de París. 
Cura pronta y radical de la siiuls 
con el "Suero del Dr. Query". 
El único tratamiento curativo de la 
'parálisis general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades parasiíill-
ticas. 
CONSULTAS ($5). de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p m. ECONOMICAS de 6 a 7. 
VIRTUDES, 70. Teléfono A-8225. 
DR. GONZALEZ FE«IS. PIEL, SIPI-
lis y venéreo consultas do 2 a 4 p. m. 
martes, jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 354, altos. Te-
léfono A-0336. , 
C184 Ind. 4 En. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
HOTEL "MEJICO", AMARGURA, EN-
tre Cuba y Agular. Gran casa para fa- i irte hago cargo de obras y reparado 
millas. Los .lueños de esta hermosa y _„ L . .. 
nueva casa tienen el gusto de ofrecer a!nesí proyectos y presupuestos gratis, 
usted hermoaas. frescas y limpias ha- I Alambique 22. Tel. M-7627. 
2286 26 en 
Ca-Jos Sariol. Constructor de obras. ESQUINA DE FRAILE, VEDADO 
bitaciones con todo el canfort moder 
nok siendo la casa acabada de fabricar 
con todas las comodidades, tiene agua 
corriente m todas las habitaciones, ba-
ños de agua, caliente, buena comida, 
precios reducidos; lineas de comunica-
ción; excelente trato. Vista hace fe. 
2255 » 3 En. 
SS ALQUILA UNA HABITACION Y 
una sala '.on vista para la calle en 
Progreso, número 26, bajos. 
_ 2255 22 En. 
SE ALQT7ILAX HABITACIONES; LAS 
hay para la calle y son baratísimas v 
j.nede comerse en la casa si se quiere 
Frado 115, altos. 
J ! 2 73 j t 
EN LA CASA MONSERRATE 133, AL-
tos de la mueblería, se alquilan dos habitaciones para Ijombres solos de 10 y 15 pesos, es casa tranquila y hay agua abundante. 0070 
'8 23 en. 
Regia casa de una planta, 8 her-
BODEGA EN INPANTA, CNA DE LAS 
mejores, largo contrato y precio de oca-
sión y un café en la Habana con con-
trato, sin alquiler; precio según las 
condiciones de pago. Trabadelo. Cres-
po S2, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 p. ni. 
No trato con palucheros ni curiosos. 
£290 22 en. 
Al Milagroso Niño Jesús de Praga. 
Parroquia del Carm?u, Infanta 
El Solemne Novena. Comenzará el día 19 
A las 7 1|2 Misg. armonizada. 
A las 5 p. m. líiercicio, plática, poe-
síos y cánticos. 
TI día 24 Misa Solemne en San Fe-
lipe a las 8 112. 
El día 27. en la Parroquia, a las 7- lf2 
a. m. Misa de Ccmunlón General que 
dlrA X. E. y R. Sr. Obispo. 
i Médico Cirujano, «"ÜKO ÍACS <3e ¡nter-
1 no en el Hospital "Calixto García' Me-
I dicina General, especlalmantf enff-rme-
i dades nerviosas y mentaies, estomago 
e Intestinos. Consultas 12.00, recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402. altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-S331. 
C187 Ind. 4 En. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
- mesas habitaciones, garage para 3 
SHTA. TAQUIGRAFA, INOLES-ESPA- | 7 o o r 
ñol. desea empleo en un negocio. Con 
testad por escrito Con detalles a Seño 
rita Taquígrafa. San Joaquín 68 A, al-
tos . 
2275 22 en 
SEÑORA DE MORALIDAD, AMANTE 
con los niños, desea encontrar perso 
ñas solventes que quieran confiarle a 
su cuidado un niño o niña, siempre 
cuando me sea bien retribuida su asis-
tencia, arreglándonos con pagos sema-
nales o mensuales teniendo presente 
que observaré en todo la mayor discre-
ción. Para Informes personalmente o 
po- correo. Sra. Vda. de Douval. Leal-
tad 45. altos. 
2̂85 2S en. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de m a n o 
y mane iadoras 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa cumplir con su obllgaciCn y que sea 
limpia en Acostâ  33, altos. 
2254 22 En. 
COCINERAS 
COCINERA QCB DUERMA EN LA CO-
locaclón, de mediana edad. Sueldo 30 pesos. Empedrado 46. 
- 3 1 ! 22_en. 
B E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea de moralidad y sepa cocinar bien 
MÍIJ^T-S1"* que «Juerma en la coloca-
ción. Informan: calle H No. 5 altos 
tntre 17 y 19. Vedado. ' 
2281 M en. 
V A R I O S 
DESEAMOS VENDEDOR ESTABLE-
cldo para vender pinturas y barniceB 
Para ferrocarriles, barcos. Ingenios y 
otras industrias Importantes. Escri-
ban dando referencias, edad y condi-
ciones del contrato a Manufacturer 120 
West 11 th. St New Tork. 
8d-20 En. 
C o m p r a y V e n t a de F incas y 
Es tab lec imien tos 
U R B A N A S 
Vendo una gran casa de esquina 
en el Cerro, frente a !a Covadon-
ga, con 700 metros y resistencia 
para tres plantas, en $28t000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 32. De 3 a 5. 
máquinas . 1,200 metros de super-
ficie, en 
$65,000 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 a 5. 
1 3d-20 en 
EVELIO MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos precios 
facilito dinero en hipoteca en toda» 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 v de 
3 a 5. 
200 CASAS EN VENTA 
Lagunas J25,(roo; Refugio $25,000; Ger-
vasio $18.000; Malecón $33,000; Esco-
bar $12.000; Manrique esquina $32,000; 
Tejadlo $23,000; San Miguel $18.500; 
Industria $,£5,000. En Aguila dos casas 
cerca de Trocadtro de altos, con 313 
metros en $43,000. Frente al Parque 
Maceo de altos $26,000; Agular $37,000; 
Sol $27,000; Antón Recio $13,000; Blan-
co $15,500; San Lázaro, 2 casas $30,000 
y $36,000; Suárez $12,500 Hospital. 8 
casas de altos a $16.500; Esperanza, 
$5.000; San Rafael, dos casas de altos 
a $40,000; Virtudes con salida a Agui-
la, de altos, $42,000 y muchas más de 
cequina y centro. Evello Martínez. Ha-
bana 66. de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Tengo varias partidas para inver-
tir en hipoteca al 7 por ciento, 
con la mayor rapidez y serva. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
Protesor de Obstetricia, por oposición 
liarán la Primera Comunión 100 ni- | de la Facultad de Mellclna. Especlall 
fios coñ vestidos que les repala la Ar-
cbicofradía y t i Ropero del Niño de 
I 'riga. 
A las S ?U Misa Solemne con Sermón 
por el P. José Vicente. 
A las 3 p. .m. Ejercicio y Procesión. 
L. D. V. M. 
La Coronación será más tarde. 
2263 22 en. 
DIARIO DE LA MARINA utilice 
exclusivamente estos teléfonos: 
M-9008, M-6844. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 á 5 p. m. Dpto. de Publi-
tdad e Circulación. 
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 e.i Sol 79; Domicilio- 15 entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-1862 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por» 
peclalistas en cada enfermedad I» 
dicina y Clrujla de urgencia ^ MU. 
Consultas dt, 1 a 5 de la tardíydj;! 
9 de la neche. 
L05 POBRES GRATIS 
Enfermedades del eatómago, toi 
nos Hígado. Pancréas, Coraióa fUSli 
y Pulmones, Enfermedades de íuirn 
y niños, le la piel, sangre, viu nriu-
rías y partos, obesidad y eiû Hl-
miento, afecciones nerviosas j wt* 
les. Enfermedades de los ojos,pv:-
la nanz y oídos. Consultas estmlui 
reconocimiento $3.00. Completo a 
aparatos $5.00. Tratamiento moto 
de las sífilis, blenorragia tuberní 
sis, asma, diabetes por ^ f ; 
yecciones. reumatismo Pff '3'* " 
í-asrenia. cáncer, ú^eras j almoma 
Inyecciones intramusculares y as ' 
ñas (Neosalvarsán). ^ l ^ ^ 
letas. masages c0/rlentneL, .¿41 
(medicinales alta frecúdete • 
de orina (completo 00) T* 
(conteo y reacción de ^awunwy 
¿utoj. heces fecales y "|uoa 
raquídeo. Curaclonea. pafio» ,( 
les, (a plazos). 
DR. GONZALO AROSTEGlü 
„ la Cas* d Bene «ng 
Maternidad. Especialista " 'a» 
medades de los niftos. f ^ , , , , 
i-úrgicas. Consultas de " • ^ 
mero 116, entre Línea 7 »* 
Tf-léfono F-42í:3 
DR. E. PERDOMO 
- i Especlall»", Consultas de 1 a de la c* vías urinarias, estrecha o ^ hldrocele. onins>.BU venéreo 
t 
DR. CEUO F. IENDW 
mente del ^ " ^ H X S fle nifto8-* Partos y *3 canario. 08 al to^Teie^ ^ 
DR. J. 
De la V^^fiicll L ̂  bff en la curación ritíica^ . ¿. ^ des sin operac.ón Cons 
CLINICA BUSTA MANTE-NUNEZ 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X. Tel. F-1184. „„ ^ w 
49?31 29 Feb 
>d-20 en 
A L 7 0|0 DOY $75,000 
En partidas de $25,000. También ten-
i go $200.000 al 6 por ciento en cantida-
des de $20.000 con garantía doble so-
bre Habana y Vedado. Si las hay (sin 
exagerar) . Vt nga con los títulos a Em-
pedrado número 18, (sólo de 9 a 11). 
Mazón. 
2207 22 En. 
CALLE O'REILLY 
Vendo una casa de altos' con comercio 
con 256 metros, renta $3^0.00, por con-
tra*o de 6 años; último precio $43,000 
y censo de ?í,000. Evello Martínez. Ha 
01 
DINI KO PARA HIPOTECAS, TENGO 
varias partidas que facilito hasta el 
7 G|0 en la Habana y- S 010 barrios. 
Tel. 1-1312. 
2279 22 en. 
CHEQUES 
jana 66 de 10 12 y de 3 6. 
213* 21 En, 
VENDO KN IiO MEJOR DEZ. VEDADO 
calle D frente al Parque Medina, dos 
c.Tí-as de 7x31 a $11.000 cada una y 
otra casa moderna. 3 pisos en calle In-
dio $16.000-. Renta $150.00. 1-1312 
Í2I9 «o 
CALLE VIRTUDES 
Vendo una casa a dos cundras de Pra-
do casa de altos con salida a otra calle. 
Mide 260 metros; renta $360.00, último 
precio $40.000. Evello Martínez. Haba-
na 66, de 10 a 12 y de & a 5. 
¡Compro de todos los bancos .al mejor 
tipo y pago en el acto. Li^pez. Agular 
No. 78. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Tel. M-3617. 
2291 ' 22 en. 
HIPOTECAS 
Facilito dinero en toda» cantidades al 
0 0|0 con prontitud y itscrva. López. 
Agular 78, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 4 
Tel. M-3617. 
2-91 22 en. 
ESQUINAS EN VENTA 
Lagunas S32.000; Estrella $34.000; In-
dustria $36,000; Aguacate $37,000; Cris-
to $25,000; Consulado $62.000; San Ni-
• olás. antigua $30.000. Evello Martínez. ¡OAilANO 59, POR CONCORDIA, Ql l -
Hnhana 66 de 1U a 12 y de 3 a 5. ¡repedistas y Manicure para señoras. 
P A R A L A S D A M A S 
2287 23 en. ircpt a «i 22 en. 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PUIIARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A.9280. 
Habana 
DR. LUCIUS Q. C. LAMAR 
Abogado de los Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C575 90d-17 En. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO T NOTARIO 
Sa.n Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701 
D i . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Esto-
mago e intestinos. Consultas los días 
lahorable.*. de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Teléfono 
A-5418. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
No 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas. 
Lunes. Martes y Jueves de 1 a 2. î a 
gunas, 46. esquina a Perseveranrla. 
hace vlaitrfjs. Teléfono A-446i». 
Dr. PEDRO MONTALVO" 
Médico 
Medicina general, especialmente en 
medades del pecho. Consultas de 
3. Concordia, 113. Teléfono M^UJjj 
480'iü 25 En. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina imerna. Especialidad aleccio-
nes del pecho agudas TJ^ty^n¿ZÍ 
sos incipientes y avanaa^o» i . , do-
culosis Pulmonar. Ha ^asladado su do 
mlclllo y consultas a perseverancia. o¿. 
(altos). Teléfono M-1660. 
" " D R . RAMIRO CARB0NELL 
Especialista en Enfermedades de niños 
mtajeina en general. J g ^ g ^ ^ V ! 
Ind. 19 Dct 
3. Escobar numero 
1336. Habana. 
C8024 
Dr. MANUEL H . DUARTE 
Especialista en enfermcaades dejos m-
fles. Rayos X. y ele-tncidad médica. 
Consultas -le 1 a 4. Aguila, número RS. 
Teléfono A-Í715. „. 
4H289 31 1̂ n' 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARX.OS O ARATE BRXT 
ABOGADO 
Cabo. *' Teléfono 
DR. J. VELEZ 
HARZEZi 
Consultaa de 1 * 3. Telf. Larga distan-
lía. (Consultas, $10.CO) 
Catedrático de la Universidad, «O*9!*0 
|áe vlsitx. especialista de la lovadonga. 
I DR, A. G. CASARIEGO 
Vías urln-irias, enfermedades d,e03*ft60* 
ras y de la sangre. Consultas dé - a o. 
I Neptuno. 125. Teléfono A-.840 
A-243*. i C305' í^d. 13 a 
p m. diarias 
Indalecio 
Correa, 
ENRIQUE L U M 
OBRAPIA 51 































































































Ué $4.00 R ^ ^ o a 
pedales y á:i 14 
chadas l-oy a nom I r . t t r n a c i o n a l ^ ¡ ^ _ - — . p i 
" - ^ G Á Í R I E L M ^ 
Consulta» «• 3 "jty Ba^' vJ unto ai 4 ntiine 
M-7353. ^m,c£?éfono ^ dado.— » — — 
áe 
Medicina ^"^marlaj 
ñoras y ^•a° 112. Te^^ 
DR. 
ral. 
^o. Deblia»0 angre > ¡eS i 
C9676 
DR ^ l U 0 
PIE1" ^ „uevo >" ' Tratamiento^ d. 
S a n - - - 3S-
C9020 
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m_ _lBita de ia ABOclaclfln ñm , Biéaico «f/1"1 Afeccione» v«nere"-f Endientes. ^nfermertade8 de sefto-Í?¿ urinarlai y «n1 gAbadt» de S « 
^ ^ ^ ^ Í O R A AMADOR 
_ i - - enfermedaae» 
j.pecialUta « ^ ^ j ^ Tratamiento 
» U ^ i 8 ^ - r d ^ 1 
^ ^ Ó b r e a ^ V «l«roole» y v 
?»rft BPeina. »6. t«a • f 4608 
PROFESIONALES 
Dr. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia. 24. altos, entre Ani-
nrse y Virtudes. Tel. A-S383. Denta-
duras de IB a 80 pesos, garantizadas. 
Consultas de • a 11 y de 1 a 8. 
4925« SU» 
"ALMORRANAS 
— por un nuevo proe»-
/̂ raclOn . ^ l ^ b l e Sin operación y sin 
á ^ ^ Ó f o ^ y alivio pudlendo 
Mnítio d0l0^„„tinuar sus trabajo» dla-
^ f e r r o ^ T ^"lentes eléctricas y 
^y<a'n4Í-í. «»? orina « " " ^ 
9 ^ V / n i ^ "Üm- M' " " ^ 
n 
I C T C O M E Z DE ROSAS 
^.des de « « ^ í f n i s . De 2 « * P-
^ANCOURT 
.F-2144 V T Í 
». ALTOS l 
•¿TGONZALO PEDROSO 
a, Andrade. E'pec^ éreaB ciftosco-
ÍU* y enfe/^«mo de los uréteres. In-J^y cateteris   c ltae 
^ i cí'ii de Cuba mflm. <t. 
DR. EMIUO ROMERO 
l ^ d l c o ^ e v l B l U ^ la «ulnU Oo-
«• compita, de una y medU a 
Luz. U . ^ f l ^ Habana. 
o- Jesü3 .ie^ 
Inte.-na. 
- S f S í i j E L L O P E Z PRADES 
«. i « Facultades de Madr>d y la Ha-
• ^ ^ « treinta y tres años de prác 
GNAGARATI i r • ^ " í o " 1 - ^ ^ T r J t t o * 
'w^iuti • tíwj^.-cbo, afloras y nlflos. partos. 
^Kf l l leñ to sspeclal curativo de las 
h ^ ^ r » Kenltalee de la mujer. Con-
l ^ ^ r L e - Lealtad. í l y M. T -
UaDana' f Feb.. 
del Hospital 
'eral y nilos 
^ Métodoj ^ 












Sn radical prt. 
0 y curadto." 
igUlr BUS OMpî  
lor, consulUiíj 




atamientos por t i 
enfermedad M 
urgencia y tal 
e la tarde y dti| 
:S GRATIS 
eatómago, IJÍ!1., 
as, Coraióa Wm 
nedades de Si.onil 
sangro, vlu tórt 
idad y erfiî u**! 
nerviosas Jímn 
le los ojos,pr<i>l 
nsulus eitmlll'l 
D. Completo al 
atamiento motoi 
iorragia tubercMl 
por las mi«v« 1 
no parálisis ctl 
.eras j almorrac* 
sculares y « y 
Rayos X. ulW 
Tientes t\K .̂ 
recuencia), w^l 
, $2 00) «fP 
le Wassemar.).' 
, y HQU.do oeftj 
ARÓSTEGI1I 
de Beneflcendií 
,g. Médica» 7^1 
lea y l2- ^ 
DR. J. DIAGO 
1 de la» vtaa urinarias. Bu-
i í S S s d. K sefioraa. A»ull«. 72. 
D* I » *• . 
DR. C E. FINLAY 
I « ¿ ^ ^ r ^cítel^^^^^^^^^^^ 




DR. RICARDO ALBALADEJO 
üyoi X. tratamiento especial para la 
topotenda, y reumatismo Enfermcrta-
ÍÉS vlaa urinarias. Consultas de 1 a 6 
• esquina a Colón. Teléfono 
80d-« En.. 
m í C U N I C A - H A B A N A " 
Suárez, 32. Telf. M-6232. 
De medicina y Círuffla en generaL Bs-
peclallsta para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LQ? POBRES 
Consultas de 1 a 6 de- ̂ a tarde y de 7 
a 9 d« la noche. Consultas especiales 
i pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
leitr.edades de seftoraa y niños. Gar-
ganta, Narli y Oídos. vOJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómasro. Corazón 
y Pulmonea vías urinarias. Enferme-
dades de la piel, Blenorragia y Sífilis. 
iT.yecclones Intravenosas para el Asma, 
Eauraatismc y Tuberculosis. Obesidad. 
Arfes. Hemorroides Diabetes y enfer-
medadM mentales etc. Análisis en ge-
B,ra'- Rayos X, Masages y Corrientes 
«iéctncas. Los tratamientcs ilua paeoe 
» platos Teléfono M-6233. 
DR. CONRADO G. AGUSTI CVB.Vi.TSO 9BMTX9TA 
De las facultades de Washington, ü . 
S A París y Habana Estrada Palma, 
90, antes Consulado. Teléfono A-2074, 
Habana. 
p. 80d-lo. En. 
OCULISTAS 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, nfimoro 108. Teléfono A-lB4t. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y do I a 
4. 
Dr. FRANCISCO Ma. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y oatedrá-
tlco por Oposición do U Universidad 
Nacional., 
DOCTOR LUISTFERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario r Módico 
del Hospital "Mercedes". 
A . C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, naris y otaos, con-
sultas da 1 a 4 para pobres de l a &• 
$2.00 al mes. Saa NlcoUs. S2. TelVo-
no A-8637. 
CALUSTAS 
"Alfaro ' ' , Qniropedista Español 
sin cuchilla ni dolor. 11.00. Hay maní-
curo, 60 centavos. Quiropedista de la 
Asociación de Dependientes y Repor-
ters Obispo. 87. Teléfono M-5SC7. 
677 * ?«b. 
LUIS E. REY 
QtriKOPEDIBTA 
Unico on Cuba, con tumo pniverMtarlo. 
En el despacho | 1 . A dorntclllo, precio 
serón distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manlcuro. Masajes. 
ORTOPEDISTAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
TZZiimS PENDVÜO T ABVZ.VA90 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar la» grasas 
r̂ asta llegar a dar al cuerpo PU forma 
normal, RIÑON FLOTANTE Descen-
so del estómago. Hernia. Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P. 
Muftoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso do Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-




ARTURO C. HIMELY 
Optico y Cptímetrista 
Con 20 años de práctica, iicconoclmler:-
to científico de .a VÍSÍQ, para elección 
de espejuelos, cambio de cristales dos-
pacho do recetas de señores oculistas, 
el reconocimiento absolutamente gra-
tis en su domicilio, me pasa aviso al 
teléfono M-4878. 
561 4 Feb. 
GIROS DE LETRAS 
Dr. José A. Fresno y Bastíony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
«ultad ae Medicina. Consultas, Lunes, 
•iitrootes y Viernes, de 2 a 5, Paseo, 
««ulnaa 18. Vedado. Telf F-4467 
DOCTOR ANTONIO CHICOY 
níí^? Sanatorio Covadonga, y del 
aotplUl de Dementes de Cuba. Kspe-
«UiBU en enfermedades del Sistema 
íUnrloso y Mentales. Consultas diarias 
5J ' ^t^tí*10 loa sabidos. Escobar 
numero 168. Teléfono M-7237. 
ERDOMO Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
echez de ¡a 3 




a interna, ' de KB¡*f* 1 
les fle n|fl 
Teléfono 
te.. '̂,00. íe c"nlca Médica de la 
JWverBldad de la Habana. Medicinl in-
N^V ^«cíallmente afecciones del co-
K % i0?8"1^8. de 2 a 4. Campana-
d i ' baj0B- TeMfono A-1324 y F-3D7S 
- 1 l i d io. ' 
L Y 0 N 
París. 
al de la* u. j i l 
insulta*- Jarf 
rea, J 
y vjern»» * ^ ll 
A.4364. j Fl>. i 
DR. J. B. RUIZ 
Ve6? te1?168 <?• FUadelfla, Wew 
WnLrT»* f0**1*'*- EsP^lallsU en vías 
W ^ ' i r ^ I f 0 y eI.fU,8• Examen 
^ lo« uré t^ . ^ ^ ' K * y caterismo 
C|| l0*- Consultas de 12 a 3. 
• 81d-lo. 
k m 
Par ? 7nlP5? 
DR. JOSE ALFONSO 
«•1 C2M^UA 1el , Sanatorio Covadonaa 
¿StoSíiUr,a.no- Médico del Ho'* 
^ oj^ nart^V01*- Enfermedidc" de 
í8^lé?o0nno-
. ^ E V A H H Í Q Í Í ^ 
kl*Med?ciw ^ l 0 ? 1 » Escue-
oVsaln> H ̂ t o r y Ciruj-aro de 
^«Jido su " «K.61 Centro Gallego. Ha 
^ e^reNf^'r,61,6 a Gervasio. 126 ^ u W d e 2 ̂  i ^ 6 , 1 / Ban Jos*. ^c 2 a 4 Teléfono A.441Í. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de.España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta oo-
rriente. lineen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas- de crédito sobre Londres. Parla 
Madrid, Barcelona, New York. New Or-
leana. FUadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa así como sobre todos Ir?» 
pueblos \ 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C. , 
San Ignacio, Núm. 33 
Hace» p̂ igos por el cable y piran le-
tra» * corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Paría y sobre todas las 
capitales y pueblos do España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Comp&fllsC» de Seguros contra incendios 
Koyal. 
a CR. REQUEYRA 
!«.(«^ma V!rrr i 8v0- reuinatlsmo. 
2fc «'sUnsmíf ^ f a s ) . neuras-
¡S1* íac-deJ? ' êp81la- hlPeretor-
« í * ParáUsís C°litJ9- Ía<lue^a neu-
2 diosas CoT,n,.i.emáf «nfermeda-
^fne. 108 Pobaes. fcscobar, 106. 
O ^ H ^ P S DENTISTAS 
l ^ ' 1 ° , R e , 1 , é i G-Je V J e . 
P, Vo DENTISTA s 
I^Ci^baJos. " m- dIa3 hábiles. l S ^ c ^ ,Sd2dde' ^ Madrid y Ha 
» » . Monte. 14». 
aÜT,^«der^0IJ8„*»t)eclalc8 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguglar, 103. esquina a Amargura. 
Hace pagcíi por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
f lran letras a la corta y larga vista so-re tedas las. capitales y ciodades liqpor-' 
tantes da los Estados Unidos, México y 
Europa, asi domo sobre todos los pu*1 
blos de España Dan cartas de crédito 
sobre New Tork. FUadelfla. New Or-
leans. 8aa Francisco, Londreé, París. 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda con«-
truída coa todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para gvianMr va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia do ios interesados. En esta ofi-
cina a-tremoa todos loa detalles que 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
VAPORES D E T R A V E S I A 
H A MBÜ RGUES A-AMERICAN A 
(Hambnrg-Amerika Linie) 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
* ^ 1 2 ^ CORUSA, SANTANDER, 
PLYMOTJTH Y HAMBURGO 
Vapor TOLEDO, fijamente el 25 4o 
Enero. 
Aapor HOLSATIA, •fijamente el 4 de 
Marzo. 
Vapor TOLEDO, fijamente el B de 
Abril. 
Vapor HOLSATIA fijamente el 10 de 
Maj-o. 
A partir de la salida del 5 de Abril 
Pora España los vapores tocarán en 
OUON 
SAUDAS PARA MEXICO 
Vapor HOLSATIA, Febrero 18 
Vapor TOLEDO, Marao 16 
Vapor HOLSATIA. Abril 20 
Vapor TOLEDO. Mayo £0 
Magnífica vapores de -ran tonelaje 
de NEW YORK « EUROPA 
Para más informes dirigirse a: 
LUIS CLASING, 
Sucesor de HEILBUT * CLASING 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS 
Teléfono A-1878 
HABANA 
A N U E V A Y O R K 
ftndee Espedalt 
4» \ém y Regrwa 
1 3 0 
L M OTetM talla-
••llées »or eelspas^" w, i r- talen ta<M 1» MmrtM r toe 8alM«i«o 
DE HABANA A NUEVA YORX 
E n 6 5 H o r a s 
f^rtMg^cM* 1» W«r* \Mm 
f^nOn- —tUma toé— fM Lmnt* d» fímtmmd 
i Prmfroto. Verm Crmm y Tompfee 
^ i EJ vapor 
C r i s f ó l a l C o l ó n 





EL>20 DE ENERO 1924 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co* 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 dt 
la mañana v d^ 1 a 4 de la tarda 
Todo pasajero deberá estar a borde 
KSPUBMCA DB OTO A. SEOKBTArl» f 
Hienda. Admin.BtraciOn y r^cau-
ALQUILERES DE CASAS 
AaolAtTde contribuciones e irapuesio» de 
fa i?na y al" trlto tbUM de Matanzas. . 
Anuncio de Subasta. 
AI.QIXX.AN XiOH I.IIÍDOS NBAJ03 
hiü el expealento ¡do San Lázaro No. 218 entre Campu 
^o '^r r . l 'n «n"cobro de 870.00. más re-.narlo y Perseverancia, compuestos de: 
^or^SI ^ rnstas ñor dé Dito de "Di^RE-¡ sala, saleta, tres, cuartos, cuarto de 
rwrw ñF IMPÓKTACION" a la AUua- baHo intercalado, patio y tras-patio, co-„»A* MtÁ Puerto, seguido por estal^na de yas. La llave en la bodega de 
Arimfin contra la KELVING 1NÜE- Campanario. 
N?EmkG COMPANY" ..e acordado en 
DOS HORAS antes de la marcada en I P ^ i d e n c i a p ^ 
t i billete. 
!061 20 en. 
reos. 
W A R D L I N E 
Admite paiajeros y carga general, 
'. incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes ? De 8 a 11 de 
Na Y . & C u b a M a i l S . S . C * la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasai^ro deberi estar a^bcr-
do DOS HORAS a f w de la marca-
da en el billete. 
_/Al«f<5«KTO DI FAS 
ta. daaa. Tatafeaa A-iiS4 
rase» «a Maní Itg 
«a r ««• CWaaa, Talafaoa a-*» 
«g<d« a*«. • Paula 
kgmmékk Caoaaol 
•Matea t4 r ta TalafeM k*. M i 
tflao-Praa. y A«cota Oaoaral 
, ^ á U » Í » ^ : « » * W ¡ f U UNA HERMOSA 
roooaa ^r.lnr caoba y co.or nogai, un «r- (-,„,•„„ An Haio.fnnln 1>S. cfl«l esnulna 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bulto» de su equipáis su 
nombre y puerto de destinó con todak £.ei^0°d 
û? letras v con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUT 
72, altea Telf. A.7908 
^vfconTcav-Sfas; otro co  4 gavetas 
f^UrTetorordobl^s; 2 Iden sendnuB 
color "nogal 
! una m 
me'sTpurúre-con dos « V ^ l í S&fto lia; una mesa color nognl 1 / » ^ " ? me ros y dos sillas color caoba y una s lia giratoria tasados en la suma do $438 00 moneda oficial. La subasta so Uevará a efecto el día ' * 
en esta Admdn. sita en la 
una mesa color nogal con 
ulna de escribir marca Ln-
d^ y 1 silla P r̂a Ja^nejía^^ima 
Cocina» en Belascoain 123, casi esquina 
a lioina. con buen comedor y patlu. 
capa ê inquilinos, tiene muchos abo-
nados y despacho de cantinas. N'agóoió 
Lirlllunte, garantizado ai es persona 
i:iío!ipente y formal. 
¿032 27 en. 
"HERMOSOS DEPARTAMENTOS 
l i n e a Holandesa Amer i cana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
il 'roVe C ™ ñ t r é ^ ^ ^ r l i ' V ^ V * aí tos Dudlendo los seftores licltadores rrlente y luz tuda la nocUe. ca exl'mPnarTo8%xpresados _obJetos_cn la ^ J ^ L T ^ ^ 1 1 ^ Pa 
« MA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PASIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antea A. LOPEZ y Ca.) 
(Píovislos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario, 
« . OTADIH 
San Ignacio, 72 altos, Telf. A7900 
El vaoov 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por e! 5 
(eñor Cónsul és España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
Saa Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900 






30 DE ENERO 
E! vanor holandas 
" S P M R N D A M " 




PROXIMAS SAUDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "Spaarndam", 22 de Enero. 
Vano iMaasdam' D de febrero. 
Vapor "EDAM" lo d.; Marzo 
Vapor "..EERDAM". £2 de Manto. 
Vaoor "c5T'AA«*CnAXr 12 de Abril 
Vapor "VOLENDAM", 8 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", 26 de.Mayo. 
VERACRÜZ Y TAMPIC0 
Próximas Salidiv 
Vapor "Edam" 2 do Pebrerd. 
Vapor "Leerdam". 24 do Febrero. 
Vapo' "Spaarndam" 14 de Mar «o. 
calle de O'Rellly. ntímero 7, altos, en 
la Habana advlrtiéndose que no se ad-
mitirán proposiciones iae no cubran loa 
dos tercios dol.avalflo y que para ser 
admitido como licitador en condición in-
dispensable consignar en la mesa de es-
ta Admón una cantidad Igua: por jo 
menos al importe del 3 0 por ciento de 
la que sirve de tipo par la subasta. 
Las proposiciones se inrán en pliegos 
cerrados, si hubiera dea o más ofertas 
iguales, se adjudicará al que mejor pro-
posiciones hiciera, a la paja a la llana 
que se establecerá durente 15 minutos. 
Todos los gastos de conducciones, edic-
tos y anuncios serán por cuenta del 
rematador. Lo que so publica, para ge-
neral conocimiento. Matanzas, lu de 
Enero de 1924. El Administrador. J. 
M. Ramos. 
C«16 8d-19 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
SB AX.Qtm.A, TBWBBIPH NUMERO 
53. con sma. saleta. 6 habitaciones y 
demás servicios, construcción moderna, 
a 3 cuadras del Mercado Unico. 
{180 22 En. 
PAULA, 98, A 30 M. DE I.A ESTACION 
Terminal; se niqullan baratos los 2 Cl-
tlmos pisos propios para almacén. In-
dustria etc., son sadenea de 200 m. 
También ¿«Í cede toda la câ a seis pl-
bre 
ACmlten pasajeros de primera Case, 
de Sesrorda. Económlci y de Tercera 
d H a o w ^ s í e c i a W ! sosT con pequefio costo, se convierte en dL N-rrrrn rM^d DaSflje'-O» | c(in 50 cuartos en loa oinco p,SüS 
Ampias cubiertas con toldos «ma ' a.ltos- 0 Pafa cualquiera otra Industria, 
rot^s numerados para 3. 4 y 0 personas 
Conedo». con asientos «ndlvlduaiea 
a lat raatro de la tarde, nevando la 
correspondencia .publica que sólo ss 
admite en la Admimstr^c ón de Co-
rreos. 
TELEFONOS: 
BírMolA» Triagitííoa» "Sraprenaro". Aoartado 1*41. 
A-S31S—Información Oenaral. -
A-47SO—Baptn. do Tráfico y Platos. 
A-6_30—-C'oxtaánrla y Fatajaa. 
A-3a6e—©onto d* OomTjr<»« y Alna 
58-5293—Primer BKplgAa de Paula.. 
A-6634.—Segando BsplgA» de Paala. 
KBr.AOTO* 2*B LOg TAPOBXS QCB BSTA» A I.A CABOA BIf BSTB 
PUE STO 
COSTA NORTE 
Vapor "GIRARA", saldrá el vlermis ' 
Excelente comida a Va «tpafiola 
Para más informes dirifeirse a: 
R. DUSSAQ, S. ea C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A'5639. AparUso 1617. 
tiene elevador, servicios en cada plan-
ta. Informes: Telefono I-7«56. 
t 2129 29 En. 
"CCMPARIA DEL PACIFICO" 
" M A L A REAL INGLESA" 
BARA, (Holguín 18 del actual para TARAFA. GI-Velasco). VITA BAÑES. NTPE (Mayar! Á"rün'i"'PreÍ-
SA¿T;Í(]S^BECtJBjLMO- (Cay0 Mambí)' tíÚANTA>s%^lS)?rIVca¡man¿ra) y 
£1 lápido y lujoso trasatlántica 
" O R C O M A " 
de 23,800 toneladas de desplazamiento, 
saldrá fijamente el día 22 de Er.ero 
i admitiendo p- «ajeros en PRIMERA, SE-
GUNDA Y TERCBRA para los puertos 
A , í?^1! ̂ Qu* recibirá carga a flete corrida on combinación con IMÜ ir r- Ido del Nort» de Cuba (vía Puerto Tarafa) para 
RON. EDEN, DEL1A. OEOROINA. VIOLETA. VELASCO LA(ÍL\A 
IBARRA. CUNAOUA. CAONAO. WOODIN DO\ATO JIQÜ1 I VílívsiT 1̂ 1*AW 
CHUBLO LAURITA. LOMB1LLO. SOLA. SIOÍADO. NUÍÍEZ ' RAi 
DH . AVILA. SANTO TOMAS. SAN tólOÜBL LA 




REDONDA. CEBA-hh9^*iy:A' CAROLINA. 6.LVE1RA. JUCARO. FbORl DA. LAS ALÉGR-A^' 
COSTA SUR 
« i T t t ^ ' ^ T M Í a H i t !̂.e5t»0 *M&ÍÍ!¡k J,,,rn«». Vnrx los d* CIENFÜEOOS. CA-SlVPA TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA f'RUZ DEL SUR MANOPI A U A YA BAL, MANZANILLO. NTQUERC CAMT^CnÜEl A. MEDI A r ri V A ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUB> MEDIA LUNA. 
arrIb?PmrenXAnIdoSMAMBr' ^ ^ * * * * 19 del actual ^ ^ ^nos 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapo? "ASnoXJB OBI. 0OX.LA9O* 
tf^áÉ^Í^te^ ^ 2 B T ^ R A ^ ^ ^ P U W ^ 9 ^ 8 * 
LA PALLICE-RCCHELLE 
Y UVER^OOL 
GRAN REBAJA EN PASAJES DE 
CAMARA PARA EUROPA 
Cocineros y reposteros españoles pa-
ra, las tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPI-
DEZ Y SEGURIDAD 
Precios incluso impuestos: Primera, 
$247-60. Segunda lujosa, $135-46. y 
Tercera (iguL.1 que otrruj Compañías.) 
El hermoso trasatlántico 
SE ALQUILA LA GBAN PLANTA BA-
la sobre quinientos metroa buena fa-
bricación, propia para almacén ó fá-
brica de tauteos fábrica de sombreros. 
Industria de confecciones en general 
btC. La llave en la bodega donde In-
forman y au dueño en San MigueV 86» 
altos. Teléfono A-6964. 
2131 2» Bn. 
SAN LAZARO, 158 
Alquilo oí segundo piso alto. Heno 4a-
la. comedo' seis cuartos ue «•ormir. 
halU cocln* de i.aa dobl*,» rarv cios 
etc. y todo iuodejno. Reta mtHl»'rb'la. 
Informa: E. López. Teléfono A-8980. 
2194 24 Kn 
A precios regalados, se alquilan en Be-




tranvías en la puerta. 
C(.32 27 en. 
SE ALQ.UIX.AN SOS CASAS, UNA EN 
Manrique 147. bajos, esquina a Estre-
lla y otra Máximo Gómez 47 <, altos, 
con 6 cuartos, servicie intercalado. In-
forman: Teléfono 1-8-5155. üuana^a-
coa. 
,1934 23 En. 
OQUENDO, No. 3-C 
Se alquilan los altos coa sala, come-
dor, tres cuartos con lavabos, baño y 
serricios de criados, último precio 75 
pp.os- Informan, teléfono F-2134. 
Ind 18 f. 
PE ALQUXLAN LOS ALTOS J>B LA 
casr-a Concordia 100. moderna construc-
ción, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
hall, baño completo, cuarto desertados 
y baño, - cocina, «to. Informan en la 
misma. 
2037 21 en. 
EN 75 PESOS SE ALQUILAN LOS es-
paciosos altos de Habana 62 esquina a 
Tejadillo. Informan en la bodega. 
1939 25 En. 
CARLOS I I I ESQUINA A SOLEDAD 
Se alquilan lo» bajos cpn sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado, 
rocina de gas y servicio de criados, 
en $90 Informan teléfono F-2134. 
Ind 18 f. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS Y DOS 
pisos altos do Porvenir, número 2, ca 
si esquina Habana. Informan en la 
misma de 9 a 11 u. ra. y de 2 .a 4 p. 
m. 
2185 v 21 En. 
NBPTUNO, 340, ENTRE BASAR»ATT! 
y Mazón. A dos cuadras de la Univer-
sidad. Se alquilan los altos con sala, 
comedor, seis cuartos con baño Interca-
lado y servicio para criados. Informan 
en la bodega. 
1941 22 En. 
COMPOSTELA 107 
Se alquila para establecimiento, últi-
mo precio $100 y fiador. Informan, 
teléfono F 2134. 
Ind. 18 f 
SB ALQUILA LA HERMOSA PLANTA 
baja de Fernandlna número 40-A a una 
cuadra de la Calzada del Monte, 2 gran-
des cuartos, gran sala y espléndido co-
medor. La llovó en la bodega. Infor-
man: Teléfono M-764C. Vallo y Basa-
rrate. 
2227 21 En. 
SB ALQUILA UNA O A HITA K t T BA-
rara, Santo Tomás casi esquina a la 
Calzada de la Infanta, por donde pasa-
rán dos líneas de tranvías muy pronto, 
con sala, comedor y dos cuartos y to-
dos sus servicio*. Informan en la es-
quina, bodega. 
2160 8« en. 
SB ALQUILA LA CASA PX T 
gall 88, antea Obispo, fntre Bernaza y 
Villegas, dos plantas de construcción 
moderna para estableclmionto. Informa 
doctor Lazo. Agutar 38 de 2 a 4 y de 6 
a 8 p. m. eft 21 esquina a 4. Vedado. 
2081 ' En. 
Bajos de Amistad 94, se alquilan pa-
ra establecimiento; snperfide 355 me-
tros, excelente situación. Informan: 
Casteleiro, Vizoto y Ca. Lamparilla, 
núm. 4. 
2122 23 o 
SB ALQUILAN LOS ALTOS BE BE-
lafcoaín, 57. Informa en los bajos. 
2098 28 En. 
JOYOS DB MANTUA y LA FU 
*JNEA DE CAIBARIE^ 
••per «OAXBAXURrN 
" O R T E G A " 
Saldrá 
carsa 
do 1S,S00 toneladas d* desplazamiento. 
Sale para los mismos puertos el día 
4 de Febrero. 
Preoiot?, 'ncluso imouestos: Primera, 
1228.48. Segunda, 3124-12. 
Grandes rebaj' H en billetes do ida y 
recibían- ' vuelta, validos por un año. prorrogables tolos los sábados de esto puerto directo para Caibarlén 
cotes hasta S ^ i T Í Í deí'dfc d? t . sfíid/ ^ *** ^ W 
UNEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(TUJas diroeto» a 'chunUnuno y Santiago da Oaba) 
,« Z*?01" ""ABANA" saldrá de esta puerto el sábado 19 de enero 
10 do la mañana directo para QUANTANAMO SANTIAGO fiw 
PUERTO PLATA, SAN JUAN, M A Y A G U EZ, AQU AD ILLA y^ PON CE 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 26 a ¡ai 8 a. m* 
a laa , 
CUBA. 
(P. R.) 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos: Ar6540, 
A-7218. 
Vapor "GUANTANAMO". saldrá de este puerto el atibado día 2 de febrero A V f t í K R F ! I f i l f lSOS 
!^0^para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMIVGO RA^J A f i l j U O A t L I U l V Ü U Ü 
SDRO p_E MACOR18. IR. D.) SAN lUAN, MARQUEZ ^ A 1 * ^ » ^ , 
d 
PE  
PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba 
MAYAQUEZ. 




Suplicamos a loa embarcadores que efectúen embarawas d* » ^„ 
tertas inflamables, escriban claramente con tinín roja en " i ton¿2?£f*Zn L embarque y los bultos la palabra ''PELIGRO De no ha«r£- T*f «^a« • -responsables de los ¿«ños y perjuicios que pujaran ocauionar a U i - I munlÓn; ga y al buque. ^ uomas car 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Sajo contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA ^OMPAMA ATRACAN A LOS MUE 
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM 
PARQUE Y DESEMBARQUE DE OS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCÍAS 
P R O X L f l A S A L I D A 
Para TAMPICO 
Vapor correo francís "FLANDRE" saldrá el 4 da Feoreru. 
Para CORUJA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor -correo francés "FLANDRE" «oidrá el 15 de Febrero a las 12 del 
dfa. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote B© recibirá en el muelle de San 
Francisco («n donde estará atracado el vapor) solamentr el dfa 3 4 de febrero 
de 8 a 11 do la mañana y de 1 a 4 la tard<! fSl «.qulpajj tí** mano y bul-
toa pequeños loa podrán llevar los señores pasajeros al momento del embar-
que el dio 15 de Febrero de 8 a 10 de !,i mañana. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAMA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasaj'eros de TERCENA CLASE tienen comedor con 
asientos individuales y son servidos en la mesa. Camarotes para u.ia. dos 
tres y cuatro personas, numerados, salón da fumar y amplias cubiertas 
paseos 
CAMAREROS Y COCFíEROS ESPAROLES 
Para mas informes, dirigirse a 
R N E S T G A Y E 
Oficios. No. 90. Apartido 1090 
HABANA 
Parroquia Ktra. Sra. del Pilar 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo 20 serán loa cul-
tos mensuales de reparación al Corazón 
de Jesús. A las 7 y media misa de Co-
a las 9 misa cantada con ex-
posición del Santísimo. 
A las 4 de la tarde; rosarlo, sermón 
por el R. P. Camarero S. J. y ben-
dición solemne. 
1967 » 20 En. 
O F I C I A l 
XCEPUBLIOA LE CUBA. SECBETA-
ría de Obras Públicas. Negociado de 
bervlclo de iaroa y auxilios a la nave-
gación. Edil lelo de la Antigua Maes-
tranza. Calle de Cuba Habana. Ha-
bana, 20 de '.̂ noro de 1924 Hasta las 
dos de la tarde del dtá 19 de Febrero de 
1924, se recluirán en esta Oficina pro-
postclones en pliegos cerrados para la 
obra de Repartición del Faro "Morro de 
la Habana", y entonces dichas proposi-
ciones se abrirán y leerán públicamen-
te. Se facilitarán, a los que lo solici-
ten. Informes e impresos. E. J. BHI-
bín. Ingeniar» Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios > la y 
vegación. 
C661 4d-20 En. 2d-l3 Feb 
SB ALQUILA BN $08 LOS MOBBB-
nos aiuis segundo piso, de Clenfuegoa 
83. La llave en la Itu'tsga. Informan; 
Obispo, 104. 
2io2 22 Bn. 
SB ALQUILA BL 3BOUNBO PISO BB 
la moderna cusa situada en San Lá-
zaro 7, casi esquina a Prado. La com-
ponen: una sala., .taleta, comedor, dos 
amplias habitaciones y servicio sanita-
rio moderno. Precio^Jo pesos. La lla-
ve en loa bajos. Informa el doctor Juan 
Marlnello. Reina númefo S7. Teléfono A-499I. 
2104 «4 En. 
6B ALQUILAN CUAT t O 0A8A« PRO. 
ximas a terminarse sliuadas en Indio 
14, casi esquina Monta se componen de 
sala, saleta y cuatro .labltaciones ba-
ño Intercalado comedor, cocina de gas 
servicio de criados, prev o módico. In-
forma ne la misma. 
2110 28 En. 
Se alquila la casa Pasaje "Agustín 
Alvares" No. 16, a una cuadra del 
Nuevo Frontón, con sala, saleta, tres 
habitaciones y demás servicios. Infor-
ma Sr. Alvares, Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 a 6. El papel dice 
dónde está la llave. 
_J059 23'en._ 
ZANJA 102, SB ALQUILA, SALA. 8A-
iet.i, grandes, tres cuarti-s, espacio en 
la cocina para otro cuarto, pintada de 
nuevo, buena para vivienda o comercio. 
fS.OO, dos meses fondo. Cerro 606. A-4967. 
2023 en. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BB LA 
budega do Paula y Bayona. Son muy 
f tercos, en 140.00. Informes en la 
BMPBSBABO 40, ALTOS, ENTRE Ha-
bana y Composteia. alquilanse prop'os 
fiara oficinas o familbs. Informes en os bajos de 12 a 3. Llaves: Bodega es-quina a Habana. Precio cien pesos. 
1962 25 En. 
Propios para almacén o depósito s* 
alquilan los espaciosos bajos de la 
c-.sa calle Habana 176 y 178. Infor-
man Alonso y Co. Inquisidor 10 y 12. 
Teléfonos A-3198 y M 5111. 
1385 27 en. 
SB ALQUILA BL SBOUNBO PISO de 
•K moderna casa Malecón 78, entre San 
Nlooláí> y Manrique, compuesto da sa-
la comedor dos habitaciones, baño in-
terc«laCü completo, coCna de gas y 
cuarto de criados Informan en Monte, 
170 Teléfono A-2066. 
1981 SS En„ 
SB ALQUILA BL PISO PBINOIPAX< 
de la casa San Lázaro 882. entre Venus 
v Marina: se compone de recibidor, i i -
l.v tres habitaciones, baño Intercalado, 
cemedor. cocina, cuarto y servicio do 
cr'-uloa. Informans Habana 89. Depar-
tamento 810. 
1921 82 an. 
Se alquilan 4 grandes naves en Arbol 
Srco y Desagüe, juntas o separadas 
tn ventajosas condiciones. Infoncant 
Arbol Seco y Peñalver. La Vinatera. 
8176 28 Bn. ' 
ALQUILO BAJOS BB LBALTAB 13L 
zaguán para máquina, Sdta, saleta, re-
ilnidor. 4 cuartos, dos baños, comedor, 
cocina, hall, dos cuartos criado y gran 
patio. La llave arriba > 100 00. Infor-
mes: Sra. Maury. Hotel Royal Palm. 
2060. - 22 en. 
Inquisidor 15. Se alquila este grao al-
macén que reúne excelentes coadido* 
nes por so moderar ewkarrt.c.09 y 
bu'na ventilación. I * L*«)e: Inquisi-
dor y Santa Clara, bodega. Informes 
Arbol Seco y Peñalver. La Vinatera» 
2176 28̂  En. 
ALQUILO MAOWIPXCOS ALTOS. OSLAN 
salón y saleta. 5 cuartos grandes, ga-
lería, comedor, dos baños, cocina y 
cuarto criado. Fresca, amplia y recién 
pintada. $120.00. La llave abajo. Ani-
ma* 170 A Informes: bra. Maury. Ho-
l l " Royal Palm. 
2060 SS en. 
m.sina. 
2031 20 en. 
REPUBLICA BB CUBA. 6B0RBTABIA 
! de Obras Públicas. Negocado del tíer-
j vicio de faros y auxilios a la navega-
l ción. Antigua Maestranza de Artllle-
| ría. Calle de Cuba. Habana, Habana. 
¡ ?1 da-DlcUmbra de 192a, Hasta las diez 
de la mañana del día 21 de Enero de 
( 1924, se recibirán en est4 Oficina pro-
posiciones en, plietros cerrados para la 
contratación del servicio de Comunica-
ción y Abastecimiento dil Faro de Ma-
, natt, y intonces dichas nroposicloups 
jee abrirán y leerán púnlicamente. Se 
I darán pormenores a los oue lo solici-
ten. E. J Balbin. Ingeniero Jefe del 
Negociado del̂  Servicio de Faros y Aux. 
a la Navegación. 
PIO"7* 4d-22 Dlc. 2d-19 En. 
NKPTUNO 3S4 ALTO. ALQUILO ORAN 
casa con todas las comodidades nece-
sarias y agua abundante. Precio reba-
)?ro. Llave en los bajos. Su dueño: 
¡Aguacate No. 39, alto. 
I "O** 20 en. 
ISR ALQUILAN PROPIOS PARA BOS 
i familias o casa huéspedas loa esplén-
didos altos de Monte 394 «equina a San 
Aiquín, acabados de pintar, compues-
os de recibidor, gran sala, comedor, 
pn.ntry. cocina, despensa, 12 hermosas 
nacitaclones con lavabos, dos baños 
medernoa intercalados, dos habitaciones 
y baños para criados, garage para dos 
máouina». t^ua abundante, fría Ji ca-
llente. Pr«c4o módico. Informan en los 
bajos. 
2044 20 en. 
1* 
PARA OFICINA O PABCOCXA SB AL-
Q'iMa barato un amplio departamento 
con puerta de calle. San Ignacio No. 8 
etquina a Tejadillo. 
1914 I t en. 
Economía 58. Juntos o separados se 
alquilan los tres pisos de esta cómoda 
casa acabados de reedificar. El papel 
diré dónde está la llave. Informa se-
úor Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
M a 12 o de 5 a 7. 
J I904 21 en.^ 
SB ALQUILA LA CASA X»5 NBPTUNC 
Tío. 23. primer piso y segundo comu-
pioadoa. ios dos en $160.00. Teléfono* 
M-Ü514 y M-698]:. • 
2048 ^ ^ 3 1 en-
Afl ALQUILA UN EBPLENBIBO L a 
cal de 313 metros cuadrados, sin co-
lumnas al centro con muo.ha luz y «ven-
tilación; se puede facilitar fuerza mo-
tria. En elmlsmo se vende un venti-
lador, un torno, una machiembradora, 
una canteadora, una sierra de hilar y 
trozar, con mesa de hierro y barrena-
dora. Universidad 16. Tel. A-306I. 
1188 20 en. 
HERMOSO PISO ALTO APROPIADO 
para cortó familia se alquila el hermo-
so piso alto de Hospital. 44-A. compues-
to do sala, saleta, dos cuatos. otro do 
SB ALQUILA UNA ESPACIOSA GASA 
planta alta compuesta do sala, comedor, 
tres habitaciones, baño y cocina con 
una terraza a la calle, a precio suma-
mente módico. Neptuno, 255. entre Hos-
pital y Espada. La llave al lado. In-
forman: San Rafael. 133. 
1583^ 20 En. 
TOMO EN ALQUILER UNA^ OABA 
propia para huéspedes. Correa, número 
13 y medio. Teléfono 1-4204. 
1482 , i 20 En. 
criados, baño completo, cocina de gas I C_ „i_ ' i i i • . - . . ' 
y abundante agua, a una cuadra del i e ^ « " a en el barrio comercial no tranvía de San R fael
tuno. 85. Teléfono A 
1686 
nf orín es; -Xep-
87. 
20 En. 
ANUNCIO. SECRETARIA DE LA 
O jerra y Marina. Ejérci o. D* .>(• ru -
mentó de Admlnialración. Habana Ene-
ro 6 de 1024. Hasta las J i . iA. «el 
dfa if de febrero del act'Ml, reclui-
rán en esta oficina sita en Diaria y 
Suárez. proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro y entrega Ins-
talados y funcionando en el Hospital 
; Militar General de las rtíaquinariaH v 
accesorios para la lavandería, plantas 
! de cremación, desinfección v calefacción 
y entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán nor-
i menores a quien lo solicite. José S¿inl-
. í V ^ ' ^ V ^ í - Br ' lfa^r General. Auxl-
eléfono A-U7a V;T« diiJenpJCfE8tatl0 Mayor GenenU. 
•^i Jefe del Departamento de Administra-ción. C572 4d-17 En. 2d-16 Feb. 
SK ALQUILAN CONCORDIA 19, ALTOS 
nuevos con aala. gran saleta, 4 cuar-
tna, baño Intercalado,, comedor al fon-
do, cocina de gaa, cuarto y servlcioa 
para cr.ndos. Llaves en ban Lázaro 69, 
altos. Tel. A-8630. 
1601 29 en. ' 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Virtudes, número 160, altos, entre 
Oquendo y Soledad compueata do sala, 
tres habitaciones, baño moderno y co-
cina de gas precio 65 posos. Más In-
formes; Ramón González, infanta nú-
mero 4". Tolófono A-4167. 
SE ALQU1LA71'B"0PIA~PARA ALMA-
etn la 1 ennoat planta baja de la casa c-i.ie do San Ignacio, número 57. m rorínara;». Morcedi ntJmero 26. 
27 En. 
alntacón moderno, Sol' 14 entre Ofi-
cios e Inquisidor. Informan en Indus 
tria 8 y en la misma. 
1637 31 e_ 
SE CEDE UN LOCAL EN MONTE 190, 
propio para cualquier oslableclralento 
con nrmatostes y ensere». 
1581 21 En. 
NEGOCIO Y VIVIENDA 
Alquilo parar ambas cosas a la > 
fiada una de fcllas; la casí< al lad 
Banco Canadá de Belascoain y Sai 
guel por esta calle casa nronla 
cualquier giro de sastrería sortib 
ría, modistería, vidriera juñieterf' 
"sa de empeño o cualquier otra ' 
También para vivienda sol miente 
forma en la portería iel edificio 
món o en el teléfono F-1004 o F.S685 
1475 _ 24 En. 
In 
Ra-
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ALQUILERES DE CASAS ] ALQUILERES DE CASAS 
.Inni l . ,n<ri,¿n «mnün Mi $20 00 ¡ SE ALQUILAN LOS LUJOSOS ALTOS 
alquila zaguán amplio, en ^u.uu, de •̂ aa calle 21i eB<,ulna ;l Mi eil el 
propio para cualquier industria. Con1 Vedado, compuesta de gran «ala, saleta, f , , • • i ha'l central, cinco cuartos con dos muy;-
\o¿o$ los servicios y barbacoa inte-
lior. Informes, Habana y Sol, altos, 
por Habana, al lado de la bodega. 
Ind. 2 e 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
SE NECESITAN 
nlflcos baños, come or, cocina, pantry, 
dos uartos para servicio con su baño 
y garage. Informan en los bajos. 
1930 20 En. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca. 
sa calle E, entre 19 y 21. Vedado, sa-
la, comedor dos cuartos, servicio baño 
en módico alquiler. Llave en los ba-
í f S S ^ S Í l n ? " . ^ í 7 " . « | S e .«licita u n . cata, con 10 6 1 2 
S í í l d r T ^ b u a í o ^ . A o ' i n " ^ : habitacione. que tenga 2 b a ñ o s ' 
lado, comedor, cocina cuartos y /WJ™ clos de criados, garage. Para mas in-forme» su dueño en Barcelona 7. C4CI lroá-13 
SE ALQUILAN HABITACIOnes amue-
bladas a hombres solos, que sean per-
sonas de orden y moralidad. En la mis-
ma un departamento a'matrimonio sin 
. - , II ' niños, independiente con sus Hervlclof» 
que sea clara y en buena caue,1 compuestos de tres habitaciosies. M.-nte 
. i . o J: Q X- 299, altos. _ 
que sea piso alto para ¿ o ¿ ra-{ 1996 
Se alquilan los frescos y modernos al-
tos de Belascoaín 39, entre Neptuno Jos.^Teléfono'M-IOSS. Señor Galban 
y Concordia, compuestos de sala, sa-
leta, tres cuartos, baño completo in-
tercalado y cuarto y servicio de cria-
dos aparte; para verla de 4 a 6. 
1860 - 21 e 6E ALQUILAN LOS MODERNOS T 
céntricos altos de Agulia 43; tienen: 
sala, saleta, tres grandes cuartos, dos 
cuartos da baño, estufa de gas y lava-
bos de agua caliente en las habitacio-
ne-!; se acaban de pintar. En los mismos 
le Informarán do 8 a 11 a. m. y do 2 
a 4 p. m. Tel. A-5787. 
1632 20 en. 
Se alquilan los bajos de Plácido (Ber-
naza) núm. 58. Buen local para co-
metcio, por hallarse dentro del mejor 
barrio, a media cuadra de Muralla. Al-
quiler módico y el contrato que se 
desee. Llaves e informes: Monserra-
te, 117, tostadero El Vizcaíno. 
1257 21 e 
SE ALQUILA UN PRIMER FISO EN 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
ja, compuesto de sala, saivta,. comeuor 
al* fondo, cinco habitaciones y servi-
cio de criados. Precio 100 pesos. In-
forman: A-4131. Las llaves en la bo-
dega de la esquina. 
1850 26 En. 
o NARANJITO mil¡a$. Informes Hotel Santander CASA DE HUESPEDES, LA 
to manipostería I . w A mCQ clal- Mural,a 8-c. cerca de t 
SE ALQUILA REPARTO 
calle Oeste 54, chalecito manipostería | * no T I T — ^ A l í K í l 
9 departamento una cuadra tranvía 42 , BelaSCOaiU 98, TeletonO  1U38. 
pesos. La llave bodega Paradero y. al 770 15 en. 
lado su dueño Francisco Valdéf. Ave-
nida Acosta y Cortina. A-8574. 
1818 20 En, VIBORA, PROZIMO A LA CALZADA 
Libertad, esquina a Felipe Poey. ven-
do casar aun sin estrenar a f4.200. 5.500 
y 7,000 pesosi, todas a la brisa portal 
y buen Laño. El dueño en la misma. 
J. Vázquez. 
1323 20 En. SE ALQUILA EL HERMOSO PRIMER 
piso de Habana 194, entre Acosta y Je-
sús María. Consta; de hermosa sala, 
saleta, tres amplias habitaciones, ba-
ño moderno intercalado, comedor, cuar-
to de criado y cocina con calentador de 
gas. Precio 100 pesos. La llave en la 
bodega de la esquina. Informa el doc-
tor Juan Marinello, R^lna, número 27. 
Teléfono A-4991. 
1822 22 En. 
VIBORA. SE ALQUILAN A 22 PESOS 
con luz. casita interior compueoit». de 
dos habitaciones con su cocin* / Daño 
independiente. Milagros, 124, entre 
Liwton y Armas. 
I22í 20 E 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
DN I,A VIBORA, REPARTO SANTA 
¡Amalla, calle Miguel entre Gonzalo y 
U'lores, Villa Felá, se alquila con mue-
bles, un bungalow con jardín, portal, 
[pala, comedor, tres habitaciones, baño 
EN EL VEDADO, CALLE 13, ENTRE con serví,los, traspatio con frutales a 
15 y 17. próxima a todas las vías de una cuadra de la calzada' en |45.00. 
comunicaciones y frente al Colegio Te-1 Fiador del comercio. Informes en Ga-
reslano, se alquilan, en hermosa casa'linno 101, altos, por San José. Telé-
»Ci:\;ada de construir. 4 pisos Indepen- fc-.o A-44C4. 
PARA FAMILIAS 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tr«a y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
mtrn vlonfna- Ina hay con todo I 
ta 
n. a cuatro vientos; los hay con todo su 
I servicio inieri»r y con hermo» vista 
r / ^ l a l mar. Narciso López, número 4. antes
SE ALQUILA PARTE DE LOCAL PA-
ra puesto de frutas, no tiene que pagar 
contribución, poco alquiler. Villegas, 
118 puesto de aves y huevos al lado de 
una carnicería. 
942 81 En. 
dientes compuesto cada uno de portal, 
sala, hall, tres habitaciones baño inter-
calado, hermoso comedor, cocina y ca-
lentador de gas, cuarto y servicio de 
criado, terraza al fondo y despensa. In-
formes y llaves en Novena 124, entre 
8 y 10. 
1803 23 En. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
tuno 352, entre Basarrate y Mazón, 
compuestos de sala, tres cuartos, baño 
intercalado, cocina y comídor al fondo 
en 70 pesos al mes. La ilavo on los 
bajos. Informes en "La Casa M.-mbre". 
Galiano 47. Teléfono M-3393. 
1672 20 En. 
ACABADA DE PINTAR, SE ALQUILA 
Malecón, 31. bajos a dos cuadras del 
Prado, sala, antesala, cuatro habita-
ciones, comedor al fondo, servicios sa-
nitarios modernos, cuartos de criados. 
Las llaves e informan: Consulado 62, 
altos. Teléfono A-16S9. 
1861 19 En. 
ESQUINA COMERCIAL 
Alquilo la esquina de Amistad y San 
Miguel. La llave en la casa de Flores, 
por Amistad. Informa su dueño: Calle 
5a., liúmero 23 esquina a G. Vedado. 
Teléfono F-4634 d e l a 2 y d e 6 a 8 
p. m. 
1873 21 En. 
PROPIO PARA INDUSTRIA O DE-
pósito, se alquila una nave y tres cuar-
tos, gran patio, 560 metros superficia-
les. Florida, 47. ventajosa situación, 
cerca de muelles. Estación Terminal y 




Carlos I I I , 16-B. Se alquilan los ba-
jos en $90, con sala, comedor, tres 
baúitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. In-
forman teléfono F-2134. 
Ind. 28 d 
Alquilo para establecimeinto el mag-
nifico local de San José núm. 3, entre 
Aguila y Amistad. Informa: Helio Me 
del, O'Reilly 44 teléfono A-6479, A 
4117. 
749 22 e 
CARNICEROS. SE ALQUILA UN LO-
cal Maloja y M. González. Informes en 
la bodega. 
1852 * 31 En. 
SE ALQUILA EL CHALET DE MADE-
ra situado en la calle 2, número 2, Vé-
dado, capaz para dos matrimonios. In-
formes en la oficina del Hotel Trotcha. 
1992 20 En. 
CALLE 39. NUMERO 136, ENTRE 2 y 
4, se alquila esta casa con jardín, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos y servicios 
La llave en la bodega. Precio treinta 
pesos. Su dueño: Prado 33, altos. 
1990 21 En. 
1908 22 en. LOS MAONIPICOS ALTOS DE JESUS 
del Monte, Calzada número (iM, acaba* 
dos de fabricar. Informan en los bajos. 
1478 24 iün 
SK ALQUILA EN LO MAS ALTO DE 
Jesús del Monte, cerca de Chaple, una 
casa con jardín, portal, ^ala, comedor, 
cuatro cuartos, hall, pantry, baño com-
pleto, cocina de gas, instalación de agua 
callente, cuarto y servicio de criados.1 
patio y traspatio grande, garage para 
dos» máquinas y cuarto y servicio de 
chauffeur. Callo de Flores 115, entre 
Encarnación y Cocos. Informan al la-
do, 113. altos. Tel. I-lüüO. 
2035 20 en. 
Enna, fronte a la'Plaza de Armas. Se 




oficinas y frente al Parque, alquila ha-
bitaciones con lavabos de agua corrien-
te. Se sirven en cada comida 6 platos, 
pan postre y café. Jueves y domingo, 
se da pollo. Teléfono A-0207. 
1931 1 Feb. 
EN LUZ, 24, ULTIMO PISO 
Se alquila una habitación con todo el 
servicio para dos compañeros, es casa 
de una sola familia: se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. _ _ 
1 474 y 75 24 E n . _ TEJADILLO B7, ALTOS, CASI ESQUI-
na Villegas se alquila una h ibltac-ón a 
caballero solo de toda- moralUlaJ. se pi-
den referencias, casa particjlar, no mo-
lesten en los bajos. 
1868 22 En, 
SE ALQUILA 
en Moats. 2. tetra A, esquina » /u lue-
to, un hermoso departamento de oos 
habitaciones coa vista a K callo, casa 
te moralidad, de exigen referencias 
1872 20 En. 
SE ALQUILA COCINA Y UN GRAN co-
medor de la casa de huéspedas. Crespo, 
43-A. Teléfono A-9564. 
1092 20 En. 
HOTEL *'CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
cienes con todo servicio, agua corrien-
te baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
S E N E C E S I T A N 
SOCIO 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no para comedor que sepa su obligación 
y traiga bujuas referencias. Sueldo 30 
pesos. Lombard. .Calle 2, entre 15 y 
17. 
2169 22 En. 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO EN 
Sol. número 50, segundo piso . 
2211 22 En. 
casa t i e ' - * * ^Ña w 
clo bien »n * fctJs; 
CIO b en V>n arno3 Tía «̂ÜŶ NSI 
?iC0O -al1u'ler ?'>enn-aunque n - ^ ^ l s e f K ^ 
_ Í ¿ 9 _ * e a del Jiro ¿^la. ̂  
lrr-í>.;" 
«hib.ción rJ* «en toa 
C484 
"BIARRITZ" 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILAR, 
en el Vedado, una casa antigua con 
baño moderno y garage. Informa: I -
7113. 
1739 22 En. 
CALLE 17, No. 447, CASA INTERIOR, 
Parque Monocal, se alquila en $50\00 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño y dos patios. Completamente Inde-
pendlelnti. La llave en la casa de al 
lado. Informa su dueño: Calle 25 nú-
mero 307, entre D y C. Tel. F-.'j0''0 
1748 21 en. 
CASITAS BARATAS. ALQUILER DE 
25 35 pesos mensuales, compuestas de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua v alum-
brado eléctrico cada una de ellas En 
la calle 28, entre las do 15 y 17 Veda-
do. Informes: Compañía de Crédito Co-
mercial e Industrial. Calzada del Mon-
te 66. 
.1112 _ 9 Feb. SE ALQUILA LA ESQUINA MODER-
na Zanja y Aramburo, propia para car-
nicería, lechería o barbería. Informan 
en la bodega. Zanja y Aramburo. Telé-
fono M-5667. 
18<8 26 En. 
SE ALQUILA PARA ULTIMOS 9X1 
este mes, se desoQ^parí la gran casa 
de Salud, número 141, se desea alqui-
lar para una fábrica. Industria, alma-
cén etc. v.'ala. la están pintando. In-
forma el inquilino, también dan razón 
en San Miguel, 86. Teléíono A-6954. 
998 19 En. 
SE ALQUILAN 
En Manrique 142, casi esquina a Rei-
na, acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
baño intercalado, comedor al fondo, 
habitación y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan en el segundo piso. 
C 10.309 Ind. 30 d 
SAN NICOLAS NUMERO 179, SE AL. 
quila el primero y segundo piso sin 
estrenar, compuesto de sala, recibidor, 
tres cuartos grandes y uno chico, co-
medor, baño intercalado con agua fría 
y callente, servicios para criados. In-
forman en Monte. 97. Teléfono M-3568. 
1738 23 En. 
EABARRATE 8, ENTRE NEPTUNO Y 
San Miguel, casita con uala, dos habi-
taciones, cocina y baño en $45.00. Lla-
ve en Neptuno 344. Taller de Carpin-
tería. 
17<9 21 e*. 
VIBORA. EN 80 Y 90 PESOS RESpoc-
tivamente se alquilan los espléndidos 
chalets calles Andrés, número 22. y Ave-
llaneda, número 21, en "El Rublo"; 
compuestos de jardín, portal sala, ves-
tíbulo, comedor, tres cuartos, baño In-
tercalado, cuarto y baño de criados, 
garage y patio; toda decorada. Las lla-
ves e Informes en Andrés, número 20 y 
el teléfono F-1043. 
1840 20 En. 
SE ALQUILA UNA MODERNA CASA, 
acabada de fabricar. Tamarindo 20, al-
tos, >̂ala, saleta, recibidor, cuatro ha-
bitaciones baño Intercalado, gran coci-
na, todo de cielo raso, lo más elegan-
te de la calzada, 70 pesos alquiler. A-
9607 Informan. Las llaves en la misma, 
el encargado. 
1664 21 En. 
-n-pPART AMENTOS Y HAB1TACIO. 
f y S S ' í S ^ V « « f ' r ^ e n t r e Belascoaín. 7 y medio. , alto* entre Animas / Lagunas, con teléfono 
2192 12 En. 
PALACIO LA PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente, 96 han hecho B ^ e s refor 
mas, 100 habitaciones. taJMWen nay C« 
pllU propia en Q casa, misa los domin-
gos a las 10 Exclusivamente a perso-
gas de moralidad, los tranvías a K 
puerta para toclo.4 los lados de ja ciu-
dad. Máxin.o Có.nez. númeri o. (an-
tes MonteV Teléíono A-10C0. 
2178 g Feb-
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
en casa matrimonio sin niños, solo In-
quilinos, juntas o reparadas. Informan: 
en Jesús María, 35. Teléfono A-91o0. 
2216 23 EIK 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Estrada Palma, 109, oon portal, sala, 
comedor de marmol, cuartos de criados, 
garage y el alto escalena de marmol, 
terraza, seis cuartos y baño completo. 
La llave en el 105. Informan: Tel. I -
1524. 
1523 24 Ku. 
SEÑORA DE EDAD. ESMERADA edu-
cación, desea departamento ventilado 
Independiente en buen sitio Indispensa-
ble baño. Tercera Avonldai, entre 6 y 
7. Buenavlsta. Informa: Señora Gar-
cía Vleta. 
2199 23 En. 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso cernida y demás eerMcios. Baños 
con ducha fría y cailent*» Se admiten 
abonados al comedor, a 17 uesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124. 
altos. 
M NECESITA UNA CRIADA DE MA 
nos y una cocinera. Sueldo $30.00. Es ' "'zada de iTuyan^i?- ColS 
para matrimonio solo y casa pequeña, i'"''•II*11.' 19J antl»,! 
Poco trabajo. Habana 120, bajos. 
2163 22 en 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los cuartos en Malecón, 76 altos. 
2106 22 En 
^ E C E S I T O M A ^ Í Í T - ^ ! 
1 otras. Sueldo m RA ¿Tí» 
en Izada de Luva q êño- Coií?* 
1685.. mS\ 
l- I A LOS DUEÍÍOH ÍTT É I 
CASA DE HUESPEDES COMPOSSTE-
la. 10, etguina Chacón, frescas hablta-
clonei- con vista a la calle con todo 
servicio excelente comida, casa tran-
quila. Prcloa reajustados. 
1415 22 En. 
Aguiar 92, frente a los Bancos, "Casa 
Blanca", hay habitaciones y departa-
mentos para oficina, hombres solos o 
matrimonio con agua corriente, luz 
toda la noche, de $15.00. $18.00 y 
$29.00. La casa más tranquila de la 
cindad. 
635 20 en. 
BE SOLICITA UNA 
(1)14 tenga buenas referencias. 17 
nic-ro 460 entre 8 y 10, Vedado. 
?024 20 ea 
' Has y toda clls^63 y chi^1»! MANEJADORA más antiguo Pn -^6 Personé «Si 
Tenlen^6^!?^??] 
EN O'PARRILL 69, VIBORA, SE So-
licita una joven española que no sea 
recién llegada para todo el servicio de 
un matrimonio y una niña. SI no sabe 
cocinar que no se presente. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. 
1977 20 En. 
ova ScotU a i 
UNA CRIADA 
AMPLIA SALA 
Se alquila para comerciante o profesio-
nal con o s;n muebles y teléfono. In-
forman por el A-9150. Jesús María 35. 
2217 27 En. 
SE ALQUILA UN CUARTO CHICO a 
una cuadra de la Terminal, propio pa-
ra una o 3os personas, han de ser de 
moralidad. Para más Informes en Suá-
rez, 90. 
2236 22 En. Se alquilan les bajos de la casa de 
Vülanueva y Rodrigues. La llave en' SE ALQUILA EN LA PLANTA BAJA la bodega. Informes en el Tel. A-4401 
2034 20 en 
CERRO 
PARA COMERCIO. SE ALQUILA SN 
Neptuno 182 entre Gervasio y Belas-
coaín, un local db 206 motroá cuadrados. 
Informes en la misma 11 a 2 y en 
Jesús del Monte hasta las 7 p, m. 
•̂768 20 en. 
ACABADA DE CONSTRUIR 
Se alquila la casa Avenida de la Repú-
blica (San Lázaro), número 154 156, 
cuyos altos y bajos han sido dotados de 
todas las comodidades para familia de 
gusto. Para Informes: Oficinas de 
Blanco Herrera. San Pedro número 6. 
Teléfono A-9619. 
1781 24 En. 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUUtA LA CASA PRENSA 64, 
compuesta de sala, comedor y tres cuar-
tos. Teléfono 1-1742. 
2114 24 En. 
SE ALQUILAN DOS DE PARTAME N-
tos comopuestos de varias habitaciones 
en la casa calle Tulipán, número 23, Ce-
rro. Pueden verse a todas horas. In-
formes ©n la misma. Señor Leonardo 
Gómez. Teléfono A-2856. 
2226 27 En. 
3ANT0VENIA, NUMERO 3. SE AL-
quilan hermosas habitaciones muy fres-
cas, precios módicos. 
1990 1, 23 En. 
de la casa Vigía número 50, un de-
partamento compuesto do sala, come-
dor tres cuartos y todos los servicios 
modernos. Informes: Maloja, número 
71. Teléfono A-C525. 
2239 22 En. 
EN O'REILLY 73, ALTOS, ENTRE VI-
llfgas y Aguacate, hay habitaciones 
drsde $15.00 amuebladas y desde $12.00 
•In aipueblar, únicamente a hombres 
BOiOB, Indispensable antecedentes. 
. 2156 26 en. 
HABITACION. SE ALQUILA A HOM. 
bres solos casa de familia y tiene bal-
cón a la calle. Zanja. 82, altos. 
1998 21 En. 
CASA PARA FAMILIAS 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique. 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
553 4 Feb. 
SE ALQUILAN EN MANRIQUE 124, 
dos habitaciones espléndidas con todp 
el confort, do extricta moralidad. Te-
léfono M-3884. 
742 6 Feb. 
EN OFICIOS NUMERO 84, MODERNO 
edificio con elevador. Junto a todos los 
muelles, se alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
C395 30d-ll 
de mano para atender a los quehaceres 
de la casa, se solicita en Bernaza 32, 
bajos. 
1788 20 En. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PINA 
ra los cuartos, que sepa vestir y plan 
char ropa fina, no Importa color si es 
buena y tiene buenas recomendaciones 
de casas conocidas. Sueldo 30 pesos y 
ropa limpia y unlfromes.. Patrocinio, 
13, esquina Felipe Poey. Víbora. 
1783 21 En. 
S150 
5,010 SOLICITO SOCIO CO» • ,. I Para establecimiento ^ »í ZT- pesos mensuales V r ^ que *»:il3ü. Benjamín0 a a / c l ^ ^ 
SE SOLICITA MANEJADORA P.-RA I 
un niño de 3 años de mediana edad con 
muy buenas referencias. Calle M, entro j 
21 y 23. 
1836 23 En. 
SOLICITO COMERCUÜSi 
barátas; de contado 2( IZ f «««í 
cuerno Hay todos los estlli ^ 
Ascenclo. Calle Barcelonl 0,7. do 2512. 
(7» 
C R I A D O S DE M A N O 
NECK8ITO CRIADO DE MANOS, ES-
puñol, que haya servido en casa par-
ticular y tenga recomendación de la 
mlsm». Sueldo $40.00. También un 
muchacho para limpiar el patio y fre-
gar. Habana 126,, bajos. 
2163 
REVENDEDORES 
Se solidan .'os que tei-.ean i«-J comprar juguetes bismfr'i [}H des a p-ecios verdaderamente ^ M̂- VTen.Ban 0 escribía n r. Calle Habana, 95 u- w ̂  
48981 
$10 DIARIOS 
22 en. | Puede usted ganarlos y hasta i.J — i La Mundial. San iWim.i "-"I SE SOLICITA UN MUCHACHO PAP.A ^ ^ ^ - ^ . ^ ^ * 
criado que tenga referencias. Sueldo 
40 pesos. Calle 2, esquina a 13. 
1827 21 En. 
COCINERAS 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con 2|4 y baño 30 pesos y otro con 3 y 
cuarto baño 50 pesos con dos meses 
fondo el portero. Informa: San Lázaro 
224. 
2134 21 En. 
SE ALQUILA EL BONITO Y COMODO 
chalet de Concepción, número 7. Cerro, 
frente al parque Tulipán, está acabado 
de pintar. Llave en 5 pretílo 130 pe-
sos. Dueño: 6a., número 26 Vedado. 
Teléfono F-1383. 
2138 28 En. 
LÜCAL PARA BODEGA 
o almacén de mercancías, tengo habita-
1 c.o..-^ V-UÍI bdicuii e ¡menores para ma-
! irimonios, muy baratas. Dinero a mó-
dico Interés, si es buena garanfta y en 
esta ciudad. Maloja, por Manrique. Al-
fredo Frades Veranes. 
2140 28 En. 
tü ALQUIL/»EL HERMOSO CHALET 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo con vista espléndida a la Haba-
na, frente al Colegio Champagnat, 
compuesto de 6 habitaciones, bañe In-
tercalado, sala, hall, terraza, gran co-
medor, S cuartos de criado, cocina y 
baño garage y rodeado de jardines, 
precia razonable. Informan al lado. 
VIHK Virginia. Parque de la Loma del 
Maso. Víbora. Teléfono 1-2484. 
CERRO, SEPARTO LAS CASAS, AL. 
qu'lo gran casa con todas las comodl-
daces necesarias, cocina de gas. Precio 
rebajado en Prensa 36. Su dqeña en 
Aguacate 39, alto, llave en la bodega de 
la esquina. 
__2043 20 en. 
ATENCION BODEGUEROS. SE ALQUI-
la una esquina en el Cert'o, propia para 
una buena bodega; alqutW barato. In-
forma Luis Iglesias. Pamplona No. 19. 
Jesús del Monte, de 10 a 12. 
2047 22 en. 
SE ALQUILA UNA URAN HABITA-
c!Cn con muebles o sin ellos. Luz eléc-
trica, baño. Villegas U, bajos. Telé-
fono A-9328. 
2028 25 en. 
AVENIDA DE BELGICA, No. 14 
(Palacio Balboa) 
Se alquilan departamentos 
para oficinas, cómodos, bien 
ventilados, con mucha luz y 
con toda clase de servicios. 
Los hay de todos precios y ta-
maños. También se podr ía 
alquilar una planta completa 
del Edificio. Se pueden ver a 
todas horas del día . 
1460 24 En. 
HOTELES 
"BRAÑA' Y "EL CRISOL" 
Lai mejores casas para famUiasv te-
das las habitaciones y departamentos 
«-oa servicio sanitario, las más bara 
COCINERA. SE NECESITA UNA ES-
pañola que sea limpia y que duerma 
en la colocación en Santa Catalina 65, 
entre Bruno Zayas y Luz Caballero, Ví-
bora. 
2193 22 En. 
PARA CORTA FAMILIA SE SOLICI^ 
ta una'buena cocinera que haga tam-
bién los quehaceres de una casa chica. 
Buen sueldo, rie gen referencias. En 
la misma se solicita ana manejadora 
competente. Agüero. Calle Ocho, entre 
Tres y Cinco Renarto Almendares. 
2205 22 En. 
SE SOLICITA UNA „OCINERA JO-
ven peninsular, que duerma en el aco-
modo. Buen trato y ouen sueldo. Si no 
sabe cocinar no se presente. Calle C, 
171. entre 17 y 19. Vedado. 
2092 21 En. 
Teléfono A-795Ü, ie gestloriaiwiiSí 
mente su título de chauífeu 
señamos el manejo de "uaíaiiv"] 
quina. Duplicados y licencias 
mas. Hágase chauffeur, que 
viene. 
113t> s 
\ K C E S I T O AGENTES PROPAW 
tas de novelas por entregas sea 
PK̂ O sueldo, y comisión o hiem 
solamente, j . R;,mos. Btlascoü, 
Habana. Infoí-man de 8 a 9 a n! 
765 
Socio con conocimientos en el 
de materiales de construcción, x 
licita para hacerle negocio, bia 
venta o en sociedad, por m 
atenderlo su dueño por otra 
cios de mayor imporatacia 
Cerrada, 24, barrio de Atam 
1211 
SE SOLICITA 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SE IN-
fanta, 52. Informan: Teléfona A-4177. 
1638 21 En. 
Castillo esquina a Monte, núm. 35, 
Moderno, se alquila un hermoso alto, 
cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, 
baño, cielos rasos. La llave en la pe-
letería Palacio de Hierro. 
Ind 16 e 
V E D A D O 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA CA-
lle 5a., número 99 entre 6 y 8, jardín, 
portal, sala» saleta, cuatro cuartos, 
baño, dos servicios, patio y cocina. La 
llave en la bodega. Informan: 1-4282. 
2174 27/ En. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Obra-
pía, 109. entre Bernaza y Monserrate. 
Informan en los bajos. Café. Teléfono 
A-6660. 
2206 27 En. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN LA 
Avenida de Acosta, entre Cortina y Luz 
Caballero, eq 2a Víbora. Informes: Te-
léfono 1077. 
2182 22 En. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
tíuárez. número 3. terraza, sala, come-
dón, cuatro cuartos baño doble servicio 
cuarto criados. La llave en los bajos. 
Informan: Teléfono F-2444. 
22411 24 En. 
EN MARIANAO. ERENTE A LA Es-
tación Havana Central, en el nuevo edi-
ficio "Noguelra" acabado de fabricar 
se alquilan departamentos altos con dos 
cuartos, baño y servicios desde 20 pe-
sos al mes. También hay locales para 
establecimientos y para guardar auto-
móviles. Informes: Noguelra. Teléfo-
no 1-7014. 
2109 25 En. 
¡>£ ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casi- calli- 27. entre A y Paseo. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados doble servicio sanitario, 
taño moüfrno doble línea de tranvías. 
Las llaves» en el piso de al lado. Pre-
cio 85 peros. Informes: Teléfono A-
2856. 
* 2225 27 En. 
EN PANCHITO &OME3 TORO, Corra-
les, número "-E, etre- Zulueta y Cárde-
nas. Se alquila un hermoso piso alto 
con todo el confort moderno, compues-
to de salâ  saleta, cuatro amplias habi-
taciones, comedor y demás servicios 
Las llaves o Informes: "Máximo Gómez" 
Monte, número 15. Almacén de Tabaco 
2228 29 En. ' 
VEDADO, SE ALQUILA LA COMODA 
y espaciosa casa calle Diez. 105 y 107, 
modernos, compuesta de jardín, portal* 
sala saleta, siete habitaciones dos cuar-
tos de baño y garage de servicio etc. 
Puede verse de 12 a 4 ;.. m. Informan: 
Teléfono F-1651. 
1799 26 En. 
Se alquila una casa moderna en 19 
nura. 443. La llave en el núm. 441. 
Informan en 17 número 19, Vedado, 
teléfono 4073. 
2121 26 e 
UN ELEGANTE PISO 4 CUARTOS 
gran baño, piso de lujo sin estrenar 100 
pesos. Línea, entre G y H. Vedado A-
Víbora. £n la esquina de la Calzada 
de Jesús del Monte y Patrocinio, don-
de paran los tranvías que van a la Ví-
bora, se está terminando una gran ca-
sa de apartamentos de dos y tres ha-
bitaciones para dormir, sala, come 
SE ALQUILAN EN MONASTERIO Y 
Peñón, a dos cuadras de la calzada del 
Cerro, dos casas de altos terminados de 
construir, de sala, tres cuartos, come-
dor al fondo, cocina de gas, servicios y 
hermosa azotea, a 50 pesos. Informes 
en el 1-3096 . La llave en la bodega. 
1864 20 En. 
MONSERRATK 93 ALTOS, ENTRE 
lamparilla y Obrapía, I><J alquilan ha-
bitaciones, lavabos de agua corriente, • 
muebles especiales y a precio de si- {tas, frescas y cómodas, las en que 
tuaclón. Hay con vista a la calle. Para I T , | * R7fl7 Ani inAs Informes en la misma. meJor »e come. leictOHO A-D/oi. Anl-
Una buena cocinera que esté muy prác-
tica en su oficio y sepa encargarse Ue la 
plaza, puede o no dormir en la coloca-
ción. En 15 y F, Villa Grazlella. In-
forman de 9 a 10 por la mañana y de 
12 y media a 2 por la tardé. 
2129 22 En. 
SE SOLICITA UN JOVEÜ Pili 2 
gundo dependiente, que conoiaeH 
ro y que traiga buenas refere 
Casa de Accesorios de Autou 
Zanja. 42. 
1681 í* 
PARA COCINAR Y HACER LIMPIE-
2050 20 en. 
SE ALQUILAN BUENAS HABITACIO-
ni's con toda asistencia en Neptuno 156 
primer piso. 
2054 20 en. 
SANTO VENIA, 3, ALTOS, SE ALQUI-
la con sala comedor dos cuartos y ser-
vicios. La llave e informes la encarga-
da en los bajos. 
1990 21 En. 
EN EL CERRO, LAS CAÑAS, SE AL-
qullan loa espléndllos altos de Infanta, 
24 y medio equina a Santa Teresa* 
con dos habitaciones, sala y saleta y 
abundante agua. Las llaves en la bode-
ga. 
1367 22 En. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
Se alquila una hermosa casa Ave-
nida de Columbia, con 5 cuartos, 
dor cocina y demás servicios. Precios^ baños, garage, gran jardín , etc., 
desde $40 hasta $90 de alquiler men-|$250; unas habitaciones amuebla-
sual. Dirigirse al señor Colmenares, 
ferretería de Casteleiro, Vizoso y Ca. 
Lamparilla, 4, teléfono IVI-7921. • 
2123 23 e 
EN LA VIBORA, CALLE GERTRUDIS 
entre Gelabert y Avellaneda, se alquila 
una casa moderna, compuesta de portal 
sala, comedor. 4 cuartos principales! 
baño lujoso, hall, pantry y cocina ga-
rage cuarto y servicio criados jardín 
al frente, patio y traspatio. Informes 
Borges, Amargura 28. Teléfono A-9082' 
2113 21 En. 
yTB0BAcnSB ALQUILA LA CASA de' 
-awton. 80 con portal, sala, saleta cua-
tro cuartos y demás «¡ervlclos propia 
para dos familias. Teléfono 1-1448 
2i En 1005 
4729. 
2134 21 En. 
EN EL VEDADO 
Se necesita un local para estableci-
SE ALQUILA Y SE VENDE LA CASA 
calle de José Antonio Saco, entre O'Fa-
rrill y Patrocinio, falda de la loma del 
Mazo, puede verse la llave en la casa 
más arriba. Informarán en Muralla nú. 
mero 71. Teléfono A-3450. 
1963 1 Feb. 
das. Calle Cuba $25-$40 al mes, se 
necesita una casa con muebles para 
un matrimonio americano, por tres 
meses. $150-$200 al mes. Beers 
and Co. O'Reilly, 9-112. Teléfo-
nos A-3070, M-3281. 
. C654 3d-20 
EN CASA DE FAMILIAS SE ALQUILA 
un departamento de dos habitaciones y 
un comedor con balcón a la calle, luz 
Miguel y Campanario, altos del café, 
eléctrica y servicio sanitario en San 
2055 20 en. 
mas 58. Teléfono A-9158. 
102. 
Lealtad 
FACTORIA 56, CASA DE CORTA FA-
mllla, se alquila una habitación a per-
sonas de Vnoralldad, propia para seño-
ras o matrimonio sin niños, único In-
quilino. 
1783 26 En. 
CASA BUFFALO 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque 
Central. L*. mejor casa para familia*. 
No deje de verla y también los altos de 
Payret, po»" Zuiueta. 
1486 13 Feb. 
AGENCIA DE COLOCAj 
Necesiatmos 20 trabajadora! 
za de casa chica se necesita una penin- I . , p.,,,; 
sular ha de ser formal y dormir en la I embarcar CSta DOClie, n i 
20 En. Camagüey, corte de leña, viají? 
colocación. 
1971 Habana, 7. altos. 
Se necesita cocinera repostera para gz&o, ganando $30, casa 
corta familia Tiene que dormir en la da, o por su cuenta.. fM™. 
ccbc/:ión. Sueldo, 30 a 40 pesos. A, 
número 248, entre 25 y 27. 
1967 20 
nar $3 ó $4 diarios. 
Co. O'Reilly, 13. 
2126 
SE ALQUILAN DOS riERMOSOS DE. 
partamenlos altos en Puerta Cerrada, 
Factoría, tienen dos grandes salones, 
balcón calle, luz, servicios allí infor-
man . 
1737 20 En. 
SOLICITO COCINERA QUE DUERMA 
en la colocación. Empedrado,, 4G. 
2007 20 En. 
EN OFICIOS NUMERO 84, MODERNO 
edificio con elevador, jun'o a todos los 
muelles se alquilan cspiér^lldos de-




7. moderno, altos. 
lódlcos 
Teléfo-
Arambura, acabados de fabricar, se 
alquilan departamentos independien- HARITACIONES AMUEBLADAS, fren-' , . « t e calle, en casa serla, decente, comida tes, COn Tres posesiones, COCina, Sem- v servicio excelente; precios 
cios y luz. En la misma informan. Se J ^ f ^ 6 
ex.gen referencias. 1662 
^944. 20 e- Oficinas. Edificio Líala, caUe Aguiar 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 116 c comercial, departamentos 
altas a hombres solos o.matrimonio so- , ' ,. . . .• ' 
freicos, limpios y bien servidos, a pre-
cios razonables. Véanse. 
20 En. 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHAS es. 
pañolas, una para cocinar y limpiar y 
la otra para coser a niauj y a maqui-
na. San Miguel, ¿JO, antiguo bajjs. 
' 2003 20 En. 
.SE SOLICITA l NA COCINKRA DE 
mediana edad y con buenos Informes, a 
rer posible que no duerma en la colo-
cación. San Klcolás 130, segundo, de-
recha. 
2039 / 20 en 
: 
LA AGENCIA "LA UNlfllf 
la t'M Vi Marcelino Menende,z;„c8 .ndo 
en cinco minutos facilita w 
vonal <;on buenas referencias, 
•ro y fuera de la Habin.i. i 
Tel. A-331S. Habana !»• .]«| 
1920 
COCINERA BLENA, SE SOLICITA FA 
ra muy pocos de mesa. Si no merece 
un buen sueldo por su limpieza y cum-
plimiento quá no se presente. Linea 1, 
Vedado, entre N y O. 
1894 20 en. 
lo, precio 22 pesos, con luz y teléfono 
Informes en la mi ma. Teléf o M 
4105. Campanario 217. 
1Í37 23 En. 
COLUMBIA, BUENA VISTA, AVENI-
da 6a., frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la linea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqul-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas; sala» recibidor, hall, gabinete co-
í"6. r,1Jpaníry' cocina, cuarto criados, 
baño Idem, portal, terraza altos; 6 
cuartos, hall, baño moderno; garage pa-
ra 2 máquinas., lavadero, gallinero etc. 
etc.., gran Jardín con 50 m. de fronte 
n?!^6' ,,n la míwa*. Teléfono 1-7656. 
21-9 29 En. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA KABI-
taclón bien amueblada : con vista a la 
calle, hombre solo o matrimonio sin 
niños, casa particular, buen baño, telé-
fono,' mucho orden y corta familia. 
Compostela 60, altos, primer piso, en-
tre Obrapía y Lamparilla. Informes a 
todas horas. 
1954 20 En. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
caballero solo, es casa te familia y se 
exigen referencias, hay teléfono. Agua-
cate. 21. bajos. 
1961 25 En. 
Se alquilan en el Vedado los moder-
nos y hermosos altos de la casa Cal-
zada entre J e I , con sala, saleta, 
seit cuartos, dos baños, hall, come-
dor, pantry, cocina, dos cuartos de 
criados con su baño. Informes, K, 
esquina a 11, teléfono F-2115. 
_1975 22 e 
SE ALQUILA UNA CASITA CON GA-
raje y varias habitaciones en el Repar-
to Almendares en 15, entre 18 y 20 
,oí?ian en la casa de manipostería.' 
..I83S 20 En. SE ALQUILA LA CARNICERIA SI-
tuaca calle Miguel y Santa Isabel Re-parto Santa Amalia. VIbpra. infor-man en la bodega. 
_ 1671 25 En. 
EN CASA DE FAMILIA DECENTE SE 
cede una habitación a matrimonio o 
señora sola de Iguales <;o:idiclones. Je-
sús María. 124, bajos, puerta Izquierda, 
único inquilino. 
2012 20 En. 
OFICIOS 7, ALTOS. SE ALQUILA UN 
departamento de sala y dos cuartos, con 
muy trescos y amplios son propios para 
familias y oficinas. Informan en la 
misma. 
2015 22 En. 
O'Reilly 102, piso principal, casa par-
ticular, se alquila una espléndida ha-
bitación con lavabo de agua corriente 
1917 20 en. 
1078 9 f 
'EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con, vista a la calle. A precios 
razonables. 
SE SOLICITA UNA COCINERA FE-
r.insular que sea aseada y sépa cocinar 
bien Buen sueldo. Puede dormir en la 
caja. Trilga referencias. Lagueruela 
No. 32, Víbora. 
1763 20 En. 
VI I LA VERDE Y Ct J 
O'REILLY, 13. T E l ^ i T 
Esta acreditada Agencia 1*^1 
damente ba-nos deV*e*tÜ ¿BM 
todo CM&ÍÍ  ^rfonaLu® apu"i<i,(! 
buenas referencias de s.. y ^ 
ralidad, se manda" a *1 ^ , 
ffiy^r^^^^^ 
^LICITAN C R M ^ f Í 
ZBADO 113. SE ALQUILAN EN LOS 
r.ltos de esta casa. Antiguo Capitolio, 
hermosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente, las hay al frento de 
Prado y muy en propciclón. 
945-46 19 En. 
Se solicita una cocinera, del país 
o peninsular, que haga plaza. Ca-





Reformada ê ta casa con servicios Fa-
nitarlos en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, etpléndlda comida. Teléíono A-
3299. 
COMPOSTELA V ORRAFIA 
Entrada por Compostela, 65 
1I917 31 En. 
ro, 49 
2072 23 
Se alquilan tres chalets acabados de 
construir en 3 y F, Vedado. Las lia- í. 
Ves en la obra d< F e Informes en la ' 
Manzana de Gómez, 252. 
2128 23 e 
28. Te-
En. 
LA CASA ESTRADA Falma, entre Cortina y Figueroa, sala saleta, tres cuartos hall baño c-ome-dor al fondo, cuarto y servlclou a», erla-dos en la misma. Informan de 10 a 12 y de 2 a 4. ' 
Í í ! í 21 En. 
2003 
SE ALQUILA LA CASA ENNA LETRA 
miento en la CaUe Calzada entre G V P" »ntre Luco y Justicia, a una cuadra Llave al lador 
A A-,-».™» . . . / de Concha, portal, sala 3 cuartos sus 
4. Aceptamos negocio sobre base de'8ervlci08- informan: Angeles ' " 
reformas o compra de la finca. Din- ' " i m M'2088-
janse a Francisco Pía y Ca. Galia- SE ALQTOCA 
SE ALQUILA CASA MODERNA CON 
Jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos amplio comedor al londo, cuarto de 
criados, doble servicio etc. Calle Lí-
nea Havana Electric, frente paradero 
Cazadores. Columbia. Gana 50 pesos 
21 En. 
COLUMBIA, ALQUILO DOS ACCESO-
ría», un?, casa sala, dos cuartos, servl-
clo-« u- local para carnicería preparado, 
in.orm;.: Mlramar y O'Farrlll, bodega. 
lo74 22 En. 
SK ALQUILAN DOS KSPLENDIDAS 
habitaciones, una con balcón p. la calle, 
MI casa de toda moralidad, con luz toda 
l i noche, limpieza y teléfono. Manri-
que No. 1. altOi). entre San Lázaro y 
Lcigunas. Tel. A-6446. 
]Sd6 20 ea 
Q ALIAN O 109, ALTOS. LA MEJOR 
casa-de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
1832 26 En. 
ALQUILA UNA CASA CON PolT 
s,nu\a lV0^tfortOSy T r X ^ r " ' " ^ Abreu No', i g I n f o r ^ t n ^ n ¿on-so y Juan Abreu, bodega. Aion-
1886 ' 22 an. 
V A R I O S 
EN O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE Vi-
llegas y Aguacate: sala para profesio-
nales, oficinas, comisionista etc., trein-
ta pesos, balcón calle, cielo raso, zó-
calos estucados, pisos marmol, lux. 
Jardín brisa. 
1514 22 En. 
HOTEL "ROMA" 
Est» hermoso y antiguo idílico ha si-
do comp.etamente reformic-j Hay en 
¿1 departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín tí >carrás. ofre-
ce a 'as familias estables el hospedaje 
más serlo módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. BuiAl Roma. 
A-1630. Quinta Avenlaa. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
doras y cocineras «¡lie . ¡entiS, se en la asociación de SÍ l0 y « da casa con todo lo nect 5 * | 
clón por 60 t«^a"eiéíaoDO * §J 431. por Castillo. J-EICI 1'rJ 
53 Ẑrv&vÓS 
GRANDES Y .ACBEl»ier.e ^ 
tros de colocaciones i ^ ya 
A-1673, de Pacida sl V 
3866, (agencia ««L f-Jdan s"sJ 
estar bien servidos P' ser¥dJ 
dientes y toda c|a"riin sen^ 
estos centros Que ser'1 e qui»» 
tlsfacclón y ^ ¿ n ^ q u e ^ f¿ 
locarse que ve"P3,oS más ^T] 
colocarlos por ser los 
1527 Se solicita una buena cocinera formal Thñáéiirvii c°*0í*feĉ fJ\ 
y que sepa cumplir con ÍU obligación, 
con referencias. Sueldo, $25, ropa lim 
pia y cuarto. Telf. 1-2484. 
Ind. C 226 5 e 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN COCINERO QUE sea 
muy limpio, que sepa hacer pan buen 
sueldo. Teléfono F-5587. 
1949 20 En. 
C H A U F F E Ü R S 
SE SOLICITA 
VedadOs. s primera do aauu y c ^ ¿ando niu> buenos sue'^ce.^ gaa 
orla 
T.e 21 núnu-ro léfono F-Ó897. 
48475 
con* 
264- «EtT* ti 1 
Criadas de man* 
v mane)31 
un chofer práctico en su oficio que 
presente Informes de su persona y su 
trabajo en 15 y E, Villa Grazlella. 
forman de 9 a 10 y de 1 a 2. 
2129 22 En. 
In-
CALA3A2AR DB RABANA, 8B AL . 
quila hermosa quinta Melreles. 31, con jardines y gran arboleda y 12 habitado- i nes, ocup.i casi una manzana. Informes: 1 •L. bertad. l esquina Párraga. Teléfo-no I-1I24. 
1399 ?2 En. 1 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO doble apropiado para 3 o 4 de familia o a matrimonio con todo servicio bueno. I O'Reilly 5 altos. 
1475 31 En. 
Casa de huéspedes, Obrapía 57, es-
quina a Compostela, altos de Borbo-
lla. Próxima a las principales oficinas 
y a los teatros y paseos. Agua corrien-
te en todas las habitaciones. Baños y 
duchas calientes y frías. Desde $35 en 
adelante, por persona, con toda asis-
tencia. Se admiten abonados al co-
medor. 
1233 31 e 
PERSONAS DE I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
ferenclas 61 habitación 
2201 rTÍpB 
mano o «nanej* vi%es. 
ñola. I n ^ í s V . Teléfono AI--18* 
2215 rTatTl^ 
i F Í E S E A C O ^ 
pañola para -ra f m ¿er cas* .üe-ífo'rman moralidad, tf»" 
2198 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles. 53, altos, esquina a Co-
rrales. 
1987 21 En. 
CASA DE HUESPEDES, OALIANO 
117 altos, esquina a Barcelona, se al-quila una hermosa habitación amue-blada y con vista a la calle, -también se da comida a precios económicos. Te-léfono A-9069. 
25 En. 
SB DESEA SABER D E J O S E C O N D E TELETONO ' 
Moure. nace tiempo trabajaba en el 
Central Jovabo Orlente. Provincia de 
Camagüey lo solicita Felisindo García 
por negocios de familia. Marina y 
> l iOCar una '"^ra^nti*^ " r. de maneja0"' • 0. IB* 
al c8 




ninsular de cr refere 
Jadora. J inforn^Sí». r.-comlcnde. Haba11" vatro Caminos. 
DKSEA COLOCA» de * 
IjiCO. 
COBRADOR: SE SOLICITA UNO Q U E 
tenga experiencia y haya desempeñado - -- ra c, 
este cargo en casa respetable. Inútil panoia 1 
presentarse sin buenas referencias. O' J!l"ora. ico* 
«eilly 61.r_ Tel. A-75Í'*-
2146 21 En. i 2157 
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T-VA JOVEN P E -
^ r c S Í ^ ^ ^ o í : es trába-
te* ^ criada df ^ ^ para m á s 
¡sular/tiene r 6 ^ " entre San Joa-
¿ o r ^ í a n t a . 
Í ^ r ^ en V i ^ - ' ^ í0^30 
r T ^ ^ e criada de manoñog y 
cirlftosa con ios tJene qulen 
feo'ca^- de madera.^ ^ 
limpiar V ^ 0 de cuartos, 
Ü ^ d e p a r t a m e n t o 136. 
fe?e ünmano. 21 E n 
22 en. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
S E COLOCA U N A SEÑORA D E M E . 
] diana edad espafiola para cocinera o pa-
ra criada de mano, sabe cumplir con su 
obligción, lleva tiempo en el p a í s . I n -
formen: Oficios, 42. 
2115 21 E n . 
R E P A S T O A L M E K D A H E S , XNFOB-
man: Calle Fuentes y Tercera, bodega, 
se desea colocar una cocinera con una 
niña para quedarse en la casa. 
2127 21 E n . 
D E S E A CODOCAKSB U N A J O V E N po-
| ninsular para la cocine, y no le impor-
ta ayudar algo en la limpieza, desea 
casa formal. Informan en Teniente 
Rey, número 28. a l to» . 
2014 20 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B S -
paflola para cocinar y ayudar a la lim-
pieza. E n la mis.ma una criada de ma-
nos o manejadora. Para informes calle 
25 No. 250 entre E y F , Vedado. 
M52 21 en. 
J O V E N ESPAÑOL CONOCIENDO per-
fectamente el idioma inglés , desea co-
locación de dependiente de restaurant 
o de criado en casa particular, tiene 
quien lo recomiende y garantice. Da-
rán razón: Café Vista Alegre. Teléfono 
M-á91l . p . J iménez . 
1993 20 E n . 
S R T A ! E S P A S O L A , I N S T R U I D A " S E 
ofrece para profesora de Kindergarten 
o señorita de compañía . Tiene referen-
CITS. T e l . M-7162. Apartado 2498. 
i90V 20 en. 
I O P R E C E N DOS J O V E N E S E S P A -
ñolaa; una para criada do cuartos y la 
otra para criada de comedor. Saben 
cumplir con su obl igación. .Informan: 
Teniente Rey 77. 
1881 . 20 en. 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras . G I K A L Y H E V 1 A . Fun-
I dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medHlIas de oro, la Corona Gp-m 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona., que-
. dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opciOn al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 1 
domicilio por el sistema más moderno; 
I y precios módicos . Se hacen ajustes 
i para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pida^i informes: 
\trulla 101. entre S a \ Mlcucl y Nep-
tuno P A R A T R A T A R S O B R E L A S ; 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
254 < Feb. 
P A R A L A S D A M A S 
A DAS SEÑORAS, A P R O V E C H E N L A 
liquidación C.Í sombreros por traslado 
del local, se liquidan a mitad de precio 
solo por este mes. Hacemos maniquíes 
a la medida, t é reforman sombreros y 
arreglamos pieles, dejándolas como 
nuevas a precios convencionales. Telé-
fono M-3387. Aguila^ 43. 
2213 29 E n . 
S de-ano ^ 
l l 0 l - - - - r r r - D 5 ^ M E D I A H A E D A D 
-^-SE50»a ir,rarse de criada, es 
ftoU ^ r^flrencils. Para infor-
^ Í ? u y d e ? l 5 . cuarto n ü m e r o ^ . 
C- vi^tuaca, —1 
fe-—-^T^ÍÁÑEJADORA P E N I N -
\rr&y£V\ M ,irsea colocarse en ca-L r de 23 R S s a ^ cumplir con K , moralidad seria ^ los ^ 
h b % u y "car ñosa^y n.uy fina sm 
L v muy .V v̂o tiempo en el país aa 
lUñsiones He^a t l e^8 tlene muy 
I " buenas ^"6en Se prefiere venir-
K a representación yn(orman: Za-
E V r T e l é f o ^ A-61£3 0 de a 
fcaño'. 21 E n . 
fe!í- TTíTÓCAR UNA SEÑORA 
r Ó É S B ^ ^ Í t X s 103 quehaceres la criada 0 Para J buena morail-
lu«a coríaAzaro 7 entre Mi agros y 
L ^ a t a ^ r ^ o r a . Teléfono 1-
fl Pilar Cadahla. 20 E n 
t2 r 7 ^ T . O C A R UNA JÜVÜW pe-
' ^ ? F c É ~ U N A MUCHACHA _ WSSFo criada de mano, sabe cum-
^ejad0/u obligación, informes: San-
I en Ŝ R fonda L a Paloma. [Clara, 16. tonua ^ 20 ^ 
fe6 d f t o ^ r también cocina. Su 
fc: San José 126-F. ^ • 
116 
P A R A 
feÍTcoíOCARSE UNA J O V E N E S -
He a-iada de mano, tiene quien 
M e n d e . Informa: Calle J . nú-
\ ? n < Vedado, entre 9 y 7a. E n 
1 
ÍÍSEA COI.OCAR UN J O V E N Wen 
Andado de criado para el trabajo 
1 «abe de jardinero, quiere 
£ se'ria. Info^mL: A-8439. tiene 
¡«ncias. 20 E n ^ 
A "COLOCARSE T NA S E S O R A 
Bola de mediana edad, de criada de 
EOS Entiende bastante de cocina; 
L ¿uien la garantice, de las casas 
ha trabajado. Informan Inqui-
café. 
20 en. 
IBA COLOCARSE UNA J O V E N E S -
ila para criada de manos en casa 
moralidad. Tiene referencias y 
m responda por ella. No gana me-
de $25.00 . Informan: Tel. A-4S63. 
|27 20 en. 
BEA COLOCARSE UNA M U C H A -
española de criada de mano y que 
casa de moralidad. Virtudes, 40, 
litación número 6. 
119- 21 E n . 
UNA SESrORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cocinera, lleva tiem-
po en la cocina, no duerme en la co-
locación. Prefiere el Cerro. L a Rosa, 
2-A frente a Santo Tomás , Cerro. 
2002 20 E n . 
I NA B U E N A C O C I N E R A E S P A D O L A , 
desea colocarse solo para cocinar; sabe 
cumplir con su obl igación. Informan: 
Agi'.Ua 116 A. habitación No. 47. 
2045 20 en. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
peninsular con buenas referencias. Ca-
lle 13, entro D y C, Quinta Pozos Dul-
ces Vedado, dirigirse a la encargada. 
1933 20 E n . 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de cocinera, sabe de repostería, 
duerme en la colocación, sueldo de 30 a 
35 pesos. Informan: F-4580 . 
1932 20 E n . 
U N A 3 U E N A C O C I N E R A P R A N C E -
sa solicita casa, es buena repostera, 
tiene referencias. Dirigirse: Calle P a -
seo A. Tercera frente al garage por 
Tercera. 
1678 1 22 E n . 
E L MECANICO V A R E L A 
A plazos. Llame al F-2299. ¿Pot qué 
no pone usted su cuarto de baño con 
' !a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. ¿Por 
qué no modiftea su in instalacióa sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia «us llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? F 2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica pat'a evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame ai F-2290. ¿Por ouc no dora 
o niquela sus ¡amparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace estos trabajes a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinoo. 
48594 . 31 E n . 
SE BORDAN ZAPATOS 
y toda clase c telas por f lgurm. Ma-
ría L . de Sánchez . Santa E m i l i a 49, 
esquina a San Julio. Se remiten traba-
jos por correo. 
810 7 Feb. 
C L A S E S A D O M I C I L I O D E I N S T R U C -
ción piano y canto. Perseverancia. 42, 
¿•ajos. „„ „ 
2177 22 E n . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enso?ian?a garantizada. Instrucción P r l -
i ia"ía Comercial y Bachillerato, para 
' ambos sexos. Secciones para párvulos 
1 Sección para Dependientes del Conier-
1 cío Nuestros alumnos de Bachillerato 
1 han sido todos aprobados. 22 p-.ofeao-
! res y 30 auxiliares enseñan Taqulgra-
i fia en espaíiol e Inglés Gregg. Orella-
na Ritman, Mecanografía al tacto en 30 
' máquina.* completamente nuevas, últ i -
! mo modelo. Teneduría de Libros por 
I partida doble. Gramática. Ortografía y 
1 Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
g lés lo y 2o. Cursos, ^rancés y todaa 
las clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por dlctlnguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. . 
I N T E R N A D O 
Admitimos oupilos. magnifica allmen-
tac'ón espléndidos dormitorios, oréelos 
módicos Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, n ú m . 18. ca-
jos y altos, entre Aguiar y Habana, 
Cuatro lín^i.^ de t ranv ías . Cuba, 58. 
49238 31 E n . 
CLIZIA 
Para tefilr el cabell# ton matices na-
turales enteramente "egetal, completa-
mente inofensiva, considerada como la 
mejor. No se dan muestras ni se aplica 
gratis. Cutldermis París , para blan-
quear, suavizar y quitar las ¡na.ichas y 
pecas del cutis, éxito garantizado; sir-
ve también para la raza de color. D« 
venta en Droguerías y Farmacias . Dis-
tribuidor: Barrera. Depós i to: Compos-
tela 167. Pilar García . Habana. 
309 2 Feb . 
SE O P R K C E C O C I N E R O B L A N C O , 
cubano, con referencias, varios años 
practica, cocina española, criolla, fran-
cesa. Sabe reposter ía . Informa» Telé-
fono A-9645. 
21 Cl 31 en. 
D E S E A ~ C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
color para cocinero en casa particular, 
tleen buenas referencias, entiendo de 
repostería, no tiene inconveniente de 
Ir al campo con familia de moralidad. 
Informa: Aguila y Reina, bodega. Te -
léfono M-4504. 
2097 22 E n . 
N E C E S I T O T R A B A J A R E N E S C R I T O -
1 rio o cosa análoga; joven con conoci-
\ mientos prácticos en contabilidad, te-
¡ nedurla de libros, ofrezco mis servi-
| dos . Llevo libros por horas, por mó-
dico precio, hago balances del 1 y 4 
I por ciento. C . Vlgnau. Monasterio y 
Santa Ana . Cerró. 
1821 20 E n . 
U N C O C I N E R O J O V E N E X T R A N J E R O 
con buenas referencias de iu.» casas en 
que ha estado, se desea colocar, ga-
rantiza su trabajo, cocina a la crlolia, 
es formal en su trato. Llame al te léfo-
no A-778e. 
1983 20 E n . 
J A R D I N E R O P R A C T I C O E N A R R E . 
glar y cuidar Jardines por horas, va 
a donde lo solicite, garantiza ser hon-
rado y cumplidor. Teléfono F-1993 . 
Antonio García . 
1806 26 E n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
ermañolas, una para comedor y otra 
i para cuartos. Tienen quien las roco-
mienden. Informan: Cristo 15, altos, 
primer piso. 
1903 22 en 
Escuela Politécnica Nacional 
Fun.lada en 1909. Instrucción Primarla 
V Superior. Clases desde las Ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
Taqunrafla Mecanografía, Teneduría 
de Lloros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro do profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiotelegrafía, Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Vis í -
tenos o pida informes. San Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar.. 
Teléfono A-7367. 
49251 30 E n . 
D K S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
paftol de cocinero, cocina a la criolla 
v a la española . Informan Duval 128 
Ceiba, habitación No. 2. 
2062 20 en. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular 27 años con buena y 
abundante leche, con certificado de sa-
nidad y referencias. Calle A, 129, en-
tre 13 y 15. T'-'éfono F-2178. 
.1130 21 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
recién llegada de criandera, tiene cer-
tificado de sanidad, informan; Ca-
ñongo, 12. Cerro. 
1688 ¿o E n . 
fKA COLOCARSE U T A J O V E N E S -
j)la para criada de manos o para 
ftos, para una casa de moralidad 
duerma en la colocación. Infor-
en Revillagigedo 57 entre Misión 
llorla. 
50 20 en. 
SEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S 
g-rlada de manos, una es recién lle-
enflende de costura un poco, 
êii quien las recomit.nde. Informes 
487 bajos. " 
20 en. 
IEA COLOCARSE UNA J O V E N pe-
fular recién llegada de criada de 
Informan en Villegas 68. 
0̂ E n . 
JOVEN P E N I N S U L A R Q U E lle-
Jlempo en el país, desea colocarse de 
Vejadora o criada de mano. Infor-
Vlvcs, 85. Teléfono A-2517. 
»á3 20 E n . 
S E O P R E C B C H A U P P E U R ESPAÑOL 
con titulo de Buenos Aires y de la H a -
bana, sin pretensiones. Dirigirse por 
teléfono I-'/H09. Reparto Almendares, 
9 y 14. café Crucero, preguntar por 
Víctor Soria. 
2136 24 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R TIN M E C A N I C O 
chauffeur argentino para casa particu-
lar o de comercio, tiene referencias, 15 
años de práct ica . J e s ú s del Monte nú-
mero 492. Teléfono 1-3594 
SEÑORITA CON L A S M E J O R E S R E . 
ferenclas de una oficina comercial, 
donde ha trabajado siete años se ofre-
ce para trabajos a n á l o g o s . Sirve para 
corresponsal y tiene conocimientos 
prácticos de teneduría de libros. Dir i -
girse a S. Hernández . L i s t a de Correos. 
Habana. 
1926 20 E n . 
S E Ñ A Í 
SEÑORA D I S T I N G U I D A E N S E Ñ A ha-
blar español correctamente solo conver-
sac ión. Reina, 14, departamento 27. 
Señoritas estuvieron aquí, vuelvan. Te-
léfono M-2313. 
2200 22 E n . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
hablando castellano y francés, con in-
mejorables referencias, tiene algunas . 
horas desocupadas. Bernaza. 36, prin- [ 
I c i p a l . Teléfono M-4670 . 
[ 1804 31 E n . I 
Academia de inglés "ROBERTS" i 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clases principiarán el día 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares V por el día en la 
Academia y a domicilio. $Desea usted 
aprender pronto y bien el l i orna in- j 
g l é s? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal- | 
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deole; con él podrá cualau'nr persona 
dominar en poco tiempo .a lengua 'n-
glesa tan necesaria hoy día e:i esta Re- | 
pública, 3a. edición. Pasta, $1.50. 
PELUQUERIA FRANCESA 
p a r a 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lav?.do de ca-
beza, Manicure. Massage, Tintura, 
Ond ulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
cas-tañe, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
983 18 E n . 
M A S A J E S G E N E R A L E S T E S P E C I A -
les a domicilio por competente masajis-
ta. Sra . Helene Brandorff. L u y a n ó . 
Infanzón, 70. T e l . I -395Í . 
49287 31 E n . 
1940 20 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R Ce 
la una de la tarde en adelante. Tiene 
referencias y sabe trabajar. Informes: 
Teléfono M-2979. 
19*5 20 E n . 
DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
Mola, lleva tiempo en el país, bien 
|criada o manejadora, sabe cumplir 
su obligación su domicilio: Calle 
wa, número 79 y medio, en la azo-
5' 20 E n . 
DESUA COLOCAR UNA WCUCHA-
L^Pañola de criada de mano o de 
íP?.0*''-'8. tiene buenas referencias. 
Miur« 2 y C, número G0, Ve-
. 20 ¿11. 
1 COI.OCAR UNA MUCHA-
B*nola de criada de mano o ma-
owa. Informan: Villegas, número 
,ÍS< 22 E n . 
[OESEA COLOCAR '7NA J O V E N es-
irífü ca.Ha dc moralidad, tiene bue-
pwenclas. Paula 33, para la lim-
20 E n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L I N T E -
rior se offede experto tenedor de libros 
para casa de comercio del campo pu-
diendo desempeñar también si se deáea 
a la vez cargo de encargado o de-
pendiente de v íveres pues conozco per-
lectamente ..•! giro. Llamen al teléfono 
IHolO, a cualquier hora. 
2173 27 E n . 
J O V E N E S , A B A I L A R . S E A C E R C A N ' 
los Carnavales. Aproveciien que ahora 
hoy tiempo. Kn la Academia Interna-
cional de Bailes, Monr<eriate 127 esta-
mos dispuestas a enseñarle los últ i-
mos bailes modernos. Pasen y se con-
vencerán . Clases privadas y colecti-
vas . 20 profesoras. T e l . M-5445. 
2150 24 en. 
BAÍLÉS^MODERNOY b E ~ S A L 0 N 
Enseñanza perfecta y garantizada por 
la acreditada profesora Srta. Paquita 
«Jil. Kspecialldaú en el Tango Argen-
tino. Clases privadas. Lelascoain 117, 
altos, una cuadra de Reina. 
^166 28 en. 
ESCUELA DE PARVULOS 
y n i ñ a s . Labores. Cursos especiales. 
Profesora señora R . Vega de Motta. 
Correa, 7 y medio Víbora . 
1928 20 E n . 
I N S T I T U T O D E A R T E S E S C E N I C . ' . S 
y de la pantalla, edición de pe l ícu las . 
Alberto Soler. Maestro Compositor y 
Director Art í s t i co . Trocad-ero, 54, altos. 
Teléfono M-7330. 
2070 25 E n . . 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON P R A O -
tica se ofrece por horas. MKleüUs .)ic-
tensiones. Teléfono M-7817 
1862 ' 20 E n . 
líESEA COLOCAR UNA 
'¿alu TCRUULA1 <,e mano o'maiTejado-
'« I. esquina a 23. pregunten en 
20 E n . 
l s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
^ l a ^ S ^ ^ ^ N A — S E Ñ O R A 
<>€ hih„?1^dlana eilad Para llm-
o narl Cl0-nes 0 1Jara u» 
ifr númeín -oeiltíra sola- ^forman: 
PU MERO '9. departamento 5. 
B 5 í 7 - r - 21 E n 
( f í MEDIAÑA E D A D , S E 
Í: -e comn -afr ,laljitaclones, coser 
Buena8 r«f ' 0 cu'dar algún ni-
A-'/OQ rencía8- Obispo, 123 
f * Í 5 C ^ . 22 E n . 
l í ^ I n ^ S • f, •y «repasar corla fal 
pi0<e-iHo8 : San l e ñ a d o , nú-
21 E n . 
^ ^ A D O S D E J ^ I A N O 
^fono M-sofif ^ ^ J 0 - Infor-m ,5064- Teniente Rey, 
22 E n . 
I K r 0 T e n «1 s e r v i d Pe l i cu lar 
^ 20 E n . 
J O C I N E R A S 
ffiuS ^ i ^ ^ ^ - Para la co-
' j a . Vedado 
' ' ^ ^ E Í Í S 23 L n . 
*^ • í l - Lerro. 
^gmeno3 *£ra los Repartos, 
• 10 a 6 pe803- T e l 
l ^ f l i l ^ ^be hablad 
iban» ^ o c a c l é n 0 1 ^ 1 ^ -0ana 195. T°wV8abe de • Aeiefono M-
21 E n . . 
Eiperío tenedor de libroj, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. Teléfono A-1811. { 
c 750 Alt Ind. 19 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públ icas de los E s t a -
dos Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas ' desocupadas. 
Dirigirse a Miss. H . Calle J Y 15. nú-
mero 139. 
2018 1 Feb. 
5S3 31 E n . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
K mejor colegio de ta capita> para 
pupilos y medlo-puplloa 40,000 metros 
cíe superficie para base-oall foot-ball, 
tenn's. basket-ball, etc. Quinta San Jo-
sé ds Bella Vista. Dirección: BeMa Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, F'ibana. Telé-
fom- 1-1894. Pidan prospectos. 
49219 27 E n . 
SOMBREROS DE SEÑORA 
L a casa de Enrique, venae muy nont 
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros un niña. y en 
sombreros de luto. Se mandan para eo-
coger. Neptuno, 74. Teiftfono M-6781, 
7̂ 1 Febro. 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
rLOS C A R N A V A L E S GST AN F R O Z 2 - 1 
MOH 
No gasten su dinero Inúti lmente apr-»n- I 
da con profesoras americanas. E l l a s ] 
son las únicas quo enseñan correcta v 1 
rii/idamente el Fox Trot. One Step, 
Vais y todos los bailes modernos por-1 
que son oailes de ellos. Estrictamente 
P'ivndas. No es academia. Industria 73. 
piimer piso, derecha. ¡ 
1291 26 E n . 
F I E A R P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
y niños; ueinado SI.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje $0.60. manicure 50 
centavos; arreglo de cojas, $0,50; teñi -
do del cabello con la superior tintura 
" L a Favorita", desde $5.00. Concordia 
No. 8, esquina a Aguila, i ' e l . M-9392. 
IOS l Feb. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se Jan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aiamburn. 
Ind. 2 ag 
BAILES, INGLES, A-1827 
P A L I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R . 
Clases de baile e inglós en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfecto.? de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 3. 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 11 a 1 y de 3 a 
259 12 Feb. 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, 
experto, referencias conirrclales. ofre-
ce servlc.os unas horas libres. Infor-
?19AN:T^R¡TORI?S casa WMBOn. Obispo, o¿ . Teléfono A-2298 
1469 22 E n 
T E K E D O R D E L I B R O S CON 
exper.encla y larga práctica, se ofre-
ce por horas para toda clase de trabft-iluf co,iía,b<ijidad. Referencias inmejo-
rables. Teléfono M-9092. de 7 a 9 a. 
087 22 E n . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio de mediana edad que t i e^u buen L 
u n ^ S * ^ ? " B*r* 4 quehacercfdt 
IÍL »f • de confianza, sin fami-
ven nar^fln0 ya ?,tu1rG <*« Portero, sir-
ven para ancurgados de una casa In 
forman en 'jquendo, número U ~¿i*Í 22 E n . 
H5 ^nShHosCOn O C A B U N - M A X R I M O -
taUza v Vé l Para jilrdinero u bor-
de mano 1-1.̂  a maneJadora o criada 
ue mano, igual se colocan nara el omr, 
21,4 • SI E n 
•̂ 0 E n 
corresponsal, traductor inglés y espa-
ñol, tenedor de libros, trabajador y 
coa expenencia, desea colocarse. Sor-
'.o!1^0110 A-6593' de 11 a 1. 
,966 23 e 
, 21 E n . 
ra de la1 c ¿ S / o n • ^ -0o3 
20 en 
A LOS DUEÑOS DE CASAS 
« • matrimonio desea r.r,^^^.. 
¿o la HabTná 7 n P r e f l e r « en el centro 
Cl02ofV ^ ^ ¿ a r ^ n i a M " ISna ' 
20 en 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo Pida información T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
30 d 1 7 c 
COLEGIO "MARIA T E R E S A 
C O M E L L A S " 
CONSULADO 94, A L T O S . 
Comienza un nuevo curso el 7 de 
Enero. Enseñanza elemental, so-
i-da y Bachillerato, contando con 
profesores idóneos. Los idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la 
pensión. Admite papilas, medio 
pupilas y externas. Pídanse pros-
pectos. 
573 20 e 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X F E R I -
mentada, da clases de su idioma y tam-
bién de inglés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahleu, calle 10, númeroo 7. en-
tre 17 y 19. Para m á s Informes: L l a -
men al "teléfono F-581fi. antes de las 8 
de la mañana y después de las 7 de la 
noche. E l domingo todo el d ía . 
1644 22 E n . 
1 i D I S F R U T E ! ! 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con per-
fecc ión . Taquigraf ía . Mecanografía, I n -
glés , Gramática, Ari tmét ica y Tene-
duría, inscribiéndose hoy mismo en la 
Gran Academia Comercial " J . L O P E Z " 
San Nico lás 42. Teléfono M-3322, que 
es en todo Cuba la que mejor y más 
pronto enseña; la que menos cobra y 
la única, que coloca gratuitamente a 
sus alumnos al entregarles el t í tu lo . 
Clases todo el día y por la noche. 
1648 25 E n . 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
Clases prácticas de Inglés, taquigraf ía 
Inglesa y española, ortografía, meca-
nografía, aritmética, cal igrafía, dibujo 
lineal y mecánico . Director: F . U e l t » 
man. Gervasio 108, altos. 
1668 H Feb. 
A C A D E S U A D E C O R T E Y C O S T U R A 
sistema "Martí". Clase i diarlas por 
Profesora Dip omada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Ba-celona. Ense-
ñarnos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas SMÍ Rafael. 101, 
bajos. TeU'icno A-7367. •. 
49252 30 E n . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos taperas, piel levantada o 
cuarteada, sf cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema ri'.iterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Vnle $2.40. Ai interior, la 
mando pov $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en sn depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez-' Neptuno, í l . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tía, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primero!: años . Sujera los polvo», 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y octlcaa. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y mi-< duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quita- la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
! rantizada -on la ue-'i í jc'ón de su di-
nero. Su p-eparaelón es vegetal y dlfe-
; rente de todos los preparados de su na-
i turaleza. tín Europa lo usan los hos-
pitales y SKn^torlos. Preco : SI .20 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
I Para estlrpar el bello de la cara y bra-
i zos y plern is desaparece para siempre. 
| a las tres veces que es aplicado. No 
I use navala. P-eclo: 1 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse ei pelo" Tan Inofensiva ea es-
ta agua, qu-; puede emp.earse en la ca-
¡ beclta de -J-ia niñas para rebajarle el 
' color del pelo. ¿Por qué no se quita m i m n A r u n r ú n A <ír>APTr»/>M 68o* tintas feos que usted se aplicó en 
COLEGIO-ACADEMIA CASTRO BU pelo poniéndoselo claror ¿Esta agua 
„ . , _, no mancha. E s vagetal. Precio 3 p«-
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L l - „„„ w 
bros. Gramática. Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Je sús María, núme-
ro 70, altes. 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perfec-
ción de todos los trabajos concer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. E D líquido, en pastillas y 
en pclvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
2203 24 E n . 
SE BORDAN 
M A N T O N E S D E M A N I L A , HCANTl-
llas v peinetas españoiafa en todos co-
lorea, trajes t ípicos de todas épocar 
pehi'-as blancas, pinturas para artistas 
y aficionados con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila. .Teléfono M-9392., 
108 1 Feb . 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estuflna. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práctica. . 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. Car-
men, 06. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
AVISO 
A petición de mi numerosa cliente-
la y sin omitir gastos para mayor sa-
tiafacción y mejor servicio, he traído 
de Estados Unidos, la última y mejor 
máquina de Ondulación Marcel Per-
manente, y el más experto operador 
de la misma, Profesor Lui«, peina-
dor del Pensylvania Hotel de New 
York, muy conocido por las Damas 
Cubanas que tendrán el gusto de ser 
servidas por el mismo desde esta fe-
cha. E l furor de la melena está en to-
do su apogeo y la melena es bonita y 
elegante cuando es rizada, careciendo 
de esa elegancia cuando es lisa. Con-
sultas gratis. Precios la mitad que en 
cualquier otra casa. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119. Teléfono A-7034. 
Habana. Gran Salón de Peluquería de 
Señoras y Niños. Aplicación de tintu-
ras gratis. 
1575 8 Feb, 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo se forran botones y se 
•plisan sayas y vuelos de todos anchos. 
María L . de Sánchea. J e s ú s del Mon-
te. 460, entre Concepción y San F r a n -
cisco . 
808 7 Feb. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fami-
lia y tallcreu. Enseñanza de bordados 
giatis, comprándonos alguna máquina 
"Sínuer" nueva, al contado o & plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Slnger". Llevamos cutálo-
go a domicilio si u^ted lo desea. No se 
moleste un venir. Llame al teléfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
1564 9 Feb . 
F U E » A CANAS. O B T E N G A TIN I I E J J -
moso color negro, castaño o rubio usan-
do " L a Favorita", tincuia instantánea 
vegetal a base de Quina. Cstuche $1.00 
D J venta en boticas y seder ías . Depó-
sito "Peluquería Pilar". Concordia S 
y Aguila. Te l . M-9392. 
10* i Feb. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te costura, sombreros y pintura Orien-
tal. Bordado a máquina, clases a domi-
cilio Jesús del Monte 607. T e l . 1-2326. 
7223 10 Feb. 
KMIZiIA A. DD C I R E R , P B O P K S O R A 
de plano, teoríay solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrel ladj . Enseñanza 
efectiva v rápida. Pagos adelantados. 
Corrales 96 1¡4, bajos, l e í . M-3286. 
_ ""3 28 en. _ 
PROFESORA DE MATEMATICAS 
Clases calectlv>2a de Aritmética, Alge-
bra, Geometría y Trigonometría a ho-
ras especiales para los alumnos oficia-
les del Instituto Garantizado el éxi-
to. Campanario, 178, altoe. 
4S3T7 24 E n . 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué i-'ted tiene el polo laclo y 
, flechudo. Nc conoce el Agua Rizado-
j ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que ae vende. Con una sola apll-
1 caclón la uura hasta 4i días; use un 
solo pomj y 3« convencerá . Vale a po-
sos. Al Interior |3 .40. De venta en Sa-
rrá. Wllson. Taquechel, L a Casa Gran-
de, Johnson Fin de Slgio. L a Botloa 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Ts .é fono A-5u3!». 
P R O F E S O R A D E S O L E E O Y PIANO, 
Incorporada al Conservatorio Peyrella- i 
de. clases a domicilio y en su Acade- | 
mía Suárez 3, altos. Teléfono M-6191. 
1247 10 Feb. I 
•- en. 
m S Í S ^ J ^ r a vSTmoÚA D E 
Pi'-=a. i n . ^ " " ""a casa para la üm 
7 » 1 p m en In<;ulEidor 33. de 
1896 
19 en. 1 
Academia de Corte y Costara I 
"Sistema Parril la". Profesora María B. j 
de Maurlz. corte, costura corsét . som- i 
brero y p-nturas. Se garantiza la en- | 
señanza rápida, precios reducidos. Se i 
dan finas labores gratis. L a alumna ! 
puede conrncclonar su traje a los 8 ¡ 
d ía s . Ajuste de corte en dos mese». | 
corset en S ciases. Se preparan alum-
nas para c*\ t ítulo, se venJe el método 
de Orte "rurr l l la" . Neptuno. 134, al-
tos . 
61 l Feb. 
A C A D E M I A D E M U S I C A IKTCOR'PO. 
rada al Conservatorio Orbón. Clases en 
conjunto dos veces por semana a 5 pe-
sos. Clases particulares y a domicilio a 
precios convencionales. Pagos adelan-
tados. San Nicolás . 62 altos. 
« 2 5 7 ' 23 E n . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-




Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara 
es infalibla > oon rapi lez quita peca» 
manchas y prflo de su cara, estas pro-
ducidas por I», que wpan de muchos 
años y ustívt las crea incurables Vale 
tres pesos para el campo |3 .40. P ída l i 
en las botloif y sederías o en au deoó-
sito; Peluquería do Juan Martlnea 
Neptuno. 8 i . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa oroue 
tillas, da b- ?o y soltura al cabello no 
niéndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un piso M?nnarlo al Interior Si 20 
Boticas y sederías o mejor en su dal 
pós i to . 0 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Ind. 15 N 
C O L E G I O " E S T H E R " C I i A S S S EXiE-
mentales y superiores, labores en gene-
ral, clase diaria de inglés, plano y sol-
feo, clases de mandolina por una se-
ñorita graduada del conservatorio Or-
bón. Internas primer grado 25 nesos 
Cerro. 561. Te lé fono A-1870. 
C394 i s d - n 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, S I . 
a n a s 
Desaparecen con el ACtUA 
DE C O L O M A "DR. 1,0 
P E Z CARO 
Loción higiénica, Inofen 
•Iva, do agradable perfu-
me, que devuelve al cabe 
lio canoso su color prlml 
tlvo sin las molestias d« 
las tinturas. 
De venta ervitodas las bue 
ñas tiendas. Precio 




15 d 1| 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más compieto que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; Umbiéa 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse ja cabeza todos los días; 
y en competencia de ¡as casas más 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema qus empleamos ni el calor se 
tiente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a partici' 
la;es y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di. la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tan y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usadas, poniéndo-
as a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
dc todo "I campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 13 
co.ores y todos garantizados. Hay es-
tuches dc un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
a hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano* 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
F.xtracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias 
humadas. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A.5039 
A\iso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por íle-
chudo que ustedes tengan el pelo, na 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare lc# de esta casa con las demás j 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
«h tan distinto a las ctraa. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
imtarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez. Neoluna " 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 20 de 1924 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
B O R D A D O S 
S e h a c e n torta c l a s e de b o r d a d o * por 
f i g u r í n M a r í a L de S á n c h e z . S a n t a 
E m n i a , 49. e s q u i n a S a n J u l i o . Se en-
v í a n t r a b a j o s a l i n t e r i o r . 
809 7 F e b . , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de r a m i l l a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
o u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. , A g e n t e da 
S i n g e r i F i o F e r n a n d e z . 
3T 81 M a r z o 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Mnebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
¿e uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A ZILIA 
S U A R E Z , NUMEROS 43 Y 45. 
M A Q U I N A D>3 D O B I i A D I I i L O D E O J O : 
me urge c o m p r a r u n a . A v i s a r a s e ñ o r 
L e s l n . Monte , 144 
2193 
T i e n d a de r o p a . 
22 E n . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
S e vende u n g r a n lote de 100 m á q u i n a s 
donde h a y U n d e r w o o d modelos 5, K e -
m i n g t o n 10. R o y a l 10 W o o d s t o c k mode-
lo 6 L C . S m i t h B r o o s modelo 8, O H -
v e r 1 10 todas son m á q u i n a s c a s i nue-
v a s y m o d e r n a , h a y m á q u i n a s desde 20 
pesos h a s t a 70 pesos , se V ( « d « " p a r a -
d a s P u e d e n v e r s e a todas h o r a s i n c i u 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Modernos,, pianolas, pianos, riclrolas, 
D E OFICINA 
Bnreaus, mesas, archivos, máquinas, 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M I S C E L A N E A 
D E A N I M A L E S 
¡Ya Cuba tiene c a r b ó n de piedra! 
E l que q u i e r a p r o b a r l a s m u e s t r a s do 
^arbftn U l l a de 7200 c a l e r í a s puode c u n -
dirse P s u d u e ñ o L e o p o l d o J o r g e y ^ 
LA SEGUNDA COMPETIDORA V E R D A D E R A LIOÜIDACION D E 
Préstamos y almacén de mnebles. Se WUEBLES 
realizan grandes existencias de joye- Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
ría fina, procedente de préstamos1 recibidor, en caoba, mimbre y esma!-
vencidos, por la mitad de su valor, i lacios, lámparas, camas, pianolas, vic-, , 
También se realizan grandes exis-j trolas, buros, archivos, libreros, ca-l ^ ^ ^ g ^ ^ ^ i J ; ^ u c V e n t o e m á s b a r a t o 
c ^ r h ^ m ó l b i « 7 « er'act'o'.' tencia, en muebles de todas clases, a j a . de caudales y toda dase de PÍ«M n t ; / a 
" L a Sociedad". Suárez, 34, A-7589., «a lqnier precio Doy dinero con mo-^oeLas a precios increíbies. J f ̂  í f f i n . P r l i V a t ? T ¿ T 7 w ^ 




dezo~ ' sába lo"*" p r o v i n c i a de P1"8^1".., 
Rfo . que por p a q u e t e p o s t a l « ¡ ^ J i S 
p a r a que lo p r u e b e n . Mando un peso 
6 B V E N D E N C t J A T B O V A C A S F R O -
x l m a s a p a r i r y u n c a b a l l o de t iro y 
m o n t a . P r e c i o m ó d i c o por tener que 
a b a n d o n a r s u f i n c a . I n f o r m a n en R a n -
cho B o y e r o s , bodega <le M a n u e l E s c u -
b r l d o . 
1507 22 E n . 
XCIÍ 
T O R O M A G N I F I C O 
fev-to 
I'U(.,ie 
estado f i . " " 6 ^ » fu ijw-'ie ver en i ^ runn " 
'•"l')a ^ ^ e D111 n0 V c " a " Ni? 
r Í 5 6 hapa ^ ^ 
1215 
V E N D O E N 38 P E S O S M A Q U I N A D B 
e s c r i b i r U n d e r w o o d n ú m e r o 5 en m u y 
buen e s t a d o . C r e s p o , n ú m e r o 92 b a j o s . 
2074 - 21 E n -
MAQUINAS UNDERWOOD 
T.iIIer de limpieza, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
v.Tn, Obicpo, 36, Habana, P. 0. Box, 
ndm. 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
de valor, guardando mucha reserva, Teneni03 un iümcDS0 inrtí¿0 ea ro,e. 
en las operaciones. Visite esta casa y | t „ ( areteS) 80i¡tarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
mantillas, relojes y relojitos de «ro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simes por proceder de empeño. Damos 
A V I S O A L C O M B E C I O AX. D B T A I i I i , 
se vende 1 c a j a c o n t a d o r a caoba m a r c a 
N a t i o n a l c o a t í q u e t s y m a n i g u e t a en 
325 pesos v a l e en l a C o m p a ñ í a 625, es-
t á nueva," I n f o r m a n : G e r t r u d i s y A v e -
l l a n e d a . „ . „ 
1790 * 26 E n . 
> r ; N D O W E S P E J O D O R A D O C O N 
oio f ino y ta l lado , m u y f ino quo c o s t ó 
$1.000 v u n a a l f o m b r a f i n a de 5x6 m e -
t r o s . P u e d o dar f a c i l i d a d e s p a r a el 
paqo . V e r l o : G e r v a s i o l 68 . T e l . M-7875 
U n a m e s a b i l l a r de d a r a m b o l a s . 
2049 20 en. 
d í a s f e s t i v o s en I n d i o . 39 . 
2094 24 E n . 
U N A C A R P E T A E N G A N G A , S B V E N 
de a l a m i t a d de s u v a l o r u n a c a r p e 
t a m o d e r n a de m u y peco uso 
406, e s q u i n a T e j a s . 
2141 
Monte , 
21 E n . 
C A F E T E R O S , F O N D E R O S 
S e v e n d e n los e n s e r e s c o m p l e t o f de u n 
c a f é c a n t i n a , m o s t r a d o r , n e v e r a , v i d r i e -
r a c o n t a d o r a , c a j a c a u d a l e s m e s a s s i -
l l a s l i c e n c i a y patento a l c o h o l e s , he 
dan" b a r a t a s por c a m b i a r de J i r o , i n -
f o r m a n : R a m ó n D í a z . E g l d o y S a n I s i -
dro, bodega . o» Tr„ 
2116 , i L **— 
¿QV'IEBE XJDT'A.DQ'D'IRIR U N A U T O -
plano de r e c o n o c i d a y b u e n a m a r c a por 
m u y bajo p r e c i o ; V a y a a M a n r i q u e 76 
ant iguo , b a j o s y v é a l o ; e s t á nuevo en -
t e r a m e n t e . B i n e s t r e n a r . Se vendo por 
a u s e n c i a de s u d u e ñ o . 
2358 28 J ! n - _ . 
M U E B L E S D B O P O R T U N I D A D , E S -
p l ó n d i d o juego de c u a r t o ; v a l e $300.00 
en $135.00; juego de comedor moderno, 
S 5 5 . 0 0 ; c o c i n a gas , c u a t r o h o r n i l l a s , 
doble horno en perfecto estado $18 .00; 
V l c t r o l a con d i scos $22.00; m á q u i n a 
S l n g e r $14 .00 ; s e i s s i l l a s , dos b u t a c a s 
y dos s i l l o n e s $28 .00; n e v e r a $13.00; 
r c o p a r a t e con l u n a s $30.00; otro s i n 
l u n a s $10 .00 ; l á m p a r a s , cuadros y todo 
lo de l a c a s a J e s ú s del Monte 325 e n t r e 
B a n t a E i b i l i a y P a m p l o n a . 
2162 21 en. 
J U E G O " C O L O N I A L " 
P a r a comedor, de caoba, f l a m a n t e reg lo ; 
i d . de m i m b r e , tap izado y esmal tado , 
p a r a r e c i b i d o r o s a l a ; I d . p a r a s a l a 
e s m a l t a d o f i n o . V a r i o s Juegos p a -
r a c u a r t o , de 3 c u e r p o - y e s m a l t a d o s . 
M u e b l e s s u e l t o s de todas c l a s e s . G r a n -
des e x i s t e n c i a s en j o y a s procedentes de 
p r é s t a m o s venc idos que se r e a l i z a n por 
o f e r t a r a z o n a b l e . E l V e s u b i o . F a c t o r í a 
y C o r r a l e s . 
1980 22 E n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
N o c o m p r o s i n v e r es tos prec io s don-
de s e r á b i e r s e r v i d o por poco dinero, 
h a y Juegos completos , t a m b i é n p iezas 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s desde $10 con l u n a s 
$30, c a m a s b a s t l d b r f ino 10 pesos, c ó m o -
d a 15 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pesos 
i d . noche ? pesos . Juego c u a r t o m a r -
quetert i i 120 pesos, s a l a 60 pesos, co-
m e d o r moderno 75 pepos y otros que no 
se detallanv todo a p r e c i o s de g a n g a . 
V é a l o s en 
" L A P R I N C E S A " 
San .Rafael, 107 . T e l . A-6926 
se convencerá. San Nicolás. 250, en 
tre Corrales y Gloria, telefono M-2S75. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y Cambian musbles y 
Víctrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
r a i P O E T A N T B . COMPRAMOS C A J A S 
de c a u d a l e s , v i d r i e r a s , contadoras , s i l l a s 
y m e s a s de c a f é s , f onda y m u e b l e s de 
o f i c i n a . A v i s e n a l T e l . M-3288 . 
1183 ' en-
ea f é I n g l a t e r r a . P r a d o y S a n R a f a e l 
P r o n t o se q u e d a r á n los 50 ml l lom-s OU* 
se g a s t a n a n u a l e s en este c o m b u s t i o i e 
a l e x t r a n j e r o t o d a v í a C u b a tiene QUUm 
b u s c a s u b i e n . ¡ Y a C u b a tiene c a r b ó n 
de p i e d r a l L, . 
2075 2 F e b . 
L o m e j o r que h a venado a C u b a , RO ^ A Q ^ I N A S PADT^T^J! 
vende m u y barato , • « fia a p r u e b a Kl s ' "sted f l « fl^A B f m i 1 
tif i ie v a c a s e s c r i b a a l A p a r t a d o , 70i ^ rrado. nar., *a al(jü|la "VUH 
H a b a n a 
11 F e b . 
D I N E R O E H I P O T E C A 
Vendo stock de mercancías francesas 
dinero lobre alhajas yTcda'clase d¿!a Precio ^ costo. Peines de cuerno, 
objetos que representen valor •<La,mo,« de cisne, jabones perfumados 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona v San José. 
A V I S O A I i O S D Z T A I I I J I S T A S QUB 
u s a n pesas , s e r e g a l a u n a p e s a m a r c a 
D e t r o i t por 50 pesos que -"ale en l a 
compaflta 225 pesos y e s t á f l a m a n t e . 
I n f o r m a n en G e r t r u d i s y A v e l l a n e d a . 
V í b o r a . 
1790 26 E n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
J u e g o s de c u a r t o ^100, con e s c a p a r a t e 
de t r e s cuerpos , de f i le te b lanco. $280. 
J u e g o s át s a l a , SC8 . J u e g o s do comedor; 
$90; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s , $30; 
en ade lante , c o q u e t a s modernas , $20; 
aparadores^ $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s 
c o r r e d e r a s . $10 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che. 52 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores , $8; 
ves t ldores , $12; c o l u m n - i s de m a d e r a 
$2; c a m a s de h i e r r o , $10; s e i s s i l l a s y 
dos a i l l ones de c a o b a $25. H a y u'ta v l -
t r o l a de s a l ó n m o d e r n i s t a , $ 8 J . Juegos 
e s m a l t a d o s de s a l a , c'.'.>. S i l l e r í a de to-
áon mode los : l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
cose--, b u r ó s de c o r t i n a y pianos , prec io s 
de u n a v e r d a d e r a panrra . iáan l u f a c l , 
116. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 Í 
C A J A Y C A R P E T A S 
S e v e n d e u n a c a j a de c a u d a l e s c h i c a . 
P O R $12 E S M A L T O S U N E V E R A 
D E M E T A L 
R e d o n d a s y c u a d r a d a s «;on BU l e g í t i m o 
csinalt,e do f á b r i c a g a r a n t i z á n d o l a s me-
Jo, que do f á b r i c a tengo diez a f í o s da 
p r á c t i c a en e l D e p a r t a m e n t o do esmalto 
de l a f á b r i c a ; lo m i s m o que b a ñ a d o r a s 
por m u y m a l a s que e s t é n ; coloco p iezas 
de repues to y se l a voy a e s m a l t a r a 
su domic i l io . T e l . 1-3451 y M-456S . 
1069 20 en. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
c i a s e e x t r a ; 2 c a r p e t a s ; 4 b u r ó s ; 2 m e - mnebles y casa de préstamos. Gran 
s a s , un l i b r e r o 3 m á q u i n a s e s c r i b i r ] t. • j • , 
" R e m i n g t o n " R o y a i y o i i v e r . 2 juegos i recaja de precios en todas nuestras 
^ e c l t a d P ^ Para todos los 
gustos; novedad en modelos 
p r e c i o s de g a n g a 
c i a s en j u e g o s de m u e b l e s de todas c í a 
ses . J o y a s y r e l o j e s . " E l V e s u b i o " . F a c 
torta y C o r r a l e s . 
1981 22 E n 
J U E G O D E C O M E D O R 
E s t i l o " R e n a c i m i e n t o Eapafiol1', c o m -
pues to de diez r e g l a s p iezas con un a c a -
bado per fec to y o r i g i n a l . S i e s u s t e d 
pernona de gus to y no le a g r a d a l a v u l -
g a r i d a d , v e n g a hoy m i s m o a v e r l o . Se 
vende en p r o p o r c i ó n . S u á r e z 58. " L a 
F o r t u n a " . P r é s t a m o s . 
2164 23 e n . 
J U E G O D E M I M B R E T A P I Z A D O 
P a r a rec ib idor , compuesto de s o f á , dos 
b u t a c a s , dos s i l l o n e s y m e s a con t a p a 
de c r i s t a l de l a m e j o r ca l idad y bonito 
e s t i l o ; se vende bara to en S u á r e z 58. 
" L a F o r t u n a " . P r é s t a m o s . T e n e m o s 
v i c t r o l ^ a V í c t o r • m i t a d de p r e c i o . 
2164 23 en. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
' X a F r a n c e s a " a z o g a por p r o c e d i m i e n -
tos a n t i g u o s y m a q u l a n a r i a m o d e r n a ; 
t r a b a j o g a r a n t i z a d o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
y s e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o . R e i n a , 
44 . T e l é f o n o M-4507 . 
1815 13 F e b . 
nunca 
viatos. Neptu^o, 197 y 199, entre Be 
lascoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Kasra una visita y se convencerá. 
^ 31 e 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparamos toda clase de muebles de-
jándolos completamente nuevos; lo 
mismo que se hacen toda ciase de 
muebles a gnsto del consumidor. Se 
esmalta, barniza y se tapiza y se en-
de Dorín, Agua purgante de Vichy. 
Dirigirse a Clsuzel, Habana, 104, ba-
jos, teléfono M-2265. 
2120 21 e 
A R T I C U L O S P A B A O j I N I C A S , K O S -
p i ta l e s y b o t i c a s . F á b r i c a s I m p o r t a n t e , 
con c l i e n t e l a en C u b a , desea n o m b r a r 
v a r i o s a g e n t e s e x p e r i m e n t a d o s en d i -
c h a s l i n e a s , en l a H a b a n a y el I n t e r i o r 
p a r a v e n t a s a l por m a y o r . No se t r a t a 
de e s p e c í f i c o s , s ino de p r o d u c t o s de 
, , uso d i a r l o y c o r r i e n t e , y a conoc idos , 
vasan toda clase de muebles. Figuras! E s c r i b a con r e f e r e n c i a s a l A p a r t a d o , 
nflmero 723. H a b a n a . No. 7. Tel. A-2829. 
1572 
29 en. 
M U E B L E S 
S e c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o » mft» 
que nadie, a s i como t a m b i é n l o » v e « -
demoa a prec ios d* v e r d a d e r a K a n g x 
J O Y A S 
B! q u i e r e c o m p r a r BUS Joyas , p a s e po? 
Suárez, 3. L a S u l t a n a , y le c o h r a r o o » 
i r e n o s In teres que kini>'up.a de RU g i -
ro, b a r a t a s , por p r o c e d e r de empeftO. No 
so o lv ide : L a R- i l tana . S u á r e z , i. T e -
l é f o n o M-1914. R e y > S u á r e a . 
Ot E M A Z O V V E N D E M O S U N A H K R -
m n s a c a j a h i e r r o de dos p u e r t a s exte-
rn r e s y 4 i n t e r i o r e s con t r e s c o m b i n a -
c iones p a r a J o y e r í a u otro c u a l q u i e r g i -
ro y o t r a s v a r i a s de todos t a m a ñ o s ; u n a 
.".irpeta grande , m u y b u e n a . A p o d a c a 
N o . 58 . 
1801 
2011 20 E n , 
" B E T U N D E P A C H A C A " P E R P E C T A -
mente mol ido l ibre de i m p u r e z a s c o r r o -
s i v a s , produc to de pledr.^ n a t u r a l , en 
sacos de 90 l i b r a s a $0 .50 c e n t a v o s s a -
co l ibre en l a o b r a en la H a b a n a . A -
3262. C u b a n C h e m i c a l P r o d u c t » C o . 
O ' R e l l l y , n ú m e r o 57 . 
2013 20 E n . 
T O M O E N H I P O T E C A ÍJIC.OOO C A R A N -
tfa doiile; | « 000, v a l o r de la propifdai i 
40,000: 2&.000 sobre 1800 knetros e s q u í -
n a Vt-dado. prira f a b r i c a r : $25-000 9C0 
m e t r o s 2 plat i tas , a l 7 y 8 por ciento 
T r a t o d i r e c t o . T c l í - f o n o A-7 i ;09 . E m i -
ll . i i i ' - de 9 a 11. 
2207 22 E n . 
y paVo"1*- Para S^^l 
"i B u l c k 
evo. un n 
- cuatro m i J 
enault ,5 ^ ¿ ¡ ¡ « j 
eamio', 
pasajf .ros. clnco 
r a repartos, 
5 ^ b á u o S C 1 ^ ' 48927 
Se solicita una entidad que des-
cuente letras de una casa de co-
mercio por la cantidad de $2,000, 
a 30 d í a s abonando nosotros el 1 
y medio por 100 por cada o p e r a - I d l L a i r 
cion que efectuemos. Estas letras i ¿entes. Visía h a c c V - 1 * * 
serán garantizadas por la casa y |de Antonio Doval g l A 
a d e m á s respaldadas por persona ARENTE 31 Froatón Jai A?111* 
de absoluta garant ía . Diríjanse a A f 1 ^ ^ 0 8 9 8 . Habana ^ 
A U T O M O ^ í>e ven din * p n ~ ^ . 
M A T E R I A I . E S D B C O N S T R U C C I O N A 
loa vendedores dn este r a m o , o f r e c e m o 1 » 
un a r t í c u l o de f á c i l v e n t a , a hpse de 
c o m i s i ó n m u y r e m u n e r a t i v a . P a s e n por 
O ' R e l l l y , n ú m e r o 57, c a s a de B a r d e . 
2013 20 E n . 
2(5 en. 
T E J A S F I E R O C E M E N T O 
Vendo t e j a s f lbro c e m e n t o c o r r u g a d a » , 
ú c v a r i o s t a m a ñ o s a prec io de v e r d a -
dera g a n g a . V é a l a s y se c o n v e n c e r á en 
M a t a d e r o 4, c a s i f r e n t e a l M e r c a d o 
U n i c o . / 
2036 20 e n . 
" L A R E G E N C I A " 
P r e s t a m o s sobre toda c l a s e de objetos 
con m ó d i c o i n t e r é s , l i q u i d a m o s toda 
c l a s e de muebles . J o y a s y ropa , re lo je s 
de todas c la se s , los d e t a l l a m o s a pre -
c ios rega lados , t a m b i é n c o m p r a m o s 
m u e b l e s p a g á n d o l o s a buen p r e c i o . S u á -
rez, 8 y 10 . T e l é f o n o A - 6 6 2 8 . 
988 8 F e b . 
E N E l . A C T O I i E C O M P R O T O D O m u e -
ble de o f i c ina , a r c h i v o s m e t á l i c o s , c a -
j a s de cauda le s , a b a n i c o s de n á c a r . T o -
do m u e b l e s a n t i g u o s cur iosos , objetos 
de bronce , adornos y J a r r o n e s de centro . 
P r e n d a s a n t i g u a s o rotas , toda c l a s e de 
a r m a s . G e m e l o s de teatro v todo lo de 
O p t i c a y F o t o g r a f í a . N e í ^ f c i o r á p i d o 
G A N G A . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
M'nuh, c o c i n a s de ffas, u n a v i d r i á r a 
p a r a t r e n de l a v a d o o t i n t o r e r í a , un 
hermoso a p a r a d o r de caoba con bronces 
en A p o d a c a 58 
'182 20 en. 
S u r t i d o completo de los a f a a . a d o s B I -
L L A R E S m a r c a " B R U N s W l C i í " . 
H a c e m o s v e n t a s a p í a s >«. 
T o d a c ia se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
P . e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
P O R $40 . $ 3 6 . $32 Y $29 
R e g i s t r a d o r a s a l e m a n a s , c o n c i n t a , 
t i cket , l e t r a s de 99.99 a 9.99, de c i n t a 
n u m e r a d a y n o t a s 99 .99 a p l a z o s m u y 
c ó m o d o s , m e j o r e s en c a o b a . C a l l o B a r -
c e l o n a 8 . 
671 20 E n . 
B O T O N 
L A E S F E R A 
UNICO D E G A R A N T I A 
«< 
M U E B L E S B A R A T O S 
L A P E R L A " , ANIMAS, U 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos d e 0 
c u a r t o , de s a l a y comedo- tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y c u a n -
to p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
v o y e n s e g u i d a con e í d i n e r o . T e n i e n t e I b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convece 
R e y , n ú m e r o 106, f r e n t e a L A M A R I -
N A . T e l é f o n o M-4878., 
1572 20 E n . 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s " E l N u e v o R a s -
tro C ü b a n o " , de A n g e l F e r r e l r o . 8 « com-
p r a n m u e b l e s n u e v o s y usados , en to-
das c a n t i d a d e s . J o y a s y objetos de f a n -
t a s í a . Monte . 9 . T e l é f o n o A - 1 9 0 2 . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a p lazos comedoa 40 per c iento m a s 
b a r a t a s , de c i n t a y t i c k e t en v e n t a s a l 
contado 20 por ciento de descuento . 
V a r i o s e s t i lo s caoba, m á s p r á c t i c a ; no 
se p u d r e n . C a l l e B a r t e K n a , 3. 
> 572 20 E n . 
C A S A R U E D A . S E V E N D E N C A J A S D E 
c a u d a l e s de v a r i o s t a m a ñ o s y contado-
r a s en c a n t i d a d y u n a b a ñ a d e r a en A p o -
d a r a 58 . 
'890 36 en. 
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r l í s i -
m a s . 
Hartma'm B a j a 2 . 
Santiago de Cuba. 
C2130 
O'Reil ly i 92 
Habana. 
I n d . 15 M z . 
ANUNCIO A C U M U L A D O R E S 
Se vende u n a n u n c i o l u m í n i c o p a r a 
A c u m u l a d o r e s . T i e n e doble f r e n t e y 
e s t á en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . G a n -
g a . E . W . M i l e s . P a s e o de M a r t í y 
G e n i o s . N 
i - . ' ^ 23 E n . 
Se venden los enseres de un café con 
su cantina, en buenas condiciones y 
muy baratos. Tiene que ser antes del 
día 22. Informan en Barcelona No. 3 
1915 22 en. 
la Calzada del Cerro, m í m e r o 641, 
antiguo, bien por escrito o perso-
nalmente. 
2137 22 E n . 
P A R A H I P O T E C A S 
Me queda n l c ú n d i n e r o d i s p o n i b l e ; pue-
d<* f a c i l i t a r l o en p a r t i d a s r e e ú l a r e a 
L l a m e a l M-8159 . 
2- í i3 • 21 en. 
T H E T R U S T C C M P A N Y 
O F C U B A 
Tenemos algunas cantidades 
de ciertos clientes que de-
seamos invertir en hipotecas 
de primer orden sobre pro-
piedades situadas en la Ha-
bana, Vedado, J e s ú s del Mon-
te y los repartos m á s cerca-
nos. Dirigirse al 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Obispo, 5 3 . T e l . M-6967 . 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P 0 { m D C R D { | 
C607 r d - i s 
SI! V E N D E I N P A N T E O N C O N B O V E -
da y o s a r l o de p r i m e r a r í a s e y s i n es-
t r e n a r . I n f o r m a n S o m e r u e l o s 70. 
1S83 31 en 
S E V E N D K N D O S M A G N I E I C O S P A Y -
loboats de t r e s pa los , c o n s t r u i d o s do 
m a d e r a ; uno de 478 .77 t o n e l a d a s y otro 
de 583.43 t o n e l a d a s b r u t a s a d e c u a d o s 
p ^ i a e l s e r v i c i o de c a r g a y en cond ic io -
nes que g a r a n t i z a n l a n a v e g a c i ó n por 
todos los m a r e a . S i n d i s c u s i ó n los me-
j o r e s b a r c o s en v e n t a en es tos m o m e n -
toi- e" C u ^ a . D i r í j a n s e a l D r . O ' N a g h -
ten. L a P r e n s a . B l a n c o 40 . T e l é f o n o 
A-8024 o M - 6 1 1 8 . 
C 8 d 15 
J U G U E T E S 
C O M P R O U n X E B X i E S O.XIB E S T E N E N 
S u n o . ^ ^ nadie. ¡ Garantía en todos los trabajos. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa Pcrnas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnice, de muebles finos, esmalte y ¿ ^ i ^ . m Ale-
tapiz; se enrasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, Teléfono A-0214. 
B i s u t e r í a , Q u i n c a l l a . E l m e j o r s u r t i d o 
los prec io s m á s b a j o s del m e r c a d o . 
31 E n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
\ ¡ J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s Ja atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. H a y 
de todo .i Drecios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
C484 
N E P T U N O , 65 
10d-13 
E L R I O D E ZiA P L A T A . V E N D E M O S 
M i l a s de V i e n a , n u e v a s en c a n t i d a d , bu-
r ó s de roble y caoba y v i d r i e r a s de to-
dr>s c l a s e s y t a m a o s . A p o d a c a 68. 
•181 20 en. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno. 191-193, en tre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A - 2 Ü 1 0 . A l m a c é n 
Impor tador de m u e b l e s y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 60 por c iento de 
descuento^ juegos de cuarto , juegos de 
comedor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; espejos dorados, juegos 
tapizados , c a m a s de h ierro , c a m a s de 
n l ü o . b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de so-
b r e m e s a , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
ca* , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , é n t r e m e -
ser , c h e r l o n c s , adornos y f i g u r a s de to-
d a s clas>s, m e s a s co"rederus redondas 
y c u a d r a d a * , r e l o j e s de pared , s'.lIones 
de porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a u , n e v e r a s , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s « n 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s en 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 I i 
R e f o r m a í n o s C o l á o n e s 
como nuevos 
40330 29 
P E R D I D A S 
48S02 25 en. 
B O V E D A S A $180 .00 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba. 32 , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
1995 16' F b e . 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E QIOOO 
a 23,000 pesos de l 7 por c iento en a d e -
l a n t e . I n f o r m a n : S a n R a f a e l y A g u i l a , 
C a f é S i g l o X X I , v i d r i e r a de tabacos , de 
9 a 11 y de 2 a 4 . D í a z . 
1814 24 E n . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
T e n g o b ó v e d a s , p a n t e o n e s y o s a r l o s d« ^ _ 
. todos p r e c i o s . C e r c a de l a e n t i a d a u n ^ S40 0 ™ ' lo ™ l s m o í'111.109 J S S L ™ " 
p a n t e ó n de dos b ó v e d a s y uno de u n a | V ' 0 " ^ 0 8 - ^t^1^^^109^^03-
b ó v e d a c o n t u m o n u m e n t o . T r a s l a d o de J - ^ ' a n e s . b i t i o s l e í . j j a - J b J - . 
E N E L T R A N V I A U N I T E I i S l D A D S A N 
F r a n c i s c o - S a n J u a n de D i o s se h a que-
dado o lv idado u n p a r a g u a s de s e ñ o r a 
con p u ñ o de E i b a r , s e r á g r a t i f i c a d o e s -
p l é n d i d a m s n t e l a p e r s o n a que lo de-
v u e l v a , por s e r recuerdo de f a m i l i a , en 
l a c a r p e t a H o t e l K o m a . 
217C 22 E n 
S E H A E X T R A V I A D O U N A ^ U L S E B A 
de p l a t i n o , con b r i l l a n t e s y z á f i r o s , se 
s u p l i c a a qu ien l a e n c u e n t r e l a d e v u e l v a 
a l a c a l l e H , n ú m e r o 93, a l t o s , en tre 
N u e v e y O n c e c a s a del s e ñ o r A q u i l e s 
B e t a n c o u r t . S e r á g r a t i f i c a d o . 
1796 21 E n . . 
rosto?, con ; a j a de m á r m o l $23.00 con 
c a j a da m a d e r a , $ 1 5 . 0 0 . I n f o r m e s , m a r -
m o l e r í a " L a P r i m e r a de 23' d i r i g i d a y 
a d m i n i s t r a d a por s u d u e ñ o R o g e l i o S u á -
r e z . E s t a c a s a no t i m o a g e n t e s ; por 
eso m e j o r a el p r e c i o en f a v o r del p ú -
b l i c o . C a l l e ?3, e s q u ' n a a 8, V e d a d o . 
T e l é f o n o s F - 2 3 8 2 y F - 1 5 1 2 . 
49227 S I E n . . 
D E A N I M A L E S 
FABRICANTES 
A P T D O . 1997 T E I F . A-6724 
C 3 f l d - l o . E n . 
C O M P R O 
todos los e s t l i o s . 
V e n d e m o s los « / i m a d o s 
me-
m á s f i n * 
Juegos de 
mep e c o m p r a e s t o » j e e scaparate , c a m a 
coqueta, m e s a de noolu c h i f f o n l e r y 
b a n o u e t a a 220 » M o a . 
L i . i r a a m o a l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
Juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de 
pie cuero m a r r o q u í de lo 
e l e f a n t e c ó m o d o y «íólido que h a n v e -
nido a C u b a . p r e c l f S m u y b a r a t í s l m o a . 
A n t e s de c o m p r a r hagan u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l . Neptuno 191 v 
193. y s e r á n bien s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
V e n d e loa m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de mueb les a c a s t o 
del m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n « a -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n 
C7343 i n d . 5(7 S e * 
S E V E N D K XTN J D E O O S A L A L A ^ 
queado, g r i s p e r l a , s emi -nuevo , espejo 
t m n d e . m i t a d de p r e c i o . L e a l t a d 226, 
a l ' o s , e s q u i n a a C a r m e n 
2026 20 en. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y-bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran s i » t i d o . 
Cojmes de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en v a -
rias formas y tamaños , desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros í u e ñ o s , para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
S i l l a s y s i l l o n e s a m e r i c a n o s en c u a l -
q u i e r es tado " E l iv-ievo R a s t r o C u b a -
no". Monte, 8. T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
I n d . 28 O c t . 
M U E B L E S E ? : GANGA 
" l i a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l t o 
de e x p o s i c i ó n . Neptuno 159. entre E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é l r n o A - 7 Ü 2 0 . 
V e n d e m o s con u n 50 por c iento de 
descuento , j u e g o s de c u a r t o . Juegos de 
comedor j u e g o s de rec ib idor , j u e g o s de 
s a l a , s l l l o o e s de m i m b r o , e s p e j o s dora -
dos, j u e g o s tapizados , c a m a s de b r o n -
ce, c a m a a de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o b u -
r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
s a l a y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s f t -
g u n . s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s -
q u i n a s d o r a d o - p o r t a m a c e t a s , e s m a l -
tado*, v i t r i n a s , coquetas , e n t r e m e s e s 
cher lones , a d o r n o s y f i g u r a s de todas 
c lases , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s r e l o j e s de pared , s i l l o n e s de 
p o r t a l e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s l ibre -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos los e s t i l o s . V e n d e m o s ios a f a m a d o s 
Juegos de m e p l e c o m p u e s t o s de e s c a p a -
r a t a , c a m a , coqueta, m e s a de noche 
c h i f f o n l e r y b a n q u e t a a 135 pesos * 
A m e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, v s e r á n 
Iden s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . Neptuno , 
V e n d o ios m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a c u s t o 
del m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
o a i a j e y se ponen en Ja e s t a c i ó n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V I C T K O L A V I C T O R , C A S I N U E V A , 
se d a b a r a t a . S a n R a f a e l y L e a l t a d en 
l a A g e n c i a de l a s m á q u i n a s p a r a c o s e r 
" S í n r » • " . V e n d e m o s a p lazos m á q u i -
nas . 4f -zas a g u j a s a c e i t e . 
157* 24 E n . 
V K N D O H E R M O S A P I A N O L A A L E M A -
n a , p r o p i a p a r a c i n e o c a b a r e t y dos 
j u e g o s de c u a r t o p r e c i o s o s . A m i s t a d 83 
l e t r a A . a l t o s . 
1618 24 en. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462* 
Acabamos de recibir 30 malas pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Teiemos un magnífico barro semental 
cíe hermosa figura. 
M U S I C A 
I N S T R U Í V I R N T O S 
i ( i i l i i 
i v O M P Ó S T E L A 4 8 . H A B A N A 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A N D I D O G O N Z A L E Z . M E C A N I C O 
E l e c t r e c l s t a . M e hago c a i g o de toda 
c l a s e de i n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s en 
g e n e r a l ; c a m b i o l á m p a r a s en m u d a d a s ; 
tengo b o m b i l l o s de todas c l a s e s a p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . T a l l e r : L í n e a 150. 
T e l é f o n o F-Ü572. V e d a d o . 
1067 22 E n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A 
C O N T A D O R A S 
f r ? 1 ^ I P A * A S Y M A S C A M P A R A S . H O 
" e " d o . s i n 6 m a m p a r a s y d i v i s i o n e s B e -
lasooa ln 86 B . M-788a 
M a l o j a . 
144S 
entre S i t i o s y 
20 en . 
Se v e n d e n de r e l a n c e g a r a n t i z a d a s , de 
todas m a r c a s y c u a l q u i e r e s t i l o . H a y 
ana p a r a s u negocio, v é a l a . Z u l u e t a 3 
C u c h i l l e r í a . T e l . A - 2 6 1 8 . 
1069 25 E n . 
B U R O 
2 s i l l ones , dos b u t a c a s y u n a m e s l t a to-
do de co lor c a o b a . Se vende todo J u n -
to m u y b a r a t o . I n f o r m a n en A g u i a r , 
n ú m e r o 100 b a p o s . Sefkor F e r n á n d e z . 
1816-17 19 E n . 
A V I S O . E N G A N G A , J U E G O S D E 8 / -
l a e s m a l t a d o , 6 p iezas , 70 y 80 pesos ; 
j u e g o s de c o m e d o r en f i le te blanco y 
co lor c a o b a $175.00: Juegos de c u a r t o 
f1.-<?de $110.00 en a d e l a n t e ; c a m a 3 c o n 
r o j i l l a 18 y 20 pesos; JUPKO c u a r t o m a -
j a g u a j rrande $125.00 y m a c h a s g a n g a s 
m á s en A v e n i d a de I t a l i a N o . 44 . 
3 318 20 en. 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l é f o n o A - 3 9 7 6 . A -
4206 y A-390fi . M u d a m o : * í todas c l a s e s 
de muebles , p i a n o s , otja. de cauda le s , 
m a q u i n a r i a , c i u d a d e i n t e r i o r en c a r r o s , 
c a m i o n e s o s o r r a s . 
1225 10 F e b . 
1591 20 en. 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a en todas c a n t l d a l e s . H a -
b a n a y b a r r i o s desde t r e s c i e n t o s pesos 
h a s t a c i n c u e n t a m i l p e s o s . A g u i l a y 
N e p t u n o t a r b e r í a G l s b e r t , M-4238 . 
1347 22 E n . 
T O M O $4,000 18 P O R C I E N T O ; $8,000 
$10,000; 12 000; $30,000; a l xt por c i e n -
to a n u a l . H i p o t e c a s s o b r e c a s a s $12000 
$14,000 a l 8 por c i ento ; $1.600 a l 12 por 
c i e n t o . S o t o . O b i s p o , 5 9 . D e p . 25, 
A - 9 I 1 5 . 
11G2 20 E n , . 
S O L I C I T O 1,'NA P E R S O N A A C T I V A Y 
decente, que tenga de 300 a 500 pesos ; 
se le dan $2.00 • d i a r i o s como sueldo y 
el 4 a n t o por c iento de e n t r a d a . U s t e d 
e s t á a l f r e n t e de s u d inero . , C u b a 44, 
de 8 a 3 , 
2052 20 en. 
l ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NlfiOs| 
Acabamos de recibir an gran 
de bicicletas Inglesas y Anwri 
íff la* acreditadas marcas "Loi 
y "Crown", propias para renl, 
precios razonables. Tanwiéa IÍJ L 
mes de otras marcas Grao TiU 
reparaciones. 
Háganos una visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre 01 
y Progreso, Telf. Ai 
• In i 
E L I 2 A L D S . C A S I N U E V O , 7 
r o s , e l coene europeo más ecoil 
se vende por ausentarse su dueSoj 
de v e r s e : I n f a n t a nümero 100. Ga 
2084 | 
G A N G A . S I D E - C A B O S "1IAT10I1 
f l a m a n t e s del paquete, se (ünq 
P r a d o y C o l ó n . No pierda esu i 
n idad l a m e j o r p a r a usted. 
2088 
V E N D O B I C I C L E T A "NUG11 
con s u s accesor ios completos, en l i | 
m a se c o m p r a u n a máquina de i 
"Underwood" de poco uso. Bata 
t u r a n ú m e r o 58. "Víbora". 
2103 I 
S E V E N D E U N A GUAGUA ES: 
baker . v é a s e en R e a l , 92. La Cthl 
2006 
C A M B I O M I A U T O M O V I L 
de s iete p a s a j e r o s marcado para 
propio p a r a a lqu i l er de parque pe] 
u n c a r r o de lujo, lo cambio pot 
c u ñ a de paseo o carro chico o por 
d a do va lor , el carro regalado 
$2 500, puede verse : Tamarindo,: 
todas h o r a s . 
2091 
M O T O C I C L E T A f K A K L Z T 
son", se vende de ocas ión «n P*"! 
e s tado de funcionamiento; n\oddoil 
de 74 pu lgadas c ú b i c a s de> « * • 
m i e n t o ; puede verse - 1 
T r o c a d e r o , 6 3 . 
1989 
todaa boa 
20 : | 
S E V E N D E U N P O K D J»B1 
con a r r a n q u e y motor en buen a j 
c u a t r o g o m a s Mlchel ln nuevas, ' i 
y v e s t i d u r a en buen estado, p r » 
pesos , s e puede ver en Alambl^ 
s u d u e ñ o : Ange les , 71. m M 
1979 . * ^ 
COMPRO CAMION 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
So desea c o m p r a r un < » - „ 
Wh'.te de volteo que e^* e° 
condic iones y s e a un precio ru 
L l a m e a l A - 9 2 2 2 . 
2036 
GANGA, HÜDS0N, CHAI 
Se vende un a ú t o m O v l l E M 
p c a c s ; u n C h a l m e r s en %IW 
v e c h e n g a n g a . Matadero 4. ^ 
2036 
V E N D O U N C A M I O N P A C K A B D D B 
se i s y m e d i a t o n e l a d a s de vol teo , lo 
doy b a r a t o pero h a de s e r " c a s h " . E s -
o a d a n ú m e r o ¿ i m o d e r n o . S a n m a r t í n . 
2195 22 E n . 
S E V E N D E N D O S H U D S O N M O D E L O 
" O " , C a l l o 25, n ú m e r o 5, e s q u i n a a M a -
rina« p r e g u n t a r por F e l i p e G r a n a d o s . 
2212 28 E n . 
S E V E N D E UST C A M I O N A L L A M E -
r i c a n en m u y buen e s t a d o . D o s y me-
dia t o n e l a c a s . I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . G a r -
c í a T u ñ ó n y C a . , A c u l a r , e s q u i n a a 
M u r a l l a . 
2218 28 E n . 
Tenemos ec nuestro establo un buen 
loto de excelentes vacas Holstein, 
í i n p r m e v v l e r i p v ^ r e c e n t í n a s n u e d a n T I P O 0- S E V E N D E E A B A T O uuernsey y jersey,», r e c e n t í n a s que o a n uii a u t o i n 6 v | i -jg eBte tip0< es m u y eco 
oran canlidad de leche diaria. Pueden n ó m i c o en SJ c o n s u m o , e s t á en m u y 
• - . . LI » ' buen e s tado y t r a b a j a n d o , es de 4 p a 
vcise ordenar en nuestro establo to-
dos los días, Tamblé tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
e:!a oportunidad. 
Lo» mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
s a j e r o s . L o u s a a c t u a l m e n t e el D r . 
H i e r r o . Puede v e r s e en Neptuno , 167, 
de 7 a 9 a . m . y de 1 a 5.. 
2202 27 E n . 
Vendo cuña Dusscmbcrg, carro de 
ga.'to, propia para eLcarnayal. Urge 
vtnla por embarcarme. Garage. Agui-
la numero 3. 
2148 
A U T O M O V I L B I H C K ; , B J A» 
t ipo n ú m e r o 49. en P * ^ , - V a s dí^ 
d a s de a lambre , eomas nueus ? 
d a s a g a r a n t i z a , prec so 9 C 
e a l I - ' ^ í v J . HM 
v é a m e en Aguiar . 100. ^ 
d a . s a g a r a » . - 9 * 1 
i n f o r m e s : L l a m e a l l - ' ^ J ; -
r i z 
y de 3 a 4 
1951 
PAIGE, 5 PASAJEROS 
S e vendo en 450 pesos. UDmartfl 
S a i g e de 5 pasajeros «° aiirfj 
condiciones , con ruedas d e ^ , ^ 
g o m a s de c u e r d a , .b. 
y G e n i o s . ^ 
1855 
S E V E N D E U N A C l - ^ A 
I l " l r o a m a r c a ' ' C ^ ^ J o : >•*, 
de disco en perfecto « s u ptI, l 
toda prueba y 
meg en M o r r o o0, garab* 
1884 
G R A N CAMION 
P o 6 toneladas « r s a U «J, 
estado, t r a b a j ó ^ . ^ i »• 
f r a c a s a d o la n d u s ^ j • 
ba Se i n f o r m a a i 
S a n N i c o l á s 216. 
1745 
22 en. 
Carro carrera National, subastamos. 
La pasada semana salió un magnífi-
co Franklyn Limousins en $26.00. 
Esfa semana va una excelente cuña 
V E N D O U N A 
™ t U guSt< 
ra. persona de B"»1 
vendo por haber ado 
n a m á s e r a r d e " 
n ida de 
T e l e f o n o A - í y " 1 -
1667 
C U S A J»1 
E x p 
14. 
A U T O M O V I U S T A ^ , 
M I S C E L A N E A 
!, S c n m ^ c a m i cíe c a i r e * . 4 cilindros, Cuiden su 1̂  ya yñ***** 
nadores y bonitos tipos. Además teñe- doble encendido, magneto Bosch-Blin- dan sus aal0. , ¡a carro» ^ 
mos buenas Jacas Criollas. | dado, arranque eléctrico con 6 rué- T5N?0 ^ ec¡0s l o r P ^ ^ I 
Todos ectos animales pueden verse en das de alambre y cuatro gomas de tipos npo , P r u ^ j j 
• • « . r>i 1 »ó cf.I-K.n earanu* j 
casa d;*: 
J O S E C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 5̂, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L E F O N O M 4029 C387 I n d . t i E n . 
E E R I O D E D A P E A T A . S E V E N D E N 
a r m a t o s t e s , neveras , s l l iun y m e s a s de 
c a f é y fonda y o tros v a r i o s m u e b l e s . 
A p o d a c a 5 S . 
1889 26 e n . 
O A N O l I T A . S E V E N D E I N J U K Q O 
f'e cuar to , compuesto de^4 piezas , en 
Só.r. .00 en A p o d a c a s i 
I8SS 26 en. , 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s r e c i b i d o 100 m u l o s de p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e , n u e v a s , s a n a s , 
m a e s t r a l y de todos t a m a ñ o s . R e c i b i -
mos t a m b i é n g r a n s u r t i d o de - v a c a s l e -
c h e r a j H o l s t e l n , J e r s e y y G u e r n s e y . 
C a b a l l o s y m u l o s de m o n t a m u y f i n o s . 
E s t e s a n a d o s e r e c i b e s e m a n a l m e n t e . 
T e n e m o s a d e m á s 20 t roys , 12 c a r r o s , 5 
. - , . z o r r a s , 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y de l 
E n v i a n d o C i n c u e n t a CCnlaVOS en Sellos, p a í s , 6 f a e t o n e s nuevos , 3 araf ins . 15 
i „ „ - i - —L — . . . « c f m r í / x « n m n l . e screpes 10 c u c h a r o n e s , 1 c a r r o c e r r a d o 
le r e m i t i r e m o s u a m u e s t r a r i o c o m p l c - y u r £ c a r r e t i l l a . H a y m u l o s de uso 
to a C U a l o u i c r D a r t e ¿ t la lila. \ . m u y b a r a t o s . P a s e p o r e s t a s u c a s a y 
c * i ' ' i i í l I s e r á h,fcn s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o . M a -
A l o n s o , o a i l J o s é 1 4 , . \ r i ñ a , n ú m e r o 3, e s q u i n a A t a r é s . J . de l 
o i o n 9 7 ^ Monte, t r e n t e a l t a l l e r de G a n c e d o . T e -
- l 0 ^ ^ e 1 l é f o n ^ a 1-1375, 1-5030. 
E N C A R E O S S t 231, A I . T O S . S E vem- ! 1198 10 ^ b . 
d e n u n a p u e r t a de c a l l e de cedro y c u a -
tro juegos de m a m p a r a s cedro , todo en i 
pt r f ' ^ t o es tado y m o d e r n a s . 
2 0 0 Í ^ 20 E n . , i 
cuerda casi nuevas. E l motor está %oXf**?^* gM* 
funcionando admirablemente. La ca- val, une ^abaa» .tf 
rrorería que es nueva, sin estrenar, telefono A 
está lijada y preparada pana pintar 
de cualquier color. Se rematará el( 
próximo sábado día 19, a las tres de; 
la farde al que ofrezca más. J . Ulloa 
y Ca . Capdevila (antes Cárcel) 19, 
Teléfono M 7951. 
2100 21 e 
R O Y A L 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
C J 7 8 4 _ 
GOMAS ü. S 
Aímacenufa 
NARCISO D O ^ ^ 
Gran ^ ^ ^ ^ des para antomo^ bíCe 
A!?055, Habana. 
E W G A L I A N O 120, S E V E N D E U N i 
m u í a con a r r e o s y un c a r r o , se d a en 
p r o p o r c i ó n por no n e c e s i t a r s e . 
1087 20 E n . , 
• M m a c c n ti ^ 1 Gran mousine) e n ^ m a . n ^ . ^ ii 
surtido de accesorios y 
ra automóviles. Vista h_-
ñas y G a r a ^ - Concordia. 149, frente ge y e 
al Frontón Jai Alai Teléfonos A-8Í38 Pablxa, de 
y A-08SS Habana. I 5 
C 993Ó I n d í S d 1 132^ 
restone. üran n i u u ^ " - ' ^-nt"» «""^ . N 
fe. Ofici- Seror Tr>na ^ . . H * * » 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 20 de 1924 PAGINA TREINTIUNA 
AUTOMOVILES FINCAS U R B A N A S 
puede ver-
' a . 
carrocería ¿¿s>  t k̂ iue nuevo en «" v i r g e n Reg í 
C ^ n e r Carrocer ía 
taH% v medio. „„ E n -
V ^ - ^ ^ m ^ 7 chauffeur,: 
í y compro gomas de uso, 
VtnAá° l vnlcanizadas, de to-
tocstniid" > y de reparac!Ón 
^ f n ^ n de gomas, R e ñ i d a 
.^Replbtca , 352, entr, Gervasio 
602 
CASA BARATISIMA 
E s t á situada a la brisa, en punto alto 
y saludable do la V í b o r a . Su d i s t r ibu-
ción se aparta de lo corriente; toda su 
c a r p i n t e r í a es de cedro, sus techos de 
cielo raso, sus paredes de c i t a rón , piso 
de l inos mosaicos y i l u c h í s i m o s m á s 
detalles de impor tancia . Consta de te-
rracl ta a l frente, por ta l , gabinete, sa-
la, saleta, tres cuartos grandes y uno 
chico, hermoso cuarto de baño interca-
lado, comedor a l fondo, amplio local con 
cocina de gas y d e m á s auxiliares, ser-
vicios de criados, entrada indepen-
diente etc. Se da en $7.800 y se entre-
ga v a c í a en el acto. I n fo rma : F . Blan-
co Polanco. Concepción, 15, Víbora. 
1-1608. 
2082 22 E n . 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S SOLARES YERMOS 
A L Q U I L O O V E N D O CASA A N T I G U A 
en la calzada de Jesús del Monte, por-
tal sala, comedor, cuatro cuartos co-
cina Inodoro y ducha. 3 cuartos, desa-
hogó, Instalación gas, patio t*JfHl¡r?í 
t ío amurallado. Teléfono M-3388. i» a 
1942 20 E n . 
E N S20,OOO. S E V E N D E UNA CASA d« 
nueva construcción de tres plantas, en 
la callo de Carmen, entre Campanario 
y Tenerife. Renta 160 pesos. Su dueño 
V . Ranero. Monte. 24o. 
1467 24 E n . 
EOED D E 
i^oto e¡ 
Uantas desmon-
oe1"*. i • 
I fJ- í T ^ r ^ - M A C Ú l ^ A D E EES 
r v r ^ , ^ piano propio para l a 
l nueva. un » estado y una má 
V E N D O P E G A D O A I:A C A L L E F A -
| brica y una cuadra de Concha, esquina 
I de dos plantas cons t rucc ión moderna, 
i mide 120 metros $9,000. Somerué los , 
; 4G, de 3 a 6. Señor L ó p e z . 
2149 21 E n . 
befi 
I 
« ' b u e n esfa o  a á -
pCísar Calzada L u y a n ó , 
27 E n . 
I l a tonelada. Informan en 
de -n 23 oficina de la finca Mi-
VENTA DE DOS CASAS 
En punto de lo mejorclto de la Víbora, 
a la derecha de la Calcada y cerca da 
Estrada Palma, vendo dos casas a ú n sin 
estrenar, ambas muy bonitas y vent i la-
das. Una tiene portal , sala, saleta, trea 
cuartos, baño bueno, cocina patio y 
entrada Independiente, 7000 pesos. L.» 
otra es propia para un matr imonio y 
consta de ampl io por ta l , sala, dos cuar-
to», comedor, baño y cocina 4,500 pe-
sos. I n f o r m a : F . Blanco. Concepción 
:5L V í b o r a . I-1G08. 
2082 22 E n . 
kca o,, Teléfono M-2Í.14, 
fcpt. -LL' • -
«00 s 
20 E n . 
MAQUINARIA 
^ » o calderas BABCOCK & 
E venden - DE ^ H. P. 
^LCO\ casi I,upa2- caldt.ras m u I t l t u -
* de ,ma de'l50' H . P. Y otra de 200 
laret, una u baratas, tubos de 
lf- .eHAn de 22' de !arffo por 1 1|4' 
P^f ío También se venden planchas 
nronia para techos muy barato. 
5iCa? Revés Cuba 76-78. Zaldo y 
fc.Tueden Verse a todas horas 
V E N D O C E B C A D E I t I U R A L L A , E S -
quina de cuatro plantas cantei la y con-
creto, renta 700 pesos, ú l t imo precio 
$87,000. I n f o r m a n : Somerué lo s , 46, de 
3 a 6 p . m . 
2149 21 E n . 
A DOS CUADRAS 
de la Calzada de la Víbora , vendo una 
moderna casa, lujosa, elegante y capaz 
para regular f a m i l i a . Tiene jardines 
portal , t raspatio y muchas comodidades 
inter iores . Precio 9,500 pesos. In fo r -
ma: P . Blanco. Concepción 15. V íbora 
1-1608. 
2082 22 E n . 
•TT̂ rZklñ. Y TOPO E L M A T B -
i • TinDrenui se vende por cambiar 
Jro Para informes y ver lo: Reina, 
i librería, se da muy barato. Urge la 
22 E n . 
[ALUMBRADO PARA FINCA 
.vende una planta e léc t r ica p e q u e ñ a 
Jm alumbrar a una f inca. Produce 
Círiente de 110 volts y eíiclende 30 
Cmbillps de 25 Wat ts . Tiene su motor 
iiasolina acoplado y funciona auto-
Lücamente sin acumuladores. Precio 
pesos. Se garantiza. E . "W. M i -
Prado y Genios. 
fOS* 23 E : : . _ 
VENDEN DOS E L E V A D O R E S D E 
puto propio para Industrias, se puedo 
|CT funcionando, muy baratos. Cuba, 
\ esquina a Habaha. 
naa 20 E n . 
Y 
I N C A S , S O L A R E S 
IOS Y E S T A B L E 
C U E N T O S 
COMPRAS 
M U E ! . I L E N I N 
DIARIO DE L A M A R I N A se com-
|ace en recomendar a este acreditado 
Tedor. Compra y vende casas sola-
i y eatablecimientos. Tiene Innie^o-
P, re^rencias. ü o n n c i h o y oficina. 
IcJ^ 17S.,,cert;!< de Monto. Teléfono 
M021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
¡187 29 En , 
comprar una casa en la calle 
¿la y Amistad, de Neptuno a Bar-
^na. Precio de 15 a 40 mil pesos, 
amón Vera. Obrapía 35. Teléfono 
[•S970. Trato directo. 
^ 6 20 en. 
G-BAK O P O B T U N I D A D D E COMPRAR 
una casa de 2 pisos que mide 340 me-
tros cuadrados situada en la calle 27 
de Noviembre, el precio de la m'lsma es 
al contado. Se admiten wrredores I n -
formes: Te lé fono M-6867. 
^OSS 26 E n . 
PARA INDUSTRIAS 
o raves, con frente a la Calzada do 
Loncha en su mejor s i tuac ión , se ven-
den lotes de terreno en una manzana 
du'? tengo con frente a dicha Calzada. 
Ventá inmediata . Se da barato, con 
facilidades de pago etc. Dueño Sr. A l -
var^z. T e l . 1-3703, 
20 en. 
Á LOS ÍNGENÍEROS 
Ca^a en Vlrtudefe; vendo una casa anti-
gua, propia para fabricar de 7x25; e s t á 
ñ* Gallano a Prado, para dos plantas 
no tiene precio; e s t á p r ó x i m a a Prado 
y A Gallano. Vidriera. WUson. Teléfo-
no A-3310. 
2H7 \ 21 en. 
EN EL PARQUE DE TRILLO 
Verde una casa de 6x20; renta $70.00, 
moderna; tiene establecimiento y un 
contrato de tros a ñ o s ; asegure su dine-
ro en punto Ideal y pintoresco como es 
frente a eso parque. Vid r i e ra Wl lson . 
A-2?,l Q. 
•̂ 147 21 en. 
A M E D I A C U A D R A D E L C O L E G I O " L a 
Salle" casa moderna preparada para 
altos, 500 metros de terreno, sala in-
mensa, tres baños, comedor cuatro ha-
bitaciones dos de criados, garage y de-
más servicios 50,000 pesos. O. Mauriz. 
Aguiar 100 frente al Banco Canadá. 
Teléfono A-6443 c 1-7231. de 10 a U y 
de 3 a 4. 
V E D A D O . GANGA, CASA A L A B R I -
sa a una'cuadra de la calle 23, jardín, 
Eortal sala y saleta ' e marmol. 6 ha-Itaclónes. dos baños, dos cuartos de 
criados con sus servicios, una magni-
fica galería y un buen salón de comer 
$18,500. G . Mauriz. Aguiar. 100. Te-
lé fonos A-6443 e 1-7231. do 10 a 11 y de 
3 a 4. 
E N L O MAS A L T O D E J E S U S D E L 
Monte, me quedan por vender 2 casitas 
de un lote de 11 "lúe tenia acabadas de 
fabricar una cuadra del tranvía, cielos 
rasos con los mejores materiales sala, 
3 cuartos, patio, bañadera y servicios. 
Informan: Teléfono 1-5361. 
1947 24 en. 
E N E L R E P A R T O A L M E N E A R E S , ca-
lle l a . , entre Lanuza y Fuentes, se 
vende un solar con ¿ros magnificas ha-
bitaciones de manipostería, con sus ser-
vicios y un gran terreno delante para 
seguir fabricando, se da barato por 
embarrearse su dueño . 
2076 26 E n . 
P . AND VALLADARES 
Arquitecto Constructores, se hacen car-
go de toda clase de trabajo, so da di-
nero para fabricar en la Habana con 
reducido interés . Oficina Banco Nova-
Scotla. Dto. 206. Teléfono A-8068, A -
1493 _ _ _ _ _ 29 E n -
A 30 M E T R O S D E L A C A L L E 23 T 
Paseo, casa a la brisa, jardín, portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño, 
cuarto y servicios de triados, patio y 
traspatio $15,000. G . Mauriz. Aguiar, 
100. Teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
GANGA, E N $10,500 S E V E N D n L A 
casa calle 28 entre las do 15 y 17, Ve-
dado compuesta de 5 departa montos 
Independientes uno de otro y caüa cual 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios. Renta segura. 
$110.00 y probable $130.00. E s de nue-
va construcción. Informes: Compañía 
de Crédito Comercial e Industrial. Mon-
te 66 , 
107§ t Fcb. O P O R T U N I D A D A M E D I A C U A D R A 
de 23, casa moderna a la brisa 13.66 de 
f r e n ^ por 50 de fondo í32,500. Q. Mau-
riz. Aguiar. 100. Teléfono A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y do 3 a 4, 
G R A N R E S I D E N C I A E N L O M E J O R 
del Vedado, urge la venta, véame y le 
daré datos. G . Mauriz. Aguiar. 100. 
Te lé fonos A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A C A -
lle 23, a media cuadra, casa antigua, 
buen estado con 683 metros a la brisa 
$24,000 solo el terreno vale m á s . G . 
Mauriz. Aguiar, 100. Teléfonos A-6443 
e 1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
S O L A R E S D E E S Q U I N A C A L L E J , a 
30 pesos. CaUe I , a 30 pesos y cen-
tros parcelas en Paseo a $28.50. O. 
Mauriz. Aguiar. 100. féltí'tUO A-6443 
1-72U1. Je 10 a 11 y de 1 a 4, 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , E N 
la Loma, precioso chalet con todas co-
modidades 35,000 pesos. Calle 17, cha-
let de esquina cantería, 6 habitaciones 
garage y demás comodidades $35,000. 
G . Mauriz. Aguiar. 100. Teléfonos A-
6443 o 1-7231, de 10. a " 1 y de 3 a 4. 
1950 22 E n . 
EN LA CALZADA DE LUYANO 
Vendo una casa frente a la fábrica d* 
Henry Clay, de portal, coja, tres cuar-
tos, patio y traspatio, fte 7x30, muy ba-
rata; es un buen negocio. Vidriera W U -
son. T e l . A-2319. 
ME URGE 
Vender m i moderna casa, situada a una 
cuadra del t r a n v í a de Luyfinó, propia 
para un mat r imonio ; sala, saleta^ dos 
habitaciones, su cocina, servicios, toda 
azotea, cielos rasos, siempre alquilada; 
HU precio $3.500. IJame \íxl M-8159. No 
corredores. 
2153 21 en; 
ESQUINA EN INFANTA 
Vendo una esquina en Valle y Pasaje 
a unos 50 metros de Infanta, de 6 P2 
por 18, rentando $60.0o, propia para 
alto. Informan vidriera Wllson Telé-
fono A-2319. 
£^22 ^20_eni_ 
V E N D O C A S A B A R A T A A DOS CUA-
dras del carrito; sala, cuatro cuartos, 
bufo Intercalado, hall, cocina aT fondo, 
garage con su entrada independiente, 
cuarto criada y cuarto chauffeur y sus 
servicios; mide 10x40, fabricación de 
primera; costó $28.000; hoy se da en 
$13.500. Sitios y Escobar, bodega, de 
S a 2 de la tarde. Pérez . 
2040 2o en. 
V E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredor cuatro pequeñas casitas de ma-
dera perfectamente construidas y en 
lo mejor del Reparto de Lawton. Diri-
girse a la calle de Santa Catalina 4 4, 
letra C, entre Lawton y Armas, dan 
razón. „„ „ 
109 22 E n . 
S C I - A R K S CON $20.00 D E E N T R A D A 
y resto a pagar a $10.00 mensuales-sin 
interés, vendo solares en el Reparto A l -
turas de ia Habana. Urbanización com-
pleta. E s el más cerca de la Ciudad. 
Oficina, San Ignacio No. 8. 
2042 20 en. 
V E D A D O A 82.50 V A H A C U A D R A D A . 
Parcela de unos 35?0 V J . No ae vende 
fraccionada. Situada a tres cuadras de 
los carritos. Propio para industria. 
Puede reconocerse parte en hipoteca al 
6 por ciento. Informes: M-3097, de 8 
a 12 a . m . 
2037 2 Feb. 
V E N T A E S Q U I N A CASA P R O X I M O 
Belascoaln San Indalecio, terreno 8 por 
34 otro 10 por 4»} a 4 y medio, otro so 
da' por lo entregado casita moderna 
$2,300. Villanueva. Santos Suárez, 18, 
de* l l a ó . „„ 
1G55 22 E n . 
LO QUE SE BUSCA Y 
no se encuentra. Tres parcelas de 7x28 
metros cada una en la Avenida de Por-véipr casi frente al Parque. Otra de 
&x."5 al lado y la esquina de Po»venir 
y Acosta de 9.76x28 metros.^ 
Dos terrenltos gemelos en la Habana, 
porte alta y a la brisa; m'de cada uno 
6x19 varas; so dan baratos con íac i l i -
dndes de pago, etc. 
Delicias esquina a San Fianc í sco , ace-
ra a la brisa, una cuadra a la Calzada; 
allí vale a $17.00; yo lo doy barato. 
"amblén vendo bO metros con frente a 
la Calzada de Concha, hace esquina. Se 
dan facilidades de pa&o. 
SOLARES YERMOS 
Se venden dos solares de diez de fren-
1/ por 40 de fondo, a $5 vara. Para 
informes, Unión y Ahorro, número 23, 
Cerro, AJberto Orta. 
912 y 13 24 e 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
S E V E N D E U N O R A N T E R R E N O D E 
3,500 varas o media cuadra de Cristina 
muy barato. Informan: I-505S, 
1794 20 E n . 
GANGA. E N E L B A R R I O D S E C E R R O , 
Reparto "Marlartu", se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca de 1,500 
metros superficiales en junto, a razón 
de $2 00 el metro. Informan: Compa-
ñía de Crédito Comercial o Industrial . 
Monte 66. k itf.« 
1080 •> F-t>. 
ESTABLECIMIE: OS VARIOS 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamín 
García-
BODEGAS 
Vendo una en la Hanana, $8,000: lo 
que hay dentro vale más ; es ganga, 
Infovmes: Benjamín . 
T E R R E N O S V E N D O A 30 M E T » C 3 üe 
Infanta una manzana de 0 mil metros 
propia para casas a 20 pesos el metro, 
20 mil pesos al contado y resto al^ 6 
por' ciento prorrogable. Julio C i l . E s -
trella y Santiago, tren de maquinarias. 
1-7789. 
1593 3 Feb. 
P R O P I E D A D Y E S T A B L E C I M I E N T O 
vendo esquina con 800 metros de te-
rreno doy facilidades de pago. Infor-
man:' Miramar y O'Farr i l l , Columbla. 
Andrés González. 
1374 22 E n . 
S E V E N D E UNA A M P L I A GASA E N 
la calzada del Cerro a cinco cuadras de 
Tejas, ostk de Inquilinato con 25 depar-
tamentos, produce una magnifica ren-
ta, se da barata por cancelar una hi-
poteca. E l dueño: San Nicolás . 50, ba-
jos. 
1851 23 E n . 
ATENCION 
Vendo y compro casas, solares, fincas 
rflstlcas y establecimientos de todíis 
clases y doy dinero ê i hipoteca desdo 
el 6 0|0 segün punto y condición, con 
prontitud y reserva. Para convencerse 
naso por esta oficina, Compostela 36, 
bajos. T e l . A-0S24. Blanco, 
1755 25 en. 
VENDO 5 PROPIEDADES 
de r-squina y vendo una casa en Con-
sul.ido, 2 plantas en 28,000 y otra en 
Monte y otra chiquita Informes: Amis-
tan 136. Teléfono M-i574o. 
8d-12 E n . 
VENTAS, NEGOCIOS VERDAD 
Vendo casa nueva caDo, Aguila , cuns-
t rucc ión l a . , tiene establecimiento, con-
trato, renta 1,140 pesos anuales, 9,500 . 
Benito Vega. M-4348 c'e 12 a 2 . Corra-
les. 59. 
En la Calle 4, Vedado, a media cua-
dra de la Calle 23, vendo mi casita 
de mampostería, una jola planta, cu-
yas medidas SQH 10 por 22,50 mts. Su 
precio de 16.000 pesos, es una verda-
dera oportunidad. También vendo mi 
solar de Iz Calle Paseo, entre las ca-
lles 13 y 15, lo mejorciío, con 13.66 
metros de frente por 50 de fondo. No 
admito intermediarios. Llame al telé-
fono A-2474 y le informaré de lo que 
irusfe. 
C 564 5 d 17. 
f seo comprar una casa en el radío 
• Gerrasio a San José. Prado y Ani-
L". T'eoe que tener por lo menos 
jpor 25,̂ bien para fabricar o nueva, 
ws plantas. Trato exclusivamente 
^ «I dueño Hasta $30,000. Ibarra. 
P«Mna de Gómez 343. 
¿041 
Vendo casa moderna ..arrio Pilar, dos I 
cuadras carritos, sala, saleta, tros ' 
cuartos, lodo grande y d e m á s servicios i 
Í8 ,500. Renta $780 anuales. Vega. Co-I 
rraleS, 50. Teléfono M-4348. 
21 en. 
URBANAS 
I f t PES0S CASA P A R A P A B M l 
Jea»! con^10,! mf;lro2 de fl ente. San 
I j l j j w-muel L l e n l n . 
-t . 2S E n . 
Y R E C O N O C E R 900 
H SaK casa ;'z"t<-ja corrida, 
& bene ann ' . l i n cl,:irto y servi-
^ - Flt-uras'"^ Üf; ,'Trel10- Calle 
«•>. • ' ° - A-6021 . Manuel 
E n . 
Linda casa l a . dos plantas dos cua-
dras es tac ión Terminal , «ala, s á l e l a , 
tres cuartos y servicios, bailo interca-
lado. Renta $1,260 anual $12,500. Ve-
ga. Corrales 59. M-4348. 
y n u l o cuatro lindos chalets Tamar in -
do, calle asfaltada, j a r d í n por ta l , ga-
rage, sala, comedor, hal l , 4 cuartos, 
BerViciO criados 300 meiros Í 1 4 . 0 0 0 . 
(Canga) . Vega. Corrales 59. M-4348. 
Vendo siete casas en la Víbora jun tas 
o separadas, modernas y de l a . , jar -
dín, por tal , cuatro cuartos, sala sale-
tA-a (;.500 pesos y 5.500, pueda dejarse 
S 1 ^ » hlI)0teca- Corrales, 59. Vega. ¿1-4348. 
l e n g o muchas casas en la Habana Ve-
dado, esquinas con establecimiento ' v é a - 1 
me. p í d a m e lo que necesite que lo ten-
59.* M-41348a 2 ' BenÍ to Vefra- Corrales, 
-10t;8 23 E n . 
OPORTUNIDAD, S E 
arata. * . p*tr para criados v <..,-
24 Kn. 
LMION E R N A S CON bo-
00 ^«Va""8, una ^.OOO pe-
INÍ ran/L ^ ^"«fa to . otra 
' 'S- A-G021. Manuel 
23 E n . 
En $14,000 se vende una casa de 
na^va construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ta, dos habitaciones, bañ j intercalado 
y í?emás servicios, en la calle de Mar-
qués González, éntre Desagüe y Pe-
ñrlver; renta 5125.00. informa su 
dueño, Sr, Alvarez. Mercaderes 22, 
alios, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
2 0 5 6 23 en. 
^ I T A EN J . D E L MONTE 
te^^e'fa dpe n ^ P o s t e r f a * 
C 1 * y a solo me'KLA ?E JESÚS 7bii!COnsta de sal . tua^ra de la 
5-¿Un a u* lado •trpTedor- cocl-
5 V r ^ al centro v - • cuartt)3 a l 
iP r£? s cómodi escalera para la 
I ^ K S . S O O p,.sn' n'and?da a ha-
W L O S A T N E M C I O ^ 
P^tUf l* de comer' i i , ta- cuatro 
ñ¿%t ^chos nuji inmi ' ^ t ' 0 
r í r hanr„ l^Oxima , v?0,S: niide 
kr'xiüo^r ^"e le ti*» elascoain. 
Hh /'caclOn v" • n i a 30 
^ " s c í . in forman 
S E V E N D E UNA CASA M A M P O S T E . 
r ía portal , sala, comedor un cuarto ser-
vicios sanitarios, teja francesa en i 800 
pesos. In formen: Avei..da 3a. y calle 
- a r n i o e r í n . Reparto O r f l l a . preirun-
Uir por la Devesa. 
_ L ? J ^ 22 K n . 
En $11,000, se vende una casa de i 
corslruccjón moderna, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Marqués Gon-
zález entre Figuras y Benjumeda, ren-
ta $80.00. Informa sn dueño, Sr. Al-
verez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
12 y de 5 a 6. 
^ 7 23 en. 
S E V E N D E , V E D A D O , 1 E R M O S A C A -
sa esquina de fraile, situada en la ca-
lle 19, esquina a D . 'Jrandes comodi-
dades, hermoso jardín y garage. I n -
formes: Señor Lamas . Muralla, núme-
ro 2, de 1 a 2 de la tarde. 
_ i fl^i L £ c b : 
Villegas, próximo al Palacio y en uno 
de los puntos más céntricos de la ca-
pital, malvendo mi casa de dos plan-
tas, constando cada una, de sala, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
buen baño y servicios, escalera de 
mármol a los altes. La doy en $25.000 
aunque vale la mitad más. Su dueño, 
en Habana, 82, teléfono A-2474. 
_ C 563 5 d 17 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
Oficina: Empedrado 30 bajos 
Preciosa casa. En la loma de Chaple, 
Víbora, moderna. Jardines, portal, sala, 
galota, hall, 4|4, garage, }J4 y servicios 
df criados, cielo raso. $13.500. E iga -
r c i a . Empadrado 30, bajos. 
Inmediata a Belascoaln, casa moderna 
í 2 3 . 0 0 0 ; tres piantas, cielo raso, renta 
$200.00 mensuales. Cerca del Parque 
CoMn preciosa casa, dos plantas, mo-
derna, cielo raso, renta ;]30.00, $14,500 
Figarola . Empedrado 30, bajos. 
s .Parque de Colón. Cacas antiguas a 
t f é i cuadras de él, 12x21, y 6x23.50 a 
$17.00 metro. Rentan mensual $100.00 
v $50.00. Otra casa banio de la Pun-
ta. 9.30x22 a $79.00 metros. E igaro ía . 
Kiupcdrado 30, bajos. 
E n Lampari l la . Casa dos plantas, 880 
metros, cerca do los muelles, esquina 
ñog plantas cerca de Reina 330 metros, 
establecimiento. $32.000. Figarola. E m -
pedrado 30, bajos. 
1922 - 22 en. 
O P O R T U N I D A D J?ABA A D Q U I R I R una 
hermosa residencia, tíe vende dicha re-
sidencia recién construida situada en 
la mejor esquina del reparto Me»Uoza. 
Santa Catalina y Juan Delgado, Víbora, 
frente al Cine Méndez. Dos mil varas 
de terreno, buenos jardines con muchas 
flores y gran parque con 25 árboles 
frutales y platanal. L a residencia se 
compone de recibidor, sala y gran hall, 
cinco espléndidas habitaciones, dos ba-
ños con todos los aparatos modernos de 
lo mejor. Pantry y gran cocina de gas 
y carbón con sus calentadores indepen-
dientes. Elegante comedor con ijina her-
mosa terraza de recreo; garage para 
dos máquinas, entrada de automóvil in-
dependiente para comodidad el día que 
llueve. Dos c u a r t o s ^ sus servicios do 
criados, l avander ía 'y cuarto de jugue-
tes de los n iños . Precio 50,000. Se de-
Ja parte en hipoteca si se desea. E n 
la misma informa su propietario de 4 
a 6 de la tarde. 
1640 25 E n . 
S E V E N D E U N A CASA E N ESTxtADA 
Palma, entre Cortina y Figueroa, pue-
de verse todos los días de diez a doce 
de la mañana y de dot a cuatro, trato 
directo con su dueño. 
1481 21 E n . 
C A S I T A S . DANDO $200.00"DE E NTRAI 
da y el resto a plazos mcasuales, ven-
do casitas da madera, de snia, dos cuár-
to.7. servicios y cocina, con su terreno, 
en el nuevo Reparto Alturas de la Ha-
l a n a . Urbanización completa. Oficina: 
San Ignacio No. 8. 
2042 20 en. 
E n la casa de San Francisco, parte 
alta, esquina a Once, vendo 20x40 me-
tros; se pueden sacar C parcelas de 6 
por 20 y la esquina de 10x20. Más in-
formes en San Mariano 78 A entre Ar-
m£>« y Lawton. T e l . 1-3703. 
2061 20._?]} • _ 
V E N D O P A R C E L A D E T E R R E N O D E 
•20 por 15 con acera, alumbrada y al -
cantarillado y pavimentada la calle a 
12 pesos metro. También se comparten 
los 20 de frente en 6 y medio por el 
mismo fondo. Otro de 11 por 36 a 6 pe-
sos. Santa Teresa, 23, entre Prlmelles 
y Churruca. Teléfono 1-4370. 
1943 27 E n . 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende un solar en la calle Dolores, 
entre Encarnación y Cocos de 10 por 
51 metros. E s t á a una cuadra de la 
Calzada y la calle e s tá arreglada. E . 
W Miles Prado y Genios. Teléfono 
Á-'2201. ' AO 
1857 23 E n . 
I N F A N T A 
Parcelas de 6x25 m. con frente a dos 
calles. M-8002. 
1880 I9 en-
DT. OCASION. U N S O L A R CON 730 V A -
r^s en lo mejor de Almendares. da a 
las calles Avenida Consulado, l ínea de 
la playa y Miramar; buei.o para comer-
cio y precioso para un chalet y barata 
Al fondo del mismo, su dueño. 
1S7S 24 en. 
V E N D O 861 V A R A S D E T E R R E N O , 
tiene fabricado un hermoso chalet de 
malera, reúno condiciones para una 
larga familia a 12 pesos vara, pueden 
quedar 3,000 pesos en hipoteca, vista 
hace fe. Golcurla, número 40. entre L i -
bertad y Milagros, Reparto Mendoza. 
Víbora. 
583 20 E n . 
R U S T I C A S 
FINCA DE RECREO EN WAJAY 
Se vende una bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre-
t'.ias, mucha arboleda y una gran 
cafa de vivienda, con todas las como-
didades apetecibles, agua, luz eléctri-
ca, garage, etc. etc. Informan en la 
Avenida de Bélgica (Egido) No. 14. 
Teléfono A 3518. 
CAFES, VENDO UNG 
en Neotuno $7,000. Vendo otro en San 
Raf ie l , |S,000. Vendo otro en Gallano, 
$6,500. No quiero perder tiempo. Ben-
j a m í n . 
CAFES, VENDO DOS 
Uno en $15,000 y otro en $5,000; pegn-, 
dos al Muel'e. Buena venta y buen al-
quiler. Informes: B e n j a m í n . 
BODEGAS, VENDO 
E n $8,000, dando $4,000 oe varias, do 
todos precios. Vendo una contado. V.n 
la Habana. In íromes : Benjamín. , 
HUESPEDES^ CASAS 
Venco vanas, en buenrs puntos y dos 
posadas. Benjamín . 
H O T E L , C A F E 
y Restaurant, en buenos puntos y do« 
posadas. Benjamín . 
PANADERIAS 
Vendo varias en la Habana. De todoa 
precios. Informes: B e n j a m í n . 
2139 28 en. 
V E N D O UNA F I N C A 
de 11 caballerías a 20 k i lómetros do la 
Habina, muy barata, tierra llana. I n -
formes: Amistad. 136, bajos, Benjamín. 
8d-12 E n . 
D E S E O A R R E N D A R ÚNA T I N Q U I T A 
do una caballería, tierra buena para 
siembra, agua abundante y cerca ca-
rretera. Informa: Teléfono F-2457. 
2069 20 E n . 
EMILIO P R A T S Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
314 2 J _ 
S A N T A C A T A L I N A 5 F I G U E R O A , S E 
vende una esquina que mide 1100 varas 
a $9.00 vara. Informan: O'Farril l , 113, 
J e s ú s dio Monte. Cefc-ino Amado. 
535 20 E n . 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R F R E N . 
te al Parque Santa E m i l i a muy llano y 
a l a brisa dos cuadras de la calzada, 
hay gas y alumbrado eléctrico, medida 
9.76 por 39 do fondo a 12 pesos vara, 
no corredores. Informan de 1 a 6 p. 
m. Enamorado 54 entro Flores y Se-
rrano. Juan T e s e í r o . 
_ 1775 26 E n 
Á P L A Z O S UNA ES QUI NA 
En Santos Snárez de 26x13 varas a 
una cuadra del tranvía, alcantarillado, 
calles, agua, luz y aceras, entregando 
$390.00 y $50.00 al mes. Villavicen-
cio. 1-2003. 
1623 20 en. 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z un 
gran solar, mide 11 por 32, se da a 7 
pesos vara,' no corredores. Informan de 
1 a 6 p. m. Enamorado, 54 entro Flo-
res y Serrano. Juan Teselro. 
1775 26 E n . 
S E A R R I E N D A N DOS T I N C A S , UNA 
en San Francisco de Paula y otra en 
Santa María del Rosario, las dos dan 
a la carretera con agua, casas y luz, 25 
minutos de la Habana por tranv ía . I n -
forman: C . Bernat. Teléfono H-5487, 
de 3 a 5 p. m. 
1985 25 E n . 
R U S T I C A , V E N D O C O N T R A T O U E 
una finca a 8 kilómetros' de Habana en 
calzada con buena casa» arboleda, millo, 
maíz, bonl.itos y buenos pastos, buena 
para vaquería y para toda clase de cul-
tivos y crianzas, precio 600 pesos. .1. 
Díaz Muichero, Caserío Vi l la María, 
Guanabacoa. También arriendo una 
buena casa con un gran lote de terreno, 
terreno. 
1353 20 E n . 
P A R A DOS Q U E Q U I E R A N A R O -
rrar dinero y seguro se vende un solar 
de 20.63 por 9 de frente con 100 pesos 
de entrada y 15 mensual en Gertrudis y 
Avellaneda. Víbora . 
1790 26 E n . 
O P O R T U N I D A D : E N E L R E P A R T O 
Buena Vista, calle Consulado, entre 7 
y 8 (al lado de un tren do lavado chino) 
a una cuadra de la playa y muy cerca 
de los parques Japonés y Luminosa, 
vendo mi casita en 1,500 de contado y 
reconocer hipoteca de 1,000 a un interés 
módico. Informan: Castillo, 53. Telé-
fono M.-9039. 
_ 1168 25 E n . 
VENDO E N L A H A H A N A UNA E S Q U I -
ría moderna de altos en $16.500: otra 
centro pecado ai Polvorín en $8.900 y 
t í o s de 5 a 8 mil; dos en Luyanó a 
$3.750.. Son una ganga. Corrales 191. 
1911 21 en. 
SE VENDE CASITA 
Lealtad, nueva, azotea, sala comedor, 
tres cuartos, preparada para altos; pre-
cio 6,500 pesos. Informa: Suárez. Co-
lón, 1. Teléfono A-4457. 
1ÍV8 24 E n . 
S E V E N D E U N A CASA E N L O M E -
jor de Buena Vista, próximo al Colepio 
de Belén, barata y buenas facilidades 
de papo. Informes: Apodaca. número 
21. bajos, de 12 a 2 a. m 
1971 ' 21 E n , 
S O L A R E S Y E R M O S 
604 WCETROS, 12 D E T R E N T E P O R 42 
de fondo junto al paradero de Marla-
nao al lado del tejar "Toledo" casi es-
quina en Avenida, único sin fabricar 
en todo los extremos, se vende por em-
barcarse con urgencia su dueño se da 
en mil trescientos pesos. Lealtaa, núm. 
33 
Í768 24 E n . 
A L T U R A S D E A L M E N D A P E S , E S Q U I -
na 12. Calle 19, se venden 1,000 varas 
superficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor del Reparto, Informan al 
lado. Domingo Miguel. 
1697 25 Feb . 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Sublrana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Julio Cil , 
tren de ^ q u i n a r i a . Estre l la y San-
tiago. Teléfono 1-7789. 
1502 3 Feb . 
U S T E D P U E D E 
S E R P R O P I E T A R I O 
Comprando un sotar de 7x29 varas 
a tres cuadras de la Calzada de la 
VJbora entregando $125 y $14.50 al 
me*. Calles, alcantarillado, etc. Villa-
vicencio. 1-2003. 
1623 20 en. 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A , A 
30 metras de Infanta, vendo lotes de 
B por 22 y una esquina do 8 por 22. 
Julio C i l . Estrel la y Santiago, tren de 
maquinaria. 1-7789. 
1592 3 Feb. 
V E D A D O . V E N D O D I R E C T A M E N T E 
v.n solar completo do 13.66x50.00 a la 
brisa en la calle 16 entro 35 y 10. Pre-
cio de ocaslfln. Informan en Acosta 10. 
Habana, lo 11 a 1 y después do las 6 
de la tarde. 
1423 27 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L LLEN1N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, sclarea, esta-
blecimientos en general y toda clase do 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021 do 11 a 3 y de 6 a 9 do la no-
che. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garant ía por mi se-
riedad y honradez en todos mis nego-
cios. Figuras, 78, A-3021. Manuel L l e -
nln . 
2187 29 E n . 
A L M A C E N I S T A S D E M A D E R A 
Se vende un aserradero do madera su-
mamente barato instalado en local pro-
pio para poner a l m a c é n . Informan en 
Monte, 205, 
2124 21 E n . 
S E V E N D E O A R R I E N D A F O N D A 
fonda Restaurant en la Víbora, única 
en toda la barriada 5 a ñ o s contrato, 
se garantiza, venta alaria 35 pesos, a l -
quiler módico, so requiere ser del jiro, 
no intermediarlos, su due.X de 11 a 12. 
Aguila y Barcelona, fonda Pancho, 
2131 22 E n . 
S E V E N D E E L M E J O R K I O S C O D S 
la Habana, n.o es del Ayuntamiento. 
Informan: Bodega Los Maragatos, P l a -
za Polvorín, frente al Hotel Sevilla, 
2108 26 E n . 
Tel- A-2319. 
EN EL PARQUE DE TRILLO 
™ d 0 i r r , l x l ^ a ai Parcl»e de T r i l l o una 
d^rSa4 T f / f «0 Cün e í , t a l ' ^ ' m l e n t o mo-
ro m i * - - ' 6 ™ Un contfato de 6 afios y 
ti « n ' ' 0 ; 0 0 ; ^ rénta y su Precio es-
l í e n r e l ac ión ; medida Ideal, acera do 
¡ • o - u T oTlO. nera de Wil80n- Tel*-
^ SE VENDE 
j * ^ ^ 108, 
r en1, ada « d e 
•U|t!. p: Gana $200 men-
• V p a r a q ^ e cn 103 ba. 
Í S . 31 T esr*o. eil 
21 
CASA EN SANTA FELICIA 
VeMo una de 7x25 en Santa Felicia y 
oe c i t a rón y azotea, buenos servicios 
^ p a r a d a Para altos en ÍÓ.500 V l d r U l 
r^i de U l l s o n . Te l . A-2319 v'"rie 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Tel. A-2319, vidriera Teatro 
Wllson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran núrvero do compra-
dores dispuestos a invertir su dinero in-
meOlatamente. También damos cual-
quier cartidad en hipoteca a loa tipos! 
más bajos; nuestras operaciones son 1 
rál Idas i^orque trabajamos a todoa ho-; 
ra^ y nuestra máquina lo lleva a don-] 
do usted dese-ie. para aue no pierda su 1 
En Almendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
dos líneas de tranvías, acera de som-' 
bra, se venden 915 varas planas, a 
$5.50. Informan: teléfono M-4542. 
2 2 0 8 25 e 
Cara de Compra y Venta, la traspaso; 
está en calzada cerca de Toyo, buen 
contrato, poco alquiler; está prepa-
rada para montar empeño; una gan 
S E VENDE UNUA LECHERIA 
Sf garantizan $45.00 do venta $35.00 
de alquiler, 5 año3 do contrato, $3,000,. 
Informes: Benjamín . 
8d-12 E n . 
E O D E G A SOLA E N K S Q l 1NA E N " L A 
Habana, largo contrato, módico alqui-
ler; precio $6.500. Facilidad en el pa-
go. Trabadelo. Crespo y Animas, café, 
dn 1 a 3 y do 3 a 10 noche. No curio-
sos ni palucheros. 
2033 20 en. 
GRAN BODEGA 
Se vendo buena bodega sola en esquina 
frente a doble l ínea, muy cantinera y 
sin competencia en más de ocho cua-
dras, buen contrato y poco alquiler a 
su alrededor tiene más de 80 familias, 
so da muy barata. Informa en 14 y 15. 
Almendares, coja carro Playa o Alaria-
nao Parque Central. 
1780 24 E n . 
Sn vende una acreditada cara de mo-
das en la calle del Obispo. Con con-
trato por el local. También se cede 
el local solamente. Dirigirse al señor 
J . B, A. Apartado 788, Habana. 
1734 21 c 
C A P E , S E V E N D E U N C A P E Y P O -
sada, vende 45 pesos diarlos, buen con-
trato, precio 6000 pesos. I n f o r m a n : Te-
léfono A-9931. 
1232 10 Feb . 
S E V E N D E B O D E G A S O L A E N E s -
quina mucha cantina y bnen barrio se 
vendo por tener que ateiTÍler otro jiro, 
es verdadera ganga. Informan: Tenicn-
to Rey 70, (casa Cuqueira), no se tra-
ta con corredores, 
1831 23 E n . . 
A D O L I O C A R N E A D O , V E N T A D E BO-
degas y cafés , seriedad y honrado- en 
los negocios, no compre ni venda, sin 
antes verme en Zanja y Belascoaln, ca-
f é . Teléfono M-9133. 
U N A E N C A L Z A D A 912,500, NO P A C A 
alquiler otra en $8,000, otra en $7500. 
Un cafó en $27,000, buen negocio,, V i s -
ta hace fe. * 
U N A B O D E G A V P I N C A 55,000, O T K A 
finca y bodega en $30,000, una bodega 
$3,500, otra $3,000 otra en $2,700. 
T E N G O MAS D E lOOO B O D E G A S Y 
cafés en venta al contado y plazos. 
1220 26 E n . 
V E N D O T A L L E R S A S T R E R I A CON 
todos los utensilios, trabajo constante, 
se acepta la primera oferta por mar-
charme del país como so lo haré ver., 
Informan en la misma, San Lázaro, 
374, esquina a Oquendo. 
145« 20 E n . . 
S E V E N D E POR^ T E N E R Q U E H A C E R 
frente a otro negocio la mejor casa de 
huéspedes de la Calzada do Gallano con 
veinte y una habitaciones todas alqui-
ladas a buenas familias con comida lu-
josamente amueblada, con un buen ne-
gocio de comidas a domicilio y M co-
medor, buen contrato, módico alquiler, 
es tá dejando 500 pesos libres putiiendo 
convencerse antes de hacer negocio, 
precio últ imo 4,500 pesos, no corredo-
res ni palucheros. Llamen: Teléfono 
A-9248. 
1 704_ 21 E n . . 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E Z L T A -
11er de Reparación y limpieza do calza-
do de Obispo 67, o se cedo la parto 
que ocupa la reparación. So garantiza 
negocio, no so puede atender por tener 
dos casas. E l dueño en San Miguel, nú-
mero 5., 
1866 20 E n . 
F A B R I Q U E SU C A S A 
En seguida, en Santos Suárez, a dos 
cuadras del tranvía, vendo a plazos ga p a " ' quien "quieía Vsta'bkcCTse. 
un solar de 11.30 varas con calles, 
luz, alcantarillado, agua, aceras, en-
tregando $280.00; el resto a $35.00. 
VÜÍavicencio. 1-2003. 
JC23 20 en. 
tiempo. López y Sardlñas . 
553 3 Feb. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo t̂ e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-SSOO. 
C 5367 Ind 10 jl 
EN CONCORDIA Y SAN NICOLAS 
ESQUINAS 
l^r í i0 ^ Plantas mo-fcfrm.. ae <x20, de sala, saleta y tres 
^ VusoiiU.PA^3er9.Heg0Cl0' V1-
ESQUINAS 
Vendo una en el ensanche de la Mo>., 
na con frente a, Carlos 111 de "xf9 
Otra en la calle 15. Vedado esquina a 
W . de 14x22 y pare-la tíe 9x2' "J^los' 
estos terrenos se dan a preSoa baSatt 1 
12 %?Í™A*&. Vldrier^ ^ a t r í 
2022 20 en. 
En $6,750, se vende una casa de 
construcción moderna, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones y de-, 
más servicios, en la calle de Benju-
meda entre Marqués González y 
Oquendo, a dos cuadras de la Calza-
da de Belascoain; renta $60.00. in-
forma su dueño Sr, Alvarez, Merca-
deres 22, altos de 11 a 12 y de 5 a 6! 
2 0 5 8 23 en. I 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la mtúla manzana 
compreudida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
queño en efectivo y ei resto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pa.̂ o. Informes de 3a., 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
_ C628 3d-19 
TERRENOS EN EL VEDADO 
Vendo en 15 y 24 dos purcelitas de te-1 
rreno que quedan de 9x23 y la esquina 
d'í 14x23; el centro a $12.00 metro y 
la esquina a $14.00. quedan dos. V i -
driera Wllson. A-2319. 
_ :-: ; : 21 en. I 
EN CARLOS III 
A l lado del Laboratorio, vendo un te-
rrino de 43 por 20; se oa barato, se-
gún su medida y su precio es una gan-
ga. Informan vidriera Wllson. A-2317 
2117 21 en. 
r S C R I T U B A S E N JWANO. S E VENüan 
tres solares en el Reparte Buena Vis-
ta siete cuartos y tres accdfíiorlas que 
dan a la calle, todo de madera y los 
servicios de m a m p o s t e í a , está todo al-
quilado y se dan en 4.00C pesos. Es tá en 
la calle Consulado, entro 7 y 8. frente 
Informes por el TeL 1-4597. 
2162 21 en. 
S E V E N D E UNA PONDA E N P U N T O 
céntrico de la ciudad con numerosa 
clientela, debido a no poder atenderla 
su dueño, se dan facilidades para el 
pago en San Juan de Dios, número 6, In-
forman. Señor Cortés, de 11 a 2 y 5 a 
7 p. m. 
^2091 26 E n . 
G R A N K I O S C O D E T A B A C O S , CICJA-
f o s y quincalla que vende de 1S a 20 
pesos diarlos y 15 a 20 billetes 
por sorteo. Poco alquiler. Gran por-
venir. Muy barato por enfermedad 
y viaje. L a s Cinco Vil las , Monto y 
Zülueta, de 11 a 3 . 
1439 23 E n . 
; S E V E N D E U N A B O D E G A E N 3000 
posos, en el punto mejor del Reparto 
Santos Suárez, vende diarlo de 40 a 45 
»pesos, alquiler económico, contrato por 
! seis aftos, se vendo por causas que ya 
verá el interesado, no se quiere tratos 
con corredores. Informa: Pedro Ni-
c o l á s . San Ignacio. 29, altos, do 7 a 12 
do la mañana . 
15G5 . • 20 E n . . 
S E V E N D E DA M E J O R V I D R I E R A D E 
tabacos que hay en la Habana, con 3 
I años de contrato, con muy buena ven-
a Céspedes. También se venden cuatro . ta. en el punto más céntrico de la Ha-
solares. Pasaje, A -
quina. Informes: 
800 
S E V E N D E U N A F O N D A E N B U E N 
punto y se da muy barata, tiene co-
modidades para familia y tiene gran 
patio para cría hasta para 200 gallinas 
y cerdos u otra cosa. Belascoaln, 54 
1524 22 E n . 
esquina a 6 con es- | ban*. L a vendo por tener que auséntar-
Cjiorla. o í . I me. Informe en la n.lsma. Café eJ 
23 E n 
VEDADO, S E VENDE SOLAR 
B I S C U I T . Prado y Cárce l , 
2101 26 E n , 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
B V 21. esquina de frai e 30 metros baco3 muy buena y de mejor porvenir y 
on « o c A n i ? ' ^ i ' / 3i r?uy bien situada. Informan ,n Padre 
por ¿U, a $¿5.u0 el metro. TelefonaI ^ arela, número 633. antes Belascoaln, 
S E V E N D K SALON DH B A R B E R I A 
|cun tres «il íones blancos y montada a 
la modorra, poco alquiler y contrato 
¡situado en lugar muy céntrico; su due-
ño no puede atenderla por tener otro 
negocio. ¡Se dan facilidades e informes 
en Industria en la Peluquería " L a C^n-
tral". entre San Miguel y'Neptuno 
1772 21 en. 
F-1766. 
335 22 
LO M E J O R D E CONCHA 
S'Mar e tres calles de gran porvenir, 14 
metro? por Concha, 50 por Fábrica y 14 
por Mar ina . Total 700 metros, se vende 
dejando parte en hipoteca. Informan; 
Teléfono Á-1634 , 
1389 n Feb. 
esquina Aranguren, (antes Campana-
rio), vidriera del café y fonda, 
1991 22 E n . 
$ 2 . 6 5 0 
DOS NEG0CIT0S 
Ap.-esúrese que estos vuelan. Pegada 
a Infanta vendo una rasa do S. S. 3|4 
y Hus servicios etc. T a m b i é n vendo un 
solar precioso por su medida 6x19 va-
ras en J e s ú s Peregrino, l lano y a la 
brisa; se hace mpoclo en el acto. Trcro 
;cnta. La casa $6.000; el solar $30.00 
v : i i a . T a m b i é n tomarla dinero en p r l -
r r r r a hljioteca al 10 010. Directo al Te-
la ' «no 1-3703. 
. -"51 20 en. 
Solar situado en lo mejor de la Víbora 
rot'eado de buenas casas, propio para 
fabricar su chalet- mide Í3x24, puedo 
d i j n r algo en hipoteca. Su dueño al 
tf-8159. 
2153 21 en. 
S E V E N D E U N ORAIT T E S R E N O E N 
la parte mejor de San Mariano a dos 
cuadras de la calzada . «rodeado de las 
mejores residencias de la Víbora muy 
barato. Informan: Vista Alegre nú 
mero 22, Reparto Mendoza. 
1794 20 E n . 
VEDADO 
Calle 2 , esquina a 3 1 , se vende un 
solar esquina de fraile, 2 8 . 0 4 me-
tros frente por 4 6 . 3 1 fondo, en 
total 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerucia, n ú m e r o 7 , V íbora . Te-
l é fono í - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
U R G E N T E V E N T A D E UNA B O D E G A 
que es regalada, vende «.¡en pesos dia-
rlos, en siete mil pesos. Un café en el 
centro de la Habana en diez mil pesos; 
vende ciento cincuenta diarios, son los 
negocios más grandes que se conocen. 
Informa: Adolfo Carneado. Zanja y Be-
lascoaln. Café. 
. 1&62 23 E n . 
B U E N N E G O C I O CON POCO D I N E R O " 
casa de huéspedes con 10 habitaciones! 
todo alquilado y amueblado, es negocio 
para quien pueda atenderlo. Informan-
Bodega de Colón y Consulado. 
1935 - 22 E n . 
B O D E G U E R O S 
Se vende bodega muy cantinera, vende 
80 a 120 pesos diarios. Informan en la 
bodega de Cristina y Dan Joaquín 
_ 1841 24 E n . 
CASA H U E S P E D E S , 48 HABITACIo" 
fiftk tnAdíí1,alqull:V10' deJa sensualmente 
¡fSOO.OO libres. Precio $7.000; facillda-
Uts de pago. Más informes: Hernán-
dez. Acosta 88. wapa 
1909 21 en 
;TIFNFS í n ? 1 ! ftfl? i C E D E S E CASA H U E S P E D E S D I E N I T 
¿ I I L I X E O ^ l ^ D . U U Í uiada. acreditada, casi toda " í u ü a d a 
Vo le doy un solar por esa cantidad j;rKe,cio razonable. Santos. Casa W l l s o n ' 
de contado y $14.50 al mes, 3 cuadras 0b,i?P,0, 0 ¿ - Trat0 di recto . 
Calzada d© Jesúf- del Monte, cerca do ¡ 23 E n , 
etc. ¡ r O R D I S O r s T O D E SOCIOS, R l T v E Ñ 
Ll a do la vk l r ie ra y derecho al local d. 
- |M01?M N0- 121- I n f o r n ^ a en la mísma 
C O M P R A D O R E S , A T E N C I O N 
Una panadería hace 7 sacos, 170 pesos 
venta diarla; una ganga en $16 000. 
una bodeua cantinera G0 pesos diarlos 
$4,50.>; otra 12 años contrato $11,000-
4 café.-. 160 pesos diarlos $5,500 no pa-
ga alqu.ler; otro $18.000, vende 150 
pesos, 12 años contrato; otro $5 000 
vende 70 buen contrato, una casa do 
huésbOGes en lo mejor de la Haba-
na $3,500 buen comedor, toda amue-
blada; una posada $2,000; una vidrie-
ra de u-.bacos, vende 50 en 5,000 pesos 
peco alciuller. en fin. tonco de todo eri 
í r y S u r ; I n p é 0 r r e " ? : MOlUe y Ca-
1¡¡5'J 21 E n . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D , P O B 
tener que embarcarse ouanto antes su 
dueño, se vende vidriera do tabacos ci 
Barros y quincalla muy barata y bien 
situada en Dragones, 7, informan 
20 K n . 
POR E M B A R C A R S P S U D U E S O SE 
vend.) una casa do huéspedes de esaui-
na en lo más céntrico de la ciud-il in 
forman en Prado, 87, a ü U ' d e f ' c ^ 
748 22 E n . 
Compra y Venta de Créd i tos 
la Iglesia, alcantarillado, agua 
A-1991. Poclto No. 22, Víbora, dfe 1 
1 y todos los sábados y domingos 
1184 20 en sma, 20 en. 
C H E ( W t S ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letr<i, o etroa , 
l ibreas y cheques del campo. Los na 
go al mismo precio Co-m.rr. i V1 
cantidad Hago el negoo ^ e n 0 ^ ^ 
contra efectivo. Manzana rie ^V10 
Manuel PlftoJ •l",inzana 06 Oómez 2U 
1222 
31 E n , 
E n e r o 2 0 d e 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA •"fec io; S 
D E D I A E N D I A 
LOS R E Y E S DE ESPAÑA EN FLORENCIA 
El an ili'.ih tismo está siendo mo-
tivo de homlus preocupaciones, en/re 
s que tienen la bondad do ocupar-
>o de nuestra suerte. 
Las estadísticas en este sentido, 
van siendo aterradoras. 
El último percentaje calculado de 
1)8 que no saben leer y escribir, ha-
ct.- caer de espaldas, 'por lo alto. 
E l censo escolar más reciente, obli-
ga a dar un brinco, por lo bajo. 
Sólo cabe la osperarza de quo esas 
estadísticas estén hedías "a zumba 
aguanta", como casi todas nuestras 
estadísticas oficiales o confocclona-
dar. por analfabetos, quo como es 
natural arrinuirian el ascua a su 
sardina. 
Puesto quo entro cubanos, ya he-
mos convenido en quo no debo an-
darse con boberías, nada tendría ío 
particular quo tales datos hubieran 
sido suministrados con el concurso 
de personas do esa condición. 
En último extremo. DJOS sabe si 
iremos ganando en la disminución 
do ciudadanos quo sepan leer y si 
tendremos quo dar gracias al Go-
bierno por permitirlo, en atención « 
las indecencias que consiento escribii 
para el público., 
L a Duse, en camino de la Habana, 
ha cerrado trato con la Agencia 
Lloyds do Londres, para asegurarse 
ointra cualquier accloente. 
Trátase de una póliza especial pa-
ra reliquias históricas, cales como 
la famosa trágica, los restos morta-
les de Tutankamen, y el trajo de 
etiqueta do don Josó Antolín del 
Cueto. 
Todo o cwd todo podi-ia arreglarse 
en el mundo, si no futra que el sen-
tido común y la buena voluntad pa-
»» (•(-n haber emigrado de la corteza 
terrestre. 
En Alcmíinia, por ejemplo, existen 
(ros millones de hombres sin trabajo. 
De esos tres millones, un cálculo ba-
jo permito suponer qno ha de haber 
<io menos do cincuenta mil ciudada-
nos de los quo estuvieron en la gue-
rra: unos en el fango de las trin-
cheras, otros en la tenebrosa oquê  
dad de los submarinos, algunos sur-
cando las nubes agujereadas por las 
balas, todos expuestos, minuto por 
minuto, a perder la existencia. 
Entonces, «ÍSOS cincuenta mil 
individuos, estuvieron realizando un 
trabajo tan antihigiénico por unos 
miserables centavos diarios. 
¿Qué razón, resistente al análisis, 
les impedirá venir a iucstros cam-
pos, sin otros riesgos que el do un 
simple tabardillo, a manojar un ar-
ma—el macbete—^contra un enemigo 
Indefenso—la caña—para ganarse 
cinco o seis veces mayor Jornal que 
el de aquellos días? 
¿Cuestión de vistosos uniftlrmes 
y música de clarines? 
Nuestros hacendados acaso logra-
ran un formidable éxito, organizan-
do—previo el permiso corrfspondien-
t1?—una especio do Legión Extran-
jera de Macheteros, qua concurriera 
a los "cortes" con bandera y músi-
ca, entrando por las guardarrayas a 
la voz de mando. 
E l día que los grandes financieros 
c-miiencen a aprovecharse de la sim-
plicidad infantil de los hombres ci-
vilizados, van a resultar juego do 
muchachos aquellos productivos cam-
balaches que los conquistadores rea-
lizaban con nuestros aboríganes. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Pletoríca de lectura selecta, llegó a nuestra mesa de redacción la 
revista "Asturias".—El baile de la Unión Viilalbesa.—Asocia-
ción Hispano Americana de Bellas Artes.—El baile de la 
Asociación Canaria. La Beneficencia Andaluza. E l 
\ baile de Vivero y su Comarca 
ACTOS Y FIESTAS PARA HOY 
A. B. C , gran matlnée en su pro-
pio local. 
FOMEXT CATALA, velada teatral 
en sus salones. 
JUVENTUD, HISPANO CUBANA, 
en su casa social: calle 17 y 20, ma-
tinéee y baile. 
CLUB .COSMOPOLITA, matlnée 
bailable en el Mamoncillo de "La 
Tropical". 
HIJOS D E L DISTRITO DE ARBO, 
junta de elecciones en el Centro Ga-
llego. 
UNION CASTELLANA DE CUBA, 
junta general en sus salones de Pra-
do 110-B. 
CENTRO MONTASES, toma de 
posesión do la directiva, en el Cen-
tro Castellano. 
JUVENTUD MONTAÑESA, Junta 
general en su residencia social: In-
dustria 140-142. 
CLUB LALIN, junta general en el 
Centro Gallego. 
V A L L E DE ORO, junta general 
en los salones del Centro Gallego. 
UNION LAREDANA, junta y toma 
de posesión de los directivos, en su 
domicilio: Muralla 71. 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA, 
toma do posesión de la nueva direc-
tiva en el Centro Gallego. 
SOCIEDAD ASTURIANA DB BE-
NEFICENCL^, Junta electoral en 
Corrales 2, por la mañana. 
LA REVISTA "ASTURIAS" 
Sobre nuestra mesa de redacción 
descansa el último número de la re-
vista "Asturias". 
A medida que pasan los meses, 
esta nueva publicación va adqui-
riendo mayores simpatías en la cul-
ta ciudad habanera. 
Como todos los números anterio-
res, el séptimo, que es el que nos 
han remitido, trae una enorme va-
riedad de cuentos, poesías, fotogra-
fías de lo sbarrios típicos y gracio-
sos chistes de la tierra. 
Nos complacemos en comunicar a 
nuestros lectores la dirección de la 
administración de "Asturias", por 
si alguno de los compatriotas desea 
suscribirse: es en Línea 158, teléfo-
no F-3157. 
Acusamos recibo de la revista 
"Asturias" y felicitamos a sus di-
rectores, dándoles las gracias por 
haber tenido la idea de mandarnos 
a estas tierras de América tan me-
ritoria publicación. 
I cho baile, esta sociedad ha alcanza-
¡ do. 
En cuanto a la belleza y alegría, 
| sería un sacrilegio el negarlas, pe-
ro describirlas, me parece algo más 
que lmpo.|ble. Música, belleza y ale-
gría, era el "don" que Imperaba en 
en el baile de los entusiastas villal-
beses, como una clave mágica que 
cierra el máximo Ideal de una volun-
tad triunfadora. 
"Para justificar el enorme éxito 
obtenido por la "Unión Viilalbesa", 
vástame nombrar varias parejitas, 
que han presenciado dicho baile, con 
gran Júbilo y algazara. 
Otilia Alvarez, linda damlta, de-
rrochadora de gracia y amabilidad, 
esposa gentilísima del secretario de 
esta sociedad, don Josó Curráa. 
Eleonora Llano de Bernardo, Do-
lores Bello de González y Herminia 
Vázquez de Bermúdez, muy hermo-
sas y admiradas por su belleza y ele-
gancia. 
VIcentica Vlzoso, damlta linda co-
mo una amapola, que en la prima-
vera de su vida, fué pedida para don 
Francisco Díaz, el quo, con donjua-
nesca arrogancia, arrastrábala del 
brazo, como una pluma que lleva el 
viento. 
Antofilta Cendán y Lollt^ Gonzá-
lez, acompañábalas don Francisco 
Vázquez, que de orgullo poseído, 
erguíase como un clnturión romano, 
ante la magestad de sus reinas. 
Rosita Villares, América Ferrei-
ro, Amparito y María de la Rosa, 
muy simpatiquísimas y dignas de las 
mayores alabanzas. 
Lolita Graña, Juanita Bernardo, 
Antoñita Prieto, Josefina Vila, Julia 
Ferrán, Manuelita Guntín, Petronila 
Batista y Sarita Pérez, lucían- her-
mosísimos trajes, y eran de belle-
za seductora, de esas bellezas que ja-
más se olvidan. 
Y así sigue la divina horda de 
majestuosas hadas, que con su divi-
no acento e intuición celestial, hor-
nó a los villalbeses en el baile, que 
con tantas fatigas han alcanzado el 
triunfo deseado. 
L A C O N F E R E N C I A D E P R O -
F E S O R C . F . B Y L A N D F R I T S -
C H Y E N E L C O L E G I O D E 
B E L E N 
Anoche, en el Colegio de Belén, y se-
gún hablamos anunciado, tuvo efecto 
la conferencia del Profesor C. P. By-
land-Prltschy sobre Suiza. 
L a conferencia fué ilustrada con 
hermosas vistas lumínicas de los pre-
ciosos parales y las manufacturas más 
importantes de ia Confederación Hel-
vética, prestando a dicho acto su va-
lioso concurso lírico y musical el se-
ñor Otto Preytagg y la señora Luisa 
Paramón. 
Numerosa concurrencia en la que se 
distinguía la culta colonia suiza de la 
Habana, dió realce al artístico acon-
tecimiento. 
L a disertación del Profesor Byland-
Fritschy atraío el interés de los invita-
dos y fué objeto de constantes aplau-
sos. 
DO^A VICTORIA EUGENL* SE RI TIRA ^ ^ ^ T r Z ^ ^ 
UN ENCUENTRO INESPERADO CON LOS MONARCAS DE SUE-
C I A — E L DISCURSO OFICIAL DEL GOBIERNO. 
(De nuestro enviado especial con .1 séquito de SS. MM. españolas, 
DR. L . FRAÜ MARSAL) 
a noche oficialmente por el Municipio 
in-
E l tren real entiló en agujas 
las nueve y treinta de la mañana, i de Florencia en el maravüloso e 
Cielo azul. Sol de oro.. . t«cto "Palazzo Vechlo" Esta 
En la estación flameaban dos es-!nica se engalana con una espléndl-
tandartes. La Leyenda del uno «ra da fotografía de ese noble cabrón, 
esta: Viva el Rey de España; la del que tenía en 1298 un ju^to nombre: 
otro, decía: Viva el Rey de Italia, se llamaba el "Palacio de los Seño-
Ambas oriflama» eran blancas. Y res". La forre mide 04 metros de 
en torre de Arnolfo, una lai^a ban-'altura. Contiene cuatro campanas. 
L 
D E S D E 
(PARA E L DIARIO 
15 de Enero. 
DE LA MARLVA) 
Co no es ni derec, 
R ú c a n o S ^ W Se anuncia que el programa repu- de e l W ^ ^ ^ P o r í T "̂fc 
la elección presiden-! El rennh f "e ^ lo un°- U4. tcano para ¡a oiouvtvn 1̂ república i0 üDo v7*» 
ul será corto, circunstancia muy! formlsta v** ^ t o e n , / H 
e^lo. Porque aboLfSta 
D E F U N C I O N E S 
RELACION"^ DE LAS DEFUNCIO-
NES ANOTADAS AYER, DIA 10 
DE ENERO DE 1024. 
blanca; 39 afios; 
tuberculosis pul-
UNION VILLALDESA 
E l baile que con tanto entusiasmo 
han preparado los villalbeses perte-
narcientes a esta Institución, para el 
domingo, día 13, en los salones del 
Centro Castellano, quedó por cierto 
lucidísimo, como era de esperarse, 
aunque la lluvia monstruosa, obligó 
a muchos familiares a permanecer 
en sus respectivas casas. 
Quedó lucidísimo. ¡Sí! Sépanlo por 
mediación de esta sección, los que 
tan agoviados me tienen con tantísi-1 
mas preguntas. Quedó lucidísimo, 
repito, y ello se debe la mayor parte ' 
a don Francisco González Rey, don' 
Jesús Cendán Ferreiro y don Eulo-i 
gio Coira, Presidente, Vice-Presiden-
et y Tesorero, respectivamente, que 
habiendo previsto el éxito obtenido, 
supieron vencer con discreción ad-1 
mirable, todos los obstáculos que! 




Eduardo Quesa, mqstizo; 15 días; 
Lazcano, 184: meningitis. 
Félix Llerena, blanco; 79 afios; 
San Lázaro, 299; arterio esclerosis. 
Mercedes Albo, meetiza; Santa 
Teresa, 28^ tuberculosia pulmonar. 
Olga García, blanca; 6 días; Jo-
vellar, 6; neumonía. 
Caridad Villazuso, blanca; 3 me-
ses; San Miguel, 1S77; atropsia. 
Micaela Troncóse, negra; 68 
años; Churruca, 19; arterío escle-
rosis. 
Tomás Camacho, mestizo; 20 me- I 
ses.; Vícíor Núñez, 131; bronquitis. 
Evaristo Ortega, mestizo; 2 me-
ses; Suárez, 230; debilidad congé-
nita. 
María N. Valdés, blanca; 73 afios; 
Cuba. 107; asistolia. 
Margarita Ferrat, blanca; 80 
años; Asilo de Ancianos; arterio es-
clerosis. 
Marta Valdés, mestiza; 4 meses; 
Hospital Calixto García; enterocoli-
tis. 
Ester Laudines, negra; 28 años; 
Hospital Calixto García; reblandeci-
miento. 
Rosalía León, negra; como 100 
años; Hospital Calixto García; ar-
terio esclerosis. 
María González, blanca; 21 afios; 
Hospital Calixto García; nefritis. 
Aurelio Dente, blanco; 31 años; 
Hospital Calixto García; nefritis. 
Juliana Aros, mestiza; 18 años; 
Hospital Calixto García; miocardi-
tis. 
Jorig Kcn, asiático; 3 2 años; Sa-
lud, 26; insuficiencia mitral. 
Ana Bermúdez, blanca; 64 años; 
Jesús del Monte, 554: asistolia, 
Alejandro Rubio, mestizo; 27 
años; Labra, 116; tuberculoels pul-
monar. 
Lázaro Jarge, blanco; 3 meses; 
San Felipe, 4; enteritis. 
Camila Lombillo, mestiza; 45 
afios; Víctor Muñoz, 55; tubérculo- senda» habitaciones. 
bli   
ci 
recomendable. So atribuye esto a 
T-'esiciente Coolidge, que en su Men-
saje Inaugural al Congreso puso dr 
manifiesto su afición a la brevedad 
La luimera y muy considerable 
ventaja de osta consisto en que, gra-
cias a ella, son leídos los documentos 
po'ítlcos. 
Aquí se comienza por designar por 
.a Convención de cada partido el 
candidato a la Presidencia; y luego, 
íle acuerdo con ól, so redacta el prj-
jrama. en el cual se procura conten-
•ar a los elementos r,ue han contri-
buido a la defignación. 
Un semanario radical ha dicho uno 
tanto da que los programas sean 
certas o largos y que nada conforta 
¡o que so ponga en c-llos. porque los 
partidos americanos carecen do Meas 
y el Presidente, los Senadores y loŝ  
kepresentantes no son elegidos por 
el pueblo, sino por las macchines. En 
tsto último hay mucho de verdad, 
lo menos un 80 por ciento. 
Cuento a lo primero, hay que dis-
tinguir. Los dos grandes partidos 
americanos que turnan on el poder. 
^no por un ba¡?¡£ ley «kl U 1 
^ute de la R e S , ( m i U ^ & Í 
i Mr a los dueño- v 
^ d e m o c / á S r j g m o ^ 
de aranceles, puWto n 1 611 
su oposición a sa,0 
i'enal extienda sus a¿Kl ?0d 
f. de los ^ - Z o T ^ * ) 
MÍO no ya c o u s e r v ^ ^ , 
Jlonario, en Materia ^f1 
si llenen ideas; y muchas; y hasta ra 
en el Sur ha privadr 
l l a r e s de c i u d a d 
Y asi cada partido Be M 
lo que es, puede ' ^ « J 
viene echar el ẑZ\n Zĥ  
cha o por la i z q u ^ ¿0rllÍ 
^ 3 no es factible esto-
los partidos centrales" ' D>1 
medio, que no suelen ser, ^ 
fuertes. Hay una Izquie lN 
pene las innovacioneVl 1 1̂ 
que las combate, aunque . ' H 
casos las crea justas 1 
demasiadas;, pero no suelen ser do sabe cómo~ hITe" ve"?»0̂ ?0'1* 
su propia cosecha. Son tomadns a» 
los partidos llan-adii "menores" y 
;.í fajeros, formados exclusivamenM 
Y planteada una ST" * 
có o a de veri»-
os excepcionales—cada oartu/l 
-s sus antocedentes. 
De aquí lo supérfiuo de 
largos prograuj, 
mo estos que se estilan en 
Se vota sobre algún t^ l 
u« .u*: Po*tante y de actualidad J ? 
do
, hacer prevalecer tal o cual elocionercon I w ^ ^ 1 
nicditla, y también de ciertas ma,-
1 ilt. tacione.í de la opinión pública 
Y dé aquí el a; igarramiento de los 
programas, en 'os cuales hay de to-|nar¿ otro 
do. conservatlsmo y »-cformi&mo, r rlc«, pero sobre"los"cuaTeT 
.,11o no resronden. piupiamente. a;r4 ia batalla y todo lo den, 
una tendencia doctrmi! sino i l fin 1a para el Parlamento dmLT 
de pascar votos, veug.-n de doi-di: lnrtido ejeicerá su iibre S 
vinieren. Así el elector ve claro- EÍKÜI 
Y como con esta « onducta sirven , 1 ^ 0 a un partid0i g a b e j 
ileva éste y si debe seguirlo a| 
o algunos otros SM 
- -I 
a ideas, aunque de una manera mer-
cviaria—y por lo tanto al pueblo, 
no so les puede eq.lloarar con 1>4 
maestros y con los de otras naciones 
hlspano-americanas, que son ma'n-
monte personalistas y van a las ur-
caso; si es un neutral, no ti* 
habérselas con dos p'-ogramai 
ciosos. cada uno de bs cuales i 
algo que le agrada v algo qjíil 
pele; no puede tomar lo 
nae—y a las sublevaciones—sin mát; desechar la malo de ambo!;» 
programa que el de apoderarse del abstiene, o para que su votoij 
gobierno. ! piorda. se lo da a uno da ¡«i 
Si aquí hubieía una derecha y ¿es, pero a regcña-d'emeí. 
•«na Izquierda no les sería tan fá^ii, si el partido republicano ni 
a los partidos Rnexar.fe las ideas que contienda electoral, con nn i 
salen a la circulación-y convertii«e r̂ a simplificado, como, segíaij 
i n substancia electoral; no podrían ce, proípondrá el Presídonte I 
hacerlo más que con aquellas que ge, eso será un progreso, qMl 
encajasen dentro de la significa-j imitar los demócratas, 
ción del partido, pero el democráti-[ 11,1 
EL CELEBitE "PAEAZZO VXiCHIO" DE EEÜREKCIA 
saTqvTe'|La A s o c i a c i ó n de C h a u f f e u r s ' P r e m i o s escolaresei l 
d e G u a n t á n a m o y ! a c a r r e t e r a U n i v e r s i d a d , por J , t é ] 
de C a i m a n e r a , 
(lera orlada de rosa abitaba 
dulce palabra: jBienvenidosI lol E l reloj marca allí indiferente-
E l tren real entró en andén a las mente desde el año 1334 el vano co-
nueve y media. Tres horas antes rrer del tiempo. 
hallábase llena de público la esta-j Rcvos fueron despedidos a la 
ción. Una inuctocdumbi* compacta l ^ ^ j ^ a usailza de los Médicis, Ma-
so apiñó allí para recibir a los So-jccros cou hábitos vetustos. ¡Los 
beranos de España, mismos que diseñó el divino Miguel j l " ^ 1 ^ 0 " ^ í ^ ^ l ^ J ^ 
, , , - , . ' . Guantánamo, el siguiente telegrama. 
E l honorable señor Federzonl, nii- IAllgel! yj una lámpara eléctrica. "Guantánamo, 18 enero. 
nistro de laa Colonias y delegado Grandes candelabros de plata alum-'Dr. José L IHvero. 
del Gobierno, les dijo, en nombre Araron la tenue penumbra do las DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Hemos recibido del Presidente de 
la Asociación de Chauffeurs de 
 ésta, unas frases de salud . > 
La multitud aplaudía sin cesar. 
E l coi-tejo se puso en marcha, rum-
bo al Palacio Pittl, donde el Monar 
ca y su séquito tenían apercibidas 
sis pulmonar 
Antonio Naredo, blanco; 78 afios; 
Cerro, 659; coma diabético. 
• Lutgardo Gulllén, negro; 85 afios; 
San Lázaro, 4, V.; arterio esclero-.^3 
sis. 
habitaciones. Así le dijo adiós el l noche tomó posesión esta Direc-
N ^ 1 _i il^n, V uno de sus primeros acuer-
Rey al Mumcip.o de la antigua vi- (los ^ ^̂ Mar a usfM y darle gra-
11a de los Médicis. 
Trojsis fascistas guardaban el or-
den. Músicas. Voces marciales de 
mando. Clarines. Armas rclucien-
jCon qué unción recorrió Alfon-
so XHI estos corredores del Pala-
zzo Vechio, y estas venerandas es-
lancias donde, cuatro siglos atrás, 
cias por su valiosa cooperación a 
nuestra cm'paña por conseguir la 
carretera de Caimanera, debiendo 
significarle que por noticias fidedig-
nas sabemofí que Ja Jefatura de 
Obras Públicas do Oriente enviará 
¡Terrible este aparato militar pa-
ASOCIACION HISPANO-AMERICA-
NA DE BELLAS ARTES 
Esta asociación celel%-ará Junta 
general ordinaria, el martes 22 del 
f orriente. 
E L B A I L E DE LA ASOCIACION 
CANARIA 
Bajo la presidencia del señor 
Francisco Antúnez, entusiasta Presi-
dente de la Sección de Recreo y Ador-
no de la Asociación Canaria se ce-
lebró una reunión conjunta de los 
elementos que integran la referida 
Sección y las de Propaganda, Sani-
dad e Intereses Morales y Materia-
res, con el fin de acordar la celebra-
ción de un acto que conmemorase la 
festividad de "Nuestra Señora de la 
Candelaria", patrona de los laborio-
sos hijos de Las Afortunadas. 
Después de tratarse extensamente 
el particular se tomó el acuerdo de 
celebrar un gran baile a beneficio 
de los señores asociados y sus fa-
miliares respectivos, el día 2 de Fe-
brero próximo, en los amplios y lu-
minosos salones del Centro Caste-
llano que han sido galantemente ce-
didos por el Presidente de aquella 
institución, señor Felipe Fernández 
amó y sonrió feliz una dama de al-íl'1*»"0.5» 5' proyectos a esa Capital, y 
, . - , J - T-.I que llegaran el próximo lunes a esa la alcurnia española, dona Leonora; ^ ^ (Ie ^ pr¡merOÍI 
de Toledo, esposa del Gran Duque^cuatro kjiÓMetius, partiendo de Cai-
•ra la quieta paz de Florencia! La Co8Ímo! Parecfa ^ue los siSIos íuaneni Con esta fecha y vía pedi-
_ ^ 1 ,, ,• , , 'taban nleeados aún entre los corti-1 mw «1 H«m. señor Presidente la m-
Díaz Cañe a. como demostración Oe bolla ciudad de los Mediéis q u e d ó s e ' ^ ™ • mediata aprobación y que ordene el 
las simpatías que le Inspifa la Aso- dormida con dulzura en el blaaido | raJe!' de 8 " l a . . . comienzo de dichas obras, VENTU-
Todo está allí | —Lástima que mi mujer haya; R A , Presidente de In Asociación de 
Chauffeurs de Guantánamo. 
elación Canaria, como sociedad her
mana. 
Para organizar todo lo relaciona-
do con esta sugestiva fiesta baila-
ble que la Asociación Canaria ofre-
ce a sus socios, se designaron en co-
misión a los señores Mateo Cruz, Ma-
tías Guerra, Francisco Montea do 
Oca, Josó Padrón, José Ortega, Leo-
cadio Cabrera, Santiago Martín y el 
Presidente y Secretario de Recreo, 
señores Francisco Antúnez y Angel 
Bencomo, que tienen el encargo de 
contratar la orquesta y confeccionar 
el programa de bailables. 
También se acordó en la reunión 
de referencia que el domingo 3 de 
Febrero, o sea el día siguiente de la 
festividad de "Ntra. Señora de la 
Candelaria", se obsequiase a los en-
fermos recluidos en la Casa de Sa-
lud con un almuerzo extraordinario 
al que concurrirán los elementos del 
Comité Ejecutivo y de todas las Sec-
ciones. 
Pronto volveremos a tratar de es-
tas fiestas canarias. 
regazo del siglo XV. 
ahora como en los tiempos del pa-j tenido que retirarse—le dijo el Rey 
ternal Lorenzo de Médicis. Las mis-
mas callos tranquilas; las mismas 
casas silenciosas; las mismas arca-
das, llenas do valiosas esculturas; 
las mismas Iglesias y los mismos 
majestuosos paisajes... 
¡Y esas charangas hieren dema-
siado esa suave pátina que aquí cu-
bre aún a los hombres y a las cosas! 
al Cardenal Mlstrangelo y al profe 
sor Garbasso. . . 
Porque la Reina, en efecto, tuvo 
que letornar precipitadamente al 
Palacio Petti. Una ligera pero apre-
miante indisposición. Los reyes son 
también de carne y hueso. 
La bienvenida del honorable se 
ñor Federzonl, fué así: 
— " E l homenaje que os ha acom 
pañado durante todo'el camino, Ma-¡ Iglesiagt la" Fotcz^ di s> 
jostad, y que seguirá siendo vuestro Battista< ^ Convento flc Fra Allgc. 
compañero al través do vuestra mar- j , ^ ^ batisterio de San Giovani, 
cha por Italia, no es sólo un borne-i n ol cual fuó bautizado Dante AIi. 
najo a vuestra realeza, ni tampoco | ghlcrl e] r.l]acio Recardl y la . 
sólo el saludo do una nación latina 
a su verdadera hermana de 
de 
"Nuestro Director agradece el sa-
ludo, y el DIARIO, por su parte, apo-
yará la justa petición de los chauf-
feurs acerca de cuyas lógicas preten-
siones, por ser de interés general, 
en varias ocasiones ha librado cam-
paña. 
La carretera es una necesidad; y 
toda vez que, según el telegrama di-
ce, de un momento a otro llegarán 
Todo fué un ensueño de arto du- f ^ Secretaría de C)bras Públicas 
: , „ , los planos y proyectos del caso, bue-
rante la visita de los Reyes a Fio- no será quP s0 proceda con la mayor 
rencia. La "Cappellone degll Spag- rapidez posible a la aprobación de 
noli", la Gallería dcgli Uífezi, la Ca-limos y otros, y se ordene el co-
pello Medicee, donde tantos teso-'lienzo de una obra ¿e verdadero in-
• t..!-; • -nc-ra una mmarru laboriosa y ros almacenó Miguel Angel, las 
Los premios "José Calle" ( 
didos a los alumnos de Dibujo', 
y Natural de la Universidad, í«| 
señores J . Calle y Ca., de esa! 
pital, importadores de la sidnj 
Gaitero", no habían sido entrep 
en la fiesta anual.cn natteh» 
lántropos distribuyen los Q«reí»! 
a escuelas diversas de la " 
La causa fué el retraso eiUd 
de Hoboken, N. J., los eflWM 
estuches de Dibujo encarpllMl 
f jrma Kouffel W Esser Co., 
mencionados señores. 
Ayer han sido recibidos, «M 
Instrumental riquísimo res!0* 
por magnifica piel; y66^,, 
por el Presidente del Comité 
bujo señor Josó A. Vila Espi» 
a lo^ alumnos agraciados COD WJ 
liosos premios, señores Elo! 
troverdo y Antonio M. OuJ»»! 
Aunque los señores J. Ca"»' 
no han sido guiados al WW" 
los éxitos universitarios, M « T 
do estimular con sus dovtap 
la juventud Intelectual, 
del verdadero ejército ^ 
que hará de Cuba la tiem , 
ba de florecer la gran he 
tal de nuestra taza. [nt\ 
Son acreedores a la 6 1 
todo el que ame el prog^ 
educación y por ello les 
inos. 
LA BENEFICENCIA ANDALUZA 
; mensa catedral de Santa María del 
»aza-». piOI.eí cn cuj-0 atrio esperaban a 
que ésta es España, ni siquiera la :(lon Alfonso c, cardcnal arzobispo 
E X P O S I C I O N ROOfo 
O X A N D A B E R R 0 ! t 
En el gran salón de «e ^ 
Asociación ^ Dependen e 
drá una nutrida coledceC1elio5 
comarca laboriosa y dros, la mayor. P^ejo de PjJ 
dos últimamente. r", ^pec^ 
de la región orienté ^ 
Santiago, el notab!fn ^ pú-
Oxandaberro 'luien e ' ^ 
ne grato recuerdo Por ' ^ , 1 
posición de sus cuadro 
teres para una 
productiva. 
Así lo esperamos del señor Secre-
tarlo, a quien Hartamos una vez 
más la atención acerca de un tan vi-
tal asunto. 
L A C O N F E R E N C I A D E H O Y 
I ti 
llegada a J a « a b a ? ^ ^ ^ 
La Junta General citada en pri- única expresión de una antigua y¡s< v BilstrallgeIo v utlltto n caplt<H 
' larga l^istoria común a ambos Es- jo METROPOIITANOM IAS CAM. 
tados; es todo eso. Majestad, pero¡iuinji<i vibran hossaniia on la tonxí 
mera convocatoria para la noche del
Jueves día 17, no pudo reunirse por 
falta do quorum reglamentario, ha-
biéndose acordado que conformo de-
terminan los estatutos, se cite nue-
vamente con 12 días de anticipación nra, y el marchamo 
para otra junta que se celebrará el juna eterna y fuerte 
panas es principalmente la fiel expresión (lc in¿rniol 
de una clara conciencia mediterrá-
f innísimo de' 
alianza entre 
próximo jueves día 31, a las ocho yinuestrae dos patrias, unidas en sus 
media de la noche en los salones del I , n . 
"Centro Andaluz". |actuales Intereses y dispuestas a 
Esta reunión tendrá lugar con¡avm,/ar ,a una cn Ia otr!i ̂ V0?**1* 
cualquier número de asistentes y en jhacia la conquista de lo porvenir." 
ella se procederá a la elección del "BSpafia e Italia están unidas es-
total de los miembros de la nueva Ipiritualmente, históricamente y eco-
« Z ^ . ^ T V ^ ^ V ^ d0 r^1", y t i camente . E l Mediterráneo e» administrar la Beneficencia Andalu-! . . . 
za durante el período próximo. Lo3;nucstro V!ejo mar- T«mbi6» Pu<,de 
cargos que vacan son los de Presl- scr nuestro mar ol Atlántico. Salud 
dente. Vicepresidente, Tesorero, Se-!» nuestros bennanos de América, 
cretarlo. y 24 vocales. fundadores allí de una nueva proge-
•'VIVERO Y SU COMARCA" 
E l gran baile de sala, se celebra-
rá el sábado 5 de Enero, a las S 
p. xn., en el domicilio social de "Pro-
pietarios de Medina y Príncipe", ca-
lle G y 21, Vedad^, a cuya termina-
ción habrá tranvías para el regreso 
a la Habana. 
nio latina. Salud, Majestad, por ese 
pasado, por esto presente y por el 
clara futuro." 
y en el templo el grave 
órgano decía las notas majestuosas 
de la Marcha Real. Todo fué un en-
| sueño de arte. . . 
Y un inopinado tropezón. 
S. M. el Rey y doña Victoria Eu-
genia se dieron de manos a boca 
con la Reina do Suecia, el Príncipe 
hnrodero do ese país y su consorte, 
que estaban cn Florencia de rigu-
roso incógnito. 
E l Rey se detuvo un inomento en 
el Ponte Vechio, Aqní soñaba y es-
peraba a Beatriz el poeta divino de 
"La Divina Comedia". Las inunda-
clones y el fuego, lo dcsfj-nyoron. 
Fué reedificado. ¡Pero no importa! 
La Sección de Ciencias Históricas 
del Ateneo do la Habana celebra se-
sión pública en la mañana de hoy, 
a las diez, en la Academia de Cien-
cias, Cuba. 84. A. 
En elln el señor Juan Beltrán 
ofrecerá la segunda conferencia de 
la serie tan brlllantümente iniciada 
el 3 del actual, disertando sobre 
"El descubrimiento de América". 
Acto público. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, enero 19.—Llegó el 
go, 
nillo, 
La exhibición ^ 
i Pint0r eSI 3 s en Cuba: **¡M !* tr nuevas, pintadas e° gfl Guantánamo,̂  cam»e 
110, etc.. • .eVo y 
Ofrece, pues, un ^ ^ ¡ b i d j 
gestivo interés; y e ^ 
despedida ^ ^ ¡ ¿ ^ ^ 
el artista a ^n denCÍ8Co, V*** 
sición de San F r ^ , 
tiene espacio separa 
abierta hasta el ¿la 
trada libre. . 
isew i.orn, enero iv. ^'C6U — r0 II-̂ J* 
Manzanil/o, de Santiago. Salieron el oRLBANS. f e ^ 
Santa Eulalia, para la Habana; e V ^ V p W l o del Generai 
Toloa (inglés), ídem; y el Orea (In-i El es a aventurero 
Boston, enero 19.—Salió el San, de ^ . ^ . p g . contraii 
Fué aquí—frente a este paisaje be-1 Estos discursos causan en París . ' , , „ , * ^ ' ^, . , lio—dondo el alma del Dante se lie. una impresión gratísimal 
Bruno (Inglés), para la Habana. \áe3J^!da carrera ^ f 
Filadelfia, enero 19.—Salió 1̂ 1 «venturada^ 
Steinstad (noruego), para clenfue-j ^ ,os facul tat l^^j aliu1 
r d e ^ H ^ ^ ^ ^ T ^ " T ^ i ^ P o r t Eads. enero 19 . -Llegó 1̂! P a ¿ i e n t e ^ 
y do tristeza, de poesía y do gloria. Tancarvnie (dominicano), de la Ha-; días y s« % cualqaicr 
Los Reyes fueron despedidos dej. .Florencia, diciembre, 1023. ¡baña 1 sobrevenir 
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